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1 on vi ha parte de l dirilt , chC' o I pr ,o ric-lii dn 
l'op ra riformatri cl I l11gi-..lalon• com qu Ila da 
cui on rP?olali i rapporti che d ri, nno dall fun-
zi ni e ·onomi ·he drHa ,ocial1• conviv nza inlC' <• ad 
aaevolare •<l a difT nclere il godimrnlo de' L ni, 
eh n ll'.I\ nzar i della ·i, iltà a -r ·ono pr <.pe-
ri là forz· ali 1 azioni. 
L ordinamento dPlla fomi~lia · delln I roprid.1, <' 
1 ·omuni ,·ine li criuridi ·i h , ad <' .., i rif ·ri t·ono, 
hanno per lMn natura ma,mi r lahilil· di fonn<'. 
" pcrch · . , r .. gorn coi principi i im111ul11bili drlla 
, iu tizia uninr aie, ontcmp ra ti ali<' p •riali rn11-
clizioni d •I caralt r delle idee e d •Ile lrudizioni 
di ia:-cun popolo. 
:\Ia il mar:n i ~liu o..,, iluppu tlt•lla ·i, il libcrl , ·hp 
i.· pr riptto onore dcli ' •lii pn· •nit', • Il' fo ·uncl ap-
pli .. zi ni d ·li ~ ·ic•111 pu-,iti, e• al ma , , ior bc•ne ·r • 
uman , yanno ampkmd I relazioni •cono111idH• 
Ira I ,ari 1 azi ni con in· anl · pro ,r o, • da cio 
or on di · utinu nu vi I i ,rni e• nuo, i mezzi 
tli tldi fo ·irn nlo a e l'umana alliYih, mulan 
o-li u,i li anti ·hi i liluli ri,· I· n la loro in uf 1 ·i nza. 
'<-
' la • ·i •nza uni, r al ml ra rf' ·lamar • allri pr<n -
, lim nti eh rt•n<lano qu rl' i tiluli u1 liu adatti 
alle r· ndi , m· rn, i..,li manire,la1.i mi d I renio 
moderno. 
' Deve adunque il legi latore rivolgere assidua-
mente al nobilis imo argomento la ua attenzione 
e le sue cure, per ottenere che quc to incremento 
di operosità. nazionale non incontri re. · ~ •nza ed 
ostacoli nel diritto po itivo vigente, da cui è talora 
malagevole trarre norme icure per la conv<'ni ntc 
soluzione d •Ile controvcr ic · lie ne d rivano. ,\fa 
lungi dal prc umere di regolare e diriger<· i pro-
gre si della , ila commerciai , <'gli è co LreLto a 
guirne prudentemente il movimento, ed a mutare 
e<l aggiunger alle leggi quello oltan,o, che ,a 
richiesto da bi ogni generalmente pale ati, e da con-
suetudini pontancamentc introdotte e diffu e, ovv ro 
dalle mas ime cli giurisprudenza, che ogliono pre-
correre e preparare le riforme I gi lative. 
La 'Loria ciel Diritto CornmC'rciale <limo tra, che 
Lule fu appu nlo il proce o, in virtù del qual , 
t·clrn.s ipsis dictantilJlls et lunnana necessitate, ven-
nero a po ·o a poco formando. i, a ·canto ali lcO'gi 
civili, quelle l<•ggi -peciali, ·hc ono particolarmente 
inLe e a pro dcr , ai bi o ni del lraffì o cd a 
di iplinarnl' gl'in 'Liluli. 
Fino clal\ \,t:, cli mezzo, allorquando la JH'C' alc>nza 
de li intere ~i e onomici ·ominciuva a rendere in-
uffìci(•nLi p r <' • i I· cli. po izioni dl'lla lt•gislazionc 
omun •, I<' consuC'tudini comm r('iali andarono 
mano rnuno ordi11anclosi l' rac<•ooliendo. i in cpa-
rati ' tatuLi, dai quali frn la . na 01•ioin qu<'lla 
parlc dd diritto, ali, cui formazione tanto ontri-
buiron i popoli Ilnliani coll'inclu tria clc- 'loro ·om-
mC'r('Ìnnli l' colla dottrina d · I ro 11iur con ulti · 
) 
nè la torin clrl tliriUo moderno polri\ dimenticar 
i monum<'nli l'Omml'rciali di malfi di Trani di , 
Fir nz •, di Pi~a, di \'cn zia e di Gcno, a. 
nr bbe qui fnor di luog de. rivere i parziali 
Lenlat1V1, h' furon fatti in Italia cd altrove p r 
mn er alla odifìcnzione dd I irillo omru r ial ; 
UH\ uolsi rnmnll'ntnr alm no quanto ad l' a ab-
bian ioYnto clietr ln ,ruida de li lnluli Italiani , 
e dei focl1ndi ludi cll''no tri giurl1Consulti .. · \LD , 
R-rnA C'UA, ~ u ( A m:w1~ l famos, rdi. 
i 
n;,nzc di Luiµ-i Xl\; n; ;, n i è I p rr in ohbli( 
lic in • ·apoli n ll ·or.:;o (' p r in" ri ·o del 
onrno, il dott (Ti uri llt À h ··m.u: l F. I 1 1 d.n a 
op , .. alla <· mrilazionf' cl •I Pro c•ll< di un odin• 
hriltimo. E qm1nd,, il primo . apolf' ne· , nll<' an ·li<' 
di qu l.i ~l ria rnalo il 11 nom<• immorlal,·. 
da ·od ·,ti ·1 •m nti Phbc , ila il Loclic cli om-
m rrio prum11l"nlo in Fr:m<'ia rnlla L«·~"l' cll'l 
1 :i ,c•ll mhn· 1, O 1. 
bc•ncfìz1 <l •Ila l'uclifir:11irnw furono lien pn· lo 
r l(' i a lul a l'Italia, do, l' lt- armi inlrud11 1·rn lf' 
1111C1, e· I .1•~~i · r. 11uò clir · i <'he la no l nt polili('a 
unifì(';1zion tro, n "" quel Coclic · a11('nra qua-.i in-
lic·ranwnl(' imp ·ranlc 11Pll1· ,arie• Prn, incic· dPlla 
P ni ohi. allora cli,i a in più :tali 1wrrltè• a ai 
lie, i · uno I moclifì,·ati,111i ad e ,o apJlorlalc· n i 
odi i del!• lh11• • irilie f1 19 ) cl<•I lhrl'alo cli 
Parmn l :.tJ ), cl1•!.di ,'tali Po11lilirii 
'tali .'ardi ll:ìi:. dt>~li .'lati E kn 
. 
infin• d• [lul' o cli M d•n, 1 :it ) 
I I. 
I X:. I . dl'gli 
I ;; I , ,cl 
I . 
La l'll'lll t•rala uniti ddl:1 "ra11ek palr·ia lt.tliana 
f•'L', to lo a,, l'l'lir•p la 11r '<' ib d ·ll'u11ilà 1,•,Ti la-
' r, 
ti,a; • 11uc•-.la n•nn ·' atTrdlala 1·olla prO\\'Ìcla l.l'""I' 
d •I :. :1j11'Ìll' 1 G :; ; lll'lln q11alt• io 11·-..~o h·i Lt 
propo t:1 al'coll: tlnlla C:1mn:1 d<'i l>epulati ' :!), d1c· 
fo e- irrln cl lln 1111 arlÌl'olo, per aulorillar<· il (,u-
\l'f'fl a pubblicar• in lutto il ll1•uno anl'IH• il Codil'c 
i jHII Ul 'l'l'i<J \ 111t·rl ino dl'I :{ () c\ in·n rl,rt· I :.. ('l)ll 
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le rnodifi razioni derivanti dall;i Le~rrc• Subalpina dPI 
13 aprile 18ij:{ sulle Lettere di Cambio e sui Hi-
•rlicUi all'Ordine • dall'altra Lt> 1 e d<•!!li 8 luglio ù ' ,) " 
J 8:.a ·ui \fodialori e c·n ·ali , con l'arr iunla d<'llc 
Lcg,ri apolitanc intorno agli Ordini in Derral •. 
T11Uc quc. le L ggi , :,Ìccom è noto, a ('Vano 
nei due mao-giori Slali cl ' lwlia riparato in qualche 
parlc• alla pcrirnrntata in uffìcie11za dr! Codice Fnrn-
cc:e; cd a mc- parve rviclcntc l'uliiiLà di ;· ndcrne 
i hen ·fizi comu11i a tutlo il nuo"o Il ,gn1), ll1 nlr 
l'uniformili1 ddln legi !azione comrn r ·ialc ·emhra, a 
ancor piìi nccc ·aria drlla ti" ile, p<•r la nalura dei 
rapporti rhe dovevano e -. rne governali, e pcrd1è 
r -,a avn•blw polrntcmcntc promo o il progre o 
'rn11omi"o clt•I pal'-,l'. · allora pokva--i facilmcnl<' 
auclarl' più oltre , impero Thi· in quel tempo non 
ard>IH·ro ~tale ,H·<·oltc• ·cnza o 1wlto in Italia alll' ' 
pili radicali inno azioni ; nè lo lalo delle opinioni 
ton. ,•ntiva, d1l' n(• i piÌI erra, i argomenti del Diritto 
Comm 'r('ialt· la krri lazi0nc italiana i :.ice: .La~c 
a\1,1 ll'~i. laziouc l1•d<• ea, lraend o profilLo ,lai dolli 
ludi di c1u<'Ì ~,iurccon ·ul i , 1•cl ace •llando piLl spc-
1·ial11wntr il l)irillo Camhiario dPlla { 1('1'tnania, che 
1•ra in , igorc ·olanwnt 1H'I Lomharclo- \ encto. 
{1ravi 'Simo era I' incari ·o i111posl al Go, 'i'HO 
rnn l'inlt' ra L<'W'<' dl'i I t 6:>, .,ja IH'r l'ampinza dc•lla 
malp1·ia h•gi,datÌ 'll clw d°' •,a <' .,rrc ri, •duta, ..,ja 
pt'r la moll,iplil'ili, r rnrieh delle qui -Lioni che si 
clm l'"ll\O risoln•n· ia per h copia dr'nrnlcriali <.' ' Ì-
-,lenli, P<l in!ìn,· p1•rchè l'ur •nza d •li unificazione 
tll'<'<',,ariamrnk ebbe a ei.r o <Ti, re il · mpiment 
1lell'op 'fa l'nlr un lt•rmin ass:,i hre, m paraaon 
<ll'lln ·ua 1liffìrnll:1 t•d imporlanw. 
l ondimeno il fallo 111m tradì ln fama del ·ap •re 
italiano. Mt rei· L1ssislc'll/.a t' I 'intlef, a c:o )pcrazion 
dl'llt' mio·li,ni i11ldli~l'n1t' clt-1 no ' lro pac,c. n l g-iro 
cli p1 ·o più dw due nwsi, il Jt)\ mo ;.1d mpì Hl 
mand11l1) nobili ~imn, e m ntr i , :,ri Codici, ad e ·-
. '1.in1w ,ll'l Codi1.·c l cnale, l.'..'.lc•ndt•, a1t-.i a lult il 
Regno, furono in m lt parti migli rnti apit'n-
tementc• nH.•ndati. 
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La 10n . ui fu affidal~ la rC'Yi ion 
del omm r 1 , prf' i duta all'illu tr 
mpiant nal re VERI mp l di Yal ro i 
mr on ulli d con mi ti 1 n n i lratl nne an he 
a dal r nder qu e h mi l'l' lior ' p1u ff P n-
dent l<'mpi il dic .\lbrrtin : ma, 
1 d ,ol crup lo di cliri tt 
P" tò for tr pp r • lritlÌ\'301 r pn man-
dato , di gui eh qu Ile lr~CTi pnrv ,r riman re 
lull r in uffici nli allo , ilupp elt n, , a rie<', ut 
il e mmc>rrio, hr orni dì anrlnH1 accp1i-,t·md 1n 
Italia clop / li luprncli riv ln-im nli p liti ·id 'rp;ioli 
ner . lata illc> lrn. 
Più lardi l' ann '-1011(' d Ila \ ·n 1.ia d I 
u oli Trattali <li nlffi C' l'l'I on l' lmp r .\u trine 
' 
l' prrlur· di un nu Y ,ali o dcli .\lpi p111 
l e rrlazi fll mm"r iali con ~li • tal i dtll'Eu-
r P entr l , le mi"li rat ndi1.ioni 
(I) Fac vano parte di qu Ila :--oll ommi,- iono: 
,HEIII romru .. b ro:--10, Prore ·aore t.1· introduzion ali .cirnz 
iuridirb ;.I ria d I diritto n Ila R ia ni\Cr ·ità ùi (; -
no, a, . enatnre del R •r;n . Pre,idente; 
GurAsor.1 comm .. 1cotò, on,i lier nella .orte di .a azion 
di Torino, l'i, 1' Prr id 11/t.: 
HocCAIIDO comm. G1 Ot.A)IO, Profo. or di Eronomia politira n Ila 
Re ia l"nil'er ità di G nova; 
e ,aE11.• C'iW. 1., ,R , Prof or di dico ,iYilo n Il Re ia 
nir dia cli G no, a; 
oa 1:- 1 r:iL Tiro, Prof , ore di Diritto ivilc n Ila R ia nil'er-
,ità di r;cnm a, 
Coauon romm. ru ll'PO, C'o11'i F r di . lato, Dt>pu tato; 
G., rALDtrTI rav. ,1.1. ,11 o, Prof ,,or di Diritto 'omm r 'i:tl 
n Ila Rerria Coi\ •r ità d1 Torino; 
R eco cav. 1co1.A, \ ir -Pr ,iclcnt della Corto d' ppcllo di 
."apoli; 
, nocato, Deputai ; 
fanz1 cav. Pn.n , ,\ vvorato, Deputalo; 
Buzzo e mm. Gn Erri, R r r nd rio al on.i li di lato, m mltro 
BI \ "\ ·, <'~\·. 
tari() a'}')iu,ito. 
! Bdu. ())d. Co111 • 
uh r il.i ui 
ort • il ' p-
nato d I K 110, rar,. 
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del paese, ed i progressi Iegi lativi raggiunti pre o 
altre Nazioni, qu ti ulteriori fatti dovevano ren-
dere, e re ero più vivo il de id rio, reiterale volt 
manifestato nei Congres i delle rappresentanze com-
merciali e nelle tesse Camere legi lati e, che l'Ttalia 
fosse dotata di un nuovo Codice di Commer io 
degno appieno delle ue glori e tradizioni mn-
diche e de' suoi rinnovati de&tini. 
Perciò quando nel giugno 18 6 9 venne in di-
!!cussione nella Camera de' Depulali un Pro etto di 
legge per l'unificazione legi lativa nelle Provi nei 
V netc, in virtlÌ del qual il Codi · del 18 6 o vo-
leva i estendere bcnanche a quelle popolazioni da 
ultimo re tituitc alla famiglia italiana, io t o r -
putai mio dovere di farmi intcrpr le della ragio-
nevol repugnanza che le mede ime provavano ad 
esser private di una legi lazion ommerciale me~lio 
progredita d •Ila no tra, pecialmente per ciò ·lie ri-
guardava il DiritLo Cambiario, e ad accetlare form 
più rigoro e e contrarie agli u i ccl alla pratica delle 
loro commerciali contrattazioni. A m parve e cr 
quello il l mpo propizio per proccd •re ollccita-
mente alla riforma d l no lro Coclic , pcrchè un 
danno non opporla ero I nuove Pro i_ncir, d un 
invocato ben fi i rie v 'l'O k• anli ·h 1 '. 
La mia propo la incontrò qua i n ral fa or 
ma non p tè c. ere adotlaLa, pcl' h · In opraggiunlc1 
pror ga della e ~ion · tron ·ò impl'ovvi amenl c<l 
interrupp quella di cu ion . 
A ra giun ere, alm no in parte, i fini ai quali 
mirava qu lla prop izione, il ì\lini tro uarcla i illi 
(Pmo TI), chr l'a-veva a elh1la i. tituì n •I 9 l-
lembr 1 6 9 una mmi ion • inraricata « di 
<< ludinrc l m difi azioni eh polrcbb r util-
« meni . introdur ·i n l oclic(' di omm r ·i del 
« Rc•CYnO ». 
La rnrni ne, alla quale• an ·h · io bbi 1· n rr 
(t) Vodi Oi.<'or o ciel Deputato i .n 1:--1 m'11.t Cam ra dei ne-
putati n lln t rnata d I 16 giugno 1, tì!l - I\ ndiconti Parlamen• 
t ri, s ione I tii-611, p,'l~ . 111 i9 . 
I\ 
di appart ner 11 , irnpr ala r m nl i u il v r1 
t>C nldeol zlo,dop una · inzi disu ·-
100 pr lralla p r b n t 6 2 lunah t 1rnat , riu ì 
a compilar un Proa lt prr la rii rma d I 
<li omm rei ltalian L pr po I<' ri~ rm 
in ole di p izi ni d I Pr etio tr Yan i arupia-
menl aiu. tificat nei v lumi he e ntrn on 
proc rbali • rclazi ni di qu "'' imp rlanti 
lavori \2). 
Ma nd rhiu<lrr le u tornale la omm1 1 n 
l . a rie n hb , l'hc il Pr cLlo pr rnla a l ullora 
n n po ·hr lacu1w r richicd Ya parziali mi lioramenli 
inle i a r nd r p rf.lta l'armonia fra l' int ro la-
, oro i t •mati o cl I Codi e l(• in I uep rli. 
E v Il perciò qualifi ari mod<' l m nl Pr -
getto prelimi,iare, i ri rh di li p rio ad un 
novdl • mr e di pro ed .rr Ila mpilazion di 
un Progetto d fi11itit ·o. 
(l) La ommi ione venne e mpo la com egue: 
-" n:a1 comm . .\ . ro. 10, A vrorato, Prof e· or , . cnatore, PYr idtnlt · 
onori ùi primo prt•,idcnle dì .or i 
dir i Il ; 
rado d 
BsllZO comm. 1 ,grn;, : gr la rio genera d I on. iglio di 
'tntn; 
, 11uu c,w. <.:1-..,ai;, Pro( ore di diritto ci\•il n Ila R ia ni • 
, •r.iù di G nora; 
,11., . n~-Pr ,u-1 rav. G11,i;1•PE, Profe •,M di di riLLo e romerci I 
n Ila Rt'••ia t: ni\'Cr 'i ta di Catania; 
'A .u HO 1•011w1. 'f 11:11u1., b nchi re D put t ; 
'011-1 comm. Toi, A o, A n-o ·alo D putal-0; 
co"A ca.,·. L 11;1. Prof or di onomia poli li a; 
I c. ll comn1. C IILO, baorhi rn e D pulat-0; 
L \ PEBT1co e mm. ru,ui;, O putato : 
IA.. c1. 1 omm. P Qt1.1 •: · u . hLAO, .\nocato, Prof,H or& e l> -
putato; 
P1ccou comm. fa ,:-,cs.;co, \ rnrat e D pulal : 
~i.ll. LIIHI cav. \"1!'CB:--zo, on i..,.li r d 'api> Il ; 
, IC>\II a, L ICOLb, Prof· or• di dirill-0; 
RmotPI r.on t 1. G10. Bnn,H, inta ri alo 011tht dflfr {" n:ioni 
di r9rtlorio. 
• \tt i della mm1••10n in rirat di · tud ia r I modilì -
iiooi d iol roJur-i n I mm re-io d I Regn d ' luliÀ 
(Fir, nz ~ ump ria R le, I ::.. . 
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Intanto, come la Commi ione mede ima ne aveva 
<'Spresso de iderio, il uo lavoro fu dal Mini tro 
Guarda igilli comunicato alle Camere <li Commcr ·io, 
alle Corti di Ca azione e di Appello, cd anche, in 
con eguenza di un mi eccitamenLo (11, ali Facollà 
Giuridiche delle Univ >r ità del Regno, richiedendo 
da cia!>cuno di tali con e!> i o crvazioni, pa.reri e 
proposte. E giudicando gli che la riforma pre enta e 
carattere di maggiore urgenza quanto alle di po i-
zioni sulle ·ocietà Comm ·rciali, ull • Cambiali e 
!UÌ contratti di Commi ione e di Tra porto, do-
mandò che comincia ero dal tra mettere al Mini-
Lcro anziluUo le o er azioni intorno a cosiffatti 
argom nli. 
Il Progetto fu quindi tudiato cd e aminato dai 
p1u levati Corpi Giudiziari, da alcune delle Facoltà 
Giuridiche • da qua ·i LuLLc le Cam re cli Com-
m rcio, {' molli dei loro lavori riu cirono impor-
Lnnti e v nn ro pubblicali. 
Più ampie e fccon<le di cus ioni ui principali 
ar omenti del nuovo Codice ebbero lu o-o nei Con-
grc i elci cl l<'gati di tultc le Camere di Commercio, 
·hc i adunarono in Firenze n •l 1 6 7, in Gcn va 
n·l 1869, in 1 apoli nrl 1 71 • in Homa n 11875, 
e I dt•lil>erazioni cl i ~oli, hc n • furono il ri ulla-
mcnLo, ottcnn ro altre ì la pubbli ·ilà della lampa 2). 
n ·lw il lini ter d •i Lavori pubblici e qu Ilo 
di ricottura Commerci ·on aerarono profondi 
ludi nl mi lioramcnto ch·l Pro llo, n comuni-
carono al liui lC'ro di raz1n e iu tizia il frutt 
in parol' ·hil' importanti 1cmoric u li 
araorn nli d i Trn, porti ferro, iarii rd ordinari i, 
delle o ·icli, cornrn tTiali, r ~opra I ' più ardue.• 
qu !ioni di Diritto )lurillimo \ 3' ' I loro e mu-
(I) Yc<li lui rrogn1.ionc ciel n putato ~l,:- c 1:-1 al ~mi tro Guar-
tlll.igilli Y10L1Al\1 nella tornata del 3 dirrmbr I i ;I - Rendiconti 
pnrlnm ntari, l' :lsionc l ' i :l-i&. pa _il. 
~) Alti dl'I primo ngr ' ~O , Fir<'nze, I Gi . - tti del ~ 
ndo Congro,-. o (G non, I tì9). - \Ili cl I I rio on r " O . a-
poli, l 7l\. - Alti del quarto Con re. ~ (lloma, I i;i l. 
(3) lii della ommi i ne incaric ta di . tudiar ecc . - Pari 
qnnrtn. 
l~ 
ni azioni richiamarono, com era debito, la mia più 
diliienle e n ider zion . 
I mal riali r t~l m d ra ·olti fur n a . a1 
ahb ndanti e· ad r i i a~giun ro molti prt"11 v li 
la,· ri criti i pubhli~ti d·1 dolti iur on ulti 
cron mi ti nazi nc1li lrani ri ai qmli J' am re 
dl·ll ci nza <' del rnicrli ram ,nf eia! non fu 
timolo minor• di un d , rl' d' uffì ·ic · p r i· 
an h ad e i · clo,uta I· puhl lira rir n nz 
p r aver ronlribuil al pro0 T i, o p rfrzi nam nto 
d •lrop ra c!Plla mm, ,on• ov •rnati,·a. 
L'opini n hc la rif rm di akunr parli d,,1 
odi di omrncr i fc e di ma tTiorr ur!Trnzn h 
quella d Il altr , indu e I' n. 11ardu. i illi mi 
ante r · f· r ga •llo di unn cparata pr po-.la 
I i lativa la mal •ria dl·llr ncietà Commer iati. 
di l'mhr J 7i dal 
Mini Lro di razia Giu tizia ( 1 LI ~·1 da qu Il 
di ,\ ricollura e omm r ·i (1 V LI ' fu prc ental a 
qu lo illu tre un Pr ll di L mrr ull 
i tà ed 1az1oni mm rciali, in i mc• e I 
'iwto d Ile o.· erra-:.io11i e proposte fati inl rno 
· d t argom nl dalla ,bai lrulur· dnll<' l ni-
Yer ili! d •oli -.Lu lii 11 . 
n n po - rammentare una un rntim 'nl 
<li ammirazion di ri\ •r nza e n quanto . up ·n· 
qul'I Pr ello ia lat . pi ndi<luru nl • umpi:1-
m ·nt' di-. ·n . da qu · la l'mincnt · A ~ •ml I •a ... 
Il Pro~l•l lo appr valo dal ' rrnt fu pr nlut 
n ,1 2 ma<rnio Ila Caml'ra cl tti ... a J qual n ·om-
mi, I', · m • ad una iu, tu parh1m<'nlar '; m· nn-
lural:111H•lll1• il Pr,wt•t lo n rn pol ' · '>(I'• r ·tnlo Ila 
ul,bli ·u di ·u ionl' in 4 Ila · · ium• I ,,j lati,a 
cl p qua i un anno all •ocJ va i an ·ora lu r •1111.iom• 
clcll iunla, allor ·lw d· I \ lo <l ·l 1 mario 1 -ti 
bb ori"'in l· pr •nt mmini,lruziuo ·. 
I i3 -ii - umeoti o. 3 . 
di, u, ion ebbe luo nel! toruat <l I ~ aprile al 
I ; .;. - RenùiC()Oli p rlam,::nt ri 1 :;;, pag. I H5 
-,e . 
nr. 
Fin dal primo momento in cui ebbi l'onore di 
a · um re la direzione del Mini tero di Grazia e 
Giu. tizia, i miei pen ieri cd i miei alt Ui più tv1 
furono rivoHi all'adempimento del do er di con-
linuare efficacemente, e, per quanto in mc fo , di 
spingere al compimento l'unificazione lcgi laliva del 
Regno, in guisa che il monumento a tal uopo 
ereUo non fo e giudicato indegno de' grandi nomi 
d' llalia e di Roma. 
E, come in altre parti della patria lcgi lazione, 
co i nel Codice di Comm rcio, le mie reiterate pro-
po. t parlamentari per promuo ernc ed affrettarne 
l'unificazione ed il perfezionamento , il modesto 
Lributo da me prc Lato ai lavori della Commis ione 
i tituita nel 1-869, dalla quale uscì il Progetto pre-
liminare, e tutti i miei prcced nti sforzi e le sol-
lecitudini adoperate pcl miglioramento della no tra 
lcgi !azione commerciale, mi imponevano l'obbligo 
di ri crear i m zzi più atti ad ace lerare il con-
·cguimmto dcll'imporlant ·copo. 
Con Decreto Mini teriale d I 6 oUobre di quel-
l'anno, invitai altri ecrr i a-iure on ulti ad ao-giun-
g r i nella Commi ion anzidcUa (1) a tutti quelli 
(I ) Ai lavori di qu sto Commi ione, presieduta dal ~lini tro. 
completata con po teriore Decr to del 26 maggio 1 77, presero 
parte i ' ignori : 
A1.1 BLU r mm. 1c L , ' enat re d 1 n gno, on igliere di Corte 
di Ca azione a ripo ·o n grado ed onori di Primo Presidente 
di Cort di a o.zione, inro-ril'olo drl/o pr1• id«i,a in asu,uo 
del Miflistro ; 
A~TRNGO comm. GIACOMO, s nator ù 1 Regno, A V\'Ocato in Roma ; 
Ba z1.o eomm . G1usBPPB, onsigl i r di tata ; 
CA BELLA romm. .n ARB, , cnatorc d I R gno, Avvocat e Prof s-
, or di diritto civile n Ila Re ia Univer ità ùi Geno, a; 
CACACB omm . Tiro, • nator del Regno, vvocato Pr idente 
d li,\ C:nm rn di omm rcio <li apoli; 
, llNA.7.tA· P OLI 1 c:n. av". G1 :;urr , Pr fe :;or di diritto com-
m rciol n lla R ia ni ersit di C tania; 
C . l'IILUNo ,w, . E uco. O putat I PàrlJ.lllento; 
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d uoi membri pr a~ ··er polulo 
per· everare ncll attender ai u i la, 
'>eroe, loro malgrado, cl· t Ili da altr 
la Commi ione m d ima in v mm, 
ioni, affidai a eia cuna di · e l tudi I' ·am • 
di una parte d ' ià rac alti pi i mal riali. 
ar hb tal p r ~ rmo cl id r· bil pr fi ·u , 
che la Comm · ion pi naria av I lulo 
radunar i, ulla R lazi n<' cl Il I • 
Commi ioni a<l un I y r 1 1 n 
e• di il t mpo lriurre l'unno volrr al 
·u termin . m <' imp la la n<'c ilà di pr -
enlarc• il Pr ll elci C clic:• n I e: r della pn·-
nte ion Parlam nlare, p r la promr ~a fat tanr 
dalla aun-u ta paro!· del R n I Di-.<·or. <I Ila 
rona (1 , t> per le mi rip lut die'hiarazioni on-
formi nel cor o d Ila ion • mt•d ,ima inna.111,i 
ConADJ ca,. ORRAU , Pre idente del Tribuna! di ommcrcio di 
Roma; 
Co B. 1 comm. TO\l'ilA . o, enat-0re del R ~no, .\ vvocat io Fi· 
renze; 
~h. Pa1., comm. r,1:no Deput.-ito al Parlamento ; 
)f t a1z1 avv. l'ar. Lr101, Profe ore di diritto rorom rcialc nella 
Regia ni, ersilà di Roma ; 
OR 1:-.1 e m. Tiro, ,\nocalo in Geno,a; 
OrroLB on, E11.\:-, su:, ,vocato in Torino; 
P1ccoL1 comm. Fu;,.ci;~co, Deputa! al Porlament , "no ato in 
Pad va· 
Rocco comm. , 1coL.~, Pre~ident di ezione d Ila orlo d App Ilo 
di • 'a poli, giil Profe-. ·o re di diritto romm ·rciol in qu Ila Re ia 
nivcr ità; 
Ro I cav. Gto\' ?l:'11 Jl\1n-r,, Deput ato .. \no alo io G uo,a; 
PA, TIGATI romm. Fi:ut:l\1co, D putato al Pari · mento, ;\ ,·o al in 
Torino ; 
Ymu, ca,·. an. E11coLB, Pr fe ,ore di diritto e mmerci I nella 
R ia Pnher ità di Pa,ia ; 
R100LP1 conte e.i . 10v :-- . 1 D,n1. u, on. i li •r d Ila ort di 
.\ppello rli Yeoezia, incarirato 11nrhe d /I, {un;ioni di 1t9retario 
della 0111111i1 ionr, roll'o illtn::a dti si9nori: 
BRA. CACCIO AL UICO, HO ato io . apoli, 111rtturio n99i11nlo. 
1;uu•pp1 E:-.11cn. nocato io Roma, idem. 
\hzzoGORI CLE11t:'.'TE, ,\nocat-0 io Roma, idrr,.. 
I) Dbr r,o Reale pronunciato m:lla - lut inau urale del 
trt no,·embre I ili. 
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all'uno cd é.lll'~Jltrc, ramo il ,j Parlam ·nlo (1 ,; quindi 
ho dovuto contentarmi di trarre giovamento per 
ora <lei lavori e delle proposte delle otto-Com-
missioni e di alcuni de' Commissari opra le pe-
ciali materie del Codice affìdal ai loro tudi, enza 
rinunziare alla p ranza di ricorrere ali' autorevole 
con iglio della Commi ione riunita, n l or o dell 
di cu ioni che dovranno aver luogo ·on I Com-
mi · ioni Parlamenlari. 
O'altrond il ne o i tematico, cli dev n e -
ariam nte legare un intero Codic<>, e gl' in gna-
m nti d Il' e p ri nza intorno al t mpo, che lr 
form parlam ntari farebbero ine orabilmente tra-
scorrere anch n !l'e ame e nella d. cu ione dell 
ingole parli di e o, laddove v ni ero ollopo te 
e para tam nte agli tudi d •I Parlam nlo, mi con-
vin ro d Ila ne-cc ità di prc entarvi non gi: qualche 
titolo d ,( Progetto, ma nella ua integrità il Codice 
novello. 
Il Prorrelto adunque, che io vi pre ento, è in 
parte uniforme a quello, che fu il frutto de' la ori 
d Ila Commi ione d l 1869. E o invero ri co e 
nel uo in ·ieme il plau o qua i rrmeral de'dotti e 
d 'prati i, egna, enza dubbio, in onfronto della 
vig nle l i )azione un not vol prorrr o. Le mo-
• difì azioni cd a()'giunte, h ho inlro<lolte, alcun 
d Ile quali ono al erto di grande importanza, ono il 
ri ulLaLo d I diliocnLe e am h io C i cl i lavori 
dcli 
ora, cnza più ' · mi a r n<l rvi raoion • d l 
mcril d l Pr C'llo, adolland l'ordine "'ucnl : 
ti 
Dirò innanzi tulio rtl'lla g Ot'r .. I riparlizionr 
dell mal rie la qual ha form t bbi ll di qual-
hc> dubbi o rn ura. 
Jr.di u cm uno rl{• titoli d IIP matrrie imp r-
lanli. in ·ui r<'c-a inn vazi nr. al , di e• rli m-
mer i vi~1•n lt', '" rrò ind icand o lr la ·1mr • I' in-
uffì ·imza delb h1gi lazione attuale· la di, er ila 
dei i temi. 1·apiclam ·ntr delineati ai quali onn 
informale le altre principali lr"'i hzioni e mm r-
c·iali, o ·lir- i no J)<'l' avnntura pr pn;•nali e pro-
P ti da rino ali -.,rr it l ri o rn · ·omand;iti dai 
do ·umenl i d<' ll a gi uri prud nza ; ramnwntrro le pro-
1•0 l<· <libaLtul<' nr l ·no cl<•lb 1mmi ionl \lini -
. t rial rrl i moti, i di qu Ile ·ltc pr al <'rO; l' 
quanto alle prin ·ipali crili h •d o 
teriori cliro u ·inlamC'ntc quali di e· m · incl11 -
. ero e p rch · art rnwnclarr il Pron- lt , l'OZII I m-..-
·urarc il ,wcc, ario appr zzamrnl drllr altr • 
E t.anto ha tar p110. 1wr ·hè , oi 0110rc, oli , <>!la-
tori. ahbial ba i ampie• r i ·un· ai , o..,[ri ,apir11li 
~iudizi, r po .~ialc r rondar • n·11derf' mi~liori k 
pr po lr inmn a1. i1 ni <' riform innalzan' re> lifìtio 
Òt'I O'iu l mm reialr italian< in m dc rorri pon-
ci nte ai ùi oani n Il a L'azione <l ai pr r i clc>lln 
cl<illrina, t' renclt•rlo ffi ar rrar nlia di pr pl'ril ' 
d · intr mc•nto d Ila vita con mica cl I n lr p ',l'. 
)\. 
O,·dinc d Ile 1r1af rie. 
Alcuni cen uran n t· rclinc> <· n ,mi le mal ri • 
, e <r n_i <li, tribuit n ·I Pror><'llo, ·umt• poc·u t·ou-
fc rm • acl un i t •ma ri~ur · w •nt • ·it•nlifieu. 
\ i ha ·hi ùram •r •ùùe ·li il ·odi ·e• di m-
m rei i e· rn1 on , di du • !'Oli Lil,ri : il prim o 
cl,• quali tratta del ~01111w,, ·c:iu i11 ye11erale, 
rl·rciò d Il P er.-;0111:, dt>ll' Co P. L' d ·li(' A: io , i i 
ed il eonclu d lle Obbliya:iu,1i cu1w11 ' rcia/i. 
a Rdu. Cod. C rr. 
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Ma cod ta distribuzione concentrerebbe qua i tutte 
le materie d •l Codice nel Primo Libro in modo da 
sopprimere ogni comoda divi ione del lavoro. Inoltre 
non potrebbero più tener i fra loro unite, ma do-
vrebbero coJlocar i pezzate nei due Libri I di po-
sizioni regolatrici del Commercio marittimo, clic 
finora co Lituirono in cerla gui a un corpo ·om-
plcLo di doLLrina: molli altri argom nti do rebb ro 
parimenti dimezzar i; ed infìnc• non troverebbero 
acconcia s dc in alcuno de' due Libri moll e di po-
sizioni formali, clic p r la loro indole meglio ap-
parlerrcbb ro al Codice cli Procedura Ci ile; n · u11 
· atto mcLodo l gi lalivo . :u •hhc applicalo, e al-
lorchè le fonti delf e obbliyazioni forma ro ohhicllo 
cl l Libro II, le condizioni per l'esercizio dei diritti 
eh ne dipendono, della loro e Linzionc ·ol 
mezzo della presc1-izione , dove ro lrovar i 1a 
r<'golaLe n l Libro precedente-. 
AILri, onlcn nclo i in più angu to campo, i li-
mitarono ad e prim<'rc il cl id rio clic il Codi · · 
pr mette e tutti i Titoli ·lw l'Ì 0 ·ttardano le per, 011e 
indiçùluali e collettù-e del Dirillo Co111mcrcialc r 
po ·ia pro "rck . e intorno alle• Obbfiyacio11i Co,1-
tralla"'ioni ccl acrli altri i tilu ti mC'nanlili. \Ja non 
i • posLo m nk ·h , e nri primi Tiloli clc•l Codice 
può t n<'r i parola delle per onc clr ' Comlllcrciwiti 
in g nC'ral e rle ' Jfediaton·, qua i tutlr le> altr' 
p J\ onalit;\ giuridich del mondo comm 'rciulc dC'h-
hono la loro t· i lenza ud un pr <:c<l •ntc conlrnllo , 
e prrci ' l presupp u(Tono. Co i lt• 'ociet<Ì cu111-
me1· ·iali non po ono aY r , ila, non da una 
'(Hl cnzionc rhc a o ii 1rl' indi, idui ad uno "copu 
di ·on\nH•r ·io- le pc•r.;01w clc•· Co111111i.,;. iu1wri dei 
Velf11rali pn• ·uppon 0110 i contraili di Commi. sio11e 
o di 1'raspo1·to; qucll' tlell'. I r111ato1·c•. d('ll' E.•wrci-
tore e dd .,opita110 ::-ono la nHhl' 1Yu •111.a cli allri co11-
trutti mnriltimi . È dunqnc IH't'<'- "Ìl~1 lo(Tica far prt>-
. d re le cli~JHL izio11i l'IH• ri"t1ardano l'olh ,-( • ,p •c i(• 
cli, er.c cli e rnlr, ttaLioni, altrimc•nli le• l'l'0 ok con-
·rrn nli lr pC'rso1w non ,nn•hbl'r l intdli~ibili, u 
1liv1..•rrchl){'r l in , itnbili non porhr duplicazioni . 
t 
ibilc una cli trihozi n pl'r~ Ila 
un , di ·e di mm n'H), ,·e 
"' qua I na ri di 
norm~ r gol trici di un rtn num ro òi materi,· 
,p<'ciali r latiw al ommcr io i napp ne nl-
1' inl<>ro erl oq~ani · i-.l ma ch•I Diritto i, il . 
Pcreiò, h 11 ponch•ral k < bbirzioni ho do\'ul 
pC'r uacl nni, lii-. a chivar<' più nr:n i inc1H1' rni nli 
fo. pr11d1•nlc e n i~lio manlC'11 r • la cli-.lribuzi n 
d I ProgPllo pr1·limi11 , r<' riunrndo nel I Lihr 
rq~ol<' inforno a\11· 11r• rso11e, alk obblir1a:io11i "d 
allr istit11:io11i romnwr iali cr,·rranclonc e rn ·ro-
(l'lif'ndo n I Il Libro lull le cli pn..,izioni rirruar-
clanti il Con1111errio Jlc,rittimo <' n I Il[ qu Il . u1 
F-allimenli, c ri crbanclo al Libro I\ le• p rh<' n rm 








Le di. po izioni a nerali , eh la Commi ionr 
<' mpilalrit<' d I p,. g Uo preliminar ·olloeava n I 
primo Titolo cli qn to Lilwo, per hè- d slinal<' ad 
e crciLan• infln •nza ' U tulle le parli del o<li '<', 
vcggon i nmpiamcnte disnnc nei Procc i Vt•rbali 
della Commi · ione L a. Darò brc cmente ra ione 
d Ile m d<• im e di alcu,w m diii ·azioni che ho 
reputalo ·onv •ni nL' di apportarvi. 
Fra le 'Onlro <' r i più importanti d I Diritto 
Commer ·ial è qu ,l(a, int • a a dclrrminar l'uffìrio 
e l'in llu nza dc,rli ll i C' d •Ile 'on uduclini dd com-
men•w ndla dc ·i ione d<•llc liti ·omrn •rcinli. 1 cl 
silenzi d •I Codi di Commerci l' dcli Le n·i 
special i mereaforic, d \Ob i ricorrcrt• allt• rea I del 
DiriUo Ci, ile qua i l g <' <'< mull<' ~uppl ti, a, O\-
cro t\cr li u ·i , nera li o locali intr dot li d cnati 
nd c·ommcrrio? E qual r l'onlirw di preC r 'nza pci 
~indic:\nli obblir-r;\lc ri< tra le' nornw ron,u tudinal'i' 
< rl i pree li i d ,1 Codice i, ile? Di più , n I cou-
fliltn trn I l'OrhUl'ludini 9e11erali del l'Ommcrc:iù, 
il 
<· qut-11 /orafi o tn 111 rlrt 1·01111 piazze 
p 1 ,, , o , crn ,,peciali a d •t rminatc mal rie, quali 
dm rann pr ...-nler<' ~ 
Il Codi,· · Fran e-e, nulla i.n prop ,it di p ncva. 
anzi p rchè e , rit ri a i , ltanlo 111 u-
liari mal rie arrli u,i cl I comm rcio, · m n Ile 
C"amhiali 1 nel co ntralto cli o i U\ rl in , lruni n-
1 I', tli marilt imi ed an h • , l'Htha di un p r r 
cl I Con i<T lio cli ' talo cil·l 1 11 l , i a rr bbern 
le· cluhbi<'ZZC', ncll quali In d ltrinn In !7lllri-..-
prudt•nza furono ro lrr llc• ad :n ·olg r i . 
,cnrralrnrnlC' in Fran ia pr<'V~ l"t' la ma . ima , lw 
IP l<'ft rr i ,i, ili ·o.litui" C'n il diritto e· mnn nndl(' 
1wlll' m. l ri<' commerciali, hC' le \(' Il' i rnmm rciali 
fo <'ro l11Q:!.! Ì di " e zione; ('d il l .,i,latore cl Il lhH' 
. 'icilit• dC'I I 1 !l ÌQ'.nifi • · e· I "to ronc<'ltc anrh • 111•! 
clar nonw al Coclic·c- di Comm rei di 1 y9i di Ec-
cerione p1•,· yl, affari di e 1r1111Prcio . 
on mane r hi dnll· m nlP lt•r 11<' l' pin10ne 
rnnt rarin :.. , qu Ila ·i · d Ila ., p n11.i nt' a lula 
e dC'lla in<lip nd pnzn <l ei Diritto mmrrcialc <lai 
)irillo Ci"il <?, 1wr nii qtH' t'ultimo ,wn ""r bbc · p-
1,licahilt• ai llt!~ll/1 cnmm rciali , , e 11011 in q11a11l o 
h• llt' r<' 1-ro ll' ri,ult~\.,cro 011formi all'rquit ' ed :11 
hi,o~ni cl l' I l'Ollllll<'rC'io. \la una rhil'ra d'illu ln 
" iurccon,ulli t·onlracldi t' · lui• u · u11lo in <.:ÌÒ !te• ~ 
: w ·a di •crr ..,i, o (3 J· 
I 11 I t111,i:.:lio d i 'IJl11 fra111'c,c con p ir 1 • dd I.J dirutnl.,r I 11 
Hl'\ didiiu1Jl'1, d1e i I rìl1•11t:il ì d ·1Jhu11,, "indicar le qui lurn , 
parti ,tari. 1•hc ,i pni-cntano, l't'Ondo I· cn1ne11Lioni e ccondn 
le di,p •~i,ioni e 111 ,pi rito J ·I e, lkc dì Co111111ur io, u noi 1-
I Olio .Ji qu,·,t11, ,1•('011,h, il diri/lo co11111 ,. e gli 1oi dtl com-
merrio • · 
• f ,,1., Eludt' ,ur I• ProJcl Ju 'od J C.0111111 •ro· • ilu l\ut urut:i 
,J'lt 11if' - ;-,i·anr-e 'l tra\ ut cl• I'.\ arl"111i1: tic, ci ne•, lllò-
r.il •, cl poliliqu ,, voi. \ l, pa . H I). 
~ ll1a , ~ 1.nu. •t l.i;po1n 1,, Traili I Oroit e I m, r i<lf, l<1W. I , 
n. ~:!. 
;1 Taof't o . i. 11 •ll.1 /f, 1 e/ frgi luti,m I d.- 111ri,prudrr1u. 
t ,m. X\"J. an l ''2; Du 1·0111ral d• ., 1.1n1i- e,;w I d• l'..l nt i-
clr r, pr·f r . - Uurotl, Uroit 1t1,trili111•, lntr l. - ~l.b,t , 
, Dr,1il Gomrnerti: l u raµporl a, le Dr ,il d · n I I• Dr ,1 
t_;hif , 1m. i. 11. I; 1111..1\.11. li I' ,. - \LHI r. Or,·1 on, 




E. si però . i divi c·ro 11eJla qui 'Lione della pre-
ccd ·11zu del DiriLLo Civile o d •gli u i commerciali. 
Alcuni, pccialmcnLc il DuForR, anl •po ero il primo, 
mcnlre alLri, a capo dc'qnali il TnoPr,ONO, diedero 
la prevalenza agli usi ed ali<' con u Ludini com-
merciali. 
Quc. L'ultima e pur~ la tradizione <l<'lla cuoia 
ILali:rna, avendo <;criUo I' NF.IALOO, dH· l'u. o dc'com-
mer ·ianli << pi·wwafere deuel disposi/ioni juris Olfl-
« mu,nis >> (1); ccl il 1ASA.RgGJS ·11 • " styfus rei eon-
e, .suetndo niercatorum seinper pnu:rafere clebet juri 
1< communi, etiamsi contrariwn disponeret » (2). 
Ed · in V<'l'O conform • alla ragion cd alla mi-
gliore lut la dc•gl ' inLcrcs i d l commcr ·io 'Jropler 
ntilitotem ), ·hc dove il lcgi lalon• comm rciale ha 
parlalo, pre. criv •ndo rcgol<' peci.lii <' ccrl , ivi non 
po. ano trovar- 1110 o le u anz con u Lu<linaric 
, cmprc inct>rlc e muLc1bili , inYal <' n >Ila prali ·a 
comm rcialc; eh per l' oppo lo, n l ilenzio del 
Cocli · di ommercio, il fatto ·t o dell e istenza 
di u i e di con ucludini (l'encrali ae ·cltatc ed o er-
vat nelle r<>lazioni comm 'rciali, ('OnlrarÌl' ali • re olc• 
grncrali drl DiriLlo Civil • o eia es. e div<'r C', ahhia il 
·ignificulo, C'h<' que Le .1· cr I(' ian i ricono ·iute in-
. uffi icnli o inadl•gualc ali<' parlic lari nec ~jlà cl 
·,i bi ogni del comm<'rci , e p<'r iò tali con uelu-
rlini ·om' mc lio ri. pondcnli ali' inlcrc '-C ed alla 
quilà delle lran. azi ni m rcanLili , debhano aY n• 
pr valenza ull ma ime cr n rali cl I Dirill Ci, il : 
clw . olo in ultimo luorr debba i all'appli azione 
di qudlt• massim ri orr r . 
"osi in fatti di I ()Il('\ o l'art. n d I 
ommt•rcio lluliano <lrl l 6 o. fa qucll 'arli l ri-
solv 'Ytl la nt.1·ov rsin uni ·arn nt p r la mal ri· 
d i ·011tratti c:omm rciali. li nu , Pro di e n 
miglior ·onsicrli t.rosporla il uo ton( nuto Ira le 
di p izi ni ..,.cnrrali, eh d mman e recto\ano l'in-
( I\ 1 suot•. , l)e Co111111rt·rio, tli~c n. 11. I. 
(:!\ C,HaR01, Ois!'. !ti, n. I ; 11ì,r . I H. n. :I , tli~t'. I 
ll. ~ tl . 
~:l 
l ro C dic di omm rei (' le materi lutll' 1n 
e o compr 
non che, a clilcg-uare altri dubbi in rli ,ul-
l'art. , 9, il l •. lo del nuovo Prorr lto ri, lv h 11 
:inche l'altra non m,·no cli,putala cnnlr , t·r ia, :- . 
in ca o cli rnnOillo, mNilino Jll' ,, al nza gli u i ge-
11erali cl I f:Olllm •rrio la ·ui aulorita · più <' l' a 
e cono ci11t,1 o,, e ,·u gli u,i locClli. o p1•cia i alla 
materia d,·ll'aITarr. I•, tabili-.n·, d11, pr al r dl'hl ;111n 
~li u i e lt• c·o11 ud 11cli11i parli ·olm·i al /11oyn o alla 
11utfP1·ù1, , pl'rclw in tulio l' onlirw :inridiro iP 
cli'-p< izioni 11n-rrc•ril • da · ndi1.inni 1· da llC'\'f' it:1 
rH'ciali co Lilui ... ·o no una clcrog;,1 ali rl'•,.ol1' !.;Pllcrali, t • 
e· qur ... lf' ,i c1111 ... iclPra111> romr unu norma :'1'11Prica 
uppl1•ti, ,1 ddla ÌIH' i lc•11za cli 1\llrm • pari icoluri: 
com altre• i. pcrrh · il follo lr.,.,o per ·ui Hl'-l 
inlr <lolla l'd a\'rolt;1 in ·erti luo!!lti o 1wr cerlt• 
mal ri una u ... anza p '<'i:il,· e• qu • la ,ia i ro la11-
l mrnlC' o ,c•rYata da C'nlorn l'ltc 1• 1·reitann il con1-
mcrcio <' ~iii u11:1 pro, a d •Ila ri ·ono,riuta in,uffì-
C'irnza dclll' tha111.c· gl·n rali, u,, 1·r cl ,Ila loro poca 
id nc•iti1 a ,oddi fan• ai bi, gni. dtl' 1w' , ari pae i 
,i , anno ... , ol;-;l'llllo nella i1a l'otlltlll'tl'ialP. 
E ben inll' o 1wrò ·hl' ti n la le~"' rn1111nl·r-
·ialt• (•-.pii ·itaml'lllt• ,i rifcri,ca agli 11si g<·11 ·ndi d ·I 
c·ommario 1, i JH' r c>-.prt· a , ol ml:t kl lt'!'i la ton• 
ch•lib no applicar i "li u i •en1•r,di del t·orn111crcio 
·ori 111·<•,·a l 'rlla u~rli u i !orali. ' io u,, i ·n ·, ad 
c"•t·rnpio, n<•lla m·1kria dell nrnlr-: llaziuni lra a -
,t•11ti , i quali potn•hlwrn apparlt•111•rr a par 1 ,e 
dominano difformi 1·011 ududi11i locali d1P n 11 
o 0110 pn• nn1<•r i n•c·ipru ·a11IL'lll ·011 iul · ar-
licolo 3:5 <ld Prnudlo. 
I> r<•pulo lw dal ·om plc·, o Ji qul· lt• di,p< i-
1.ioni In :•iuri prllllt·111a le tr:1 dl' l11nc•rc· 1111a "uida 
ura n 11, ,olu1.io11 d1 lit• pratid11· l' ntrnn·r it·. 
I II è , •. ,. , nmw uuti ·.i111t•nlc• 1·,11rinw,a,i u 
que lo ar~OIHl'lllo la U T ( •E. n. f., c·lit (r,11,,1e-
tuclo e. t rliffìcilli11wP JJ!'l>l)(ltiu11i.· J) •· . 17. n. 1 ; 
, I audw n·l·1·11l •111 nflo il )[ \ ,f: nin·, a a tal 




r< /icoltà con ·i -Lt rwll'accerlar~ in modo ~icuro e• 
« giuridico l'esÌf)leriza dell'uf)o che d • ' e · ere ap-
« plicato )) (1 i· Ma questa naturalmente è un.i 
indagin di fatto, che si può ri olverc in ca o di con-
troversia, ammcUendo come pruovP dc·ll'u o com-
mcreialc il si tema olito ad o servar i 1)(' 1 giudicati 
dP-i Trihu11ali commcr ·iali, gli atlC' lai i delle• Camc·r, 
di Commercio, le te timonianzc·, e gc·nC'ralmenlC' i 
mezzi di pruova amm<'.-si n<•I DiritLo CommC'rcial •; 
nè mancano ·crittori i <Juali avvisano poter li 
stes i Tribunali di Commercio affermare• nc·ll<' loro 
Sentenze la notorietà di al une con u •tudini com-
mer ·iali, anche quando dalla parte intere . ala 
ne impugni l'e i t nza. 
In Francia, ove i ha la mania di a OO'll'el lare 
tutto a r golamC'nli, i pcn ò \-incerC' <[U t difficoltà 
on una Legge del 13 o-iuO'no 186G. d e a j 
unì un quadro d('krminantc gli u i cl •I <"ornmcrciu 
da applicar i in tulta l'cstcn ione del trrrilorio 
france (1, compilato dirLro diii enti inchi l dell1• 
Caro 1 rc di Commercio <' Io tudi di appo ita oru-
mi ione (2). E nella relazionr falla al Col'po Legi -
lntivo dal Deputalo PETIT, a giu tifìcazion <li quella 
l egg , fu e prc o il on cUo del bi ogn eh cn-
Liva, i in Fran ia di una riforma cll'~li u i del om-
mcrcio, i quali varia ano n ,Jlr di, er, e piazz . :\la 
il TROPLONO aveva pr · dentcm nl giudi ·ato co-
dr to un l nlati,•o impo ibil · 1d io a giunao pa-
rermi, hc il <'Onc LLo inC rmalorc d •lla Lra Fran-
. e, quello .ioè di riformare li u i ·ommer ·iuli, 
sia repu nnnlr alla naturale · mza dl·gli tL i mc-
rle imi. E~ i no infat Li ln , p nlanc •1nanazi 1w 
dl•' mula bili bi o ni dC'l · mmcr ·i , • non C' l'L'rla-
• 
nwnl opp n·tuno chl' qur, ti Hncrano ll po ti al 
voll•n• del lrcr1,-lnlùr '. cl , im cr il lq?;i lalon.' i• 
·hinmato a<l informar,i dl·ll\1,0 rd a ri,pt'lt-irl . 
1 è> l'uniC rmità I immobilità d<'gli u i c·onmwrria_li 
\I) hl! ,ÌI - lb . id. 
_'!\ Rull lin lil', Lois Franpi . t•i-, n. I U ·' 011. 1.01. Juri. pr. 
, n. l tifi, 1arh' •, 11,1 lì";. 
, .. 
-J 
prr, o unn ·azioni.>, cp1and iano d t rminnli in un.l 
l<'go-e, la ui o· c>nanza è- ohhlio-alnri- (ì111 n ·h · 
t 
un.altra lr~~c n n , cng-;i a m clifi ari:,, r lr<' hcro 
ddi f, re ai , eri inlt>r<' i del ·onrn1r.rrin r. clc"' m-
rn rcianti, ed allr. r., oluzioni inn", an\i dt>lla Yila in-
d11 lrial1•. Pr.rci,'i mi a trnni rlnll'imilar ln I ~gP r rn-
c e, P dal ·1 titui1•p 1111 -.j l<'lll:l artif' ·ial . <' prr In ( 1 
tardi iuf dPlc, di d, trrminazic n1· d, .. Tli \l i romnwr-
·i;di e on ;ili in Italia , ,1i mrv:i nrdinnri li prum ;1 
po li a ,li,pn 1zio111' d · 1•i11dic·i rnnmwt-c-iali. 
L"arlitc lo 2 cl I I ro~elto non fa rhC' ri n ·arC' a 
p ciali \p:T!Zi e· rr:•olamcnti la clrlrrminazionC' rklle 
normP, ,rc·ondo IP q11ali drhhann e-. rr ro tituiti 
~arantiti ~1· i liluli ·IH' n 0110 al rommrrc·io 
ciò n n apparlcnrndo al diritto pri, alo l'lic forma 
l'c :1''."<'llo ciel e di!'' rli Comnwr ·io. ; occ·m-rl' ~iu-
lificazionc <IPll',1rr!!ÌU11la cla mc introclolla , per :n PI' 
omprc,o n<"ll ·e1111m •1·;11,ion<' eh.- prinl'ipali tra qu<'gli 
i tiluli anrltr i merrnti p r la loro 1Tr,ciula fr ~ 
q11 nza rcl importanza rei i p111ili (rw, ·lii i..,lituili 
in Jlalia con lr~"l' di re ut · appr1n ala dal I ar-
lam nl . 
i Bela s. Cod. Co 




Degli atti di commercio. 
VI. 
Le• l,Hrrri commerciali 1rc•nc•1·alrnent,• r'<'"OlaJ10 11 li cb r, n ~ 
atti o le oper azùmi rli cnmmercio, <' lf' /Jf'l'sone ,t,,; 
comme1·cianti. Ma ·ic<"Om<• il eommerc·ianLc è• colui 
cllù per professione ~biLualc fa alti di c·omrnc•1Tio, 
così logicamente d,•ve antcC'c·d re la nozione clcll 'atto 
di co111mercio. 
cl Codice di Commercio ftaliano dC'l 186:i, <'Ome• 
in qu<'llo riv!'cluto clel Belo-io, nel Titolo de' C<i111-
flll'l'cianti, scnw cnum •1·ali, qua i i11<'idenlalmC'nl<1 , 
gli atti di ,·om11w1·cio. "\la co-.lil111•11do e"~i la ma-
l •ria comples ·iva del comnwr·c·io, parw alla Com-
rni:-.:-;io11c· <·ornpilatrin• ch•I ProgcUo prc liminar<' dH·, 
pc•r l'im portanza dell'argom nto, do, es. c·ro fot·nrnn• 
oggetto di un TiLolo cli tinto dagli altri, e lai, è 
pur ' il mio a vi o ( J ). 
(I) 1 I ()rimo Progetto del Cndiro Vraurc• ·<• <'ompilalo dal (;o . 
v!'rnn crnsi rollorata, 'iuhilo dopo la dcli11i1.iouc del rum111crcia11I<', 
l'c1111111orazion d<•gli nlli di ro111n1r.r<·io; Jlla q11l''la ,enne pui, 
prima di prosnntar:.i il Progclt11 al Corpo Lt>gi:;lati1n. trasi•rita 
nel Titolo Il ril'I Lihrn I\, i11 r11i si lratt ,1 della rnmp /111:a r della 
yi11risdi:.io111• (\. E,1H1 , i drs 11wtir, dc~ Titrc,- I à \ li du Li, r I 
du Cndr d Co11mwrrc pn\~cntc ;111 Corp Li gislal if par .\I. Hc-
gn;rnd dc S. J an cl'.\ ngcl~ . Questo :-11 Irma fu ~t•g11ito da \';tri 
Cmliri rllll >ti uniformarono al Corlit·r l'ra1H'l't1 , c1 tra e• i dal 
Codic ,\lhl'rlinn art. li";'.?, fìì':11, d anchl' dal Cc dir 1;crmaniro 
(art. ':!ìl, ~,:!)· mal Ll•ggi di Ec<'C'l.iouc pN le• l>u :--ir1li1' art.~. 
;1 t 11, cd il , i"l'nlo Codico It aliano drl tS!i:i ,1rt I, ~ r ;J) prc-
forirnnn il si.tc't11a d I primn l'rngl'tl I Fr.1111·e c. farc11Jc1 ,uc·c· der 
immcclialamonl alla d •finizione d 'l'nm111r1ri,tnli I' enum r,1zic1n 
drgli atti di <'0111111t•rrio. Tah• c•scmpin fu anrh' .egui tn II Ila r -
conlt rcn i. itlllCI dt•I Cocliccl di C11m111t•rein lh' l",l, i rni primi quattro 
Titoli foro11<1 p11hhlicali rnlla I e'" •e dt•I t:i din•111hn I,-; ~. 
\c'I l'rogollo pn•li111inarc Italiano ( Titolo li 1.t tl<•,.i"'na1i11n, 
tl<'gli atti di ro111111< rrio , t'lltll' prt•nw,,.1 .1lh• .i;~p , 1· 111i r(,n r • 
nc•nti 1c, por,-0110 dt'l'tlllllllt'rc·iant ì fitt1lo 111 ,: I , . liti Cn111111. 
l,'lì!l. li Li:i. lut•,I 't1 rdi11l' i i• ,nanlt'lllll\l tll'I Pn,.: '1111 dt•liniti1 ò, 
t1ò11 potondt1-.i duhitarc t ht• la 1101i111n' 1lc'll't1//o ,li n111mrrtin ,I hh,1 
loiirnm nt, (lrt'<','dl'r<' qtttlll,1 d •I ro111111, r, i,1111,. l'., •nd11 l.1 prinu 
l.'lt'monto o~, 111i.ilt' dt'lhi i,1c,111cl.1. 
ii 
L' arti ·olo :i rnnlirrw 1111a 11111",t pnunlC'razinn' 
di op<'razioni dtC' la I•~~<' ,·,•;111t,/ atti cli nH11111er-
c:in. Ilo prC'f1•riln di II tituirc q111 · l~l fot·mola al-
l'alll'.i H,ata nPI Prn;•<·lln pn•liminar cc . 'l1111 (1I/Ì di 
co111111PJ'l'io ii, 1w1· 1111•!,!lio i~11ifìl'a1· • l'liP IP di l n-
izi1 ni dPH'arli ·ol I tnC'dt• imn, :i11r01·clit• Hmplialt', 
ono tutta, ia rli1110 ·tnilir1•. l' non li111if,1lÌ\ I'. I .a 
lr-~:•r- ('011 id,•ra ulli di c11111111l'l'cio qul'lli dw più 
c·omu111•1ll nlc• ono ric-ono riuli jll'l' l~ili ri oh p11d11 
lit•n anl'lir ale1111i duhlii finora pi11 fr1·q111•11IPm ·11l1· 
Pkvati in prnpr ,ilo. \la 1·io non 11,tanlt• rH·lla pe-
1·l'n1111 1·,·ol11 1.i1111c· cki !,j ogni rl,·1 co1111111T1·i11 l' ddl1· 
lorrnt· , ari:1 1• d1.' ,u(li llf'''Cll'Ì cn•:11' d .dl'i11<>f'<r1111 .1 ~ ~ ~ 
alti, it11 dc• l'i11clu,lri;1 1·i111 ·111r lullor:1 n1•I prnd1·11l1• 
p 1lt·r1• <lc-1 111.,~i lral 1·,timar1· la lorn intima na-
lUt"I , , r,n, i anelo in • ,1' mani t",l:t id ·ntilit nel 
equi, al ·11z ·1lll cp11•ll1· rnmli1io11i ·IH• lia11110 d t •r-
minalo il i ~i la lor<' a <l •finin· di ,wt 111 a com1111•r-
·ial ~li 11tti t'rttllll( 1l'ali i11 qu In artirnlo. li ·liia-
rarti parim!'nli otti di co,,1111 ·,·c·o, · p1'1Ti11 1J~O'etli 
al l' I "ni 11 a•.~li 11,i c-om1n1•r1·iali. 
~t'I . , 
(, •1· arnt•nle . r,•hh1· ,t11l11 prc•ft·ril,ilc• ad una l'llll-
llll't'azio1H'. in1·, il.dii 11t1•1t 1• inqlt'rfrlta, 1Ti, l'J't' nr l 
Cudin• 11 d •fi11izio11!' "l' ll · ·ti dt "' i al ti di rn111-
llll'l'l' l l, la l'Ì 111d 11 • ·1i 111.,,,i t, ti l' •'PP Ìl'aziom· : P 
la Fal'oll 1 (;im·icliC', di p· a, ' IP (, Hth n· cli Com-
m rein lli Homa 1• di I arma rn.111if bll'llllll 1·(/d ta 
opinion . ma doH lt1 I'< a1T •,tu· i i11 lii ·eia nll,, in-
, i11l'ibili ditfico lit di li·uv: r11 • una (' ~1ll·1 1d u 11'-
n·uola 1h•lit1izio111• 1 d :tlll' p •rirolo,r Ìtll'l'l'!t•z1.<· ·11i 
di I li di <' a P,porrl'lilH•r la lul1•la 0 iu,·idit"I d1·l 
e mm n·10. 
Ed i11, t'l'O qual l' il rril1•1·io :riurirli1·0 1•d p1•0110-
mil'O. <' in la turla dt•I qu: 11· ,i po uno l'01l ,i ·u-
r •zza di tin~u crc !!'li alti ru111111 n:iali da:rli alti 
ciri/' .i 
, loricarn(•fltt•, fino • l •mpi po1•11 da rHH l1111l,111i. 
n n i ('hlw dc>~:i , tli di ·omu111rl'it 1·lt · n n-
t •rio . ubuieltiro: ... i l'l':tflll "' OJll'r:tli rti d ,' rom-
"' ,·cimit,: la qua it ì1 d<•lla per una inqll'in1P\: h 
qunlit' adi atti. Pi t mpi udi' ·01-p ,r zi 11i i· ,n -
rt. 3 . 
Art. 8. 
~8 
merciali e delle rnae. tranze la te. a giuri dizion 
commerciale era per onale, e . i crcitava sull per-
sone dei commercianti, nè concC'pivan5i operazioni 
commerciali inLraprc. e da non commercianti. 
Quando il commercio '-i allargò , e le antich 
corporazioni disparvcro meno da anti all'Editto di 
Tu rgot del 1 7 7 G e<l alla L<•ggc d(•l 1 7 91 , che pt>r 
la partecipazione generale di Lu Llc le eia i al moù-
mcnto indu triale e mercantile, vC'One mmo la ba 
di un Lai si tema , e fu necc. ·ario al lcgi lalor • 
regolare oygettivamente gli aUi <lei cou1m<'r·cio in 
loro .te si, ccondo la loro natura, ·. enza riguardo 
alle per. onc chP li e ercita . ero. 
Ma economisti e giurccon ulti <lispularono lun-
gamrnle, e ono ancor lontani dal Lrm-ar. i d ac·-
·or-do lll'I determinare l'c. cnza spc·cialr e nropria 
d(•gli atti di cmmnercio, Pd i caraUeri c·c•rli <'hc• li 
rendano <livcr i dai cù-i/i. A lrnni ,·a, visano nel 
commercio la mediazione tra i produttori cd i con•· 
umalori (1). Altri lo fanno con ·i l r' nella inten-
zione di lucro . pP,culazio11e eh ac ·ompao-na gli 
aUi (2), mrnlrc non mancano giuri Li profondi eh • 
nc•gano poter i fondar ·ull' t•lrm •nlo inlcnzionalr, 
piuUo Lo dw ulla rrallà obhicLli, a degli alli, una 
diITcrC'nzn delk• operazioni commcr ·iali dHllc altre (3). 
A molti ln compra p r ri <'ndcrr parve il tipo rr -
n riro di lul.Li li atti di commercio, facend con-
sislC'rc il brnl'fizio l'Otnmrreial nrl lucro cldla dif-
fr·rC'nzn lra il prezzo di ·o lo e qurllc di ri, nel ila ( .i). 
1od1·rni <:l'itlori trdr chi ri,ol rro l'animo a lu-
diarc• la funzione ·onomica chr i compie• con °li 
alti ·omm reiali, ma sl'bL ne olloponc rro · ol-
(li Hmt ,c;ì\0:1, op11,;roli sull' id<•a del commerl'ill - 801. 1 EL, 
Pn•l'i$ du ('Our. d Oroi l ù1111mcrcial, I '';,. pag. :!~. 
(':!) llnA\Ann, l\Janu Id Druit C(llllllll'rl.'ial - Il ·.L.\1, Qu .t., 
png. Hì. 
( ') Br,;1. \\, r.0111mcnlnirl' hi;tloriqur t'I pratiquotlu Codt d' Com-
111 reo, I < ii. , ol I - Ttllll . Trattato di \)i rii I u C11mmercial .' :?ti. 
( ) \ ti\ · 1,. ~ E po. itilrn rai,;onnt• ile la li• i. latilHl <'omm r-
i(llc I 11. tom. 1, png. l:!l ::-t•g. - l' ,11111,, l're is do DrPìl 
C mm n·iul, I 6' - Cm L\YII\. l. Oniil Cllllllll 'l'l'ial ('OOlparè d 
In ranr t d l'.\ ugl t rr , l 63, pa •. 3 - 13 ccn110. Manual 
ùi Diritto Commerciai I G!l, p . l ìO. 
!9 
lii<• anali i il onlrnulo dei m cl imi, non nu n-
ronu a on ·lu i ni I . 
Oualc-h l'rÌllor . anzirh · definir , ha pr l'rrito 
dr criv rr. ciò chr ro litui ·e il comm rei 2 . 
Talun . lrorw~rndo il nt rl , anzirhl . r1orrli rio , 
opinò c·hr la drterminazionr clt•<Tli alti di ·11mm r-
('io p,.,c•r do, e,,c• una nr,11inn<' le gi,lati, a 3 . 
E facile e n, i11rrr i rlie l11llc· lr prnpn lf' fnr-
mol ,nno irw alle, o i11rompld1•. n rnmuni lll'-
na11<·lw a nwlk ·onlrall· zioni ci, ili. L'ullimn 'Oll-
e· I lo i• poi apPrla1n1·11lc· fallai·•, j)f'l'l 1,r -..1• il IP~i-,lalnr(' 
puo labilirr· pn•-..unzinni 1· mPui di pn1ma de'fatti, 
non lia polc•n• rii nn•riar' clc• folli lt"•"i la inlrin-
c•ca natura P rl'inqwdirl' ehr e i ian qurlli lw 
n•alm •ntc 0110 11 !l'P ·onomia d<·lla , ila ocinlr. 
Il dìft.llo di un t oria riP11tifìn fondala opra 
ba i ,in11·c· lia quindi ind lto fì11ora i IC'ni-..lnLori 
rnod rni ad 1•flllflH'l'Ul'C' 111•1 loro ,diei :li alfi eh 
rn111111ercio 1 rinunzi,rnd al lPnl;1ti\11 di rldinirn cu11 
una l • ria a lralla l'e enza · murw. l.,' t·nu111 ra-
zione tro, a,i infatti dopo il 'oclirt• cli omm<'rcio 
France•;..• a11 ·lic n I 'odicc di 'om111e1Tin \llwr-
l ino, nl'IIC' L ~ i di h·rezi m · pt•r le Oul' i<"ili ', nei 
'odi i llulia110, B1•\na Pc rlo~h(',', Bra iliarw, di 
< 
Bu oc -.\~ n'. < dcli l raaua: dt'I hilt c·d in altri. 
La ,ola di, c•r ili1 tra il 'odin· rman1cu d il 
Codi ·e Fran<·r,c• è ripo la in rio dw il primo 11·1 
ro11crdat1i <' r:tc·,·olto Hlfil' p ci· di alti di rom-
nll'reio iu un mi11 r uuuwro cli più ampie ·alt:-
~oriP, cio<'• i11 quattro 1>lc; la prima, ·h • e· 111-
pr<'11dc· quattro p • ·i1· di alti per l11rn e ,t·nw. 
comm rciali, ·omim:iando dalla rnmpra di r wrei JWI' 
ri, •ntlc·rl ; l (' ·onda, t: mpr II i, a di cinqu op•-
razioni ·be no di ·hiaral utti cii cu1m,1acio olo 
( I) c:0111- ui1111, Dirillo Con1111l'tCial, · :. - T110L. Tratl,1to 
di llirilto < 11111, •rriale, . :.!~ - E. JJLII , •. , l> ir"11 , l.0111111 r ialc 
T I , pa . 6' . 
:.1 )IA--r. 1.c lln•it C:11111n1t•rl'i I In rnpporl n, • I Uroil cl 
• o • !ili. I. .· I, Il. :1. 
) lJELAW I cl Lnu1111., Trai\ "• ù11 la umrui~:.iou : lntro-
Juctiun. 
l"' • • • 
Art. H. 
30 
m coloro clir ne fanno la loro 11rofr!SSio11e o!Jihucle, 
(cd in quec:; fa categoria il lrgic:;Jatorc lc<fo. co col-
lot:a le op razioni di banca, cli commi . ione e di 
Lra porto, negando ad esse la qualità di alti di 
commercio in J><'T' our non cornrrlC'rcian li · la terza, 
in cui si co11Lmgo110 11• l<· l' cinque• op<·razioni 
cscguit<• eccczionalmc•nlc da qualunqu e allro C'om-
mercinnt<!, hc•nchi· rnno e· trarH'<' al -.uo ~,rnc•rc• cli 
commercio; cd i11finc la quarta, <'li<' ('On idcra o/li 
<li cmn,'111,ercio tu Ltc· le o p<'razio11 i cl i un rornmc•r-
cinntc du• ahhiano un r:ipporlo qual-,ia-,i cmi l'es,·r-
cizio cl •Ila su a profes. iorw. Ba-.;ta (flll":ilo cenno p<'I' 
av , ,·rtir<• quanto v'ha <li angusto, ineompiuto, arbi-
trario e d ' incc•rla rstirnaziorw rwila ria . ificazion 
~c•rrnanica. Infatti (JUC' ta park d<'I Codice Grrma-
uirn ò rignarclala romc una dc>II<' più difdlivc', 
anc·,hC' a giudizio di autor<>voli ~i uri li kdc• chi , 1', 
C'd il M UN½INOJ<:Jt n I Progcllo Svizz<•ro . <' m· al1011-
tnnò fn 11done severa critiC'a nella r ·po izione cl<·i 
motivi (2). 
Questo . am, concluc·c• a riconos <'I'<' ·omc pre-
feribile il concdto di atlt•;buin· naluni cli allo di 
co111111P?'cio, -.c•nza rig11al'do alla qualili, dc•lla pc•r-
~ona, H tul.lt• quelle• <ljll'l'azioni rlil' pc•r la wro 
l'SSl'nY.a tH'll'Ordinc• ('('UllOllliro (' llC'll'opinimw ~ ' IH'-
1·alc• coslil,11i cono una manifl':,,laY.io,w ckll' alti,it\ 
c·omnwrrialc• acloll,HHlo 11el Cmlil't) il :,,Ì-.l<•u1a pra-
tico di far1H' on:i nunic'riu1onc• I,\ più complt>la 
dw :-in pos-,il>il , ~C'nza rwrù co. trin• c•rc• la , ila 
c·01nnH•1·c·inle C'ntro limil1 in:,,11 pc rahili, c•cl irn pc•dir1H' 
la ·1)()nlanra ' prop;re: ·i, a <'"}lHlhÌ<HI ', e• \ll'rriù ·cm 
l'ITrLto non ta~sntivo m;1 di1110,lraliYo. 
Cornl' com, ~nt·nz clc'tl' pn•mc'""<' rnn,ickra1.io11i, 
ho do, uto cil'l<'rminarmi a c·o11~ •n ,H·c· 1wl Pro< c•llo 
definitivo il ~i, ll'ma della t•tH11llerazi1 tH' clrgli lii 
di 011111H•rcio, c•~l r nclc•mlola t' mi~lit)ranclL>la, avuto 
nn hr ri•Ynardo alll: mas~inw cl ·inlt'rpn•I a,icHl orma1 
( \ ) T1HÌI, ih. \ tll. l, . ~O. 
(~) lt , 11 , ,.1rn, )lt1t if:; dn Prtijl•t d11 t:,}th' di' l\>111111crr pa~. \ 
o i g. 
:H 
<'lllrnle n l domi11io cli una p ifi a µiur i-.prud nz·1 
pr ' •> le Corti ltnli,mc. 
\lt. 
I pri 1cip:tli minlioram1•nti ,0111l 1 ,e~t11'nli. 
l e! nurn •ro 3 ho nc>dnln do\'n pruporn· 1111a 
ri.,oll11:iouc 1,·~•i lati, a d1·lla q11i lionc• (lf'lllai n·khr,·. 
,. eia 11111!.:"o IPmpo a~itatn 1' ,aria1111•111!' dC' ·i,a, (' 
~•lì immol,ili po -.ano f,1rn1;1rf' matnia di alti v rn11-
lra(t:izioni omm<'rTiali. 
lu l 'ranl'Ìa, 111'1 iknzio cl1·l :odin· JH'f'' al 1' la 
lc•rHI n1a ad inl •rprC'larr in 1'11 o limitali,o la di -
. po 1z1011P dH did1iar:n a ullo cli ro111f11t•rci() la 
<·ompra di m,,,.,., I'. dcrn1te. prr ri, rndc•rk , ra111 -
mrnta11clo il ,1•r: o dato dal !7i11n·1·1111 nito LI'!, o 
id , 01·auolo ~1.l:.I c1;: Jh,·ci,-: a ppr•llatio rrd n·s 1110-
bif Ps tw1t11111 1w1·ti111'1 l ; <' la doli ri11a 2 P la 
gu1n pn1dc•111.·1 '.l 1 1 tal ,1·11,n pan 1•ro prr•pondr-
ra11t i. 
011 n1a1H·arnno tulbn i.i ·om i11li -.o lc·nitori clPlh 
I) I 1.ru. o, 11. -: i ad I:1lictu111. 
2 ,11 1111, , l)u ,t. d1• llroil. \. ,\ ll' d <:01111111•1 r •, : 'i -
1'"1111,~1 .11111. I, Il. - \1:--r:1., .• 10111. I, Il, l:!:l - ( .. 11\R1,lll' 
l,1 ·omp1•lencc.', tout. I, pa . liii - .\f.11 .1.1,1.1111; •t Jo1Rt111\, ...,11 
..; •t,·, 1l1• C1111111a•rcc, jHt •. 9 - • 11u;111 , 111111. I, n .• llill -
l:a uao- \ i.11111 Hl,, \l.11111 ·I <il' l>rnit Lnmmcrd.d. lom. I 11. :1 -
A r. 3. 
Art. 3. 
3:J 
contraria i11L<·rprelazionc I r:i i giurecon ulLi , 1 e 
le Corti France i (2), e generalmenl i deplorò l in-
certezza prodoUa dal . il ozio del lcgi Jatorf>. 
Anche nel Belgio i pareri fur-ono diver i, C'Ome 
i può accogliere dallèl vivace di. cu ione che hhe 
luogo nella Camera dei Rappre ,'.nlanti intorno al-
l'ar'Licolo 1 del TiLolo rC'lalivo alle ocietrì 3 . 
Nel suo Progetlo il Governo a eva propo lo, ·he 
. i dichiara · ero commcrciab: le 'ociefa avenli per 
oggeUo la compra di hcni im111ol1if i p<'r riw11dcrli, 
ovvero lo ·c~i o delle miniere re ·o commer ·iale per 
volonfa delle parti ( 4 ). 
Ma la Commi ione Parlamcntar·c· incaricala di 
Ludiarc quel ProgcUo l'aveva emendalo nel cn o 
( I) 11 TROPI.O r. fu tra i primi ad in orgere contro l'opinione 
r,ho non ammottova poter~i faro rtlli di co111111t>rrio opra in11110-
hlli, o così onfaliramcntc i e ·pro e: « On ne oit pa pourquoi 
cc on ne traiLcrait 1>as rommc marchan<I: rcux </Ui traitent la 
<1 propriétc fonri re com mc un, marrhanrli e " - Tuttavia n"-
giungo: « Mais enfin la lacune e t r · ell ; il n 'appartient pa à 
« la jurisprudenre de la combler II ocilll' n. 319) - Opino 
bensì che la volontà delle pa1·ti pote e im1>rimere il carattere 
commorcialo ad una . ocictà per peculaziono opra immobili; ma 
ciò vonno negato dal ll1mAnR1 Dll (Comrnent. clu Code de Comm n. 8!1 
e 90) - on mancar no poi in Francia altri .· crittori, i quali . o ten-
nero cbc gl'immobili po. s,,no formare oggetto di atti rommrrrirlli, 
e po!! onu rammentar/ii Di:'1AN011Ar ur Jlravard, Trailo du Uroil 
Comm., 10111 . .li , pa~. 32:l e :-icg. - B1"L,\l, tom . I, n. IO, -
Gu o llT u Ila Revuc rritiq111· dr léqislutio11 rt ;w·isprnd111rr, 
torn. 3ti, anno 19, pag. 3:ti - ÙLl\'lt:R, nella Re u,· pratiq11r, 
tom. \', png .• H. 
(2) C. di Pu1•igi, 11 mano I Oli d 11 f libraio I 3i - C. di 
llo1i1·grs, l 9 marzo I 3 l - ,. di <'olmur, :lo dicemhr I i:i -
C. di Pu-riyi, :!1 maggio I '19, cl ridendo eh la compra la ri,e111lita 
d'un immohil ia rivi! o comm r ial , . t'Condo cbt> ·,a ro,.1i-
t11is<· un . imJ)lt• 11/nrrmc11/ dr fo11d.1 ou unr 07,rration rommnriufr, 
lhuoz, .1 u. G n. I 50, t I l. - Tribunalt' di Commorrio di 
Poitirrs :! lu~lio I \\l. - Qua tiro clc>ri. ioni della 'ori di I i.r 
d I t> ago. to 1 lì clichiararono rommcrriali I :ori là co. tiluit 
p r rompr ri\ ndit cli t rr ni dopo O\ r co. lruito ui m -
do imi. 
(3 nnali Pnrlam. del B lp;io tornata del I O febbr.iio l 70, 
l 6\liO, png. :~i, ~ O e , è. 
(\) \rl. Cì2. I.e. diB~lll•ili1rns du pni 111 tilr ~ont apphcabl " 
au . ori · tl's ny:rnl pour ollJ I : 
l 'aC'hat d'im111i.11hlr.t pour /r ,1 rrN11drr, 
L · ploitalion d • ntin , mini r , l rarrièr , rr ndur rom· 
mrrdnlr pur lo 1•0/0111, dr.1 pur/in. 
I.e c·nntral d :;ntietc (('<'. l'C\'. 
'.l~ 
eh<" la av•'nl,· pPr n~i;:,•(to h ·ompra di lwni 
i111n oliili p •r rÌ\l•ndedi. b •n ·l11\ di ,u'.l natura 
,·irile, pnlp l' cliHnlan• c0111111 ,.,.;0/1• /I' r roln11tcì 
rf,,//,, porti 1 • 
1·0111pn•ndl' e11ll1L' q11 ·, 11 I •m, f11 ,1' t",p11, o 
!!f:n1 olihil•zio11i. l' 111 iniatli ,i!!111'1b:lfllt'lll' ro111-
balluln dai l>1•p11hli I ,Er,11:,·Rf, ,. T11 .·1 - . 
11011 pnlt·tHln i amnwlt,·n•. ·h • lia li 111 ,nl:i , olnnl;1 
d1•ll1• parli a 1":111~i:m· il nralt1•n· gi11ridirn di una 
nperazio,w, ,. la ,ua in! rin,1·1·a 11al 111·:i. 
D lpo l1111~:t di,('11-. ÌlllH', tltlll riu-.rP1Hlo cli nH 1-
kr,,i <LHT111·cl11, -.i lini rol -.npp1·irn1-r1• pura11t1·nl1· 1· 
,r111plit·l•n11·11l1• l:i 1'1•lati, a cli p11,i,in111·. 
on cl,•,•p,i 1wrÌI l:irc•n· d11· 111·1la dnt Irina :l <' 
tll'lla ~iuri-.pnult·m.a n11li1111ù la l1·11cll'111a, 1·r o 
il rnnccllo eh· !!1' immoliili non po-. ano furman· 
mall'ria cli alti 1· ·1111lralta1.i ni c·omrnc•1Tir1li. 
La '-l'llnla :•i11rirlil'a Italiana e1111 :n Vl'clula n1-
tira rn·r\li 11llirni lc·mpi più mili- rli1n11 trù rlll' 
I' p,clucl('r<' ,i,lemalit·a11H•11lc rrj" im1110hili clall' l'"')l'I' 
mate"ria di .tifi di C111,1m •,-cio fo, <· rl'liq11ia cli 1111 
, C'cchio t·rrrnT 1•1·m1w11Ìl'll, f' kr:lù d'indurn• !:i 
giuri,prnd nza 1lt•· 110-.lri Trilnlllali :id ad11I lan• la 
ma ima 1·ou l rari a :; ). 
il I I f1•lilir io 1. ;u, 
C:0111111. 10111. I, 
r, R 1 ::. Cod. e , . 
Art. 3. Ma la giuri prudenza non o ò accogliere l'ardito 
e ragionevole consiglio (1 ), ad eccezione di qual-
che raro ca o (2) , e ne' più recenti riudicati, 
menLrc si as. ociò a'voti della cirnza acciò la ana 
d0Uri11a pr •valcs e in un novello Codice di Commercio, 
Limò che intanto non i pote e fondarla opra una 
emplic · inlcrpn·LazionC' dPlla i<'~rgc e i t cntc (3 '. 
La cpii Lione adu11CJUC' non pol<'"a sf11~;1 ire allo 
sLudio del legi lal<H'<', e prr la ·ua importanza non 
dovrva. i ahbanclouarla ult(•rionncnle ali cli pule• 
de'liLigauti cd ali<' Lilnhanzc· eh-' rnagi,lrati. Era 
·onvcnienLP al pubblico intcrc>s · • cltr fo. e h•gi la-
tivamC'nle dcci. a, arrecando sicurezza ad un geo •rc 
di ·ont raUazioni divenuto Pmprc più frcqu<·nl . 
fl Pro .Uo h1 dccid , rconclo i principi razio-
nali, cl i fatti l' hi ·ogni r •ali dc•I commrrcio. 'enza 
a1Tc>. lorsi n' ·ontrari argomenti dewnli dal te to 
po ' i Livo ch•lle i<'ggi anteriori, i quali p 1rdono ogni 
pag. I lii !lOg. dimo. trava, eh i contratti che hanno por og-
golto co e immobili pm1sono e ere rom1111·rriali. Tale opinione fu 
b •nanrho manife: tata dal PEscAroni:, Logica del Oiritto, rnl. I, 
png. ~ 19 ~20, clall'A1.1Aì\U,t,1, lstiluzioni di Diritto Comm rcialc 
tom. l \, n. la I da allri : HEvu1.1, del Credito fondiario, d Ile 
lpot che della Ricehc11.a, parr. 8'i - Jln .,. C\CCIO, dello lato del 
comm rrianto n. l(ì o 21i - Pououl\1, del Carattere commercialo 
di alcun opornzinni sugl 'immobili (Pisa I :o). 
(I) Camera cll i Conti Subalpina 11 gonna in I :lo (TI1.n1, 1 I '.ì O 
pnrto !l, pag. 7). - Cnmora anlidet1 ,1 11 gcnnain 1850 (llcn1j\1 I :Hl, 
pag. I Hl). - ~lagi:ilrnto di Appello tli Torino, 'r dicembre I :;2 
(Diurio Fom1s<' 18 .. :l, :i7i). - Gn\ll Cnrto Chil di . apoli, ·27 
npril l 55 (C. cli . . n. 96 ). - (: . S. di 'ìapoli, :!!l <>cnnaio 1 li 
(G. <li 1 , 'Xl, n. IOfi , 21 \_ - Cori di Appello cli Torino, 17 luirJio 
I 6:1 tC,vi.111, ;iur. Comm. T. 111, P. li, pa . 213. - Corte di 
App Ilo cli Parma, 1:1 aprile I lì~ C\\Cnt, id . , T. I\, l'. li, pag. 
131). - Cori! cl' \pp •Ilo di , ap li, l " nnaio I il (Ann. (;iuris. 
\, Il, ~,:I. - Cori d'App•llo cli Tt1rinn, :2:i aprih• I ' il, Cì ,u -
Tusc111 r. Mi:111G111 (GllntAlt continuazion c1,1 llurt:'\1, l ' ,I, 
2, ~!l:l). 
(~) Cori cli Torino 2 gennaio IS"~ - Cnrll' di lieno\'a ;J cli-
c'( mlm I , :iH - Trihunalo di Cn111llll' rri1l di ,n1.u10 '.!:l <"llnaio 
l lìH - C.tirt cli 1;l'llO\ a l;.11,t'll ,1 tki Trillunal1. 11 "t'll •111hrn 
I , ... n. :l:i) - Trihunal di Ctll11111l'r<'Ìn di U •nma 1;iuri:prndt111a 
C11111111l"rriall' I tali,rn,1, , ol. \. pa" . 11 ) - (ili Hll. \I \ pa_r. 11 . 
{:I) Corlt cl' ,\ppl'llo tli Huma :!:. fcbhr.1in I ì:i. llt Hu:-.., u <'. 
W61u.-scuon ({;iurh,prml 111a Comml"n ialc lt,lli. na, rnl. \ , 
png. ''61 - Corll' di Ca ' ,<;11 innt'I cli l'ircnll' nella :-lt •S.l rau,a. 
~I! novGmhn I, -;:i. 
• 
:i· 
nl l'l' quando ..,i rì ·cr ·« Jltima lrg l la far-.i, · 
1· rlo clw la pr po-.izione di non p lrr:--i c- r ·ilnn' 
la . p culationc e mmcrrialr :-opra irnmnhili ripu-
g111, alla ra~ionc alti-cttanttJ clw ,ili.i quolidi11na 
(',p l'IC'IJZa. 
Oualu11cp1t• ia I' 1•111,:1 PIPnwnlart• ò •Ila fumi 11w 
1·on1111Pr ·i:1lr · rnn i,ta e· :1 nrl farililnn• P moli i-
plinrP i rapporti tr:i produt nri ,, rnn-.umal1 ri. o 
nel tra fornian• Il' 111all'l'Ìl' prime• della nalur.1 con 
l'i11cl11 tria 11111:ina, o rH•I 1·1·1•;in• 111w, i , nl1 ri nwr ·i· 
L,, oci:izimw (le i rapi la li e dl'I In\ uro i• facilr 
a,, 1 d1•1•-,i, 1 ltr o,·mai ('1Hll'-.la f11111i1 •111• può t' l'rri-
t 1r i 11m, 1111•1111 u'nwliili di• 1wli immnhili , ' 
d1l' 111•1l1J , il11ppo d Ila , ita r. · 11omira nwdl'rn 
arirlic la propri1•l:1 immol1ili;1rc n n ili rado nddi-
, ic•111• i Ln1111 •11l J op<'l'll o e h·onclu cli "jll'l'til.11.ioni 
commcr<'i,di. l -..lprc•hbC'l'O a darn · pruo, a le non 
porli · 'o 'ÌC'l:1 rii,• i , 1•r1rwrn f1,rma111l(.) iu nwll 
gnllldi ·illa, di nri l"uro11n ampliali' > in p·1rl rifaltr 
I<• C'difìcazin11i, I<• quali 'ori,·t:1 1111ir:111wnlr. 1wr 
("Olllpie,·' un I c-on idl•r1•, oli· [H' ·11l111.i ,, 11 • ('tlTlllllPl"-
·iak a m1,1•ro il rù111pilo di ronip •rari· li rn•ni 1ll'r 
1·i, 1•11dl•rli o i11 ,ioni pn·di 11 I(> H rit·t·\ l'I'' I<· 
co ... ln11.ioni, o t!ii1 rn1wrli di 11111,, i Pdifi,.i. 
<~ imporla clH· ~I immobili 11011 po 11110 tra -
pm·t·1r-..i eia hw• •1) a luo:•1, 1·omr. <' fo~ <· quP,to 
un Pll'nll'nlo <' "l'nzialr di o 'OL np ra1.iun1 di co111-
nwrrio. Ba la cl11• a11el e l'immol,ili i pn· lino 
alla !'ircola1.Ìllllr', lu quale ulirn1•11la la \'Ìln t·oni-
nwrciah-, l' 11011 di t : d11 t·onferi l'<' ad ,H'cTe r1•rp 
il , : < 1·c• di ca ,ubiu cl,· la ril' r li •1.1.a, 111t•:•liu 11ppr,>-
pri1111d,,la ,1«li u111a11i l,i,,, cr ni o nwdific:111do i rnp-
pol"li tra l'11ff1•rla <' la ricl1i1•-.la dt·lll' tu ,. "l!-
dihili. 
I:. vnn > udutHJUt' l r11·r <li ·lrn ad im ,·t<•rali pr •-
~i uditi o a oltÌ!.di('IZ<' "iu1·icli ·IH•, do, 1• · 11 •1·t· -
ariu d1 • pn·, :tl!_!a il follo i11ronl1,;1 l tl,il' clu• la 
p, ·11la1.io11 .'.>tilla t·ireolazion · d, •a l' i111111t,hili i_, lar-
"Hllltlll • e11li·al:1 nelle cu11 11l'lucli11i 1·1J111111 ·rci:di d 
e ubt-rt a di rilc·, anti profitti. 
unto u i l • ·l1e ·ou id ·raudu talur· rrli 
Ar . 3 . 
Art. 3. 
:i6 
immobili come mat ria di atli commerciali, 
manomcUano le di posizioni del Codi ·e Civile, le 
quali nel pubblico intrr·<•. se· lutela110 cou spct.iali 
garcutic la proprietà immobiliare. Impcroccl1 ._ cnza 
entrare JJcll 'c ame, . e <{U<' la div(•rsilit di prolezion · 
non sia essa st(' ·a una l'elic1uia di prc~•iudizi di 
origine politica, propn delle vc•cd1i1• . ori là e di 
civiltà da noi rcrnole, ma in contraddiziu1w ol 
nuovo ordinamento ci, ile <·d C'Co110mi('() delle• o-
cicla moclcrn ·; . iccoml' altualmcntc la no. (ra lc•-
gislazio11c civile•, timida di troppo radi ·ali inno, a-
zioni, tuttora ricl1icde peculiari forme• · mc·zzi di 
pruova nelle contraUazioui sui beni immohili, 
d'allronclc senza il benefico mcr ·ani mo del i trma 
ipolecal'io s;u• blw r ,·. a impos ibil la :-.iC'un•zza d I 
<'l'e•dito fo11diario; il Pro:7rllo rl,hr ('lira rli non 
111·,•giudicarC' lo erupolo...,o manlr11inw11Lo di co-
d ' 'le garC'nliE•, certamente c·ompatii>ili con l'in-
dole clcll'allo ·omrncrrialc•, ·omc· nr fanno pruovu 
le dispo iziooi poco di ·irnili che r •rrolano pari-
mcnli nel Codice di Comm ·rcio l'alienazil>n • delle 
navi, ' le regi lrazioui , tra nizioni clc ·onll'alti 
che \ i i rifl'l'i cono. 
f 1011 ì.• 1wrò Atto cli Co111111ercio qualunque <'(llll-
pra cl'irnmobili }ll'l' ri, cnderli, <' tau lo ineno pc•r 
aHiUnrli. Si richiede• ron11• condizione •:, m1.ial · 
rl11• l'opernzionr, o più comu11C.•1n nlc una cric ùi 
op<'razioui c·o11 imili, prr la loro 11alura e<l c. lc11-
io11c, o per la de ti nazione• dr<"rli e difìl'i cd in 
o,rni cnso pll' la inl •11zionc delle parti, ..:i pro-
pon ano di n•ali1..1.an· il fìrw di una · •ra e• notoria 
s11ec11fa ... io11e e m11H•1· ·fole, dc•l ·h' rimana n T1U-
tlici d c•~timalori i nrnai...,lrali. 
Co))Ì la parola <h-l k~i .... \nllirc• adc•mpiri1 i , oli 
dt'lla giuri:-;prudrnza, L' fa1 ·i1 l'<"•"·n·t i11 quc> .... t:1 l'Ull-





Pn11 .,,•concia m difìcazionr, l'hr mi , mbrù ,w-
,aria nc-ll't•llltnH•1·azionc dr, li atli cli r1,r1rnwrci11, 
, 1 <' apportata nrl num rn ° 
Le impre. e cli (alA,richt> cn trw::io11i <lRI 
ci ice· Frane< C' non furono annm 1' ralc- l1 a gli .ttti 
di Co111111Prrio; ma ,wl il1•n1.in d1•I ,nel in' i PI<', 11 
eonlrm rr ia fra ~li ,rriltori C' rwlla :riuri pruclc>n1.a 
i11 Fr,1Hcia 1 !' pi11 'ardi anclH· 1wll1• Prn\ inrit lta-
li1111P ell!• ll\'<•,· :1110 adlltlHlo l\•nt1nwr:11.in1li' fr:1111T,c , 
(' l'appallalon· di fahbriclw ro (' Cl)/llllll' /'('ir111fl! 
,. l'inlraprP a cli co lr111,i1Jlli un Hlfo rii 1·0111111t•J'/'10 . 
( .a clotLrina C' la ~iuri-,pr11dC'1l/,a :HTUI ('I'!} il ,i t ma 
dì con id •ran• le impn•,p di fahhriclw P d1 c·o-
tr11zio11i t'Olllt' alti di rnr11nwrC"io 1H•I oln ca o in 
rui l'i111prc11dilon· forni ancliP i 111alt riali pr.r-
l'l1i• con. idC"ranurn, rlw in lai ·a o l'irnprt'll liton• 
ri, en l\'\'il larnrali l' IH -,(i in upc·ra i matPriali dw 
aY' a romp •rati p ·r ri, nderP. lr1 q1w lo ""n n la 
qui,tionl' fu ri olula anl'II<' dalla Co111mi-..-,io11' 
'Jl · ·iale, rlic nel 1 6~ l1a •lai, 1ralo il C clir1• di 
Comm1•rriu ora , i«l'nle 111 t·111 . i quali!irnno 
atti li eonmwrcio « Le . i111pres • di fèil1/11 ·irh,, ,. rn -
11 str11 :ioni, :e /'i111prP11dih,-e 1,rm-ri:df i ,11ateriuli ,, . 
E la iclc11lita cli~po · zione le&i1•, a i 11PI JHITlll ro G0 
dt•l Pl'll t'llo pn·limi11an· dd no, •Ilo C1 dic('. 
Ma qtH' la cli po i1i1,n lia daltJ luorYo ad o r-
' azioni niticli d1•llt• Cam ·r cli '0111ml'rci11 di 
1 una l' di Parma, l' di "iudi1.iu i -riltori, t•d 10 
m1 ouo · 11vi11l11 d1• lllro 1 aLio11alt• fo11danu•11lo. 
In , cr11, ·1rn la rnrla dt·i pri11cipii l'l'OllllrllH'I 
!l'Ila pratica n •,dlu ' li 11 difficil · di lrm ,ll't' la 
ra r11rn della diff 'rt·nza l l'r ·ui dl'bba e1111 ... id ·rar,i 
allu di co,,miercio c1udlo di un i111111· • ario l •atr:ilc, 
il quali•, nwdianl • un dal> ·01-rc· p •tti, 11, i a 'l"tparra 
J' l •ra <li al ·uni auhnti e ,uunalori p ·r dar• uu 
!) Pr • i \ cri li ti •Ila l ' omm~ -ion • ti 11 1,;j orn.t:i • m:ig-
i 1 I 5. Il. I ,. ~ I\. p:1 . ti:J. 
... r . 3 . 
Art. 3 e (5. 
'.18 
spettacolo pubblico , " deliba inv cc• con i<lrrar i 
come! atto civile qu •llo dcll'imprcndilorc, d1e, avendo 
a unto lo scavo di un canale od allra op•ra senza 
hic;ogno od ohhli~o di apprc•c;lamc•nto o c;ommini-
slra7,Ìon<' rli malc•riali, impi<'glii a tale copo l'o -
p<ira dd nc•cc",:ario num<'ro di OJHTai. 1 i• l'uno nè 
l'allro ·ommini lru al uo commitlC'nl1• al ·un ma-
teriale comperalo coll'inlc•nzione di rivencl<•rlo, rna 
ambedue fanno cc•r-LHrncnle un nflo di crm1111e,·cio, 
pcrchè anche l'opc•ra umana, , ia e· a inlcllrlluak 
o meccanica, co liluisce u11 clcnwnlo di ri · ·hczza 
un fallore della procl11zione cl\(' puù <' err oggc•llo 
di contralti, e· quindi cnlrnml>i mirnno preci a-
mcnle a guadagnar,• la diff •rcnza fra il p1·ezzo cli 
compera dc·l concor. o indi, iduah• e· clcll' opera dri 
canta11Li o clf'gli opf'rai , l' il prezzo cli rinndiLa 
co· Liluilo dal rnnc· ·pcUiv clf'llo -;pcllarnlo o df'IIO 
cuvo che ò divenuto l'ogg •llo del ri!:ipC'llivo co11-
Lrutlo. 
L'imprcnclilor di fabbriche o di o.'lruzioni fa 
quindi i11 tutti i <'a. i af/o di c01111111•1·cio (' la sop-
pres~ionC' dc•lla condizionr n•lali\'a alla sommini Lra-
ziOJH' cl<•Ì mal<•riali gion•r~1 (.'P1·lanw11k a pn, c•ni1·c• 
le• <'ITOIH'<' ro11M•gol'llZl', alle epodi la giuri,pn1clC'nza 
. i l.rovò "P" so indolla 1L:1 qrn•lln i1w alla di p11-
s1zwn1•. 
L ·. 
Inoltre , 1 sono cli,tnc<·ale dai 111lllH'l'i ~ e' 19 le 
c•c·r •zioni r k limilnzioni, per '.e· quali l'ra nl'gata 
ln qnnlifira1imw cli a(fo di co111 111 r rci<> alla compra 
<' Vl'tHlila cli cl rrat o rne1Ti, cli ohblicrazioni d,· 11 
lal() r di altri tiloli di l'r<'dil1l l'in·c lanli in c·on1-
m r ·ìo nll1\rchè la compra l' la , 1·11dita a, e•., •ro 
luogo pe' bi"o&ni tlella lami,Tlin, !'i ~tahiliYa cli, 
l'a . icurnzi n di os . ·h non . i.mo a& tti o 
Lnbilim nLi di comnwrci , e ra, i ·ur:vionc ulla 
il a fo · ero ntti di commerci ri~pl'l!o all'a. ·icurat re 
·oltnnl , e t' ht• le a ·i ·urazioni l n lri mutue 
~9 
non fo- l'l'O r fii di ommcrc10, non r1uand n-
l?'Uarda ero C)O'rrl'lli o ,tahilirnl'nli di e mmcr 'LO. 
È , mhrato ~iù opporlunn · m r prop tn 
cla u11:-t dl'll<• <.:mwrc di l.ornmcr!'io \ enczia), eh 
la i t cc ·zioni f rma ·rn mal ria di 1111 ... cparaln 
al'licol,. <' fnrn110 rptindi tra p irlat • :ill'al't. " . 
. la 111•ll.1 Pcc·1·zi11111' ·q1,,01·l 11 ·1 al 111111lf•rn 2 i <; 
~indicalo 1·011, r·11i<·11l1· di oppriin n• 11· parol1· nh-
{;fig r, :in11i d !fu . lai<) e titoli di l'/'t rlitu, 1•111lir;H1dn 
lw11 lJJ1cl,t10 1'.n,i-.11 cl,·lla C :11111•1"1 di CllllltlH'ITlll di 
Horna, ·l1e• ~an•l,he dan11n 11 1•,po1Tc' 1 ·011lr;1ll i .,,dia 
rP11dila p11bl1li ·a 1· ... 11i titoli di ne dito ,1111• inrcr-
lf'u<· Pd ;1gli i11d11~i dr·lle qui,Lin11i di ·nnqll'l1•111.a, 
, ra •ioru•volP- l'attriliuire p r r '"1>la n, ... tn11tc• qua-
lita corum rl'iale allr- rnntralloz.ioni di ompr r. 
, ndila di <{lll' la spt•c·it• di Yalnri . 
."i · bC'nan ·hc rnrialo I orcli1H' della mum ra-
zion<', nw~lio da ificar cl< dicl1iara11do, 
e ran irinando le divcr • · I e ·i· di alti 
1·1i:ira11clo 
cli ·om-
mt•r ·10, l'l'U11du la loro natura Prl om• llo. Co. i 
::-1 .. 11w "<·parale }p imprc,1• di tra porli da qtu·llc 
di ma11ifadurl' e• di rnmmi ... -..im1t·, ri1111ill' que t • 
ulti1111• alfe ag1•11Li11 di affari l' ad 1w11i altra opera-
1w11e cli lllt cli.11.iom• i11 idTari rom1111·1Tiali ; 
chiariln cli' le impn•,c· di lril porli -,0110 comnH r-
l'iali la11lo 1• ri;ruarcli110 il lra-,porlo di 'IN' quanlo 
di p •1-.0111·; ,i 0110 r;ttl('PIJ;1ti i higlic>tli ad ordine 
11tl11 ailti eia 1·c)111m1•1'C'ianli dip1·ncl<'11fi ùa 1·,llt a 
r11111111<·;·rialc·. p1•rrl1i• nel 11uo, u Codice la ·aml,ialr 
du l'liiuucpw ,ollo-.nitta t' p ·r qual i\!)11\ia t'ali a 
i· 1111 allo la rui forma ba, a ad i111p1·i111c•rlt· t'lll[ll'P 
il · ,ratiere ·onimt·r ·ialt• · i11fi11 · i 0111, a ,.,iu11li 
Ira rrli 11ffi di rn1111111•n: ir, i nrntralli di ripfJrlo 
""pra ol,I,Jiorazin11i dvllo ' taln ud altri liluli cir · -
lauti in l'Oillllìt'r ·io, .,Ji o,·di11i i11 d,,,·rnfr, i d 'l'°· iti 
p •r cau ... :1 t·11n1t11 r ·ialP • quelli 11t'i nwrraui11i u ·-
111•ruli, 11 lulll' le 11p1•ra.tioni 111!1 • f,,di di d,·JH> it 
o ullt• noi<- di {lf'"flll ollo critt · d ,i nu I,· imi , 
iulin il e ,;ito e ,·,· 11!' t /'w, y110 /.Ju11wri1J anel11• 
ri,1 •lto a i' ·r uut n Il rumu er ·i.,uti , ' abLi:,n 
l·au a c.:ummcrcial ·. 
Ar t. 5. 
Art. 4. 
., 
Se il legi lalor • con avw con i[rlio ha del rmi-
nalo gl i atti di conimerào dalla lor e . nza e 
natura oggetli9a, non dovc•va però intcramenlc• 
c. eludere anche il criterio soggetti90 dcrivanlt> dall::i 
c1ualità delle persone , e negargli qualunque 1n-
fl11 cnza. Lo ha quindi adottalo omc JJresunzio11e 
della commercialità degli atti, allorc:hè quc-.,li ..,j 
facciano da per onc che e crcilano p r ahilualC' 
pi-ofc iono il commercio, amrncUen<lo lutltn ia la 
pos:--ihilità di una pruova conlraria. Tale è I copo 
d !l'art. I. 
cl Codice han ce e ( arL. 6 8 2) la pre. unzione 
era più circosaiUa, e" endo limitata alle sol• ou-
blignzi01ii ·rM negozianti, nierca11ti e banchieri, ì 
che non vi i potevano comprendere k conlraUa-
zioni dc'commer ianLi con non ('Ommercia11ti, ::, •b-
h •ne nrl Codìcr slcs o fo . . e amme . a la mas::,1ma 
clw gli aUi polc ero e · re comm •rciali per una 
dPlle parli, e non per l'nlLra. 
Jl Coclice cli Commcr ·io llalian cl •l 1 6 5 pcr('iò 
avvedutamente allargò l an~u lo on ctlo, rl'putando 
att,: di co·111111ercio ,e crcncr~lmrnl<' i contraili e le 
« obbligazioni m: OlIMER<'[A Tl » (arl. 3). 
Ecl il Codi ·e del 13clgio <lopo l'ultima ~ua r1•vi-
s1011c crru<'n<lone l' ·empio, adottò la lcs a locu-
~i 11r « to11te obliyntio11 · nrrn ·ommerca11t. (art. 2) ». 
Il Procrcllo pn'liminarc ccl il cl •finiti, l'hanno 
I\ rn ion ronsen ala. 
~In dn<' a , <'rll'IW.<' si <'h', nrono p r cc•n. unire come 
ine nlta l'd incomplcln lu l'..,U<'lll • fornwla dd Pro-
<Yl' l I.o pr ,liminan': (< Tal prt',unrionc r , a nel . olo 
1c ca, n dw ri::-ulli altrimenti dall'alto ,l o i>. 
La prima <'l'f\ que,ln dtl' ,lanclcl al :.f'n,o let-
l r,,lr ,lc•ll':HTennnta formola, 111ft • incl' lintam nle 
le• obbliyw::io11i cfe'co111111t•r ·ic111fi ca<lr hh ro ~olio la 
pr snnzio1w 1lc,lln ccm1111ercictlitcì. 
L'altra rh<' anc:hc qunncln i comm 'rrianti fa-
H 
ere; ero , eri propri atti di comm rc10 p te ..,r 
ha ~n• a p ~liarli drgli pfTrtli d •Ila comm r ialità 
una emplirc dir.hi· raz.ion · ronlr ria in rita nel 
t·onlrallo. 
d ·luclrr il primo incom eui nl • , nrl Pr 
~ llo d16niti1 i · limilal· la pre unzione oltanlo 
a qu<'lle obulign :iuni de· cn11111u•,·ci<rnti che 11011 
sono di 1wt10'a "· .,;ew:ialme11fe ·in'/·. Infatti la giu-
r' prud or aH~,·a ,, applir.and i prin<'Ìp1 del 
òirilto, inlroòolla tr,ta limitnziorw. nchr quancfo 
il conlracntc· ,ia cnn111ir·,·cia11t• il controllo nrnlri-
m nialc, una cli, i-.iorw cli rc-dità roi propri coP-
rrdi la Yf'nclila di un immohilr p-.lrnnt' alln 
er 1z1 cl I commercio la Lip11I· zi n di 1111 , i-
lalizio, cl altri numer i onlratti che ahhian 
natura e :e11zia/111enlf' i1'ifr, ·c·rlamcnl~ n n la 
mulan ; n · quindi p n o-giac r all'influ.-n,a 
cl Il pr unz1on labilila e n l'art. i. 1 rn ri -
. ullerà r~pli ·itnm nl clal l ,lo lf'ii,lati,o. 
uant all altro prricolo, ui in , rith apri\ a 
adii la formola d I Pr gcllo prrliminnr ·on-
form a qu Ila cl I , i~ nl odi di ommrrno 
cl I 1 6 J, · ma nife lo, lw f' a ll rrlirrr a qua-
lunqu onlrallo ed obblifl'azimw d un rnmm r-
ciante la n tur, ~li IB lli comrner ·iali ba la. una 
--plicita di hi raz1 n ril n ll'all ·wr 
n •I Litolo eh n ·onli ·n I pru°'·n, li n n in-
tPnrl di far alto cli cn111111 rr.io . si nprir ·bhf' .il 
,·ar a facili e ~ravi frodi alla I grr • pt•r lii- nnt'he 
quand -,'inlraprr11dano op razioni di lor I tura 
«•vid nlem nl • commer'l'iali 11 p l nrll"inl re ,t• 
g n ral d ,I <· ,rnmPrtio alle I •ci· li 
--anzi ni del Diritl 
1 ell'arbitrio (..lc•II 
zi ni, cl ali 
m rei li 
11 ll'att clau 
T I non è, nè p tr } b'' r l'iut •n imenl cl1·I 
I ai lal re. ue li atti, !te p r loro nalur, no 
c.; 
tti di omm r io in 1ualnnqu p r na n<lo 
l'enum razion d ll'arti I 3, lo ono t nl p1u 




allorchè . i fanno da per one commercianti, e qua-
lunque dicliiarazione contraria in crila nel Litolo 
non avrchhc efficacia di mutarne l' e enza, e di 
soUrarli all'impero delle leggi e clclle u anze ·om-
merciali. 
La prc unzione adunquc non può ricevere ap-
plicazione fuorchè a quegli aUi o conlralLi, i quali 
per loro natura poLr hh<'ro c·ostiLuire emplici alti 
civili, ovvero secondo le cir oslanze o I• inlenzioni 
dei conLraenLi appartenere ali' una od all'altra . pe>-
cie. Tali aUi, diversi da quelli enumerati ncll'arli-
colo 3, allorchè iano <'SercilaLi da commercianti 
Lraggono dalla ola qualità dell<' per onc· e dal 
loro e ercizio ahiLualc del commercio la pr un-
zione cli aver natura commerciale· ma que la pr -
sunzione deve cc . are in cospetlo ad una aperta 
dichiarazione contraria in. erita nel liLolo, dichiara-
zion in Lal ca o non ripnrrnanLe alla natura e 
qualità dell'alto mede imo. A L ignifìcare un tale 
·onc LLo, nel Prog llo definitivo cd i introdoUa 
la pr unzione . oggettiva ollanto ri petto agli ALTRI 
co TRATTI cioè a quelli che non . ono conlemplati 
ncll' enumerazione <lell articolo 3. 
Un ultimo dubbio sorgeva <lai di , en o lra gli 
avvi i della Facoltà cli (Jilll'i. prud nza <li Pi a e 
quella di Torino, la prima ch•II quali, fayor ·rnlc• 
a lu. cinrr alla pr . unzione la mns. ima e. lcn ione, 
proponevo dH· e sn c·c, ar do" .. e unicamente i11 
, irtù di un' , pr ·a di ·hiarazione onlraria eri( la 
nrl titolo dc-Il' hbligazion , m .ntrr l'altra ani uva 
e\. r prrfrribif lw la mrdc ima al pari cli og11i 
nitra prc. unzi n j11ri8, potr s c re cli trulla da 
qual. ia i pruovn contraria. Ou l'ultima ampi zzn 
. mbra amm . A n l e di d I n ·lgi ' o, la 
dnu oln r ì conr pila: << a m 110 che 11011 ia 
1wo1 alo ch e esse (I hbli~azioni dc'comme1· ·i,mli) 
abbin110 u11a ca 11 , a stnmea al comm rcio )) . 
la i · e n.i l ral >. che amm tl ndo libl'r, mente· 
qualunque . prci di prnorn · ntraria alla pr un-
zi nv cli mmrr ialità, n cl r1ver be l' fTc U di 
rcslrinacnw a c'n rari c;a i l't•ffìcacia. t' prgaio 
' 
,111 ora di ,u citar qu· i .,, mpr' n i niudizi m-
m •rciali e ·e zi ni d incl:i<Yini pr('liminari nlltt 
nalura lo copu d •ll'allo p r d •ri,nrnr la m-
j>l'l nza ~ I allrc c1 n c~'U('lll' •YiuriJi lw e p r 
l"indolr in , il,ihilm •nl inr •rla , ari:uncnl Li-
mabil cl llr pruove da rac· ·o~lil'I'. i. ar bh' · n-
dannata i l m11lin11nrnlt• una "l'an parl d rr\i alli 
c·omm •r<"iali alla p rie I ,a inc.: •rl aa Cl .'lit' i. ' i r 
p rciù manl •uulo ti wnc llo più i ·ur del !'-
minato, li la pre unzi n i !-ollanlu allorcli' 
la pruoYa t'onlraria alla comm •rcinlilà ri ulti dal-
l'alto ,Lr. o. 
'rnoll ·lii· que-.l<' c•,prr., ioni , 1 tanL.i::tlm nlr 011-
f1,nni ·1 qu Ile rhc lc:7:"011-,i 11 11· arti olo :3 clrl 
Codi ' vicrrnlr « se l'atto ·/es ·11 11011 cli,110 Ira cltP 
« 110,i lw11tw t'<11lsa n,1111,1errial • i,, hanno mani-
e ,lammtc· un i~•nificalo più lar 'O cli nna e •pre ·a 
dicltian1zio11e dl'II' af/11 • el11,i, a dt'lla 11 · ·om-
111 r ·ialiti1. .\nclt • , •11z.a u1Ht did1iarazi 11 di lai 
uri· i: I cito al ma~i,Lratu il d um •r cl· ll'o <r-
" •llo e clall • l· u, I del 1· ,nlrall I· , ra inl •n-
ti 
zionc cI li• p r 1 i 1• c1 lt•nà re r dall'allc o 
ri ulti quanl ha,ta ad ' lud r la pr' uniio11 · 
cl Ila rnmmercialilà. 
I. 
[;• rlirolo 6 ;. l lo da m · pt·r la primiA "olla 
.t;!~Ìunlo n l Pruu •llo d •fì 11iti,·u. In · ,o · de ·i a 
un· <l Il qui tiuni più ardui· • · 11lro, •r , n llu 
iuri prud nza · mml'rci I· ' ulla 
n n uwno il Codic Yi" nl • ·11 • ;" 
liminar , , clte · ll nd an ·ora la uu oluzi nt· 
qua,i i.n lull • I• allr · l •;.6 luziu11i, ad e· ·c•L.i n J1·l 
r t·•nt• ucli·e cli 'omme1Ti l n,.li ·1 e•. 
L L'lalu può far· atti di ·0111111l!rc1u, f' fu· n-
doli !>i r ud• co,11111 n·ia11/e , u p ·r I m n 
A r . o . 
Art. 6· 
H. 
as oggctla ulle peciali regole delle lcg<1i e degli 
u. i commerciali? Deve dir i 'ltrcltanlo delle Pro-
vincie, de'Comuni, dc'pubblici Sti.ibilimenli? 
Findiè la qualificazione degli afli di commercio 
era la con eguenza della professfo11P commerciale, 
e d'altra parte• era mal d!'lc~rrninata la nozion · 
delle attribuzioni dello, 'tato, con idrrato qua i elu-
sivamente com, grnn giu"tizicrc invc. lito dt•ll'uffìzio 
cli tutelar e• garantire i diritti, ., facile compren-
dere com non ape se conc:cpir i a cotali domande> 
una rispo La aITermativa. 
Più lardi, · llorchè nel Diritto ommerciale . i 
venn • svolgendo il concetto oygettiro d 11li atti di 
1:ommerc-io cfo. unto dalla loro natura, ed una no-
zione rneuo inrnmpleta, for · • anche e a erala, 
venn • formando delle funzioni dello • ' tafo, la dot-
trina la giuri ·prudenza si divi l: l'O in oppo te 
.-cnt nzc. 
Agli occhi di molti lo 'talo e ,j te ed ope1·a 
unicamente e ·oslanlemcnl p r fini a lui propri. 
rn ogni i Lanl e· li non fa, malgrado l' imru n a 
varietà dei suoi alti e pr ccdim nli, che ompicrc 
la ua mis ion di pubblica utilità · e ·-.o nou pC'-
cula, 11011 ~i propon uno ·opo di lucro, rimane• 
al di fuori del mo, imc-nto ·onrnll'rcialC', quindi' 
non fa 11& può far· alti cli ·ommercio, tant m oo 
abdicare' ulla propria e · nza fol'cndo i ·ommer-
ciante. Coi 11\C'Zzi cli nti di-ipone può arr volare e 
favorirr il e· mmrrrio, ma la ~ua azi011 • i.• mpr<' 
pro! tl rie', uon mai in -pirata da uno ~ · po m r-
·anlilc. In qu ~t'orclin cl'i<l , tull • qudl' op ra-
zioni d1c uei priYali i11cfo itlui -.ono qualifìeale 
alt.i cli commercio, tlC'llo ' talo :ono · r11na11~0110 
sempn• alt.i cli o, c•rno t' cli puhbli ·a ammini tra-
zion •, incapa ·i per ·iò di . oLI lare alla le·,.,. e d 
alla ·nmpl'll'llzn commrrri· I . 
°' unqu • in cod le operazioni int n c11,.,a lo ' L Lo, 
r\(~ i Tribunali e llltnCITinli po-.-.ono plt"'1\I' la 
proprio illl'i ·<lilion , ni' il \Hlic<· di Comm r ·i 
-. 1· ilare influ<.'ll/U. 
ucsla mu ima, in · yn._1l:1 in l'ran ·i <lai P 1 ~ 
(5 
DE . u · tra n-li allri ( 1 d appr , la da unti h 
d ·i ioni di quella orl di a zion (:., ' lat.a 
in un O'fan numero di ·a i appli ·ala, n r O'Orc 
dalla Cort di a_ azione di Torin 3) . da al ·une 
dPllc no lr Corti di pp<'II i . 
on. idcrand il ampi d i falli 
N·onomici chl' i Y lcrono n 11::i , ila cl Ile i' zioni , 
" nodono inv lili dai f nom ni clall allivilà <' ·o-
nomi ·a lutti incl" linlam nl ali d m nli della vila 
puhbli ·a <' p1·ivala di ria un poi olo ..... n Li r lli 
0·10 necp ariarn nlc' la maniJ "tnzion d Il ' n1.u 
<lcll<' ·o e inclipendcnlm1 nte clall p r on roli 
o naturali cla rni i e mpion . · on-
idcrar lo t· t e· la · ciclà com due cnli o ì 
profonclarncnlf' "•parati<' cli tinti da p r<l r di ,i la 
la iclenlifo d Il pC'r onc eh(> n •Ila loro uni 11<' · I-
le.: ' tiva li co. litui no, b nchè ri"uardal , oll du<' 
diwr i punli di vi la. È impo ihil ·lw lo lal 
r1man"a tranco alla vil · nomica d Il 
ed al u pro"r . 1v viluppam nlo. l n tralla i 
cli 'Cono ·ere il fine el yalo e nobir imo cl Il tal , 
ma non è po i.bit dim lrar h qu lo fin Hl 
aLlJan<lonal eh lo lal abdichi 1 pr ria 
nza, ladd , e anche p r adop ndu enti 
al fin m d -,imo, di ccnda n Ila vita d cr li affari e 
d·ll d ili alli d 'in-
per mecrlio con ecruir ·oci 1 . 
(l) , i le· acb teur· ont de pr ' po commi ion par lui 
e fi l o,erno, ou par une ad mini ·trati o qu 'il ail cr · e, leur 
• achah ne ,oot point acle.· de comm rl", car il o 'ach · l nt 
e poinl pour fournir; c·c t le 9ourern1111 nt q,ti <1fht'/t par tux, 
• ti lr 9ourernr//lrnl n 'nl pri. umi urhdtr qu, po11r ltJ bt oin, • 
p uot-·•; , C ur. de Droit Commerciai, numero l 2 o 21 ). - Lo 
,te· 0 p ani:-.~L-, tra 'Corr ndo piu oltre, a i ungeva: , dan 
, e bul de fabriqucr un papier timbré inalléralJle, ou d' en 
e prercnir la contrefa on, l'admini lration pulJlique creai t une 
• papeterie pour le compto de l' Etat, e tte manifactur ne oou 
e parallrait pa, con tiluer un ·1abli'·em nl comm •rcial • (n. :!:i). 
?iJ e' endo i pr 'Colata que la qubtione ali Cori di Ca -
azione di Francia, ·a i pronunziò in o o e otrario nel i 
111 rzo del 1 2 . 
(i ) a· az. rraoc. I 3 pio,o , anno \"lii, e me i doro , llnoo X I. 
S) Ca· 1iooe di Torino .5 prile l il. 
\ Corte di .\ ppello di Bolo na, 1 ~ settembre 1 ,s (Ano. di 




D'altrond come . i può n gare ciò che cad quo -
Lidianamcnt • otto i no tri occhi nell · condizioni 
odierne dei gov •rni ·ivi li? Lo , 'Lato ·o Lrui ce cd 
c·',ercita le ferro i<', . otto crivc titoli c·:m1biarii, mclL,: 
Liloli al portatore, a ·&um ·on r c•nLo cli lucro pe1·-
diLa i11Lrapr ''-C in<lu. triali . 1' or code, li alti niulano I.i 
loro ÌJJLrin..,<·ca natura, e più 11011 abbi ognano d Ile pc•-
ciali garcnLi • richir L<· dalla loro i1Jclolr, percl1 ~ iano 
·ompiuti dallo ' Lalo, r 11011 da privali individui·? 
Quindi, ·pccialmrnLc n ·Ila mod •rna cuoia rrer-
manica, il 'l'JJòL e l'E DJ~M.AN, 11011 c•bh<'ro ril •cr110 
cli profc ·ar<· lu dottrina ·h lo Lalo non olo ,può 
fai'<' alti di commercio, ba Lan<lo la e. teriore appa-
renza di Hn'indnstrio commerciale · nza ncer arne 
i motivi impclle11Li, ma può anrh C'OZU altro e• -
.'C'rc ri ,uardalo comC' cmm11 •1·cicmte (1 ). 
n altro dotto criLlorc·, il UoLDf'C'ID!ITU, ·iò rn-
mcUc con una disli11zio11C', aITcr111a11do eh• lo 'talo~ 
·om Lulr, per • C'rnpio l'Jrnp •ro 'fc,d , non puo 
mai divcnlarc co111111<'t'cÙutlP, ma pu e.; rio ·onw 
ammini, trnzicnw (2). 
La riuri ·prudenza di un allr· Col'lt• di Ca - a-
zio,w Italiana non o ò lanlo, ma <Tiucli ·ò ·h, lo 
Stalo può fon• affi di ·u1111Hercio , pc•t quali 
assoggC'lLa alla comp •lt-nza c•d alle il'<T i ·omnw1·-
('Ìali. Jn lai SCII . O giudicò 11clle impl' ~e p 'I' f b-
hl'ich o r 1-,lnul'i di (•difizi 3\ l'<l nn ·he nei e.a 1 
i11 cui lo ' lato rompl'rHs"l' gram p •r rivcncl rii in 
pn•v1swnc di cure liu , . 
(I)« l.'opinio,w rh lo ~lato 1wn pti.,,\ l' ~cr• ro111111rrri11nle, 
• non puu l\n , alitlam utc ~o. tNrnta • (T11ti1 .. Trattalo di D1• 
ritto ro111111. ml. l, pa~. !10). - .'c11tc11,a dl'I , upr •111C1 Tribunale 1!i 
r.0111111.d i 1.ip ia, ~o gl'1111aio I i.i 11 I. I:! cll'II, 11.w-,1lla, pa . 311. 
L'E:-.11111A:-. , di1'c 1•,pliritaml'Otè: • .\•roud il C:odir • di C 111 • 
• lii rrio, e n11111111'rrirwu l'hi 1•,1•r,·ita ahilualm nlc atti di co111• 
• mrrria. qu indi lo ~0110 anl'lrn In S/11/a, le :-1H'11•1à 1' Curporalioni, 
quando 1•. or1·1tano ahitual1111•n1 il ,·onuncrrio l lJ i cl ut,che 
l/u11rfd.11whl I 7li, pa~. :i:i). 
(2) Go, n~r.11 11m, llandh11d1 d1•, lla111I •brt ·ht -; , p . 90. 
{:I) CMI li i Ca,,ui1llll' cl, ;\ ,1p ili, IO marzo I i'½. 
(i ) Curi di Ca .. ;11.10111' d1 a1)oli 11 111, no I 7:1 iu conforma 
di :iimill :-1•nt •111a tldla Corll' di .\p[H Ilo di . a poli dd 31 eu-
nnlo !. ;l. - 1 di ~Il' -io . cn,u •ìmfil'ò 111w, amcnt 1.i 'ort di 
Ca~,.,,.. di . a poli 1••111. nll no d•'. li 11 mar,.Q I :6. - . ou mauc uo 
tulla, ia akuni 1'hi d i. i 11, l 'i nfiu<'lllll di prinripii di,,n,i. 
~ 
E aminando la qui tione nrralr · n la o-uida 
dc•lla rvazi n dc'falli ed al lumr dc· prin ·i pii. 
r n ·e-e d · ricono. cere rhc non rlchh no ·onf n-
rler. i la qualità di rommerciante ron la rnplirr. 
C'apacifa di forc i olati "J e ·iali atti di cnnrn1r,·c,n . 
. \n hP lra , I' individui l'impi aat , il m di o 
l'avvocato, po ono fare e> lah Ila fonno ,1tti di 
commercio quali ono num rali nc·ll"arl. :J d I Pro-
• tt , e non prr quc•,to l ' '- i r, ;1111 di <' "•r<' 'lu<'llo 
eh no, nr nn~inno la loro qualiL:, i11 qu<'lln d1 
rommercir111lì. Ed appuntn perchè> 11 n di, np;nno 
,. 11m11Prcùrnti. 11011 p 11"'0110 allr ohhlin-azi ni 
• ·on e• u nzr clipr.ndc•nti dalln qualità cli co111111er •-
tÙl1lfe , r princi1 alnwnlr a cadere in fnllim ntn. 
PPrÒ li aui di ,·01m11Pf'cio da lor rnmpiuti ri-
mano-ono . e Plli all'appli ni nr drllc• l ~~i r rlrllr 
commerciali. E ~ ·iò av, irn nllor ·li · 0 li 
atti di ·0111111 r io i fon no da indi, idui 1/011 com-
111 errirrnti, p rchc; d,n r •blw,i drC'icl rP dinr,. mrnle 
allor h · 1< n falli dallo ,·lnlo tullo('li!\ non i:1 
nè p a . err comm('rciank ? Lu natura inlrin-
e dell'atl è 
prot zi ni ' 
clol nel Dirillo 
mpr 
b n fìclt 
la ,te-. H 
~ar nlir 
mm r<·iak. 
r r elam, le 
1wc·iuli inlro-
Pr l nder <'h . ' talo non fu ·tia mn1 u ru-
ni ne cl lla '-Ua qualità alfi di ,·ommerrio. o l'hr 
facl'ndoli non cld..1Lano qu ti \PllÌr r rrolati rl:,11<· 
I ,,r i e llaali u~i cl I l'Onlnl rei, . ar hl e• un Jlt:l -,.. 
,i ma non cli radn pr •~•iudizit'' ok u \u i mr<l ,in1i 
111trr -,j po~li1111dolo -.r111.a ra:•io1w di utili pro-
l •zio11i, facilit :1 e· fil\ ori. 
I <Til rio cl ll'al't •nnnta di limi llt' a me quindi 
pan-• p LC'r,i e n, 11i •11! 1 ri ,h re la pr -
p ta e ntrover~iu. 
I pulai prr · diC Il a I. f'"'ll nt" t rmola :1do-
P rata n I r • • nle odi·• di · ,mm r·c1 l n rl1t•r 
•h y li pur ri ohc-rla : « • f rig,wrclo tlel!v tw i 
« il quale e. ei-cita alti di ·omm r i , ·i aµpli a11 11 
« I~ 111t-de. i,11 di po i:.ioni co11c-erne,,ti L , PER •• .. : 
f( DEI . 1.n:R I. .'TI :. )l . u la . nfu ic Il cl ,_ 





zioni per.sono/i proprie de' comrncnianti potrebbe 
dar luogo a'tRmuli incon rnienti, fino al pericolo 
di vedere uno Stato giudizialment<i dichiarato il, 
ù1tato di fallimeuto . 
. Mi parve poter i eone •pire più corr<'llam nle la 
formo la lcgi lati va dcli' articolo G, in modo rla 
schivare ogni e ·e o o peri ·olo, dichiarando chP 
<e lo 'tato, le Provinci d i Comuni non po ono 
1< acquislor la qualilà di ·ommrrcianti, ma po ono 
« fare aUi di ·ommercio, i quali r·iman ono , elli 
cc alle leggi ed a li u i ommerciali ». 
Come . i vede, la . luzione d Ila qui tion clala 
relativamente allo 'tal-O ·i appli a h nand1c ali• 
Provincie c<l ai Comuni, ·hc ono parim nli · li-
tuti di pubblico diritto, dotati di e nza e fine 
proprio, ri petto ai quali orrr r lJbero le me-
de ime ragioni di dubitare. 
on . i voli però a iung re- ad li tabi-
limenti pubblici, non ripu nando al rl alla na-
tura e o tituzion di alcuni tra i m d imi la 
qualita di commerciante, comr b, lc-r bbc>r a darne 
empio l Bnn hc di lato. 
Ccrtnmcnlc lo tal , la Provin in il mun 
, no emprr qu Il h p •r la loro · nza ed il 
loro fine clc-hb no . re-, n po ·ono nini · ar<' 
di c•r lnli. Qnalunqu ali , pc-cialr d iclen-
tale ddln loro viln n n può all ra.r la nnlura 
intima <' p rmn di qu<' ti r-randi istituti o iali. 
Ma I uni a · n uc•nza h da ·iò può trar~i i· 
h lo lnlo, la Provin ia <'cl il mun , st' p r 
lo l adempim nt fini ono lai olla 
hbli ali ad a uro r impr cli ·arnl l r corn-
m . la ll( riz.it n di ambiali , la 
t.ruzi nr di pubblici lav ri I' _ C'rc-i,.io cli tra -
p rti f rr viari n n mli I C'r l ll<' I cfo nrrono 
cmmu ,,. ùr11ti , n · 'O l1ln1 e no qu ,t qualil:\ 1' 
qu ln I r f .::si ne alla I ro pr >pria qunlit' p r-
rn n<'nl •d indi trutl ibil . 
" TITOLO Ili. 
Dei Commercianti. 
H. 
rllil l<'.,,a crm · rlil' il 'odi'<' :i, ile 1·1Hlllnr1a 
dal lrallan• drllt· /J1•r . 1111c il l.C'•7 i .. laton• Conrnwr-
' l"' 
·ialr lopo :n •r p:1,.,aln a ra, rn11a gli u(fi ili w111-
11LPn·i11, dm e•, a 11nzil11llo dPlPrmi11ar<· la c1111dìzione 
ldlc- /JPrs1111P i11 'J''llt'1· rlPI l)irill11 '11111nH•r ·ìal('. 
l:. e• 0110 i C111111111•1·1·ia11ti. prin ·ip,1li allori 11 ·lit' 
op •razioni cl I c·omrl\ •1Tio. •d i .11,,dia/ol'i. dw d:i 
int ·ruwdian i11ll'n<•11.- >110 ,, hc·ilitarl,• e• c·11nl'hi11-
d •rl •. \rn·nuai all1• Jll'I' 0111• ;,1 fjl'l/1'1'1• 1wrcl11\ ,I,_ 
I, 'Ili' allri Co li,·i in q11l' (11 l11o•r1, :1!.!~Ì1111g:i110 p11n· 
11· di p11,izi11ni 1·igu 1rrl:i11t; '. 1·11 id1•tt i 1111 ·ifi((J'I d1•l 
c·o1111n 11Ti 1, 1·11111p1·1·1Hl1•1Hl11 ,11llP q11P,t a d, 110111i11a-
zio1lt' ~ i 111\IÌl•JJ·i. i 1'<i111111i~ ·i1J1w1·1. i r,n11111 s.,i 1· iuy-
giat111·i 1· ,i mili a lllt' pan,, p111 l'1ll 1 1·11ÌP11l1• al-
1'01·di11 · l',uion 11 • d ·11 111 . p1•i1-, ,· 111 • ~i;1 fu a, •rliln, 
ri l'l'l1:1rt' l'ocll'-.lc• di po izi o11 i ai Titoli 1·l1t• c·u11l1·11-
go1111 le• 11u1·m • clei f'i,p •lti, i 1·011lr,llli, 011 li' qw·l1 
<t ualit.à cl,•rivano. 
\ 111. 
I .a d1•f i11i1.io111• d1•l Co1111Jlt n·i" 11/e, to11 lP1111 la 1wl-
l'arl. I cl ·I , Ì"c•11lc Cudicc· di L11mmt•1-rio Italiano , 
i• ldll t· :drnc•1il1· idcnli1·a a qu •Il :, nilln lll·ll'art. 1 
lei odi'(' di Olllllll'l'l'in rran '(' I' 1 , (' llt"'li ullri 
- r 7' . 
Art,. 7'. 
~(J 
dJC• lo riprodu . t•1·0 I 1 Ì , e non è . o lanzialmcnlC' 
diw·r. a chi eo11teUo e• pr<• ·o d:ill'unli('a scuola lta-
liana (21. « Cormnercianti ono qu •lii ·hc <· cr ·i-
'' lano :itli di c·ommcr<·io, <' ne• fanno la loro pro-
« fc .. ione ahilualc >1. 
D11<' -,0110 qui11di le co11clizioni nc•cc · arie a c·o-
-.tituil'e la qualil i1 cli Crmw1erciwtfe: 
1 ° L'c· c,rcizio degli alti di comnwrcio, 
2° La profc• .-.io11 • ahitualc• di quc• lo e• <'!Tizio. 
lfopc•Uo alla prima rnndizione, il IC' rj lal<H'C' B •lmt 
11clln rccrnlc rl'vi ion<' dc·l Codice cli Comm reio 
la mod1ficò, e la rc• .<; lrin'ie nd rnso, chr iano Com.-
mercia11ti olL:wlo <'oloro che e)ercitaiw alti quali-
ficati c0111111erciali dalla f<,gye i e fu cli ·l1iaralo eh• 
lo -.c·opo cli tale moclifìcazionC' c•ra quello cli rcn-
clrl'c' tas..,nli, a l'c,n11mc1razionc le i latirn dcali atti 
cli C'Olllnt(1 1' ·io (3 ). 
Ma poichc\ al c·o jl('llo cldle inC'<''-. anl i e· pon-
tanrc· c1Yoluzioni dPi fc•nomC'ni dc·lla , ila commcr-
cialc·, sarebl)(• ofT<•11clerc• la Jc.gillima lilic•l'li1 11C'll'orcline 
<'COnomi ·o prcknckrr cli circo. ('ri, (.J'C' il c:ommcr ·io 
i11 lirniti ins11prrahili , l' quindi nrl no-;(ro Progcllo 
prr, al"<' I' oppo lo prinC'ipio di ·011. iclcra1·c· I' enu-
lll<'rnzic Il<' clt·~di alli di co111nw1Tio scmplicemenlr 
dimosl rnti,a e• non limilali,a , qnC'lla 1· ,triz.io,w 11011 
pote•, a acini lar i la ... cia11clo il !llacri. lrnlo YiudicC' 
cl ·Ila qualil i\ clc•p.li alti c•<;crcilali anche nei ca ·i non 
frc•qtH 111fi i11 c11i 11011 ri ... 11lla-;sern c•splicilnmc,nlc rnm-
pre .... i 11<•lla <•nnnwrazionc legi .· lali,·a. 
(1) l.1•ggi di fCl'l'tiono .'ap'llitane, art. ~ - ,odin• Ali, rti1w, 
art. I - llr ..,nlamcntn l'rO\, i. orio Romano, art. I - Codir .\l 11-
dl'1t«'~l', ari. 2\ I i - Cndi1' Oland s ', art. :!. 
p Srn.1 cu., clc \INc'at. P. I, c. I, n. i, :!;I t' -G): - :- .,ccu 
(d1' Co111111. l'I C:rn1b. (Ju,1cst. I:! e $<'g. · - .h .. ,1 ot. (lii• Co01n1. 
l'I ,11.'rt:1I. ,!i c. gl'll. n. ~:i es .\, - ( A'-.\IIU,L Ili: . le . d Comm.; 
n i~<·. IO_ , n. ~5 l' l!I\ 11. :,). - , di in()llr )hnot.1R111, (ll Jur 
~h'r1'al. I.. I, c. \ li, 11 . \ }; - lh: 11111.1 (I.ab~ r. ,olllm . tcr. 
et l\i\1. L. I, c. I, n. :,. IG ,, 19 ) ; - \u.ult" {L. 66, Il . dt ,· rh. 
liignif. . . 1<;11,u~ (Oc antiq. jur. rii. r~m. I,. li, r \, e r. et . 
(:1 \nnali l'arlam ntari d I Ud i1. l allll'ra d i D put.11i, anni 
I lì9-I -;o, pa . ~~9 - lh•lal io1w di ,1. n· .\. 1111.,;-., U ·uni oti 
r0.rlam<'11t.1r i, :-;cnato, anni I tì9-t:;o, pa . !.~ l' ~3 - .' .,11L1, 
• d.., ti~ C{1n11n1•n· rt•l'is~, ,ol I, pa . :!i l ~6. 
5l 
(Juanlo alla conda ndizionc, pan a l:llun 
·h la ( aroh pro(e. ~irme fo l'equi"1l nlc- di nl, ·_ 
!udine 1), ·h quindi richie(l r una pn,('. ·.·io11 e 
alJifuale t - un inulil plPona mo. )b nnn i· raro 
il ('a, <li p r ·onc ·h a umon ur a J>rof'e -,.·i, 11e 
<' lull.a, ia man ·a , d t' , • l'o ·a i ne• o la , ol nh 
di f, rn • un 1·ontinualo c-.creizio, e 111 cl "·illrnnclr una 
mplic abit11rliw• e rip •tizi nC' di atti n Hl 11:i...la ad 
allribuire a chi li fa un H·r e· 1·it·o111hriul1 e, •1·-
cizio p,·of',, ·sionale, ,hcrh ., la p,·ofì• ·ir11,c · primi· 
l'id a di un c rr·c·izic o i fr qul'nlc• , 1·0 11 ('l'llli, o 
cla co liluirc in C'l'rla " lii a unn pl' ·ial1• ro11di1.ion(' 
di C' i l nza e• di , ila ... ocialt• 2 . 
• el Progl'llo dl' I odi 'l' Fran ·e•-, c•r: ,i dapprima 
u flla la formala p)'(>[e ·sione p1·i11c1jJ<de; ma -,-,p11-
d '>i O' c,nato dal Tribunato, ·li qudla l' p1·1·, ioni' 
poteva aprir la , ia alle• frodi quando taluno , o-
I cC oltrar Ì alle l('l'l'~i "P •c·iali che l'C'~ '.'0 110 Ì C'Olll-
m rcinnli fu ad c•·,a urr ir:ila la fra 1· JJ1of'es.'io111· 
llhit,rnle. L ,tahilirl' poi I' aùit1whtrì 1· q111•-.ti0111 · 
di fall dn i.hciar,i al prud nt c app1·ea.amc•nlo 1l1·I 
aiudice 3\. 
La definizion cl I Commercia11f data n ·I .n-
die ermam · .i , n Ila ,o lania co nf H' m c :1 
qu li,, dd odice ' r·an cc• -.. ; ma e riu11i ·e in unirn 
e n ·cllo le clu condi1.ioni n 'l' ,ari e a et liluirc 
la qualili1 di Cot11mercia11/e, adop ra1Hlo qu • la for-
mola: 1< chi111,<111e e' rcita ,,er p1·0/i., . ·ii111e atti di 
co1111,1erc1r1 >,. 
( I R1 L\\, Trait d' Dro't Conuncrrial, lnm. I, n. -:o. 
(._) r ,1 111 -,L.', C.our do Droil (ommen•ial, to111. I , 11. -
I.a nuiH 1>1 G1:-n,A rnnt•11lav:hi della 1noltiplicil:1 dt•"li atti di 
t.'Ommerrio: • (jutm e .: 111rrr11torrm d, mon trai plurnlit11 11190-
tior 111 • Il ·. ;J7, n. 1:1) -Piu ,alta ·• la nolionerhe lìnda ' ~uui 
t mpi ne fornil'a il BALU : • l'11a m(rc,111/ia non f,1dl mrrrnlorrm, 
rd r11ort.. ,10 rt 1-. nRCITIL , De Con lilul-0, n. ). 
(:I) Ca,~'.ll, di Francia, :. i aprii I 'ti - La •inrbpr tcl 111a 
Italiana l' uniform . 
\ e i,i · ùirbiarato ~~re omm rr.iant ntl ,. o rii qu,/ 
dirr chiun'lu • , cr ila p r profc,.,ione lli di r rnm rcio • • riu 
bbe ~ o;rn dì non prc iudirar l'innu n,a di , llr • Lr ,,.i parti-
r lari <lei in oli ~lati dcli, ,crmani:i, n Ile quali ro~,e d to alla 
p r I l'ommtr· i•nlr un ni!irat p111 eno e I· per la lor• 
appliraiion Yo:- 11111:-, nuu. Z . . \Il a. d. 11 . I. B., ari. I, . I. 
.A .. r . 
Ques~o si lr•ma di ·on ,,un ,ere• nrlla clefìnizione 
dc•I Commerciante in unl<'o oncc•tto il fallo d 1-
1' esercizirJ d,·,rli alti di ·ommc•rcio, c-d il modo con-
si te;ntr llclla profe.i.<rirme a!Jituale, in . <>f!Uilo a mia 
,,,·oposta, fu adollalo nc·I Pro:-,rllo pr<>liminare '1 ), 
a fin di prcvc•nirc IC> fr,•cp1<•11li qui lioni cli<> r m~i-
nifr·. Larono <'Ìr<·a il concor'io dc•I doppio r<'qui ilo, 
s<· 'OJJ(lo l'ari i colo 1 d,·1 CodicC' vi~r,•nl<'. 
la pur '><''.""uc·nclo in <prr la pal'lc l'e c·mpio drl 
Coclic·<' Gc•rrna11ico , parve• c·on, ,•ni,•nl<' c·orhf'n an• 
I'<'. pr sionc' pro/r'.,simrn ofJi/lfr,f,., non olo per le• 
pr·N·Nknti o . <'nazioni, ma alln• i p,·r non modi-
ficar<• !-.C'I\Za IH'<'<",siti, nna formola ormai li ala dal 
pl'incir io elci "<'<'< lo in qua i l11llc• le• Prnvincic• fla-
lianc·, srnza clic• intorno al uo i1mifìc::ito ian i rie-
, alc difficoltà . 
. ·,•guc 11do pal'i111C•11I i I' Psc•nipio <lC'I CodÌC'<' 1C'r-
rnanico (2), si :1.1 ;iun e· JH'I Pr·ogC'I In prc•limi11 n•, 
,. !-.i <\ rna11Lc nula rH'I Pro~r, Ilo clrfi11itivo, l'r pre ,a 
<li<'hi~1razimw eh<' anllO\C'l'a Ira Il' }l<'l''iollc' rom-
1ll<'1Tia11ti le· . 'ocief<Ì Co111111,11"<'i11li \3 . Ciò pan • op-
porlu110 pc•r· lll<'llc•r fuori cl' o•rni clul,hio la pc•r-
~unalitii :1i11riclic: dc•II,· , ' oci,•h Cotnmc>r·c·iali, rw~ata 
Ili\ 1•1· alle· -.c•111pliri \ -.o('Ìalio11i i11 pal'lc•c·ip,llion , 
e· p<·•· di1111lan• <'li<' c·o-.lit 11Ìll' l<• --' oeiC'lì, Comnwr-
,-iali, 11· 111C'dc• inH· fin dal r1101111•nlo dc•lla lor lc\-rall' 
<'< slit \11;io11t• ..,ono pc•1·-.011<' rin•-.tilt' clc1lla q11alil;1 di 
c·un1r111•n·ia11li priu1a ancora <' :,,c•nza ricliic•derc• d· 
park di rp1<•-.ti C'llli eolleUi, i una pnrm a ddl'c <'l'-
ri1,io abituale• dt•I r l'llllH'l'C'Ìo . 
d Codin• ermauiro , <'~' ,011 i lwn and1(' an-
no, raie> lrn i ">mtnt•r ·ianti l,• lJa11cl1e 1mbliliclte, <' 
\C' n'er.1 lii O"'IIO p<'r la -lll',ialiti\ clc•ll'c• i,IC'nza in 
c•nun11i·\ cli Band, r til uite p •r 01 razi ni non 
1·nmn1t'rl·iali. ,ta Il' opera:io11i bm1cc1ril' <' "< ndo lutlt 
(I) , rh . cl Ila Comm. t 6,, n. tt . 
(~ C1l<I. ,.._•rm , art. 5 - on la I. ~ ,I rt1l0 d Il I t i11 11-0 
,41 furoo,) parilk.11!' ai Comn1t•r,·i.111ti · och tullt lr , ,ti,1,, 1"'" 
11:iM1i. 
(:1 1 \~i I c.~H,a1i ni rldl.1 C,n, ra li i C mm r<io 1li quil:a. 
(. 11nlt i, . t:i. 
-:1 
<'On id ral n •1 dic·e llalinn ·om alti di ·11111-
ID T'CIO rt 
-
n. 5 non n <'ra n • ·e-..-..iti1 di m •n-
z1on r<' I Brw hr> -.. rnrlo induhila\am nl<' Ca111-
m rcia11ti. 
La dc•fìnizionc dPI Com111errir111! prop1dn 111 I 
P ·o~ llo prrliminarc• fu qua i rrc•m•ralm •111!· npprn-
Ya ·t 1 . 11?• rmhra f ndato il tim111· · 1· pr • -.o dn 1111a 
F:wolt1 di Giuri prudenza Pi a, 1'11" :illa formnla p11· 
pro/e. '· ·ione al1i/lf(lh· po a al l riliu ir i un rn 11 <li, •r,11 
da qudl dw i• nc•ll:1 nwntc- del il'~i lalur<' , 1wrriol' r hì· 
1wlla nn-.lra lingua l't,..,o d,·lla pn·p -..111011C' 1u·,· i· 
a ,a, vano 1•cl e· o, t 11l1• 11,ala :i,, l'rbio1\nw11\1• 111· r 
P pnm •n• 1m cl<'lc·rmi11:ilo nwclo di 1•-, 1·1T o di 
o pc• rare•. 
I\ . 
011 po.,-,o hcc·n• il cl, · id ·rin da lal1111i m:lll if,._ 
U1lo 2 <li una II Lanziali- rir11rmn ,w11 · ordi1l'l11wnln 
iuridi c-o ckllo ,hl > cl i Ì,n111nwITi:t11l i. I' 11 ·I n1-
l<•rio :tllrihuti,n cli tali• q11 :i lil:1. 11wdia11lc· I' i lit11 -
ziorH• ili Ull /l,·yi. ·tn1 cl1.-C'm11 111 •1·ciu 11ti. tlC'I qual,· i:1 
tH<'l'" ario lrm.11· ... i ,rrillo .P<'r a ,11rncn• l<'" hlr,w1tl1• .. 
ci d la qnalilà . 
t•I <lirillo moclt•rno 1:1 qua liti1 di ..,ornnwrcinnl<', 
11\l' pur ,oglin pr<',ci11dc•r i da~li dTC'lli ri 1~11:l)'(l:tnti 
la lih 'rl;1 pc•r· 1 ualc• ~ prmlucc• hc•n allrt• gr·, i -
,inw e· n t•~tH'llZ<' : quanto alla :,ti11ri..,di1irnH· all'oli-
l>li~:1zi 11w dt•i c:mulPhilori alla prum 1• !!iudi,,i.iri1• 
t•d al fallinw11lo. 
rt :-.unto nelle r\'a,1,1 01 ~- p " · ~5 
\erb. d Ila Comm. I lì9, n. 51 - .'unto d~II r\'lll .. Cl'. 
p 
r . in ,,._ 111,111i11 
, in l •9l,ilt,:rr11 c:olta I. :;: 11~1 
.. A . 1·t. 7 . 
Art,. '7. J>,·rciò la dC'lcrminazion · dc•i mezzi , coi c1uali 
C(J<k,ta qualità pù . a e . crP i11 og11i lempo ncono-
'iciuta, prc. cnta una vil:..ilc imp01-Lanza. 
Di fr,rnl" al 'ii:LPma dc•l Codice vig •nlc eh• ne 
dc•c, umc• l' c• . Ì'>Lmza dal c·onc·o r o di •lernc,nli inlrin-
<,N:i, cioò d:dl '" crC'izio drgli aUi di <'Ommcrc.:io, e 
chilla prnfr-..., io,H· aliilualc• cli ,. -.i, Lro,·iamo 111·1 Pro-
gr•llo . 'vizzc·r·c, art. 1 2 11n . i lrma afTallo con-
tr·11rio , -.c·c:onrlo il cpialc do, n·libc• i n·pular com-
rnc•rC'ianl<' 1111ica11H•11Lc colui che Lro a 111 crillo 
c·omc l:ilc· in un ,tppo. ilo l{('rri-.tro I). 
l 111 si Lc•n1a i11lC'rnwclio fu dipc•nckrc• la cprnlilìt 
cli c·ornrn,·rc-ianLc dal cloppio elc-rnenlo d,·ll'i-..crizion,• 
in un H<·gi-..Lro, e• dcll'abilualc rd Ol'dinario e l r·cizio 
drrrli al Li di rn111nwrcio 2 . 
Il Codice• (;p,-,nanico cl il n•c·c•11k l ll;'lwrc e· 
:i°l,fr11gono al pri1110 i'ilc·ma , ina i litui cono un 
flpo·i-.lrn clc-llc· fìnnr mercantili, dP-..lim1lo ali ac·cer-
Larnc11lo ed alla puhl,lic·iL:1 clcllc• clicliiara:r.io11i c•mc· e 
i11lorno a c·c•rti folli o rapporti rriuridi ·i 3 d11• 
iukrc• ..,u110 lo -.Lalo dei Comm<'n·i:111li. 
P<'rÒ {' ·011clo il Codice' crmanic-o quc• l<' cli-..po-
(I) (j11nkho lrgi-.lt1110 1w, p. r ., il 1.odirc l\us•rn, I.. I, Tit. I, 
art. 'i ( \ . .' 11N1 .lo. 1 l'tl Conrord. etr. ) rirhi dr rhr i C11111mcr-
ri:1nli ~i.111n ahilitali per nH'II., rii 1111a patrnlc •10 1 •rnati\a . 
(:! / Codice Spag11u11ln, ari. I I i - :od ice Port nghc e, ari. i 
o 11 Cndirc• lha -.iliano, ,1rt. l I' !I C'ldin di nt1l'110~-\~ re, 
e dC\ll'l ,raguai, ari. I. 
(:I \ o~ ll,1,11:--, Op . cii. ari. I-· .' I - I, in~rri1.inni nel Re-
gi. tro di Cumm 1Tin ordinate n I Codiro <ì •rmaniro riguardano 
lt• lìrm d i commcn·ianti 1' dll i loro st:11 ilin1r11ti, il eamhiamcnt,1 
n 1·c,ti111 io111'd1ll llittr(arl. 19, :!le :!:i, l•prorur comm rrinl' 
la loro n•,ora (ari. i:i, gli ;itti ro~ti111ti\'i d Ile• .'orit•là. l' I,• 
,ur1·1• !li, 1• 1110,li!ìl',lt.i ni di r~ i (ar t. ti, ''7, 11 :i, 1 :i!l-l :11, I :;:i, 
1 "6, l 7tì, I 'i!l, I !I., :! I O, -:.12-:! 1 I, :!~ , e :!:l :l, In ~ io li111c1110 e 
111 liq11 ida1i1HH' d1•llc .'oci1lli1 (a rt. U!l, I 1:i, I 'i I , l 'i:!, :!Il l, ~O;l, 
211:i, :!i:1, :!\\. :! i c :!,~), e• . imili. 
s,, ond,1 lo l.l'!? i sp1•clali di akuni .'t,1ti, .lii!" 1ftt:lli il Codic·c 
,-i rinll'lll'. 1\ 1al1 r.1 pur rirhil•,t.1 l'i~rri,iun di o ni did1:.1r.t1.innc 
tli falli111111to 1/.ry911 I 111/ri,1r11 <Id I; dii 1•111hn1 I 'lì }, ~ 11 . dri 
eontratti matriuw11iali cl,•i :onrn1t r,·i,111ti ' l.r9 . rii. : 16 - l.r99, 
Prt/\.\111fl rt ari. ili, ddlt• .1ulori11.11i1 ni ,Ili 06l rei1it1 dt I r. 111111rrri 
1• tll•lla r ro1 :1 cli e-, //rrm11, Lq{ ' l' d ' allu, 1ion1', .Hl. - 8<1df'.11, 
itl .. art. i). , cli n ni i11.1hilita1.ion1? Jh r rui un C nuncrci nl' , •u q 
a pl•nh•n' la l'ilp.1rit:1 di tli ·p irr<' cl noi l ni Wirl l"g. Lt i 
i1·.11111;11 i I\\ ari. :!~. 
1z1 >lll 11011 "I applican m n, nduµli li , :11 rigat-
li ri, <'d allri irnili r r · nli cl l niinu(n [raffi ·1 
di pir ol<' inclti...lril' · d ., inoltre ri,cn ala ;dk 
Lr!1"~i d i ~ingc li .... lati la fal'ollà di df'lt•r mi11a1·C' più 
"P cialmc11lc• le• ·la,,i elci 0111rrn,n·ia11ti ·lir 111111 
110 olibligali, l'cl anr.i 11Ppp11rc lw111rn il dirilln 
di i11 l'ri, <'I' i nrl Hr~i,tro di omnH•1·1·11, 1 
Tutta, ia 11<' una ~iuridica ·un e~111·111a r- nnli-
11ari1tnlC'11lc· allribuita alla ma1H.:a n1 .. 1 ,1· i11 r1111111w 
11!'1 I cgÌ,lro di Co111111c·1Tio ma ,nl 11 t· nnli11aln 
. ) 
all':llllorit:1 ~iwli1.iari:1 di 1·1hlrir1"c'rr ~1· i11l <' IT ali. 
and11• C'Oll jlf'tH' di,l'ipli11ari, ad c•,p~11irl:i ~ . 
l11 :ippog~io dc·I i lc•rn;1 ado[Lalo dal Prnp_dlo 
, li'lf'l'II f11 cl<'llo \. clii' il fatto 111:tl1·ri:ik dc•ll'i11-
..,n1z1mw ne'! HP:1 i tn p110 f!,,pn• facil11w11lc• a1·c·c·r-
talr1, Pd offn• u11:i lia <· t'< l'la e ,in1ra, la q11;d1• lo-
11lit•1•;1 l'oc ·a io111• di fr,,'lurnti rn11tc ... ta1io11i rlw 
avYi1·p11rla11n n ·llc• aule niudi,iaric· 1· 1·11r1tribui1i1 
dfìc:H·cn11•nlc alla lran'luillitii d1·l ·0111m1·rTÌo. 
~la ciù 11m1 b.i,ta a 1·11111p1·11,an· i ~r;11 i-. imi 111-
·011, c11iP11ti l'h • da quc•,to ,i l1•111a po-.-.111H1 dc·ri,an· 
n •l l'a,o ('io; l'IH' la 1wr, ,111a in l'rilh 1H·I lt1·gi lrn 
non l'"('l't'ili i11 fatto il rom111t· r·l·Ì\I. 1111 .d,lii., l'l'•-
alu di l'"l'ITilarlo, l' 1H·I ca,o clll· una p1•1· 1111:1 11.J 
fallo 'omllll'tTia11tr 11011 alilJia ad1·111pi11LD all 'ohlJli~o 
d ·ll'i11"lTi1.io1w. 
l'i primo ·a o la oluzione propo la cl:il Pru;•dlo 
, iu •ni è.· a,,ulutanwul1• <'onlraria ai pri1ll'Ìp1 t , 
' .irl. ~ I. 
'ode ,li. ! ,111101 n·,, ·u ,., 




n{)n <'S endo e• alto il dir• (11, che la per na in-
d<!hiLamcntc in. ·riUa nel Regi Lro clehba imput.are 
a i: '> le· . a le con.segucuze del faU,o proprio, percnè 
se ciò vul p ,. rii on ri (2 ), non potrebl,e giu-
stificare anch • i vant· gi ano i alla qualità di 
Comm<·rcian Le. 
i 1 · .,iova meglio il Lema di qur1 odici, che 
ricl1i<·clo110 il doppio cl •mcnlo cl ll'i cTizionl' e d<>l-
1',, <>r<·izio d<·gli alti di <;ornmc1r<'io, rirn anc•11<lo <>m -
prc• con ·iii apc•rto 1111 largo c·ampo a tulle le 
incc•rl <'ZZI' · lw clc•vo110 riso I vcr i c•condo l'apprczia-
ntC'n lo dc•ll 'a11Lorifo n-iudiziai·ia . 
• o 
E 1na11if<•-,to poi , clic• n JJJHll'C' il -, i terna clrl r}-
din• Gc• r·rn anico ha la a togliere• i11lf"'rarn •nl ' lr 
<·01tlrnH•1·-,i<• ri:ruardanli la qualitì, rii Commcr ianlf' 
~pc•cial111e•11Lc• in I ull i (fll<'i <'a-,i tH'i quali d' ordi-
nario, a11C'h1• ,olio il rc·~imc• d<•lla , i"<>lllP ll·gi la-
zionc· lt,a li:ina t' Fra11<·<"•<', r•-, 1· oro-ono; allorqua11do 
cioc\ coloro d1P ,, c11'C'ita110 il c·crn1tn<'l'<'io ahhiano 
i111Pn •--,1· di 11a-;c•n11dc•r1• code• la qualit:, :ilio copo 
di 11011 ,ul,in1t• gli c•ff<•lli. 
E cl1111q 11c· ;1-..-..ai prnl>I •malica I ulilitl\ clell'.u·cpn-
11 :11:1 i,lit111.io11c• dt·I HP~i,lrn di Co,11111c•1·1·i11 la quale• 
<' inolt I'<' <·ont raria ali,• 111od1•rn1· idt•t• p11litid1c l'cl 
<'{'cl!llltllic-111•. Il 1·01H0 <•lto d'1111 all1n, o di ll!l:I ma-
trirn lu lll<'l'CCl ll/1' 11111 di cui ..,j lrma110 le• lracc • ,wllc 
fonti d<'ll' a11LÌC'O l)irillu Commc•1·1.:ial1• lt alia1w 3', 
rid C'-,la il ri ('ord, dl'lle an ti ·li,• orp )raz.ioni di ari 
• li\µin na I irularii indulto nt i L. :;, .' li, Il . :;o, ti J. - · i 111err:itor 
mcrl'al11ra1• ollì1'i11111 e, t•rcuil, t'I in alh,1 Jlll'rratorun, di' ·ri11lu.,-, 
" t•,1, st•,I 1111111· mcn•;ituram t'\ rt·erc dc i,lil, 11011 ut mcrr.111.- ùit'l'O• 
rr citi-;, ;uh•n 111 pril illi •iis mcr, atorih11, ~ 1111·1•-,i, uli 1111- :i 1 R 1i:-
• Cll \, 1hid. Il. 6!1). 
t i ~lt,11 1,111 Op. til. 11.1g. 2:;. 
('.! lh1hHi11 iu alhum aut malri,·111;1111 iit.',rripti11 ;iliqucm ad 
o OIH'r.l ,11lll'undu111 .1rctal, quanl\ j ., p,trnnt in ilio t Nt'il°o 
• ' Nn•,11 Sr11 ,u.11., 1.,, ·. 1',l. 11. :i•I . 
\ 11,·h<1 t't'<ll d,1 l:1 I, ••i-.l,1ti1 Il\' , l •t•nt,• il t:1 1nu11cr<'i 11111' ha pt' .·i 
t d 11bhli hi. •,,t•11d,1 , ... li ... • li ,111 1111,1 ginri li1.iom• •"n•zi11nak, 
e 111 1hhl' ... 11in11i ,p • iall pn l.1 1t•nul: ti l libri, 1 •r la ùcnunria 
,I lh t·n1i, 1lhrni 111atri111011'ali, p •r il f llimt\llto t• I l,;10 ,lrolla, 
'-' p •r Il' e, ntrihni.inni dm u11 ;ilh l:,un r • di C,unm •r<'i<, ~ . 
(:l \ li I, 1101 u pr lt•t1li. 
5i 
<' mc:licri, che il pr ar e· nomi ha forlu-
nalamcnl an ·cllalo dall mod rnc ahiludini l . 
Y dr mo d allronòe, come la publ li ·ith dr0 ·li atli 
d'aulorizz· zi ne all"r crcizio d I e mm r io 2', clri 
e nlralli matrimoniali cl · omm rei.mli 3 dl'i 
e nlralli cd alti iati J~ dei m melati <·nmmcr-
·iali ;j p ulilmcnl · r .-re lar i in gui a ·Ili' 
<· rri,poncla ali• iiu,l<• e ig ttZ<' della prali l'il l'll-
z'u po cli re ·ar al C dicl' di Cumnwr ·io una in-
11ovaz1 n radicale inl< mo ulla n1i nrcc,,il:, a11rlH· 
dopo i voli manif<• tali 6', no11 110 roncordi I<' 
oprn1oni. 
i a~criu11g-a rhc• do, e, ano rcncl rmì p rn proprn o 
ad ac<·o lirr • 11 I Pro!"l'llll dcli11ili, u u11a lai<' rifc rma 
i lr11laln I più , oll • falliti di far , olarr cLd Par-
lam •nlo un Pron lL di !(,a<Tr nl'l <1ual<• fo -,<• or-~ ~ " 
dinal· la d •nuncia d1•llp Dille' C mnH·rc·iali ali • a-
ffi(' I'(' di omm •rno 7 . Ou1·l Prn11<•lto cli lt ""I' 
\ - f r, 
prr l'lll,1lo nl'I 1 69 i11 -.p <T lJil alla illi1,iat i,·a cl, ·1 ,m1-
1Yr(•,-,o cl<•llc CanH•r • di omm<•1Tio ri1111ilP in Fir r nz1· ~ 
nel 1 67 ( più , nll<• riproclollo, c·cl a11 ·li • ,o-
I, • Jnqu·r n 111111 e ·t an alicuhi ron.·n lurln il ut mrrc·ator 
• ,ua hahrant rotlegia, cl in iis matr irula~. qu ihns in,rr,1ntur nnmin.1 
• merrantium, 1 e Inti in pleri qu c; rrmania ri, ilatihu · ,\ n.· •alici, 
• l maritimi · id oh, Li n atn r .. .. Et in ii in! rodurli. ron , •111e1i-, 
• neminrm ad id gènu m rrimon ii in ril'ilatr admilti, ni,i 11 >111c11 
• profiteatur r t reripa tur • ~I 111ot' 1RDL', ibid. e L.111 , !'ap . I, n. :i. 
(2 \ li gli art. , I 2, I\ ,I I rro 110 ti finiti 1 0 . 
·1 \ cdi gli ari. 1:i e I del Progetto definii il n. 
i \ cdi gli ;irl. !J, !Hl, !li , !!3, liU, I:. :!lii dL•l !'ma !In 
d finilirn. 
1 \ li rari. :11;:; drl l'r/\ •rito detìnilil o. 
li \ 111.1 1, .or,o di ll irillo C:ommerrialL'. n. I O\ , llì . 
i Pro" lit! n. :li ' . ,.: I ' li i-li\11 pr ,enl. il I ;i " ili "Ilo I lì!l 
alla 'om. d •i lJcp. dal ~ in. di .\ .. r. lntl. C:1111101. () l1,1i11u11 -
RipH)(Jntto n. -;1 (" ~. I tì!l-it , prc,'nl. il 21 a[Hilc I ili all,1 
' me ra dei n po tali dal '1 in . di .\ .. r. I ll<I. • ·0111111. C.1 n1, ou) -
. ·uo,·amenl riprodollo, n. :i :l . . I ;o.; 11 pr , nt. li 9 di-
ccml,r l iU alla Cam. dei Dcp dal \l ini~tro , 11,hktto - Hi-
prodolto anrnra n. i e, . 1:1;:1 ii pr , nl. li _i ~•·11111io I i) 
al . nato dal )l in. di \ ri . Inrl. .umrn. (1'1 n1) - R l,1Linnt' 
Gll f'fl.'l ; mario I ì3 - Di ru · o d ap1>ro1·ato ti I : natb il 
.O diremlir I i :l - Riprodollo n. :.fi :, ,,. 1 'ii-ij - Pr , nl. 
il :; dicembre I ;\ da l '1 ,n. di \ rir. lnd e ,0111111. (1"1 11 t. 
( .\Ili uflìciali del primo on"re , o delle am r di 0111111er·io 
Pro~romma n. 2:l (Fircnte I lì~ . 
Rtfo::. Cod. Comm. 
Ar 7. 
A (,. '7. 
58 
lalo d;il S •n:JLCJ <l,•1 H,-, no n Ila ione L · la-
LiY'<.1 18 73-H, indi ripl'(•_ nlato n •U· lorrmla d •l a 
<liccrnbrc 18 7 i, inconlrò cm pre r •pu rnurv,e e dif-
fìcolLà, quantunque anche rwll' 11lLimo Congr o 
d ·Ile• Camc·rc di Commcr ·io lenuLo in Roma n,•I 
cliccmbr• d•I 187 f, 11 1 11• a.a lala in,·oc-ala l'ap-
provazione. 
Quindi non ho CT!-<lut..o ne · •s ·a r10, nè ulil · <li 
muLarc radi · lrn •ntr il i le-ma dc·I o<lic' y·O'c•nt 
su qu • to ar rom •nLo, intro<lu 'l'ndo tulLJvia I r lii 
doveri cli publili ·iLà, cd obhli,rat,oric annota1.i oi 
in Re i-,Lri p •ciali di LuUi qurgli aUi dl'ila it.a 
comm r ·ial clic più ne abbi gnano, apprezzando 
·on ciò la part ' più imporlant · de' e nnali Li 
dcli<' ruppn· l'lllanzc· ·omm •rciali , e· la ciando ad 
ogni modo ·111• una I =n-lt "P •cialr maluramenl 
~Ludiala inLroduta q11c•llr modifì('azioni ull rio,--i 
eh il Parlam ·nLo r •pula e opporlun . 
.\. \ . 
Lahilil, le ·on<liziùni , 'Il rali cldh qu lit: cli 
Co,w11e,·cia1ite, il ""uclicr , icrC'nlt· pa a a d l rmi-
uar ~ I • eondi,.io11i pceiali ridiit· ll' per atlrihuirl' 
!ah• qualit.:1 ai lllinori 1) rd alll' cl 11n<' m·1ritalc ,3' , 
,·d alnu1<· 11orm(• pl'r l'l·fficacia cl<'lll' con, l'Uziuni 
matrimoniali ( i). 
\•t1H1<lo il Codice Frane., e· l'' , il ininort• l'man-
cipalo, ·h • ha ·ompiuti ~li anni l , può e r ·i-
lare il l'tHllll1l'rt'Ì 1 cl<' st'l', rt'(Htlalo nrnmriorl' Jll'I' 
11) \111 d •l quarto C:nn rt',::-0 d •lit• Callll'rt' cli ' a uerri,1 
( l\011111 l ,,j, I ag. ~ , -;= t' • g. :1_:1. 
(:! \rl. 'i ti t: IO Cotl. , i • - \n . lì- I~ Pro . pr lim. -
\rl. '- I I l' I\ \lrog. dtlinili,o. 
:l \rl . i IO l .t d. 1 i • - \rl. \I-\:. I r •. pr•lim. \rii -
1 lo l.?-ll l'rog , d1hlltll\'ll. 
1 1 .\rl. Il-I.i C,1d. 11• . - \rl. 1:1-li Pr •·· prclim. \rii• 
,·nlo t.1-19 l'n> • <lt1ìnilill. 
1., .\rl. l ,. :! Cc1d. I' 1w • l'. ~ I ,trl 1· I I lì d 111• l.1 · i di Ec-
n•1i(1n1• .• qwlil,IIH. 
bblicr-.izi ru contrai t lli cli (' mm r 1 > 
J urch · Yi ut rizzat dal ptidr ·, 
dalla madr di fomi~lia • pur ·hi> 
l'alto di aut rizza1.ion i;t rt·~i,ti·ato I affì 
t 
pl"l' :-,0 il Tribunale cli ,ommc-rci cl I hu "o dm l' 
il minor Ìnl( nel' , · 1,ilirr il "lo clomicilin . 
• t·I C di ·r di omm<•r io uhalpirw d<'I 1 j _ (1. 
fu dimin~l:1, conH' in11tilr, !;1 e, 11cli1.inn<' rl11 il 
minor· dehb·i av r ra~~i11nla I' ·là cli a11ni I 
p<'rc:h ·, non ( c-nclo tal a riprodntta n I Cocli • 
ivilc• \lhl'rlin< la di p1 ,i.1,irm,· J.('ll'arl. t ,lì del 
Cc di·· Ci,·ilt• Franrr-- c·onr •rnPnt 1\•man ·ip: zinn 
cli clirill ·hc clc•ri, a clal matrimonio, l'<'t'.1 wl-
d •lla <'r ndizion<' <' ,(•n1:iall' lanln dl·ll't'man ·it ·1-
zion , ·hc dt·II al,ifilazioll<' (2 . 
,._ •ll· riforma lc·"i hl ira dPI 1 6 ;j I , rl. i d1·I 
odi ·e ora vi,rcul fu mc o in arrnoni:1 lit· di-
p izioni del IIUOH> (À,clit' · Ci"ilc· intol'lln : i diritli 
<l U prrs.ine (3 ; m:i, quant111HftH· fo l' in q11, .. ,ti 
ri labilila l'<•m, nt'ipazion cli dirilto rom,· ·ffl'll1 dt>I 
matrimonio i . lull,, ia I' •li1 di : r111i l 1·1Hlo 
nr · aria pl'r l'u mo :1d • , r<· rapac·t• cli ontrarrr 
matrirrH rùn al, o il ca o <' ·rzion:ilt• di cli..,JH II a 
i-! r qui,ilo d •ll'l'l\ di anni I r <' <'rc·ilare il 1·om-
mt•rei i non fu 1·1p1 I tto, e l art. G 11·1 I ro:dlo 
pr •limin r • l'rt in Cf UC' lj part · nformr , I Codi ·1· 
,i~mle. 
l ·• imp l'lant i111H)\, zion • fu i11l1·odotta ll<'I 
Ptc" •llo pr( limin re, 1· n cui ai minori <·omm •r-
·ia11~i , e nn' aC' orda la la f. rnli:1 ,li ali •1wn• i f>l'll-
prii brni i11unoliili, 1 111.a bi, ~110 cll'II · forrnalit :1 
pr ,eritt • d;d Codi1·1· Ci, ill'. 
et nclo il Codir · Fra111· , il minor• 1·0111mt•r-
i.:ianl ~r alic1ial'' ue11i immouili .l\'l''ta ui 1 ~••w dd 
n_ n u d ·I ·ural r,·, l' d ll'aul11ri1.1.:iz.i1111<' cl1•f 
\lb •rt Q(, art. -· 
't,lli di •. .'I. 11 R 11' nJ 11 • ::ir-
t:c 
OIUIU. I ·i;- Il. it, Ili. 
r. 10 .. 
Art. 10. 
tiO 
Con iglio di forniglia o <li tutela omolo~r la dal Tn-
hunalc (1). In ·iò ono conformi le di po izioni 
dd Codi·· Alb rlino ' 2), cl •l Codi ·e Italiano (3) 
del Codi·· 13clga t4). 
Le L,·ggi cli Ecc,·zion • del Hc,~,no drllc· Due ' i-
cilic rei alLl'i Codici ' 5) P"'·m ·Llcvano in v ·e ai 
rninol'i commcrcianli di rendere i loro beni . tabili 
,senzri alc11na delle {ol'lnalitrì p1·f'.tcl'ilfe dal Coclice 
Cii-i/e (6,, e• c111r Lo concc-Uo fu adotlalo dal Pro-
gel lo pr<'liminare, allo <.;, po cli c·liminarc una ,p 1c 
di cli-,armonia ·hc •:isl va fra l'art. G del C clic-r 
igc·nl , c-hc 11<· a :ii mi11ori omnwrcianli la facoltà 
di alic·narc· IH'nÌ immobili, <' l' art. 9 ·hc• ace-orda 
Lai,· fal'oll:1 alla donna maritala commerciante•. 
Fu o en alo :dlre-,i, che cp1clla re trizioru• ri-
traeva 1111 po' troppo dcli· idre, ·li . dominavano 
in altri ll'rnpi, intorno alla pri\ill•niala impor l:mza 
della propril'!~\ i1111nol>iliar ', in <"onfrnnlo clC'lla pro-
prÌ<'l:1 moliiliar1', idc•c 01rrri rnodifìcal<- pc•r lr mu-
tale- condizioni ,•c·onomich <kll' ni dt•r1w o ·ic•li1 
<· 1wr lo <;lraonli11:u·io , ol•YÌrll<'nlo con rruil dalla 
propriC'li\ mobiliare t 7\. 
on i (\ <ptindi ragione ·uffici 11! pc·r la qual,· 
il minor<' <·01111111•1Tianl<', clH' puù lill<'rarnu1ll' di -
porn· di i11:ri•11li ... om11w in , alo,·i mobiliari , ddiba 
dip<'t1dl'r<' da una :111loriua1,.i lit<' p<•r alirnar • la 
più 111 1•sd1i11a prnpriC'l:t i1111r1ohili:1re. Per<"ÌÒ alcuna 
dell • Ca1111•r<' di Comnwrrio ( Brt1~cia applaudì a 
qu<•..,la i1111t ,a1io11C' rqiula11dola rid1it",la dalla t·on-
\'l'llil'nzn di far t· ~. are una "P rir di anlinomia Ira 
{I) C:odk, Frane' . l\ art. ti. - on qul'sla cli tlO izimll' i t ro11ro 
h1 qubt iont• :i 1lll'1 al,1:li n I Con ·iglio cli Stato l r.1 i parti iani d tla 
pnllNi ,no t'~.1 'rata tll'i minori, ti i ~ 11,H'i d,• lla dollrina fav 
r(',, le nlla loro piena rapa1•il . - Prore 1·rrb1111.r tlt lo cli1r111-
io11 du Pr<>Jrf dr Codr rft <'ommrru, T. I, pag. I on. 
(! ) Cod. di Cnn1111. Albertino, arl. I. 
\:I) C dir vi cnlt\ nrt. ti. 
(\ ) Cudir Il I a, arl. 7. 
( ") li Codir d I Jlr,1sil (art. ~6) p rm ll 
mimir\ ti\ nli~nnr i lor b ni immollili. I lll'i P rl h ~ , ùi 
Ru no~-.\~ r ,s d 11 · ra uaI Oòn coni n ono un 
{li Ll'g!(i di E• tion . apolit ne, nrt. i. 
(i) \, rb. 1ldla . mm. I '6\1. n. t rn. 
la · ndi.zi ne falla a lal riauanl al minor 
donn· mariluta ncll -l•r 'lZl I I nmm rct 
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, I alh 
li arti· li , 9 10 d I Pr ir tt d fì11ilivo 
riprodu n , n li vi m clifì ·:uioni, I~ · rri ·p n-
d ·nli di po i7,ioni d l Pr 11·dt pr liminar, 11 in-
torno alle ·ondizioni ri ·hi1 te p r attribuir ai mi-
11ori la <1ualit:i di Jomm r ·ia11ti. J; c·,pcril'111, di 
una 11011 br , 'l'll' di anni ha dimo Irato, 1·lt1• 
,w ... un i11 ·tJll\ niC'11l<· può dc•r;,an· eia ·iò 1·lw l'da 
di 1, anni non ia 1T<p1i ilo 1· <·n1.ial1•. affìnrlH; 
1111 n1inore, c•ntanripalo [><'I' 1•ITcllo dl·l malrimonin, 
pn -.a <' rc· aulori,zalri ad v-.1•rrit.1n• il c11111n11·1Tio: 
,, poiclt' don· un'a-.-.olula 11 •n·-. il: 11011 lo ri1·lii1•d1', 
o:rni lirnilc• alla lihc•rl;1 ckhbc rill'IH'l'"i ili, gilti1110. i11 
11011 110 cn·dulo 1·011, 1•11i1·11lt' di ri-.tahilir,• q1wl l'l'-
qni ilo. 
P· n •mi io, ·1·1•, rii<' il i lt-ma cli p11hl1licili1 d1· -
:rli alli cli a11lori1.1,11:io1w all'1• 1·r ·izio d1•l ru1111111•n·i11. 
e• cll'lla n•, oca d1·ll 1 ·1,rH'c•, a a11tori11.:11,i111w, poli•-. 1• 
,-.,e1·e ul ilnw11lt• mi«lior; lo, -.ia col n· 1~olar1· 1•,prP -
-.arnl'nlc prl',-.o i Tril111nali di Co1111nP1Tio l'i,tilu-
tionc <li un flt•CTi-,trn dr,linalo alla lr,hni1io1w di 
qm• li alti, ia ·nl prl' cri, l'l'I' la loro l'lllllempora111•a 
affì -,ion • non .olo 11 ·Il' \llw Pl'dorio, ma ;111 ·IH· 1tl'll.1 
ala comunall' t• 11t•i lol'ali della U,,r,a · -.ia fì11al-
menl • ·oli' imp1•dire lo -,marrini 11ln d('ll1· prno, ,. 
ddL.1,, t•1rnta affì,-,io,w, i111p 11u1don · la l'u"lodia 
ul ancellicn•. 1 ' u11 Ì<TIHJl',l infatti, qua11l11 poc11 
d{ic:al'c a prod 111 l'l' una ra••it ne, oll' pu lil,I i · i l:i 111 
11 •Ila l raliea l'affì,,io11t• per un :uno ordinai: dal 
(odi ·e• , , j,Yl'tllc•, • quanto ia difficik di ra TO•TliL•n· 
clopl un cerlo tempo lt• pruo, e d l rp:•olt rt· atkm-
pim •nto <l •llt• pn' cri,ioni del Codi e le , qua-
l ra intorn a lai aclrmpinlt'nl I o a na l'<'r<' <1ui-
li n . 
R I utai 
la ·un, eh 
Pro 
2 Pr 
del pari n 
I· ciò più 
pr liro., ari. 1,, 
d fio., ari. Il. 
ario .. cli ri rnpiere un:, 
, ll inc rla la ,,uri pru-
Art . .. o 10. 
A ·t. 11 <! 12. 
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dc•nza, ~Jll<>rc:l1è i lratlil di cono cn· •, e il ge-
nitore od il L11tore po . ano di propria ant.oril:1 
prN1dcrc l:i ri ·oluzionc, f1•<·011cla di rn i con -
guc·nzc·, di coulinuarc n<'IJ ' inl,•rc• se• di un minù-
rC'nrJC• <,ogg •Llo alla p11Lria pote• là od a lulelc1, 
I',, c•rc-izio cfi 1111 ·e mm •rcio, il qual,, prr n<'dib od 
in a!Lro modo <, Ìa venuto a fonnar parl • del di 
lui pi1lrimonio ( I . E non d11hilo rlw, in con id -
razione appunlo dc·llc• peri ·olo ,. e e11lualili1 rni 
viene ad ('. por<.i il minore• nC>ll'f' '><• r1·izio clrl <"orn-
rn<•rc·io, an ·hc in Lali ca<,i ia util(' ri('hiNl<'r 1111a 
autorizzazione• nc•i rnocli . labili li n I Coclic Ci, ilt· . 
Affindu\ la donna marilaln po a {'. <'rC'it:ir il 
·omn1C•rcio, il Codice , io-cnlc• (2\ in ci· confornw 
al odic Frann•. e (:n ('cl al .-od i ·e All)('rtino I t ), 
l'id1i1·<l il con C'II o del marito; ma, . C'!!1.H'n<l l'" rm-
pio ddlc· L('•r:ri cli Ecr 1.ionc per il H<' •no d 11(' 
D,11· Sirili,• ' , cliC"hiara inoltre, che CfUC' lo rnn t•n,o 
può c•-...,<•1·c' t'.'{JJ/'c'.'l.'O o twil1J, c·io<.'c·hè> c•r. impliC"ita-
lllPHI <' ammc•s o ,wl CodiC'C' FrnntP~•; •d inoltrf', 
ad, tla11do i rnn<·ordi ri<iullamc•nti d •lln "'iuri,r rn-
d •n7,;1 6 , , (abilis<·<' in quali c·:hi il e· n , n. ) dC'I 
nrnritn ~in pn·:-.. unl , ciù d1 c• <·o. til 11i,c·c• una <JUÌ-.ti ne• 
di folto, rime, a ~ern pn· al lilH•ro appr<•zz1un1•nlo 
dc,ll'autoril:\ !'"iudizìaria. 
( I La Corll' di \ pp Il di llolog11a ron . col nz:i d I !I ol· 
tobr I i:l rironuhbr una Inie\ facoltà: ma la ,lt'"· Corll' ron 
altra Sl'nll'llla dt•I !l f•bhraio I -;; •iuclirt'i non :IH'r diri lfo l.1 
m u.ln•. h e: rrita la patria I 1t •- 1:1, di 111Jl 1itrar, il figli mii 1r 
alla ron l inuati<llH' dt I rommr.rrio dl'I µadn' n :a or rnt Olll'n11t,1 
r1111ori·:n •i!l'fft dal Tri/,unnlt. 
,:'! .11dirl , ii,tt'nl1•. art. -;, 
:1 C1 dic~ di C111llnll'rrio l'r.111t·t•~1, art. \. 
{I C<>tlkc di C1Hllllll'rl'Ì< \llll'rlinll, .irl. lì. 
(:1 l l' 11:i di Ecr 'tiOlh\ r r Il lh' 'llll tl1 lit' nu, 'irili art . 
f IÌ \ LA l 71 I, ( llllllllt'lll. 1l11 C11d1• eh• (' Olllll rr1 1 0, ;t . 





·il:i.r' il · mmcr ·w 
d •J Tribun j • 1 
et. minor 1 inl rddt 
di un 
p n· c1u· nclo <·- nd 
m11ril ricu i di dari il 
P ·rò I nch · conci il 
ni <l I di· 
6' 
Fran-
·la· la mo~lic pl·r 
llen ·re l'nut rÌLia-
quando il m rit 'ili\ 111 
. il 
ll 11 ,l 
m· rilala non è reputala < mro r ·i· nt •, . ,. 
rninulo mc•rci d I traffÌ<' dd marit :.. in lui 
fa • ._ uxur m,•rc(lfciri , nun (o ·mina m r-
ratri.r, •· ~i ·01hicl<•ra · mC' un in tilnn• n un pr -
po l al comm< ·-i ,i I marit 
_ ·I ProoeUo pr liminar fu ad Itali' 1n o-
-.lanza I • ma · mc e ritte n<·l fu 
H: n nwdificalo di •lr n11a 1'111-
Lirno cap , ~.,o d ·Il'· rti1·ol 7, r 11n·ni 11lc I Hulo-
1·izzazi ne d('I Trihunul . (Juelfa cli,1 11.1 n • uon 
t•r.1 iuf· lii in an ernia ol · dothl n • di 
arli oli 135 <' 1:JG ( t d •1 ,odi· i,il , ,wi qu· li 
l" litulo tlell'auluriaazione maritai fu c 11 n al 
per I. dcfet'l'nza ali' uloril· d I m rit o ll 'inl 
r ,, • d •!l'armonia i11l<•l'lla l' d ·l h11 0 11 urcli11c• d •Il 
migii~1. Pt•1· ·iò ml ·h nel ca indi "tlo ,wl n. ~ 
cl •trarli ·olo I:} J, qu·1ndo ci i.\ I mo<T(jp in lc(Y 1-
m •nl • , qurala pt•r ('(llpa del maril , cli,·i<•t1t· I <Ti-
<'afll •11l 11 · ,, ri 1 ·h' · · ia e 01wrut:1 dall'ohbli~ 
' 
- rt. 1.2. 
Art. 1~-
fii 
di diicdcrc I' :w lorizzazio11 • maritai . i did1iarò 
c1uincli, clif', n •i <·a i accc•nnali 11<·i num ri 1 r 2 
dall'art. 131; <1<:l Codi<~<' Ci il<', non ·, 11 •cc :..ria la 
aulorizzazio11 min· iL~1 lc alla mogli• ma gior<'nn", 
. alvo l'ol,l,lirro di OLlf'ncrC' l':rnlo rizzaz ioM df'! Tri -
lmnalc ll <' Ì ,·H i e• pre . i rn·l ('<Tt1C'r1lc arl. 136. 
Fu po ·eia ollevalo il dulil,io I , , mC'nlrE' il 
ProgcUo preliminar • non ri ·lii,·d<· uè: l' aulorizza-
zionc d •I marito , nè~ qu ella clt"l Tribunale•, affì11cl1i· 
la mo r\i e . Pparala pc·1· colpa del marito po a <' cr-
cilar il ,·omnH•rcio, n I C'aso invpc c• in cui . i lrélllÌ 
cli . <•parazionf' avvcnula per colpa cl •Ila mo, lir o 
cli 1·nlramhi i coniu i, o pc•r mutuo con cn o 1a 
ro1I\ 1•11i1•11lf' ricl1i1•cl<·rc l'au orizzazio1w dl'I Triln1-
11 :dc. S(' il fo11damrnlo d1·ll' auloriz.zazionr n,ari-
tal t· & ripo, lo nc•I principio ,Jc.lln "upr mazi:t do-
mc•s;(ica p1·r la ·onc·ordia dl'lla fa111i 0 ·lia , "i è prd o 
cli<' la ncrc•s iV1 di e a clovn·l>lw i lo:,icamcnlC' rC'-
pular ces ala i11 OrT11i ca. o di . eparnzioue, c quindi 
01rni diITcn•11za fra le , ari<' cnu e cli eparazion«· 
dovn·hl>e e• S<'I' lolla. fa non i.• mala rrc, IC' di~-
iparc• ·ode tu ohhirzion . Innanzi lullo canone 
di dirillo, che n " uno può lrarrl' ,anlai?;rri dal 
propno fallo ill<•ir illimo <' quindi non ,ard1h<· 
giu lo, che· la nw:rl it• la quah• al>liia pl'r pi·opria 
colpa dato ca11-,a alla ,c'pnra;,,io1w, d<l\ C' t' C'ol nlC'ZZO 
«li q11<· In prnl':l l'l'Ì:1 1·. i una mag~riorc liberl:1 cli azio1w 
1wll ':1m111ini ... tra:tio1H' cld ..,uo patrimoni<). c•1 ca. 1 
poi cli s('parazion · av, f't1t1la p<'r co lpa di l'ntramhi 
i c·onill'ri o per muluo ·on"l'lh > nnlla climo,tra 
la net·r, it:t cli una c!C', iazi nr dai pri,H·ipì '"<'Il rali 
cli ,ri\ :1!Tl'rmali ud Codi·• Ci, ile• per rq~olat· la r.1 -
pnl'il i1 cldll' I l'r,onc. l11 ma ""io a' quali pri11l'ipi, 
e• per ri taliilin• l'.1rnw11ia fra i clth' Codici, ~r fu 
ncl't'~"nn di 111t1tlifìt·,11· I' arlicol 1 - tld , i:•c•nl<' 
Cotiil'l cli Com111r1-cio, dw rc'ndt•, a p1•m•iore la 1·c 11-
di,.io1w cldl:1 <io1111n maritala, la qual<' lll'Ì t·a~i 
I lh t:10,:-;--1~ l;ll"l\l ll'lo, t~, n .• 1 l'n . pr•lim. f} r IJ 
riforn11 .td (.!)(I, .t i Comrn . , \nnali d li;\ l;iur i. flf. l1;1l. \ . \ Ili. 
r . 111 , 11.,i. _:; 1 ~ g. - "''<idrllt. o.s ra:. 1'e1· .• µ,1 .:.. r,. 
ont mplati n li' arti Io 13" d I di i,il 
alTatt indip nd otc in qualunqu p, i di affari, 
lutt· vìa n n pan e m ritar acronfon nl la pr -
po la di una modifìcazion ull ri re. 
, ì · dì putal nella dottrina nrlla (Tiuri I ru-
dcnza, ,e allorqua11d la mo(Tli · aulorìzzata I -
(Talm nl ad (' reitarr il omm r('io lai ·1ut riz-
zazionP ba ti, affin ·h · <' a ubbia an ·h la fa· lta 
di unir i in ·i l:\ r 11 altri r111.a 1111' autorìz-
zazi ne pccial •. Da un lat o. "C'n a rhl' una 
autorizzazione ~encrall' ad ·rrìlarr. il rnmm rcìo 
·oinprencll' la facoll:1 cli fai' tulli li alti uldi 
1H•c: • an al <'Ommcrt"io pt'r rui ì.• data e Ji ron-
lrarrc lulk le obbli~azioni d1c 11 • dipendono e 
prrci · <li prc tan· il e n n o r I formazi n, 
di o i •l:\ comm •r ·iati. Ma in n o oppo ·l può 
e n iderar i, hc • il diH'nir ~o ·io di una . oriet=\ 
anonima mrr è l'arqui l di azio11i 1 d anrhc · m-
mandìtanlc in una o ·iPt:, i, accomandita ,p< -
nrndo iu una opcra,iotn' ·ommrr ·ial un dl'Lt•r-
minal ·apitall' t lto forma di aziunì di quotc> 
o ialì 1 pu · r 'Jlltlar i e· n e un allo ordinario di 
·ommer ·10 quindi non yj \ rnrrion · ri ·hied •rr 
una <•conda aul11rizzalion .pe ·iale; ben <li, r a i· 
la ndizione clt•I o ·1 111 nom' ·oll •lliY o dC'I 
er nl di un'aceom: nclila, <l in t·n ral di n-
lMo ·lw entrino in .oci tà a· umend una r . p n-
abilit: illimitata. li marit , n I I t rmin r i a <l· r1• 
l",utlorizzazit 1H', c•hhc• Cl'rlamenl1' riauard ull ' l •n-
,io111• tlt-1 patrimonio dt Ila u o::7li' cl ulla quali!' 
d ll'indu tria ·hl e a pr p n \'li di cr ·ilare. 
ullì qu • Li clt•rncnli clì calco\ n1n11ono lt ,r; li 
, la mo"'IÌ<' ·oulra •ndo una . oci •t', 
e I r: r c1· ace rdo e n altri, d pone · . l · -,;i 
l' la fo01ialia ad una r • pon abilità t· nl l ìù rrravé, 
1ruanlo m· ggi r può l' r la .fcr • l' •11tìlà 
dt>llt• op razi ni <'ommcr ·iali. O' altre nclt, ,, m 
vedi :1, l' autorizzazion • -. •mpre n•,·ot.d1il m· 
t· h· pr •ro<Tativa del marito 1 n p 1lr ·Lb • 1•r 
\il •r· m nt" •cl dfì ·a · rncnt •r ·itat: <li fr I l • 
ai diritti d ,rivanti a favon• d ·•~li altri ci da uu 
R /o;;. d. Com . 
rt. 13 . 
Art. 13 e 18. 
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contratto di società (1 ). Infine non si può prescin-
dere da considerazioni d'interesse morale, le quali 
non permettono che il marito vegga con indif-
ferenza la propria moglie congiungersi con qua-
lunque specie di persone in alcune troppo intime 
relazioni di società , le quali furono sempre ri-
sguardate anche come un vincolo di reciproca be-
nevolenza e consuetudine. Il dubbio essendo gra-
vissimo, mi parve opporLuno di risol:verlo nell'ultimo 
capoverso dell'articolo 13 del Progetto definitivo, 
movendo dal concetto, che secondo la natura delle 
cose e la condizione attuale del commercio, è ne-
cessario distinguere se prendasi parte in una so-
cietà con responsabilità illimitata, o si partecipi 
con un limitato interesse in una operazione sociale. 
Nel primo caso le riferite ràgioni presentano una 
vitale importanza, mentre nel secondo il divieto 
sarebbe un inutile rigore, poco conciliabile con 
gli ordinarii effetti di un'ampia e generic;:i. autoriz-
zazione accordata alla moglie di esercitare in qua-
lunque forma il commercio. 
~ 
La separazione de' beni fra' coniugi è regolata 
dalle disposizioni del Codice Civile (2). Il Codice 
di Commercio si limita a prescrivere (3) in qual 
modo la domanda di separazione, e la sentenza che 
la ammette, debbano essere pubblicate, a guaren-
tigia dell'interesse dei terzi, qualora uno dei con-
iNgi sia commerciante. 
(1) Veggansi in questo senso: DELANGLE, Delle Società di Com-
mercio, n. 56. - PARDESSUS, Trattato, n. 66. - DEV!LLENEUVE et 
lllAssÉ, Dizionario, V. donna maritata, n. 8. -BÈDARRIDE, Soc. Comm. 
n. 127. -DALLOZ, Rép., V. Commerçant, n. 210 e Société, n. 70. 
- Corte di P1J1rigi 9 marzo 1857 (Sirey 1859, 2, 501) - Corte 
di Cassazione Frl)ncese, 9 novembre 1859 (Sirey 1860, 1, 74 e 
Dalloz, 1860 , 1, 87). 
In senso contrario : MASSE, Droit Comm. ecc., n. 1121. -
MAssil et VEnGÈ sur Zachariae, voi. J, § 174, nota 26. - ALIANELLI, 
Inst. di Dir. Comm., Lib. l, Tit. I, n. 88, pag. 121. - VrnAn1, 
Corso di Diritto Commerciale, n. 148. 
(2) Codice Civile, art. 1418 e seguenti. 
(3) Cod. Francese, art. 65. - Cod. Albert., art. 15. - LL. di 
Eccez. Due Sicilie, art. 688 e 689. - Cod. vig., art. L4. 
i7 
I diritti dei creditori del marito sono enunciati 
nell'art. 142 2 del Codice Civile, e perciò la dispo-
sizione del secondo capoverso del Codice di Com-
mercio vigente non può avere altro scopo che quello 
di dichiarare, che i creditori commerciali hanno· 
facoltà di opporsi in qualunque tempo alla sepa-
razione. Siccome poi, nell'articolo H 1 del vigente 
Codice Civile Francese, la separazione dev' essere 
eseguita col reale soddisfacimento dei diritti spet-
tanti alla moglie, e non soltanto colla liquidazione 
ed assegnarnento dei beni stessi, come prescriveva 
l'art . 1!548 del Codice Civile Albertino, a cui si 
coordinava la formola dell'art. 1o del Codice di 
Commercio Albertino; così l'art. 14 del Codice di 
Commercio vigente, che riproduce la formola stessa, 
doveva essere in questa parte rettificata nel Pro-
getto definitivo. 
Alle premesse considerazioni si uniforma il testo 
dell'art. 18 del Progetto medesimo, essendosi nel-
l'art. 9 conservata la disposizione d8ll'art. 11> del 
Codice vigente, senza dubbio opportuna a regolare, 
secondo gli interessi più utili del commercio, anche 
i casi ne' quali il commerciante soggetto alle obbli-
gazioni dotali non sia il marito stesso. 
XVII. 
Il Codice vigente ha saviamente colmata (1) una 
lacuna del Codice Francese, dichiarando che l'au-
torizzazione . accordata ai minori, ed il consenso 
prestato alla donna maritata, possono essere in ogni 
tempo rivocati, e disponendo che in tal caso essi 
siano incapaci di esercitare il commercio, per il 
principio di diritto: « Quodcumque eo modo dissol-
« vitur, quo colligatum est ». 
Però la revoca non può mai pregiudicare i di-
. ritti acquistati dai terzi, neppure per le operazioni 
(1) Codic~. vig., art. 10. 
Art. 18 e 14. 
Art. 1 4 o 19. 
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in corso cli negoziazione, pcrchè i t rzi non po 
sono indovinare il can1Yiamento di volontà a c-
nuLo, cd alLrimcnli si aprircbhc il va r ·o alle frodi 11). 
cll'inLcre. s · del cred ito e per tn fe larc la buon.i 
fede• dei •terzi contro le· sorprf' e della frode, la 
legge impone la publ,li cazionf' de>llc· convenzion i 
matrimonia li e cl Ila &c'JHJJ'azion dei }Jcni, quando 
av ·.· ·e luogo (2); cosi i terzi, cono c·mdo a r1uali 
condizioni sia stato contratto il malrimonio, po-
Lranno c. tender o diminuire l:.i lol'o fìcluC'ia \ r o 
il coniu re• commcr ·iant , pc•r e ilare pcrdil • irr -
paral,ili in ca o di fullim ·nto. 
Tut.t · qnc Le a ic di ·po izioni furono adottale 
rwl ProgC'LLo preliminare . enza . o lanziali modifi-
<'azio11i, c1 vcg •on ·i manlrnulc• n •I Prog llo drfì-
nitivo. 
(I) UnAvAnn, lanuol do Droil Comm., ol. I, pag. 110. -
Locnii, E8pril du Code de Co111111 .. ull'arl. j_ - PARlli:. :rs, Droil 
Comm., n. (jfi. - ~h . ~i, l.r Droil Cornm. n rapporL ere·., Tom. lii , 
11 . 111 . - CUIJAI:'>, Traile dc .· droit. dc C rnr .ll~, n. :; 7. 
(2) Cocl. vig., ari. Il, 12, 1:1, l'r l '.i.- r.ocl. Pranc•~e, arti-
rolo fi:i, Gli, li1, 6 e !i9. - Cml. .\ lbortino, :trl. I I, 1:2 13 1:;. 
- Leg. dì Erroz. Uuc ,'irilic, art. I:!, 13, l'i G . 
TITOLO I 
Dei Libri di Commercio. 
\.\III. 
L lrrr <' civilr n n imp n obhliahi .il proprir-
lario p r la n c-rv}1liOnf' ccl ammini lruzionr d 1 
uo patrimonio (l 1· ma la lr~ e mnwr ·ialc- pr -
crivc· .il l'u po val'ir n rm a·c mmer ·ianti, C' 
pralutlo in°iuo, r ad · i I' hhlia di l nere akuni 
lihri irnp<'rOC' h · ·on ·idf'ra I' rcw del omm r-
io come ogcTcllo d'inlcr d'ordin I 11hhli o. 
La nec ilà d ·i libri di · mm rei è da lulli 
enlila, non o· JT dimo lrarl·. \I dinnl i libri 
di commcr io il <'Omm r ·iante ono n tull 
pr ntezza ·hiarczz lo lato cl uo1 ITnri , ' 
avYerlilo cl Il e J)C'rclit 
cui i lrorn della n 
mu·cio piutlo lo hc r nlinuar ·on a -rifiri 
pr liti rovino i. oi libri cli e mmrr io r li , in 
ca o di e nt lalione, può provar le moll pii i 
p razioni 111 r ,mliii, h , p r la rapidità cl li 
affari, for e non polr bb pr var in ailr m <lo. 
l Il relazioni tra più ommercianti i libri li-
tui· ·ono un r cipr e ri · ntro che ne • i ura 
I pruo a. J libri cli omrnercio inoltr i mi ono 
pr z1 1 hiarim nli, ia p r far e· 110 · r ai iu-
di ·i ed ai redi Lori il e raller d'un fallimento i 
I r facilitar• I liqui<lationi, le divi ioni, i r ndi-
m '.l(Ì cli e nti fr, oc1, r di <l allr er on, an-
l r at (- ). 
L'dituzi ne dei libri di omm •rc10 
ima. In "ni t mp , e prima an r 
anti hi -
la I " 
1 Juum qui que uam rem negl '\Ìt, nulli quer •lae ubJ ·tu 
-t (L. :!j, : 11 e 31, D. de baercJ. p l.. 
(~ p ARDEn:~, op. cit, , ol. I, n. 5. - . · .u,c1, op. c·t. \'ol. 
I, D. 19 . 
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ne fac,. se un obbligo, i commercianti hanno t<>nulo 
i loro Jihri. L'orazione di Cicerone pro Ro.scio (1 ), 
lf: orazioni contra Verrem, la lc•ggc 4 del Dige ~o de 
edendo (2), ne dimo lrano chiaramente l' u. o nel-
l'antica Roma. 
L'obbligo dc'commercianti di tener akuni libri 
fu r pr . amcnt tahililo dalle lf•ggi muni ·ipali dr·II 
ciW1 lLalian,, come n fanno fede gli Latuli di 
V •nr-zia, di Bologna, <li Firenze, di Pado a, cli 
Roma, cd altri. 
~TR.ACOHA., a' uoi tc-mpi, c·on iderava la tC'nu(a 
elci libri come una dcllf' ohhli azioni principali dC'i 
omm<'rcianLi (3), cd il (),, . ARIWJ. aggiung<·va, do-
vc•r ·i pre umerc ·h • gni commcr ianlc li ave 
tenuti ·onsC'rvati ( !). 
In Francia l'u o d,,lla lc•nnla d i libri mercantili 
divc•nLò ohbli azione IC'rralc p<'t' l'Editto elci diccm-
lm• 1U'.J9, C"!ie i . ,LiLuiva gli ogrnli di caml,io di 
hanca, · loro imponC>va di tenere un liLro-(T iornalr 
pc•r annoiarvi tulle• I oprr-azioni da i e• C>g-uil . 
Più tardi quc la di,1m. izion fn c. tC' a a tulli i 
commc•rl'ianli dal Titolo JlJ d Il Ordinanza ch·l 1673 , 
IC' c'\ii disµo izioni furono riprod llc n<•gli arti-
coli e 9 ciel Coclic di ommcrcio. Dal Codice• 
Frnncrse lalP ohl,ligo pa ' in altri odici di Com-
mcr io, in quC'lli dc•i vari Lali Jtaliani n I n -
. tro Codice cli Commerci vig1•nlc. 
li Codi"<' Italiano tralla d<•i Libri di Cmmnercio n I 
Tilolo Il, ri crha!l(lo però al ·une p iuli di·po 'i-
zioni int rn ai Lihri d i mecliulori n I Titolo fil 
upo 11, dove e~ lu iv:imcnl<' n ·cu~>ft- i di qu ti iu-
l rmc•clinrì ciel c·omm rei . 
(I) l,)uocl si illr ·un prof rl tnhula., profort ua qta quc Ilo• 
~ciu ; Nit in illiu:- tabuli. hor nomcn, al in huju non c•ril. (Cu:. 
Jlro Ro.tri11). 
(~) l'1·aotnr ail: \r~l'lllaria. n1t•n .te n·ilor1· r,11ion •m, qua() 
11d s p rl in1,t, Ioni, adJ11r1t1 di t ron ulc (I,. IT. d rrfr 11111). 
(:l) :--oll'nt d d ,twnt 11H•r,·ator1' libni. ratiunum l'OlllÌ t'r,; id 
t\nim nd . t,1111111 or11111 pr,wcipuc ohtin t • 1R r.cu,, lit• Ml'rrat, 
p. 2, n. !i l ). 
{l ) Cnm pra umatur M ron!1 i. ~e t con cri' Il e ( 'H1a.a1 , 
Di r . LO~ 11. I&, :19 Il .e ., ';(i 
il 
La omm ione <l I 1 69 fu d'an ~ o. he le di-
po~izioni clc(Yli arlicoli i 6 a in del Codi e , i(Y nl 
concerncoti i Lil ri he d ,y n l n rr i publ,li i 
medial ri d Ye " ro ·ollocar i n I Til I ~ n ·ral 
cl •i Lil.Jri di Co111111er io. 
,1a a m I arv opportuno ehc, lrallarnlu i in 
app "il.o Til lu dei Jlediatori, in qu •-.lo dm •., ero 
e mprend r i tulle le li-.po iziuni ·Ili' lalui ono 
obhli 0 -hi loro "P ciali, r quindi ,u11.:lt t, tli-.po-
izioni ·hc loro in~iun<Yono cli lrncrr cll'll'rminali 
' libri. D'· lire pHrlc IP r ~i trazioni C'h d •l1hnn 
far i dai m diatori, ono, per la I r indol · I r 
il lor ·op , lropp div r e eia qu II chr ono 
rn ralm(•nl · impo l a t()mm rcianli, p r p I r 
e -.ere utilrn nl re"'olal • · n uniformi cli po izi ni. 
Il no tro C clic n I Titolo Il i o cupa nnch 
dell'autorità dei Libri di rnmcr io I ·I loro '1\-
lore prolnlorio; ma · facil ·on, in· r"i eh qurlle 
di po izioni iaoo nw!rli coli l',1l, nel Tito! <'h 
ri~uarda l 01.Jbliga:inni 0111111 •,·eia/i i,1 q1•1ll•1·rdl' 
e• i modi di provarle, quindi f uron m , 
tra t rite. 
\l'X. 
La ma~ni r pnrte d •Ile I ,1i-.lnzi ni, . ull'<· C'rnpi 
d •I ' 1lic • ram·c· r, tabili con la ali\'amc•nl quali 
quauti Li_hri tic•" lc11ere ia cun mm •rciaut<.· L' 
~ n •r:dmenlc . ono lr' : i · il Libro-ttic rnal , il 
rnpia-lell r, t• il Libro de•di invrnl:iri. 'o t di l n-
!.!:< n I o lici h:mcc e• arl. 9 ltafr1no I rt. 16 
Portocrli e arl. :U !) , 2:.. O 2 21 , lun-
tle e art. 6 7 , di 1 u n - ~ r 
arl. :j 5 , del Bra,ile ari. l , n. i e I I e la L "!! • 
B•lrr. art. 16 lì ). Jl 'odicc :-ÌJKI nu lu arli-
c· ,li 3 2, 5 6-61 ) \'li I an ·lie un Libro ma' lro 
d i nti rr nli. Il 'odi ·e• ; rm11ni tlid1iara 
dapprima . ·h' l ~ni ·u11111n•rci,t11l · · ul>l,li:.!at 
-\.r . 20 21. 
Art. 20 e 21. 
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tenere dei Libri dai quali si possano rilevare com-
pletamente i suoi affari di commercio e lo tato 
delle sue ostanze (articolo 28), ma po eia pretende 
un copia-lettere e un libro degli inventari (art. 28 
e capov. 29). 
Altre legi !azioni invece , come la In I e, e il 
ProgcLLo Svizzero ( art. 18 ), non obbli rano il com-
merciante a tenere determinati Libri, ma lasciano a lui 
piena libertà, purchè però il uo Lato economico 
e giuridico i possa raccorrlierc con la magrrior 1-
curczza dalla · pczione dei Libri tenuti. 
el cno della Commi ione del 18 6 9 i di cu e, 
se quest'ultimo s· tema di libertà fo e pr ,~ ribil,• 
al primo. Fu o servato, che colla ingiunzione di 
determinati Libri i corre ri chio di ricliiedC're più 
di ciò che b. necc ario, ovvero di accontentar i di 
molto meno di ciò eh è indi pmsabile, econdo 
la natura dei diversi affari, a raggiunO'ere lo scopo 
della legge. 
1a fu opposto, che per modificare co ì profonda-
mente un istema entralo da lanti anni nelle no tre 
abitudini, con errebbc che fo e dimo lrato clte il 
si tema 'Le o è difetto o; ed inoltre fu nolato, ciac 
tanto il Codice G 1 rmonico quanto il Proo-elto · iz-
zcro ono <le Linnli a r gger, un pac ' C divi o, in 
cui · an ora lanLa yaricti, n li i tituzioni di di-
rilLo e di prot\ dura, il ·he appunto con igliaYa la 
gen ralit.à cl Il di ·po izioni adottate. 
T·,li rn ioni mi o,win ero, e nell'attuai Pro-
t Lo nulla ho credul di innovare al i tema 
virr nl . 
I Libri di omm rcio ri ·hi li dnl no tr odi 'C 
·ono lr . 
ll Libro-giornale t t · il più iruporlanl di tutti, 
(\) I !\omani lo rhiamar(lno (oda rationum. p .l'mpli•emcnte 
rntfo, In Lee;go ff. dr rdr11d<l C()s't tll' cfr,rri\ e l'ullìrio: • 1/oti(ln, 111 
ft llltlrm r .. 1•. l <lii10 nit. 11/tro ritr<11fUt' ,fondi, ncri11it ,di, rrr,f.tndi. 
" obli!in11di, . 0/1•1 ,,di ui nw. <1 11ruoti11tio"rm • · - Ila qui fu toltn 
l ' m,m~ ra1.ione cl ll indiralioni, rht, ~tronct1, lh11roL(), B \LllO 
Sn \CCUA, i comm rl'i,rnti dovono fart' n •I 1.ihro- ·iornal : • D •benl 
quaQ r perunt ~ rib6r&, ~t quid ni nomi11,tìm a quo r perint, 
-;3 
c- tl in e dehbon i ann lar ornrno per g , m o 
i debi ti e i credit i del comm r iant", IP p rim orn 
del uo commercio, I u ncnoziazi ni accetta-
1.ioni o "' ir te di fT ·lli e "<'neralm nlc tutto r1uant n 1 ;:, 
rice e o pacra pc• r qual i, glia titolo, ollrc la di-
chiarazione m<1 e per mc e d li mm impi rra lC' 
p r le p • e dell a ca. a ar t. 16 ciel od. , ,~. 1 . 
Fu 0 ii1 r icuno ciuto da autore, oli ·c-r il luri e dalla 
~, iuri prudenza, eh t{U t' lo Libro dC'Vl' n mk nr r , 
tutte le pcrazioni a11 cfi r, 11 011 co m111 crciafi chC' 
po ano e er ilare iu11u nza ull la lo di f duna 
d' un omrn<1 rci:111l 2 . 
Pc> r iò r<'puLai onYcnicnl ' di r ,priml'l' ,' ·on hia-
r •zza art. 20), ·h nel Libro-giornale-, dl' bbono r crr 
inscrilti lulti " li in troiti d i pèl•Tam nti cl I om-
mcrcianl<' p •r 1ual,ivocrlia titolo t iri/e cu11u11 rrciall•, 
per clud r 0 1Tni dubbi e pc-rchè la pr ci a c·o-
no e nza dei falli hc int e1· ano il rli lui com-
mercio è del pari util e, anzi ne e· ari:i. 
Jmporlanle è allr i il libro copia-/1,ttere e f ,, /,,_ 
gra111mi imperocch · la ma,mior p· rt delle op -
razioni di qualche rilic,·o non j po no fa re . enza 
corri. pondenza , 3 . - Il e mm rcianlc de" pian· 
opra un libro lc- lettcr C' i l lcarammi d1 p -
• t e\ qua rau a; item cui dedPrint, nominatim rl •h nt r. rili n'. 
, It em t r!icm rercptarum re ru m perialim in, rrr · ,i •nini 
pr,1erlirta p rialim et ~ingulatim non ~rri p cr'nt, non , irlctur 
, n•ddita ratio ..... Et rl' p1iritur in e rii,· omnia ,in:(nlari l •r 
et C\plicit --rrihi et exprimi: i111plicitae •nim r.1lion 
clehent et . urnma in genere rei in ronrr •to ronlincr -;r .,crn.,, 
e 0e \l errat, p. :!, n. :;; e :i - ttun1.1 u1 r;, ,un, d '<·i·. liii, n. :!~) ,. 
(l Co, 1 di pnnrrono anrhe i 'odiri Fran,·c,c 'art. , • pa••nuulu 
,1rt. 1:1 0 3;;. Portoghe,e art. :! 19), Olanrle (art. lì , ,, Jl ra-:. 
liano arl. 12!, di :Buenos \yr s e dcll'l:ru••u:i~ (art. 'ili,, 1 la L •g•" 
!lei• a (art. lli). 
~ Azl. 1, Libri m rranlili, .' i . - PuoE-., t,, ml. I, 11. 1;. 
_ . , LII., rol. l , o. :W:!. - a·,azione di I ranci • !!:i nHo~ ,. 
J'IOO :\ . 
3) PARDF•-.L', rol. I, o. ' 1 • On ne peut e n · •1oi r un 1'Qll1 • 
nl'rcc d'nll certaine éteodu , .an corr?,pondall : t•l il (' t inu-
til d ·e ·pliquer r inl •rèt que doit ti\ oir 1111 omm rcant, :1 - • 
ouveni r de ce qu 'il a · crit à prou I cr r qu ·on lui a manu•. -
.' .\lita , voi. I, n. :. 0:1. 
\O R fu;. Cod. Comm. 
Ar . n o 
Art. 20 e 21. 
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di c ·, e ·011ser ~ re in f.· cicoli le ldlcrc e i Lele-
prarnmi d1c riceve (1 ). 
Di 110n rniuore ulililà è il lilJro deyli i,1,1 entar,. 
da cui deve riwllare la e uUa d, .. ,criziunc dello 
sLalo patrimoniale del commerciante•. Que Lo Libr, 
rnoslra al comm rcianLc c·orn • procedano i ~uo· 
affari, d e3li ~ad1 avn:rlilo i11 lPmpo per an· -
star i, e le ç-ir ·o tanzc fa1100 prc agire una ·a-
la trofe. 
Il no Lro Codice 'arl. 1 7 , come i Codi ·i Fran-
ce e (art. 9), Olancle ·e (art 8), Bra ilinno tarL 1 O 
Il. t ), e la L re B ·lga vut. 17), e i e clic l'in, cn-
Lario i fa C'ia orni anno . 
Il Codice .'pa•rnuolo invc·rc (arl. 38 , il Codicc> 
PorLoghc e· (art. 228) r1u0ll0 cli But'nO -.\~ r<' <' 
dcll ' (lruKt1a) (ar-L. 6 2' prcl<•J1dono che l'inventario 
:ii faccia ogni :l anni ; il Codice Germanico ,arti-
rn lo 2H ) o~rni anno, ma p ·r i commrrcianli al 
minuto 01r11i dnc anni. 
' 
<'i no<,Lro Codicc> l'articolo 16 ac enna ad altri 
Lihri, clw . ono d'u o nrl C'omrncrcio, ma non m-
cli . 1wn abili. Lu prndrnza infatti con"i!.{lia ai om-
n1e•r ·ianli di l<'ncre altri Libri, olln• quelli pr crilti 
dalla lrgrr . 
Tali ·ono il Libro 11wesfro. dr. Linalo a conl n r • 
[IC'I' orcli11t" alfahC'I ico i nomi dc•llc pcr,one r n cui 
il nc•froziantc- Lrn, a~i in relazione d'affari o rti --om-
111ini-.1 razioni, il /,ibro di rn. sa -Q \ 1·h<· indica i 
11·1rr;111wnli <' 11• risco 11sioni il Libl'O cieli• compre <' 0 ) 
1•c•11Clitc, il libro cl elle ca111l1iali delfr• .,;cuclenZl', il 
Lib1·0 cl' <'1/fn1/a e• cl'11, cita C'<'l'. :l\. 
Pc•rù I Lihri, '.hc l.ulti I 'tllllllll'ITian I i hanno 
l'ohbli•Yo di l Il 'l'C', uno C(llCI tre innanzi ac '<'Il-
nnli. Ln \l''"'rr non cli tin~nc t ,·a I ·t1111m rcia.nti 
( l 1 (htt•.t:\ cli.·po ·i1.iMl' trii, . ~i n i Cotliti l'r,1n1·c l' rtit'•lo , 
!'-pn~nuolo (art. :1:1 L' :l:i, Hr.1 ili:ino .1r1. 
di llul'llns \\ rt t:! «ll•ll'l'rni.::11 ,\\ .trt. lì'I 
t n1•lln l (' , .; 111 lga (art ·!lì . · 
1~ Q11:1tl'rt10 di 1•;1 ,a h . ,1111 ,. di><'. 66. 11. :i}. 
1:1~ ""n,n ,t,, ,01. 1, 11. -;_ - ", .~. ,01 n , n. t 1:. 
i 
:ill'incrro o <'d i ommerri:inli al minul I ; al-
l'obhli~ dC'lla lC'nul;1. d i Liliri og!!;Ìac ·io no loti i. 
Quand .1min ::n a i <' di rntc, a i il r.od ict• h ,1n · r 
al uni Tribunali propo .. rrn chr -.i t'rr •llua ... ·c ro i 
omm r ianti al minul · m fu Ch r", tn in ·011 -
trario che o • ... 1 negoziano a conlanli, <'cl ali ra 
<' inclift r nl<' • l nrr no no i Libri prr rrilli , 
per ·h · non po no cad r in fallinwnto; 1m rrc 
fanno in park i lorn affari a credito, d allora dr-
vono :rn h' <> ,i tr·n<'r<' i Libri p r cntHN"l'r\' il lnrn 
dar Pd a, <'I'<' ,2' . 
\ . 
li lr"i lator ha pre rrill al ·u1w formulilù p<•r 
a icurare I' rsallpzza <' la inc<'ril I dc•II , 1H11H·1a-
zioni ·onlrnulr 1wi Libri e· prr impedir<' 11· fai i-
fi ·azioni, le allerazio11i e· I '-O tilu1.i ni d ·i nw-
de imi. 
f Libri den no e r tenuti per ordine di dal <', 
di rguilo , senza , pazii in bia11rn f' lra porli in 
mar~ine .. ' 0110 , il'lal1• IC' abra~io11i , <l e ll{lo 111•-
. ~ ria qual ·h ca11<·rll.11.iu1w que la dc, r far i i11 
modo clw Il' paro! cane llalr ianu lullot" 1ctrgi-
Lili ari. 20 del ocl. ,i,. 3\. 
• I 
Prima cl 'r<; .< re po l1 rn u. o clev mt) r · ere 1111-
m •rati firmali pc,. ria, ·un fo~lio eia un ~iu<li · d1·l 
Trihu1r I • cli omm 1 1· ·io o cl I Prc•lore <l ·l luotr1 di 
' 
r ,id n1.a <lei comm n·ianlt' . Però il PJ'Oir •ll pr ,1;-
,_, J.. . 
Art. 22, 23 
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mrniH·e e l'aLl ual ,, ull'e-cmpio della Le o-e .Bclaa 
(a rt. 18;, sopprimono quc. t obbli?o ri p •tto al Libro 
copi~1-leLLcrc e telegrammi, perchè 1' adempimento 
ne riesce i11 pratica a · ai difficile•, e per hè Lalc 
cauLda, quando sia ~1pplicala al Lil>l'o-~,iornale e al 
Libro dc~rli iuvPnlan, può senza inconvcnic·nti omPl-
lcr ·i rigwirdo al Libro copia-lcltc•rc e lclcrrrammi. 
i •ll'ultiina pa ,ina di o,Tfli Libro de ' re di-
cliiarnlo il numero dei fogli eh lo compongc n 
con l'ag riunta della dnta di tempo e cli luo o e 
della ·oLLo Tiziouc del ,.,.i11dic · o del pr lor · il 
lullo senza spe. C', p •r indurre i comm rcianli acl 
ohht•clir • pi11 fo ·ilmcnlc alla I n-gc ,arlic lo 18 del 
Cuci. vig. ) (1 ). 
Il Lil,ro-giornal • poi <lc•v ' e ere pr ntalo una 
volta all'anno al Tribunall' di CommC'r ·io o al Pre-
Lor', p<'rchè . ia vidimalo imrnP<liatamcnle oLto 
!"nilima rc•r.ri.,Lraziou . 11 Prorrctto prC'liminarc (· rli-
colo 26 ) propon(• di rendere fa· llativa la vidi-
mazione• col mczw cli nolaro, ·hc ne faccia ·ou-
~larr nel . uo rcprrtorio, per la con icl razione• cl1r 
la hiu ura clc•l Libro- iornalc per p:irle dell auloriUt 
n-iud iziaria polrebbr rrndcre nrl'e . aria la 1· nza 
di r - o ncll 'uffic-io almc•no pt•r qualche ora, r dc-
far la difficll'nza del ·ommcr ianl, impa · iarne 
e-rii affari. 
lo però ho clt1bilato, ~(' 1a com 'nicnl, cli pcr-
rnrLlcre 111 /11//1 i rn i al commrr ·iaule cli for r •-
"'lltr da un 110Laro l'annua , idimuzionc del Libro-
. iornak. ccl ho pcn ·ato, ·ht• ~ tale fa ·olr può 
rs..,t•rc utile nei lnorrhi <lcn uon ri iccl un Pn•lore, r, 
pc•1· r, ilar · i di arri e• le <liffìc l!Ut tld tra~porlo di 
un M 1mportanl rcgÌ .' lro da un lu go atr altro, 
r , ·n poln•lilw c•, 'lllualmrnlt• aprir l'adito a non 
1·ari t\hu. i, • non arehh, quindi uffìcic•11lc•menlc• 
niu li(it'ala 11c•1 lun:•hi dm e• ri,ic•dc• un Prct lrt' o 
il T1·ibu11alc. P rciù mi on I ch•l •rminnt a 1· lrin-
li 1-: ualt1 pn ,l'rili11111 l<l 61 Ul'Ì Codici l ra11t"•t (., rt. 11 . :-.p. 
~11110l0 art. i<l, Hr.1 ili.in,, ar. IJ. d, llu •11,i- -.\, r,, l' d ll'l ru 1,t) 
1Urt. tì:; ,. n~•lla l,l""' Il •ls,1 art. I . . 
ii 
<YCrne di confol'milà la lr ppo " n ral ampi ua 
\a rt. :. 2 . 
Il no..,Lr od· ·1 1· 1: I 1c , com 1 ,Ot 1' r rnrwe <' n 
L f!gC Ilcl:-10, molto opp rlunanwnll' nnn drtl · al-
cuna Ji po izio1w inlorno :.illa lin~ua in · 111 d •u 
bano o p _,1110 r tenuti i Lihri di (, mm r ·i1 . 
il ~iudic' i!"nora r I· lin rr ua in mi 0110 rrilli. 
li far biH' tradurre da i11l rpr li ~iurali a p , 
dcli • parli. 
JI Codic<' <'rrrnanicu 111, 'l'<' arl. 32 pr<' ri,c 
v!1 e i Libri di Comm1•1-rio ia110 "crilti in una lii "\I.I 
, in·nte, <' coi caraltcri di qu la. Il 
liano ' Hrli('()lo 16 <'<l il Codic di Buc•no -.\\ r, <' 
dell'l ruirua) (a rtirnlo ,..9 ig no hc iano 
ncll· linrq1a dPI pac l' · ,, e, apparlc•ncnd a 
nicri fo c>ro -rilli in altra ling1w. il indir 
farli prima tradurrr. p •r la parte che• ricruar a la 
onlro, cr ia in lin!"ua 11azio11alP da inl1•rprr-l "lll-
ralo. Il Codice ·1wgnuolo fi1rti ·olo :l l' 1 .. rrriun"'c (..__; ~'" r, 
anche una anzionc, e puni di mult·, I· lrrrnt:1 
di Libri di Commercio in lin"'ua di, •r a dalla ' pa-
gnuola, d inoltre obhli~Ya il mmt'r ianle a farli 
tradurre in quc la lingua. 
on imporla poi clic i Libri iano tenuti p r -
011alrn •nl • dal principal o da un u I l1Lorr I . 
La pratica ntraria ar bb imp -,ihil • qualora 
il ·omm reio ave· e pn' o (JUal ·he P l ·n ione, cl 
ii.f,i lli, rwlruo, la l 11ula cl•i Libri è un l~n r 
affidalo pe<'ialmrr1l<' acl un omnw di ·1t 111-
l'aril"llo jllre11i. i11 ·titori rei '()tn_ li1111·11fal'ÌO . 
Ar . ~ . . _,,._.., •_, i. . 
Art. 2~-
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li Codice PorLoghc e pc·rò, con ovcrcl,io rigor<', 
11ell'arl. 2 3 O dispone, che i Lihri non po ano es cr 
tenuti da a!Lra per ona, e a quc•. la il principal 
non abbia conf riLo all'uopo una pcciale auloriz-
zaz,one -riUa , da e re pubblicala n I Rcrri tro di 
Comm ·r ·io. 
I. 
Il no tro Codice (art. 26) labili C<' clic i e· m-
mercianli dcbhono ·on crvar i Lihri di ommcrcio 
per 1 O anni, e il Progello pr liminare (art. 3 O 
l'attuale (arl. 32 ult. cap. ' e tendono C(Ue t ohbli"o 
anche ai mediatori. 
Qua i tutte· le legi !azioni prC':crivono che i Libri 
ngano con. crvali per un lc•mpo determinato, che 
· di dieci anni (come presso di noi pc•r il odi <' 
France (a rL. 11 ), per il Codi ·e cr111ani ·o art. 3 3 , 
per il Pl'o~cLlo 'vizzcro (arl. I 9' e JWI' la Leaw• 
Belga (a rl. 19), ccl · di re11ti anni per i odici di 
Ilucno-A)r<• clcll'lrugna (art. O), ed· di 
trenta anni per il cli e lancl, e (art. 9) per il 
Codice Porloghcs ari. 2 2 3 . 
Forsr nw,rlio cli lnlli di,pon il Codic ~pagnuoln 
(a rt. ìit.i ), il quale obbliga il nimmcrt'ianlr a co11-
scrvarc• i Libri pc·1· lullo il tempo li <.' ntinua 
nell' <·rc·izio della . ua indu ll'ia e fuw ~ clw 
11 n in finita la liquidazione• cli t ullr !(, op •raz.io11i 
rclnliH• ad c1 'O, pt>rcl1i• fìno a qu I mnm nlo i 
ibri di Comm< 1-cio pos ono t", ere• cl Ila ma, inw 
utililà. 
Mu sarrhbl' cliffieill', i1H'c•1·c· le abitudini d I l' Hll-
m rcio in pnrsi, t, • eia lun~Yo tc,111 po t' im al-. il 
sislem:1 dw limita ad u11 snlo dccmni > l' ohhli~o 
. 
clc>lla ·ustodia e• t'Otbc'n ·izion • cl1•· Libri Conltuc•rt·inli. 
Il nostro :oclin\ con1c• il ' clin• l'ran ·r e t: la 
Lc•<Y t I l,ra I , lll n di<.·c• da qual i rn rnminci 
\ I l\•. 1lh an::- 1·11tt1111l'lll'l'lll à p:irlir 1lu 1110111 nt ou le~ lii r\' 
<t :0111 d1hm•,. \\llll.nl. l,u . ~I . - Httl .\ 11111, D.(" Ili· 
lllMl'ìlllb, 11. ~; ti. 
c1 de ·orrcr<' il l rnun p r la r II n :izt n cl ·i 
Libri, mentre inY e·, i <: di ·i di Bu •no,-.\ T ., e 
drll"l run-ua~ ~tahili cono la clc orrrnla d,il ~i rn 
della dcll 'r crrizi rnrrcanlil . r.d il "'o-
dicc rmanico r il Pr ~rlln , , izz ro in ci · ~r-
~uiti clal Pr ~ ·lto pr liminarr dall'altnal nrl. .,;j , 
fanno cl e rr rr il lcrminr dal !:!;iornn d('I\ ultima 
1c!:!;i trazione. É hrn ra~i n ,nt,, imil di,11 ,ii.in 
< < 
pc•r h · p tr:1 dir i clw 1111 Lihrn cli ommrri'i ,1 
com,nna a c-on,rn ar , olo allora d1t• 1 o n n 
,rnc· più ad alcuna r ~i lra1.ionc. 
T11Ua, ia non i• da <T cl r i rhr, d po il lrrmint' 
tabilito, i Libri di Cornm rrio prrclano la lnr forza 
probat ria, cli ui i pari l'~\ nel Titolo \ [ p rrhi> 
il t mpo d Ila <'Ofl n azion fn ·fabililo oltanlo 
p<'r raaioni d'inlrrl' r puhhli ·o <' p rialmml prr 
il <'a o di fallimento. 
La prudenza · n i, lia di e n rn urli p r tm 
l<'rnpo più lung , prrrhè ollrr I pr rr1Z1oni .;;p<'-
<'Ìali limilatc od un qninfjU<'nnio p r lr ohbliaazi ni 
commerciali non cli raclo ccorrr applicarr h1 prc-
-;crizione orclinari,1 la qualr in 
mmc in materia civilr, non i ·ompi chr clopo 
lrC'nl ·anni , t' quindi i Libri po ono :n rr una 
••rande utilità anl'hr c1uand il (('rmi,w cli di ·i 
r-
'U\Jl i ia decor o. Fino a ·hc i Libri e i-..t no , 
n n e ,,. no di far C•cl(', ' il · mm •r iant h 
li ha · n ·crvati può e• ere e«) tr llo n prr <•nlarli 
111 giudizio aneli<' dopo i 1 O ,lnni I . 
\lnrlo il cornmer ·ianl<• il d v re della on r-
\ a1ion1• p 
,,wno-011 il 
a a· u I rrcdi. iò c,pr ,arn nt • cli-
>clil'e pao-nuolo artirnlo :,:; 
I • La pr · ,umption lé aie, que <le il natur doil Ctder · la 
\ ~rilc, re ,e ,tè: cc rnomcnt: le 111a;.(,1ra1, alTran bi <l • on 111-
• pire, 1> ut ordonncr la repr · ' ntation, et i on la lui rt•fu. e, 1lt•f,•r ·r 
le ,crmeot à l'autr parti llll.\lll.\llE n l.i.ro1n 1., Coutr. d 
l' lllrn' , tom. I. n.1 ti. } ,\L ILZET, n. ii. - \l0L1. 11.1, n . . ~I;_ -
, \u , i ]oo temp qu le lilr e i t ol, la r•pr,•nt tion µ 111 
lOujour eo tre ur<lonn~e • . ( :-i u1t1, rnl. I, n. :. I . - • n, 11 
.iiu.,.no t Roueo, I 1101 ernbr I I;_ - ilo ,u,, 11. I 11!1. 
Art. 2"5. 
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Codici di Buc110 -A. re e dc•II ' Crugua) 1 ai-li-
colo 80 ). 
Ma il cornmr•rcianl d1P non oltemp r·a -;e alla 
legge, e non tcnr ·e i Libri pr '. criUi, o li teni• ,e 
[)cnza le formalilil volute•, a <piale anzionc areblw 
egli sogg •Uo '! 
L'art. 7 O 1 del no lro Codice . latui<;<· cli c, in ca o 
di fallimento, Lai commcrc·ianLC' pu<Ì rsspr di hia-
rato colpcvol di banc-aroLLa c•mplice, pun·hè• non 
iavi frod . Il MAssf; però (1) giu lamrnlr o -
·cr a, d1 • <t uc•.-ta uon è una w1·a •d <'ffìca '<' an-
zi on , pcrch · la di po iziouc dcli' art. :,86 .:. l' 
p11ramc•11lc· fa olLati a per il giudirr, il quale dMrii 
avc•r riguardo alle circo la11zc• cd alla natur del 
<"ommcrno. 
Con ragione aclunqu<' il ProgC'llo prrliminarc• 
(art. 923 ) e l'a LLualt• lari. 8 iO ' non ompn·ndono 
il caso d •llu non tenuta cl i Libri tra quelli in eui 
._ fa ·ollaLi o al giudi ·r dicliiara1·c il ('Olllm rciantc 
colpe ol • di hancarolla s mplicc, ma lo colloc:.1110 
rra i a. i che o. ti lui ·ono necC' . ariamcnlc p r 
lrg re tall' renlo. 
' ha pc·rò C"hi -rcclc he aneli que lo non 
ha Li (3). ImperoC'cht\ uppo l il ca o che non ac-
ada il fallimrnlo, il c·ommer ·iant , eh di hhc-
clisrn alla le• rgc, 11 11 • e lpil p rciò da anz1onc 
al ·unu. E wro ·lw non lc•1ienclo i. Libri n Iuli, 
<'!di non ·r nr potr~ anche valc•rc in iudizio. ma 
quc- lo nnn r dw un clan no <, t·nlunll', t' p r il 
en~o che> in,or a t·onlt' (azione• . lmpo,ll1 un obbligo, 
::-nr hlw d'uop t I pire• s •n pn• chi 11 n vo.,.lia e' c•-
rnirl . oml' fa il '.ndicr ' l :1 nn lo (ari. i :1 ·l1t• 
punt ·e cli mulln i conlran rnl ri ' i . 
\1) l'lh, f, op. rit. \'OI. \ L n. 116. 
(~ Ce1rri,-p nd llll' all'art. ìlll, n. li drl no tro .odi< t'. 
:1 \ 111 Ml. '.or o di Diritto C11111111erriak. 10I. I. n. :?12. 
(\) \ , a i l'\1•1•1. 111c11 :illa pr•~•ntt• lt •htzion•, r•la1i,anienll' 
11II n. 'l'n;11in11i clc 'Tribunali m•ll.1 mail ria di /',11/i111rnli, 1 1 1 
t ro, r.1 pr pn~to 1111 ankolo da il" iun l'r,i al 11r , t·nt • Titolo. 
,'Oft I romminatMia di una prn. al romm rl'iant rhe non trn a 
i lihri dalla I , prr rìlli. 
\\H. 
I nd1t' 'LPI xo intorno all'a ·ti ad e:rhib •11cl11111 
clie r: « lwec actin per q11a111 11 •p, :(lria ,, .. ,, t 1·is 
cc rj11.~ in u. 11 r111oticlia110 1) » il n lro Cndire di 
Pr cedura i, ilC' · alTallo pri, o di nornH· 1 lati, r 
alla ihizionr coalla cli don11nenli. l) ,C' quindi 
o ·eupar c•nr il Codic(' cli omm rc10, il qunl<' per-
mellr la cn1111111irn:io11e ,, l'c: ibi -io111· dC'i Libri di 
'ommcr ·io. 
La comnnirazionr• -,i fa all'allra par'C' i11 indi,.i, 
l'c ihizio,w i fa :d nrngi lrnlo. 
L prillla, rwrnwt l nd > un picn e· anw dC'I con-
lrnulo nri Libri , 11011 può 1· ere nr linala 111111 
nc·llr eonlrnY1·r i• 1riucl1liali eh h:11111 luo"o in ~ . 
malc·ria cli H' '<' ioni, cli ,ot'i ,1:1 cli ron11111·011c di 
hC'11i o di fallimrnli tH'i quali c,1-.i lui ti , i lta 1·0-
mumtnz:1 di dominio <' cl'i11 f're,,1· fru il' p,1rli liti-
1.{anti. e• quindi i Libri pn on qua .. i ri::'uarrlar i 
co ·a ·omun . 
Jm ·ce la e ihiziorw dei Libri pui, e,, ·rr or linal:i 
dal n-1udi · • tnn1111rr1·i·tlt• in qualunque' 1·011lrll\ 1·1,i:i, 
m I olt.11110 ]lt'I' farne rica,·arC' gli e I ralli di par-
ticolari a1irrnlazin11i l'C'lali, ' ali· ,u·rrnmrrllo cklla 
l'Olll(',;I. 
lt,·l•ttanl di,pot1~0tlO i e( dil'i Frn!H'l''(' (i.11I. I I 
l' 1 ;j • pag Ili ,lo art. :;o l' :; I , t,(•rn1ani('() ;t i-I. 10 . 
Bra ilianv art. I ' e I !l , di Bu 'no - \, n·, e dl•I-
ITrJ•'ua~· al'l i I e i 1 , la L<"T•f H1•l~a ari. :. t 
<' :.:! l'd il Pro~dto .', iu<'l'ù art. :.6. 
La co111uni1·aziom• i e,1•~111• 1111·dia11ll' d,·pu ilo d i 
Libri nella Ca11 · •llc•ria "· 1111 1tH>do di, er n 111111 ia 
01H' rdalo fra I• parli eoni ·1Hl1•11ti . 
I,; p._jl,iLioue pui', t', •n• l'hi<• la dall1· pnl'li od 
a1H·lw ordinala d\1flitio ari. :. i dL•i Cod . , i,, . lJ,·ll:1 
·omunicaziurll' non l' pn· -.·11111•11ll' di-.pu 111, ' il 
.. iuclin• per illu111i11are la propria l'O l'i1•11La I u-. 11 
(I L. I, lii . atl hil,. 
li Itdu:. 'od. Cvm111. 
rt. ,_,6 '>-I • 
A l. 26 o 27'. 
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cgualm ·nlc ordi,wrla di uffi ·io, l,cn ·liè concorrano 
ragioni •rruali o for . e fllaggiori art. 11 ,. SLl (jUC lo 
propo ilo i· rn11Lo pure il Coclicc France' r• ar'L. 1 i, 
mc11Lrc il Codice 'pagnuolo 'arl. UO,, pcrcbè la 
com,rni ·azione· elci Libri H'nga ordinala, richiede• 
~ •mprc 1' i Lunza della parl<'. Il Codice ckl Cl1il1 
in cc·e art. 12 cli pone· e• 111·c•-, amcnlc• che· la o-
rnullicazion<' po<:, a e . ere ordinala a11d1c d 'ulfi ·io. 
011 111allca110 akuui Codici dw no11 p ·rnwll mo 
auclic· la <'mplicc· c~ibizio1H', -.<'nza appo::,iLa richi •<;l· 
di u11a delle• parti Codice Gt•rina11irn art. 3 i J; C'cl 
allri ·lic in propo'>iLo iul , ra111P11Lc• la ·iono . 
• <Hl pan e 1H ,·1· 1ri 1 .,n'c.., JI',•-, ,! cli p·, izio11 c di 
lc•3g · pt•r aulurizzarc il 'ft-ihu1nl • a commctt ·r ad 
uno dei ~uoi 1n1•fllbri o ad 1111 noLaro di saminan· 
i Libri d ' 11n l·on1r11c1·rianle e cli c·.,tr:irnc d ·ll'rmi-
llaLc a11110Lazioui, crondo il volo e pr,· so da qualcli · 
Ca111cra di Cumrnc·rciu Fol'l1 , ll<Hl pulendo dul>i-
Lur ·i C'lic ciù ri<'nlri 1wllc onli11arie facollil i lrut-
lori<' clc•i magi,;Lrali. 
\Jnn ola , uriantc• il Pro<l'<'llo dc>{i11iti, o apporlò nl'lla 
prc':lenl' materia al Progclto p1· •liminare. In c1uc lo 
l'arlil'olo :11 e· ·lt'111leva il 1fo ido della c·omunicaziunc 
dei libri l'cl in l'tllarii, f11or ·lii in aft ri cli u ·cr-.-
io11C', -.ol'il'l:1, falli11ll'11li o c·o1111111icllH' di IH•11i, aneli• 
:illC' /el(en• l' l<'frul'(l//ll/1/ cl,·i qtl'lli p1u non -.i 
l ria, n 1wll ari i colo s11c·n•-.,i, u ri,,.11anla11tc I c.:-i-
l>izio11t•. Ciò pol t·, a i11dun·c• n1·1l' t't'l'mwa cr •dc·nza, 
clit' il :•iudin• 11011 a, 1 s,c' facoll:1 di onli11an• la 1·0-
111u11il'a1.io111' a11dw di -.i11•• 1k ldlt•n• o lrlc-,,1·ammi 
:"' ::""' 
in uindi.1.i l'tlllllll<'tTiali rilleltl'11li altn• mal ·rii•. r, 
poil.'h& 111·ll'arlil'lllll :.O Id Pro"c•llo d,,fì11ilin1, c·o11-
fo1·11H' all'adieol 1 2 i dt•l I rn:'l'llo pr1·li11 i11:i1·c ,, 
i_, i111pn lo l'ublili:t,1 al t·1u111111•1Tianlt• di co11,t•nan• 
i11 l'a,cit' nli ilo li-t l<'t • 1• i lt•h><•ranuni cl1t> ric·c, <', e 
di 1·npiar1• -.opra 1111 Lilirn lt• lt-t tc-1·,· t' i 11•1,·~rarnmi 
cl11' "lll'di l'l' \ 1d1•11d 1-..i t'\llll di1t ,ll"l' 1'1• l<'tt Ìlllll' dt-11( 
tl1-.p1i-.11inui ri 0 uarda11ti la n1111t111ieazilll1e t' l'<',ibi-
lllll\t' anrhl' :ilk ll'll1·1·,• ecl ai ll'l<' •1·a111mi ,i i.• ,la-
' ' 
hililt) 1 lw la co1111111icw::Ì011t' dl•lh· Ì1tl1•r1• ·nllt•1ioni 
o fa,ricoli tl •111• ll'lkrc t' 1h•i lt•lc•••ra11H11i ri · , uti , 
s 
f' cl ·i Libri in c.:u1 ono opiali quelli rh ,, "P<'-
cli cono. non J a <' rr onlinnta fuo1·rh0 n i g111-
cliz1 f latiYi agli ~r ri,di indicali nel!' arli-
ol 26 ; ma ·li in <pialnnqn" altra 1wri<' 
di illfliz1 po -,a ordinar.,i I',, ibi:irme di in~nl 
I ltcrr o tclerrr:11nmi riguardanti l.1 r nlro, 1'r,ia. 
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TITOLO V. 
D e i M ed 1 a t o r i. 
XXIJJ. 
cl Codice v1g ntc il Titolo III i compone di 
cluc Capi, l'uno delle Bor. e di Commercio, l'altro 
deyfi Ayr•11ti di Ccu11uio e , "'en ali. 1 <'l Titolo V 
dC'il"atl ualc P .. ogrUo, chr ad . o Ol'ri pondc, ul-
l'c. empio clc•I Codice• GC'l'manico r clC'I Progcllo viz-
zcro, fu complc-lamrnlc• . opprC' o il Capo I ·h lratla 
delle IJol'sc cli Co1nme1·cio ( I), il <JHHlc Lrova i n I 
CoclicC' [• 1·:111c·c. e·, ncll L<'ggi cli EccC'zionc de l Recrno 
dc-lit' Due , icilic, nel Codice> lbertino e nella 
L<'gg<' Belo-a. PNò i <li ·hiarò nelle cli. po::-izioni 
gmcrali 1arlicolo 2\ C'he le Ilor e di Comm rcio 
(I L'origino dello Borse di Comm rcio ò antichi· ima, trovan-
dosi ricordo di riunioni dc' rommcrrianti i n col11•gi o in appthiti 
lor.ili fin nell 'an tico Orirnto nella Grcl'ia B1:uA nn111i:, llot1r ·cs 
rio Con1nrn1Tr, n. 2. - l) u 1.01, \ . Buursr dr .ommcrce). Pare che 
il rolfr,1iu111 1111 rrotorn111, di rui I aria l.1, 10, rn,,se la ll11r~a rlci 
llomani. I r. , ·ere llor~l' di Comrncrrio però clilwro mi••in in 
F1anclrn a Il rugt''> nl'I \. \ I N' In; romi1wiarnno a chiam.ir i 
/lon,·, pNchc. lnll riunioni a, , ,1110 luogo in un pahuo appartc-
1wnll• all,1 fa1uiAlia \'<111 ,frr l111r.11·, ,1111.1 porla dl'I q11nlc erano 
l'lllpit< tre hor-.c' ~,, .,n1, l)iftion. du c·omm., \. ll11ur,c. -
'1 \:"\ o, lh•lla fnrtuna del11• par(llr, \. llor,a. - I) ,un,, \ . llouB 
ciò Comnwrc«', n. I. - 111.u ,1111111, a, anl-propo • n. :I. - h ,,:-01 H 
lln1.ì1111:-- , I.a Hour,-c', rs npi•ratcur. •t r, 01wratio1h, to111. I, 
11. ,. • \1\lt111, I.e Cnclt\ ct, Con,111 re• ll\'1~1• ri•,i,t'• tom. I, 
Il. :fii l. 
In I ranria 1,1 prima llor,,1 fu i~tit11ila a l 11,1 , ,1 111 I 1~m. 
,ntln Enrirn li , pcrù prrè,i,t1•1a q11,•ll,1 <li 1.il'nc ll1.111RRlll •', n. i; 
a l':irit,ti non , i fu ll<1r,a ;111lorìv,1ta prima dd li~\ . 
In Italia tre11ian1<1 nl'I ~h,dici-t:,o l eo1 cl•lt /,oggr dti 
,11rr(t11ti. ma l , 1•n• IIM:;c• mrn forono i litui! dn di r •nle; 
in Tn,-1'.ll\.l l<l fu ro1111 tll'I I .'O' p1•r Il rr<'lu dt•ll,1 Giunt;I Sl raor-
dinaria: ng •i tull I citt:1 1·on11nc•n·i.1li hanno la loro H na. 
,aranno r<>golat da lco- rri e da r o,olam nli . p -
ciali 1'. 
Tale cl ~crminazion fu pi· a dai e m pii l ri cl I 
Pr o-clto prc-liminal'c per la e n, id •razion ·lw I 
norm e nccrn nli I Bor di Comm r 10 no 
<l 'indole e cnzialm nlr r rro lamcnl, r e· prati ·a, e 
cl cYono uniformar i a cil'costanz . m11l t1 , oli-,,im . <' 
quindi non al'chbrr opporlun:uncnl(• l'O IIO('a lr in 
un odic , ·h d(1,·e1 r,1c ·o~l icr , ollanl di-,po-
,1z1001 pcrmanC'lllÌ <'<I olilili ,ra lorit· p r lult o lo 
' lalo . 
(I) :\on ad1 inutile 11.:cnarc eh, pM cio rh conrrrne le 
Borse cli Commcrrio, t;1nt11 n •I campo della dottrina, rnmc in 
1p1rllo d Ila lrgi la1,iono po. ili I'~, tanno cli fronlr du i. trmi 
oppo~li, il si 0 leu1a cl Ila tutela :i:o,ernalirn d il i. ll'lllà d Ila 
romplet11 libe rtà . - 11 r.,ulir1• Fr1111rr~e '.irt. '; I . tahili,r clic lt• 
Borse rii Comn,e1cio sono po,tr. ,ot to l';111torit;1 ,h•l Cn1N1ll', il 
r'udicr Italir111fl art. 1 rlichiar:i rh~ la llnr-,1 d1•r'c, 1•11• a11tnrillat.1 
per Jlecrelo Reale. - Il r:11rl1r (, , 11111111iru nnn tr,1tt.1 e,pn•s ,1n1cnl11 
d Ila llor'a, ri:cn ando di pru11 !ere u t,il • ,1r<•11111rntn ro11 lt•gr•i 
;;peciali. - In J>rn1.\it1 i rrgolamenti dellr ,in"nh• llnr ',nnn ;1p• 
prorali cJal .\J inistcro, 1·0~1 in .I II tri11, p r le 1'.11,•nti Imperiali 
detr ll lll'dio 1 ·:; , e ~ti id1hr,1iu I •ili, l'apprmazi11ne ,ti rri"l'rt' 
B,Jr, e è ri,cnat,1 al )linbtcro d1•lle l'iuanzr. T,il• ,li,1H• ·i1ion1• 
tro\', i pun' nel Prngell11 ,\ u,tri,iro per lt• llor ·e .' I , ,·11111 erti tu 
di rcr-.;nle in lc~~o '1 aprilr I,::;. - \ lri11,lr,1 I, lloht' 11011 ~nnn 
ordinate co111c puhhliri i-titnli, ma r111nc ,o,·:et:1 p,1rtirnl.tr ro111-
P' I ria ... rhcduna di nn gran numero di m•mhri. - I .1 -;,.,::«rn 
non ha uua lrgi !a,,ionl' t·n1111111•rrial1• uniforrnc per llrlli · I 111loni. 
e ml l'rl1!! tto del 18fil nnn ,-i p:1rh t' ·p11•,,amc11t1• d •Il,· ll.ir,-1•. 
)la 1:1 llur--a di <ìinc1 r,1 r i. tr in r,,ua drll.1 I.e "'e :!n dil'!'m· 
br I .,ti, 111ocJi rfl'ala da lit• l.t'g"i :I, :!li e 2, giunn I I :;: , r·«I il 
, 11 ., Jli•g, l,tll ,•11t11 i· ,t.tl1ilito dal C'on ·igliu rii ."t.1tn. - In /1,/[!i", 
p r la I .,,.,, :IO dirc111hrc I lii, Il' Bnr,c non , 1110 piu ,ol ln la 
, ul rith (lt•I 1:01 l'l'll", o la pol'zia I i•·n,• e, •rril, l,1 d,111· autnrit:, 
e mnn,ilt•. - In ! 1 111u11111, co11 llc·r lo dl'l I:! "r11•1ai, I '1;:1, imi 
t n I, il ,i lPm.1 rl Ila L,.,-.,,11 S f•hhr,1!11 I :i'i, -.i dichiara lilit•r., 
la -lilnzi II di Il r-' di <:,11nmrrl'il 1, i 1·11i I rrol, 111 ·uti 111111 ,1111,1 
1
,iu, ~ ('ltf n·• ali'• ·11111•, 11'• all'.1ppnnazi, :1· rl·I 1; ,1n11", ma 
d ,on p rò e~- •r~ pr ·1 ia111c11t ro111111,i<'ali al r;u, 1·rn,11or, 1lcll. 
l'ro\inciJ, l all 'a,atorilà lnr,tlt•, 
In / tuli,1 le ll"rs", prr 1·iu rh1: rig11anla l,1 I ru p 1liti,1 iu-
t rn 1111 ""' ernal' da J{l.,,,,J.1111e11li -.µ ci.lii 111anali !Jf'f llti-
cr 1 ' ltcak, d1 , ariano ,\ ,ccnntla dri lrto"hl. I prin ·lp,1li H • • ,. 
1am nli , 011 , i "e"n •111 i: - ftJl1mic1, I~ ottol,r · I ·1;'j; // ,ri, I 'i 
~ 0 1 tilì. l'a/rr o, I: fcbhraiv I fi7: Toriri(), 11 i11 •no I , 
Jl il no, :.!I ,111-::io I :11. f,'1· n;e, :. otwhr I :o; 1/r. ndriu, 
, :,lo I ·-;1: Litor110, 't f•hhr,1io I·::!· /I m , !? 111 • i I i:!; 
; u. :!.I m:1~,:;io I ::!. - \ 'li quc li i' • 1am n i r,.t<· ,lii n •I 
n1ro del -"li'!. o . Lt OJ>tl'll:i ,,; di bon I , ,1pp •n,ii ' Il . 
• 
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Il Capo JI d,,I Titolo lii d"I CCJdi"e yj~"11!<• tn,tta 
dr,yli A (}''1//i di Ca,nlJio e . 'r:11suli. 
· La nwdiaziorJf' ll:IC'<JlH' c-ol r·1nr1mc•rc·io, e• r1r Pr·a 
gii1 l'au'iiliaria, pnr11.i :11H·or,1 c-lic i fo-. e ppu-.ato a 
rc•gola ria. 
In llom:1, O\(' il c·ornmr•rc10 c•ra l<•nulo m po-
cliÌ'i'iÌrna c·on idPrazionc•, non ma11c·:1Yano ;rii inlPr-
nwdiarii cli profc•.,,io1w, d,·LI i p1·0.ni11r•lor, , I e· 11(•1 
digc•r,Lo il Titolo X f V clc•l Libro I lta la l'llhri(':1 nr• 
/>ro.rr•11r,fis, C'd i11 q11<•-,lo rnorlo . <' rH' cl<-,niH! l'uf-
fiC'io: « (J11i em1>tio11il)II.·, l'Pll({![io11if1lf ·, co111111ercii. 
« el licitis co1il1·rlf•lib11.· ulifr,.· 11011 wlr10 Ìlll)JJ'O/Jr,/.Jili 
" 111n1·r1 se ,,.,l,il,e11!. " 
L' uLililit di q11<'-.li i11lc•rn1Pdiarii l'll :- 'lllfll'C' rl<'O-
S!'Ìul:i, <· :•iìt l 1,1 11 \ ~r>, <:dn fra l' feliC'i irua, li rliia-
m:" n officiw,r• ro11fn1r/1111111 2 . 
t·I ProgcLlo p1·<'li111iuarc furono ridolli _o ll·1nlo 
a ei i quaranta arlic·oli :..8 a G "i dd Lili10 I, 
Capo Il, Titolo Jll del , i:•t•nlt• Coclin• ri~•uardanli 
la pnhl1liC':t 111<1clia:t.io11t· . .'i nl'rl<• opporll11w cli r·-
g11 in• I' <'"<'Ili pio dl'I Prng<'llo . \ izzc·r·o e• rll'l la Le~Hl' 
Bel ia clt-II' 11 din•111hn• 18(i ì, t•;,H' cli manl\·ll<'l'l' 
. olo cpll'llt• cli,po..,i1,io11i d1l' l1a11110 l'anttlc•1·1• "lrC'l-
l:111H•11l1• :•i11J'id1n1, ri (1rl1a11do poi lr• allrl' ai rcgo-
lanwut i ~pc•riali. (Ju<'I P,w,t'ftu poi ..,j a,, j,.,ù di 
1) .'ì d1iat11:\l':\1111 pru.1111d,11 il.il 
ì 
tr, jl )rl:11· ' 1 lii', i I lldifìr:-izioni rr\i , rtil'nli rn11-
r'rncnl1 , lilJi·i tf,,_i 1/Nliatnri nd ·~tolo clw lr, l1·1 
dei Lib,·i cli C(J111111ercio. 
Pt•r hl m >d , il I ro~!'l!n prdimin:1n' nnn In,·-
ntp,1 pn11to dPlta q11i,tio1.1·. 111 prnfp ,i,inc di 
]Pdi, lol'C' 1·nmrn1·rri·dP •li> 1 e• ·re lilu, 1, o limi-
l:ila jH'I' lltllll •ro 11 per n111di1ioni cli c:ip:wil:1. 
r • • . . . . . 
ani 110 1 ,1,lC'llll 111 prop ,1ln. 
111 l'r:1111•;•1 I uffi ·i 1 di l1•di·tl 11·1• 1•lilw q11:1 i !'lllJll<' 
il t 1 1ll1•1·1• clP! llllllllljl iiio 1 . 
~1 B1·l•ri 11rilll I d('ll I 1 .. r(rp :3 o di!'1•,nlir1· I,' lì-~ ~~ I 
('T' l lll \'l''C)!'I' la IP~i I ,.i Hll' , .. ,.,,lll'l' ('. 111:t l\l',I l'i ti-
l d , dl'll, p11l,l,li · 1 111l•clia1.i rtt• ~(1cle 111 pi ·1 :i111pia 
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liberlil. Og11u110 può e crcilarc liberamente I fun-
zioni di A rc:nlc di Cambio e di Seri ·al , gli arti-
coli 64 a G8 del Codic · conlcm pl:mo olo I con-
segucnz;<• giuriclid1<· e I:'\ n•sp<m abililà ·li a li 
Ag •nli di Cambio cd ai . ·en ali dPri ano <lall 'c. t•r-
cizio della loro rr fo ione, e le norme ol)blicralori" 
p r la lc•1111La clc•i lol'o libri. 
In I pa, ri::i, mrnlr · il Coclic<' di Ferdi nando \ li 
. Labili a c-he la nomina e la dc·lcrrninazio11c cl •I nu-
m •r·o <IPi pubbli ci Media lori clcn ,,-. r e sere di rnm-
pclc·nza regia, un Oc:c-rclo clc·I 30 novcm hr 1868 
elci o c·rno Pl'ov viso rio , apprcn alo dall<' Gorle" 
Co liluc•nli , nell 'articolo 1, clic-hial'Ò compl<'lamrlll <' 
lihcrn la pl'ofc•ss ion <li pubblico ,J cclialorc. Pc•rò 
qur-,Lo Oenclo fu rrHH·alo da 1111 altro in clala 
clc·l I O lu~lio 18 7 i , il quale· l'ÌlllÌ e· la materia . ollo 
la disciplina clellr prrceclc-11li 1<-ggi pe('ia li cld 
Codin• di Con1rnen·io arL 63 e· ..,cg. , chr fanno 
dc Ila publ>li t'a 111Nliazio1H' u11a prnfr•:-.<, ionc• ollopo:-ta 
all ':111lorizzazio11<· ,·cl alla . on c·glianza clc•lla pubhli r:i 
aulol'il:1. 11 lkrrdo d<'l 1 O luglio I 7 i fu modi-
ficalo da <p1ello cl PI 1 :, mal'zo 1 7 ij per ciò C"h<' 
1·i~r11arcla I<' condizioni dC'll'e-.c·rTizio dc·lla pubhlira 
mrcliazio1u . 
11 :-- i-,ll•nrn cli lihrrl:\ i• in , i:rm•c• all<"h<' nr,rli 't: li 
l nili cl 'A nwri<"a , in }:,,cozia, in lnghill crni 1 ed 
in Ola11cl:1 2 . 
Il Codic,• t•rma11irn lral( a eh-i ~kclialori rwl Ti-
tolo \ li cl1•l Liliro I e· ... 1ahìli,c<' al'!. e; 6 cli 
S<'n-.nli ,MC'dinlori di omnwr ·io 0 110 inl<"rrnuliarii 
110111i11ati clal/'c111toritcì I l'l' " li alti di co111mc•1·cio <' 
rhc, prim a cli a-.-,nnH·n• il loro ufficio, pre lano 
:• i11ran1t'11lo di ad(•mpìcn• fe<ldnwntc• ai clmc·ri loro 
I I I\;\ I ('~~(' I n~ll'•l' (lèl !I • (),lo I ::o ,1:1 l' ;n, \ i,·t., rap. liii). 
did1iar.1 libo-o alla li o l' t,;t•rc·iio ,kll 1 !:i•'11,cri.1. n 111 a,, ••gt•tlan-
dol,1 quindi ad ak1111.1 autor u 11iot1t•. 11,111.1 pr,·sl.11iunc di , t•runa 
,·a11,im11-, 11(' al pa.,a11w11t11 d1 q11 tl,1.1-,i t 1 ,a. 
(~) l; lì \ ~('Ili i di C.1111hio t•d i 'l'lts.11i rii-e, n 1111 hn, ,,11 dallr 
a111111i11i,1ra1w11i lt1t',11i, 111.1 il l,1r,1 l 1111<1 11011 lt alcun 1 .1lor,' rt•,11<. 
1wn•h1• 1' la <'iala f;wnll.l ,1i r,un111t r.-ianti di ~ ·t• •lit>n• i lvro i11-
1,,r11111I .1r· .1I cli funri di q1n•lli 11l11t•i ili. 
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incombenti. In Grrmania p r iò non fu a llal 
il e lema cl lla lib ·rlà, p rchè, i rn,ali l ' n l'IY -
lir un ·arallerr uffìcial . Tut t.n ia il odir, ar-
ti e lo i la ia iu fo o Ili, cki , nrii , tal i lo ,tahilin' 
lult le norm p,ciali di rarall re non lrC'tlamC'nl , 
~iuridi ·o, qll' li an hlwro p. r,. le rn11rli1.inni p 'I' 
la nomina, la fì azione clrl nunl<'r 
In Au ... tria, p r la lrm•r ulla I ur a rii Cambio ~~ 
i11 \ic·nna rl 11'1 t hwlio 1 H rall\Ì dul' ralr,nori1, l"' 
di , INlialori rrimali rn ali d a
0
t'nli cli h111· ;1 
lrallalc• divPr. arnt•nl!'. \In qur la cliffrrr1w1 ('(' ò 
rnlla L<'cr"c' 1 7 cl ic·<·tn lirr I 6 2 1wr I' a ll na1.imw 
_r, 
dd oclic<· <li 0111111rrr10 rrmnnH·n r roll r-
din · nza \Ji11i lrrialc d I 3 lunlio l 63. Il i-,t ma 
' 
au lria ·o ammrtt la li.mitazio1w eh,! nurn ro cl i 
•n ali, quindi implica il principio del I riYi-
1 rrio 2 . 
La pubblica mediazion . in Rth ia è r ~rolntn dall' I 
volumr d Ila ra ·e· Ila drllP Lr~ni drll ' lmp ro . Il i-
tem,, ndott · lo non r ·rt'lam nlr quC'll cl Ila I i-
bertà: il numero <l i )Jrdiat ri è limitai e 1 11011 
po ono •scr ·ilare il lor ufG ·io pri111a di av r pr -
lato il rriur menlo, dc, no fTrir ,pcl'iali "':t-
ranz1 . 
e in Francia l , arie I i"'i C'd ordinanze intorno 
alla pubblica m cliazionC' hanno una <" •rla unit:i di 
principii e d'intendinwnli perC'h · in ·lina110 c•mprc• 
• I m@opolio, allrcUanlo non può dir i cfoll'llalia 
t Giova a~vcrli rc cli nelle principali piau cnmm rr. i· li della 
1; rruao·a. n,·ranto ai .'t·n,ali giur.iti,, •11ner11 or •n,ln and1 •: •n 
li noo patl'ntati, i quali , fl'itano I ullitio di puhhlil'i \1 1"1i -
turi. • è Ola ,ffrir • 1110k tiJ akuna; p r tal moJu pan • ri<'ono-
iuta ta,·itamentc la fa<'olt i1 rl'iult~rpnr i lili •r,1111 •nt · rw~li nlT' ri 
romm rciali. - L'opinion • puhlilira in I r'i c,•nlri di rmumer ·iu 
imp 1rt.1nti, 1·u111 • ll n:,da, \mbur•'o, 1Ja111ica, Kuni h'r . Hrc la\'i,1 
.olunia, Uu~, ldorf • Po cn, i e 111a111f t la fa r •1 ol • ,tll · bo 
lizioue tlell'i,lituto dei ,·en ali iurati ali' pplkaLlon rom-
pi •t rl •l principi tli lihcrta . 
~ I. L :!.! Generale \ u,triar 
11011 ammette di• una la 1·ate~<•ri11. d. iur li, 111., il !uro 
nur ero e 111 tiuuerebl · ;Hl ·, •r liru·tato ai b, ,,.;n. l' r 11011 , ' , 
I una dHio ili u • rhc proill° CJ a cbi nua . •·o-al iur lo di 
_ rcitue la mediazioo . 
1:. Re/a:. . r•oJ. C<>m • 
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dove i principii informatori delle leggi ne' diver 
~Lati mutarono con le loro sorti politiche 11}. 
XXV. 
La Commi · 100,•, die nel 18(H, rivide il Codi 
di Commrr ·io, LC' o in cpwll'<·po<"a a tulla l'Italia, 
introdu.-. e nel mcd• imo uua larga parte <l .Ile di-
po.- izioui contenute in una lcn- <T pc ialc- dr li 
Stati 'ardi . ulla mat •ria, ?ià di cu a n .1 18 5 2 nel 
Parlamrnlo , ' uhalpino, e che a, eva la data d •l-
1'8 ago Lo 1804. Questa L<•gn-r ammcU va ali' er-
cizio della prof e -~ ionr di Ic-dialore chiunqu offri 
I ondizioni da <', a ri ·hic>. lP, nza limitazione 
di numc•ro. J rl Codicr !rapa ·arono principalmente 
(1) In Itali a la pubbli ca mediazione non fu per lungo tempo 
disciplinata da leggi peciali. la po. eia alla piu com pleta li-
bertà sucre oro normo . overchiamento r lrittive. - Prima del-
! ' unifi cazio ne lcgi11 lati ,·a, nelle Provincie ~I riùionali erano io ri-
gore ull a materia, in tutt o o in parte, i !leali Decreti del I i2, 
18!;2, 18:i:l, 1x:;(i o IH:i8, ed un Dcrrc>to Luogotcn nzialc del 31 di-
c-cmhr 1860. Il pr'nr·ipio di libertà in materia di pubbl ica rnc-
diaziono era 11 e11 ·anlico I\ gno cli \ apoli rompletamente ro-
nosri uto. - In l'o.Tana in,• re il .,1otllproprio del IO ago~tn 1811 
aholi tulli i po~li rii puhhlirn ."e11 . alc mcuano, tranne per Li-
vorno . - A l'arma o Piacc,na due Decreti de l 18'"8 o del J J6 
erano informati a principii uflìrirntcmcnto lilierali. - :\cl Lom-
lJardo-, cncto , ig I ano i due llcncti del Hl marzo I IO del 
1° giugno I 1:1 ciel co ~alo Heg110 d"llalia, che introdu , ro la 
nomina gov •rnnliva o la limitazione d<'I numero dl' li .\ g •uti di 
Cambio d i ."l•n ali, minacriand muli' e nullità per le cootral-
tazioni vveuut o rol m uo cli Med iatori non appru i ali. -- :'.\c~li 
Stali ·ardi l'i tillll ion dei ~I iatori Ì.' mollo antira, e t,1le ra 
gfa chiamata nel! Lctt r Pat nti d ,1 2!1 ottobre ltil:i Dopo 
I 'nboli1.ionc rl I Codir Fr.rnce. o in Picm nte, per lungo tempo 
la publ.ilica 111 rliazion non fu di ripli nata, lit' da le e, nr da 
r io lam •nti . :\cl I '36 , c>n nC' emanato 1111 f\c .. nlam 1110 ~lini-
. lL' rin lt' pn la llrlruina di nl1'11 i \«enti ~Cli . ali, o nc>l I \:. enl 
Codict1 Albcrtiuo torn,1rono in , t~lll'l' I pre ·!'fi1i1111i 1ft>lla Lt ••••c 
Fra11c'1'~t•. 11n ,,~ t•ndo p1•ro :lllllì ·ic11lt'lllt'nlt• nrdinat I tale ma-
lt ria, ~i prom11l;.: .1rt11ll1 lt' IIL•gi I <'lit n• Palt•nti ti •I -:!i nm <'lll · 
hrc IS\ì, i11for111.1tt.l ,1•.Ji ,t •.,i prinl'ipii ,u l'lli ~i fon<la1J la Lc>g;!;l' 
Fn1nre 1t' tll•l :! , l nel •mmiale, ,11111<1 I\ . nar Jlll' un 111akou -
1t,n tn l1lll.'rall\ e l il Ge11 rnu n,1minù liii,\ l.11111mi< innt', r nc n I 
I i a •O!ciln !Si ' [Hl'. l111to Ull Pro· 011< dbru~ 11 in Parl.11u nto ·ul-
taoto Il I l , .. _, ( llll l rltlO io le ao lll'll 0 a OilO l Jt. 
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le di p izioni rirruardanli rrli hbliahi i dirilli. I 
pr rogativc d •' ~lcdialori la C•d(' lm ula a l ro 
libri e rcn·i lri. L' allL" p· rle cl lla , l ., a L •rrnr 
elci 18" i, circa l' ordinam nto cl •l corp ll.' )lc-
diatori rirnnv ·i .li, e IP ro11dizio11i rirliiP l<' pl'r 
aC'qui larnC' la qualità, formò materia di un Reale 
U1· T l d •l 23 dicembre 1 6 ". 
'Jup ta lcrr<Y nella materia cl Il, puhblira 111('-
diazione può anno\' •r 1· i lra I mir,lic ri , più li-
i, •rali. Cliiu11q11 • i lrn, i n •lk · mdizioni , oluk 
dalla l<'(Yg(• , e non on prr ·erto I rnppn rrrin u {' 
puo · ~ •re• abililat all'c r ·izio ddla pL1hblica 111 
diazion . Di più, la lerm richiede 1· o -:. rranza di 
qu le condizioni in modo a olul ollanlo per 
li (Yen Li di Cambio, mrnlr p ·r I altre I ci' ,li 
mcdiazion' I uffìri cli n aie pu · · err r ilulo 
Cod. ùa., art. 3i anch da ·hi non · puhbli o 
lPdialorc. 
l\la in CIYUÌlo altre prriali lem.,.j r d •cr<1li 
emanarono ulla materia p •r e mpl •tare l ordina-
mento e la <li ciplina d lla puhbli{'a mctliazionc. 
E a pt'rciò tro n ,i orrCYi rt'golata dal Libro I Capo li 
Titolo Ili del Codic di Comm n·io dal l enio D -
nl'l d •I 23 dicemhr' 1 6:i dal ) c••Tio I NT<1lo d ·I ) 0 
6 cli ·cml>n· 18 G 6. 1lalla Ll'~,rc drll' 
cl infine dalla Le~t7C del 1 i ~•iu,.,.110 1 7 i p •r la 
ta "a ul traffì ·o dei titoli di borsa t'OI r •lativ I r-
rrolam ,nto abrogati dalla Lt'!~"' ultima ul m d -
imo arirom 'lllO 1l •l 13 .;clt •rnbr • 1 -6 e dal 1 ·-
rrulamento cl Ho . le· . o i;iorno. 
Tutlavia alcune di po i1.ioni di qu t l •(Yrri 
di l'iphn i trovano talora in opp ,-.izionc e i prin-
l'iJ ii razionali, e -.ono pralic·tmcnl i1wpplil'abili per 
Il' mutale ·01t1lizioni economi ·li' 1l1•l pa ', per il 
inar,gior, . , iluppo d ;'li affari e• pt•1·ialm nlt• pn 
il cr:1, . •iulo numero di op •razioni in dft>lti pubhlic·i. 
Per •iò 1·011 lkcr lo del 2 ì 111arzo 1 i .. fu norni,11ta 
una omnw• ion olriuearil'o di ludi tt• l'urdina-
m •nl d 11 • B 1 <' di Cornmer ·io, p · ·ialm •nl • iu 
quanto ri.uuarda l' •,l'rriziu della pubbli ·a 111cdia1.ionr.. 
L· >11lll1Ì:- ione in uua ua doll· <l •lab rata He-
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lazionc (1 ), dopo aver· indica Lo quali di posizioni legi-
slative dovrebbero, a suo avvi o, mutar. i, si mani-
fo. La p<irò fovorcvok al sistema adottato clallc attuali 
leggi, come cruclla che ad una bcn'int a lib rlà ac-
coppia una saggia prudenza. 
Avuto ri<ruardo a questi 'fH"ciali .Luclii ull'ar-
gomcnto della pubblica mediazione, affidati ad una 
Commi.·sionc compo La di uomini forniti di pecu-
liare competenza, nel Progetto pr •limioar •, ric;p tto 
ai Mediatori, furono accolte le sole di po izioni 
nccc ·. arie a regola,·<' i rapporti di diriUo pri aLo, 
derivanti dalla loro inLerpo ·izionc nei contratti 
cornmcrciali. i I ciò quindi insoluta la qu· Lione, 
. e la profo ion 1 di pubblico Mediatore debba ere 
libera o limitala, . i ri crvò ad una leg e peciale 
la piena libertà d'introdurre fra le ,arie pecie di 
I diaLori qu Ile di Linzioni eh , i reputa ero op-
portune•, e si modificò p r con gucnza la rubrica 
ckl Titolo Dei ilfediatori1 anzichr Degli Agenti di 
Cambio e , 'en, ali, e finalm ntc furono om e luLte 
le <li ·po. izi ni d'indol reO'olamenlarc e d' ·iplinare, 
C'h ·i eonLc•nm a1rn n l Codi e viRculc. 
Ed in , ro tali cli po. izioni ono materia più 
C'OI\\ C'lli<'nlt• ad una I<~ <' "PC<'ialC' Jl('J'ch-. ono 
più fa('ilrn<'nLc C' po ((• alle , ariazioni richi<",lt• dal 
pro ressi, o , ol<rinwnLo dl•lla prati a dC' 1rli affari 
<' clC'llc> wudizioni c>conomi ·h che ne <lc•rivano ' 
le lt':"gi sp ciali po ·orH ·on magcrior facilili\ rno-
diGear i qunntr olL<' e n' avwrLa il hi-ocrno 
. t•nza ~,lL rurc ·on fr qu nl i p rLurhnzioni I or<li-
numenlo si Le tn,,li · d oclici. 
In ciò il Prog-rtlo aLlual' i uniform, al Pr clt 
prc•liminnr . 
l1 uro110 quindi t1lllC' i g:li nrlirnli 3:.., 33 t• 3{ 
<h-1 Codic , i~cntc, ·h d<"linrano il -..i,1<,ma , ta-
bili 'c•ono i principii !!;tn<'rali adottati pt•r l'c rci1,io 
ddla puhblil'U nwcliazionr. 
Ern nncht' sup rfluo ripn tlurr l'art i olo f 5 
d<>llo lt' ' C dic pt•r cli ·hiarnr che le purli 
(I) Anunli <l l .liui lòro di A"riC., Ind. C ltllll., l i:l, Il. 02. 
ono libere di valer i 
dia lori (1 ). no, dell opera d 
,1 -
\I principi della lib rf della m <liazi n<' ·on-
lra lava . overchiam nl la dilT r nza an •ita 
art: ·oli 3 i 5 7 e 66 r· rruardo ali 
O' iuriclich dell'inlcrYenlo d i :\1 diat ri n I on-
tratti rommert ial i, p rchè !'nilima cl li -ilal<> cli-
, po izioni ' 2 c~ducl cYa indir llam nt, la mcdi, 1.i ne 
non au torizza la e, prr il uo ce 1'\-0 rt t'fO J' C', ,n C'\ n 
incon tralo nelln praLi ca "iù ima oppo 1zwn . La 
lew,e p 1cial(• p Lrà adollare a va, ln:-'a io dt Ila 
mrdiazionr autorizzala altri pro, '<•climcnli nza 
rii o 'C'Orra di ~ rirr co i 0 r Vf'mml il prin ·ipio 
cli libertà. 
Ila lcrrcre p<· ·iale do ,·ano allr rt rvar i I 
di po iziooi degli artic li 33, 36 (3 <' 37 t) cl I 
(I) Que lo princ1p10 non nuovo. 11 Dr: EvtA 
diceva: . ·egocia ri per pro'l::enelam necr arium non "'· ed ad 
• arbilrium conlrahentium alque ide po unl ino il/o reru gc-
• rere ~ Lah~ rinlu. comm. cap. \ n. 9, lib. I . - La di p "izion 
del no tro arlicolo 45 non i ri,c nlra nel .odire frane . e; e. a 
fu tolta dal Codice Alb rlino arti<'ol :; . - .' ondo la Le 
del H ttiugno 1 ii, i rontratti a termine non pol ,ano .·lipular ·i 
enza l'interrento ciel pubblico )lediatore, ma la Legge po l rior 
del l'I ettcmbr I ì6, ancbe in que la , p •ie di cont ralla, iooi, 
re lil111 alle p,Hti la libertà di ·errir i, o no, ù · pubbliri .\I . 
rlialori. 
:l L'articolo liti dice: ~ I eo ali cbe non ono 1wbùliri mtrffo. 
fl}f'i. non hanno alcun diritto por la m Jiazione non h non 
a1ion, chr a c in. eguire la mere dc delle loro op r:11.ioni a normo 
rl •li accordi, o, in mancanza, in proporzion ù I lcmpo im-
p: , lo •· 
Q11e. ta di po--izion non trorn i in n ~ ·un Codice. 
:.I La Commi-. ion per l'ordinamento rlelle Jlor. o. rra 
rhc 1·artirn lo .11;, con,iderato i. olataoient , potrebb far na e re 
il ,o,p tto che la le"" richiede se a~solut, mente p r I, ,·alidi la 
del'• ne"Mia1ioni di effetti pul>blici e de li altri ffelli amm , i 
nellr Id della Bor• a, n nrbè delle mbiali, dei bi lielli all 'or-
rlin, , cl Ile altre <'arte ne,.oziabili, il eone.o r o di un pubblico 
'1 lialor ,_ rhe quindi fo · eru e,clu~ le ·•rntralt zioni dlrl'tl •. 
l't'ro , · 1, r articolo ~:;, il quale dichiara, cb il miui~t ro d i 
1111l,l1l ici )I d"atori non e obbligatorio pei e ntraenti. f: , cl id •ra 
rhe que ·ti tlue articoli iaoo redatti con ma •ior chiare,z 
pr ci ione. 
i ) La di,p, izione dell"ullimo rapo1er o dl'll'artic-olo . ; eh 
ron Jc. al Go,·eroo la facoltà di autorinar con O ·r to I{ •aie 
n li, llor,e di ,ommercio la , •ndita de li effelli pubblici nllr 
yrid coo ro·'enaoza delle rt!·•ole e utele cb .rm con, e• 
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Codice igcnlc, ·hc determinano i rcqui iLi e le 
facoltà degli Agenti di Cambio, • quelle de li ar-
ticoli 3 8 a 4 2, ·hc riguardano le altre . p ci,· di 
'en.-ali. 
J)' indole re7ohJmentarc . <mo cl •l péln le di p<>-
sizioni dcll' articolo 31,, chC' ri sC' rva ai :\Jcdialo ri 
puhl,li ·i il diritto di c. crruir gli alti di mediazione 
ordinati <1a I gg o da , utenza . 1 ', q11cll<' clC',1l i 
articoli 43 U eone rncnli la fa ·olL:t cli • crrilarr 
conLcmporancamcnle più . pccic di mediazione•, e: 
la pubblicità cl Il' elenco elci ~cdialori , <' qu Ile, 
dell'articolo u2, ·hc provv :de all'ace •rlamcnlo dei 
prezzi ·orrenti cl clic merci e delle d rrate 2 ,· 
xx 1. 
Più gl'avi dubbi . i pr nlarono intorno nlla 
con · r azione nl'I nuo o Codic d i num r I cli-
nionti, è tolta dall 'u.anza o:i. t nt in Francia fin o dai primi anni 
del ocolo ror.o, o dove venne et ala a • i. tema dall 'articolo IL 
d ll 'Ordinanza di polizia d I 1'1 termidorn, a11no I\' , allo ·copo 
di dar la maggior po. ihilc puhblicità :ille contra11.1zioni. - La 
Commission per l'ordinamento del! Jlor. e fa \'0to che , enga 
alrnllto qacs lo pro, l'Cclimcn to, il quale oggitli 11011 ha alcuna ra-
giono cl i !li. trrr, e fa della Borsa un chiassoso ui rrat , eh 
co111pro111 I I!' In d1gni1à la serietà dell'istituto. 
(I) Il cn 1rn1 rsn d ll 'a rt irolo .15 diC'ltiara r.he !ali alti :.-ono 
nulli, so ~ono fotti da altr i, dol'e si~to110 µuhlJlici )lccliatori. -
tn Francia per gli arti roli 7 della Lrg,• '.1 1 r1110.-o, anno I\: , 
p r l'a rti1·oln 7 d !l'Editto :!7 prati! , a111111 \ , tuttora in ,i ore, 
.'ono dirhiarat nullo tutte• I opNazioni f,111 a meuo d' intcr-
mcdinrii . nza ciualità. - li P.,n111 .- , • (n. t:!:i, il ll.u1.oz, il o 
Cl 11; 11, il ,tou, 1irn · cd altri a, l'isano dte qu . ta di"po~i,il)lll' non 
po.sa togliere ali p:i1ti qualunqu e azion I ccn•,ionr. mentre 
il l11ìuAnn101; n. I:!) rr I<' dtc la nullità minacC'iata ia gcn mie 
d ai., oluta. - In ll alia la •11•i~ti m• non i 1• , 1 ra,c. pcrchc il 
capo, or~o dcli articolo :t;i non ì• 1·0,1 ,plil'ito come h' dispo~i-
1ioni 1l1•lll' l.l'p:"Ì I ra11<'l',Ì. - I.a C11111mb,iolll' I •r l'unlin.11ncnto 
dl,IIC ll11r~l' dti1•dc di\ ,-i;t tolto o·•ni dulibi1 inturn al knilie,11<1 
della par hl Mli, n 1 :.l'll ·u dt hl uullit,1 di ~•,,i non p rii 1wr 
ron. l'gucn, .1 n n•~.aria ' ùbtantc la uullit, iuriùica della 11-
cn1ionc. 
(2 1."ar th-oh 52 manc·1 ne,l 
hNtiun . 1wl Codh' (; rmank 1 
tlngli art il' li J l l :! ddl,t Lt• 
C, lit rra1H't, •. uel '.ùrlil'c .\ l-
udLI Lt"' •e Ilei • ,l, e ru (t\ll<l 
è del l ':H. 
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vieti fatti ai ~Iediatori n nli arti oli o3 · t o" 
, ' 
56 d l Codic nente, on r ~ · e pr C ribil il 
ma di rimandar la iu t d t rminazion 
m· ura di tali obblirrhi ad una p1' ial ul-
1' rcizio di que la prof 
I.:arti ·olo 5 5 (1 ), int .rdicend la formazion di 
oC'ir.là p r l' rrcizio tr o cl Ila pr fc, ion di 
mrclialor , alv<' al ·unr cc zioni o di tinzi ni 
manifo tament<' rifrriva i piutlo l all'ordinamento 
organico di qur la la e cli au iliarii cl I rom-
mercio, C' la qui lionr potr bhc ricr, re liYrr a 
oluzion rcondo .hr la I nnc la ·i libero o limitalo 
eia condizioni <l' ciplinc l' d lit> proft• · ion 
mede•. ima. 
Parimenti l'arli ol 66, in u, i pr ibi cr ll"li 
nli di Cambio di ercit:,r la m diazi nr prl 
mezzo di comm od allr p r nr inl rp tr, 
fu rchè per quegli atti h non richi<• Jano in ·hi 
li fa la qualità cli ,\" nlr cli ambio, app· rlicn{' 
alle d' cipline impo l ~oltanto ad una ·la e• "P -
ialc di Mediatori, rd in ltr far bh mc,li ri cli 
pe uliari cautele per imp dir ·h . iITatta proi-
bizione facilmente i lu<l m finora l't· pr-
ri nza ha prova l . 
Quindi ~ nza difficoltà pr , al la dclc>rminazio11 
di rimandare un ri ,;anw elci ·ontcnulu di quc•,Li 
articoli alla ulteriore di. cu ione dcll'a ·e nnata le.,.,• 
p ·cialt•. 
9/ì 
Rimane la cric dei più gravi divieti pre critti 
dagli articoli 53 e :54. In e i di poneva, i che i 
pubblici Mediatori non pole. ·er fare veruna opc•-
razione di comm rcio o di banca pf'r c·onto pr()-
prio, nè inLcrcs ar i direttament o indirettam •nt<· 
a loro nome o otto crucllo cl 'inlerpo le• per.,on" 
in ~JI ·una imprc· a commerciale, nr ricevc•rc• o fare 
pagamenti pc-r conto dc-i loro ·ommi(lmti, nP n<'-
goziar lcLLere di cambio od allri pft Ui, o nn-
dcr • m ·rei appart neni i a per orw drllc· q11ali fo e• 
cono.-ciuLo il fallirn nlo, ·hc infin<' non pote, •ro 
render i garanti dell'e cuz1on d •i conLralli falli 
·ol loro mini 'lcro. 
Già dal suo tempo lo , ~TRACCU ar cnnava al 
p ricolo che i pubblici Mediatori e. ercita. ero il 
commercio ( 1 ). 
MolL • l<'gi. lazioni labilirono l'incompaLibilit.à <l l-
l'uffì ·io di M diatorc coll' e · rcizio d 1 commcr ·io 
per proprio conto ( .. ). 
(l ) Co.·, e prirnova. i : " Ocrurrit bic nova quac. lio, narn nu,-
« 11uam tractalam I i: um pro neta lHls il mercaturam 0.\Cr• 
« r. re . .. cogitanti mii.li re. pouù nùum idl'batur, in o contrartu 
« in quo intorv nit non po;; nec d bere DH'rcaturam fa cer . l'ing1• 
" onim po. l ro 11tractum iam 1•mcl l'l itC'l'trn1 traetatum. fHht nu· 
« data utriu quo intima l'l s1•c·rcti 11cgntia aperta, pro,cuetam 
• uomino. 110 lu rri cnu a •mere rt p nnutarr, quisq11a111 non pote t 
" ne~ rr nc•qui. i,;imurn foro prac,tnrern intcrpnrwro se rlclmi, ·e ul 
, ofliri um quocl in se rcripil, irnpl rei, eque a tali cnntr,u·tu ah-
' ~tin r l. Et prof clo r pugnar , id •tur prcl\cncta quodantmodn 
duarnm 1wr:1onarum vie m su linc.at. ... Il a 1' crip~i quoniarn 
• audivl quo~dam rnalos pro cncta r.lanrulum cum qnilm da111 
• m rcntùribu .• ori tate inii ·~ ,, l e lata ,or.iclat , a rio~ 1'! di• 
« , er. M III rrator ·, I ori tal is ignaro ad p •nn11taudu111 et 
a ronl rah •ndum indu i ·e ( :rn ,cc.il.\, Ili• pro 1•11. pari. \I, 
q11n ~l. l!l ). 
1:!I In T ~rana cnllc L1• gi d I ~ I no, emhn• I i:i (articolo \ 
r d11l ~i g•111rnio l ìti9 (arlieoln I~ . - In l'icrnnnle eoll• R.IL 
Cn. liluzioni 1lib. li, lit. lii, cap. L .· li . - In l'ra1wia r ll'l)r 
dinnnza dr! ltì7:I, coi nccfl'li del I i:!O t' l ::! 11. culla Ll' "'Ci pra• 
tilt', annn \, e quindi !'(li (\idict• di Cummt•r,•i11 artirult• :i). 
Con. 1111il1• libpn. ili111ll' rbr,,ntrasi lltllh1 lt ,.,,i di t:rc, zinne 
1wr il l\r~un dellt• llu Si1·1lit1 .trlitolo I. 11 I :otlir,• .\lh•rl inu 
(artu·nlo i:!, Ul'I C11diu• (;t'r111.111 i,·11 ,1rt ir.nlu till 11. I). nPll.1 
I.e• 't' 4-u . tri,1cn 1hil \ ,1pnl1• L :.i (,1rli1(1lu b'I, n. I), m I l. \\li<'• 
llr;hiliano arti1•ulo :i~I 11. I . nl'i Codi<" ::-p,1"11110I , ri i 1lt1 ~l\l. 
dt\l Chili rlkol(l .1ì , di llucn1 ,-.\) rt•~ cii l ra ua~ ( . ri i• 
C(l(O lt\li . 
I 
L ·op .~ ili pt· \' lD b-
iooe di pubblico :\fodialm , I 
·h i n1 I imi p reh°'-'r <1.>rum •lt< "'-', aff •rr· ud 
pet· · I<· cca · !fii fay l • li a pr iudizio li qu Ili 
·h · lor affìd· no i propri iokn i I . 
. ·I cldl re -.ilTalw li 110 iù ne il l,· Ti l tl ,n, -.i 
"' propo,(' I •11a11rhe un alln ,t po quello. t'Ì ,i·. di 
allonlanarP dal pubhliro ~lcdialor<\ t' q11i111li dai 
uni 1·lil'11li, ('hl' <' rii :nr hl • li-atti in i11< •.i1111n. il 
I •rirnlu dPI di lui falli11wnlo d11' 111 11 an•lil, • 1111a 
H•nlura, ma un d1·litlo rm1h-n1pl:ilo d 111°;1rl. ,00. 
lnoltr •, ,i· ·onH· i .\l1·dial111'Ì '-'lllll rhi:1111 ,tli dalla 
l1•;rµ1• a r1·rl i li1··1n•, q 11:i 11d11 rn·c·n1Ta, i I nir ... , 1 pbl!·.1l<' 
clrl 1·a~!!ll:1µlio d, i <'alllliii, il 11rc·u:11 dti111an-d d1·llt-
nwrc·a111, ic> t•d il c·or,11 dl'i nPli dC'; pi ,•111ii ,. dc•III' 
, Plllll'I'. l' JH l't' ,ariP ·lw 11011 i:1111 i11 alcun llllldo 
inl<•n·~ ali ;111 all •>ral'111' l'amuH111lan• p<·r 1·i;·11:1rdi ,lj 
loro JH'r,011· le inl<·r,•, •. 
11·111lo :illa ('("Ut1da pri•iliil.i Il t. rat :t :ii 1'11l,li Ì ·i 
lt•dial11ri dall'arti co 11 :i:L ,l'i11t1·,·1•s.,111 ·,·i di,· •//1 ;1111 •11 1· 
11 i,dl in /lc i111 11li' iu ul,·1111,1 :111pn ·"' ,. 111111,•, ·1·i11I,•, 
t' ~a 11 .1 & rlic la ron 1·~111·1w1 lou-ir, '11·H11 prilll:i . 
Tait- 1li-.p 17.llllH' 11 0 11 lr , , . , ;1 i 11 ·li '! 1 cl in 111n 
cl1•I I G: :l e· fu a!.!~iunl.1 rn•I C11clicC' 1'1·.111 •p,c• ar-
, ' 
tir ilo S:i ali11. 2 2 1wr irnpl'di1•p du· il puhlilico 
~ledi ·1l11n1 !'nn·i:1 parti• di uu.t -.llri F, 1·111111111·1 ·i .ti,• 
1·1111fu11d1•11tlu i c11lla m ·1 -.a cll'i ,o ·1 1 1•111,,1 , ,·run 
i11<':11•;t·o an11ni11i,!l'ati, 11 e· rolla parlt· )I I' 11nal1111•11lc-
i11ult i, a di un ·apitali,la l:J. 
up . i l. 
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L' :Jrf ic·olo :;3 proihi~ce an ·o,·a a1 Mediatori di 
rir:r; :·ere o fare pagamenti per conto dei fo,·o com-
mittenti (1 ). Questa di. posizione non fu mai cru-
p<rfo amc•nLc o cl'vaLa; anzi interpretala troppo r<'-
sLri Ui vn m<:n L ·, se m hr va ccm Lra la re c·oi 1,i ogni 
e colle• alLrihuzioni d,•11' uffìcio L<' · o dc•i pul,blici 
,1,,diaLori. E . a n11LuralmC'r1L!· dc•vc• lc•ndc•r · a raf-
forzare il divieto, clic nei dnP capov r. i JH·cc'<'-
denLi i: impo Lo al puhhlic-o \h-diaLor1• di forC' c·ol 
dic·nlc• qual ia~i op<'razionc al di fuori di quelle 
C"hc na c-ono dai naturali rapporti dc·I 110 ufficio. 
E p<'rÒ, ,ccondo alcuni . <"riUori, la I,· m(' a\ r ·hl><· 
inteso cli proibirr . ollanlo al Jrdialorr di fare 
:111LiC'ipaziorii al cli(•nL , pacrando dC'I proprio rrli 
a ·c1ui..,Li; al di •nlr di la ciarr in mano clc-1 ,1<'-
diatorr sornrn · a di lui particolar• ,anL::irrcrio, p r 
,. <'lllpio di aprirgli un con lo cotT nle; ma n n 
avrcl>lic· , ic•Lato al kdialon· cli 1·ic , <'I'(' il pr •zzo 
dal suo C'liC'nLe prr c-011, egnarlo all'altro contl'at>11lc•, 
impC'rnccl1i• tiò rimarrebbe preci ·ant('llll' nrl . uo 
mandai o (2). 
L L<•,rcri France i del 21 aprii<', 8 marraio 1 i9 J, 
e• il Dl'ndo clrl 27 pratile', anno ' ,arti ·olo 1 
proihi, ano ni )1<'diulori cli neyo :iare effetti sp<'l-
tanfi et JH'r ,rn11e delfr• <11wli (, ·se n11w. ciulo il (al-
li111r11/u. 
011 •~tn dispo,.;i,,ion, non fu acrnlla ll<'I odit<' 
di Corn lllC'tTÌO Franct'!,C', I H'lhÌ nelle• Lt•rrcri cl i E ·cc·-
(1 I P rriù la . oscri:iio,,r di coio11i cli 1111,1 qualunqu ~orici i\ 
rommt'rrial r a:-1soluta111 nt proibitn ai puhhlici ~kdiatnri; 111 •ntrc 
r loro pM111cs~a la romprn di adoni. 11 rrhe . rome drc•i,t• la C nrtt! 
:-suprt,ma di Fr,1n1·ia :!O p:cnnaio I t I, in tal rnso J'imp't•"O fatto 
dnl ~l1•diator tl1•1•11it rlrr ro11 idèt·é rommr u11 plur,·11u,,1 i'rfr11.1, 
~rn,a , i~tc• l' ~l•n1.a propo~ito di rommcrciarr '-int, , tom. I 
pag. ~:! ., - Mn11 or, n. 2 ·1 - ll,L101 n. '...'l~ - lltll\RRlllf 
n. 4lì- A1 u11r, n. 3i:l - Uo11~A111, n. 191 - (. rtr tli \ppcllo 
cli TMino ~H 111;1r,o I 65 1Giur. Il 16!1 . - Cu~i ~prr samcnlt> 
dispnn~ono il .adir Ura~ilinno :trtkolo tHI) e cpu Ilo di On no!'-
) f( :- dl.'ll 'll r:tgua! ':trlir lo ur;1. 
Il \ ll\Cli :;, 1on1. l, µag. · i • ~ di rontraria opini ne. 
2 n oua10F, n. 42 - ,1ouor, n. 2 l - ,h.nr r. ,,of. Il. 
n. ,ti6 - non. u1, n. 192 - .ort di :ipp Il di rei rm , .en· 
\1'117:t lì :tprill' I Gli r nfrrmat;i dalla .a~~azi n n •I 1 O nm ni-
..,._ 1~nn. I. i, 211 ). 
9!! 
zionc• pc•r il P\r"no <l •11 Du, 'i ·ili, arti ·ol < 3, 
n ·I oclic • .\11,t'rlino arti· I 91' n •I 11 ,-,lrn ,n-
di · arlicol :-' 3 e nel Codi('c di Buurn \ Hc· e 
cl Il'{ raO'uay 'a rticolo 1 lì 9 n. 3 . · 
La I cu1.ionc• {cdfimf'lllr1 co1to. ci11tn fon•, a ,or•·rr 
una diffìeollit. La cl llri11a Fran · • • per /"lli111, ·11tn 
cono 1·ii1to intrndc fallinwnt rlic!ti 1ralo pr1 , 11-
lC'11Za d ·I Tribu,,al I . ~l.1 lw11 pote, 1 i l·1,·d •1 · 
rii(•, 1 · om il fallimt•n lo, p •r l'ari. :; { 3 d1·I Ln-
di · , i~1•11lc•, 1·011 , li' 1wlla et• :11.i 11 • dC'i 11·1~1rn1·11li. 
e• 111 did,iura:i<J,te non r ·h • il rn111im:i.11111'11lu , 
l'a11c•rlura dc•I 1,roc · o, l' i ·conw la 11'""( ' di .,, /rt!-
l"'l"" 
!ilJll'lllO l'Ol/11sci11to l' llllll /r1 1/i111/'llfo clirhi(/J'<tlo, llrlll 
f, • 11 n• -;11'1a una ·11k111.a ùi ·hiarati, a d ·l f;tlli-
m nl , · ha,ta... ·hc• il ,r<'dial re ·u111,,r1·, e· la 
t·c•., azi{Jn, d ·i paO'am nli 2,. 
La di po..,izion dell'art. a i. pt•r la quale• i puh-
bli ·i i\Jcdialori wm J ri. .·0110 rendersi y11n111li i/1•!-
/'f' Pc11:::ù,1ie clr•i 1·u11/n1lli f'a/11 col lonJ 111i11i ·/1 •1'0. 
cli c1·1HI dal principio d'una SPJH11·c1:io11,· /0/11 e dl' '-
i'i11te1·e.·se cfo/ .J/edialore da 911" '/11 rf, ,/ ·11111111r•r-
ciw1te. P I ò la dottrina ,. nn inlr dul' ndo la 1li-
linzio,w, ('li<' I· gara11Lia , lw (', i 11011 po ... ,1 110 
JH'I.' lart>, ,ia qut>lla per la qual<• i rt>11dt·rl'l1l11·ro 
•ompal'lt>cipi tlt•l ·011lratl , non qm•lla ·hc dc·,_ 
11011 prelM·c• per debito ù'uffìciu 3. 
Ouc,la ti i-,po::-i.1.ionc lerr c. i an hc nt·I ,o<licC' Fran-
e , arl 8G , n •Ile Le~~i di E<'cczio,w I l't' I Dur 
, 'icili • arl. , I ' nPl odicr Alb rii no ari. - :. , 11cl 
Codiri· •1·m.111ico arl. lì9 11. 1) , ,wl Codit·r Ira-
ilian arl. 61 , n I odic cli Ilumo~-.\~ r dcl-
i'( ranuav arl. 1 O rwlla L ,rn . \u..,lriata d1•I -i 
,.. . 
I) Biri.,urui::, n. ~ 3 - ~OLtor, n. 433 - O 1.1.01, n. iii, -
\1 \llf.T, Il. 196. 
~ (l()a~, I, Il. 196. 
:i ]J 1 DiU!ll, n. i:30 - Il Ili.o. u111E n I 110 lrJllalo d,I <f,,fo 
e drl/,i fro f , n. i I;;, :arr rrua cb il .\I lialor , 111 lhint 1111 pr ". 
, ·~·,ne pi ·1 e tric I stor dr/ rrrd,r ), puo r-.iranlirc I' , 1tùJ11 
,I· lOntralli r.1tli col ,-uo m zzo . .\la ooll ,ua op ri ,11 ,,,, i1a: 
rommnit,iirr du r~dr dr Commrrrr, n. i31, rilrall I r.od • t.i opi-
nl ne. - Yooi nrb BobA11, 11. l!I . 
1-00 
aprile 1875 (a rt. 69, n. 1), ed :mcli nel Progell-0 
preliminare era . tata oon. ervata ~~rt. 21 ,. 
Ma tutti gli altri divieti contcnuli nell'art. 53 
ciel Codice vigente . comparvero ml Progetto r>rc-
liminarc· , come materia da r olar i nc•lla li ggc spc•-
cialr, clc•lla quale fu falla , plicit:1 ri-.ena in appo-
::: ito :11-lieolo (a d. 23 dc-I Pro"'. Pr<'I. . [ na ola clrllc 
quisLioni, riguardante l'inl<· r·c•-,<;c pri, nlo clc•'c·ontracnti 
irc•pnlò11rc·r. sario r· olvrrc c·oll'arl. 19, Lalurnclo 
che• il lcdialorc incariculo cli 1111 'opc·razionc• n<Jn ., 
per ciò olo anlorinolo a rin•vc'I'<' o far parramcnli, 
nè n ri · 1 vcr o rtar<: udC"mpi <·rito alle allrc- o!Jhli-
,r:J zioni cl<''co11lr:wnfi. Con c-iò f11 drri-,o c·IH• il m~n-
d:ilo d1•l \,Jc.dialor • non compr<•t1clC'-, ·e• pc•r la prnprta 
11 al11rn :- iffoUc foC" o!th, nia 11011 1'11 C''-<'lti-;o c·h · I.· 
mcd<'..,imc con altro m::i11clato "P<' ialc· c·cl indipm-
clrnt c pol<" -,. c•ro r. crgli ('onfc.r1lc'. 
La tliminazionc dei clivil'ti dc·II arl. 1i3 clal Pro-
gc- U.o pl'<•lirni11arc oltC'nne il pla1 1-;o cli coloro i quali , 
ap prc•zznndo i difclli d!'II<· 'Il<' formolc• fol'lmdc di 
contro, c·r· i<" 7r:n i sinw, d<• icll'rn,·:1110 dH• 0 11:1 l<'g:-rc 
spc·C'ial<-, ric•-,aminalo ,c•riam0nlc l' ;1rrromc·11lo, a11z;d1è 
riprodurre dispo izio11i fìnor ·a '-<Tille• 1H'Ì Codici, d 
in par(• chiarii danno e od im· { 0 uibili, non limi-
!Hssc· ll<"Ì puhhliri '1l'cli.1lori il lihC'rn e· 0rciziu drll ,l 
loro prof<'o.;-.ion<·, olln' la mi-.tfra d'u11n rnanifr~ta e 
l'l'.\7.Ìonal. ll<'<'C'-~ iln. 
An<'hl' alc11rw C.rn1<•re di Con11ller io, -pcr ialownl<' 
qurlln tli Bologna , l''-l"'""~c•ro nn mi•rli,111lc p:1 r rr. 
F11 o,..,c•r alo, c1ua11lo al di, i<'LO a-,,olulo follo ai 
\lc 1liatori 1\'i11ttaprC'ndrr<' qualsia i np<'razion' cli 
<·omnwrcio 1wr coulo proprio. 11 andH• d'i11lc-n• '-
.1r~i i11dirdla111c-11lc nl'lla 111l'dl'"ima, eh• una tale 
proibi1.io11r fo-,,e (' orhìtanll' c•tl l'C<'t",-.i , a , prr ·h., 
no11 ì.• 1H'<"l' -.·1riamC"nlr iinpo~lo ai to11111wrei,lnli di 
rirorrN all uffìl'i d1•1la 111 cli:.11io1w, e I' impi<' o 
e• la ·c·C'll:\ d'un M di:\IOl'l' -,011 alli ahh:rnclonali 
nlll\ fì<ln ;:\ li_b ri · ima dri_ l'"'- nlr 
l<'•rii;l:\tl)rl' n n h. tlirill1 di , in hrc·; pN· h · clo, ' 
r ~l't'CÌzin t1 Il· pro~ ..;-.ionl' cli "cdi_al-Or' e ·e 1::-
l'ÌAlO lihtrO n cpt.llun uc I o, il di,-i •lo ~l ,o 
I I 
rebbe Yano d incompr •n il,il p r li· m-
fine, e per e crril r la mediazi ne fo~ <' in li-
pen_ahilc abbandonare compi tam nl la prof. 
ion cii commcrri:rnt nel proprio inl re , per 
in vital ,ilr con c•Yttrrmi I' u ffì ·i di M t lìa l r ·a-
dr hh nell p ,~cri, l'Ì m:rni, con lnnlo minnri rra-
rrnlic di prohith ' di tapncil:i. an ·li, P"r ·li,\ n ~li<· 
minori piazze cliffiC"il111C'nlc qu<'I olo 11rfì1·i11 po-
tr •hh • furnirc m<•zzi cl' norata u- i-.ll'nt.n. 
Qu:.inlo al cli, il'lo ai ~I cliat, l'i di ri · ,, 1·r o for 
pall'anwnli pC'r cnnlo cl i loro ·lienli, i> notorio rlw 
n n fu mai ri pdlaln e 1wl fallo 11tl11 polrr.hh 
e ~crio allnrl'lt \ 1't111a parll• i~nora il 11onw clt•ll 'altra 
p:irl' e rntrarntc•, il C'IH' ;l\'C\.l i11clotl1) la tlollrina 
e la r•inri pr11clrnza ad intcrprrtar il ll' ln h•gi la-
tini contro la -.11:\ lt·ll1•1'alP <' pn•., ion( c·onw i:111:im:i 
fu :in 1•1·tilo, ·ioè' 11('1 rn 1> dw q11t•I di, il'lo do-
" .., ,. applicnr i ai oli pa~am nli, anticipa1.in11i o 
apcr·tnrc cli conti corn•nti cht• non :ivc ero rnp-
porto coll'c <'l'l'ii io d,·lla nwdi:w· ne. 
Il divieto cli ,wrrozian· o :ili1•n:1r<' ci> t' prltanli 
a per onc di cui f'll .., conn !'iulo il rallinwnto, an ·h1· 
fatta a trazione dalla pari11ll'nl1 ;1 'l'<'l1li:tla :11nlii:•nil; 
d •Ila formoln, -.nr· hht• poi ,upl•rl1uo ecl in,unil'i, nl<', 
1 rchi- in tnli ·n,i il ,r!'dia!Ol'C', dir clopo una cli-
d,iarnzion • di fallimcnln, cooperi ad un l'Ollll'al l 
che n I fallito i· cklillo, m ritrn•hh la p<'na clPi 
('1)1llpliti. E IC'ndc11Hlo,i poi la proiliizit rw anl'h1• ;1i 
,·o11lralli di{' pn•rcd, no ln dil'hiarazicinc di folli-
nwnlo, In <'O~nizion tlrlla cc· azione• tl ,'pa~nnw11ti, 
l·l1e· foeilrn nit• può ('onfond1·r i con nno lat,, di 
1·an ilori<> di-.ol'tli1w JH'"li affari d'un 1·1it11llH1n·ianlt•, 
r, cli cliffìC'ill' pr uo, a, e• puo dar lucwo a 1wri ·olo i 
arbitrii. Perf'iù 1111a ·c ,11,imil1• di po,i1.im11• p1'op., ... ta 
t1C'I B lµio cl al o, rrno fu ran1·1•llata ru•tla di l'U -
1 ne parla111enlarr 
Art. 2~. 
102 
Fi,wlmentc l'ultimo divieto, che non pcrmcl1c,·a 
ai }fodiaLori rli rclldcr. i <•,11·anti clell' •::,ccuziune dei 
conLralli foUi col lom 1,. i:.isL..:;·o, uon poteva con-
.si r1crar.:ii clic c;omc una con . cgucnza nccc aria ili 
due allrc rli!>posizic•ui; quella che loro inlcrclic:f ili 
as~urn1•n· q11alu11CfUC obl)li,razionc commerciale nel 
proprio i11Lerc~ ::,e, cl1è tale scnw aie-un J uhbio a-
reblic la fìclc·iu 1i iouc dprrli impc•rr11i conLralti d;JÌ 
propri cli •11li; e l'alln1, che obbliga \I ·dialori 
prima d •Ila concb ione d ·I c<JJILl'alto a ma11if<· lare 
al c:onlf'acnl(', C"lic ne foc ·e• la domanda, il nome 
dcll'ullf'o c<rnl1·uc11Lc· (arl. -51 del ,igcrilc Cudiec'). 
Soppr·<·s a rH•l ProgcLLo la pri,ua di . po izion(', e 
so::,la11zialrnc•nl<' mutala la ~e ·011da, C'OlllC "J'l'f'C o 
V •d1·e1)1lJ, Ill:lll('H\U O r11i ra,rio11 di COII ('l'Vfll'(' an ·Ire 
quc·sl'11lli1110 divieto n •i Lcrmi11i as ·ululi in cui r1~c1 
<"OnC"c·pilo. 
Q11<'~lc· cow,idcrazioni, dopo un ultc•riol' • dili enl.c 
~luclio dc·li 'ard110 arcyom<·nlo, rni per ua 1·0 anzi-
Lulln ch•llu co11V('t1ie11za cli ma11lc'1wre nel Pl'Ogctlo 
ÒC'fi11iLi\C) la ma::, ima della e du-.iunc clc-lla lunga 
c•r1c- dei cliviC'Li L<" tè cnunt:iaLi, e quindi a11eora 
,tc-llc> corrc•lat ivc anzi na penali, ri cl'\'anclo nc>l-
l':1rl. 3 i a lc,crni e n• olnm nti pc•ciali dC'lC'l'lllÌnare 
le 1101·mc riguardanti li uffieii pubblici !spellanti. 
a1 kdialori e l' a ·c·c•rlumcnlo dei ·or.:;i; l' di re-
lringcr • llt' 1rli arti·oli :!S, 2n e 30 la parie' più 
rwc·e;"iaria cd a 111io a, vi o non di pulabil cle<Yli 
ohl,lighi ,, clc•ll , r<'-.po11 abilità, di<' i \kdial ri a -
!'>111110110 H'l' ' O k parli nella prc• ta ✓. i n<' d,•1 loro 
uf(ì ·io. 
\ , \'li. 
Pas~innio orn i11 ra ... Sl' nn lt- tli, po ì.zioni n cr-
, nll' 111•! Prn~rtlo prdiminnrr, c nr&li inclic:ali lr 
articoli 1lt·l I n)•rc•llo aLluall• on le m difì .. lioni 
inlrndnltt' p r ric•mpÌt'l'c qual·lw la unl, e pr ,c-
nirc tl11hhii <' qni-.ti ni. 
IO. 
'omin ·iando d, ll'arl. !~, itiova ramml'lll,ir di· 
nell'art. "O d I C di ·e , irr nt rrli ,\"' nli di mhi 
ono dichiarali ciril111n,tc r p n abili d ,11· 11lti111a 
tto, Tizion dc•II l •ll •r' di nmhin, ,lt'i hiç;li lii 
all'orclinC' e d rrli altri fTclli ·lw n -~nzi:llw. 
na imilr di po,izion nnl n ''lhi rll'II' art. 
clell'Edilto :. i pralil<', anno \, d 1· ·n11,1•n ;ila ncl-
l'arl. 6 d ·Ila Lel;rr IlC'lrra. 
la I:\ ua inlerprl'lazion ha dato lun~o a ••r;n i 
cliffìrnlU1. . 'i di pulò ,c• 1· \~c•nl di L:nnliiu d('bln 
ri pondc•rP clrlla fìrma d,•1 , llo nilln1•1• :111rhl' 1wr 
i titoli <ti j}fll'falnrr•. \ i ha ·li· diff'11cl1• I' , pininnc 
aff(•rmati, a, da ·rl1è non lii 11:Tna fl'rma1· i all:i ll'l-
t<·ra della le~,,., ma h.idan• allo ,piri lo di l',,a: la 
IC'<me parla d!'i 1,i~IÌC"lli 11111,ii,wtii·i rnnw q11elli 
cli più rrenC"ralnwnlc• ,i ·ontrallano tll' 1•11 ,1,rnd 
plen1111~11e fìt , ma non e· elude t'lw i filoli al por-
talor<' d ·bhano t'"- <'I' u~u.ilm ·nl' rrarl•nf it i 1 
nemchè quc la <le llrinn pr.1lil'am 11lc non po-
lr bhc C' C'rC appli<'abilr, imprn ·rii<; nwntrr ì· 
l lualc eh la rr pon abilità drhha rc,l rin~'N. i 
Jllanlo alla Y ril~1 cl •Ila ullo cri,i rw d1·ll' 11/ti1110 
r d ntC'. omc mai 11oln blir i obhli!.!an• 1· \irrnlr 
'l. ~ ;, 
di Cambi a naranlirc la , erili1 d ·Ila s11lf11 ·r, ·i=i1111c 
che tro\ébl in un titolo al porlalorc . L a 1w11 po-
trebbe inn•n• •, r eh la pri111a ' for,c 1111i ·et. 
quella ·ioè dell't•millt'nlC'. i•rn rando i JHi-..l'i ·t quanl1• 
·e , . i", lrn mi ,ioni cli ruano a mano ,ian i p1·-
r le del I itolo o, rnza bi 0~110 di all'una Til-
tura l' pNciù c•nzn che l'ultimo tra mÌll<011I<' ahl,ia 
do, ulo appor!'<' . o! lo Tizionc , C'J'llrla . 
li ~r !. f.l)T non ,i di imul· qut· Lt diflirnll:, l' 
i limita a dar<' una ri po la J orn i11t1•lli il.1il1·. 
t· \"<'rll cli ambio, <'O i ,i j>l'illll', eor1-:1 la f,•d • ~ 
d I I ri prio c·licnlt> elic ~li ha 1·011 1r11alu il li.I 111, 
('h no11 a, rù , o Iulo in anuarlo · ma dal c-a11tu 
uo rc•ncla lranqnillo ·on la propria 1·c• I un abilili1, 
lui, n ll'inl r • elci c1ualc· lo acqui t ,. 
(I )loLLOT. li ur, ~ ti Conun ree, \.; 111 ,I eh 111,: l l u ir• 
Ue n. ìtì. 
A.rt. 28. 
lOi 
T,dc oluzioue; i-endcrel,ue l'Ag •nle r ponsabil 
dd fatLo altrui, e di qualunque a · icurazione ver-
bale, ma ccC<'de i11dubilata ·nl • la mi ·ura della 
rc:.ponsahi liLà impo ·la dalla legge, c·hc i limil.:l in 
v,•,·,c· :i!la . nnpli<"e rarc•nlia d'un fullo materiale, 
q11 :i l '>:t r<·blH· la writà d1·ll 'u fti111a ,sollo, c,·izione, di 
c;u1 e• 111 p <, f,•n· d,·1 ,1,,rlial<ir·c• di ac·cc•rlar i. 
L'a ri . 5 O d,,I Codi,·c• vi<rc•11lc• 110n applieaY' ,i 
acl11rHp1<• cl,,. ai liloli 11omi11alivi ; i titoli al por-
t(f[,Jl·r• 111· <''>r·ludono per loro nalur·;,i l'a pplicazione• fl . 
1<Jn pc•r CjlH''ilO rrli \g1•nLi di c~1111IJio ('(•-. avallo 
cli P-.-,<•r1· rf' po11 nl1ili: ..,,, la <,Ì11n·rilà d,·i liloli fo _e 
p<·r ('-,lc•rni .,, .. ·y11i o pc•r alln· c·a11 ,. ~<>- p<•lla, e 
C'lti li po c•dPva c•r,1 i11<·apac·1• a c·<mlrall:11·c·, 1·d e•. i 
:.ivc•-,,c•ro lra<,rnralo le· clel1ilc· , c·rifìcazioni, di, l'JIÌ-
v:111<1 1·1 ·'>JH1Jl abili pc·r IP r<';•ol<' gc•11c•rali d •I dirillo 
i1don10 all:1 colpa art. 1221, 11:_;1 clt>I Cod.Ci\'.1 
~<·1·011do che' c· t. i poi(•, aoo, o uo, ,, ilare il <lanoo 
arrc•calo .ti climlc• (2). 
Ad o,, ian· a qu< ",I i i11 ·011H•11ic•nli, <'d a loglit-n• 
il 1•1·:1\1' duhl>io, il Pro:•e!lo pn•lin1i11arc 1H'll'arl. lt 
cli-,pci...1•, 1'111• qualunque• '1c•di· lol'c i11cari ··do di far 
p<'r ('OJllo altrui 1111 nlllll'allo, 1Jll1·,, yli a!t,·i ca~i 
rii resj1<J11wtf,ilit,ì derirn,1ti d11i l"·i11r·ipi yeJ1er"li del 
rlirillo, ro~..,c· c·i, ilnw11l1• n• po11sahile cldla , c·1·ilit d f-
/'l(l/i111u s11l /11sc,·i:i1111e delf,, carte clic• pa :-.a110 pc·r le 
~li(' 111a11i, (' cl11• -..i l'irl'ri-,rouu ;i,,li affal'Ì da lui lrallali. 
l)tt(•-.,la di-..pm,izio1l(' <•ra più ampia, eolllJll'c'11d('1ldo 
i11di~1.i11t:1nH·11lt• ogni ..,peci<• di rnrle, (•cl e· l<'ncl<'U<h 
la l'C'"!Hllh:\hiliLÌ\ alla , c•rntil · cl •Il ' 11l tima su/fu.· 1·i-
-:.io11e in ,,..,.,e• c:ontc>uulC', io · alla lc••rillimil: clcl-
l'ullinia c•J ioum·,liala pron11ic•11za. 
Lu di-,po:-.iziollC' clc>ll'nrt. ;· O dc•l Codir · <' del-
l'ari. 18 dd Prn~<•llo pn•li111i11arl' clil'clero a11d1 
\ I 11 Codke ,ll't Chili art. :t) d1 p 11w che I' \ i:, ut • di Ca111L,io 
Ì' n•,p,111,ahill' anrh • d,•ll,1 ll•~,1 t 1111,!;1 dc•c:r •Il •li i µuhhl ki .ti p11 r• 
1.11nr,·, 11,•1 ,11.iati cnlt.1 ,11, llll'<li,11.i,1111•. Jler11 la u,1 n:--p II abiliti, 
tl'~-a. 1111al ira i t tnli 11111 al1h·a1111 , ,,~ni t•,t •rni • 1 i, ihili per i 
qu.11i ,i p11,- •a ,tahilirr la loro idl'ntili1. 
~ Her.111:111, 11. s ' - l111•~R111111, ,i..r;1i-lloa,1a1,n.l :l-
Cua,. rr,111 c., Il nprdl' I tiS. 
l Il j 
luo~o ad altro cluhbio. I...'" prc iorw « ù-i/11lP1, n•.-
s11011 .·alii'P" I l<•va d\<•n· dur <·11,i. ·lir l'Ì >' l' \~1•ntc 
di amhio rnn dtn e P ri 1011 d1 •rp ,-01111,1 •n·i11l1111·11t,._ 
r quindi I' azionr p r I':,, r 1111lc d:1111111 cl,n·1·,, 
)l'O I) ·,i d•n;1:1 t i r1' ~indi,·i ci, ili: 01 p ll'f' 1'111· I' -
•'"l'llt · di C.rml io du, ,. e in o •11i ·,1-, ri p ,ndf't'L' 
solo cfril,11°1 ,,. 110n i1, i-il/ J 1'1tll e, 1 ,fi .. q11111cl I,· 
firme· f, ..,, ·ro irnp11rr11all' di fol , u. 111 q111• ,1 · 111li111 ,1 
ipnt,. i 1wr rp1al motin, h IP'.!:?1• ;n ,. •l>liP d, •r11 •:ilo 
:di!' ri ormc ~l'JlPl':di ,1111-t rr pon abilit i\ jll'IWI"? 1: 
nc•lla prima, pe1· <ptal ra~•iorw a, r1·lihl' nt lopo,t :1 
il ~Jcdialorc pc·r la 11a rc,po11 :d,ilit=\ alla iri11-
ri<.dizione ri,·ilc, m1·11ln• la 111 etliu:i,1 1((· i· anno,e-
rata fra gli atti di 1·ornml'r ·io, Pd alla rnPdia1.io111· 
cH111 c·nlkrrali tH·c·1· , ·1ri:1111C'11t1• ''"li intere, i l1•1 ·um-
111crcio . t l ) 
L' arl. 68 drl Cndic•p Br.l:,a rin•ilul ha II ate 
hcnandw la fra <' n riril111r11lr• re ·1uJ11:'1al, ·tl' i 1·tl 
il ,\ \IUH 2) la ;yiu lifìC'a dil'endo rlw qui i s11p-
p01w il caso ordinario e• frpcp1 cnl1· cli,· i lPcli ;1l1>ri 
11011 iano rn\ autori 111\ ('()111pliC'i ,le-I fal..,o , i11qH·-
ro1.:cliè· , in c;ho di,C'r,o, i pol111bliP i11cl11l1il·1la11wnl1· 
procC'rlerc anl'llt' <'tllt!rn di p,si i11 , ia 1wnalC' 111·r 
l'applicazione dt"lla J ma inrnr,a. , ('c·orHlo il diritto 
comune•. 
1 ·t•ll'allual<· Prn"<'llo mi pa1·,1· utilt' to,.,lil'r o:"ni 
in ·erlt•zza, t• prC\ l'llÌl'l' o!i-ni ('onlc• (· zionc·. ( >uind i 
!tu jll'efl'l'it opprinH'l'I' la par >la C'iril111P.11/r• ~<' l lf'-
ralri ·e· clt>,.,li ane1111ali dnbliii. Inoltre', ac:rng:lic•nd ~ < 
l' o Prrnzio1H' di quaklil anwra di 'ommrr ·io 
Holo!!lla, chC' nnn c•111111·c• il Icdi· torr i· i11ca,·i-
. l'lllu ma anzi . o, c'tllc• proponr. p<Yli le• ... di pr< -
pria iniziativa rrli , ·ambi, i eontralli, le impre , , 
eht' r<'pula ·orri"pond('()li ai bi orrn i di qu t o 
di q11c·l •omrn<•rcianle furnno lolt I• p· roll': « (qua-
lunque ~lPcliator<·, 1111·t11·icato di fì11·e per co11lu 11/tn,i 
11,1 c,11,to,!IIJ ». I· 11 ·liminata infin I' a!!,.,iu11l· falln 
1 , . I u.-, •na1.. dell • I', 111. ili ,omru. di llc,I ·11 tl i lir 
, ia ,unto, p ~- :1:, . 
. ,.uta, tiJL f'it. "ul. I, n. ~ ., 
I Re/a ;. 1-011. Comm. 
r . • 
Art. 28 e 20. 
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dal Progetto preliminare al Codic<• ùgcnlr, <·10c•: 
« oltrr~ yli altri co8i di responsaui/ifù rlerirnnti dai 
principi' yenernli di diritto », non p<·rchè i • lcdialori 
dovessero soltrarsi agli ohhli~rlii comHni a lulli i 
cittadini <· commcrci:mli, ma pcrc·lii! I<' r<•golc• rrc:nc•-
rali colpi cono lulti, e pe1TÌÒ, opprc•.,sa la 11arc,la 
« civifrnenlr: " , la ripPlizionc ne c•ra di, cnula mam-
fe tamcnlc i:.uperflua. 
X,' 1H 
dl 'arl. 29 ho conservalo qucll' unico di, iclo, 
lrn i molli ·c·riUi nc•ll'arl. 53 del Cocli <' ,igcnlc• , 
d1<' il Progetto prcliminnl'<', opporlunamC"nl<• mo-
dificandorH' la formola, a\'('n credulo utile• cli rnnn-
lcnen•, clisponc•n<lo clic il Jlediatore ilicm·irnl/J di 
w1,' operazione 11011 è l'hlt rrn . or.o cwtol'izzato a 
?'icel'l•re o (are pnyame11ti, uè a ri erer' u dare 
wlmnpimento alle altre obuliyu-io11i cle' co,1/ra('ldi 
(arl. 19). Per tal rno<lo è lollo oo-ni dubhio, e faeilc 
rirscC' l'inlPlligenza <li qurll'arli<·olo nel , c•ro ,c·n o 
in cui l inlc•sc• il it'!!islal.orP ('hl' cioi• nd mandalo 
< ' ' 
inc>rcnlc all'ufficio di MedialorC' ·omt• tale·, non -..ia 
compre n la fiH·olli\ di fan• o ric·PYC't'<' pa<Talll uli 
pe>r <'On.lo dei diC'nli oyn•ro di rirc•, C'l'C o darc 
adc•mpim nLo alle alLr obhlia 1,ioni de e nlnwnti, 
non c·sdudc•rnlo p<'rÒ, dw <' n un m:u1<lat spr<'ialr 
c·tl intlipc·ndenle tale fo. ·ollit pn,,a <' l't'<' a TO:t;data. 
Tuttavia mi pa1·n• nm cnic•nlc• d'a«T~•iuno-l'n·i una 
lirnilnzio1w 1wl . nln <',hO in cui p,i,tc•,,t•ro in c'ml-
lrario w,i locali o SJH eiali eh•! c·ommc•tTÌo, Ìlll jlC'J'Ol'l'ht 
in nlcun pi:1Y.Zl', t' p<'r c1•rli rnmi d'op ,razi ni eom-
mc'rc·iali, J)l ln•blw ~-..<'l'c' l'IH• l'inrariro cl'intcn• nirc' 
c·nm \ll'cliaton• l'Olll[H'<'Od ~l' and1l' quello di lare 
n l'll'C' t•rv I :1:•amc•11ti per conto cl<'I l'lit•lllt•. c•d i• 
intc~o ·he tnli u-..i non \ ' t n,.,.ano 1lalla l ,mc a danno 
< 
d Il li l'rln, alll'r:'lli o d.1 trnlti. 
IX. 
f"na più radiralc innrn rtzion~ h r:r dulo Ol ,· r 
i11lrn lune• rn11 1· rl. 30 pC'r ,ddi r.,n. nllr ,. i••· 117<' 
d,·1 r mm{'rt'io. irnila1Hlo IP le!!i !azioni dPII • a-
zio11i più pro 0 rulilr., l' Pcor11l.111dn i , oli rip1•I 11 -
lanwnh• c·,pr,• i dall" rappn'-1•11la11zc e mnH•t·ci ·ili. 
·,,Jla q11i,tionc• d ·l P~rC'ln clc•i ~lr.diatori d11<· 
oppo ti si,tPmi lrman i a fr11nk n •lii· ,·arie• lr,.,i-
hzi11ni, ']IIC'llc: che' ad ('"i i111p1)JH• il '-l' ' '!'<'ln 111 
11omi dPII<' parti chf' ri!'orrono ai nwcl ·,imi p, r l:1 
ct111cl11,io111• df'' ('()f11rntti, (' l'.tllro clll' in, rt·1• 1nm 
irnpon, rolibli:"o cli m:,nifl' tarli all'alt,a partP rii 
il ric-l1iC'd:1. 
In Franc·in i ,rl'diatori ono oblili!"'ali alla più rru-
pol< :i e• altezza lH'I' ~li arlic-oli 3 O t' :J G dcll'Erlitt 
:.. i ,<'llrmlirC' 1 r 2 'I J :J f' l !l clcll'Editln :.. i pratile• 
anno J. • ; e· tal pri11l'ipio fu rnnfnmalr in 1·1Hwa 
più rreT11tc da UIH\ cli-ci,i l111 · della Corte di l ari~i 
dc•l 1 i rc•nnaio 18i8. La '-ll' ·, ~i11 ti1.ia 111111 pw'i 
pc'llPlrarc• il ,1•gTC'lo . Il pulililirn "I' liatori· clii:im:tln 
ti· tirno11i 1 1 in ~•iuclizin Ì• cli,1w11 ilo d:il clPIHllTI' i 
11on1i dl'i ,11oi di1•11li. c,·r ·liu;1l I il ra n di dotl> 
frode• o l'Oll1jlli ·il:l imputali• allo ,I -..o ~lc•diatnr<' I). 
L" ;1rlÌl'Ulù i i <ll'l l 1•;r 1lalllt'nln p<'J' nli .\ '<'ltli rii 
C.uul>io cli Parigi labili l'<' che e -.i clcrn110 o . l'l'-
'-ll t' uri ,('~relo imi 11:ihill' allt' 1wr ... 01w d1c• li i11-
·aricanll di 111•0-oziazioni. a nwno l'ltc I, parli ll' t• 
11 111 1.:011 1•11lano acl 1• <'l' • nominal '. u,, PI'() la 11a-
l1Jl'H cl,· 1'11perazio11t• lo l' i:•a. 
udir il Cocli1·1· . pa~m,olo ' ·11·l. 1 li ) olil1li:1a i 
~ft,1li dori a l'dnl'l' un rigorn,o "<'~rl'lc 11 lulloc·ill 
dll' corn·ertH' 11• 111•goziazio11i d1 cui , 1·11 'Ollu i11n-
rÌL"Jtti .• llrl'llanto <li-.pon • il Codin• cli C: ,mmcrcin 
cli Bu•no-.\~l'l 'dPll'lrauua_ arl. 1 1). 
Per )' oppo. lo I ella L('~O' ubalpi11·1 cl('ctli > :t"O-
. lo 1 5 i pr ,, al e il principio ·h' i pul>blil'i MPdia-




tori siano obbligati a manife. tare prima della con-
cl usionc del contratto, alla parte clic He fa domanda 
il nome dell'altra parte. E quc. ta di po izione pa ò 
Mll'art. f.>1 del Codice vigcnLc dd 186J. 
E sa mancava nc·lle Lrmri cli Eccezione per le Dw· 
Sicilir, e nc•l Codice Allwrtino; ed una di ·po izionc 
analoga manca altre. ì nel Codice Gcrma11i<·o. 
La Legge per la llor. a di ienri:1 cl,·11'11 lun-lio 
18 B 4, prevedendo che il .' ensale non voglia o non 
possa declinare il nome dd suo clienf e, tabili ·e 
(§ 16) clic in lai caso rgli i rende garautc in proprio 
nome, cr o colui col quale ,·oncltiu e il conlratlo, 
dl'll'c ccuzionc del mede imo. 
La Lrgge .t\u triaca del 4 aprile 1875 ~art. 69 
11. o), di pone che il rgreto sia mantcnulo oltauto 
. 111 c·ontratlo in si.• e· ullr condizioni del ni<'d<'-.imo 
non gii1 intorno ,1I nome ddlc per one per cui lral-
lano « pubhlici Mediatori. T rp1nli hanno facoltà di 
far conoscn·c qul'sto nom solo allora eh" tali pcr-
OM li a)Jbiano forniti cJri fondi occor1·enli all'aITare 
loro commc o, od e ' iano di icura fede; otto 
JJena di rispondere dei danni (art. 69, a). 
cl Brlgio la Camera non accettò un articolo 
afTatlo identico al no. lro, propo to dalla Commi -
sionc cli re\isio,w, (•cl adollò l'a1·t. 67, il qualr cli 
rrgola rcnclc rrspon ahilr clt'il' (\·e ·uzionc elci co11-
ll'alto il l\lrdiaLorc• ('hc· tace il nome ck' contraenti, 
cd al ronlrario fo c·c•s, :irc• la rc•:ponsahi lità n •l ·a. o 
clw t.' . o manifesti il nome del proprio cli<•nle ( 1 ). 
Cr<'c\o opportuno ramm ntarp du .. • l'lfficio ,t•n-
lrak de'\ Sl•nalo 11<'1 l 81.i:.. aYra t•,pn•. · o il par n'. 
·h1• mH\ cli~po:-izimw, la qual• obl,lin-a, <' i Media-
lori a manìfr:lan• prima <h•lla <' ndusionc <lei co11-
lrallo alla parte' dw ne' fa domanda il nolllt' 
d<'ll':\ll.ra park, dm <'~SC' <'"' c•rc rC',pÌnla, pcrdiè• -
o unn dc•l\r pnr-li ha liii Hl'O in! n''-"l' di cono. c·tn• il 
tll)llll' ddl'altra pnrlc, im1wrl'ÌUl'rhi• il 1.·onlralto non 
dc·H t\Yl'l'l' l' immc<lint e·· •uz1 n n ·I m mento 
\ I) i\ '1111, op. l'il., \òl. I, n. :!1i, 
della con ·lu i ne o poco d po: <.'d in 
può pron •derc a r ol cl mandar 
la r.opia del con tratto in ,irtù dr.li 
cl('ll'art. i dt•l C di'<' di Comm ·rei 
l ii~ 
lai ras (' a 
I :\J dial r 
cl i po. izion 
1. - I Y-
, <'l'O dm endo il contrallo aYerc imnwdiah e,1 cu-
zion , il cl idt rio di aperc il n mc dt'll' altro 
contra nle non i• ~iu tifìcato eia all'un c·ri, mnliY ,_ 
r non YÌ · allora Niu la raNionr di a crnn larlo , 
facendo ri, C'lan• al richi lClc11l , il nonw cl1•li' nltrn 
conlr:icnt ', il qual per av\'cnlura puù :n <'I' k;•il-
li111c ra;,ioni cli pref •rirc, nza danno altrui di 
riman ,re occulto. 
Anche la Commi ione parlamentar in(' ,1riraln di 
ri~ rirc ullo <,le. o pro,r<'llo , nella ua re lazimw 
jJl'l' cnlata alla anll'ra il 1 7 aprile• 1 :; f rrputa, :1 
:S lljlC'l'nuo imporr ai M,•clialori 1· blilirtrJ d ·I l'-
!'l'dt>, tuftaria, c·oncliiudC', a, sin:(Jl/le 11011 ·i ln1fl,1 chi• 
di una di. p()si::ir)llc .·,1rn1bbu,ula11te la Co1111111.·,·i11111· 
/w c:reclutu di p()ferlo las ·iar .·11.·8isl •,·e. 
~lal rr.ido quc li pn•r1 denti, la di..,po:-izi ne del-
l'articolo J 1 crn -,Lata con en ala n I Pro~ llo 1n·c·-
liminare, anzi, per il rine o ·hc in · a non C'ran 
indicale le con crrncnz cl •ll'inad ·rnpim nlo, i ·rl'dì· 
opportuno di a<miun~ r d1c in l.1 l c.:a o l'affare 
cleresi reputar co11chiu ·o dal .Uecliatn,·, per s110 
t'ù/1/o. 
ParL'l' ·!tic• Cam(•rt• di ommer ·10 t· n uraro110 I· 
di po iz.imw <ld Progetto pr •liminare pc•r hè h<·11 • 
pl•, ·o una tlcllc• parli ·onlraenli ha "ra,c• l' ra -
crionewll inl<'rC''- ·<' a non iulcrwnir • in una op<' 
~11,ione di cui ha confidalo la c:ura ad un t no. 
, {'n arorw, che i11 pratica lalc1 Ji po iz.imlC' 0011 
ha nrand • ulilil:1; poic·liè• e il Mediai un· non offr • 
,ufTirienti garcinlic, la parte a cui " o i rivo! e 
puo 'IDJ>f(' fare dcli inlenmlo ddl altr.i parte u11 ·1 
rnndizionc prcliminar , rltc può <' crP o no uc,·d-
lala dal :\Jediatore. Jnollrc la di po izio11l' d1·ll'art. :; l 
(I ) L'ari. >ii del .o<licc di omm rcio \li rtino orri ponde 
all'a rt. G d I Codice , i" ute, all'arl. ~ tlel Pro• •Ilo pr ·lìmi11ar 
1 I aU ·art. :l2 i.lei Progetlo defiuitiro. 
Art. 3 0 o 31. 
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non è osservata, nè potrehb<' es erlo in contraddi-
zione a'prevalenli usi cd intere. i del c·ommcrcio. 
HispcUo alla sanzione aggiunta nel Prog tlo 
preliminari' 1wr il c,LO cl' inadcmpimrnlo, o . e1·va-
rono clic io lai modo . i accorda ~Ji publ,li('i le-
clialol'Ì la foc·olL1 di fare operazioni cli comm •r ·iu 
o di h:i11ca per conto propl'io, in ccmtr,1ddiziou · al 
divi<•to ~aucilo nell'art. i.i3 dc I ì'irrPnt1 Codic,•. 
' Allrc C:,mc rr di Cornm<·rcio r,c•rù va rlH'<rrriaudo 
' , f' 
un si. tc•ma inlcrrneclio cli lilH'rL.1, prnpo. c•1·0 d1c• non 
fosse impo to ai \lccliatori nè• 'obbli;ro di sc•~•n·to, 
nè l'obbligo cli rivelare alla parle, clic• lo richic·rla, 
il nome ddl 'a llra parlc co11lra<•nlr-; ma la,c.ic111cloli 
liberi di lac<'rc o riv •lilr • i nomi clc-'('li1 J1li ernndo 
IP con c•nicnzc· di ·osloro e gli ne ·orci i elle' c:on 
c•s i 1n·c•11clauo, vc•ni. se perù mutala la "anzionc nel 
sc'n o clic !acido e· non mauifc•..,la s<'ro i nomi cll'lle 
parli, in ·a. o cl ' inadcrnpimcnlo dovt• ero c:on ide-
rarsi garanti dcli' espc•uzionc•. Lo . Le · o ;n vi o fu 
c•spr, so clall: Commi . ione per l'orclinamenlo ch•ll 
Bor~<' nl'lln sua clolla Hc•lazionc•. 
L'attuale Prng<·llo, acc-ogliC'llclo cpH•.~to, nlo delle• 
rappn•s1•nlanz.c> com111e•r ·iali <' cl ' uoruiui rnollo com-
JIC'lt•11ti, t>d irnila11do le• più recc•nli lr~ri,lazioni 
sl.ra11ic•rc•, laseia lillC'ro il \ledialon· cli manifp-..lan• 
il no1111• cl1•I suo diPnle ma lo con. idc•ra co111c ga-
rante clc•ll'c•sc ·11zio1H' del contratto qualora im C'Cl' 
e o pn•fcrisca di 1·011 c•n are il c•µrl'lo. 
Ou<'~Lu 111i pan la soluzio11c• mi<rliorr, t' la più 
confor111c a'pri11 ·ip1 di lilwl'l:t rnnlrallualc• cd agli 
usi •cl inlc•rc•s i ,ari elci l'.Ollllll •rcio. :,sa ad un 
L mpo cldermina i a i ed i li111ili in cui i ~h._ 
cliatori cli, 1 nirnno ,rarnnli d<'il"~,dt>rnpim •nlo dt'i ·on-
t.ratti eon ·hiu. i 11ell'ml1•r •:,s(' d 'lorn ·liPnli. 
L'ari. 3 t clrll'altunlr Pr ~ lto cli,p n p r 
li affari non c·onchi11 i nnn c·nmpl'l<' al Mt•clialon' 
nlcun diritlo cli nwrlinziorw. 
111 
·<'1 odi·e ,i~<'nle l'art. :·i prm,rrl va i11 >rno 
alh lari!Ta delle merr cli a rui ,ne , ro liritl 
pnhhlici leclialm·i per le l1wo prc· tazioni ma non 
clelPrminaYa qw,ndo i ~le li:il1,ri p tt,,, r > r1p l re 
la mercedl'. 
n!!ore ,, i 11011 cl1•l1hrm pr •!Pnd<•rl:1 e· 11011 
nc·i ca o ('li• l'affare . ia ,l;1:o 1·01H"hi11 11, 11111wnH·-
ch '· {ìn da',uui lrmpi dir(•, a lo 'rn • H.\: 11 .\'i/,i/ 
1< ac/11111 1·ide{11r 1·11111 alir111id -'"P re ·I prn1~11•11d,1111; 
1< 1•/ i,,Cjuit JJAI.Dt i11 i11dirirl11i, 1111,-f"m i111·e111t'1 
Cl 110n po . .'C Cj1UIC e.r sola ('()Il ·w, 111((/ÌOlll' flC(jllÌ(l//il 
,e fòrm,1111, 11umc'11 <'f r•.·.·e rei , I . 
ondimcno la •riuri,prud nza, diparlt'ndo i lai-
, olla cl· q1H• lo 1,r111r11>10 a olul c-onrP C' al 
.1,•diaton• un ·onqwn o prr 1rli uITari trattati 
<' uon <lcfinilivamc•nl<• rnnchiu i pc,· ,·nlp" cl 1/r. 
parti. f2\ 
PC'r i 'cn,ali ·llC' non 0110 pnbbli<'i \Jrdialori 
l'arlirolo 6 6 d ·I Codice clir!tiara rh' i11 11iu11 1·11 o 
lianuo diritto alcuno a prcleud •r la lllC'dia1.innr, 
ma oll:rnlo azion' per rnn <';•uirc la 1111•rn•cll' clt-lll· 
loro operazioni a norma dc<rli au:ordi o, in m,rn-
ca1Jz:1, in prop >l'lion' cll·l tempo impierralo. 
Que ,o principio rhl' ad affare conchiu , man-
cando ~li accordi, cl hba i r •tribuire il · •n,all' ari 
in frlf laburis, non è cerlaml'!ll n1111, o 3 ; alll.i 
par1•c; ·lii ~crillori r<'putarono C'(JUO tli comp<'ll ar • 
il ._·en tlt'. quando l'affan• non fo e laln co11 ·hiu 
JJtl' /i1tto delle parti (i r 
{I). rR.\cr.11 , llt' l'n1\c11, I'. ull., n. r.. 
~J ·11 v . 11 ,. Dc pr,nrn. p:irl. 1111 .. n. I Il - Bor, ,ai. n. ::.n 
- 1:nrl c ili .\lilauo, l" i; iuf(ll<J l.lì'.i (Ciur. 11, :1,1. - \1At11.r 
11 :n~ dir •: a '.\011 olHl ,1111 cl .. hahilurlth rontrain• , il ,I d t• JtJ~ • 
,1uc d , ilrnil, ~1>11! d11 tll\ cuurt i ·r, qui li•, r·· ·l,tnll'ltl, p\1t1r 
• t , m, rr b~ r · il ih au,-., i li icn ponr 1"11 · •l'ii rt ~•li\1•111 I 11r 
e t•culion . 
1 1.,, . 1 e 3 !)i". d pro rn. - no 1u, l.11i, eh., tilt. I, 
lii. X\ li. , z. I; - )I.\RQt \RVt', rl t! jun• 1111.'r I., liii. I,,.. . -
, n ,Jcu . il pr 1\c11.pirt. ull. - t;lll .\Lfl l • ,J,, uni\. 11 ..: t., tom. l, 
p. • :irt. i. - \ll "'· \. en aie. 
, \:-,, LI• r - dc " 1111 nrr<' •• di ·. (1,11 . ~ • - \f, TI ,, d I ,.,1. 
}. \'J , tit. \ Ili, n. ~ . - 'TU CH.i.. 1IP pr, 11 •• 
.A. r . 3 1. 
Art. 31 o 3,....,. 
112 
\fa due gravi con idernzioni di . tolsero dall ' en-
trare in quc t' ordine di idee; la prima, eh(' la 
misura di un vero diritto di mediazione è stabilila 
in relazione C<Jn l'importanza dc•ll'affarc e propor-
zionalmenle al valor<• di una contrHllazion<! c:1' l-
tuata e conchiur;a, mentrr ove manchi qw· la con-
clu , ionc, e l'affare riman<ra allo :, lato di pro<rptlo, 
quel criterio diviene inapplicahil , e non può ot-
knLrarc che la ben diversa ohblin-azione di qua-
lunque mandante di parrarr al mandatario <1uella 
m,~rcede delle sue faticl1e ·he ia i avuto cu,·a cli 
pattuire csprc. samcnle anche per il ca o cli aITan• 
non riu 'cito: l'altra con istcule nel p ricolo di 
creare numrro. e •cl inutili liti per rie ·rcarc la 
·ansa clic ahhia veramente fallo mancare il buon 
e ilo delle' inLrapre e I ratta Li ve e la conclu ione di 
1111 contralto. 
Perciò nel Progetto prrlirninan· (art. 22 ' fu ne-
gato <'. pr . . am,•ntr ogni diritto di nw<liazionc e 
l'a!Tar non <' . t· Lo conchimo, affcrmanclo-.i cli • -
guirc ·on ·iò le• con uctudini commerciali gcne-
ralmrnlc invai r, cd adottaLc anche e prc samenl • 
da al 'Hnn fra le· più rccenli le~i. lazioni. Iufalli 
il Codice Germanico tarL. 82) dichiara che l'af-
fare' non è onchiuso, non può vmir rleval.1 nl ·una 
pr<'Lrsn cli . cnsc'ria p •r l Lraltalin', r co ì pun• 
dispone il Progcl! o S izzrro (art. i 6 ). 
L'altualc Progl'Llo arl. 31 ) p •rlanlo mantiene la 
di ·po izio1w cl I Pro •Uo preliminare. 
X I. 
L lc'g,,.' rirhi clr eh i puhhliei ~1cclialori ah-
hiano a lc'nrr nl uni libri speciali \ l) a ,.,uarenlit?ia 
de~li inlc'l'C's ' Ì propn ti i lol'O dic•nli e prr-.cri, e• 
(I Tale obhl i~n l'ra ·a111 iln in qua~i tutti "li ~t:ituti munit'i-
p li dd Mnlio-l\11, I.o !--111,ccn, cri11·1.1 : , .·ntl'l,.1111 l't <l hent 
« prn, nl,t;1<1 lihrum c<1 nlì ,·1•n\ in quo con, l' ll tin,w, ,crihaul. idquc 
" h·rtl' 1111111il' ipali in patri,, m ., 1·.m•tur, r•rta4u • forma lihrum 
,, cnn~rrìh 111111111 nrancl,tur. • , Ilo IH(l\\ln., p. li, 11 . ~. 
l\:l 
anc:hP per i pc<'uliari formalità arl. iG d •1 o-
di ·e , i(Y nlr. 1 
I \ I" 
:\lcntre p r · il Codic- , Ìrt<'nl hhli"a ali, l -
n la lei lihri olla11to i publ1Ìici ~kdiatnri art. .f6 . 
la Commi ione del 1 69 ra"'i nernlm nt,, ron.,i-
d rò. c:hr quando anclH· :-i far ., applica,inne elci 
prineipio di liliel'l:\ all.1 profp i ne di ,1, lialor 
tutLa, ia, com il ·ommcr ·ianle, prr ci . 11!0 chi· 
,1•r ila il comm r ·i, ·, ohhli••alo a l n n· i libri l'.' 
n•lali, i, o i a11clw l'ol,bli(Y di l1•1wn· i lilll'i p •-
iali, ricr11arclali IH'C' · nri per I" er ·i1.i0 drlla ml'dia-
zi01w, non dPhha e• rr ri-.,Lr llo ai --oli ,1 dialori au-
torit.Zali pul,hlici, ma incoinl,a "PtH'1c1lnwnl1· a 
rlti1111q11e e 'errilC1 la 11rofe: io,ie cli .llecliaton• (:. . 
Quindi la cli po ir,ionc , rmP n lai ll•n i 11 
, crill nrl Pro(Yc•llo pn•liminar arl. -:. rnn-
:.cr\'ala nel Pro c•ll cl1•fi11iti, o ar. 3 ~ . 
ic ID<' poi I ll''- <' ragi ni cli· dl'l(•rmin:mmo 
il le<ri lalore acl ordi111r la e, n n azion rlPi libri 
di ommrr("io per J anni u-, i lon :111rllC' JH'r i 
ljl ri dei M dialori ·o I an h ad C' i fn te o lale 
ol,hli(Yo dal Pr ,rl'llo pr liminar articolo 30 cl li 
Progetto alluale arl. 3 2 ull. cap .. 
( I I.o -1es o :rn.\CCIL\ acrt•nna a quc,t fnrmaliln : • llltul • 
• quc prae ipuum r.' l d • mor lihrum factnm atrp1 rùn 
cr oportcrr. in quo non d runctnric pr \f'1lt'll e cntn nl iom•, 
e ,cril>ant hor e~l non 111•:(lcrtr t'l u rila1111•r. C'l.1r • i"i lur I 
e aperl ron, •ntion .. rrihanl C'l hona lid . .... t actn ui ra• 
• tiont:'m diliort•nter <'Onliriant • D pnncn .. p. 11, 11. ; t•~I ). 
- Ed altro, e « Ca, al i"ilur li ber pro\CO l:it• ra111•1•llationib11,, 
« inductionibu , ar -.uperindurlionibu , •l omni tlcniqn .. u pi, 
• cionc •rund11111 •a, qnac d libro 111 rcatori · plura r •r•r ·nrln 
• , rip imu. (ihid., n. ili) • · 
l'rt:' 1·rhon11 analu• h formaliti1 anr bt! i .orlici I r.111rc, • .irt i 
r.oln i . (j •rmaniro (art. i I e i:!, lira diano (ari. 1- · :iO, rii 1111 •n" 
,\ 1re e rfrll Tra m1 ~ (art. !I:. !H , la Ll"' ,. Il •lg.1 ( 1rt. li:i t' 1,lì 
e ·,a L1·.r"t' .\u triaca elci i aprii• I i:i .1r1. : I 1• i:!. 
~ Yerb. d Jl;i Commi sionc d1•I I li!l, n. i : . 
.1. rt- .. ~ 
IH 
TITOLO VI. 
Delle Obbligazioni Commerciali in generale. 
X Xli. 
li Titolo V <lel Codice vigenLe, che manca nel 
Codice France e, nelle L1·ggi cli Eccezione pel Re--
gno delle Due icilie, e n •I Codice Albcrlino, . i 
inLit.ola « dei Contratti Commerciali in genere »; m:i, 
per la con iderazionc che non lulte le obbligazioni 
derivano da conlraLli, a questa pi11rafc i so tituì 
nel Progetto preliminare quella più generica e più 
convcnicnle « delle Obbligazioni Commercia!i in ye-
nere » e nell 'aUualc ProgcLto « delle Obbligazioni 
Comme1·ciali in generale ». 
Que Lo Tilolo tabili cc le norme generali che 
debbono regolare le Obbligazioni Commerciali: nei 
Titoli cgucnti del Libro l ono contenute I norme 
riguardanti le varie pecie di conlraUi. Nel Codice 
France e si lrovan norme pcciali ul contralto di 
ocietà (Tit III) e sulla lettera di cambio ~Tit. VIII ; 
v' · pur un Titolo ulla Vendita (Tit.\r li\ ma o 
i riduce a<l un olo arLi olo, in cui i enumerano i 
mezzi oi cµrnli può pro ar i il conlraUo commer-
ciale di Compravendita. Inoltre vi ono c:ritle 
~Tit. 1) alcun, cfo,po izioni per i Commis ionari 
(Lra' <1uali i comprende il Vetturale come com-
mi. ·ionario cli trasporlt) , p r tabilir alcuni b-
blicrhi prciali n qu ta lu di ornrn rcianti, come 
' ra follo per i .lhdiatori. 
Il no lro Codice del J G 5 ampliò il Titolo òella 
Vendita, c•cl ng iun e alcun di po izioni p r r -
golarC' nn ·ltC.' il ·ontrallo comm •r ·iul di Pegno. 
Ln ornmi ·ione del 1869, p r odcli:-fare ai bi-
o ni elci e m mc•r i , int rotlu:u• nel uo Pro I t 
11tH'lllc' n•crolulrici di parec ·hi ulLri ' nlralli l -
·inli, cio · dl'I Ccrn/o corrente, dd J/u11cfoto ·0111-
111 rcicrle cll'lla Commi, ·ione ·om1 r nòenclo, i il 
1h,s110rlo no11chè· dd Depo ·ito cli 111ert:i cler-
ratr, def.l' A ·sic11 ra :ione, I rnll~rn<lo dc•l !tip rio 
w 
nel Tjlolo della rendita, e d ll'A segno banetl!'io 
in qur.llo della Cambiole. 
L 'altu le Pr " llo, e ondan<lo i voli d Ila irnza 
e dell'c ·pcri nza comm rcinl , mnnfil'n<' ·ode ti Ti-
t li -pccinli, r m· co1N1c-rn altri al contra(( di 
R1i10rlo rd quello di Tn1.portn, cd introduc 
non poch a~~iunlc modifirnioni lanlo nrll di-
~ro izioni sulle' Obblirraz.ioni ,Olll ffiC'r('iali in ~ OC'-
ralr quanto intorno ali,· pnrli ·olari p cic di con-
I rnlli. 
\\\III. 
011re11zio11i fra JJPr ·<me lontw1e. 
"'na dclJr. più imporlnnli innovazioni ccl a,r-
giunl nel Pro elio <Minitirn r quella p r la qualr 
i regola il contrallo fra p r onr lontan 
Il Codict• Frnncr e anche) in ciò imitato dal no lro 
d I 1 6 51 non c·onl<>nc, a ukunn rli,po izio,w inlor1H 
nJ momento cd al luogo dt'lla p rfl'zionc rlri con-
tratti i11te1· afJsente. , e nrl ,ilcnzio della IC' :•a:1• 
ollc,arono m Il qui I ioni I quali furono , i, a-
mcnl1.1 dibatlulc, e clcci.(' ·con<lo lr Yarir opinioni 
decrli eritt ri, e criuri,prn<lcnv fu d · an or· 
ocrcrid1 molto incerta nclraclotlnrr le norm<' prrci • 
he po rnrr all.l s luzi ne dC'llc rduti, l' 
ontroYel' i . 
Da iò la ne e ,iti1, che un odi · cli ,omml•rcio, 
d lin t a Yedt re la lu • n li t.1to atlmdl' dt•I 
clirillo, dehhn affronlnrl' I· cliffì oltà i n h <'rl<' 
nel min·lio1· rnoclo po ihil<'. 
In qual /11oyo cl in qnal tempo i compi • ~r-
f ,zi na un ·on(rullo Lra per on \ ntan : 11 I lu ,r 
dond il ontra<'nl ', cui n fa la pr po 111, ac-
eon nl e tra mclt In o t·i po l: di ac,·t•tluimw 
e perc,o anche nd momcnl cli lai e· Ira rn ,onc; 
, · ro r,<'I I OlT e nrl ll..'rnpo in cui al prop n nlf' 
~iur ere h1 notizia clell'· e cttazione m dr imaY 
· È f.- •ile <'<>mprender~ l'irnp rt. nza fonclamP11l Il' 
di una ,imile qui li ne dalla l'Ui tuzi n1· 11 ,_ 
l'un O 11ell"allro 11-,0, pl'cia lmeoh> ·tllord,i• i clul· 
rt. · :S. 
llfi 
lontani contraenti ri icdono in di,cr i 'Lati, di-
j)<'o<le qua i . cmpl'e la determinazione della legge 
regolatrice• cld .conlrallo, cl •Ile sue forme e de' uoi 
cfTcUi, e fJllclla altre. ì della giuri . dizione ·ompc -
lentc a pronunciar i ullc controversie che in or-
gano per la sua csecuzionr, come n dipende altr<.' ì 
la determinazione del momento in cui avveu(Ya il 
trapa so cl •l dominio o degli altri diritti clic for-
mano la materia della conlrattazionc, e • i formi 
un vincolo irrevocabile fra i conlracnti. 
Gli crillori, le legi !azioni e la giul'i prudenza 
so no in quc ta mal ri· divi i in due i:it(•m1 1nlc-
nunc11t oppo Li . Cia cuno di e i 110H'I' numero i e 
cdcl,ri fautori, lrovn i con aeralo da qualche lcl'Yi-
laziom• positiva, cd è accollo nella giuri pruclc•nza 
dc' Tribunali di pae i illuminati e civili. 
cconclo il primo i lcma, al 'luale maggiorm nte 
indina la no ll':i giuri prudenza, il contrailo fra 
per onc lo11tan di,·icne perfetto, allorchè la \Olontà 
di acccllar , cioè il con co<;O dell'ace tlanlc, pcr-
vcn a a notizia del proponente ' 1 . 
(1) Dollri11a degli scrittori - GR01.10, De iure belli el pari", Il, 
rap. 11 , ~ 1:i. - E1l\ccc10, Praelect. araù. in Jlug. Grot. 11 , 11, 
~ l ti. - CAn11ozz1, La vera teorica dei conlralli, art. I, n. :l . -
llA ~1.v 1, A1111otazioni al e; , dico irilo Au lriarn, ~ li2. - P11t-
c: 1rn un1, Elementi di l) irillo Civile patrio, n. 709. - Hocco, Trat-
tato di Dirillo Cii il lnt rnazionale, lih. 111, C'ap. l6. - GAUBA, 
Teoria della rotrnntli1'i là delle leggi, I\, pag. 18\1. - . c11t rru, 
Il diritlo delle ollhligazioni, pag. I li . - \ ' lll ,\fil, Del momento in 
rui un rontrallo fra a . enti i ha da rit enere p rfello (Giornale 
ilellc l.i•ggi, I, 9 e I\ :Jti). - J\LGì\OLI, Della perfezione dei 1•on-
tratti fra assenti (Annali \ , :l, :l\lli). - Lozz.H1, Della tra ·c ri-
1.iont', I, rap :i nota. - LEn, Della locazione ecc. I, n :;. -
llAn11.-:, ln:tit. iurisprutl. uni\l. ~ '• l:i. - ~h.n1.1:-., llèp. \ rnte .. I, 
art. :l. - Tot 1.1.1r11, Ili, ~9 - T110l'l.<ll\G, \ onte, '.!2 Loua"C, lO!i , 
nota :i. - l'.111111:-,,:t ,l, 11rnit Commerciai I, n. '.!:rn. - ,1 ,~,1:, li, 
9i o I\' , '.!\. - lh1 .. \111111tu rl Li"Ponn ,1 ()mii Comm •rrial I, 
n. IO', e 11 , n. :iG. - 1'01rn1.1 hlig., ari. 1109, n. 3. - G ,u .11111, R 
11 C:1111111111, En!'~rlopfdie, \ . Contrai., n. IO .. - J.1no1111tRt, 
lilli, l!l. n1uoz l\ep. \ entr, lì. - F1, , Ili .. llt'1ue dc uo-
111riat, ,nl. I li9. - I 1rn1,T. \lrinci1•c~ ti llroil .il il l'rançai ., 
\ , \i\l - 111.111, n romm •atu lilcrarum . .' ltì t' <'"• - ll .1:-~1, 
l\ht•1ni. <'hr. 11111,- 11111, li. pag. :r;t. - \\ .,rn11 n, ,\rrhi\'. fiir ri-
Yili:ti-,rht' Pr:l\ì,, \I\, pa •. I Ili , noia :l. - :\I \:--1, Eli·mrnt. cl 
Orni! Homain, li, ~~ \, llòta IO. - lhurn, lahrhurh. li, :I~~ ' 
111, 1 ltì. - \\ t nrn. I) ;i prinC'ip ~ d clwit qui n:"'Ì$,cnt le. let· 
I H'S mi~,Ì\'l'' t'l h•~ 1 · trgr:unmt•:. 
11-; 
• ·el i t ma oppo tu 11011 • ?" la condizi n 
che l'· ccdlazion • ,ia iriunla a noli1.i· d I pr p -
nenle (1 11 ma il contralto - j nt1 n p rf. ll nel 
momento in cui l'a ·ccllazion · in qualunque' modo 
r;iur \1mulrn::a. - Ca ... ~. Torino, 2:! diremhr • 1 -; I /,, 'l'/t! 
:,; li. ii <' nota . - ras . Torino, :!2 dicemllrc 1 -;1 , riuli or11 
Ilare.\\\ Il, I, I, li ; .11111. 1\, I, I. t:I t• r;i1.1ri . \Il,\ t' nnla. 
- C:as. 'formo, 21 aprii I -;1; \1111. \, I, I, :111, · f or,, /ta-
linno I Gli'.!, lìM e nota, e L,,qgr \ \ I, li:\2. - C:nrll' rl' \ pp >11!1 
di GCllrl\:'I, 21 luglio I lì:1 :!'i no, mbre 1, lilì r;11:: . dei /'rib. 
di r;rr,ot:rt \ \, li 12 e \ I.\, :1, :!,. - forino, :? . cli ·mhr • I 1;-; 
Giuri.,. I\', li:i\. - I Ul'ra, 1 lu~lin 1 ";(I .l n1111/i I\, 2. ~ , . 
- lìcno,a, 21 mari.O I il Gn::. tiri Tril,11.~111· r/, r, rJl{,n, \ \lii, 
I, :itìll e nota) - Torino, :! dircmhre I -::t '- "J'I \ 111, :1\l:i u 
nota). - Hotna, 3 (' I i "l~lll!ain I i:! l,r'}!Jf \ 111, ,Hì, e U I . -
l'in•n1c, i ett<•mhrr. I i'i \1111. \ 111, 2, \I .. - 1;cn0\a, rii, 
!'e1111Jrc 18,'i (('11.Yurrqi•, I, :! I, :1:1. - )lila1w, 1-; iu,,,w I -1; 
,11111. \, :!, :il'iJ. - Ca,·. l'ran!'. li a o tu I 6i ·. \. l , lìì, I, 
1G11. - Cnrlr di Pau, li aJ rile I :i:! ..;_ \. :i:?, :?. :.o:;. -
Pario-i, li marzo I fi:i "· \. 1>;1;1; :!, _1 . - llru c•llc,, ~:i f•h 
braio I 67 I. cl. P. I 6 , :?, I :!, I :I). - Lione, 2-; gin 110 I ,;~ 
I. 1I. P. I lì , ~. I ~. L :1. 
I Cirri/lori - C:1,.111LGI•, 01· r. li!!, 11. I. - \11 1, l)i1i111uri11 
di giuri,p. merranlile, \'. a·, nte. - Ili. Ltr1, Ol' alit•11;,1, rl', ·. 'ii: 
Ile hcncr. di.e. 93, n .. - l\or.1 !j1 .. ,u.:-- r-, llr nwrc.1l.rlrr. llil. 
- :1a,1n,1, .·critti " r111ani("i, rlis,erl. I ; Il I lr r.,fn in rel,1• 
zinne alla "iuri ·prudenza rap. \'. - P.rnCJnt, l.e, inni di llirilln 
C:0111111erriale, Il, p,1. H. - PAcm ·,-~1.utn:-.r, Y, .i:!. - lli::-
tjw.1 :--:--1, G1,1,uu:--rn (,\nn. \ lii, :l, pa . 2:; <' -..e". - ·, r1:--o 
(\rt'h. "iurid. \III, pii". :in. - P,mmR, \oute,:J:l : -Dl\lR• 
1,IER, \ ente, n. : i, :,!I. - )lnLtrnR, l.l', obliligatio11 11, i'l; ,\I 1R· 
, \1/1: I lii,. - .\1 At1.1.1, Con ment. d11 C:ml. Cnmrn. 11, n. 111:;:1. -
l1t.,101.011H, I, 6 I ,r, . - 111.n, Dc la rorr ·ponil.rnct: pri1 ,. ·. 
I 113: - Hot.,,;L.\l, Trailé th1:ori,1uo et praliquo dc l,1 rnrr · pon• 
,I, ,wc, 'i' e ,;o•r. - lit 111,1., Cnm111cnt,1nc 011 l'olorl'..11 nrl r11r •iiw 
ere., lom. lii, pa~. : :, :? r. l'". - • 10111, Co111m•nl ri• 1111 lhc 
ronllid 'l', ~ ..! ~- - L.1t 11.Ru1111, Ui,-put., Ile n111wio, 1,,, lì . 
- llo\l\JII., Hhap!'od. tJuac,t. uh·cnat. 111•, u. I . - lht", Il,· 
prinripib a quihu, ·1·., pa••. 'ili. - Go1 cui,, \'orlc,u11' 1 11 ubl.'r 
da •ni iu (.i\ilrcchl, lo111. I,: :11, pa••. Il. - l'tt:11T1, J';1n-
1lel..tcn · :!:il, uota c. - ""'G'I, \lii,; :Jil. - :-1.11uR1,Jahrt, 
,li Jhcrin" li, :?~i. - Knt 11G1, Ile 11c••ulii intcr ;ili. 111 • · p •r 
rpi lola e· 1olr,1h •iuli~. l.1111 .. , Quo t •mpori• 11.1rt 1111 inh'r 1,-
, •nle~ propojtum perliri ridralur. 
Uiurìp1uden:u. - Ca . l ircnzt•,:lllgiu 11, I i:I \ ,,. \/1. 
I, I, :l u e lc'}'.fe Xlii, I • noie: Corte rii ,\p1,dlo di I ir "'-", 
i , tt rnbH' I -;r, (.t1111. \ Ili, ~. Hl): - \ nczi,. - 1 
, iurioti oro Rw., \X\11, 1, :?, :.,;I ; - 'lrihun I 
-; i hhraio I :r. ' /,,yyr X\ I, i-;:; : - Triliuual li I io1111 r io 11· 
~ t:!.!no, 11 april,' t :li ' 'o urr1Ji, Il, :l • - l. 111l di I.i, n , _ r h• 
I,. io I Ili, l'ar::!i, 2:1 um '111hr • ! i: H ml .10,. i:;,li o b • I ,, , 
1:rcnobll', 9 "c11naio I 1;, <'ilalt' cl.11 l'rt.• ,11 \r h. yi ri,i. 
t a•. :1 e :;, . 
rt. :1 :5. 
Art. 3'5. 
11~ 
mauife:,uila 11 , od al pm anche tra me a ll'of-
fcrcntc 1'.! ;, m •nlre non mancano a1lri, i quali H.t 
pcrfcziorte del Cimlralto richicdl-uO che if docu-
mento malc•riulc e; nl ·ncnlc l'a('ccllazionc ,a per-
vc11ulo all'offcrcnlc, cnza ric;crcarc però . e· egli lit' 
abbia prc. o ro~rnizion<· 3 . 
Qm·. to ~n ·on do i tema è accollo o I Codi e , · p:i-
gnolo ar·L. 213, n I Codi Portoghc art. :.:i!, 
198 4 !Hl 1 <· nC"I Co<liC'c Gc•1·rnauico 1arl. 319 e 
~cg .. , ., • ndo i quali il /11oyo ov . i perfeziona il 
CirnlraLlo fra j)Crson<' lonlanC' è· quelle> in lii la 
òiclaiarazionc di a · Uaziooc vÌ<"flC con,;egnala pc•r 
esser ' spedita. 
L aHro i lcma in,·cr-' è adollalo dal ProO'C'Uo 
• 
di Codic,· S, izz, ro (arL. 207 , 208 , il qual,• di-
chiara p<•rfell,o il c:onlrallo quar.clo I a· '<'llazion · è 
yiunta a notizia cl •I propon<'nl , 4 . 
La Commissiouc dc•! 1869, incaricata della re-
, isiotlC! dc•! no Lro Codice cli Comm •rC"io, confr ulò 
(I) Teoria detta cl Ila rlichi11ra::.io11r in . n"o sln•tto, :-in .. lenula 
dal.' .\VIG!'II lor'., rii., d Pn:rn, lor. <'il., da \\'1 .. 1 !ò-bGt.. 111:1 ,, 
Lchrhrurh d :1 f(r.rneiucn Ci, ilrcchl , da T110L, llandclsr chi, pa-
gi1111 lì'i , da lh11:--, lli1isla p•I Dirillo Cmnmerrial IX, pa". ;jO;l. 
(:l) Teoria drlla della ,,11edi=io11r, fra i rui seguaci rileremo 
S1;\rnr,1-,, nn~ pral,li~rh gemei ne Cirilr <'hl. Il, ~ !lii .'c111 t a1. r 
S1:n,1111;-.1 lo<'. rii. 
(:I l Trnria tlnll;1 della 1wr::.io11r, alla quale sono informali il Co-
rlir l'ru ~'4iano 1~ !lii, I 0·1 cd il Sa,w1n ~ I:·,. 
(i i ono poi alc·uni scrittori, i 411al i I nlano di ri .. oln•r la 
quistiono ro11 molle disli111.iuni di ca i, adollanclo i 1e111i mbli 
où rl I llri. 
lnra li il Wt:'111. CIIUII A111dr·/i/r11 t" rdi::.., s :li i, :li lral1;1 
il prn11011 111' in modn di, r o dall'ac1·e11a111e, clirhiarando rht. p •r 
il primo il l'ul\lrallo r IH!rf'lln app na l"arrt1lli\/i1111c :-iia re,,1 lii.I · 
nifl•-,lu. Jlt r il ~C'ronrlo, qnnndn l'acrrltazion ~ia Jl nrn111a a 
noi i1.ia o I prnp11111111\1'. 
\nrh il l't.:-(. H>u1 (/,f ru111•r11;,1111i 11<1· <otri I' 11d,11=1 ,71i-
.,,ofor,· \r<'l1 giurid. \Il , H~, H ) ; Co11tr<1lli [1·11 11,\ ,ti 1; icr-
11alt• d1•llt• Lrir~i \ , ì:l ; l,uog,1 tl .. i rm,tralli r II l,iu i 11rr rorri-
·'J><llldn, ,1 q1i. l<1for,· (~ iorn. d Ile l,rg i \ I, _ , rr le che nlln 
:ii pO:l,a ,t.n, 1111 ·1111il'a ,ol111ion ,tlla ra, t' cp1 i,t' 111 , i r11111.1 
i "llKUl'llli [ll'lllt'1p ii 
l" CIH' ll'llc lraltali, fra :1. ·1•111i 11011 dt•,c·i \ ner i11c(n!r1 
di allo i;iuridiro di . n·cllal innl', , , u 111 q11 •!1,1 t'I• r,..,11 dall'.1 r •t• 
1:11111' in m·•do che e• •li 111111 po .. ,., p' 11 rìrh i.1111arl,,, t' che perc··o 
ti hh;1 11H11 il nhil1111111tc p1'n 1•nirt' I''" I.mli a n"I i Lia d •ll'otftorent · : 
:!11 Ch r ,11111 di ,\q'l)llalÌOlll', l'lllt ,,:l,) C diH nulo irrt'I I ' · 
m 
i cli,·crsi · temi, oo in una drll u prim rn· Le cl -
liberava di ace llare in ma ima il i Lema d I Codi :-1' 
G rmanico: m· po,- i . in <.>!!uilo a m1C• u 'l' - 1w 
< rvazi oi e prop<>sle, rilornò ulla pr a de-ljb -
r.izione, e di u ouonm nlc ·on matura pnn-
d razt0 la c1u · lionc d Ila pr f r nza da ·ord· 
all'un o all'allr dei clu • i l mi opp Li fra i qu li 
al biam , •tluLo di,· li ·rill ri l' i T,;hunali. 
Fu rn·alo, rh il nlr· rin a cp11·llo 
adolt:ilo dal ,xlì · ct·m· n1 ·o nr) • di rih n re 
il co1Jlratto p<·rft>zionat nd rnom nlo in rui la ri-
i o ta contrn nl, I ac •ltazinn • pl'rvirn<' n lir.ia 
dC'I proporn•ntr non olo a, , a p r \ il ~ullr ;irri 
di IH'n autore, oli nil l ri antirhi <· 111 dl'l"ni ln11ln 
Italiani cli<' Lranirri, ma ""' «li, enul pn·,. I nlc 
,wll iriuri prudcn1.a Italiana. E I r · non don~ 
, a i con lc:•gcrczz• abb· ndonarlo enza d1P II n pro-
f. ndo · amc Tili ·o d Ila clollrina ronlrari: nr dirne 
t,., · l'irre ·u abilr , riln. 
l,ile, formi · taotaneamrnlt' il in1'1 I ~iuridir p-0r 1•11tramb,• l1• 
parli nei casi C"'UC Ol i: 
a ~e I' !ferente abbi,1 e~pre ·o il ,-un rnlcr in qu • lo 
·eo·o; 
I, : qu · Lo rnh•n• .. i.i implicito nell rnntlitinni d •ll'of-
rerta; 
r Se il corri,pondcnte abbia inrn1 ,1ìatan1 nl i aC'c •tt,1111, 
1·ioe mandalo l'alto di aerell,1zione, in gui.a, rh piu cclt>r III nl 
non a1 rcbbe potuto; 
:l" Che ~e il corri pondenl diff ri,re per qualrhe tempo 
,1 ri . 1nuJerr, per delih r,Hl' ~ull propri• C' n1·tnitnlt>, la rii r-
u.1ta auett,uiuue uon , iocoli 1 'o!frrcnh\ :ac non io quanto li ·11t' 
I en cn••,1 la noti,ia rr inlryro, ~1•11,a che ,i,hi mutalo lo ~1110 di 
o,e c,i tenie al momento dcli otTcrt .. 
Il Konn, l) ,r obli'J,llori he r rrtr,111 111,1,r ab,cr, 11d,11. -
Fine civili/i , li, .\ b/i1111,l/u11y - ùr111 I : I prl'lcn<l •ndn ri alir ul 
llirillo !\omano, atT nua 1· Hl l'offorla 111'1 ronlralln fra J> ·r 1111 • 
lunlan, contieu nna tfil<1:io11r o/lo r r111</i;i1,ru rii acrtllu:i 11t·, 
, imiti! I creilito na ente 1fal h• alt•. che i ac11ui la 7u11 i u 
, Qn/r(J(ltJ con l'ace Il azione. 
li G1011G1 infili ( f1•orir1 tlt'l/r obbliga;;io11i, rol. 111, n. :!l ,-2 Il 
non repulan,lo po,...-.i!Jilc di ri,nhrre I <Jui lion •h•l rnnlr Ilo 
i,t r uJ., mir. rou p< che e emplici re 11I :1" olull', I r1111,i1I •r.i 
• ilio di, cr i a ·pelli. • rirerra il momento tiella pcrfelione d I 
,,ntrall nei fr,uanli della eo111p t ,ua, lll'i ri 0 uaf\ti tlella I •i· 
, lui ne che d , ~o, roare il coolr,1110. e fin lm ul nel ri~u r li 
del 111 mento, in cu: la propo ta o l' , cc •Il ziolhl dii cu• uno irr~1 ,.,.. 
aliili. 
~ rt. ~ :"'i . 
Art,. 3C'5. 
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E ·aminalc poi le disp0i,izio11i del Codice G ·rma-
nico, riuscivano evidPnti le non poche diffìC'ollà 
inerenti a quel si. t<'mu, e principalrncnlc: la di -
sonanzn tra la di sposiziouc, che dichiara vincolalo 
il propon<•nl<' fino al momento in c·.ui po . a a p t-
lar, i l'a rrivo cl<·lla ri po la 1ar-L. ~ 1!J ,, e l'allra ·lie 
nondirn 1•no gli ac;<·onla tuttora la fo ·ollà di pentir i 
e cli rrvoca rc l:1 propo. la, e ri cono ('C <•ffìcac<' una 
rcvoc·.a po l<·rior<', p11rd1 · prn C'nga ;il i' altra parte 
prima o co11lcmpon1ncamcntc all'arrirn della propo-
sta (arl. '.!20 ; . - la 1·onlradclizionc logicam enl<' in-
c·o11C'iliahilc lr:i il ·on ·<.'I Lo clic co11 i cl era pcrl'c•tl o il 
contrallo 1wl momento in cui la di('liiarazionc· di 
a<· ·<•llazionr ia con c•rrnala pl'r c·s <•t·c pc<iila al 
propo1wnl<' 1arl. 321 ), e la facollà lullavia on-
ce• . n ali ac-c;c•Llanlc cli n•voenrc la ua accrllazionc 
a11cli<· dopo quc•I momento, pur<'hè la rev ca di 
c. sa giungu ul proponcnl c prima, o eontcmporan a-
1nc•11IC' nlla C<'trnala dichiarazion<' di a ·celtaziorw 
i'ur'L. 3 20 ); - e· fì11alm t•11lc i gravi . imi in('OllV<'-
nicnli t1C'I ca..,o di mode od altro im pc•climcnlo del 
mC'sso incaricato cli con. rgnarc alla po-,1 a la l1•l -
lcra di nccellazionc, o, v 1·0 della cli pc>r ione o della 
di truziorw della lcllcra le a, dappoi ·hè, ccon<lo 
il te Lo del Coclir anzirl llo, il monwnlo della ·on-
rl11sio1w cl1•I coni rallo nè anche quello 11 •Ila rfT •tli,a 
irn mi ~sionc , lclln l1·Ucra cl i aec •llazion ' ncll' u ffìcio 
po ·Lnlc• e• della ·un par!C'l1za , ma b 11..,ì qudlo be11 
unlrriorc cldla semplice• eon errna a quah,ia i per 011a 
nello C'Opo di forn • e crruirc la immi · i IH' n ll 'uf-
fizio po.:tnl<' 
Fu notalo inoltre ·hc la di p izi ne cl Ila L Cl'"<' 
Cl'rll\anirn è- in omplrta, pc1·ch' i limita a dl'lcr-
min ;n· • il tempo ddla c·ond11 ion . del contralto 
ma nulla stal ilisC'C intorno nl /11oyo quantunque l'i · 
sin motto import.rntc . 
Pc•r:-,ua a cla qtH' tr o c·n 11zioni dn allr clc•-
:--unle cla' prinripi <Yl'tl<'ruli del diritl In omnu,-
ic ne n m;\~rrioran:r.a aduttò inH' ·e• il i-.ll'm.\ già pr<·-
fc•rilo ndla dottrina 1wlla ~imi prmlmza lt:\lianii. 
e rltl' Hd ,asi propn,to nel Pro~l• llo .\iu n, e-
ond il qu , l il e nlralto di, i1>n 
l'o cpllazion1> qiun~a al prnponenl 
nel Pro~ello pr liminare fu -;crilla 
l~l 
p ri ll quando 
d a l·1I<> ·e po 
In di p 
l llarl. iO I. 
In no alla ommi. ionr òi r u r am·h C' 
fo e com niente cri,, re nel di un .1 di po i-
zione e n imi le a qu Ila d Il' art. 3 I d I od i 
ermani ·o, ·onc; rnrnlc la onclu ion cl i onlr, lii 
fm p1·rse11ti, di ·hiriranclo he il pt'opon nl <' a nulla 
<' t nut <' la pr po la n n · r:ruil.i ,ubito cl 1-
l'a cellazion ; ma lnlr cli po izion non fu aclnllatn, 
<· . endo i cl m o n alo eh un 111· ti I lo co-.i 
C'oncepito <'ra upcrnuo e• compri' g1a 1wlla cl fìni . 
zionr cnrrale di o~ni onlrall quale' ri,ulla dnllC' 
di po izioni Òf'I od ice 'i, ile qualora on <' 
, le r con aerar<' il prinripio, rhr la propo la n n 
, incola il proponrnlr • non , 1 i aa iun~e lo lo 
il rnn. en o di nrc llazion r quiufli 111 difollo d1 
<tu la il primo è• lilwro di rrvorar la .... ,w prop . ln ; 
e poteva <' ·. rc omm}1mcnl prricnlo.... , qurllor:i 
C'On e• o .i voi<' pr cri, <'r che rm pre l'ar(' l -
t azi ne d bLa n- uire imm dialam nt l'ofTnl , in 
modo ·hr ia lolla n-ni ffìca ia a, li u i ·om mcrC"iali 
che e i le ro o che pot ru introdur. i, i; r i qu11li 
in certi ·a I i per,rn•lte anch fr· pr C'nli di 
l'Ì ponder entro un l rmiue e rri p nclrnl ali 1r-
·1 t. nz . 
Fu ad tlata b n I enza •n·ozi 111, 
-rala nell art. 41 del Pron-elto pr liminnr ra 
(I ) • Tra per. ono lontane il contratto ~ p rf tto, lo lochi• 
I' re •llaz.ionc ·, rono,cìuta ,lai proponente. 
• Chi propone 11,1 rontrilln nnt1 r ohbligalo, · puo riH>C',lr 
• I, prnp11. t 1, lìnl'hi• qur,la 11nn giun • a r11no. •111. del rl ti-
• nal.iri 1, l'ari111c11ti l' ac-r •llante 11011 è , inrol. 111 1iu11 ri, orar 
l'arcetl ziou , lìudrn que la nun · iunga a noli.ii.i d I propo• 
1, fl la:. Co,/. f,mnm. 
r 35 80. 
Art. 35 o 36. 
122 
è riproclolLa ncll' urL. 3 G dell'attuale Pro(Tclto, la 
disposizione ragionevoliss ima dc·II' art. 3 i 2 <lcllc, · 
sLcs o Codice Gcrrrn,nit:o, che un'accctlazione con 
dizionaLa o limitala equivale a rifiuto d •llu propo-
ta, accompa½r,ato da proposta no v<' lla. Tale <li po -
sizicmc non è clic un 1 !c,riUirna co11 c1rucnza <l<·i o r 
jJJU icuri priucipi di dritto e di rag ione. 
fa la di posizione dell 'art. ,i O del cc•nnalo Pro-
getto preliminare fu folla segno a parccd1ir o f'l' -
vazioni e ·cnsu re, le quali però lro,avano il loro 
pri11 cipalc appoggio llcl modo in cui l'adottato 
priucipio era stato fonnolalo <·d applicato alle uc 
conscgucnz<·. 
I. Si dis e anzituLLo, che la gra, i ,ma qui -
Lione del tempo e cl ·I luoyo, ne' quali i pcl'f<'-
ziona il ·onlrallo fra per une lontane, non •ra 
tale quistionc cui potesse clar i uni~H, a ·. olula cd 
Lilli.forme soluzio11c, e clic era conLn1rio alla 1ia-
Lura dell t• co ·e ccl ali' indole ed alle nccc,:,ilà di•! 
rummcrrio ;,ppliC'al'<• lo le'.~ o prim:ipio anc he all e 
obbligazioni 11nifaterali ed a tutti i conlralLi, pc-
cialmcntc alla cu111111is ione, ul 111<u1dalo, ed aneli' 
ui co11tratti 1·er1/i ( l ). 
H. CJ na cconda ohbieziune n•ni, a falla da li 
oppositori dc-I si le111a adollalo. 
'<'condo (JlH", lo sÌ'lc>mn il ,·rnilruLLo è pc1rf •Llo 
so lLanlo quando il prnpo1H•ll lc abùia noti1-ia cl ·1 -
l'ae ·dlazionc · è1 nalural<• quiudi che fino a quel 
momc-nlo il proponrnlc do, rcbh, aver facull;t di re-
, ocun' In uu pt· posla, impcrn · ·bi• do, e manca 
il , incolo giuridi · 1 dn,' es en i l1berl: :.). ~J it 
l'nl'l. il) del Prorrl'llo prc·limin ,1 rc Ìll\ cc nel e-
(I ll L (; 10":-.1, (;11:'1 1.)t 1,ro, :ul Pro~1•tto IH'r la n[11n11:1 dl'i 
Codi<'c di Cnm1m•r<'io \1111 . \ Ili , :l• p. :!:i :-u•1. "· ~tud ii ,ul 
l'ru1<1~lt 11 d,•1 11um 11 f.C1d1n• di < 011111,errio (.\rd1. giurid. \ 11 I . pa 
iin .1 :i:iO C ,,11.111 1H co 111.nc11, di lire, iu, l'a rn1, l'..11<.·n,. 
"UlllO Ù Ilo O:nr\',17 .. , pag. :iu O .,-: . 
2) Uìi n 11 • i pui1 1wi,1n . 1• 1110!1 i , rrìt 10 ri lo ,1111 1 et I no. 
,\ \ , \t11<1 dir<': 11 Epi !ola a11tt•,pin111 p n 1•ni:1 t nd •um rui ~1 tli-
ff r~\'l ;1. 1111ll;1 urit11r C11'1'l;g,1tio miti •nti , •u , erih 111 i, Di-r. lìl, 
I !!:l 
condo capov :'·o diC'hi'ir:iva. rhc !'aut re dcli pro-
p ,la non po e r più r •vorarl:1 rial mom1 nto in ui 
r · a fo e "iunla a ono e nza cl •I dr linahri) e per 
lullo il tempo uffì ·i nl , all'anì,o d Ila ri po In . 
. ·e n n che I ·ontraddizione. in ui racld il Pr -
g:l'll prrliminan>, pol l' \ a rli1•,i m n ,, id nt , "ra," 
rii quella del odi Cl'rmonil' o. {'hc 1li ·hiara" per-
fl'lto il e nlrallo nrl monwnt.l in cui I, ri p hla 
d'accetlazionc Yi, 11<' ron,cqnata l'('l' r~ r, 1wdi!a r 
n ndimc•no com• inn :i 11zi f11 <lctt ) acrorrla :111'·1crl•l-
fa11l<' la foc-olt; \ i J' YOC' rll'C la li al'r.C'llazio1111 nntlt(' 
dopo qn<'I morncnto; pur('hr la rcvo " 1 giunna nl pro -
pon nlr prima o eo11lC'mporJ1wa111P11lt• alla di ·hiara-
zion di arcrltazione. 
E v ro c-l1C' il Pro~ ·llo prrliminarr on -,iff- lt.1 
cli. po izionr inlc•ncl,•va di ovYinn• al •ri inrnn\'P-
11ic11lt' cli clal prinripin adnt[ato polt1 , a dt•ri, an1. 
eh<' ·ioè l'a tlH11lr in i)Unn f dr non cluhilando 
neppur eh<' il prnponrnlr an ,r a mulnr JH'n -
. icl'o. inlraprcnclr-; e inla11!0 I <'ruti ne d I on-
tralto, il qualt' più non lh i l<'rrbh dopo la rr, Ma, 
menlrc d'allra parlc non può al ccrlr prrlcndrl'~i 
thc l'acrctL nte a pelli pnrn h l'a e llazione 
~iun"a nl proponcntr, ndo iò ntrario nlla 
e •ll'r'Li, rnpidilà dt•ll1• op1•raz1oni romnwrciali. 
r per erti a!Tari ' p. l''-. gli affari cli hor..;a :ir ·lilH· 
l'ipu~nante alh loro • te a indole e n tura· ma non 
i• mrn , l'O eh· col ll<' 11ar al propon nt I. fo ll't 
cli r vocare la ua propo ta dal m nwnt in c·111 
~ia a:iun(a a cono <' nza dPI 1h• linal:irio i amm ,u • 
l'r.,i. lr11za cli un, inrolo, nwnln'. 1 r,rndu il pri11ripi 1 
adulta lo, il , in ·olo ·011lrnll uah· 11011 a11 ora e· i le {I). 
Art. 8lS. 
12i 
HL Si o. servò infine che la disposizione del-
l'art. ,i O era incompleta, perchè non prevedeva il 
caso in cui una risposLa d 'acceLtazione, Lenchè spe-
<lita in tempo, per un avvenimento qualunque, 
giungesse in ritardo al proponenLc ( 1 ). La leg e 
non dcLerminu quale ia l'efleLLo di quc La accet -
tazione tardiva. Potrà il proponente, a coltando ol-
lanlo la voce del uo intere e, ritenere conchiuso 
o meno il contratto? on v'ha chi non veda quale 
largo caro po si lascerebbe alla frode. L' accetlanl 
non conosce il ritardo; crede quindi perfetto il 
conLraUo, e ne incomincia l'esctuzione. Il propo-
nenlc potrà, quando meglio C'iò gli piac ia , in-111-
ficarc all 'acceUante che l'accettazione, quantuuqu 
spedila in tempo, gli è giunla in ritardo, e quindi 
ne~are la validiLà <lcl cunlratLo, e <li dirlo? 
Facendo ragione alle critiche che mi pal'vero 
fondate, hcncl1è la fo, mola del Progetto prelimi-
nare fo se lala <la mc le o propo la, enza pi-
rito di palernità, ma con l'unico copo di rag-
giungere la magn-ior perfezione nel Lesto lccri lali o, 
rni sentii nel do ere di olloporrc quell'articolo a 
no elio e più profondo studio, e quindi d' inlro · 
durre nel mcJc imo le nole oli modificazioni h • 
i veggouo nella nuova formola dcli arlicol 3 J 
dell 'odierno ProgcLLo. 
Anzi LuUo ri aminai in ma ima, a quale dei 
<lu ppo li i temi <love e darsi la preferenza· e, 
fatta la celta, ricer ·ai quali opportune lirnilazio11i 
e cli -po ·iL.ioni fo e con cni •nt.e di a giuu<T re, per 
rinmovt•rc o ni appar nza di conlraddizion , pPr 
I ,.,iLLima oddi fazion . ali ne · il i\ con-
omru rcio, n:,,.a olfc a della giu-
stizia e d ll 'cquilà. 
'ulla qu· Lion di ma ima, le nuo, rifle ioni , 
cd un ruzi nale appr uaru •nlo d Il• e a,, er-
·uric bbi •,ioni, mi on~ rmarono nel 011YÌ1H.: iw.:nlo 
h il ·i l run da ultimo a<lotl lo cla i!a ommi ion 
( l O:.~ r1 nz. ù Ila Co.mera ùi orum. di G no, .1. :unto,µ. :i ,). 
1 :. :; 
i lati va del 1 6 H, a ·ompa:70 lo d alcun • 
cezioni e cautele, fo - e il olo vcr m nl conform 
a principii del diritto, e propizio alla buona f d 
delle conlratlazioni commerciali, mcnlr l'allr ' pr -
f<' ri lo nel Codice Germanico non pol e l ncr 
la µruorn di obbiezioni in uperabili . 
Trala ciando le con iclerazioui econ<laric, 
r, uenLi aro-omenli mi embrano prep nd r nli e 
deci rn: 
1 °. Cerlameulc la convenzione i form· col 
cu1ise1tsu in ide111 plucilum; ma il fatl o- n n1l r 
<lell'obLli0 azione e del vincolo non · ~io, non 
polr •bbe er , I mal ria le i t nza di d u co11-
cordi i:olontà rec111rocame1lfe ignorai , b n i la reci. 
proca notizia d li mcd ime Lra l parli con-
traenti. 
L'ufficio, cl1e compie la parola parlala ed udila 
lra per one prc nli, è o tenuto tra a •nli dalla 
letlcra o dal lei •rrramma. h p rò nella Le· a u1 a 
in cui, anche fra pre nli, ar bl> imp dila la 
formazione del , incolo ·onlrallual , e una fi i ·a 
iuc:apacità o<l altra ra ion non r nd ·om-
pren ibile al proponente l'ac ellazion di lui cui 
i è fatla la propo ta, non può ne ar i la 
effica ·ia fra a enti al difetto di notizia dell'ace lr-
lazione ( 1,. 
1 )ltRLI;\, Hi-pert. \ . \' ente,. ~ I, art. 3 - T110P1.o;\c;, D • l.1 
\ cui", 1. I. n. :!2 t' ~e . o du Louage, u. IO i in nota. 
li MA~,.f. \I\ , 11. 21 co ·, si e·p rime: · talor (quanÙll l.1 
• ri,µ11 la dell'accellanl giunge a notizia del proponente) ·eule-
• meni que se rencontrent le· d •u x rnlonté , qui de, i •nnont imo; -
' ,ratile au ·~ilòt q11 '..t le onl re. pecti1emtnt connue,<l 1lt•11, 
• parti ·. En effe!, une lellre, Mmme le <lit CJA,; (,ul titol•J ,; 
• qui alteri rrl ilii e111eril ne ron ·tilue ni h: contrai, ni le t'ull• 
• ,enteruent; seulernenl annonco lo cons nternenl; rpi tolu 111,n ro11· 
e trohil, ed 11u11tiat domi11um co11truhl'rt. Le · leltr I font l'oflice d 
• 1.1 parole. ·e,,t ce qu'c primo lrè ·- !Jienuut:d~ci-.ion de lallul 
• de lìéne,-: \ 111/Jae . tripturat repre 111la11/r 1' r 0110111 cribrntium 
• mprr /oquu,rtur ad i11t·irw1, undt 1iir rmtur loqui pra, tnlibu, ip ;, 
• I eei . \ '.i, n. ti). Dooc tant ,1u · uoe letlro n · e l pa rri1 · u à 
• , de tinalion, elle n 'op~re rien contro celui qui ra e rit au 
• pr bt de celui à qui ell · I adre. '•e, p plu · qu'c n ne p ul 




Niuno pone ii;i dubbio, che una propo la di con-
tratto, fino a che non giunga a noLizia della per-
sona a cui venne indirizzala, è come se non esi-
sLcsse, •nè può P"odurre effdLo di orla; or perchè 
mai poLrc•hbc i introdurre ùivcr ilà di LraUamenlo 
fr-n i due conLraenLi? 1 cl modo te o, Gnch · il pro -
poncnle nou abbia conleiza dell 'acceltazione, gli è· 
come se questa non csi le ·e pc' uoi giuridici cf-
felli (1) ; e sa non è, come i prime il TR0 PL<h·o, 
ehe un p1·op()sihnn in mente rctentum, il quale non 
può avere alcuna efficacia obbligatoria (2 ,· 
Ne vale opporre la finzione giuridica pc>r la 
quale, ·ome dicevano i nostri praLici antichi, epi-
stola f'acit p/'(csentem scriptorem, sem per loqu itu 1·, 
et nedum lo(juitur, .sed etiam cfamat. Tale co11-
ceLLo, osLenuLo vigoro arocnte dal 1 'A. YTGXY (3), ~c-
condo il quale, pel' effetto dell'invio della leUerri , 
il proponente i ritiene Lra ferito egli slcs o o p<'r 
m<'zzo di procuratore prc o l'allra parte, non puù 
spinger i LanL' oltre da ritenere che la lellera inani 
mala cd i11inLelligenlc possa anche considerar i conir 
(1 ) In modo poco dissimne il )h;!\ZIMJ:R giu . lifira la proposi a 
c1 ~1 Progollo .'vizzoro: « Un rontratlo è ronchiu o nPc1ianto di-
" chiarazioni roriprorho; il p n iero non basta n formarlo, orcorr · 
« nnrho In manifestazione della volonlà. Ma J'e pre ione del con-
" son o noi galJinollo olitario o in presenza di un lerzo enza 
" interesse, futta rnri,alrnonto o per iscritto, non ba ta; bi o nn 
• cho In volontà ."in c. pro ' 3 in prc,;enza dell'altra parte, o di un 
« • uo rappresentante. Di più, que la manif lazione di con-
n enso non ,, rompi la 11 obhlig~loria prima che l'al!ra pari!' 
,, l'nhbia uditn o raccnlta. Urn, nello ~te~~o modo che, quando i 
« pruliminari 11 I ronl r.1l10 hanno luogo oralmenld, e-. o non i· 
" prrfelto prima rhc la clolibornione in . tata eme: a e intesa. 
« ro l bLogna rhc la 1 li ra cimt neni l'a entimento all'offerta 
,e 11ia non solo s11 dito, ma arrirnta a dr ' linnzion . Che giova alla 
11 leggo I d ,-.1 di riportar la perfcz ion del contralto a un nio-
« mento nnleriore, mentr econdo c .. a 1·a1•r Ltazion non i ir-
,, r vornhile eh dal moml'nlo in cui giunta noli• mani del pro· 
a p n nl '1 plotifs du Proj 'l de Cod d Comm n· .'uissei. 
(2) Chaqn fois qn'un <'onrour~ tic \'olonté :t nl'r ,~air pour 
I' \Ì t:11w d'un arie jnritliquc, il csL rationnel d'atlmcttr qu·un 
,olont non rnn1111 d l,1 Ill'r. onne qn· Ilo inlères t r•puti•c 
11r 1io.1 r.1 i lrr. (. '.\ ,n R, I, 11. -:.:i:l . 
1:I) \\1r.;,,l,, i~t md~ h lllÌll"'ll r mi--rhrn R •ht,, Tom. \ Ili. 
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un mandatario incaricalo di r1cP,n•rc e cono ccr 
I 'accellazione 1 . 
2°. È razionalmenle e 17iuridi ·amcnt 1mp -
ibil e con~epire in una per ona I' ·i l nza cli un a 
ubblio-azione senza che e a aLbia la co (' i nza di 
e ere obbli17ala · e tale co cienz ·, manca cli 1 -
ce iliì. nel proponente fin hè (•C7 1i iC7n ra e la ua 
oITcrLa ia lata accettata. S nz · non pu 
ervi debito, nè colpa d' inad mpim nto. m i 
potrebbe enza in 11iu tizia con id rare il proponente 
già orra -lto alla contratta obbli"azion e far rii rim -
pro ero di mf\llcare alla u· prom n o cli ri -
t.1rdarne l' ~ecr uimcnlo, e e li rcalm nt lull ra 
i~nora le intenzi ni di colui al qual indirizzo 
la propo la, e perciò irrnora di er i cl finiliva-
menlc vincolalo, e cli cr obbli alo a dare o f· re 
qualche co a? Per qualunque moliro la ri po la non 
arrivi, l' obblicrazione non e. i te nè una volontà 
invi ibile può produrre ft ,t to obhli, alorio . Altri-
menti i avrehbl• una obhli azione pri, a cli ffcllu , 
Lcnchè e i lente in dirill , il che archi una on-
lrac.ldizione: OHero, e i ammette .e un ohbli a-
zione efficace e vine lanle, b ·nchè irrnoralu, i ca-
drebbe nell'irrazionale e oell urd . 
~ "è giova opporre, clic l'ace ttazion p dita n n 
r a di ,, ere un fallo e rlo quand anch I una 
cieli parti 1 ignol'Ì e ·he ncll obbli ..... nzioni e n-
clizionali q1we JJel' rerum natura certa :wnl , 
11011 11wra11tur ubliyatio11e111 lire! c,pud 110.' i11 ce1·/a 
~i11t 2 . Ciò i• vero oltanlo n 'contratti conchiu i l' 
1) • c·c t une lirtion, co ·1 li ~l 1- ,i:, qui r·t inutile, puisquc 
la que, tion peul .. r • ourlre aree le cui ccour~ rie la r aliti·, 
Il n' e t dnnc pa. 1•ermi li'} re ourir. La liction d' ailleur , 
•-l ici contreditc par le fait ménw 1111 'il , ':qil d'npliqu r: on 
• no p ut uppn.~r quc relui qui r·•ril 1111' lettr • • I 1m ·e11t au 
!il'U ou la I lire e l adre s'c. alvr qu'il n·l'rril 1111 parr• '(ll 'il 
11 ·, 1 pa, prJ ·cnl: prr lii/tra 11/J, n ab nte111 dir11ur ullo1 ui 
n.1ccru. Ile Prubalionihu~. 1•. lii. - lJll 111 mu dune 'I'' ' 'I 
n } a de propo :tion raa au rorr pondanl 1111 I r rptc l..i 
lcllre du proposant lui e l panenuo, d · n ém au,,i, il n'} a 
,l'acceplalion quo lnr·quo l,1 lcllr qui I ronten il , 1 ·, r ue 
11 par le propo ani. " 1)1 ,,,f, ,·ol. Il, n. i . 




rcciprocamcnle consentiti sotto condizione ospen-
siva, nel qual caso l'obbligazione altuale è gia a -
sunta col comune consenso de' contraenti, benché 
uhordinala ad un fatto tuttora ignoto, in altri 
termini l'csi t nza dell'obbligazione condizionale è 
fuori quistione, nè tl'aUas i che di verificare l' e-
vento ignorato per decidere se la condizione ,a 1 
purificata o svanita. Ma la identica dottrina è evi-
dentemente inapplicabile al ca o o tanzialmcnle di-
verso, in cui si quisliona appunto se l'ohbligazionc• 
sia nata ed esista, o non iasi ancora formala. 
Del pari non ha valore l'argomento d unto dal 
·onceUo che la lettera spedila divenga, fin dal 
momento della spedizione, di proprietà della per-
ona '.\ cui è diretta (1 ), perchè non i potrà mai 
giungere al la conseguenza, che la proprietà imporli 
dover ene pre~umerc nolo il tenore al destinatario 
fin dal momento della spedizione, e che quindi la 
pcdizionc ignorata da lui po a avergli ingenerat 
In cognizione dell 'altrui volontà, e la co cicnza di 
e sere obbligato. 
è a rimuovere le difficoltà basta addurre, che 
in fine, <' la legg reputa perfetto il contralto con 
la cmplice pedi.zione dell'acceLtazione, non fa che 
prc umerne l'arri o. Può anche ammcllcr i, che fra 
gli I •menti di fatto necc ari alla perfezione cli un 
contratto fra a scoli, taluno ve ne iu upplito da 
una mpli <' prc unzione, fondata ul or o natu-
rale cd ordinario delle o e, e:r eo quocl plerumque 
ciccidit; ma ode ta pre unzione dovr bbe mpr 
aver n bn e il ri pcttivo operalo di QO'nuno d 'con-
lramli, impcroc.c:hè eia ·uno di <' i 0110 mdo il 
faUo proprio, può prcvccl rn Jff 11m ,rnc I ra-
~ion voli ommamcnt , probabili con egu<'nzr, fino 
n prova onLrnria. La pr unzi n ,non potrebl>r 
F(Ìammni e tmd r i fino a upporr<' il fatto altrui, 
dipc•ncl nlt• dalla lìb ra d i nornta , olonlà Òl'll'altro 
c·onlrat>nle, pcrrhr in tul ca o alla prc• un1.ionc man-
(\) Argoni nto $Otit 111110 dal Ot,r.RGHn e rla al tr i, romh:1111110 
,il torlo. n111N1t<' dal M~,~li. rnl. I\ , n .. !\, 
1~~ 
cherebbc O!!DÌ lo~ico fonclam nt-0. Per ·iò h n può I· 
lco- ammcLLere nel prop nenl nell'· · · •llanl la 
pr unzion he la prop da e mc l'a e llazi n 
iano r· pelti am nl pcn nul al d tinal..iri< n i 
tempi e modi con ueti , e h, tale prr unzion e rcili 
la ua influ oza nell'animo di ·hi -a di ,n l' r p dito 
la propo la o l'a · ·ettazi n on quei m<>zzi di lra -
mi . ione eh l' p ri nza abituai• ha dimo lr lo 
id nc•i i ·uri. .\la ar bb affallo arbitrario cl 
in:riu Lo il pr l od r , eh il pr ponrnl d , r 
prr um r a lui tra m • -,a l'ace ltni ne dcli' altro 
ontra nlc•, quando nel fatto gli non n ha noti-
zia, ed · picnarn •nl<' nell'altrui lil>c·ra C'd indip n-
dentc volontà mandar· o ricu ar l' ar ·cltazion 
lC' a. 
Con ciò i ri pondc• pur I all'inll' '"'n a bbi 1.i ne 
del ÀI RCA.DÉ di allri ( t, i quali Yorr bhC'rO ·hc 
richierlendo i la pruorn cl ll'ani,o cl ll'ac <•ll:11ion 
al proponenl<', lon-icam nte dovi· e• p i ri ·hi dcr-,i 
che an ·hc l'a ·c<.'llante ali· ua ,olla a, ·<' po eia 
notizia ll ll'arrirn d Ila u ac · tlazion ·on un 
circolo p rpcluo, <lappai ·h ·, entro qul' ti limiti 
è veduto poter uffìcienlemenlc operar la pr un-
zione, la quale 1wll'ac llanl mcd imo non r hc 
la rao-ionevole previ ione d li t• n rrruenzr dc•I 
pr prio fallo, nè dipende in ,. runa dal li-
l.Jcro e rcizio cl ll'ullrui v lonb , 2). 
3° ·c1 islt'ma ·ontrario, adotlal n 1 j di!' 
Germanico ed in qual ·he altro, non i può t•, itan• 
un , izio . o tanzial ·, eh s lo ba terebb a renclt·rlo 
in·1 ·cettahilr. E· o con i le n •Ila cl' 1•ua rr lianza di 
· ndiziotH' in ui ·ono po lt• I du p· rli contra nti, 
cli ponendo·i ·hr il propo111•11t dal m m nlo in (·ui 
ha inviala la propo la ali' a nt , rimuue \ÌI\ olalo 
fi,w al moine11l0 i11 cui 1111ò a pettar.-i f'ar·,·iro de/111 
I) D1: G101 .. 11, - ·u•i. o - ,'uHL: t - t.;1 "'"· 
(- • :·est la rr ·• r un• dillicult~ ini:i••in:tir., qui a pour h 
• une upµo ilion loutc "mluil ..... Cclii! ronn b 11 • ult ri •ur 
(<le l'acreplaol n'ajuulerait rion au ~ con uti111en1 ,p, ' il 
• dono; cl reçu .. • ( .,,,~, I\', u. 2i). 




ri!Jposta,supponendola spedita regolarmente in tempo, 
mentre dal suo canto l'altra park è tuttora libera 
da qualsia i vincolo , e può accordare o negare il 
consen o secondo le proprie convenienze. Or il con-
cetto d'un vincolo di natura contrattuale in con-
venzioni bilaterali , il quale in un dato momento 
impegni cd a -tringa una sola delle parti, la ciando 
l'altra tuttora libera da ogni ohbligazione ed im-
pegno, ripugna all'e S"nza str · a cli questo rapporto 
giuridi ·o. Jt violaLo il principio di giu tizia, e ad 
ambi i contraenti non è attribuit.i dal legi latore 
una condizione identica ed una perfetta parità di 
trattamento. 
i 0 • Finalmente nel i tema anzid tto, per rea-
lizzarr almeno parzialmente codesta parità di trat-
tamento , iccomc nel proponente i amml'tte la 
revocabilità della proposta, purchè la r voca ginno-a 
prima o contemporaneamente della propo t.a mede-
ima a notizia dell'altra parte, cosi pure i rico-
nosce nell'accettante la te a facoltà di pentir ·i e 
di rivocarc la propria accetlazione finchè c._ a non 
ia cono ciuLa dall 'allra parte. Ma con ciò i cade 
nella contraddizione già avvertita , che cio · 1 ri-
tiene il vincolo contrattuale già e i lente, e perfe-
zionalo il conlraLLo, fin dal momento ùella tra m· -
sione dcli' acceLlazione, e nondimeno si permette 
che qucsla, anche dopo quel momento, po sa enir 
ri ocat.a. 
t d'intuiti a evidenza chr, quando un onlratto 
è- p rfcLto, una ~ola parl non ha diritt di p n-
Lir i ' di ri cnr il pr lato con cn o; laonde per-
f'eizio11e del contratto e rePoc,1bilità del CO// en o 
ono du nor.ioni iuridicamrntc iuco&H.:iliabili. 
<'ll'alLro , i, LC'ma inv ' non 'ha conlracldizione 
di sorta; il eonlruLlo è p •rfc•Llo lo quando ra ·-
l'l'lln-,.ionC' è , iunta n nolizia cl I pr p n nt, · quindi, 
<'omc• qn t.i può r , u ·an• la ua propo la prima 
ehe rw ahhia cc>~nilion · lui al qualt• · dir Ua, 
osi cld pal'i l'ncccll nl può r vocnr la un a·-




.> · on lacerò di un ullimo argom al , de-
uol per analo 0 ia da altri le Li d Ila Yt•Tente le-
gi lazion , p l:Ìalmenle d c1uello il qu I p r 
la p rfezione di una Jonazi ne in ui l'alt , L 
non ·onl nrra l'.i cellazione d I d nalari , richi d<' 
non olam ·nl il fallo ·h qu l' e· L zi n w 1 
con atto eparalo con ntila m· allr i I notifi-
·azione d lla m d ima al d oantc (art. I O · i d •I 
odi ·e ivile' ,· 
In veritò ·ode l rn-om nl fu i°' al da'fau-
Lori di entrambi i i t mi, parcnd u~li uni · r-
gere nell'a ceonata cli p izion l'appli ·azion d'un 
princ1p10 eneralc di diritl , a0 li oltri unn ec · -
z100 o d roga nl prin ·ipio contrari p rciò una 
pruova indirett· d l med imo. 
i\fa tra I du" opini ni la prima •mbr me lio 
fondala, imper ·i h · r olmenl p r principio 
rn<'rail' ne contratti fra a •nti i ri ·lai •<ll' In 
ola a ltt1zi ne, pr uro nclo i la ua n tifi .izi ne: 
all'altro contra •nl , in n un · ntralt > più hc: 
nella donazioni' manchcr bbc orrni rarri nr,ol rno-
Livo d apportare una e zionc a . iffalla rr 0 ola. 
Infatti la donazion o lilucndo un alt di ruluil:1 
liberalità a pro d'un altro, a ai più fa ilm nl<' 
può pr um 1· i, e eo quod (reque11ter a ·cidit, eh 
quc ti a· ·etti il dono o benefizio, ·h n foc ·ia 
int o il b n 6 o <lon lor quindi Yi ar hl><' 
ra ione d u ar m no di rirr rr e di nip li di 
form nella d termi.nazion iuridi a cli qu l rie-
mento; e cf altrond l'a · llazion q · r l <lo, ndu 
an ·h·e a ri ultar da un alto pubhli ·o (· rt. I 51 ,, 
rimail<'re in· rll'zza ulla c-.i l nz ulla 
"a. 
~,wtl anc 1·a, n lln materia et 1 IIC' 
d nazioni una ccc zi nt• . iurrolarc• al uppo lo pri11-
encrale <l llu in ufficit•nz della nucla a 'l' •t-
ar hb irrazional 1 non pr umi Lii on 
i on idcri ·h la donazion rclinm i, m •nl pro-
clu ·t• una bLliCT •zi n unilal ral n n '. 11 • • m-
pa!:!nala da m <li ondizioni. t1 in tuie 
<li l,blicrhi là Le a a· ·ellazi n 
o 
A rt... 85. 
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pone, enza bisogno che sia e pres a e materialmente 
dimostrata, come in appres o i dirà. Laonde in 
i/fatto ordine d' idee apparirebbe un ecces o legis-
lativo privo di ragionevole giu lifìcazionc una di-
sposizione eccezionale, in virtù dell.1 quale· , anche 
quando da un lato e i La un alto di donazione e 
dall 'iJltro un separato aUo d'ace Uazione, entrambi 
in forma autentica, tuttavia . opravvcnendo in l' I 
momento, e prima che l'acccllazionc ia notificala 
al donante, la morte o il ·angiamcnto di lato d I 
donante t .s o o del donatario, il incolo obbli,ra-
torio non ancora sarebbe i formalo e l'atto di li-
beralità rimarrebbe nello stato di empli ·e tenlalivo 
mancante di qualsiasi giuridico effetto. 
Invece, prc• uppo to in ogni contratto fra a enti 
l'a ltro principio generale della nec<' ilà non d ·I 
solo fallo <lcll'acccUazione, ma hcnanche della 110-
Lizia pervenutane all'altra parte contraente , facil-
mc•nte i compr ndc come il lcgi latore , avendo 
voluto introdurre nelle donazioni forme o tan-
ziali alla loro validilà, dov e rimaner<' f cl I 
a code lo principio, e quindi tatu;l' ', h nche 
la donazione' non produce e effeLto e non dopo 
la notificazione dell 'accettazione del donatario al 
donanlc•. 
' ono que ti i prc ·ipui argomenti , la iando da 
parl i minori, ·he maluram ntc ponderati forti-
ficarono la mia ·on inzione nella <lottrina da me 
propugnata nel cno d Ila omm1 10n L rri lati, a, 
eh' da quc la fu a alorat mer · l' aut rità della 
n nppro azion , ·on nobil abn aazione di un 
suo olo nntcrion•. 
è la forza di quc ti arrrommli i quali i on-
nellono a' 'Ommi prin·ipii H•golnlori dcli omcn-
zioni, mi pt1n r , inla o indebolita dall 
· nt.rnric ol>birzioni, che gi:, in pnrl<' ho nful.atc, 
eh i , 01 rono fondnt o opra in. mmc ibili pr -
unzioni o finzioni nrro -opra la lt•,rillimil' di 
al ·une e> ce1.ioni, nlle quali è pur •· iw l > ·li • il l -
islnl re a ·canto alla r rroln rrt•nrr I fa · ·ia un· 
debita par , quando iano In < li altri 
p ciali istituti 
b' QITDi ed 
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iuridici, o appaiano r, hi l ' dai 
del commercio. 
Ora è m lieri appunlo pa are a ra eQ'na qu te 
ec,·ezioni, e render ra<1ione cl li tmportanti m di-
ficazioni ed aaqiunte introdoll nel l l d I Pr -
etto definitivo. 
Esaminale le lre prin ip li e •nsure m ntro 
h1 formola dell'art. 4 O d I Proaelto pr •li minar 
giu tizia ricono e re che io una ccrla mi ura a" -
vano un fondamento di ril' . 
La prima eombalt va la ri ida uniformit.à d l-
l'uni a rC' 0 ola dottriw I , come tropp a olula, p r 
tra ·urato di con id rar I influenza -h 
an('he u quc La mat ria può av re la rolo11l<Ì defl,, 
parli, mpre o r na nelle bbli"azi ni contrat-
tuali, e di tener conto d lla ari là di alcuni n i 
e di alcuni contratti , a ui la r la med ~imn 
non potrebbe applicar· i enza contraddire ad altri 
principii di diritto, rnza di arri drl omm r i . 
Ed invero non vi è raQ'ione di manl n r il ri-
gore di quella rr 0 ola, la quale p r I p rfrzi n 
del contratto tra a enti ri ·hi d eh al propo-
nente penenQ'a l'a e ttazione dell'altro ·onlrapn{ , 
allor ·h ' la rolonl<Ì dello ·te$ o propo,1enle, e 1n·e . u 
o ottintesa, di pcn i da qu t'ultima C'onclizion , 
d errli intenda cli a umer I' obl>li azi 11 • prima 
enza che malerialmenle li arri,•i la ri po ta. 
Certament l'ekrncnlo di fallo ·h l' oIT rc•nl 
abhia notizia cieli' av, •nuta ac · Ltazi n n n può 
anu verar_ i i11ter ·ub tantialia contrnct11 , in m a 
eh" enz' di o il onlraLlo non po aY r luorr . 
L"ofTerl'nle può quindi cnz dubl.,i dichi· rar' 
spre. a111 e11fe nella ua pro po t· h ' t li i rili •n 
obhli<1ato ancorch ' non li iun a la n tizia d 1-
l'ac ctt zionc o, in allr parol , ctli puù rinun-
ciar alla ri po la d •Ila p r n a cui fu dir lla 
l'1 ITerla, pr uro ndola, n • uno dubil rà e rla-
m nl , •he il ùncolo contrallual di, n a p r lui 
perfi tto dal momento in cui I' altr• abLi 
Art. 8~. 
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con un fatto qualunque, purchè certo e po itivo , 
dimostrato la sua volontà di conchiudere l'af-
fare (1 ). 
Ma v'hanno anche altri casi, nei quali la volontà 
del proponente di non far dipendere la sua obbli-
gazione dalla condizione che gli urri vi notizia del-
!' acceltazionc dell 'altra parte non è espressa, e 
nondim ·no è sottiiitesa, perchè atte. lata dalla p cial 
natura dcli ' afl'are di cui i tratta, o dell'abituale 
consuetudine del commercio. 
Ciò ha luogo enza dubbio: 
a) Nelle promesse unilaterali (2 ), che non n-
chiedono e pre . n accettazione; 
b) G n ralmente, po te determinate circo tanz , 
ne' contratti che dicevan: i reali nel DriUo Romano, 
quia 1·e perficiuntur, quali sarebbero il mutuo, il 
commodato, il JH'gno , il depo ito (3) , perch ' il 
folto olo dell 'invio della cosa che yuol mutuar i, 
impre tarsi, pcgnorar i o dcpo itar i, munife tando 
a quale copo e titolo i tra metta, ed il fallo uc-
C<' ivo del ri ·evimcnto e della ril nzione della o. a 
mede. ima, senza rifiuto o Jllanifc tazionc di olonLà 
diver a, po ono implicare la p rfezione d ·l vincolo 
contralluale: 
e) Io alcuni ontrutti con en uali, come il 
(I) Uno ùe' asi, in cui por r prra ,i volon ttì d I proponente si 
rirono co perfetto il contratto prima ancora cho egli abbia notizia 
doli ·a ·cettnziono, · quello di alcuni rontratti eh fanno le pub-
bliche nmmini trazioni, pon ndo una a n o un' op ra ,ùl'incanto 
con In propo tn d'un determinato limit ùi pr uo, e dichia-
rnndo eho il contratto · intendo cunrhiu. o ~enzl bisogno ti ' ul-
teriore approvazione con qu Ilo tra i cnncorr nti per me1.zo 
cli rh r,l r 119gr//ot1•, In cui l'h In p r mi~lioram •uto d I 1>r zzo 
ri ·u lli la più favor ol' all 'lnlere . e cl •Il' nmmini trazione pnlJ-
bli cn. 
(~) Gno110 di tiu. i contratti /ii/nliTllli dai rontratti unilute-
rnli, sollanto per i primi richiese che l'accctta1.i n giun ·--~e 
I\ notizi.1 del propon nto, ncriù il 1·011lraltn fu 1• p•r(etto (V jur, 
b~lli l'l r>oci ·, li , rap. I\, ~ 15). 
(! ) ln ciù ronvicu nnrh lo .~cu1:.1J111. (Jahrb Jh rin". rnl. 11 , 
p. 2:; I , b 111'b1 di r gola , 1 r •puti ne ·e aria alla p rf ti u 
d'ogni s~> ci dì l'Ot1lrntto cbo l'.i.crcu;uioriu ~ia giunta a notiiia 
dell 'o[oroute. 
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mandato e la commi. sione 1 ne' qu li la mani-
i tazione del consen o di colui al quale · dir tla 
la proPo la, può aver luorro col fatto m d im 
dell'adempimento da lui dat imm di tam nt al 
conLrall , do ·endo Lrovare applicazion 1 allr lc-
tuali di po izioni dell articolo 173 d 1 Coclicl' i, il 1 
cc ndo il quale l'accettazioue del mandato ,e pu · 
« e re tacita, ri ulLare dall ccuz1ont' h , 1 
« ha dala il mandatario », drcrli artic li 11 i 1 
e uenti del Codicr mcd · imo, i qu li aut riz-
zano la volontaria gc tione d i n ozi an h an 
in aputa di colui il ·ui affare è lalo brn amm1-
n· lralo, e ne fanno p r lui ora re lultavi I ob-
bli az1001 t ·e del man<l to : 
d) E finalmente in alcune peciali ntralla-
zioni, n Ile quali la rapida •d immediula e cn1zi nr 
è di e oziale nec ità p r I nz ·omm r-
ciali, n · quindi è pr umibil · il prop u nl • 
intende d'indu iarln p r a prllar<' una pn• rntiva 
ri p->sla d'accetlazionc; lali ono I e· mpr Hndile 
di effetti pubblici nell Bor , l' po li da un I rno 
ali altro, ed anche da un ora ali 'altra, alla ana 
zione del cor o dei prezzi; l'ucqul)LO di del rmi-
nate merci in circo tanze di tran itori. ur nza, 
imili operazioni di caratl re C'CC zi nale, la l' I riU1 
dei cui eo-uimenti ' entrala n gli u ·i d IJ, pia1.zc 
comm rciali. 
Ed quc t' ullima ccezione potrann riferir i 
enz'allro anch lr praticl1 • iu tifi ·ol . dalle purlico-
lari r !azioni eh • e i le ero tra i cluc e 1-ri pondt·nli , 
o clall abituali u ·anze che e i co lum e-
I) Tal, è pure l'opinione di alcuni fra gli ~rrittori h rli-
fe11dono il i tema da me adottalo. lnf, Ili OLI.A uai; et l.ttrom 1. 
(Trait> rt Droit Commorcial, Il, n. :ii) dopo a, er d Ilo rh ali,, 
peri iione del contratt-0 é nece . ario che I due 1010111 ;1 i ma-
nifl' tino e i <'nnoirano rociprucameol ,o iuo onn • m,1 qiM lo 
• prinC'.ipio di reriproran:a, tero r grnrralr, non i appfira 11/ 
• con/ratto di COlllll ·10:.B "· e più innanzi.: • poniamo adunq111 il 
• prinripio che il A:'IDHO thr. ,; dò prr I llrru, r ii oca/la rol 
• fnUo do/ rommi, ,ionurio, dit'rnti un ronlrallo ptr{tllo fin ,lai n O· 
• mrnto drl/' aurtta:ionr, qua"tf' anrhr. /01 r ignorata dol cc, -




guire, le quali secondo gli usi del commercio of-
frano sufficienti indizi della volontà ,'lottinfe.'rn delle 
parti di prescinder dalla condizione dell' arri o 
dcli' accettazione per la perfezione contrattuale di 
ciascuno degli affari che tra loro i conchiudono (1 ~-
el Codice Germanico si presume l'accettazione dcl-
i' incarico tra commercianti che ono in abituale 
relazione di affari, ed anche quando ia diretto ad 
un corrispondente che ia i profferto a determinate 
specie di affari, o a per ·one cui i abbia dirill() 
di dare ordini(comm so, institore, depo itario ec·.\ 
ne'quali casi il silenzio del destinatario quivale ad 
accettazione dell'incarico, e tanto ha ta alla pcrf • • 
zione del contralto (articolo 323). Qualche amera 
di Commercio (Trapani) maniC·slò il de id rio di 
veder riprodoLta e plicitamente una imil di po i-
zione nel Codice Italiano, per es ere realmenle con-
forme alle pratiche c·on uetudioi d l commercio; 
ma l'ampio e ·ompren ivo richiamo degli usi di 
commercio nell'articolo 35 la contienr impli ·ita , 
enza nece sità di di cendcre a quc la o ad allre 
ca uistiche applicazioni. 
Or lo a soggettare tutti que ti ca i indi tinta-
mente all'impero a olulo cd infle ibile della re-
n-ola innanzi tnbilita arebhe lato non m no ri-
• 
tl) A nrhe il PARDE • u~, il quale propugna energicamente la 
regola gen raie, eh il contratto fra as. enti non dhicn perfetto 
, e non roll ' arrivo dell ' arcettazione al proponente, di lingue il 
ra o dell ' incarico o doll 'onlinc come ca o di ercozione e lo raf-
figura co ì : « Quando una lettera critla o n nei l rm ini di 
« una propo la, ma di un ordino o commi~. ion , di comperare 
« di p dire tali m rei a tal pr zzo, ia rh colui c'lli la com-
" mi ion ò dato forni sca egli tes o quelle m 'rei, il cbc non 
,, gli int nletto, ia cb gli dcbha aC'qubtarl , vi ba m no 
« una convonzion di compra end ila rh un rnnl ratto di com-
" mis.iono; e . icrom quc Lo cont rallo diviene perf Ilo non ::iolo 
n con l'ace ttaLion r prr ,1 cl Ila pèrsona a cui · indiriuato 
n l'inraril'o, ma bcnancho Nlla ompli · set·uzione rhe li , i 
« clà :1!\nza bisogno di altra di1•bian11iono tli , olontà, ri che noi 
« ahbi.Hllll d tlo por la , cntlita non · arplit-abih. in tutta la .-ua 
« ton ion . li conunorl'ianlt', che al rii' •n r ttli Mdini del 
• suo t'0llm1itt nt ~i · di po. to ad c~e .. uirll, ~ 111 ciò ·olo h,1 
« operato il ccrncor. 11 di volontà sulliri nt a formar il rontraltn • 
(Puoll11. u •. nroa ouim rcial, n. ':..ill. 
l3i 
pu"nanl ali ane dr llrin O'iuriclich , ·hc a'bi o-
rrni della vil comcner ·ial . 
Era dunque rriu lo ·h, il lcai,latorc con •nti, · 
a limitare quella rcn-ola, fac nclo po to atll' mrn-
zionalc eccezioni. 
Laonde io ac ·cltai prirnarnrnlP la di tinzinne, fin 
da· uoi l mpi inlravveclula clall' allo inll'\ll'llo del 
G:noz10 1 lra i co11ln1lli biloteroli Il' 11,.nmr · , 11111-
latrrali. 
Ed an hc alla rc~ola, form lata inlornn n co,1-
tratti l1ilatern'i 1wlla prima pal'l(' dcli' arlien\11 :3 :1 
ammisi in appo. ilo capuv •r:-,n I, opportu1w rl',lri-
zioni, did1iarando eh lanlo nel a o in cui lo -,l • -,o 
proponente richieda l'r:e.n1:.io,1c i1111111•di(lfc1 del c·o11-
t1·atto, .se,1:a 11,1a JJl'er1•J1tirn ris1w ·t11 rli r1ccello :i11111• 
come ollr , i qu:inclo, . cnza una di lui esp/'1':sc, 
manifc laziune cli voloula, la prcwutiva ri po-,la 
cli accellazionc non i repuli ll<'l'f' ·aria pcr la 
peciale qualità del co11fn1llo, , Yl'l'O sl'COll(lo 'J i 
u. i del cummercio, i quali e iaono l'hr l1•11a,1 i pur 
conto delle abiluclini relazioni r i ll•nli Ira i 
corri pondcnti ·hc conlrntlano, il conlrallo i· p •r-
fclto, appena l'altra part n abbia inlrapr<' a la 
e l'CUZIOne. 
'cmbrami che tali e cczioni e rri 'ponclano a1 
sani prin ·ip1 di ragione ccl alla nalura sl<' n delle 
co e, non tol~,rno valo1·c al principio, anzi ollo 
certi ri pelli lo rnnfermino, <limo lranclom• conri-
liabile la saggia applic· zion' con le pratich<' uli-
lilà della crnnomia comm r ·iall'. 
La . conda ccn ·ura al Pro0 llo prrliminar • uh-
l,licr:n a ad elimiuarc 1111 tloppio inconvrnicnt : 
Qut>llo clella in \'ilahill' anlinomia, anl•rlila an-
l'h ucl 'oclicc crmanico, dt•rirnnle eia una rlif-
ferenza qnalunqu tra il monlC'nl clella p rfrziouc• 
ch•l Yincolo conlrallual , t' quello in cui dt•, • c1• -
are ne' ·inn-oli contraenti la farolh elci pc•ntin ·nto 
{' d •lla re, oca: 
L l'altro. per ·ui, uv · i manll'll e 11l•I prnpo-
1wnk quc l, facolla p •r più lun~o l 011 >1 <'cl :11u·l1c• 
I R la:. od. Comm. 
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dopo esser giunta la proposta a notizia dell'altra 
parte e dopo essere stata spedita l' accettazione, 
l'accettante verrebbe co. tretto a non intraprendere 
l'e ecozione del contratto enza prima e ser i as-
sicun1to ancl1'egli dell'arrivo della . ua ace ,ttazionr, 
creando cos1 la necessità di ritardi nelle operazioni 
commerciali, contrari alla cclc•rilà ('hc è lHnla parte 
del loro ucce so, quando non i protc•(Tga allri-
menti clii in buona fede intraprenda l' csecuzion 
di una operazione propo ta e<l accettala, liberan-
dolo da'danni cui venga e posLo da pentimPnli e 
revoche, figlie di lc(Tgerczza, e for e anch tal olta 
di un propo ito di frode che peculi ulla mobi-
lità dei pr zzi. 
Per raggiungere il primo copo, l'attuai Pro-
g Uo , con rigoro a applicazione del principio, 
dichiara espre amenLe revocabili la propo La e 
l' accettazione fi110 a che il contratto non è per-
fetto. 
Per con eguir l' altro, aggiunge eh , bbenc 
prima di un tal momento la revoca del con en o ia 
lcmp tiva all' e/Tetto d' impedire la perfezione del 
·ontrallo, tuttavia e e a giunO'a a nolizia d I-
l' altra parlc allorchè que la abbia già in buona 
fcd • intraprr a l'e ecuzionc del onLralto, e quindi 
venga a so/Trime danno, il rl'vocanle ia tenulo a 
ri ar ·irlo. 
Già m•I mo della Commi. ione h•!ri. lutirn uno 
dc' uoi m mbri u rva pro po Lo di stabilir' la r ,_ 
spon. abilità dei clanni, che ta ·tettante fosse in 
y raclo cl i ·um pro1'ct re essergli cleril'<1ti eia/la rt:1•uca; 
t' nd clisrulcrsi <ptc La propo la, hcn ·h& mi pa-
res l' clm,ersi clccicl rt' le i lativnm nlc la . ola qui-
Lion clrlla ·on lu ione del ·onlral.lo, e pr<''- ,unente 
fìn d'allora rie nobbi ·h in lai ~uisn non 'inlen-
<lc a mrnomamcnl di cl ro11an• ali rrrrolt• e• rali, 
per I quali eia~ uno è r . pon abil • d I danno rt' alo 
nltrui ·on p1·npria colpn più o m •1w •Tran-, < pctù non 
n\ ·luso l' hr ant'hc Il' pi op<dt• n·, o h • co1po:e 
p<'•r,rio m1t·ora - dolose r ·on propo it di fi-cJlle' 
pol ~-ero dar luogn nel allr azi ni, b<.'n cli\('r p rò 
lS 
da quella er . tip11latu dcri,antc da un e nlralt 
conchiu e pcrfrzionalo 1 . 
lntanlo, a,enclo la Commi ion d lii.i rul he 
n Ila compilazione dcll'arlirolo i pron dc e an ·h 
alla « ri pelli, a re pun,ahililà p ,' llanni l'h po-
« t · ero dcriYar<· da propo l rcvoch, april'-
« cio e, impruclcnLi o ·ulpo e 1, , I:\ nuo, a for-
mola oclcli fa a qul t rnlo, , , non m' in 17anno, 
<' elude l'nLracnbi ofin onveni nti r n urati n I Pro-
"ClLo preliminare. 
L nilima ccn ura lrovava yarr cl in ·omplc la 
la formola dc•! ProO'clto pr liminare· inlorn oli 
lC'mpc tivita o al tardo arri, cl ·Il· a· ltnioni, 
<'d n"li dTt•lli che n cirri a 
Ccrlamcnte non pulr bh i prrl •ndrr h il 
proponente rimane e cmpr ·i di po i1.i ne dcl-
l'acccttantc, p r m clo che il contrullo do,, e 
intmdrr i conchiu o ali rchè O'li ,l\ <' ~<' :n ulo nn-
lizia dcll accdlnzionc, in qualunqn t mpo qu In 
"li giunge . c. E per· ho tahilito com' ma. ima 
grneralc, clic alla perfczio11 dc·I ·onlratlo .,ia n ,_ 
ee ario che I 'accrllazionc nn:-ra a o nit.ione dd 
proponPnlP o nel lcrminc cla lui le ·o lahilito nc•lla 
propo~ta, o e in qu -la non fo prcfì · o al ·un 1w-
rindu di tempo, in qu •I krminc che cl ·ùha reputar i 
onlinal'iamenl nec snrio allo e mbio drlln pro-
{H ta e clcl\'al'Ccllazion , ·on<lo la 11ua/it1ì del co11-
tn1llo, e yti usi !fC'//Cndi del c·o111111Prrio. 
Anche.• nel Prorrcllo ,izzero \ar t. -Oi ì· dichia -
ralo ·!te le c1ui lioni di ritardo 0110 uiucliral, cl, 'm· -
, ' 
µi (rati compclcnli . c·co,ulo le cirC'o •f(//t:e ,, yli II i cl,•/ 
co1, 1111u,·iu. [lo agO'iunto hcnand1c . 1·1·0/lllo fo <Jlltl-
lit1ì ciel co11/rnlto, p<'rcl1è lo . eopo e1l u "l'llo d Ila 
rnnl1'allazion • on•nlc additano ehiarnrn •1ilc la in-
kn1.ioue delle· parli, ·cl il lirnile più u 111t•110 bre, 
cli tempo in cui il proponcnl' pu · a pdlart' la ,·i-
"P la, e quindi il m •zz più o meno e •I •r cli I ui 
l'acceltanle può int nd r i obbli":tlu · d u a,·, pc.·r 
(1) \' erb. titilla Comm. del 1 G!I, 11. 31, I. 
Ar. 3~-
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trasmeUerla. Una disposizione legislativa assoluta ed 
uniforme, che determina se il tempo in cui il propo-
ncnlc sia ohhligalo ad aLtenclcre la ri po La, come 
di obbligarlo ad a peUare, per esempio, due giorn i, 
sarebbe arhiLraria e danno a, avuto riguardo alla 
divcrsilà delle distanze, ccl alla rwlnra d<'llc• con-
trattazioni. Se io propongo al mio corri pondcnte di 
un piccolo porlo di mare di vendergli l'intC'rO cari ·o 
di una nave che ivi sta per giungere, il termine di 
due giorni può P ere troppo l>reve e il ba. ti-
mento non ia ancor giunto, e l'acquirrnle dchLa 
far aprire numero i colli e ca se pc•r "i ilar • le 
merci che a lui ·i offrono in vendita. e m vece 
offro la vendila cli una parlita di rendita puhlJlica 
iu Bor ·a, è evidente che ho dirillo ad una rispo ta 
immediata per mezzo telc•gra!ico da un 'ora all'altra, 
pcrchè non po o rimanere e poto iwr due interi 
giorni alla eventuale variahililn dc' cor i, la ciancio 
all 'altra parte il vanlagrrio di poter calcolare e 
debba r· pondere affermativamC'ntc o negali, amen le. 
TuLlo aclunquc dcv' C' ere aLbanclonalo , econdo 
la pccialilà clc'ca i, e gli u i inlrodolli in com-
mercio, ull'cquo e prudente apprczzamcnlo dc'Tri-
lmnali. 
Non i ohbicUi, che un proponente cl i malaC dc 
potr •hb di simulare o JH'garc l'a1Ti,·o dc li accet-
tazione in tempo utile, cd invocare la cc ·ezione 
elci ritardo, per far i dichiarare ·iolto da gni 
vin ·olo conLraUualc. e que lo è un inconveni nte, 
es o & ·omnnc anche ali' altro i tema da noi com-
botlul , nel quale, bb n il con trailo -i rilcn a 
p rC Lto fin cla l momento in ·ui l'ac l'llazionc , ien 
co1Lerrnala per e cr, spedita (urtico!) 3 .21 cl(' l 
Codi e Gl'rmanico), tull:n ia i sog~iuncre, eh e 
per qunlunqu, •acrionc, cd anche pc•r c:1->o fortuito, 
q nc•sln accellazionc sp •dila in lcmpo sia "iunla in 
ritardo, il ·on trai lo ("l'ual1ncnl non u .. i I più , 
C'Cl il propon nl pu' far cnc' di ·hiararc .,, in ·olalo, 
pur ·h · nbbia clal ani ·o d ,1 liUll r o n ll'in-
Ll'n nllo dc, l lc'mpo, o immt,dial.mll'nl ' dop l arriv 
d ll 'accellazionl' turdi, a art. m cl imo). 
lU 
Anzi in que to ccondo i tema il p ri ol è 
macrqiore, pcl'chè l'in ert zta di fotto, he pu · dar 
luorro ad inda ini e conlroYer i non riauar la , 
ollanto il vero momenlo d !l'arrivo dcll'a ·cllazi nr, 
ma anch' qu llo dell'arrivo della prop la per 
determinare quando l'una o l'altr ~iano rliYcnutc 
ri pellivamcnlc irrc,ocabili, p rò il ·ampn alle 
cli imulazioni cd alle frodi m · · , i ppiù al-
largato. Laonde · van pr •occupar i cli quc L 
pericolo, non polcndo i , ilare il d lo , la m· ln-
t •dc in qualunque i tema, n& altrim nli e mhaL-
terli che con la prova cli fallo cl ·Ila , rilà e · n 
le con •rruenli m1Zioni civili dl'l pieno ri , rcimcnlo 
dc'danni inlcre ·i for · prodotti dal fraudolento 
lenlali o, ed in determinali ca i più erravi anchr 
e-on le anzioni penali con cui i reprim n i l n-
lalivi di truffo. 
Allorchè poi realmrnlc l'ac cl tazi n non ia , iu nla 
in tempo, ma con rilurdo, pu · or"' l'<' anzilutlo 
una qui ·tione cli r pon abilità: ·d al certo · • il mil-
i nle la rispo ·ta abbia e Ilo lra i m<•1.zi cli ·or-
ri puodenza a lui po ibili il più I nlo o mal i ·uro, 
inadeguato alla qualità ed ur< t·nza d ·ll'affar , cl 
il meno allo a prcvmirc inutili pc e danni, i 
aminerà, ne'ca i, per quanlo rari, in ·ui po a 
dcrirnrnc alcun danno , e con orrano i l rmini 
abili all'applicazione delle recrol del diritto ·omun 
inlorno alla colpa. In mancanza di crni colpa, i 
applicherà il principio, he i danni prod ilti clal ca. o 
fortuito ono a cari ·o di chi li soITrc, n.za djrillo 
a ri ar ·imml . 
Himanc uua cconcla qui Lione. Dal rilardaL ar-
riYo dcli accettazione dc, e m pre cd ine ornhil-
rn ·nle d 'ri\'arc, che il conlrallo ia mancat 
conchiu o; ovvero potrà ancor· il propon nl,, 
rinunziando al proprio dirill , ra scrtnanclo i al 
uft•rlo ritardo, per evcrar n 1 contr. tto, e ridurlo 
a perfezione ? pl'ima vi la emura in°tU l > far 
clipencl re il man{ •nimento o l'abbrinclono clt•l con-
lntllo dalla volontà cli un . ol de ' ·ontnwnli. ;\la 




è facile riconoscere, che questa facoltà data al pro-
ponente non può tornar nociva all'accettante, im-
perocchè o questi ignora l'avvenuto ritardo, ed 
allora l'avvi o che il proponente persevera nel con-
tralto non gli annunzia alcun canrriamenlo, e ri ce 
conforme a' uoi intendimenti; o ha saputo che per 
un accidente qualsiasi la sua ri. po La 1 e smar-
rita o non ancora è pervenuta a clcstinazione, ed 
in tal caso niuno dubita che anche l' accrltanle, 
secondo i termini e ·pre si dall'articolo, ha facoltà 
di rivocarc la propria acceLtazionc; e e non lo fo, 
ciò imporla e ere a lui indiffcr nte che anche arri-
vando più tardi lari po la, il proponcnLc, <' il vo,rlia, 
per i~ta nel contralto ; e però vi ha nuovamcnl<' 
accordo implicito delle due volontà, cnza creare 
una ncce, sità fol'mali la di ricominciare da capo le 
trattative del contraUo con una novella pl'opo la 
. eguita <la novella accettazione. Se non che, ad 
evitare le incert zzc sempre pregiudizievoli al com-
mercio, ·i è prescritto che laddo, e il proponente 
voglia manlcnrre ìl contrallo dando efficacia alla 
acccllazionc rriunta in rilardo, sia ol>bli~alo di 
u " • 
darne immeclialamenlc av i o all'accetlanLc , oLto 
pena di dC'eadcre dalla facoltà clic la Jccrrrc gli 
c·onc<'dc. 
L<' non poch0 modifìcnzioni inlrodotf nrll ' aL-
hrnlc Pl'<WcUo, clc·llc quali abbiamo fin qui dalo 
ragione , climo. lrano la omma cura ·on cui 1 
volle appagalo quanto polè s ·orgcr~i di lr cr illimo t• 
pralicamcnle utile Mllc ·riti ·lw e propm,tc rdati, e 
111 h n nrduo pro hl •ma di dcUtu·, 11orm lc><.,.i lat iv' 
giu. tr <' vunla io. <' al commc•r io , u' contratti fra 
per onc lonLanc·. 
Co ì c1 terminato s, iiuppnlo il , j..,tt-ma ltaliano, 
oonlinanclolo co'prin ·ipì del diritto, l' l'()n le rw-
ct• ,if cl llc rdaziohi commcr<.'iali, la oluzion cli' 
es o por e del probi ma nnzitldto ~i ·ollo ·a inl r-
m dia lrn qu •llc troppo a . olutc ch-'Coclici Gt•rmanici 
d Iberi ·i, del r «cli l , izz< ro. Il i l<'ma ll:l-
liono frulla da un't,ccur ln. t·ombinazion' delle du 
H:l 
azioni e:r tip11lat11, cd i11 (actum o e._r. qua.·i de/irto 
la ciando ad e il ri peltiYo dominio, cl allri-
lmendo a eia cuna i propri elT tti .. \n ·hc dov man hi 
la perfezione cl ·I ·onlralto, cmpr rhe il fott di 
uno dc' contraenti abbia carrionato lanno nll' altr 
ne derivcri1 l'obb]i,~azion • non di 
" tralto inc. i-Lcnl , ma cl ind •nnizz r 
prudentemente arr calo. 
\ . "IY. 
·~mr<· un con-
il d,rnnn im-
Di. po. izio11i co11111ni alfe obbliga:io11i 
1·011unerciali. 
rrruono alcune dispo izioni appli ·abili a tulle 
le Ohblirrazioni Commrrciali. E.., e rappre nlan 
altreltunle dc-ron-lic alle r ,T I · rr n rali d •I I irilto 
Ciùlc, re lamalc dai fini bi oani pe ·i· li cl I · m-
mcrcio, e con aerale da un o tante pn ·ifi ·a 
i uri. prndenza. 
Que te di po izioni mnncavano affatto nPI ,odi · • 
f<rance e, ma i Tribunali, nppl nel alla In una d Il 
leaac, ave, ano adoll-lle alcune m llU razion li 
conformi alla natura delle operazioni mer · ntili, 
le· quali furono in part on, erLit in I ,., n l 
no tro oclic, del 18 6 5. 
Prima fra lulL i· la cli po izionc• cieli' art. :Vi 
d~ll'alluale Prorrcllo, la quale tabili e il mo lo in 
('Ui cl(1Vl' i cletcr,ninare il gi11 lo 1irc:-:o o il JJ/' •::o 
roNe11te dl'lll' cl!1tTall1 , clr.llC' llll'l'<'Ì, elci tra,;p rti , 
rh•i noli delh· n· vi, dei pn•mi cli a icurazion , tlt>i 
<'<11· ... i cl ·i cambi, d(•~rli cft•tli pubhlici clPi titoli 
inclwtriali. l'na lai· di po i1.ione c•1·a 1wt· ,aria 
1h · ·h · cl ro~anrlo alla rerrola r t·n!'ral • d<•l J )iril to 
Ci, ile l'h O •rra Yalidilit a!ln H'IHli ·1. (' le• r1arti n,,n 
' .., 
;11,hian convenuto ilei pre.zzo o 110n 1w ahlii 111 
ri111, • la dl'l rminaziont• ad un frrzo il <.odil't' 
di Cornm(•tTÌO pernwtlc la v ndita e mm •ri·iah• al 
yi11~fo pre::.:u od al pt'e::o cort'e11te; cl • a in -
fatti •ra crilla n l di('C' yja nte 11<·1 'l il I D llri 
Ar 37'. 
A1-t. 87' e 38. 
lH. 
Vendita (arl. 9 6 ). '\la siccome la delerminazione 
del giusto prezzo o del prezzo correnle non oc-
corre solo ne'contratti di ven<lita, co ì molto op-
portunamente nel Progetto preliminare e nel defi-
nitivo si è data a tale articolo una maggiore 
csten ione, e ragionevolmcnle ved<'si trasferito nel 
Titolo che traUa delle Obbliyazioni Commerciali in 
yenerafe. 
Però parve troppo limitativa la di posizione del 
Codice vigenLe, clic in mancanza di mcreuriali o 
cli liste di borsa , il giusto prezzo debba <'mprc 
tahilirsi mediante perizia , clappoichè i falli clic 
devon ervire cli base alla del rminazionc dC'l 
pr zzo po ono talvolta accertar i in modo mi-
gliore con te timonianzc od altri mezzi. P rciò nel 
Progetto preliminare (art. 4 2) fu nmm<' a 0911i 
altra fonte cli 1wow1, e tale locuzione è mantenuta 
nel ProgeUo definitivo (art. 3 7). 
'cguc l'art. 3 8 per regolare il ca, o chr la mo-
neta indicata in un contratto non abbia or 
legale o comrncrcial nel Regno , e il cor o o il 
ragguaglio non ne sia tato e pre o. Il Codice 
i,rente a a due arlicoli peciali in propo ilo: il 
capovcr o dell art. 228 (eh mancava nel odi r 
Fran e • ), relativo al pagamento delle lettere cli 
cambio; l'nrl. 452, corri pon<lcntc ali art. 33 
cl Ilo Lr. o Codice Fran e e, eh rcrrola a i ca i nei 
quali il pt'ezzo cl lle o e a icuratc fo e lato dc-
doLLo in moncln lrani ra, e non C e d termi-
nato n Ila vuluta corrcnl . i · om p rò tali di po-
izioni pote auo trovar appli ·azione an h a~ li 
altri conll'nLti, co ·ì la o mmi ione del 1 6 9 ~ Limò 
opportuno di tra formar! in una norma 1wralr, 
e di collo ·arlu nel Tito! delle Obbli9n-zio11i Com-
merciali i11 ge11ernlc imitando I e t•mpi del odic 
G rnrnnico ·h tralln cli quc• t arg m nl n I 
Titolo dei Co11/raffi i11 ye11era/e. (;attuai Pro!rrll 
con ·crvn, ah·t' lit•, i moclifìcazit ni di ·ompilazion •, 
l'art.. &:l dd Pro~l'lto prrlimi11a1· cl,~pnncud ·be. 
<' la moneta indicala in un rontrnlto non ha ror--o 
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legale o commerciale nel R ano, e e il cor_o no11 
fu ·pre o , il paaamenlo può e cr fallo n la 
moneta del pa e , ccondo il cor o d I ambi a 
vi la nel giorno della cadenza e n I luo d I pa-
rraml'nlo, c. qualora ÌYÌ non ia un cor o di cambi , 
al cor o della piazza più , icina, ~alrn e il on-
trallo porli la clau ola « effellin> ii od altrn eciui-
valenlc. 
Aie une Cam ·re di Commercio 'Genova e Parma 
110n approYarono qu t'ultima ri . c·rrn, pcrrion·hr 
la cliffìcoltà di prncurar i la pe ic di monpta e/• 
f'etth;a indicala nel conlrallo porlas in<lcl>ilo , ~-
gra\io al d biL re enza corri p ndcnl vanta ni 
al crccliL r . ~]a I o cn-ozion facilmrnl<' i ricu-
110 cc erronea. Il lr i,lalorc ac orda p r rrrtola 
rrc1wralc al d bitorc la fa ·ollà di p """ . in mo-
neta d I pac e cconclo il or o cl I amhio a 
vi la nel giorno e n I luocro d I p aam nlo, quan-
tunque nel conlrnllo ,i trovi la indica:iom• di t111a 
moneta diver a; ma do, e non vi ha qu la . cm pii 
indicazione, ben i il pallo e, pr . o pt• ·ial di 
<lo, c·r i procurare ommini trar al cr dit re una 
peci, effettiva di moneta e non altra, d hhe , 
quella regola apportar i ecc zione, p rch · non , i 
è ragione di impedir una lipulazion pcrf •Lta-
m nle leciLa, crl al cui ad mpimrnlo un rcditore 
può avere lcaiLtimo inl rp · . Ju tal ca l'oh-
bliao non è olamPnl' tli dare, ma anch di fan:, 
ponendo i a cari o <lei dcbilor , col uo ·on en o 
pre o o<rni dilirr nza, p cd t'' nlualil ' p r 
pro acciar. i la spl'cir fTrui, a prom a. l'11 lai 
pallo r ntlc l'obbligai dchilore non di una q11a11-
titi, omma di d 'IH\ro ma cli una . J>Hie clc•ler-
minata, deduc ndo-.i la moneta in ·onlratto 1c ·or1H• 
una mere• qulil ia i cUla com· nula qualità. • on 
u i l aclunque eh' olil,lin-ando i il dl'l,ilore 
ali' adempimenl <l Ila pro1n ~a nr.i l<:rmini iu 
·ui con enti di farla, .-rii i arr chi indl·hito au•-
avio. 
La di · po izionc d •Il' rt. 39 on a ·rn u11' ultr 
importanti . ima ec:crzionc al diritto cornu11 , u d •Il 





,, quale (co i esprimeva i la Commi ione cld 1865, 
e< che per la prima volLa la inlro<lu e nel vigente 
" Codice) niuno poLrebhe con ragione negare l'op-
rc portunità in favore del ·ommcr ·io , per quclln 
(( sicur<•zza !cl efficacia di guurenlige onde nel 
cc pul)blico inL ·re . e è d 'uopo ·irconclarlo ». 
È anlico principio di diriLLo, ad tlalo nel CodicC' 
Civile ,a1-l. 118~ corri pon<lcnle all' arl. 126! cl·\ 
Codice France e) eh l'olAJ'iyazio1te in solido 1111,t .·i 
pre.s1-mie, ma dev'essere stipufnta µ~p,·es.-wmente: 
invece l'arL. 90 d •I Codice di Cornme,· ·io e.li ·lii~ra, 
1.:hc nel'e oùbliyazioni cummerciali i condebitori . i 
pre.·umono tenuti in softdo, se non 1·i è co11 ·e11-
:.ione contraria. 
fu Francia, nel ilcnzio del Codi ·e, di iò . 1 
di ·pulò vivamcnl fra gli ·criltori; e quantunque 
il Fm.M~HY (1) clicP e << Tou les auleur qui ont 
<< ;criL sur le Co<l • tic Commcrcc onL a<lmi quc 
« l'ohligalion ùn crilc par dct1'- commer~·ant l 
« de pfein droit sofidaire », lnUavin il 1A .. '~: 
contraddice iITalLa alt rmazionc on non poch lc-
Limonianzr di antichi e moderni Yiurccon ulLi (2 . 
Ed in falli coloro eh con idcravano il Codice Ci-
vile omc 1·e ola applicabile c.1nchc alle mal rie com-
mc-rciali, cd il Codir di Commcr io ollanlo com 
c.:c<·zionc alln rccrola "('ner, I ne' ca i e 1)r am nl • :-, 
d ·rogali, qu.1li ·tmo, ollrc il ~,f A·.(.:, I' ,\LAl'ZET 3\ 
il DuRAi TON i ) cl alLri, pl'Opu0nano <'lll'l'O'lca-
mcnl • la doUrina ·onlr:wia. 
'o lc•n<ron in H' ·e la prima 111111 ne, ollr 
Fmu,rn1tY, P ., RDF. (5', lìELHIAI RE ET LEro1-r-
11) F,u,11.11,. Ì~tud ., pag.2\ o e. (:! M \. :rn, Op. <'i l., vul \, 11 8. 
(:1) • I.a ,.olidarit1 ~i,' t d p\ in drnit, q/Jlwd il !I ,, oci li; /,i 
1•st fu dfro11ntia11 11111· rèyfr. d11 Codt \ 11po/é1,11 11rni.1 rii,• r,I for-
ml'lfr111t•11I ari/1' dcw. /'uri. 22 du Codr d,• '1J111111crc1. Uan: toute 
aut, rin•o11.t:111c I:; r°"I soni k m1me,; n dr il l'ilil conuno 
l'11 ùroil r11mn11!rt'ial, d /'uri. 12\t:! ,/u Codr .\<1710/{on {or,,, I~ 
rlroit co1111111111, ouq"tl il {1J11/ .1' .so11111dfrr • \t u11i1 Op. dt). 
(&) Ut 1t\l\rn .• llp cil, Htl. li, n \lii, 
(5l I.;\ nntur dc~ l'IIE(,t tJn nb r\lltlmNciau" pori 11 rroirc 
qu·111\t' ,,tipul.iti,rn t''-lll'C,-~e n'c:t p:1 · ner',~air prnr qu'elte,- (/r 
/1<'1" ,111r clt,• .,i .~0110 C1l1/1/i!/U/1 i1i;.fr111r) s1,icnl <'Ollsid \(, ,. 0101 
solida i,,,. ( I' .\Rll4~:H , , ol. I pa!(. _ii·). 
lti 
y,_· ,1 e LA:OLOI 2,, il qu I rva. mm 
tale pre unzi\me ia lcCTiltimala d di 
giu lizia d· l vero int r e d l e mm rei 1111-
peroccltè la olirlariclà da un lato ,, it·1 cm-
plifìca le prnccdur , r d ill'allro aum nla lr. o-
rcn !ie, accr ce il cr dit p r onal<' , facilita la 
circola1.ione dei rnlori. 
Y ramcn\ ', t' aminala la rpi i tion non "la cl(• 
j111 ·e con lituewlo, ma dc j11t<> con ·tit11to nrllo 
lafg della lc<Ti lazionr Fran r,e e clr 'Corli<'i rh I· 
e opiarono, I' pinio11 eh c,rl11cle la prr \111/ÌotH cli 
lidari là 1v>11 olo i app·1lc--a non •pri, a di f n-
damenlo, m'l for e aneli dc,,.n:\ di prcfcr ' nzo ; n · 
oltanlo prr l'n rnpiPzz :1 clrlhi r rrola nilta n I o-
dice Ci, ile • non clcro~,, la nc•I dice di ommPr-
cio, ma anche più p1•1·ch& in q ,1 l uhim in ·unlr,1 
~ pre- 'lm nl labilila iffatla pr · unz1 ne n Il 
m l"ric peciali cL -11 1· Società della Cambicdt•, k 
quali eccezioni autorizzano ad :Jr"on cntar ~11 1-
lcnte la rcrroh fOnln1ria in lullr I ullr mal rie 
ciel Diritto Commer ·iall'. 
1 ondimcno la <TÌuri prudl'Oza ILaliana, Ilo l'im -
pero del Codic di mm rei lh rlin d .li 
Leggi di Eccezione pcl' le Due icilil•, i pr n11111.io 
onnl ammettendo la pr<' nnziont.' di (, lidari,•l: 
n Ile obblicrazioni comrnl'rcioli (3 . 
Il no tro Codice di Comm rio cl I 1 G:·, p t•r 
lorrlie>r il o-rave dubbio , coili6cando la CTtun,pru-
(I) c (Juoiqu lo odo ùc Comm rr·c ne s·cn e pliqu pa. , rlan 
t.nus IP' tcmp~, deux cnmmerç~nl qui ·engag nt en. erohl , onl 
1 • r•pulé ·cngager •>l!dairement; on ne cnnnail pa en juri~-
prudence de ma , ime plu cerlainc, plu inr;iriahlem •nt ob. rl' '•e • · 
(Dn HIARRL el l.1 ro1rl'I:-, Trait·, de Droil Comrn., ml. 111 , pa , 51 . 
2 LA:-GL01,-., E. ·ai ur le credil pri\1 ·• ' Flcrnc l!e IJroil Frao 
çai· et élranwe r, tom. I). 
3) Gran Corle Ci\ il di . 'ap li, :li lugl'o I . 5 { liRt 11, ll1•ri-
i n·. tum. \ 11 , p~"- :. 71>) - ·enato di fìeno\ a, ::3 ot 1hr I · ~ 
- Con;; 1ia10 di • ' ii-ai, \!lì a o lo l i I - Con,. ,bto ili Tori111, in 
p,u entenie riferite nella Collczinn ti I .h HLI.I t;lur· . e I m., 
I, :. 1 e . - : nato lii Ge110\,. i I nn I :} 1; t:11\ .i, 
I :n .. p./1'. i91 ) - . !agi trato J' ~p; elf,, lii <i o 1\ • 11 
I 51 (BLTt1:,.1, li, 51 ) - orli: di Chan,l1er_, t, giu Il 
Jourual du Palai , pa . HHì. 
rt. · {). 
Art. 39. 
H8 
dcnza, ammise espressamente la cennata eccezione 
al diritto comune, <.· tendendo altresì La presun-
zione di solidarietà al fideiussore non commerciante 
che garantisca un'obbligazione commerciale 'ar-
ticolo 9 O). 
Questo articolo è stato con rvalo nel Progetto 
preliminare (art. 4 4), ed anclie nel Progetto defi-
nitivo (art. 3 9). 
La ma ima ddla olidarictà commerciale, pro-
lc•Ua da una pacifica giurisprud •nza, è orm' i così 
entrala nelle no tre abitudini, che ne 0110 i le-
malicamenle •tra noi informate le relazioni mer-
cantili. on poLrcbhe i adunque abbandonarla senza 
danno. 
D'altronde è pur conforme a giustizin, eh . quando 
più commercianti si associano insieme ne' bencfizii 
e nelle perdile di un'operazion , e permettono che 
i spenda nel pubblico il loro nome, ri pondano 
verso i terzi l'uno per l'altro. Tale era anzi, 
e non altro, il fondamento giuridico di giudicare 
adottalo dall'antica RoTA. GENOVE E (1). arebbe 
ommamenle pericolo o in tali ca i obbligare i 
terzi a ricercar e dimo lrarc qual p· rlc d' inte-
re se I' uno I' altro dc' commercianti abbiano 
nelle opC'razioni, e p<'rmeLlere ·h<' da tale indag,ne 
ri ulLi for minimo ed imperccttibil l' intere di 
·olui, il cui nom • principalmente ·onLribuì ad a·-
-rcdiLar' n •I p11bhlico la <'l'i •ti, di un'impr<' a e 
la olidiLa degli obblighi per e a ·onl ralli, la ciando 
la parL, nrngo-iorc· di re pon hililà acl allri coin-
lc>r<'. ali o curi cl ins I iùili. Laond il ~i l ma 
e nlrario alla p1· unta olidari là nelle> ohl>liqa1,i ni 
e mm r ·i li e lingu rebb il re<lilo, d introdur-
(1) l II r11im i11 rit•ilalr Gt ,wnr, rl q11itlr 111 110/orir 1wq1111111 al, 
q11od surii r.rJ>r11dc11rcs 110mm i11 i11111/ lrnl'nlur rontrolw11ti b11 $1'-
r,1111 iu :-OLtnu11, rl /oli ro11 urtudo r l ob rrrn11/i<l a11t-11di drbrl, 
rum {ociol Ju ,nor. Gi.N. O i . 30, n. '', et Hi, n. '} 
tmprr it,i P<'t' Rotam {uit 1urlir11tum, 111 r.r pluribUJ d,·ci ic,nibu 
noti , i11111111 r.d, q"od q11(111do du-0 vrl plurr L\.rL. ne. T ;o.O\!Ll'> L' 
,1,n L, q11ilibrl trnrtur rt obligatur 1. ~01.1n1,-. ( RoT., Deci•. 96, 
n. I ). 
li!! 
rebbe nelle relazioni mercantili una diffìd nta e 1-
ziale al comm rcio ed al uo incrC'mento. 
E ben int o, e del re lo e ne fa e prc a ri-
erva, che qu<' la è una emplic pr unzione juri., 
la quale cc a a fronte di una contraria ,ol nlà 
de' contraenti; e que La può ri ullarC' ia dall I ro 
tipulazioni, ia anche clall'ind le d:ill' <rrr t l cl I 
contralto e dalle u anze del commer ·io . 
1 
1cll'arliC'olo ho n<r ,iunlo, che la p,·e 1111zio1w di 
:ulidarietà non si e. le11cle alle persone d1.' 11011 
commerciauti per !e conlratlazioni, che ri.~prtfo nel 
es i non sono atti di co111111ercio. 
el Codic • vio-l'lllc -. di po lo, ·hc e un allo 
ia commerc:ialc- per una ola delle parli conlrnenli 
e non per l'altra, le obblio,azioni cli quc. l'ull,ima 
rimangano regolale dal Co<lic<· ivi I ,art. 91 ). 
La te a di po izion fu manlenula nd Pro•T llo 
preliminare (art. 57,. Quindi ri pcllo ulla oli-
darielil, dovendo i applicar· al non ·omm rei nle 
la regola contenuta nell url. 11 8 del Coclic i, ilt•, 
e a rimaneva e clu a. 
1henclo io, per le on iclerazioni ·h · piì1 lardi 
e·porrò · 1 ), stimato conv niente di mnlar raclical-
menlc codeslo i lema, e di tabi lire, eh, anch quando 
!'allo ia commerciale ollanlo per alcuna d li parti, 
nondimeno tutli i contraenti indi linl m nt ri-
mangano oggelli alla lco-(l'c ·ommcreial , f uorcl11:. 
alle d' posizioni che riguardano I p<'r 011c clc' ·om -
mercianli, e a/,;e le di-posi,.ioni co11h'arie della 
legge; di, enne ncc aria una e pr a di ·hiara✓.ion • 
per non a~ ogo-eltar alla pr . unla oliclnri tà coloro 
lra i contra •nti pci quali l'allo av ·e natura ·i,ilc. 
Rimangono lrc ullim • di po izi ni ·hc formano 
o<rgello degli articoli i O, i 1 e U in i t ,nf i nel 
vio-ent Codice, cl a<ro-iunlc nel Pronctf o prelimi-
nare e nel definitivo. ono lr d l'0°hc ad · ltrel-
lanlC' reo-ole di Diritto ivile, incomp· tihili olla 
I, Yed i numer XL. 
r . 3 • 
• 
· rl,. '1.1, ,.12 e 43. 
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sicurezza e con la perenne produlliviLà dei valori , 
neccrnH"ic all't.:conomia ddlc redazioni commerciali. 
La prima è dc.sunla <lall ' arl. 28 9 del Codice 
Germanico, e di;ponc contrariamenlc alla regola 
del <lirillo comune 1art. 1211 del Co<lict• CiYileJ, 
che i cl •biti commerciali liquidi cd e. i ,ibili produ-
cono inlea'<'S i di pieno clirilto, impcrocd1i, per il 
comm<'rcianlc il tempo è moneta, e le somme i11 
mano del comrn ·rciante cominc·iano , frullar• fì110 
dal rnomcnlo in coi •nlrano nella !:>Ua ca a. 
Acco 1\icndo l' o ·crvazio11c cli una Camera di 
Corrurn·rcio (Panna), !io però modificala la formol., 
del Pro clto preliminare, ·lic parrva l'<' Lri11 1·c 
cocl~ la di. posizione a' soli f'a i conl mpl:1li nPllo 
articolo J 2 3 I del Codic Ci\ ile, cll'l qual · far va ·j 
in opporluuo richiamo in vece ddlo arlicolo 1232 
d1t· determina quando un debito pro<luea inlcr ,. 
l• u cl uuque convt>nienlc sopprimere qu I richiamo, 
lanlo più hc iu culrambi i menzionali articoli 
d ·I Codice Civile è falla riscrYa delle 1·eyole . peciali 
al comniercio. 
La conda dispo izionc (arl. t 1) vi et.a al giu-
dit<' di ac ordar n •Ile obblicrazioni comm rciali la 
dilazion, pc1·mc:, a dall'arl 1 J G5 del Codice Ci\ ile; 
ciò clw •ra n •e<' · ariamenlc impo lo dalle <' igenzc 
d ,1 commercio, il quale vive e fiori ·e della ' icn-
n·zza e L4cllllj>C ·Li ila Ùt•ll'ad •mpimcnlo cl o-l'im1 ~rni 
11 •Il• prc ·i e epoche con" nult•, potendo una dila-
z,on 011c clulo cfrcrczionalnlt'nl<' dal giudic di-
V('nar nu n di dnnni gravi imi. 
La Lcrza ~arl. .U) di ·hiarn, ·ht' nel ca o di r -
101H' cli 1111 clirillo dc,rinml, da allo ·,>mm r ·ialc 
non lt ·1 111,wo il ,. •tratlo litiyioso, cli ·ui <'- parola 
Il lrli urLicoli l5l6, 1:it7 e loi c1,1 oclil' 1-
vill' . Ouc hl cli po izio11 • C'onlro un i tiLulo o -
, idì tla. molli ~Limalo ino-iu L e dann ~o anc:h 
nel l>iriU ivil fu su o-criln ,l· lln iu la con i-
d<•rnzion C'li(' tultociò eh è i1H't'rt.o ri olubil 
n•1Hlc pt'<'l'Urio il dirillo paralizu la lil>l'rn di ·p -
nibililà, <' qnindi crea impacci cl o la oli i quali 




Pnuwa dr.Ile Obbliyrc::ioni rm111111•t'ciali . 
. <'"li arti oli t3 a .. ~ il •Il' ,1l(u•tlP Prn ... Ilo 
c·o11l1•11~11no 11, di~p, i1.in11i inl,1r1H> li 111•-:i di 
pn1 ,rn """" nli/,liy11 :i1111i Co111t111 J'l'Ìllli. 
E i 01H e11u11wrnli ,u•tr art. i :l ,wl <prnle fu 
)WI' la pl'illlH , olla eh nit• :t" •il111la li prum n p r 
left.y,·11,11111i · .,li ull ,·i 1111 u.i rii pr1w, ,, nno ,pwlli 
((, i ii\ 1•11unciali n ·ll'arl. rl2 dPI , i:• nt,, Cndir , 
• 111·11 art. dc·l r r I f(•tlo prc•liminnr • tillf' ctli 
nlli pul1hli<"i, le itture pri,al ', I,· n cl,•i me-
dial ri, lt• fallun• n 'l' llalc> l11 corri,poncl,•111,a , 
libri clt IIP- parli 1·011lr.1l>H{i , i LI' timoni rii o ni 
allro mf"Zt.O a111rn1• dallP 11'!:!!!i r·i, ili. 
_ue~lc• di P" i1.i111ti l'ipn rhH·ono o,l'in1.i:dm1 nlP-
1 • rctrolt•. ciii' l'art. 1 O(l d1·I Codirr 'flllll'<' e• I,\-
:: 
bili,:1 p•r la pru,,11 il<i t· 11lrnlli di co111JJrll 1• 
çc,11/itu, ma elil' la •iuri~prud nza :n·,,, a l'onr1H·d1 .... 
m •nlc , ppli ·: k ad ol!11i altra olibli!:!azi, 111• di na-
tura com111t·r ·i11l1· I) Q1u•ll1• IH rrn1• a,,,, .1110 prin-
1·ip tlnwnt • lo ·01w d'inlMdurr n Il• mal1•ric• c·111 -
nwrciali nwu.i di prnova più f; f'ili , più mplici 
1, più tonfo, rni alla fìchH"in t' rnpiilita ·olla qnall•, 
per u u ' pt•r lll'l'l' ... itì1, ,i ,fri11"0110 , i lra mrt-
1111111 r i r li11~u,rno Il' obbli~nziuni atti1wnti ;117li 
affa1·i dt•I 1·l•flllll<'l't:Ìo. 
~pel'i:ili e, Il idcr 1zinni I ct'lll'l'<>no in( r110 ;:Ila 
ft,ll,· cl n ·ula ad alcuni di •1ur ti nwui di pr11 rn, 
ci, · i lil11·i ,li 1·0111111 ,·cio. I 1,0/ dt:i 111 •ti.it1lu,·i 
' t •le9n1111mi, t' la p1·11oru le ·ti,,11111ial . li nitri 
110 r •~e lati da' priucipii l · i d1•l Diritto Gi, ili·. 
_ rt. 13. 
Art . .-1::7-50. X.\XVI. 
Libri di Commercio. 
Fu già accennato ~ Titolo IV ) che era i credulo 
più conveniente trasferire le di posizioni concernenti 
la forza probanle dei Libri di Commercio fra qu Ile• 
che trattano della pruova delle obbligazioni. 
L'autorilà dei Libri di Commercio non fu mai 
posLa in dubbio; fu soltanto qui Lione inlorno al 
grado di pruova che clovrva i loro aUribuire. 
Nel Dige Lo non trova i alcuna di. po izione ·o-
mune a luUi i Libri clc' commcr('ianti 11); ma in 
ispecie ai libri degli argentciri è ac ·ordala piena 
fede; econòo alcuni, pl'rchè gli argenlari er i-
Lavano un pubblico ufficio, officium pubficum; e-
condo altri , perchè le loro funzioni , nza e cr 
puLhliche, awvauo per cau a l'intcrr e pubblico, 
publicam causam , cd erano quindi prolet~c dalla 
pubblic.:a autorilà, p11blica autoritate (2). 
ollanlo nel Medio-Evo sorge la teoria , . che i 
Libri d i commercianti, regolarmente tenuti deb-
bano far pruova, lanlo contro di e· i che in loro 
favore, almeno quandu iano confl'rmali dal giura-
mento di ·hi li invocu (3'. 
Fin cl'allora adunquc per i Libri di Commercio 
faceva ·i eccezione a quel del lato di ragion natu-
rale', per il quu le ne :,uno può er ur i un lilolo a 
(1) Da akuni luoghi delle orazioni di iceroue pro Ro cio t' 
co11tra l'enem ri ulta, rho i Libri di Commercio potc,•ano bens·1 
•ssor' prodotti in giudi1.io, ma ro tiluivano ollanto 1111a pr un-
:r.ione, o un principio di pruova, o non pot vano per ' te i fan• 
pi ua pr rn del loro contenuto. 1111111 roclicrm loro tr. ti rrri• 
« tun MT09r111tio r t » cl :iltrovo a Jlomo tu/ti imr rt umrnti, -
« simr, ta/111/us q1111111 ro11fir:1'rl',, oli.~ te rlllp urum 11omi uspirionr 
,, arbilrnburr, si q,iihu 7>cr1111icr111 Cl'fdebu , ii r.rprn 11111 no11 (erre 
• 11rq11e i11 l1,c1. tubulos 11/111111 11ni11r11 re(errrs, 'f•IOIII tot tibi 11omi-
« 11ih11 or:reptum Curtii 1·e(rrrnt! Quid prorlrrut libi r.rpn1sum 
a il/i. 11011 111/i, r.> 111 lui .oli tabuli le ra11 11111 dirlurom c.ri • 
• ti mosti. » 
(:? MA:-.~., p. rii., tom. , I, n. 111. 
(:I ButOLO, A!I L. qnacdam, ~ nummulariu~, rr. dc denùo -
U II lii), sulla lr~go /lntionrm, C. I)• prob,1tionihu .. 
rì 
111 uo faYor 1. ·i voli da taluno u1u tifi·, r• qu · l.t 
e <'ZÌ n upp rr un mandato tu ilo li • i 
ommer ianti dian r • ·i pro · m ·nle 21 1 m· h 
racr1onc di , a p nlan ·1 dallt· ahituclini 
dalle n · ilà d Ila , ih e mm r ·ial ·. In-
falli p r I· 011,li ·ih cl 11· forin 1 t' la · · •1 ·iti1 d Il' 
p •razi nt rn rcanlili non 
·urur , un lilolo p rfcll 
pruova 1cura <lell'afT:irc 
nou ,.• ;, nulla a lt•mc·n• 
mpr p ibil • pr -
h' p 1 , al1•1· · c·o1u1• 
1·011 ·liiu 11. I>':dlra pari • 
pt•r·li; r1:i-ru11 cnm11wr-
cia11ll' tic·11 · i uoi Libri 1· rnn I pi 11, 1 a un 
favore; quindi i Libri ili mn11·1T10 fa11110 f1•d1· 
anche• l'uno rn11tro <l1•11' .tltru . ,i un • •li 1110 L' 
ri c·onlr:1111 · ,in·uda; « la p11·ti• 1•.I /yu',·. conH• 
« din• I · Y., le., ·,,,111cir,fioo.· cl -~ fii-,·c r,•, p 
Cl , C coni nih•11 { / U /I / w· ra /I fr1• :J . 
La fol'l.a prolr111t • d1•i Lil1ri di Cu111111e•r ·io p1111 
cor ickl':tr i ollo lt·•. p•lli: 
1 ° I r,1 ,·0 111111t ·iauli, 111 lll a l1 •1·i ·1 'll(l1t111•:-1·1, , . 
JH'I ' a111bd111• 11 • l" l'li : 
1 1:,a c111111111•n ·i 111li, i.11 111:i! P1 i,1 1n1111111·1·1·i,d, · 
,oll · ntll p •r 1111 , d1 li,· p·,rti · 
3° Frn e 111 11 11•1,·ia 11 l i <' 11 111 1· 1111111 ('1 ( Ì.1 11li . 
Fu ~it1 i11w111zi :11·,·1·1111 ; lP Tit ,lo I\ cu1111 · ·1 l1·u111· 
le••i laziuni pre~c ri,a110 a· ·01n111 •rc i:111li l.1 l1·11ula 
di aku11i cl t,~, 111i1wli Lil,ri. l'll ~or.-1 1·1Hlu 1· 11l1•u -
' t'r~ia 1'1 a co111men:i:u1li 111 11rnl1·rii1 co11111H·1·,·ialt• 
per a1ul1 •du • k parli patT •!Jlw t·lic qtH•II · I<· i~la-
A..rt. -17'-uO. 
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zioni do-ressero accordare ai Libri <li Commer ·io 
pirn:, fede; impcrocchè chi oUempera a tutte le 
ingiunzioui della legge, ha diriUo di e ere inlie-
ramcnlc guar-cnlilo da es. a (1 ). Però, iccome un 
libro potrebbe e· ere apparcnlemcnle rcrrolarc , ,. 
nascondere invl'CC qualche· inganno, o <' servi luogo 
a ragionevoli o pelli ,li mendaci annolazir,ni , il 
INri latore s1·nza coarlare la credenza drl macri. lralo, 
gli lasc ia arnpia fac-ollà di apprezzamento, acc:iò non 
~, i Vl·rifìcl1i il ca o che egli, co lrdlo dalla cli p -
~izionc di lcgcre, debba giudicare contro il uo in-
timo co11vinc·i1Til'nLo cl• unto da altri lrgiUimi m zzi 
di pruo,a. Ed infatti il Codice vigente (art. 21) la-
bili · ·e ·h • i Libri di Commercio, tenuli rcgolar-
llH'nlr, pos. ono ( non del;bono) e ere amme i in 
giudizio lH'r rrvi1·c· di p1·u0Ya fra commerc:ianli m 
materia <'1,rn1n(•rcialr (2). E la l a di po LZLOn 
rnunLenuLa udl'aUunle Procrctlo (art. O). 
fr uv, i ·o di molli ·c-riLlori, che questa di. po i-
zio1w ~i 1·slc•11Cla a11chc• ai Libri non ohbligalori per 
le- ge , ma mrraml'nlc facollaLivi , <lacchè la lecrgt• 
non ddingu<', e parla rrcn ralmcnlc di Libri di Com-
mcr i ; purrh \ , rò quc ti Libri au iliari non siano 
in ·on lrndd izione ·oi Libri ohbliaalori ( 3 ), e non 
muncl1ino i Libri pres ·rilli dalla !cera , per ·hè gli 
(I) C:os1 ditipon il Codice nra ilian art. 23. 
2 Talr di~pMlzionc legge. i anrhc nel Codiro France e {art. I 2 , 
n I Codic·o Portngh ·e (ar t. :!:H e 9~ ) e nella Leggo D lgn·1a1 t. 20. 
li Cndirl' Cermaniro (art. :l't) dice che n Ile ro:1lro,· r~ic fra 
1·0111111 r!'iai.ti in materia di comm rcìo, i lìhri drhitan1 nlr tr1111ti 
rornl ronn una ,,r,wa inrompl la , rhc può rcndcr·i piena rnl "ÌU· 
ram uto o ron :ilt ri me1.1.I di pro a. 
li Progrtto :-ìvinoro ,art. ~O) di. pone rh quei lihri i quali 
pr . ntnnu 11110 ~talo r mpl to 1 ~sallo drgli affari d'un rom-
111(lrri;\ntc 11l'lla 11:1 f'ondiziono linalll.iaria, ro tilui~1·11110, rn~• 
rra romn1 'rria nt i rom• rr.1 uon ronrn1crcionli. un jHi nripin di (HO' a 
rhe p111ì r- . sere t'Ompl tata . 
Pr,rn tanto l'un Codire rh l'altro i arrr ttano a sn "iun· 
rr, rh,i i/ yi11dirr hn .trmprr rlirillo tl'otlribuirr ni /i/wi 111111 frrfr 
11111,,r1iarr rl 111i11nrr, uronrlo il l,brro 110 n·itrrio. 
l ~I ,._,i:, op. c'il. n. ~:i - \ ,,o. ,:, t m. I, pag. ~: t - Lo Rl, 
sull'art. 12 lil'l Cod. !li Comm. - PAII01i$ L, , ol. I, n. :?:; -
nr1 .. \\IARlll l l 1t'CllT\'l;\,rnl. I , . :! 7 .\t\l7t.T, rol. I, Il. :o -
llrn,v.111111 .. <Il'~ 1·0111111erl'ilnt~ n. ~4 I. 
L ,:i 
au iliari noi po ono :.upplire alli ine-,i ·l-nln di 
e-_i, ma rrio,·ano olo a -piegarne ed a \'ola rnc 
1/ indicazioni 11 )-
1 Lihrì di Comrnel'C . .: io fonno fede a fa, or di chi 
li tenne, e sono rerrobrmenle leuuli nlr di , 
lui anche e lcnuli irrl'n-olarmcnk ,2' ; ma, om, la 
roll~' ione rr i11dizialc o ln,1giudiziak non può e"-
<·r di, i-.a in danno di chi la fa 3 c·o I rolui 
eh n10J trarr' , anta io dai Libri di ·ommrr ·io 
non può c:indern il conlenulo, acct ll.rndotlC' u11a 
parlc e re pingcndo l'allra (i E fuori conlro-
, •r ia che e l'altra pnrl' non lia bi . o0 ·no cli fon-
dure il proprio a unlo ui Libri d ·ll'a,, cr a rio com-
mercianlc, e non in Lemie Lrarne , :111lan-gio, p<•r ·l1c 
la pruova · cld 110 dirillo ri ulti da altro lito! o 
mezzo di pruo, a, il principio della i11 ·indibilil:, 
della fede <loruL· ai Libri non può a, 'r appli ·a-
zione. Oltre a ciò, alcuni n• lrin rrono i'dficarin di 
quc lo principio al oio ca o in ·ui le parlil 
le enunciazioni iano fra loro lcgal • per 1·u,,.1onc 
di conn c· ilà 5, ; ma la (acoltà data al a iudi ..:c di 
anuuellcrc la pruova cleri, ante da'Lil.Jri di Connnu·-
I) 11 faut ob en·er que toa re:1 liHes lcnu eul!'ment ]'our 
la curnnwd ité el la plu ' "ntncfe ciarle tlan · le a!.fa,r •- , ne _ clfll 
ron ··dén•, que comme dc fraction du li\rc-jnurnal, doni il ne 
doi,ent ~ervir qu · à corroborc r Ics énoncialion (T>u 11.1 t un 
et ~l \ ~E, llcp. \" . li, re de rommerce, 11. 6 e :l l , - \\\I L 11 
voi. I, 11. 2 ! . 
2 Cndic,• 1 igcute art. 2:1 . 
:i, Codice Ci, ile art. latill). 
1) Codice di Commercio ,art. :?3. Codice irilo lari. 13:.!J . 
Codice di lluen, -.\~ re e del! l ragu,1~ (art. :G), Coùico l'orlo-
he ·e art. !J'i9 . 
La RLOT\ ur Gt::-.o, A giudirara: A /1•11r e.rhibrrt' lil,ru tr11tlu1 
ri., stare: ed Jncora: Pronwicia tu m fui/ slc.rndum e r ltlm pro q1111111 
rontrc,, iut/a romu11i/t'r notula per doctorc Deci . , i9, n. :! .. 
:i :-a'piu~ di pulari contingit an libri eorum<JUO partitae 110. 
,int prn una parte acceplari et pro altera r.::.pui, l'l r •· 1111 1• t 
ne"ali 1a ..... Quoti tamen intelligi lur, uLi paititae sunt ronn \ac, 
hu~ e t qul)d contineanl un;im cadcmqu cau .un, u11ac1u • ,·cn i,11 
ad qu li1ka1io11em , el peremplitnem alteriu I . . \LuL-, Oi r . 
, cn. 11. 1.,11 __ Fra i moderni il .\l . sà 'Cril'e: 11 e t l1leo (·, i• 
dent lJUC celte indil'i ibilile n·a lieu que relalherncut à dc ar-
tir!c ou à de éuonciation ronne\c , et qu; 0111 rapport ; la 
111 ime aff.i: r ~ Yol. \ I, n. 130 . 
Art. · 7'-t'iO. 
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cio permeLL<•ra ,·lie egli col suo criterio, tenendo i 
lontano dalle e Lrcme sentenze, <·cl e timando. le cir-
costanze , manteuga la regola della in cindibilifa 
ne' limiti d'u na conncs ione qualunque di affari o 
di pcrson . 
Del pari è pacifico che i Libri facciano fede, 
11ncorchò i due comrncrcianli, o l' uno di e ·. i, ah-
1,iano e<· sa lo dal commercio nel momento dl'lla 
eoutro vC'r ia, qualora tratti i di ralli commerciali 
clic ·i ril'cri cano al tempo in cui e i c:ercitavann 
il commercio (1 ). Quindi i Libri di un falli Lo po. -
·0110 far frdc contro di lui, come a di lui favorl' , 
per le op<•rnzioni pr<•cedenti allo Lato di falli -
mento (2). 
La di -. posizione Le tuale dcll'arLic:olo, confrontala 
l'(Hl qll(•lla dc·ll 'a rLicolo 13 28 dr! Codice Civile, cli 
cui apprc so fai'emo parola, re tringc la fede dei 
Libri cli Comrnc>r ·io ai oli affari Ira commercianti 
in muleria di commercio. Era questa l)('nanchc l'an-
Li('a dottrina dl' lla . cuoia Ilaliana (3). Quindi . e 
lr:\ due commercianti ebbe luogo un allo civile , 
rnme una cli, isionc d'eredità, la locazione cl' una 
ahilazionc, e i,nili, lullochè se ne trovi nola nei 
lorn rrgistri mercantili , que ·ti non po ono far 
1,n10, ;1, ma al più fornire I mplici pn• unzioni on' 
(1 1 l. ilr ri 111rrralornn p e :,ani, liceL dc ei di~pulatur quando 
~nihcn · 11111 r, I :1111 pli11 , mcrc·al1•r \:-H1.1n,, disr. acn. n. 2;j -
Semhra <'1111 11 .\nT 1.0 nhhia -,o~tt'nulo il ronlrnrio (~ulla legge :i, 
~ 3, Il. cli- i11n1 i111111un.). ma la ~ua opiniono non fu accettala nè 
tlì1gli ~rrillori italiani, n da ' I •dcsrhi. h1 u:- nella ' ll:1 monngra-
lìa : n />rnbu1;,,,,t' qua, (,1 /Jl'l' /,hro.~ 111rrratnn1111, srrh r; \on 
" duhilo 111rn·atnrcm antra nrgotiari ' tllitnm, in pre. cnti , oro a 
• llll'rralnra re s:1 1111'111. nihil hominus 111ercalor III e ·so clicondum, 
, atll•11quc lihn• ip~iu. proha r , ali i qu pri, ilegii . mcrratorihus 
• 1·111w1•~~i, plrni,~i111e nti pos l'. Qnod quoad in~rripta tompore 
• quo noµ:nliis ope ra111 navnhol simpliri t r proc dii » (Par ·. I i. 
Il. I ì ). 
~1 .nrt cl' \pprllo di '1 ilnno, l'.! gin no I i6 - , 11101 , op. 
<'i l., , ol. I, pa i:ç. 2 lì. 
(3) • .'totutum C'Onc ti n · liti 111 l1lrris 1m•rcatoru111 in telli itur 
• dumla\al rirr.\ spcctnnt ia nd men·aturam • (\ ... \11n~. di('. 
gcn. n. 105 r 106)., Libri apothec, e pr hant olum in i quae 
• pl'rtÌtll'n t ad aputhe am t't mrr('aturam. non , ro dotcin 1C-1 · 
~~llk(;\:,, Oi:,1·. lii\, Il. :;o. 
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lralli di mal •rie , rnlor m ·u, ... ia · mm ... ibil 
la pruova l lirnoniale. 
Che e l allo pa alo {1·a due e 111mer ia11fi ahhia 
natura <'i, ile . ollnnlo p r uno di <' • i, ·omc quando 
CT)j abbi eompc>ral dcrral · p I con um d Il a 
ua famirrlia cln ehi e c·1TÌla il e mm rcio cl<'lla lor 
"' 1 dil·, polrYa ,lubilat·,i " i Lihri cli L mnwr ·io 
fa e ero pruma ollanlo n ll'intC'r r cl I cu11lr:wnlC' 
clH' fec allo ·omm rei: I· on in.,i11 la di ,,rrun-
hlianz e l holla a dnnno ddl'allro. Ma il ilubliill 
può rrpular i tolto dal nuo"o Prt)~••·llo , il qn:dP, 
·omc• .ippt'<'" o , 1•clrcmo, l:1\iili cc d1e an{'hc- q11:in1lo 
un allo ,ia r:omnwrcial per una oln dl'll,· parti. 
tulli i r.011lrac-nli ono, per ra~ion tli <' ,n, OCT-
"'<'lli alh lrg!.!<' comnicrrinl ._ 1•mpr rlu manchin 
di,po,izioni rl,•11 , l<'•mr i11 l'011lrario .1 . 
Rimane> ,la ultimo a clrtf'rminarr qual , alon• 
abbiano i Li} ri di ,omme1·c·10 fr}1 C'<)lllllll'tTÌn11ti 
non commc•rrianti. ln F,·:111 ·ia !,!li 1Till ri 1· 1H·or-
clcmr11lc• rironnhh rn non p ,lrn• i Lii ri di C:,1111-
mcrcio a, rre r~n:11 · :1111 rili in 1· pp< rl a qut• ti 
ultimi ,~ . nonC'hi·, 1W"'flndo.,i a ol11la11wnlc· ai 
Libri cl •'comnwrrinnli 11~ni ft1dc in lai <·a , a loro 
favore, non cli rado ,i lrn ·1•r •hlJCrn pri, ali cl , !-
l'unico Tnl'Zt.O di prnvar le .. ommini tr,1zi 11i C'IH· 
i fa '('t, no ni non omm rc ianli e h m Ila pru-
li •, d •I ommc•1·1•io hanno lu rr ovcntc nz:l altro 
rloc\lln nlo ,1:ritt . 
P1•n iù l'.,rl. 1 H, d,•1 C1ulirc .ivilc, ri olv, ncl o 
In 1·onlr11,· r-,ia ,olo 11·r qtw lo ca'u "P'l'iall' clrl!,· 
rt. t 7'-:'> 
l.jM 
som1ninistrazioni folte da commercianti a per onc 
uou commercianli, dispose che i Libri non fanno 
fede per loro soli di tali sommioi trazioni, ma pos-
sono aiitorizzare il giudice a deferire il 9iura-
1nento all'una o altra parte. Ora iccomc il giu-
ramento di ufficio non può es l're ordinato dal 
giudice, <' non quando la domandH, senza e S<!re 
picnamc11le prova ta , non · de tituita di ogni ele-
rncnlo di pruova (1 ì, è evidente clic la legge ha 
voluto ·hc i Libri di Commercio co litui sero una 
cmiprova ·unlro i non commercianti (2). 
Quc La di ' PO izione adunquc completa le l'ego le 
inlorno all'applicazione d(•ll'art. 4. 7 c'ell' odierno 
ProgeLlo. 
X\XVH. 
Libri e Note dei Jfecliatori. 
La lrggr obbliga i mccliatori a LP11c1·c C('rti Libri 
pl'C'iali (3). Intorno al grado di pruova di questi 
Libri, e ti ·Ile copie o noie rila tia tc dai pubblici 
mP<liatori , vi hanno tre i temi lcoislalivi. 
li primo i ·lema, adottalo da'Cuclic:i Portoghese 
(art. 1 O:i ) e Bru ·iliano (art. 52), alLribui piena 
fede ai LilH'i d I pubblico mediatore rei alle copie, 
s nza ·hr ia richic la veruna oltoscrizionc delle 
Ilari.i c·onlnwnti /,i '. \ I 
(I Codi<'• Cil'ilo, art. 13i:;. 
:! \kun~ lrgi · lazioni slahili cono che i Lihri ue·rommcrciauti 
rc,gol:nmcntc lc1111ti fanno pruo,a cziandio in confronto di p r~ono 
1u1n ro111111crrianti, l'IS!'Cllha111entc alla natura o 4uanlilà delle 
,trn11ni11i :i tn11.ioni in es i notat , quando ~ia prcll ato che il com-
n1 •rcianlo ~1ra w /i/ 11 a f,tr alla parie a, vor. aria tali ·ommini . lrn-
zioni a r rrd iln, 'I t'gli conformi la . ua domanda con giuram 1110. 
Co. 1 ;1ppu 110 di ' fHlll "O IIO il Codil'O PorlO"hC ·e (a ri. :J32, il Co-
dice llrasili;111" (ari. :! ', 11. :t), il Codic ~apolconc (art. 1:1:1!1 t' 
13:tn, il Pro~ 110 :;viu ro (ari. 20 e li arlirol i l!I o 20 uell.t 
Pat •n11• di promulgaz ,o ne d I Codic tli Commercio Tccfe::-co i.1 
Au . lria. 
(~l .\r l. :12 cl I Pr11g Ilo dofìuiti1 ,1. 
W \ ndlt' lll'll 'anli a dottrina comnwrl'ialo Ital iana non j ap-
pl i,· l 'i,!c, 1l ira rog11\;i ai l.ibri . pori d: d 'i ru~dialori ed a quelli 
t :i. 
fn illl e ·ond t •m , ·li • r. c1ucll <I •I Codi e 
G rmanico (art. 77 7 1 , i Libri l nuli rC'" lar-
mcnte da' m dialori copi , f nn prno,a di 
regola d Ila onclu i ne del nlrnlt'O dl•ll ~U<' 
condizioni; ma il giuilic · pondC'rnl lull I 1r-
co lanz<', può clcc· id r nel clehha allri-
lmire min r f, •dC', <' ia ne C' ario il 0 inr,unenlo 
d I pulihlic-o m clialorC' od allrn pru o, ·1 rompi ·li, n 
e 111 pnrlirol: r . C' il rifìulo di un , pnr li' a rìn·-
vc•re o a olle,, rin1 r<' la ro1 i ahhi·1 impMl :1 11,a 
ncll dPci-,ione dc•lla coulrover,ia. 
Il tr rzo i lrmn ~ 'lurllo ar>col!r 1wl Yiirrnlr o-., 
dir C! ILali ,1 no arl. j 8 r 19 , e che fu :ircdlalo anl'hr 
n<'I Pro11Pllo pr •l:rni,iar· 1art. 3:5 <' 3G . - In c• i 
è l:ihililo che ,< I· op,· p<1dilc dai p11hhlir i m ·-
« diatori, quando ran 1111wit,, cl1dfa fìr111 a del/,, 
« parli 011/e11ticala r/11! 111et/i(lto,·e fanno pi na pr va 
« in o-iudizio ,, , <' cli ,, 'Jllllltdo la co,11·r11:ione non 
,e .~ia i11teram e1t!e ll <''.J"fa i Libri d i puhhliri me-
« dialc, ri 1,o.~.•0110 <' -. l'rr amm · ·1 a fnr pro\'a tra 
~ rt. :5 . 
Art. 5'1.-
I IJO 
« le parti delle condizioni della medesima •. L'au-
loriLà giudiziaria é poi auto rizzata ad « açer ri-
<l guardo anche alle nole cd alle copie non firmate 
« dalle parli, rim ,sse dal mcdirilore al le medesime 
« secondo l'art. 4 6 >> (1 > 
rcll'csamc di qut· te di:ipo izioni la Commi sione 
pecial •, che nel 18 7 2 fece gli tudi ull' ordina-
mento <.lclle Bor ·e cli Commcn:io e cL·lla pubblica 
mediazione, rilevò \ 2 n 0011 !:>Cllza fondamento, che 
esse sono apparenlcmclllc in pirate da un eu o di 
<liffìdeuza, ch'cssa noo crede giu!:>Lifìcalo quando i 
rifll'lla eh· la legge ridiicdc nc'puLLlici meclialo1·i 
pruo, e non dubbie di one Là e capacità, e li a -
so, r<'Lla a rravi doveri e respon abili là. Perciò 
la Commi · ·ione mcdc.:iima propo e, che i <lo, e se 
attribuir(! pie11a 11rnova in giudizio alle copie pcdite 
e solt().',criLlc dai pubblici mediatori, anche enza 
la otto crizione delle parti, e che eguale forza 
prubanle dovesse allribuil'si ai Libri loro, senza 
restri11g<•rla al solo ca o che la co1wcJLzione HOn 
siu i111f'ru1Jtenle 1tegata. 
cl I V Conrrl'c so Jclle Camere <li Commercio 
quc ta propo 'La non Lro, ò plauso u Ila ua gcaera-
lilà, ma fu accolla ri pcllo ai oli aye11ti di cambio (3 ,, 
pcrchè i l'ilc11uc eh• le maggiori guarcutirrc ri-
·liil",Ll' p ·r l'c -crcizio di questa pecic di pubblica 
llll'diazio11c ba tino acl eliminare i pericoli L ·muli 
dalla le,rcrc vi,rpnlc; e fu re pinla pcl' rirruardo 
n li altri mc<lialori pubblici che p1·c enlano crua-
renti,rc minori. 
L'Ila rompilazionc del Progl'lto tl ,finil irn non 
è cmhralo opporluno far' una celta dcfìnili, a tra 
cpw ·ti sislt•mi, dappoich ·, come ,i <' d<'llo, l'ordi-
11umenlo ddl'i tiluL ch·i rn •diaioi-i e 'a drtcrmi-
{I Art. 'di, capo,. del Ct•d. , ; . I puhhlirì mcdìalori de· 
, , 01111 dar al:c parli. ul ',1 lor,, ril'11ic~ta, una ropia del c-11n-
1,·a11n d,1 c~,i !innata, 1wi tt•r: nini 111rdt•..;1111i in cni fu pn,lo ,1 
r•'" ~1rn. forannn 11rn1an• q1u.'~ta t·opi,1 alle parli, ,e queste , i 
n1n,t'11tu110, autt•nl il'andon, la tir111n. • 
:!) l\rla1i,,1w t'it,11.1, Pa.!. ì e• ~ g. 
;; \tti 1h•I I\ Cn igrll,,n 1 1lom,1, I •~:i), png. 111\. 
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naz10n d Ile ~uarentig d:i ri ·bi d •r i d· e lor 
. <.,, 
cui , gliao. i e nccd r prer gali, pe ·iali non 
ono O<Y!: ·tlo d Ile di po izioni d I oclic di ,om-
mer ·io, ma fur no ri 'rhnl ad una lt>"." . pc• i I . 
' nnt· tutta, i· apportata n t ,, lr mut· zimw al 
Pro<rclto prcliruinarr facendo raai n,· , llr tl'iu le 
. ' 
criti ·hc inn· nzi t>nunriat, d Ila omm1, 10n <' del 
Con!!'re __ o. Imi ro · ·hè •li minando la ri~ida ·on-
dizion , clic le nol • cl m iat ri debbano por 
lar la oll crizion rl Il<' parti prr m ritar fl'd 
e l'alll'a ·h · I· l'On,· •111,ione 11011 dehha dulie- parli 
e ere ne!'"ala · , mhr· t clic non nr hbt• pr -
:riudical-t p •r l'av\'C'nir<' la · Ila Ira i m 111,ion ti 
i I •mi affidando i int· n ~ l('•Ti lator · alla 1> t ·ti\ ;-, 
di T<'zional<• <L·I nw.,.i lralo. uindi, comt• l'oh-
hliuo di len •re i Libri o ·e rr nli vcnn n<'ll'arli-
col 32, impo to a tutti col ro ·h, r rciluuo la 
pr fr ion • di medial r , nza di tiw,ucr I· loro 
~r tH', e e iano, o non iano al,ilitali p rial -
mrnl a cl lcrmim1l funzioni· ro I il ••iuclicar d Ila 
forza pruhanl , di ·ui ian mcril ,·oli I I r copi 
(' i loro Libri " nne rim o all'equo e prudcnlC' 
cril ri d l <Tiudic , a n1i incorni cli appr zzarr. 
lull le cir · (anz ; l· I è appunt-0 il · u · llo 
dell'art. o l d l P1·0 1l' tt di rn 
. ·. ·xvm. 
/>r11ora per telegrammi. 
E ·nclo i arr~•iuuti i tt'lf'~rammi nrll' n11nwra-
110111• d ··m •zzi di pruova cl •lit• ulibli~a1.i1111i ,. df•lle 
lilwrazioni co111mer<·iali. rra 11C·c·e ario provv,•d1•1·1· 
u lalP ar7om1•nlo mli 11uun- di po izionì d11• 
H>••goni formulate· m•irli ,1rli· li ti, 1:; 1• ili d,·1 
l n ° tl al llwl(•. 
[ l •le,.!r li e le• ft •rrm ic 0011 orm 1i clir1•11uli i 
Jllll fl l nti i lrum 11li d1•l l' 1 mml'r<'in 11uH1<li11l •. 
1 'npplit· 1:iou • .1!iituale cli t· Il li mnr , i •lio i r11t•zzi 
di ·0111u1111· 11.1 ,m· ha folto rw n • 111111\"i r~•PI urli 
cli diritt 1, ·li• I. ll'"Ì l.1t.ion • 1111n pui'i più >ltrc· 




trascurare di regolare a causa de'gravi e numerosi 
interessi che ne dipendono. 
Il telegrafo e divenuto negli ulLimi anni non 
solo il mezzo per unire in conLinua comunicazione 
i più lontani pac i, per mantenere le relazioni 
officiali fra gli Stati, e per compiere i più !!T'avi 
nffici pubblici; ma c·s o è il mezzo alLre i, cli cui 
il commercio i giova generalmente per la con-
clusione d(''più imporlanti crnlratti, e per I' egui-
rnenlo delle grandi e dc•lle piccole speculazioni. 
Le qui tioni giuridiche, economiche ccl ammini-
strative, che s' incontrano nello Ludio d •Ile r !a-
zioni derivanti dall'applicazione dei telegrafi, 'in-
. rnuaoo in tuLlc le diramazioni della c1enza ciel 
diritto, e> la lt• Ueratura nazionale e traniera ha 
già ommini trato non i car o tributo di utili o -
~c•rvazioni (1 ). 
Nel 'Cno della Commissione legi lati va che fu 
(I) Appena i cominc10 ad applicare il telegrafo ai nogozii 
giuricliri, i gi 11re<'On!!ulti lo fecero oggetto dei loro tuclii, e noi 
Italiani fummo tra i primi a con iderare il telegrafo nello uo 
r !azioni giuridid10 - Dopo il Bo l!LLI\I, che primo trattò questo 
argomento, il ~hllAI'I:-,1 rolla sua prt>gevoli . ima mono~rafì11 : li tt -
ll'lfrn (o in rrln :;ifmr al/i, giuriiprttdr11:a civile r rommrrri,le, 
condusi,c questo ramo di L11dii a quel grado di perfezione che 
la sricnza e la pratica potevano desiderare. - f'n 0110 anche ram-
111 entar. i il P,11\Ano.,I, Appendi ce alla memoria del }lo. uLtl\I; 
- SAI.I~, Sulla oflin1<'in delle convenzioni contratte per telegramma 
(C'inalo yit,ridiro \ I, 18i:i) - llon ,1n1 1 Comm nli al Codice di Com-
mercio, n. :l8:! 387 - e; IOllGI, Teoria delle Obbligazioni, ,·ol. IJI, 
11 I 1- 18~ C 276-28:!. 
Anrho in C:rrmnnin non pochi gi11reron ulti dedicarono la 
Imo doli rinn allo si udi o giuridico d I t I '"rafo ono : li t~cu, 
,\od, ,·in llt-it,·11g ·11111 Tf'ir(frn phe11rrrht - Ft c11., Ei11iqi' Frc·yr11 
1111.~ drm Tr/1•yrnphr11rrc/1/r - Kocu, Studi1'n iibrr frl1·qrn71h111nrhtr 
- \111Trn1I1I1.11 , /)r,s Telrgrnphi•11rrchl1· 11arh dem b:rgl'b11i.ur drr 
11r11 .,t1·11 Fnrsrh1111,,rn mii b,• n11daa /Wck. irhl 1111{ die • rltrft ro11 
.'I . IIAl'tì\l ; I cbrr dii' r1•rhllirhr Urr/1·11 1111111 trfrqra71hi. rhrr l/il-
th,•il,11191•11 rrr. ~ILII.1, n,,s 1rfrr1hrnJ1hl'n Urchl - Ht \ ·cui;R, 
/In, /'rfryrc171hr111·,•, hl. i11sbl's<111drre dir lftt /1pflirht ree. - ~n11i;:-, 
n 1t cn, /)1'1' 1'11•/itri. rh,• Fclcqroph iu prfrnrrrrhl/ichrr llr:irl111n'.J. 
- F,,cu, 11, /.11 fr/ryrup·11 rd il qius dr/ yn1li. 
l II Frant'ia :cri~~l'l'o ,rn q UC'sta matMia: Hot ,.~,. lt', Trailt; 
lh~,1riq110 t'l pratiqull d' l.1 corresp1111danct• - 111 l'r, ne la cor-
ro~ponilann' pri1 1'\l pMtale ou ll'l1•"ra ph iqlll' etc.: - Bo ,-b, ILI• 
llli )l\nt:111,cn, ne la tèl~prapbie èlt'rl riqu, dans s<'~ rapporL 
a, · k Uroit Cntllllll'rrial. 
16!\ • 
mc:m · ta dell'ullima r n 10n, del no tr odic . 
i,·ile, io l o n n mane i fin da qu Il' ·p ·a di 
ri ·hiamar l att •nzionr cl ·1 oi latori u qu' to ar-
omc>nlo. :wc-iò \ <>ni . p r rrolal n oppor! une di-
po izioni. Hinn ovai la ... n propo, a n I 1 6~ 
nel no d Ila ommi, ion •he pr<•parn il Pro lt 
pr •liminare dc! ... odic di omm rcio 1 . ~la gli 
('gr<'~•i uomini eh com y rn van qu i d lti · )th' i 
. f'rmi di,c· no. ccr I' pporlunità drlla I rop la, 
a l no ro dall'adotlarla, r pulando anC'ora troppo 
cli c-r panli le opinioni cd immallll·i li ... tudii. 
Aut r di tali propo l . vincolalo clai pr C"r.df'nli 
cd inrnra~0 ialo alt re· i cl ai , Ì\ i ·il.im n I i mani-
e lati da pnrpc· ·hi., 'amrr di omm rcio i , 
n Ila ompilazion1• del Proo llo cl •finiti,· non ho 
polulo d lin:-1n• l'arduo òmpito lu r pon,abi-
lilà di ria · um :re• i · che può r<>pular i 1hcnlilo 
r icuro neali ,luclii fìnorn con arr. ti all'ar'."'omt nlo 
e quindi ho tentalo clC'lNminar I norm iuridi li" 
p r riempit•r • una la una d1 • lullora drplorn 
ncll altre codifi(.'nzinni. 
;\la " ndo in llalia i t •lc~rafi qu du iYa-
meul e · r ·itali dallo Stato , cl tnul ri 0 uard 
a· limiti Pnlrn i qu,1li i• racl'hiu a la mat ria le, i -
lati, a appnrl<'n nl al odi 'l' cli Comm rei , cl 
ullc diffìC'oltà che .·i opp nrr no , d 11n e mplclo 





questa materia, non mi parve poter dar<' alle r<•-
lativc di po izioni tutta l'e tensione corri pondcnlc 
alla vastità cd all'importanza del soggetto. olli 
c;o lLanLo evitare la troppo grave cen. ura che avrchhe 
meritata un nuovo Codice di Commercio Italiano 
studialo e propo Lo in qu, ti tempi, se, alm no 
. oUo r1ualche a petto, le relazioni di Diritto Com-
merciale derivanti dalla curri pondcnza tcl •n-1·a6ca 
non fo ero da e o pre <· in con iderazione. Io 
mi ono quindi propo to di Labilire chiaramente 
qual ia l'efficacia iuridica del telegramma come 
mezzo di pruova del uo contenuto, di dettare 
qualchr norma intorno alle con cguenze degli r-
rori, delle alterazioni e dei rilard i che po ono e 
non cli rado ogliono avvenire nella tra mi sione dei 
t l<'gl'ammi, cd infine• di e L ndere l'utilità del l -
le rrnfo , autorizzando nelle materie commerciali 
l'u. o di un lal mezzo per la tra me ione di di-
chiarazioni con cn i giuridicamente , alidi. cl 
il nzio as. oluto che erbano le lcgi !azioni d i più 
colti pac i intorno a que lo i tituto, comunque 
gin entrato nelle abitudini uni er ali ed inte a 
empi-e più generale applicazione, il Codice Italiano 
a ril almeno il mcrilo cli un primo lcnlati o per 
In dclcrmirrnzionP elci principii ni quali po a 
rtcorrcr quando e ne pr<' enti il bi ogno. 
ra i11 ·erlczr. dividono rrli aulori 11 definir 
la nntura iUl'idi ·a d l lrlco-ramma. 
Taluno <.'On icl rò il tl'IPp;ramma ron1c un auto-
grafo del mittente, p· rr!:"oiandolo ad una I ti ra 
cril.l:\ r firmala clnll'autor drl cli pnrcio, anehr 
qnnnclo C'. 'o in rt•altà non porli la <li lui autografo 
ottosrrizionr, r 11011 clubitò di affermar <.'ht> qn , In 
opinione ·i fonda , ulln prr unta , olonti, del mit -
t ntr, i/ g11<cle mole che il leyram111a 1·e11ga cun-
iderato come twlografo. poichè olo a gue ta co11-
dh·o11e può re1ggi1mgere lo ·copo l l ). 
(l) F cn, e Sr n 11u1c111 op. ('il. 
ltiJ 
\Ja molli altri (1 mball<'r n i li '<'m nl 
qm· la teoria, a e nnando al pro ui nella 
vila rral uole Il\'\' •nir, la tra m . i O<' d I l I -
~ramma. ne:7ando O"'ni pr unzione' di " l mlà 
de mittC'nl , perc·lir dal ... emplir fotto rh I lun 
l"'r l'onlrallarr ia i p lo in comunica7ion e n un 
a . . rnk per 01('7,ZO cJ j l i PTc fo, alll'O O n I pu 
cl durre non h il miLt nt ha p<.'ral n Ila 
~ deità. d I lei _u li -rill ri opinano 
in vec che il t le• rammn è u n OJ in dc•I di pac io 
auto, r· fo; rrwntrc il , Elt.\ n.·1 · di nlrari a -
vi o p<'rchr il f<'I !"ramma manca di tutti i re-
qui ili di 1111a ropia, e p rch · li impirgati pre o 
l<• lazioni inlcrm(•cli <' pr qu Ila di arri o n n 
hanno , C'd ulo 1 ori"inal . 
Altri autori tra · rrono fino ad ath·ihuir<' al 
tel<• ramma la qualitit di do 11me 1(0 pubblico rnn-
. iderandolo omc• r pia aut ntica d I cli p e i 
ricrinale ( ). 
)la fu <h c•rv,tlo e n ra~ionc, h non lutti n-li 
impieaati banno f<'dc pul blica, C'li inoltr non 
ba. fa I qualità in ,Y ncr di pubbli o ufficiai pt'r 
attrihuir puhbli ·a fede a qual i· -,i clocum nlo, . nza 
una p cialt> e mpt•l nza ·onfcrila dulia I rrat•. Di 
più il noi, ro ra e O'li dir •lhim ut clullc parli la 
loro Yolontà, e quindi alt ta le quali • e ·a-
dono lit u. pr(' nza. i\la il tel 1 rafi t._1 dell.1 
t· ti 1tt d'arrivo, il qual' ' pi,1 il tel • r mma da 
<:on "r ar:si al de tinaturio. n n !in H<lul il mit-
l nit•, nè puù atlr-,fart• er lui wra nl la 
I)(>f' ll\:l ht• ha --rwclito il cli ·pa rininal(•. il'.l'OOI' i"' l I 
chi abbia Vt'r:tlll<'fll(' -,eritto o 1rm·1t il di p111·<·io 
ori;•inale e f' qualche enor cl'inl rpr· t.1zi rw o 
di copi: hbia alt •rato la ~ cl •Ili d I l •k ramma . 
. ludiala ac ·ural:Ullt•nte I qui tionr. 11 mc• p11n·c 
innanzi tult di p t •r m ·Iter«• fuori cli ,luhhi , 
h al tcl1•rrr:1r ma i dehh, tlribuir,• la forzu 
I) B ,uu. 1, finn Alll, Ku cu 1, Uu, llo1.,.u1 G101u1 
up. 1•it. 





probante come scriUura privata, tutte le volle che 
l'originale, e. istenle pre. o l'ufficio dal quale è 
~pediLo, sia veram nle sotto, criLLo dalla per ona 
indicala nel telegramma come mittente•. Co ì al-
meno avremo stabililo il principio, che la mi ura 
dcll'effica ·ia giuridica di un telegramma clev'e ere 
r golala econdo la natura giuridicn dello critlo 
·hc dc·terminò l'azione dell'ufficio tel grafico da 
cui fu faua lu pcdizione. 
Quand'anche però non pos a stabilirsi l'aulo-
grafìa della oLLo crizione del mitlenlc nell'originale 
cons gnato all'ufficio lclegra.fìco, l'efficacia giuridica 
drl lclc•grnmma può farsi ripo are nella pruova, !te 
rcalmcnlc l'originai stc so fu con egnalo al dello 
ufficio, o nel e o fatto con cgnarc, dalla per ona 
indicala come• mittente. Que la di po izione mi 
parve• indis1wn abile per armonizzare i bi ogni r 
le con ududini del commercio con l'ordinario an-
damento clrgli afTari, e col modo in cui funzionano 
gli uffì ·i telegrafici, econdo le lc~gi e i rc 0 ola-
m nli che di iplinano quell'i tituzione. E poi hè 
n li m;\leric• ·ommerciali ono facilmrnle amm ' i 
tulli i mezzi di pruova, e la pruova t timoniale 
può . Labilir quc'folli ·hc non ri ultino allrimcnli 
provali , rrdo di avrre con quc. la mao-gi r lar-
hczza ·odcfo,foLLo alle u anzc della moderna vita 
· mmc•r ·ial , e ad un lcmpo co. tituito un fonda-
mento rriuridi o abbl1slanza icuro p r la luzion ' 
d li<' qui ' lioni eh po no orocr n Ila ari tà 
dei a i po~ ibili. 
1n le• lll' • ilà clcrivalc dal progre .. o comunr 
n LuUc• lc istituzioni umane, e i ·omuni forzi 
. t udii dc' Govc'rni in iviliti hanno anecato ·ol 
m 1,zo d lit• Com cm,ioni inlernazi nali , 1) tali per-
f zion·rnu.'nl i n I , rr·vizi t ,[ crrafi •o, c:hc po~ ono 
du' [{-cr i~lalori utilm nk e• · cr po -ti n profitto an ·h 
(I) \ oggnn~i I Con,, nzioni telegr:ilìrbc in t rn:izionali con-
chiu e in l\ 1rip;i nel 17 mag in I (ì :i, in \'i nna noi :!I lu .. lio I 6 , 
in llnma n I I gonn:iio I ì~. in Pi trohurgo nel l ll-2~ lu-
glio I i:i. 
16i 
nei rapp rti di dirillo priv· l . L' aut nlicazi ne 
della tto crizione del milt nl on la pru , .. d Ila 
ua p r onale id ntità, la facoltà di · mpr nder 
nel lei !!Tamma an h la lc-n, lizznli n d Ila firma 
il diritto di p <lire l lcgrammi rarcomandali di 
a 1c·ur}tr<• · >I m •zz di qu Il p razion dw de-
nominano la colfa-io11atura, la · tta c·orri-.pon-
d 11za cl I le lo arrirnl• all'uffì io cli cl tin· zi n 
:ol l lo (lC'll' ri(l'inalc• ·on c•n-nalo n q11 11! cli pr-
dizi01H'1 'Ono allrdl~inli ffiL•zzi inlroclolli <' di ·i-
plinali ne' Hrcrolamrnli tf•le~raiì ·i, rh Y('Il ono l'On 
'-Ommo anlnf(rrio adoperati clai comm rri, nli, per 
pn•venirc , li ·rrori r l i danni h ncll'tt clrlla 
orri pond1·nza tcl<'CTl'afìf'a non di rado cc·add r . 
• <'Il apprPzzam nlo cl li' •ffira ·ia d Ile raul lr 
eh e ndo i v.irii i temi, n n o dPllc rn rn-
zioni inlcrnnionali, po~ onc re ad lt~tli dai vnri 
-.'lati con i1111ti fra loro olla rete I I •7 r,tfìrn I e r 
acC" rtar l'id nlila d Il p r onr e l aut"nlicil' cl<'llr 
ollO'-Crizioni, \ p rò n ·ario di l<•n r r nto di 
t· I clinr ili1, affìnrltè la olulÌOn • eia dar i non 
offoncla i prin ip1i dominanti n Ila no Ira lrni !a-
zione circa la prn Ya cl Ile obhli azi ni. I erri· 
ho ·r <luto nccc• -.ario di dichiarar , ·lw quando 
lr lep;alizzazioni t' I aut nli ·alioni di Il Tr1.1.1 ni 
iano p., ~uit '. col m zzo cli n lar , d hb m appli-
<',u· i I• rcrrol ch•l <lirill · mun int rno a ro-
de• b p ·i cli pruova cd a' m zzi p r impu marla; 
m nlrt' allorl'h · le lc•••alizz· zioui • ul ntieuiioni e 
rirc gnizioni cli prr onc a,, en~•artc ·on altri m ui 
auloriuali da' R,, .. 1am 11li ld •grafi ·i, la prunv. clrl 
{'unlrario è -<•n1pn· amrn a. 
'ou nlm<lo poi con q~1a i tulli crli criltori elic 
. hb n ' il cr"i.1.io l lt••rraf i ·o ,ia prt· o cli n, 1 
qna"i t• rlu i, anH nle I NTitalo d:ill lato, I utta, i 1 
~li impi •~ali d1 · rit.:PV<Hto, frn nwllnnn • 1·1111 e• 
• nnn > i t l(•irrammi 11011 n rin liti, pc-r l'i11-
clol1• dPI loro 11ffì ·i , clt•I diritte rii :attrihuin• al 
t le• ramm I la or,. di puhJ1li u <lm.- 11111l•ul I mcli• 
i11 qunnt , ri"'t1arcl11 h htn cl!'! l l •!..:r 111ma r 011 




zione di verità, che può parimenti di trugg r i colla 
prouva contraria. 
Passa indi il Progetto a provvcclere intorno allr 
conseguenze e re pon abilità degli errori, delle al-
terazioni o dei ritardi che avvengano nella tra ·me -
sione de'tclegrammi, il che ha dato luogo a viv· im~1 
cp/ Lione fra gli scrittori intorno alla natura del 
contratLo che viene a formar i tra il miLtentc e 
l'ammini trazione telegrafica incarica ta della tra -
m · ione del telegramma. 
Alcuni con iderano il telegrafi La come un in-
terprete (1); altri lo a omigliano ad un medialor, 
o ·ommi ionario (2). II ~ERAFINI nella ua dotta mo-
nografia combaUe diffu amente queste opinioni, ed 
esprime l'avviso, che il contratto fra il mittente e 
l'amministrazione telegrafica sia una pre Lazione di 
lavoro, una locazione d'opera, che per sua natura 
meglio . i acco La all'impresa dei trasporti; e credl' 
quindi che le norme del Codice intorno agl'im-
prrudiLori di pubblici tra porli <lebhan i per ana-
logia applicare agli uffici lelegrafiei (3). 
Giova però avvertire che prc o di noi (ti), come 
in altri pal'. i (5), per raoioni di economica convr-
(I) Do. BI.LI I e ll u cu, op. ciL. 
(2) PA AHO I MITTHRl!Alllll, op . ciL. 
(:I) Convongono ol SH1tAP1 1: llEPP, op, cit., n. 62-67, 71 e i2. 
- lloi _. RA , op. cit. :J92 o 39:1. - G10RG1, op. cit., n. l 
(\) llogio Oocrclo 17 aprilo I ••·9, H golamcnto per la corri pon 
doma t I grafira <ll\i privali oclrinl roo d Ilo . lato, ari. :li e :!6. 
l\rgio Decre,to 7 rebhraio 1861, llegolamento int rno di :N-
, i zio; Conv nziono inl rnazional pubblicala con Regio Oocreln 
'li fobhraio I 59, art. :i e 31. - Rl'golam nt I O dircmbrc l ti:i 
por la c·orrispond nzn tol l'gl'l.lfìcn nell 'interno dolio ,' lato, appro-
va to ron Hcgio llorroto di d tto giorno, art. H; Conn'nlion 
intornnzionnlc appro, ata con Il gio O crei o :l:l d1c mhre I 6:i. -
:'\uovo llegolamento pel cn izio interno dei lrlc..,rafi, approrato 
con Il gio Il cr lo 11 aprile l 7:i, art. ili; L'ammini1tra;;ionr 
,, 1111'!/1'/lfiro dr/lo , tnlo 11011 r1.t.1w11c rr,tpo11snbilitcì 11111/crinlr t·rr n 
« gli 11/r11/ i dr/ trlr9rn{o •. 
(5 I I Ft~Culin nl'lla ua recente opera: la fe/eqr11p11 ui il 
qiu. drllr !1,·11ti (Lip ia I ili ramm nla rhc il Ciornall'- Tclegra-
firo, orgnM cicli' 11ninnC1 internazionnl tclcgrarira, ha riprtult· 
l'Olt climo~trata l'irrespon ahilìt~ d ll'ammini trMion . rom' un 
1 9 
nirnza ecr 1am 'nli trlerrrafici c"'prc am nlc ol-
lrno-g0no l'ammini trazi n ad rr111 r 'fHHl abilit· 
n I en izi wr o i privali il ·he non ·!ud eh 
gli ufficiali l IPrrrafiei 110 ano <' er r p n abili 
< "' 
<lell con cguc·nz<' d Ile n lpc a l ro per-. nalm , t 
imputabili, quand abbiano re ·alo cl. nno ,\i I ri-
ati ·1 ) . 
. ' l ... odicP cli Commcrrio cl v va ri ·uh r i la 
qui l1one, e i clanni ca:•ionali dall'altrrazion d i 
di pa<' ·i d1•l>hano tornar, a ('ariro del miltcntc o 
JIH singularc della I lr ratia, generalmrntr rironn riulo e , lido 
erondo i prin<"ipii di diritto . 
. 'ei pac i, in cui vi oOII Leg i I le1uati ·hc, riue-.tc ,riu-
dono ogni u ·one d'indennizzo rontro l'amrnini tr;1zione. p r rl.inno 
, enulo da 0011 r,atta o ritardata p di1io11 di lt>le rammi. -
(I.e g Frane,,, d 119 rlicembre l :n (art. li . - l.t• e netga ti I 
1° marLO I :il. - l.egicc dc' Pae i Il si 11 l '; 111ar1(1 I :i1 r.rl 
I I dicenù1re I ti I. - Le :, iu r.1 del I clil'l'mhrr I '1 i (ar-
ticolo 11}. - llorc 01111 r,i ·tono le.,. i, , i ,0110 gli orrlini Ordini 
telegrafici t le~rhi, . 1;, o n.>"nlamonli I I •r.1liri rh rontcngono 
la mede. ima 1li,po~izio111•. - • Il ,nll\ ntioni in! rnaliottali poi 
a, ,i empre un arlicnln rhc r,duck n~ni r!',pn11 . ahilit:1 d •ll'am-
mini. trazione . 
."on manran , rii tori i quali ,n,t••n nno rh • qttt•,1., d roga 
al diritto comune -.ia de~li uila di o·•ni giuriclico fon,l.,m 1110, r 







del dc tinalario, indipendentemente dalla po . ibililà 
del rcgrcs o verso l ' ammini trazione o vcr o gli 
irn piegati telegrafi ci. 
Taluno accu a il mittente ex culpa in eligendo, 
pc•rchè sceglie il telegrafo per contrattare con per-
·onc lontane, mentre que to mezzo non pre cola 
piena icurczza ; e quindi pone a ri chio e peri-
colo d l miLLcnL<' LuLLc le alterazioni e gli equivoci 
che ne cleri vano (1 ). Que La teoria non è accet-
t.ata dal HEYSCirnR, dal M1TTERMAIIm, dall'IhPP, 
dal I ERAF!NI e dal Gronm, pere!, '- l'u o commer-
ciai• ha accettalo cd anzi preferisce l'impiego elci 
telegrafo pc•r ·oncl1iudcrc importanti conLraLli d 
e rgnirc le imprc e c<l operazioni mercantili, p rchè 
molle volle manchc·rclihc il tempo di valer i di un 
altro mezzo inutile allo copo per la ua lentezza, 
e prrcl1è p('.-~O il male può derivare piullo to da 
'o lpa dcWacccLLanLc, il quale e cgui ca con preci-
piLnzionc, e• . cnza aclop ·rare certe JH'eeauzioni che 
la prudenza uggcriva (2). 
Allri opina hc quando anehe non i pos a ele-
var a colpa la scelta del mezzo di comunicazione, 
ad ogni modo il miUcntc ha . empr il torlo di 
av ,r omc. so di far collazionare il di paccio. i'\1a 
quc La prcrauzion • polrchbC' . cmhrarc ecce iva 
in t.uU.i i ca i, e d'a llrn parte dov1·cbbe ere ob-
hli00aLorin per ntrnmbi i corri ponclcnLi, e perciò 
anche p ,,. il drslinalario, mdo libero all'uno 
·0111 , all'altro di srr, i,--cnc. 
J1rnnrno c-nuncia · mr un prin ipio, eh o ni 
conLra nl hn il carico di maniC lar da · la pr -
pria volonlh, r cli forla e aLlamcnt, cono e re al-
l'all.r , e quincli ·on hiud ·h chi per contrattare 
i ·ert'c di tcr:.e 1iei- 011e lo (è, a tutto 110 ri ·cliio 
e pericolo, qua i I , l\uclo a olpa l'u o di un 
(I) fiou1s.\t, 9, 92, o co.ì il Tribunal di olonia nella ra-
mosa cau. 11 th•rh:\ n 111 \\'u LLLR, dcci$iono del I aprile I 56, 
ritato clnl -hl\ 11I:'\I 1 pog. 120. 1,edi il ronsid rantlo n pag. l:Jì \. 
- Anrh(I il Trihunnl' d1'lla Senna con ,cntcnza 2, ma&gio I :n. 
(2\ lls1>r, op. rii., .'i.a.H1,-1, pn . HO. 
1-;1 
intcrm diari qualunque (1 . _ur la l ria fa il-
menl l ncono e nlrnria nl clirill p iti'"o 
cd n::rli t, i princ1p11 di iu tizia natural ; e 
r nd rebbc impo "ibil nlratlazi ni fra p r · n 
I ntanc 12 . 
Talun ,orrcl>b' di linO'urre i contralti rruibili 
~ 
a ace •llazion eia qu •lii n quali l' 
ncc · ria· ollanlo p 'I" i primi fan·l>h mpr 
rir· d re ul mill<•nll' lt• ·on e~urnt. cl ll'alt r zi n 
parl ndo dall pr unzirnw che -. o abbia , olulo 
a umr1·<: lulli i ri C'lii pr , dihili, e m 1t1 renti 
al mezzo cli rnmnnic-, zi< ne pn• cclt :J'. 
In tanta di c1· pan1.a di par ri, h d vul l e n-
id rare, eh c1wrndo a, ,·i n un'alt razi n cli qua-
lunqu orla in un lcl <rr ruma u nn rilard n •I 
uo arrirn, p ... ono aYcrvi dnlo c11u a o In e lpa 
d ·l mill ulc , o !;1 colpa cldl'amrnioi lrazi n t l •-
0T· {i ·a, o aneh la e lpa clc·I dc --tinatU"i , r lah ltu 
l',n v •nimcnlo d •riY inl rnm nle, t'll.la ·o lpn im-
pulabil a c-hic h ,,-,ia. <la liii pur< C' o furluil 
impPd im nlo cli for1.a mag"'ior . Tratta i quindi 
di una qui lion di fallo; , p rò al'cbhc 1·0 a 111 Il 
perirol a eh la le gc tal ili--"c prinrip1i a luti 
riO'oro i . u di una malC'ria eh non n u · l-
lirn, r· mmcnlancl quai l "I , I/Iodica di~ rentia 
facti may11e1111 illllucit cliffe,·e,1tiuill juri ·. Laond • il 
l i lat r ._ ·ond lt a ri ·ono e· r , h l qui-
lion i int rno ali e· IN.•rrurnz d : Ile r p n 1 -
hilil it JH'r rrori, .1ltera1.ioni e rit rdi avv nuli n lla 
Ira mc ,ion • ch·i tclt•n 1•a111rni <l libano '.>t'I' • J ·i di 
·: ,o in a o dall't•qu Jll'Ud •nl<' <li e· rnimenlo dl'I 
~iudic •1 dl'l •rminal da un allL•nlo anH• di lull 
cir ·o. lanzc , foc ndo appli " 1.i ne tlt>' prir ci pii 
~ n rali cl I dirilto illl rn · Ila ·o lµa 1l alh ue 
n •rruen1.c. Tal• t' la <li I i1.io11 • J Il', rt. lJ del 
r rr lto. 
I Jn I. G, {lp. C: il. 
1 u:--1, p •. I :. - 1. rn..,1-, i~ilr ht li, %, 11,l I a, 
Dt,c11, op. clt., - 1:1oaG1, n, _j :; , 
( ) Boa.- r, op. dt., n. :111: 
.Art. 4~-
Art. 4 6. 
li2 
Scnoncliè giovando sopratuUo che tali inconve-
nienti siano prevenuti, al quale copo le istituzioni 
vigenti offrono, come si accennò, utilissimi mezzi, 
a mc parve che la legge farebbe opera utile, e 
conlribui se co' uoi dcltami a promuovere e ren-
dete, per quanto è po ibilc, più comune nelle re-
lazioni commerciali l'u o di quelle pro, vide cautele. 
Perciò reputai opportuno di scrivere nel Codice 
la dispo izione dell'art. 45, la quale prc urne e ente 
da colpa il millente di un telegramma, empre che 
egli abbia u alo, per la e alla Lra messione di e o, 
le cautele perme se da' vigenti regolamenti tele-
grafici. 
Du ultimo ho anche ricercato, e po Le , e enza 
danno e t nder i al commercio l'u o della pruova 
telegrafica per tra mettere con tal mezzo pronta-
mente in luoghi lontani consen i e dichiarazioni 
che dehhono produrre efieUo, pecialmenle in giu-
dizio. 
I on ho crlam nte me lieri cli rammentare 
quanto oventc accada, ia nei rapporti della vita 
ordinaria comm rcial , ia nelle conte lazioni o-iu-
cliziaric, e , p ·ialmcnt ne' pro ·r i cli fallirn nto, 
·h il bisogno di ott ·nrr·c dalle parti in forrn au-
tenf icn ·erte dichiarazioni, on 'Cn i, od aulorizza-
zi ni , rit.mli ccl inceppi il cor ·o reo-olar d gli 
affari. L com cni nza cli emplificare in que le 
makric qn li ) formalità, hc ono inc, iLabili ncali 
nffnri ivili , è ri ·ono iula an ·hc dalle le ai vi-
,r nli, e, per n ·ccnuar un ol a ·o, ri ·order · la 
pecinl fncollà eon ,n ai litirranti, •h d vono 
·ompurirc dinnanzi ai Tr·ibunali di Comm rei , di 
s ·rivc're in fine clell' riginal o delln opia d !l'atto 
tli ·itazion • il mnndat pc ·ialc di ui dc · e er 
munito il lor procurnf or (art. 3 9 5 cl l cli· di 
P1·0 dun, Ci, ile ). Daccltè p rtanto le i tiluzioni 
tek rnlich pcrml'!tono l'irn io di lc•l crrammi con 
I"' 
sol.lo. rizioni autcnlicntt' da notan ho pen ·al , 
he :\ prrwnin O•"ni dubbio ·u\l 'effica i: di e ì 
liu 
foll dichiarazioni , un l l e pr o di legfY p a 
r,u ire di grande utilil: n lla prati a, d a qu to 
fin propongo la di p izion dell'art. t 6. 
P 1· lai mod io cr cl di ver alrn •n in part 
rldi fall ornm r ·i , l 
cp1ali elci l ra, an oello preliminar n n 
i fa par !a defYli fretti rriuriclici e cl I \'al r 
probatorio d 1 T le:rramma, eh qu C, nel 
trmal d ·Ila cirnza riman • inulil e n <l'I ll 
ncll rii rma c)p' odi('i. 
\ \I\. 
Prorn fP.. ti111rmiale. 
Riman a pari· r • della pn,ora te. timo11iale . 
Ul' lo m<.'zzo di pruova, n ralment an.Hn o 
n Ile o ielà in cui la Tillura ' privilC' i di p -
hi , p r la n , ilà lli ri rr re alln t liru nianz 
del)'li ·hc on cl i f lti e 
. trio 
cl ' l mpi I r -
n dirfìd nza, 
a mi ura ·h 1· l'u 
d Ilo critt , ( l'c p ri nza .imm ni · d p -
rie li di fr qnt 11li <.'cl inl r ati mendacii. 
P ·r ·i· la pruma tr limoniale, libcr· m nl m-
m a nl•ll'.rntic-o Birillo Romano, e min ·i · n ll'ul-
lirn p ri do inq riuh• a ri t•v r limitazioni cl 
t•1·1: zwn1. parimenti i11 J, rancia, prima ·omio ·iò 
·e zi nalmenl ad introdur i la pr \'al •nz della 
11·uoY :,critta ulla pru , a or I clull' rdin ru 
di \J *L I. " del 1:rns 'clal1ut'll del t66 ... ,fì1wh '· 
l"art. I a i 1 d I odi ivi! Frane, . pr ·h 
lull · nvenzio11i p r un vul r cl 
un· rt· omma ( l "O fnn ·hi d ,. 
alt, ubbli · o p •r ·1 illur, prirat· , 
lì n ainm ifol la prum l •~ti onial <l in 
az(?iunh nl 1· nt •nutc di n atl crilt , pra 
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ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contem-
poraneamente o dopo del medesimo, quando anche 
l'oggetto del documento fosse di valore minore 
della omma suddetta. 
Ma que ti principii non potevano applicarsi an-
che nella materia commerciale, dove la buona fed e, 
che è l' anima del commercio, il bi ogno e l' u o 
richiedono negli affari rapidit.à e semplicità di forme, 
cd a sai pesso mancano la pos ibilità o il tempo 
di elevare documenti formali. La pratica perciò 
fece dell'ammessione della pruova testimoniale, che 
è una eccezione in materia civile, la regola in materia 
comm rciale, e la legge vi si uniformò. Infatti 
il capover o del ci lato art. 13 H del Codice Civile 
France e fa sa/1,)e le di posizioni delle leggi com-
merciali, mentre l'art. 109 del Codice di Commercio 
accorda al giudice la facoltà di ammettere la pruova 
le lirnonialc cnza distinzioni e limiti. 
Gli se ittori e la giuri prudenza, confrontando 
l'art. 13!1 del Codi e Civile coll'art.109 del Co-
dice di Commercio, riconobbero concordemente, che 
in mal ria commerciale la pruova te limoniale po-
lcvn e c•re amme a anche nei ca i ne' quali quc la 
pruova non era p rm a dal DiriUo Civile, purchè 
però la leg e ·ommerciale non richiede se e prc -
umcnl.c un atto criLLo (1). 
Quuntunqu le <li po izioni dell'art. 13H del 
Codi Civil llaliano e dell art. 92 del Codice di 
C mm rcio cl 11860 icno qua i id ntichc a qu Ile 
dei odici Francl' i, luLLaYia i •!cv ' n n di rado 
il clnhhio, In di po izionc d !l'art. 13 H del Co-
di •e Civil , C'h i ln l'amme ion cl Ila pruova k-
Lim ninlt• co11tro od in aygiunta al contenuto di 
(l) To LtlllR, tom. I\: , n .• 31. - Dun.A:-to , t m XIII, u. 3tl. 
- \'1 cur.s, tom . l, p, 96. - BaAuao, ol. li, p. 160 scg. -
i'ARDE. i;., y I. I, 11. 262. - AL zcr, li, n. 59i. - D6LA\l .-\lllli 
l L Rl'OtrnN, .ontrat do omm., tom. I, n. 193. - ~o ·ottlifl, 
no Trib. d .omm. tom. lii , p. 6:i. - I.\, H, voi. , J, o. _07. 
- Co~:.>a~. Frane. I luglio L ~L - • 7 marzo L ~5. - 15 ma gio 
l :1 •• - l l giugno I 27. - 26 ma io I '.!9. - l O e 11 iu-
gno 1 :; ·. 
1-·· ,. 
atti . rTitti, " oprn io che . i a/1,,•ga .'e e .·ere 'lato 
detto a ·a,iti, co,it ·111porunea111e11t• po teriorme11te 
ai mede. imi racchiud l' spre i n li un prin-
1p1 uni" r al di cliritlo pr h lori , C ndal ul-
l'inòolc copo della pruon, crilla, · nl 
ri pcflo clo,uto alla rnlontà dei e nlra nti, eh ad 
, a affidar n la i mezza d i lor diritti il qual . 
prm 1p1 di rarrion omun quin li appli ·a-
bil p r ua nalu1" tanl al [ irill ivilc quant 
al Diritl omm r ial (1 \. Ed il dubbi 
de imo divi · • parim nli !_'li 
dcoza in •ran ia e 11<.'l Il I i 
un ar om nl 
Codic di 0mm r ·io France e 2 . 
\ i ha di più, ·li po le lrn I r n nlr 
form I ad p rat n dici Italiani ad al um cJ i 
no tri Trihunali pan ac T <'iuta I' ur1tu d I 
con C'll le:ri lativ , imp('ro hè m nlrc> n.-1 '('nni1lo 
tr t dt·l di<'r ivil • i didiiar· i,1 rig ,.,, <11u111tn 
;, tflbilito 11P/I leg yi 0111111Prciali . rim ianclo ·o i 
al Codic cli mm r ·io e quc t nl'I ('Ì lal art. 9· 
m ra eone •clere pirna l'd illimil , la fa ltà all'nu-
loril' iudiziaria di ainmell •r la pru v lt.' tim -
nial emprechè lo cn•cla; n I u al'l. 9 3 , 
allor h · una Tiltura ia ri ·hi ·t•i , hcn ·li · nza 
e mmin t ria di nulli1 :, d<'I ntrulto, è li po lo 
eh . i o ·errano le regole :tabi/ife eia/ C di1·e Ci-
,...i/e nel Capo della prorn dclii' obbliya~i<111i, al· 
eh,, il pr e,11 ' odicl' ,1on prol'l'edci altri111e11ti; il 
·he <' J rim un rinvio al Codic Ci, i IL', t pui un 
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novello ritorno alle disposizioni, già innanzi for-
molale dal Codice di Commc>rcio, generando co ì 
una inevitabile incerlezza. Inoltre anche il Codice 
di Commercio Italiano nell'art. 157 di pone come 
il Codice France e, che nella speciale materia delle 
Società " la prova te timoniale fra i oci non può 
" e sere ammessa contro cd in aggiunta al con-
« tenuto nell'atto di ocielà, nè sopra ciò che i 
,e allega e e sere stato eletto prima, contempora-
(< neamenle, o po teriormente all'alto, quantunque 
(< si trattasse di somma o valore minore di 
« lire cinquecento », la quale cccC'zione pecial 
embr rcbbe escludere nelle materie commer ·iali 
l' i tenza di una regola generale nel mede imo 
en o. 
Era dunque dovere del legi latore far e are 
co ì grande incertezza, e risolvere chiaramente il 
dubbio che manteneva divi a la giuri prudenza. 
Nel Progetto prclirninare(art. {8 penul. cap. <' i9 . i 
mantennero le di po izioni crilte nel vigente Codice 
di Commercio, opprimendo ollanto l'ultima clau ola 
del citato art. 93 del Codice, che dopo un rinvio al 
Codice Civile, nuovamente i richiama al Codice di 
Commercio. Ma vi i era manlenula nel Titolo Delle 
ocietà ( art. 8 9) anche la di po izione ec ezionalr 
innanzi tra critta , che venn però cane llala dal 
enato del Regno nella di cu ion del ProgcLto di 
logge u qu Ila malcria. 
Il Pro cLlo definiLi o rimuov oani po ibile 
dubbio, ri 1 ' la onLrov r ia tatuend nell ar-
ti olo 43 che << le obbligazi ni comm r ·iati l 
<< libC'r zioni 1 prornno n l<' timoni , emprechc~ 
« l'autorità indiziaria r da di amm llrr la 
« pru va l tim nini , anche 11e' ·a j prer •d 11ti 
(< da/l'(lrficolo 13H del Codice Giri/e, perciò, 
« <111 ·!te contro ed oltre il co11fe11uto 11e 'documenti 
« scritti ». 
Po eia nl'll'arl. o.., n · oli a i in ui il "' di e 
di Comm rcio prc crire la pnwrn per i·critto, , i nt' 
limitala l'nnzidcUa r<'n-oln, di ·hiarando,i amm . i-
Lilc la pnt rn le timonialt- in ilfattc pccinli mn-
leri" ollanl ne'r.o ; 111 11i 11 n11e. a dnl Codice 
Ci,·ile. 
Di piu n •!l'ultima parte d Il' rl. 3 conii n 
un 'altra cc zion • alla rerrula tc,·a p r / ompr 
r: le rendi!· de' beni i,111,iobifi di ·lfruand ,ti r1-
pctt ari e· r11n·1nc f 'rma la di po izion d l-
l'arl. 131i del odi· ivi!. 
Infine e , ppre, o l'articolo cc •z1on le lw 
ra crillo nel Titolo Dr.l!e o,·ù·trì. 
La r ~ola l' le u limitazioni dudono o,.,m 
t 
in ·e1·tc1.za, • rmdon il . i l m. m pii cl' ·liia1· . 
In Y ro h prim,i cJ .Il dUl' limila1,io11i p rln 
·<111 è la prnpria ~iu,tifi ·azion . · il lf'"i lalorc 
c-omm r ·ial • pc•1· cfc tr.rminati ·onlratli pr ,, Ti,· 
l'uffo . crilfo, ·iò imp rta manifc· l· m nt ·lw per il 
I ro orr!:!:cll • la importanza lrn creduto prril'olo o 
affidar i alla i•cle delle le timonianzc : quc te adun • 
qu • 11011 po · ono •rt• amm , e h . ne' I rmini 
d •I diriU <·omunr, cioi• in qui'· c·a i ,oli in rni 
anch Mlle mal<1rie ci, ili ,ia · m,m, ,ihilc• la pru va 
le timoniale . 
Quanto all'altra limilazi 11 , , a · cli, •nula 11 '-
e --aria d01 o rh nC'll'art. 3 dul l t'll"l'll I t' m-
troclotl-l I importante ag iunta ·li• and1 / comp,· • 
e riremlit ' di be"i i,,mwbifi p on in J t rminal, 
·ondizioni O'tituirc otti cli com111ei-cio. Ma d1 ·-
eh-. la p cula:tioiw ulla pr p1·ictn irnmohilian• pu · 
div nir • mal •ria commc>rl'ialt•, non i potr<•hhr.ro 
,up ra1· • Il• più <Travi < hhit·lioni t'lc•,·at, ·onlr ·o-
cll' lo principiol , ' i con ·edc• • balia di pro,·ar 
t'llll t ,timo11i la compra • la , t•nclila di 1ualunqur: 
imm liii• an ·h di rua ,imo valo1· •. ol ·11 • ia 
nllt•;at11 che il coulrallo a, p •r 1 <'llJH> un. , J •-
. mmerc1al •. La di j o i1.iou • tlt>lrarli-
ocli 'l' 'i, il l'h • ri ·hi(•d , otto l •11u 
di uullil;, I': lt > publ,lirn là ·rillura pri, l 1 11Pll • 
'Hl 'nt.i liti li a lati, ' J ·li I pr pt·i ,r d'imn1ohili (I 
cli · Itri li 1 ui 1liritti e tp .-.j d'ip 1lt• • 1, •d in 'llolti 
,1ltri • ntr, lii ri 0 u· rd uiti l.1 pr1 pri t: immoliili·II' • 
fu d llat d · H1 i<l •r.it.iuni di rdi11 · pulJl,iir.11, 
• dati· ione d dorui11ii irn111ohili 1ri 
:.I /f,I :. 
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con la sLabilità del . i tema ipolecario. Era dun-
que giu r, Lo mantenere inalterate cosiffatte garenlie, 
non dovendo lo scopo commc1·ciale delle impre ", 
in cui gl'immohili po. sano adoperar i, e. ercitare 
influenza ulle condizioni nece arie alla sicura ed 
inviolabile tutela degli acquisti e dc' mutamenti 
dei domini e clirilti immobiliari. 
Ammes e qu te limitazioni, in Lutto il rima-
nente vasto campo delle n(•goziazioni commerciali 
non vi era ragione di vincolare nel giudice la fa-
coltà. di ammeUcrc, allorchè lo tima ·se opportuno, 
la pruova per te timoni, nè co' limiti di valore, nè 
con o Lacoli dc. unti dall'e i leJ'e qualche co a di 
·critto. on si può di conoscere che, per ar-
monizzare il i tema probatorio con la vita reale 
del commercio e dcli . ue abitudini, è me tieri 
concedere con maggiore facilità cd ampiezza l'u o 
della pruova orale per alle lare que3l 'innumerevoli 
foui che nella economia degli affari commerciali 
sp o hcnc difctlano di pruova criLta. Se ciò ,i 
amm ttc, prr egual ragione non può e eluder i, 
nnzi in molti ca i diviene imperio o il bi ogno di 
non negare al commer ·io l"u. o di code 'Li mezzi 
prohaLorii, conformi alla . ua nalura, an ·h quando 
la pruova dei palli concernenti !'intere · e delle parti 
,a tala raccomandala a<l uno criUo. Chiunque 
infatti onsidcri In di!l'ercnza che pa a fra il modo, 
in rni la pruovn . critta vic1w co. liluita a pruova 
d o-li atti cldl'ordinaria , ila civile, il modo ·on 
cui nella vita comm rciale . o liono , talora ne-
cc nrinml•nle clehhono opC'rar i I , uc molt plici 
t.ran~azioui non può non c .. er com into, h m 
molli ·o i, . ia pl'r la omma buona C dc eh do-
mina nel ·omm l'C:io, ia p r la frettn con ut 
vcnrrono ovenll' po!'>tr in es crc le t'l'illur , ~•a 
per la hrcviln ·on rni quc"il, ono ordinariam nt 
·onl'cpik otto forma di appunti o riC'ordi, ia p r 
l'imprrf Llo lato d' i,trn,iotH' <i,· ontrarnti, sia 
infìn per l'uso fr qu •nl di form l lampat di 
mi i ~i limitano a ri mpi re le In nnl'. il bi-
,o, no di 1·cllifìran' o di · tHpl<'lnre il tr.· lo letll•rt1lc 
li9 
d I do umenlo pu pe o rm 'tre n ·e>- ar10, 
n n i , uol ·he la H>rilà il buon diril n· tin 
lalv lta opcrchiali dalla mala C dc· (1 . 
D'altr-oncl q, la prnOYé I ,tim ni· I in lutti i 
ca i JHlCÌ ma non clrre · mm a in mal rin 
cornmC'rc-ialP, c·cHl la facoltà di. -rczional allribuila 
al :•iucliec clonà. empr e-_ r~ kmp•rala dal u 
<·quo di cernim nto e· dàl rctlo ?iuclizi d i fatti 
e· d 11 • ·ir o lur1zc· ·h • li ac · mpagnan fa· nd 
le r ddlc ra ·rc)tnanclazioni . ·h n n man ·ano, 
tk' più aulon·, ,ili ('l'Ì(l 1·i ~ . 
' L. 
Atti rnmnrn,·ciafi . oft1wlo Jl',· alcww 
cieli<· parli. 
Lo copo della c·onlralluzionc, o la quuliti1 d ·Ila 
prona, impr irno110 ali allo la naluru ·omm •r ·ialc• . 
.\la le to11lrntlazio11i po-. no a, er luo? tra e m-
mcrcianti e non ·omm r ianli · e puo cr di, er 
lo copo cl ·contra nli, omc allor ·!tè un propri -
tario nnda J, lcrralt' prodolt da'proprii fondi 
opera:io11e cfrile, acl un corumc1 1Tianl ·lic I 
·omp1 i p r rivt•ndl'rle u1u·,·a~iu11 • di co111111 •r ·io. 




impedirsi che vi iano atti e contratti, di natura 
commerciale per alcuni de'conlraenti, e per altri 
di natura civile. 
Quali leggi regoleranno code ti aUi di duplice 
natura '! 
· 'el Codice di Commercio France e, cd in quelli 
dei cc ali Sta ti Italiani modellati sul mede imo, 
niuna regola trovava i e pre ·samenlc criUa per 
ri olvere code la qui tionr che doveva urger di 
frequente nella pratica degli affari. el primo l' ar-
ticolo 631 deferiva alla giurisdizio:ie commerciai<• 
cono. cere tra ogni . pecic di per. onc delle contc-
~tazioni riCTuardanti atti di commercio, il che 
avrebbe• anche potuto interpretar i e tcn ivo al 
ca o in cui vi fo .. e atto di commercio ollanlo 
p r alcuni cl •'contraenti; mentre d'altra parte l'ar-
ticolo 6 3 8 ri crvava alla (Yiuri ·dizione de'Tribu-
nali Civili cono. cere delle contrattazioni di lor 
natura civili , come la vendita delle derrate dei 
propri fondi, ancorchè fatta da un commerciante, 
e l'acqui Lo hc il commerciante te, o face di 
merci in. rvil'nli all'u o particolare di lui e della 
un famiglia. Da ciò na er doHva nella dottrina 
nella giuri prudenza un i tema ago ccl o cillantc, 
di ui non mnn ·ano i documenti ncll raccolt 
han cc. i ccl ha liane ( 1). 
cl odi ·e di Commercio Albertino del 1842 
fu a<rrriunlo un articolo (a rLicolo 6S0), in cui con-
lcmpla"a i propriamente il ca o di un ntlo che 
fo · e com1He1·ciaJe ollanl per una d Ile parti, ma 
nnic·\mmtc per introdurr una e mp lenza pr -
mi ·cua <ki TrihuMli Civili e di Comm rcio a co-
no crrn , a scrlla dd ' nlnwntc <'hl' non abhia 
(I) Giudirurono rhc dalla qualità por onale dol rom•enuto di· 
ponci il dL,tC'rminnr In qu, lità del foro le Corti di nourgl"~. 
:!:iago, tf1 I :lll; di Bastia, IO a Mio I ':li; di Gand, aiug:1n I, il: 
di )rleans, :; marrn I '\:!. - n ·i· •ro in1er che - !'allo non 
t' t·ommer •ial chl\ per nna dcli parti qut•,-ta puù ,; r l'itata 
tlinnnzi al Tribun;1lo di .omm r,io o dinanzi al Triùunal 'il"ile 
h1 Cn~~. Franr., ti 1101embro I , l:l o la Cnrt di Bour"' , r; lu-
glio l ':lì, :Il marzo I, 'd, f bhraio I ' 7 lht.LOG, Ri·p., v .. mnp. 
èùllllll. , Il 1:l (' L'g . . 
1 L 
fatto all di comm r ·10. Ma la qu -.t articolo 
nuo, inccrlrzze i produ vano. La rriuri diii n 
ci\il · o comm rcial do, ,a fol'. c impli nr di 
ne· ità eh eia cuna di rriudi ar do, !'allo 
applicando 1·i p ltìvamcnl I· lcai lazi n iYil 
('Ommcrcialc·? E ·omc- mai un . olo mcd imo 
allo a, rchlll' potuto rim, n r O!!"l'llo a due lca"'i, 
for.,l' cli,·cr e <' lalvolla eontrari a pi:wimcnl ('d 
rl , zionc ollaulo di altuna d li pa1 li ·onlra,·nli. 
La Commi. inne coordinalriC' d I Cudic di 
Con nicrcio flaliano del 18fi :i tim' ·on, ni ,nl , 
a rimucn <'re tali inc<•rt zz tahilir n ll'Arli · lo 91, 
come r ·~ola po ilin1 rren<'ralc, che « s il e n-
1< tratto · ·omm •r ·ial<• p r uno d<'i · ntra nti e 
« 11 n e mmcr ·iah• per l'altr , I Lblin-azi ni eh 
11 ne na cono mo l'c~rolate dalla lC'grr . cc mml'r-
1< cial o civili' avuto rin-uardo alla pe,-.·011<1 d ,/ 
" com·enuto ». ~fTiun e p r la r e zion , ·h 
•
1 ;.e l'ohbligaziorw clip ndc eia un lit >lo nitto, 
<< I p,·oro cf<,/la liben1 :io11e non <' ammc :-.a che 
« a norma d I Codice i, il• ,1 . 
La regola i \'olle dt•,um1•r clal con •Ilo l'h · 
norme dd I>iritt ommC'rcialc ·um ckrorrh · al 
diritto comune• ·o litui ro facililà C' qua i privi! cti 
di ·ui godl'r do,e-.•Ho i oli ·omui r i· nti, • ·oloro 
·hc face <'ro .,lii di eommcr io, •nct c-11, li 
; Itri pot - r ·l•11ir • _ pogliali elci nwzzi ord innrii 
di lut ·la e aarentia Lnbiliti dalla I :me ·ivil •. Indi 
non rnl ·iulo i violar• il princi1 io d lJ' u u· ct[i· nza 
d1• 'c ntral111ti quanto alle• p1·uoH', · Il ,r ·hi• quPllo 
tra <' i, che non fct · atto di tomm 1 l'io voli• 
l'ir ·ondar • l'ùhhlinaziom• th•lla cautela di uno ... cril-
l1 . i r l utò t'( 11fonne a f,{i1t tiz.ia I' • · ·czion · 
acrniuuta la ci 1al1• 1wr<' fu ri tn•tt.: · Ila ol 1 1,rora 
~. ' 
d lla lil.Jera:io, e. 
\., lll' l • Ji-.p ,izioni ,ti t •11tan1t ult• .111 li:u .. 111 • 111 i 
I arv ro raz.i 1wlrn •ult• U"t·Ptti,· di , riti1·li1• ,1 :i-
vi inw. t• prati • Ili 11tc foc nd di 11uotidi. 11i in-
. :wenit•1 ti 1wi !!iudizi ·umm r i li. un m II u1 
tli c•p11-rt in ltl 
d ,11 e mlJli 1011 • 
•u nlll' opini mi 11cl uo 
·omJ ihlriu• I ·I Pn" lto 1,1· -
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liminare, e tuttavia dopo ampia discu ione, nel 
voLo della maggioranza dei membri presenti pre-
va lse il pa,·tito di conservare nel ProgeUo mede-
, imo (articoli 50 e 57) le dispo izioni del Codice 
vig nte, con . cmplici modificazioni di dettalo. 
Ma le ohbiczioni da me elevate trovarono in 
cguito ade ione e conferma da parte di parecchi 
autoi-evo li conse si di giUl'isli e commercianti, • 
spccialrn •nlr della FacolLà Giuridica di Pi a, e dell l' 
Camere di Commercio di Brescia e Potenza 1 . 
I 
Fui quindi obbligato a sottoporre la qui lionc 
nuovamente a maturo e ponderato e ame, per 
decidNe • dove e mantener i la disposizione del 
vig •nt Codice Italiano, o preferir i il si tema for-
molato nell 'arLi ·olo 277 del Codice Germanico \2), 
po eia ucloUato ::inche nell 'arlicolo 20 4 del Progetto 
vizzcro (3). Ed i nuovi tudii mi convin ero della 
ne ·c. ità <li introdurre nel prc ente Progetto qu La 
radicale innovazione, crivendo nell 'articolo 53 che 
« e l'alto <' commerciale per una ola delle parli, 
« Lutti i contraenti ono, per ragione di e o, 
« oggetti alla I gg comm rcial , , fuorch · alle 
<( cli po ·izioni eh • riguard · no le per ·one dei com-
'' mrr ·iunli, alvc I cli po izioni contrarie della 
<( J ,ggc ». 
lnvC'r la n1 1rionc l'c pc1·i nza di accordo con-
dannano il si tema stabililo dalla Commi 10ne 
dC'I 18 6 o, e di eui i propone l abbandono. 
nzilul.lo i· un impo -ibil o-iuriclico, clic un . olo 
r m d(•~imo al lo o contralto ia nello ~le o tempo 
go malo da prin ·ipii e lt• i dinr e· è impo::- i-
( I) ."unto cl<'lle o.· rl'nzioni ecc. png. H:; e 70. 
(2) Ari. ~~i. - L di pnsi1.io11i di quc ·to qunrt 
da nppli<'ar. i t'gualmonlc ad amenduc i co ni raenti, ri ·pct t ad 
ugni affnrl', eb 'ò 1111 ntto di commercio per part di uno di .i, 
a 111 no rh da que le $Il' . e dL p . izioni 11L)n rbulti che J, loro 
parli('olari de1crn1ina1ioni ,-i rifl•ri,-<'ano ,ollanto a quello tlei Jue 
eontral'nli. riguardo al quale J"affan• • un allo di rornm rrio. 
1:l \rt. :'!Il\. - 1.l'~ disposition:1 du prc:.lcnt line ont ap-
plirabll'. à luu. I(•, conl rat~ qui ronccrnent dc, obJet mobilier . 
1t mnin~ qnr la loi n ·rn ail r ~, n•int r ff I an \ actes rleil com 
111 •rpnl,. 
bile per empio che una ·omprav n<lita --•a ·on-
l mporaneamenl valida e nulla m at' •hh il 
·a o della vendita cl lla co:-~, , llrui , alid, ap( li-
·ando la lerrcr e rorncrcialc e nulla r odo I. ~ 
lc•gcre civilr e p r<'iò rnlid· p r al uni d n-
lra nli ·h n rimangano vin I: ti, e mdl, p r 
altri che n n 1ano hl,licrati ad e cguirla. • n 
può amm ll .r i, lw un d l rminato m1•no cli 
pruoH p r .tabilir l'r,i,t nz: di un contralto 1a 
ad un tempo mme ihil cd inamm ,,iliile, rondo 
l per onc che le in,·ocano. l ' na t, ,a uorma rr-
!.:u>lalric cklla con ·lu iorH . <l ~rii fT tli cl 'con-
tralti clrl f irill Commerciale non può applicai 
ncll'int r cli uno clc.'l'onlraenti. <' n 11 lr 
l<'mpo r pincrrr. i m•ll' intcr _,r di un altro. L 
a, rehbe potuto onriliar i coi principii 1·1 m nlari 
di iu tizia, che le bblirraz.ioni na c·1•nti eia un ., lo 
mede imo conlrall f ro r tint • C' Ila più hr , 
pr rrizion · quinq 1m1wll' o clc·crnnal ,tahilila cl· Il(' 
IC'grri e mmerciali JH'I' i comm rri:11 li ,. pc r e I ro 
eh abbiano follo ull di et mmrr ·io e ·hr I me-
de ime up r liti i proluncra -l'r ro. 
per il olo contra nlc non ·omm l'cianlr o rh 
non abbia falt allo di comm r ·io, p r la durala 
del! pr,• · rizion ordinaria di lrC'nl; anm; il ·h 
parw co I n rm :tlla I<' a Commi tt1n ·omp,-
talric• del Pro~" •li prdimìn,,rt·, eh ncll artico! 
9 3 ' cll•l nwd • imo . ront raclcli · ndo 
ne · ,uat n Il': rti ·olo .. ì aveva prnp 
l ol'l' nt·ll" a<.:r •nnat : o indi li11l.im nl lulli i 
alla p1u hn·,· • pr ·nz10n dt•l I iritto 
clic uu :1llro , 1zir> 1 n Ila for-
nrnla d l n . Lro 'idil' yjrr nt . imp ne ·111:• I\ 
ottop n ali· I 'l' <·omm •rcial il t·onlra nl1• com-
l't· r• t luno ,ttl r• 
111 ':w,·id1 nl 1lit". ilall 
di <'< mnwrcio rwl 
COI r 1111/o. 
l' o, cnulo IH•l •iudizio · 
qual• 1 n puù far i cl ·rÌ\ltr • 
Art. '53. 
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la legge regolatrice della sostanza e della forma 
degli alti; e perciò nella formola del Progetto pre-
liminare era i cercato di evitare almeno quest'altro 
errore. 
L'eccezione poi in es o propo ta, coll'art. 50 nel 
caso in cui l' obbligazione ri ulta S<' da un atto 
criLLo, n0n era giu tifìcabilc, in quanto venne ri-
tretto alla ola pr11,o<>a del la lif1erazione, sì pcrch · 
contro un'obbligazione c0mmcrcialc potrebbero op-
por. i altri mezzi d'impugnazione , cnza allegarne 
pagamento o liberazione, e tuUavia e i rimarrcb-
hc1·0 ollo l'impero della r<'gola generale, come al-
tre i perchè anche la liberazione gen rando nuovi 
rapporli di diriUo reciprocamente obbligalori, mal 
i comprende la differenza delle norme probatorie 
eia applicar i alle obbligazioni ed alle liberazioni. 
Que L critiche razionali sono poi aggravale dac,li 
inc.onvmienli gravi imi che quotidianamente i av-
v rtono nel campo pcrimentale dei giudizi. e clc•i 
du · conlraenli l'uno è oggetto alla legge cd alla 
giuri dizione commerciale e l'altro alla civile; non 
vi è parità di t1·atlamcnto, e lo te o fatto u ~i te o 
non u i Le, contiene o non contiene efficacia iu-
riclica, ccon<lo che occorra all'uno od all'altro dri 
contra 1nti <l' invocarlo nel proprio inlcrc c. rna 
tal ontrnddizione può talvolta cmbrarc un ol-
lra gio olio verità cd alla giu tizia , gratuitamente 
impo. lo p r arbitrio d I lec,i latore. 
Vi ha di più. Il onvenuto ov ntc ha bi ·ogno 
p r la propria dife a di proporre contro l' allore 
una domanda riconvenzionale. Or oCYcricli non di 
rado avvi ne di clov r deplorare la condizione dd 
commer ianl' 1 hc ntratla ·on un non tomm r-
cianl il quulc fa ·ia Uo i,ilc: impero ·chè . e 
'JU<' t.'ull im i rrnda att< r onlro il comm 'rcianle 
avanti il Tribuna! di ommcrcio , cd il romm r-
innlr con cnul propon~a contro di lui una do-
manda riconv nzional qunndo anrh l'azi ne e la 
rie ,w nzi n d rivin clnl fatto t , dl•ll' uni· 
e ntratl , ba lcrà eh l'attore opponga I incompe-
tenza d lln iuri dizione commrr<·ial a cono- l'r 
I 'j 
di 1111 • ol1hli~azin11P ci, ile. •rl il l' 1mm •1-rianl•• ara 
rinYÌ,i u innanzi :ii Tribunali i, ili a for , nl r' 11• 
Stil' ra..,.ioni, I oul iandolo for e ·11 id 1 I mi~linr mrzz 
cli dif,,,a rwl fur, comnwr in , e l'ind •ndo arlii-
lra1·i,1111C•nlt• la e, nlirwn,:.a dr,l ~iudi1.in. rnn nll 
le· altrp 1·on,p 'llC'll/.l' ckllr llla'-!'niori I p,p, ti •Ila 
perdih di l mpo t> d<11la rnoltipli "1zio111· d ,j iudi-
ziali piati. 
P r lolle q11f' l • 1"1gio11i ho ·1· d ilo cli d , t'r 
~e..,..uirc• llPIL1tt11all' J>ro..,..Plln ~li e C'mpi clt•l "ndic 
Ge l' manico t' cl1•l Prn~•<'llo .'vi:r.zt•ro. ri~l'llando il 
i lema iulrndollo 1wl I~ li~ con pocn fl·lit·<• prnorn. 
A qt1<•,lu c·o11<·lt1 iorw ui condnttn lanlo più fa-
c·ilrnPnle con icl1·1 ·,mdo, ,·hc IC' prinrip·di cnn,r~ur.nzc 
altl'ibuik dalle lr•7 gi ·omnwr ·iali a"'li atti di 0111-
mucù, e· Hl i levano finora n<>ll'u,·,·e.'to pr•,·.·011a/f'. . 
n l faUi1111•11to, 11Pll ,1 p,.,,:,w=iniie di .·oli,la,·i1•trì 1 1wlla 
gi11ri.·di:io111• <' nPlle pr wr •. 
r l'arre. to pe,·:o,wl • nPII malcrie rninrn rt·iali 
11011 ,olanw11l1• 11011 • n111111r,,o 11l'll'all ualr Prorwtto, 
ma tro, 1. i ~i:1 prr C'nlalu al Pm·L111H·nlo rd ormai 
adottalo dalla Cunwra dei J>cpulali un Prog llo di 
l O'g che lll' pronunzia l'alioli,.io11e 1 . \I fcilli-
m lltu non ono mai po ti i non ·ornm rcianti e 
n I t ,lo dell'ari. :;- dt>ll"ullualr l I cwPltn ,·,pii ·i-
lanwntc' , edl• i clichinrat elic tulti i 1· nlrncnli 
on urmel! i alla lt'!!'.'<' 1·ornmr1· ··ialc /iturch '> (l!/1• 
di ·posi.:io11i che ,·iy11"1·1lt111 1 I• peow11 • cl ·i ro111-
111 ,·ria,1/i. Lo ,(I' o arli"olo acmi11ll!..'.P :illrr i safr,. 
I,· di po ·i:io,,i ,. 11,/1'(//'ÌC ti l/11 l•!lfl"· ri ·l'l>anclo rn-.'1 
<palle• "'" zioni alla r""oln ~l'111•rrdP cltP il IP~i la-
I 11• { 1n11u,•1 ,~ial1• 1•,pr a111cul1· n11111H•lta; ·d 111ia 
di q11 · l ec1·(•zi Jlli . i ·. f:tlla appunt·, ·irca la pn•-
,'llll'::;o,, di (jlid,11·i<'f<Ì 1 •Il' arl. 3 !I d1•llu ,{p n 
od1111cl'1•· :•li pfT1"'I i d Il 
,. dei 111 •::i di p,·llm· r 
yil/ri di:i,11,,. 
lllllll i d:11 
r . :S3. 
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Codice di Commercio, con qualche altra speciale 
disposizione ri trctta a particolari materie o con-
tratti. Or se fondamento della specia le giurisdizione 
e della maggiore semplicità e facililà di pruova, 
è appunto il concetto che maggior garentia di reUo 
giudizio si ottmga col mezzo di giudici ver ati 
nella pratica degli affari commerciali, e che ripu-
gnino alla buona fede ed alla rapidità clèlle operazioni 
mercantili le soverchie rigidezze e formalità probatorie 
del Diritto Civile; è facile persuadersi che a quc te 
garcntic e facilità devono aver diritto indistinta-
mente tutti coloro che furono parti nell'unico con-
tratto, a tutela dei rispettivi diritti, e per esigere 
con eguale efficacia l'adempimento delle correlative 
obbligazioni. D'a ltronde senza l'unità del giudizio 
e l'eguaglianza dei mezzi di pruova, noi:l vi sarebbe 
peranza di evitare i hl'n gravi pratici disordini 
innanzi avvertiti. 
Applicando co ì la { egge e la giurisdizione com-
merciale a tutti gli aUi e contratti commerciali , 
anche quando ri petto ad alcune cl<'lle persone in 
e i intervenute i con iderano atti civili, ed esclu o 
che pos ano e tendersi a regolare anche tra com-
mercianti quegli atti che iano e cnzialmcnle di 
nal1tra ci ile, tali otlralti alla presunzione del-
l'art. 4, non potranno temersi inconvenienti cd 
abu i. clic les e contrattazioni sopra immobili, 
n li quali concorre il fine della specula:ioue com-
merciale , non aprcbhc i vedere per qual moti o 
la giuri dizion e• commer ialc non J ebha cono ccrnc, 
limilalamenLe p rò per quanto riguardi i contralti 
di compra o di rivendita , dovendo ì empre rin-
iar ai Tribunali Civili I qui lioni civili ui «radi 
d lle ipoteche, ~ulle divi. ioni reditarie cd altre o-
miglianli. 
Perciò l'arL. 836 dell 'attuai Proactlo correa-
' nd l'arl. 9ciJ eh-I Procrctlo prcliminar , Io ri-
du e ad un , pecifica appli azion del opra tra-
.c.ril l uri. ,-.:3, di ponendo eh « e l'alt è com-
« m r inl' 1wr una ola delle parli, le azioni lt 
« n d ri, ano n-rso lutti i onlracnti appartm ono 
I i 
« Ila giuriEdizion omm rcial, ' 1 )) . 'on re-
putò o ·e _a rio :1l'Y~iunrr re una <' pii il.a zi n 
p r ono · re d gli ntli p r pr pria 11nturn ci'iJili 
tra qu.ilunquc orl· di p r on , i · ·cmbrand ·u-
pcrflu a fronl cl lii ipol · i r pr n I romin-
iamcnlo clt•ll'artìr lo, econdo la qu·1l l'all d b-
b' er di · ua n, lur· commerciai ri·p ll ad 
alcuna delle · p rti. 
no ·om inlo h propo ta inn , az1on ar-
r h ra un benefizio al · mmrrno , (· cilil ra I 
. pcrimC'nlo iu lizial d i diritli h ·aluri cono da 
un num r li n c n icl r , ol di nlraltuzioni. 
• 1,1. 
Dat" <lPyli atti rnmnwrciali. 
1 'e, li alti in forma privala. la data n ' r pp rti 
lra i nill ri -. qu Ila ·h <' 1 otl . <Tiv nd li 
conC ano. )la ncll'int r r d ' t(•rzi, ·omc 1 , r ' 
la e rl zza ·h all'alto n n 1a I o po l~ m lor 
dann una data di, r a dalla v r ? 
l;art. 13:. clC'I ' di ·t• 
<lotto nl' ll'art. 1 :~ 60 th•l 
ripro-
lauili, a 
dw hì data (ldlc erit l ur I riYale non ra · rla 
e mputal il(• ri~Tuarclo a'l rLÌ eh d,1I r1j rrH in u1 
'-l' fi ,cr tra criltt• drp ,italt• rwll' uffi1.i d •I 
r ,j lro, dal giorrw della r1Jorl · di ·olui, o di uno 
cli :ht I• av Pro tto crilll' o dal cri rno 
111 ·u1 la o la 111: d •llt. nll dt•,i111t! crill ur, ri ul-
la rnpro ala <la alti t i da uffìzi:ali pul blici, 
com archbPro i proc • i Y •rl,ali di uppo izion di 
r pu( 
d'in, nl' rio. 
di p izi rH' l'h 
ùimo,trali\'a \ - ), m· la • u 





degli altri e la giuri prudenza dichianmmo limita-
tiva (1 ), divenne og:retto di ragionevoli critiche, 
sop,.atuUo pcrchè non mancavano altri casi, in cui 
la certezza della data di un alto derivasse dall'e -
sersi il so. criUorc trovato da una cc•rta epoca nella 
fì ica impossihililà di crivcre, come a<l esempio e• 
fo se sla lo muti lato. 
P('rciù in eno alla Commi ione incaricata della 
l'cvisione del nostro Codice Civile, io proposi che 
si facc e code ta aggiunta (2), e la mia propo la 
fu acecLtala, ampl iandosi alc(uanto i mezzi di pruova 
clella data delle criUm·e privale, provvedendo non-
dimeno a garcntir · le convenzioni da' pericoli di 
frode. Ed in tal cn o fu critto nel Codice Ci-
vile f taliauo la di po iv.ione dell 'arL. 13 2 7. 
1\fa quc le sle e regole elci Diritto Civile sono 
applicabili alle ma!crie commerciali-? Gli scriltori e 
la giurisprndl'nza in Francia i pronunciarono ne-
!-5' tivamcnle. 
Ed in vero la molliplicità e la rapid ità degli 
affari commerciali non potrebbero uhordinar i alla 
formalità del regi lro di tulti gli ntli, o della loro 
i11 · rzione in puhlilici regi Lri, nwntrc d' altrond 
il C'ommcr ·io offt· altri mezzi pceiali 1wr accer-
lnrc l'<'poca in C'Ui fu conchiu o un affare, cioè la 
mmzionc clic li t' è falla nei Libri, l'd amm •ttcnclo·i 
m1pre la pruo, a testimoniale, . i può anche farla 
·c,·vire n . tulJilirc la vc,·ità <ldla data di pri,·al<' 
· TÌllun• (3). 
La gLurispnulmza France e e l'Italiana furono 
pncifìclw e' C'ostanti nel IYilJdiearc, clw le limilazioni 
:-lahilile 1wl Codil'(' ,i,ik inlol'nO ,ùnczzi cli pruoYa 
dl'iln cprL zza ddla da(a delle nillut·{' prÌH\lc ri-
I n111 ,, ,1·0 ,tom. \lll,n. 1:1 1. - llOY\lfR.n. 5ì:l. -)l\-~t;. 
tom. \ I, 11. 6:i. n .11.LOl lh•p , \. Uat . 11. :!:i. - Corte di nenO\a 
fì 110\'Clllbr 1s:;o l' ' rronnaio l Jll llt.rn:-.1 II, :!, :Il }. 
-2' Prnr. n•rh n. Sii. tornata clt•l :! 'I maggio, pa". :ib:i. 
:li To1 uu:n, 1nm. \ III , n. :!H. - P.,n111,~L:,;. tom. 1, n. :Hfi. 
- nrn,:-.10., 111111 . \lll,11. I ù. -llo:-.,1rn.n. :iil. -DI.LA'lll\RI; 
1 r l.m•o1 n 1:-.. lom. I. 11. :!0:1. 
1 \l 
guardo a 'lc11 zi fo ro inappli, bili alle mall'ric 
c.:omm rciali (l . 
La Commi ione It.1liana elci I G;i in ·arirala 
dC'll:i rPYÌ io1w d l ,odic~ di omnH rei reputò 
<·nnvc•niPnlr rnclific.:n!'r' l'Od la m·1 ,ima. <' p r iò il 
Codi('r. dì CommPrrio yjcr nl nell'art. !l labili l'C' 
rlH' l:i data dr•i CO!lfratti e 111men:iali puo · r 
:H'('c•rlala ron lutti <ptri mC'ui cli pntorn <.·oi quali 
i po ono provar! IP hhligazi ni r. lr. lih razi ni 
c·onrnwrciali, oltr quelli ammP i dal Codi C' Ci, il . 
, iccom<• pr.rò ad alcuni e· nlratli c· mrnC'r ·iali 
una di p ,izion e pn", :1 di lea attribui ·e Uni\ 
data certa. cn. i 11Pllo lr o art. 9 i fu ;\ ~iunlo, 
eh«• la data delle cambiali t•d altri lii li all'ordine, 
e• quPlla c1 Ile lor rrirate, i ha per " ra fin a 
pruova c·onlrnria. 
Quc. le di,p izi ni furono 1· n l'rY te nrl Pro-
getto prdiminar<' (a rl. ;; 1) ccl ic Tt'tlo pp rtuno 
riproclurl1• nell 'a rt. ;; t dt•ll'atlualr PrnIT<'lto :11n-
plionclonc pc•rù la lo ·uziun in modo da c·ompn'11-
dc•r · In data uon ,olo dc'co11trntli; ma a nernlm nlc 
dr:,ti atti ancorchè cli natura non conlrnllualc. 
E..,,o contienl' altre i una nowll;i a~"'irn1la. In 
< e 
Ili' un t to le"Ì lalirn . dicliiaral di rruali elc-
lllt'Uli i · mpon~ra la <Iota di un all< fuorl'li; 
rwll'a1· . i i i> cl PI Codice• i, ilr in ui di p ne• 
i·igu: rclo al l<' lamrnto olo rrnfo. d1 la 1111 clatn 
d , e· indican• i! gionrn. il 1111?,' • e l',m,1 : non v1 
i parla dd l110')0. 
I ·1 I 111111i ~imw l'Onlpilatrin• dl·l ro"' llo prc-
li111ino1 <• 11 l1,11•,·a ,1rgoml'11lo (2) 1wr prup >rr • ·lH' 
i11 lutti i rn i 111·i quali. parh11clo dl'll • indi< azi )Ili 
d1e d,• , 110 ,. prirnl•r i n •i l'ontratti, t' uw til'ri ac-
,. rn1a1· a b rfat v •n1 '""" • pt·l• tunt:nlt' cli ·lii: rati 
!.?li 1•11111 nti ne'<' ri :i cl i~narla. 
\.rt. ~1. 
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Pgr evitare la nece sità di una frequente ripe-
tizione, e della modificazione degli art. 239, 325, 
H 1: U 2, 4 91 , 6 O 2 ed altri del Progetto preli-
minare, stimai opportuno di dichiarare una volta 
per cmpre nello stesso art. B 4, in forma di re-
go la generale, in che consi la il requi ilo della data 
degli atti e contratti commerciali. 
XLII. 
Dei titoli al portatore. 
L'i tituto dei titoli al portatore (1) è venuto ac-
qui tundo in que Lo secolo tanta diffusione ed im-
portanza, specialmente nelle relazioni commerciali, 
che un novello Codice di Commercio non poteva 
tra curare di erneUern almeno i più neces ari prov-
vedimenti u tale materia, di cui nè il Codice di 
Commercio Francese, nè quello Italiano del 1865 
punto i occuparono (2). 
(I) Abbondano negli crillori lo inve Ligazioni storiche sulla 
prima origino di questo i lituto. Alcuni hanno creduto di vederlo 
omparire por lo prima volta in It alia nel ll71, allorchè i rondò 
in Vonotia la C"mera degli i mpresti/i, emettendo a favore dei 
pr . latori higliotli negoziabili ( ll oLTIL , Abhandlu1lg civifist, und 
h1111dclsrrrh1 folw/1 ) ; ma certamente I ' u o vede i adottato in 
Italia nel seco lo Xl\'. - Vo no ono documenti sicuri fino dal 
secolo Xlii in Fiandra cd in allre Provincie Belgicbe. In Francia 
o no trorn un dorum nlo del I 29 1; ma nel eco lo cor·o la isti-
tuzione formò ogg tto di peciali dilli o provvedimenti legi lati vi. 
In G rmanin i titoli al portatore appari e no .oltanto nel ::;e-
roto "\\'I , cominciano a rappre cntare rapporti giuridici tra i 
mona. t ri rd i privati; in Olancla nel . colo \'.\ I ; in lngllilterra 
soltanto nrl X\ Il. 
(2) La lrgg in /tc,lia riconobbe l'i •lituto dei titoli al portatore 
molto tardi, cioè rolla introduzione d I C dic di .ommercio fran· 
r s , il qn~l noll'arl. :l:i arrord:\\'a ali Soci tà per azioni il di· 
ritto di c1Mttcr titoli al portntor . Gli art. 707, ,O e 709 d I 
Codit' Ci, il ronccrncnt i la rh• nclicazioue doi b oi mobili per 
loro nnlura o dei titoli al porlatorc, dando luogo ad iocerl zz e 
n dubbi ~I nl'I rampo della dottrina eh n I campo d Ila giuri-
. prudonrn, fan no maggiorm nt ,cntire il bi O"LlO di una I g 
:.\p rinle. 
In Frcrnriu nei ' l'<'0li ~\Il e \\111 tro\'iamo ordinanze, d · 
rrNi r golnm nti rhc ora . nnzionnno ora vi t.'ln0 I' u o d i 
bi/1,r cn bla11r dei bi/lei au portrur. Quand poi fu pub · 
lii 
Benchè il le"· lator . re I nd obbliga :im,i 
commerr:iali nlrall<' ll forma di lit li al p r-
latorc· v I r ·trin"rre il 110 • • mpit a ri ol-
erc I contro,· r. il' più frequ nli nella prati· , e 
n LI quali più vi, o i .i,.,ila e il di· icli l d <Tli 
rittori 1) cl i Tribunali· nondimeno è da a,·-
ertir eh for in n • un argom nlo, più eh m 
que t , la , irlù dei prin ipii inl rn alla 11at11ra 
giuridica cl ll'i tituto rcila una dir ll influenr.a 
u tult I '}UÌ lioni di applicazi n . 
blirato il C0<Jir di Comm,•rrio del I O , ri fu qui tion ~ 1 l'art. :J, 
do,c~ e · tcnd r i alle • oc"età in llrro111ondi1e1 per a;ior1i, e la 
E{iuri. prud nia la risolvett in ~cn~o alfl'rmath·o. l'inalm nt 
furono arrolli i \Oli ,1 Ila C'Ì 111.a d I romm rrin. fu pub li· 
rata la L pocial del l ~ giu no I -2 ·ui titoli I portatnr . 
In Grrrnania le prime trarri di le · lazion . ui titoli al pc>r· 
tator i ri contra no alla fin . rl I colo X \'I I e. ul prinripio rl ,1 
X\ IJJ. Due L i p eia li d I 10 t I •mbrn 17a I cl •I I f b-
braio 1 i66 ricono. ·ono forma Imeni 
1 ~2 
Non è que Lo il luogo di pa are a minuf a ,·a -
segna la grande varielà di opinioni e i lemi i11tol'llo 
alla natura yiuridica <lei titoli al porlalorc. Sc•condo 
alcuni l'obbligazione dcrivanLc dal titolo al pot·-
taLorc è incorporala cd inseparabile dal titolo stc so, 
qua i come un dirillo rralc, per modo clic il 
crcùilo cd il creditore ono identificati col lilolu 
ed in e o i contengono (1 r Per altri il lilolo 
non è clic, al pari <l'ogni altro documento, cm-
plice mezzo e Lrinscco di pruova elci l'obbligazione 
che ne è aITaLto indipendente (2). Entrambe que le 
opinioni furono viltorio amen te confutate, e prc, al e 
l'altra, la quale, bcnchè inclini a con id •rare i 
titoli al portatore come contrall'i formali, la cui 
efficacia non è uhordinaLa alla cau a dcll'obhli-
gnzione, luUavia in e i di Lingue due di tinti 
clementi, <1uanlunquc organicamente congiunti, 
cioè il titolo materiale, che è una co a rnuuile 
·u e Llibile cli po · e ~o e tradizione e di allri cli-
riLLi 1· ali, e l'obbligazione di puywne11tu che prr 
. i conlrne colui che li ha creali e mes I lll c1r-
colazione, ver ·o la prrsona, incerla in orio-ine e 
Frn gli Jtnlicmi dovono o oro ricordali gli autori eguenti: 
• Al\l!DO, Della distruzione doi titoli al portatore. (Lc•gyr, an. li, 
pog. 121 ). - M,111:111;,1, .'lnclio ulla rivendicazione tlei titoli al 
porlntor . (,frrh. ftiur., rol. \', parr. l31 \. - \ IDARI, I titoli nl 
portatore ~ono rivondicabili '/- Duo Sentenze di Ca ai ione, (Giorn. 
lrggì nn ,o li, p. 9, 111, p. 20 I}. - -.1 v.,nE. E Ron1 uro Dei tilùli 
al lntore. (Uqqr :rnno \'\', p. ~:12). - Gno~ 1, .'chiarimento toriro-
intorpr lntivo <1cc. (.I rrh. yiur. anno . 111 , p. :1:n. - no, un. 
Sulla porditn dei titoli r,I portat ore. ( irrh. f/Ìfll' . . · 1 , p. 111. -
l.Ev1, Di un ra,o spccial di rivcndieabil il~ . / lrrh. gi11r. l. p. Ciii 
r GU ). - GAI.Il 1'111, D i titoli al portator . 
(I) SA11Gl\\ op. cit. Il~ UG, noia 11 - Jlu.11rscu1.1, op.cii.li 
~ 11 ì Il . 
(. Gii 11tn, op. rii. s 1.. I rnp. lii :-- :,ti r cg. - C.1iici.. 
\u, fiihrlirh Erliiut rung dr Pan1frl..t n 10I. · ,1 p. \il e \'t~. 
- . cn1 ,111, Di .\morti ~ation wrlorcn r .'chuldurkuuden ~ lii. 
- E1c:u11011 •• Einlcitung in das clcut:rh Prhatn.'rht, ; 1!1°1 . -
~hnt 1n1-\11.11, Grand~iit,r cl , aemcincn cl<'utschcn l'ri1 atrecht,. 
~ liì.":. t 'I. - lh li h.LII, Zt'il$chrift fùr cl 't1t,rh. llcet. rol. I. 
p1\g. \9. - G 1. GI !in, L hrburh dr:i drutsl'hcn Pril al rcl'l\h, I, 
png. lill :icg. - T11ti1. op. rit. , :i't -:i6. - \Y .11.HR •• ,ste111 
d gom in Il <lt'IIUhcn Prirntrrl'ltls :,- ~:i-;, :!:is. - n1 rou L~ 111 I. 
op. cit. 11. l \ pa . 301. - Dnt.iHOL ~ op. rit. pag . %, 11. 1. 
l J 
che arà d terminala dal fatto del po~,e~;o le it-
timo nel iorno in cui l'obùlio-azi n a unl..l dal• 
l' <'milt,nle iun rà a cadenw l ,. D i quali 
el menti occorre nppunlo tudinr • 1 u e ,. 1ve 
funzione nella triplice fa d Ila cmi'. ione, della 
ci1·cola::.io11~, e dc>lla r tin:ione d I titolo al r-
tator . 
In t· l ui a I bbli azion 
n n ba tano ad r tin1tuerl 1 I· 
Yolamenl d l til lo. 
u l'in-
In pirata a qur. li principii la 'ommi . iorw · m-
pilnLricc del l 1·0 •cl pr liminar f, l' qu • lo or-
om nlo o~ •cllo cli ampi· prof~nda di ·u i 
prop ~ vari articoli p r ri olv r ~ I qui tioni, 
n Ila prati ·a cliùallutc e fr cpt nli im 
111 intorn al cliritl d •I I di oli 
nc:re un duplicat d i titoli nl p rt t re lu"' ri 
ua li, ovvc•r di lrutti rnarrili; 
.. 
0 in( mo alla ri, nclicazione ·lt • c•rrli polr . 
e r ·ilar in ·a o di " llr:11.ion • o marrim 11lo 
dei titoli , t ' i, e nlr i l •ni po . e· · on lei me-
d imi. 
Le di po izioni clt•I Pro" I t pr liminare 11rti-
ol ?S.2-JJ; on lal' da mc ra · ·olle · mnnl -
nut • in dn art i ·oli ari. 5 5 e• :; 6) dd Pl'o 11 •l lo 
definiti, o e• quindi non mi rimari, ·h • il dc bilo cli 
porne I• ra0 ioni. 
i p ttc all. primo qui l1on 
olt: cli ammctlrrt• nel 
IIOtl \ i lia clifli-
jj un tilolo al 
p rl~tlorc• n • u lo~ >ro o "lW t , e (lliudi 11011 più 
id m alla t·ircolaziorw, il dirilt di ·lticch•r • al-
l'emitt ntc cli ·ambiar! con un titolo duplica! 
d cquirnl nl d l m d · imo. I u ,ol • ·t111di1.ioui 
p no ri ·hi cl r i p •r I' er ·iziu di un lai clii illo: 
h • il tit I <la ambiar i ia tuttora ri ·ou 1·ibil · 




spesa d,~I nuovo tilolo vada a carico del richie-
dente. L'articolo 55 del ProgetLo con aera appunto 
code ti precetti. 
Ben allrimcnti grave e controver a è la <JUi-
stione dei cluplicalr1 nei casi di di ·truzione o di 
smarri mente, del titolo al portatore, icchè non 
pos a opcrnr i il cambio dell'antico col nuovo ti-
tolo, ritirando il primo dalla circolazione con in-
fallibile sicurrzza. 
Per npprczzarc l' importanza cli tale <JUÌ tione · 
mcslic,·i rammenlnrc eh negarono, con vigore di 
urgomC'nLi, l'obbligo d ·l rila cio dei tiloli duplicati, 
giureconsulti di alta fama ed ingegno, tra i quali 
C'iterò con rivc•r(•nza cd afTctto il nome dcll'illuslrc 
·orn pianto Hol!l':HTO SA VARESE ~1 ); e due Corti 
di Ca. sazion1· Italiane (2) tentarono di elevare a 
princ·ipio razioJ1ale il divielo del rila cio dei du-
pli ·ali d1c• si trova scri LLo , a riguardo <lei titoli 
clt-1 Dl'bito Puhl,lico Italiano, nella Legge del 1 O 
luglio 1861 l'<'golatricc di quP la materia pceialc. 
(I) ~ l'n rrrdilo personale, e-gli srrivcl'a, rioi• rontratto , er o 
" una dctcn11i11ala 1wr~o11a, 1rn1J arcre piu tit0li, pcrorrhÌ' la mol• 
• tcplicit :1 di c. si rafforza la prorn, e non rnrldoppia l'olJlJlig:11.ionr. 
" e il drhito. \la quando il debito si trasfonde noi t itolo, e in 
" cerio ,nodo di, n11la una . ola rosa con r~ n, 11 '111 puo e serri 
" rhr 1111 tilnlo s11 l0, pnichò col mnltiplirarlo si moltiplirherchbcro i 
" drhiti. Ili qui nasce C'hr fì110 a che un titolo è fuori, 'i 0 nora 
" dml1ci11 quali 111ani si t ro1i, non fllHÌ rn•,Hsi un nt1010 titolo 
" o un d11plicato se prima nnn . i nnnnlli l' antiro. Ora ehi po-
• trl'11lrn annullarlo·/ \on per certo J·autnre roll'autnritl1 propria, 
" pcrrh1• 11011 gli i• 1cl'i1o pri1 are rhi In po . i1•dc del diritto r.h 
" ~li , ir111• dal 1111s~l·~~o. '\la 11011 po! r hhe nemmcn 1 e nicar.rm •ntc 
" a1111111latlo la sll's~a poll'~là del magi~trat ...... perch e il 
" H'rchin titolo in appar nza annullato continua a r irc·olan', nn 
" hol 111att ino il pn~. cssor lo $ibi:. e alla ra,:-a, l' rhil•d1• cho gli 
H'llRa pa;{alo, in , ann il ra,. icr allcghL•rà la .'cntrnza d,c h1 
' :1111111ll:i, Jll'rrhr il poiisrs~or nnonmentC\ arri, at I pporrà di 
• cnli non rrn prrscntl' al •iud,zio, e p rrièi qu rlla . · ntcn,.a rom 
« ,.,._ i111, r r1/i11,1 11(/a non puù nuoccr1<li cd offt•nù 'r i. uni diritti. 
(: 1v .1111,1,, ll ('i titoli i\l lator , drll1' azioni rhc può ·cr i-
tar il prnpril'tario quando li afft1rma dispersi o rubali, - Lr99r '\\' 
187:l pag. :!;l '\ l. - Col S11.1Rt~i: r11t1.f.'nt il , 111.1n1 (Giornale 
rlt'llc frgqi 111 , ~lii. 
\2\ : f.'llll'111c clc-11.1 .ortr di Ca. a1.ionf.' cli Torino d •1 li en-
nnio l tì9, 1lclla C.ort ili .as~uzione di l'al rmo cl I 1:! et-
lt•mbr l •:I. 
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enonch · la iur' prudenza Fran fu Yarin ed 
o cillant.e (1 ), d in e uit-0 par e hi, I 17i ·pe--
ciali riconobbero in , a rii pa i nel pr pri l rio di 
un titolo <li trult il dirill di olle-
nerne un duplicato, com 
31 genn io 18U, I du 
ma io 1 i i • d I 2 ma 
9 novem r 1 6,. d Ila 




iugno ncita, n di r ni dirillo a ·hi 
d re 1upli ·ali ( .. ) , I d <Tlianzc d i 1riur • 
cl i ·ommen:ianli inclu · ro il ov rn a ludi r 
un Pro ll di I 17 inl rn a' titoli al portat r 
ul modello cl1·lla L •n-11 Fran l'. 
Qut Li <· empi clo, cnrno p r uad<•n• il Lc i l~1l r 
ltali· no ddln <TÌU tizi· di nlrar n •Ila l \ na. 
pu nd llnr i l'opir i n 
L '."T.CIILI l'. I i ciuali i 
titoli al portatore• ono la le · 1 bbli:7azi m in-
corporala cd una ~I ci di lr n u l· nzia,ùo,H• r1'iu-
ridica del dirillo di r dito, non puù attribuir i 
ffì ·acia alle ohbirzioni cli col r c.h ra17 1 n, n 
u lai fon lamcnt . I 'allr nel urrorr· re in fa, or 
cl •I prnpricl rio d l lil lo di lrull mnrrilo un 
•mpliee 'cnl ·11.:1 d •I ma~i lrat al lit< I te o, 
11r•·:nulo•r\i il duplicato, <' m • •11kn1.iù la ,rt' 





questa Sentenza non pos a opporsi come co a giudi-
!Jata verso di e,hi po tcriormente si presenti portatore 
del titolo che credevasi perduto o distrutto, e da 
un altro produce al proprietario ste so il danno 
di privarlo della disponibilità di un titolo Lras-
mi"sihil<' ad ogni i la11Le colla sua tradizione e 
della fa cile ri cos ione dr()'I' i11te1·e i e del capitale. 
Per iò nrll • e •nnalc Leggi pcciali cd anche in 
FT'ancia altri si temi si e cogiturono, che mc•glio 
c:oncilias. ero la con ervazione della intrgrilà dei 
diriUi dd propl'iclario coi di .. itti del pos e ore 
po. eia coperto, e ron le cautele atte a prc cnare 
la ocirlà o lo . tahilimcnlo emiUenlc dal peri olo 
di rs ·,•1· co tre I Lo a pagare due volle lo t s o 
lilolo. 
Amrnc>."sa una di linzione qualunque tra l'obbliga-
zione e la rnntcrialità del titolo, hcnchè organicamente 
congiunte, <' indubitato che l'rsi. len za del titolo 
mrdesimo è condizione inclispc•n abile ali' r crcizio 
d I di rii lo fra il po . s01·e ciel I i Lo lo e colui che 
lo ha Cl'CaLo e mes o in circolazione. Jt certo al-
ll'c ì ·hc e endo i volulo creare un titolo circola-
hilc, l'e i l 'nza d il mnnlrnimcn(o delle condizioni 
ne ·e. snrie alla cir ·olazionc co Lilui ·ono un c-lem nlo 
o Lanzialc <lei conlraLlo. Laonde allorchè, per av-
v uimrnli non preveduti non voluti <la ambe l 
parli, ,..,in minacciala l'csi Lenza di qu ,l(e condizioni, 
, orgono l'i pcLLivnmenlC' il dil'illo l'obbligo cli ri-
lahilil'lc•, n ciò l'ohblir,nzionc non pel'da la ua forza 
cnzn alcuna le itLim· au a. Qu la e n cn-ucnza 
può reputar i irnplicilamenLe a cntita dalle parli 
fin dal monwnlo ddl'emi ione del titol , p r ·h · 
chi n1ok il fin , rnolc an h i mezzi inclispcn a-
bili n ra~aiunaerlo ( l . 
e cluncpw la di ·Lruzion del titolo n n produ o 
In linzion clella obbliaazion', e qu la d , 
(I) In ogni rr nr.lon di titoli al porlalor' i ronlitn impli-
ritam nh' I.\ volontò di pror uraro al µorlator un lilolo lib ro , 
h sia nll1i ad :-.cr Mgor.iabilo (Kt. 1'7.b, Di Lehcro voo den 
Znhl\l) rpnpi 'r n, ; 129 . 
l i 
lullora u . i lcrc con la peciale facilità di lr mts-
ion iner ntc :-ili ua forma; il diritt dc•l pro-
pri lario nd oll nern un dupli al a<lclo ando i 
le p conlradd Uo 
ma dev ri r 
,·ere le e· ul •I , ·h la vari 
d Il ire tanzc p lranno r pulnr i m cni nli. 
La aule!· ri ·lai l· dalla I mT in m do re lanl 
ed o ..,olulo · qu •Ila hc il f- tl cl •li· di,truzion 
d I titolo i provalo t' labililo a rnra d I ri ·hi 
cl ntc innanzi ull'a11t rit:1 •iuditinriu, rh' qu ta, 
lii, ratncnl • appr zzanclo il al re. rlcllc• nnr ·alc 
pru ,·e, pronuncii e debba i ppur n rila iarc 
il duplicato. 1 I quancl il ma i lral r puli la li-
truzion • elci tilol uffì ·icnlem nl provala ic-
tah·olta non cmpr il ~ li "iudizin pu · C n-
dar i ~oprn ,limo lrazioui •ùtl nl i 11t; quindi 
·lud r i in mocl H olul la po ihilil:I ('h • il 
lit I Tcdull> cli lrnlt ne mpari ·n un iorn 
n Ile mani di un altro po , sor, , (Tli è ,·i, •rbalo 
ampia balia cli uburdin r il -.u pro,, Pdinwnlo a 
· utdc l' ~arcnlic per la prol z.io11c cli tutti 1Tli inlc-
re i. Eran i prnpo ti n •I ,cn1> cklla Commi !>iOnC' di'! 
18(;!) n ezzi 1h•h1rmi11ali l'Om • pr ., nliw publilieilil 
ecl affi-. ·ioni, lt•1·11lini pt•r la pr, c•nla1,io11 · drl titol , 
·1u1z.ioui, dl•p 1 ili, ccc.; ma i11 t·oo iderazionc rhc 
al uni cli i, npp na La f v li. in uku11i l'a i, po-
tr f' l>ù •r ri ·ultur i, i r.d i1111tilu1rnt 1•1rruro i 
in altri pn•, ah• il ra<riou<>, olc e 11 · tlo di uffidur11e 
nri • inn- li l' a i la d •lt•rn inazion e ln ·ell· alla 
prucll'rll(• l' limazi ne <ld n-iudic 1 . 
1 •Il' ' o bcnanclw un Yo · • pt·r ·hi •d r • ·l1c 
milinalo il cliYi • n ili la,ciar d11pliC'uti d i 
al p rt lor· ciel J) bilo puhblic0 , e ml •1wt 
I p ·ial • th•lla mal •ri- 111 ·ui vcd i 
il rila-, i di <luplic·il in tutti i ca i 
clt>i litoli 110111i11atfri farl. 31 ; m·t 
m ~ior • pr lezi n do,·uta .1I pubblit' ·r dito 
rtunit: di upport re m dili ·• zioni ullc I 
( I · rii. del ~orum. Jet l ·ti , o. ~00. 
Art. lS:S. 
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organiche che regolano il debito dello Stato, fecero 
respingere la proposta, ed invece nello stesso arti-
colo 55 si è dichiarato espressamente che « ri-
u: spetto ai titoli del debito pubblico si osservano 
<< le leggi speciali ». 
Gravissima dispuLa fu mossa intorno alla giusti-
zia e convenienza di estendere la facoltà del giu-
dice di ordinare il rilascio di duplicati anche ai 
casi non di provata distruzione dei titoli al por-
tatore, ma del loro smarrimento o involamento. u 
questo punto io mi trovai in dissenso dalla mag-
gioranza dei miei dotti colleghi. Ma a que ta pane 
aver già conceduto abbastanza autorizzando il ri-
lascio del duplicato nel solo caso del litolo distrutto, 
mentre in quello di perdita temè della somma pro-
babilit.à di mantenere nella circolazione un con i-
cler vole numero di titoli raddoppiati, con indebito 
aggravio della sociclà o stabilimento emittente, e 
creando il pericolo <li frequenti liti e molestie ai 
vari possessori, e d'incerlezze e diffidenze nocive 
al credito cd alla facilità della circolazione. D' al-
lrondc qua i cmpre lo smarrimento è l'effetto d'in-
ufficicnte cura e diligenza , e perciò della colpa 
dello le o po e sore. 
A me pareva invece che non fo e couforme a 
giu lizla for dipendere dal ca o fortuito della di-
spe1·sionc la e onerazione della ocietà o stabilimenLo 
·mittente dal ·uo obbligo di pagare i titoli al por-
tatore enza il oncor o di alcuna leO'itLima cau a 
di C' "linzio11c dell'obbligazione, e con indebito lucro 
n danno ulLrui; ·hc un a oluto di ielo di rila ciar 
duplico.li n i u i di titoli marrili, e non di rado 
cnzn colpa cl l propri Lario, ma per dolo. o invo-
lnmcnto, fuvori e indir I tam nl i ol Lrat Lori , n -
si 'lll't\tHlo loro il frullo del deliLLo facilitando ad 
l' 'i l'in ·onlro di fiducio i ncquir nli: •ltr e anche 
i clanni prodoll i dal ca o fortuito debbono e cr 
opportnti da chi n fu colpilo, ciò uppon la 
i1w ·ishua di qualunque mezzo lcO'al per l'cs r i-
zio d I dirillo in modo da rcnd rlo innocu al-
l'int •rr · di ni alLr , che dipcn<l <lallu volontà 
lt9 
d ·l le islal re on d re qu<' l m zz , cir nd n-
dolo di effì ci pr auz,oni p r evitare il dann 
del!' millenl di allr le or he 
infìn I' empi di lutl I 
cit le, le quali r nl mplan a 
Lruzi n e mc qu li ti Ila di per i n cl c·i lit li 
al porlal r d aulorizz:111 il rilu ci d i clupli ·ali, 
cl imo lr:n a nza C nclam nlo d llr<'modo 
r L il tim r di rr• vi p riroli cli~ un t:ll 
minac inr p t e• · Ila rapida fìcluri <' Ìr ola-
zionc dPi liloli al porlolorc. 
Tulta,·ia, b •nr h , una dt>llc• lrli di pp Ilo n-
eon· ) ay e I r • . o il volo cli , cl r moclifì ·n l 
in lai n il Pro:• ll I r liminar on idc•rando 
C'h - la clelibcrazione cl •Il· omn, i 11 • ù il frullo 
matura cli c·n 1011c mi son (Tt•dulo 
cl i a('('ctt:irla. 
le~i !azioni tra11i •r di IC'11clo11 I' c·r-
izio dei dirit li d •l propri •lari an l1c ai 1·n i <li 
s111<ll'1'im 11to C'd i11rolw11 nlu cll·i ile li al I '>r lal ir 
i • nlen n-o n i• norm di proecdur,1 cl 
· ia per f· r e pp IZIOn al I rranwnto d •i r dclili 
ciel ("npitalc tli iffalli titoli, ia an ·hc lalrnlta 
pt•r autorizzar il pr pri •lario ~ ti e• i:•cr , llll'di 111l 
··1u7.Ìo1w, i n•dcliti ll' ,i •cl :lnl'11 • il 1·11pit:1lc· ( l ). 
è 1H 111,·a110 in al1·u1H• l( ;'"i altn· di p > izin11i 
p<•r i111p(•1lin1 f'{ n appo~it • p11lihliC'azi ni l.1 1·i1·c11la-
ziu1 · 11lteri r 1lt•i tilnli al porla tor ri prl lo ai 
qu li i \ i dt•11t111eia cli .,rw1rrinu•nt > o ili furl 1 • e• 
pt•r lahili1 (' una p1 e• 1111zin11 • di mah fl'd1· a l'ari1•0 
di 1· I )ro cl1t• li acrp1i t· ero dopo l · li p11lililir: -
11 1111 ~ , . I •rù ali• cli po i1.io11i cli q111• t • ultima 
p i' fu nu il rir11 proH·ro rl i prc,d tll'I'(' cffd li 
r1 °iucli,i11 voli alla fi1·,·olazi 11r. e• l al (·1·1• lito ch•i 
lito i l1 L 111 fatti lu uc•c • iF du.• n • d •ri, a 
ì1 l'liiuu 11 • • c.li·1 f re · l'f(UÌ~to dt>i lit ,li , I p r-
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Latore, di consultare gli elenchi dei titoli seque-
strati prima di conchiudere alcun contratto , e la 
difficoltà d'un esatto esame per '" grande esten-
sione che col tempo assumono cosifTaUi elenchi , 
debbono diminuire la fiducia dei capitali e il nu-
mero degli affari. 
Ma nel sistema del Progello attuale, non essendo 
ammes ·a n favore del proprietario dei titoli non 
dutrutti, ma ollanto smarriti o rubati, alcuna azione 
nè ·per impedirne l'uso al loro ignoto po se ore, ne 
per obbligare il debitore al pagamento; si ottiene 
bennnche il vantaggio che non Yi ha opporlunifa 
di ricorrere al ccnnato ordine e.li provvedimenti di 
prohlcmatica legittimità ed utilità al commercio di 
que ta specie di titoli. 
La cconda qui tiono riguardante l'azione di ri-
vendicazione da conceder i al proprietario dei titoli 
al porlntorc smarriti o rubati contro terzi pos e -
sori, nelle cui mani si trovino , è stata anch' e a 
op;:7 lto di non meno discordi e disputate opinioni. 
Il duhhio divenne aravissimo per e scr i in icme 
con fu i i criteri giuridici con glr economici, e gli 
argorncnl i cle jure con titnto in relazione ai te ti 
po itivi dello leggi esi L nti con quelli de lege fe-
rendn clic pos ono servire di guida all' opera del 
IC' i lntorl'. 
1cl Codice Civile Francese l'art. 2 2 7 O tabili ce la 
ma ima eh « n i mobili il po e o per i terzi 
« vale p('r titolo, ma il propri Lario d Ila co a mar-
« rila o rubata ha diritto cli rivendicarla <lal lcrzo 
1< po c•sGorc ntr un dato lermin » · l'art. 22 O 
ag,riun~e che e< e l'alLual p( , • or d lla o n 
« tll Il':\\ la marrila l'ha comprala in una Ul' ra 
1< o in mercnt.o, ovnr all 'ol'ea ion di una Yen-
<< <lita pubbli ·a, o da un comm rcinnlc he fa ·ia 
I( pubblic-o spuccio di imili ocrcrC'tli, il proprietario 
<< non può ot t nere b rl' lituzionc d Ila o_a ua, 
« se non rimb01 ·ando il po e ore ùcl prczz che 
« gli ' co~lnla >. 
_o, 
In qu li nrlil'oli 1100 I ·1rlanrl11 i 1•spr(', am nh• 
dei titoli al ,nrtato,·e, ~li ,rrill ,ri P h "i11ri,pr11-
dmz.l di pular no ... ìlll\· ('T'O · mpr ·ndl'r i 1wlln 
n ralit' dc•lla locu1.i1HH' arl 1pt>rat.. o ,1• JH'l' l'in-
dole· c>d i fini p1•c·iali di q1H· l i titulo 1· i lo\l -
c•ro n•pul, r i ne111 11 ctlivi in , c•rnn cn rlrll:1 
ri, nclic·1ziorw, la r.ui mina··cia potrC'hli '\Il t re 
la fiducia dq-!li a~q11in•nli 1· p:ir:ilia.: !'Il la nrr -
lazion 
Qu lo dubbio I arn• rimo ,o nell'arl. ~ 7 del 
'e dic i vile Il: lia110 in rui ,prr, .111ll'nll1 f11 r.rillo 
·hc •< ri:ruanl > ai lu•11i 111ol1ili 1wr hrn natura, •rt 
<( ai titoli rrl po,·toton• il pn <' o protl1H· a fa-
" vorc lc>i l1·rzi di huona fod' I' ffotlo l<' , <il'! 
« lit lo >>. 
ondimcno la 1·ontr \' r ia 1·i nr-,P undt<' in Ital i. 
fra nitl rie rili1111·tli p •rdt · i ,m:c·r Ì\'Ì nrl. 70, 
70!l a ·cordand11 l'aziooC' di riwndirnziom• della 
l' . \ • 11wn·itu o rl1•n1bat11, enz·1 n111n't1 1111•n1.10n 
spc> ·Ì}tl • dl'i tit,di "{ 1mrtc1fot'c, fn o !1•1111lo con 
~ollili ra~ionarnc.•nli che n II fo <' inlt•nziun<• del 
le i lalor1• di e nndl•r lai<' azione a1H·l1t· ri 1wllo 
ai titoli al pnl'fotnn· p ·nl11tì o , 11/mti · eh I' a i-
milazi ne lt>,.,li l'fT<'lli cl<•I pc t· <li liuoua fc·d 
ne' t rzi a qm•lli dt•l tilt lo r-ipo ·111clo npra e 111 1-
derazioni d'ordin publ>li o di i ·ur ua cl1·1lc 
ne' t • ·onlr: ltazio11i. d >Vt, pr<•t·ip11anw11fr 1• ,,iù 
ampia ml nt • applit>ar ,i ud una . p cit• di r oirncr ·io 
in <'UÌ i lro\·11111 i,nolti Yilali i11t1•r• i d<·ll'ocli1•rna 
mm i, •rmt ,, <J\H•I !-,:rllJHlt fall re d1•1la puhlilil'f 
pr p 1·ili1 l'h · i· il t'f't•dito; eh l'azior1r• di ri\C'11di-
l';1:i:1 tll' ard,b • inrnnrili:ibill' con la di,po,izi Hll' 
d,•t 'odic. cli e llllOl('l'('iO dw di ·hiara valida la 
~" R I :. ' • 
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vendila della cosa a!Lrui: e i riprodussero inoltre 
LuUi gli argomenLi de unti dai pericoli economici 
di ammeLlere la rivendicazione dei titoli al porla-
torc producendo nel loro mercato fiduciario pro-
fonda turbazione ed incertezza (1ì, 
In contrario si os ervò, che se nell'art. 7 O 7 del 
Codice Ilaliano eranl)i e plicitamentc accennate le due 
distinte pecie dei lJeui mobili per natura e dei 
titoli al portatore , entrambe i contengono nella 
generica esprcs ione di COSA. sma1'rita o rubata, 
poscia usala nei due arLicoli posteriori, nei quali i 
concede e regola l'azione di rivendicazione; che e 
nei rapporti tra venditore e compratore è ,alida 
la vendita della co a altrui in materia commerciale 
per mantenerne gli efTeUi obbligatori, ciò non e elude 
che in ca o di marrimento o di furto il proprie-
tario, estraneo al conlralto di vendita, po sa e er-
citarc un 'azione sua propria per ricuperare dalle 
mani del dcLenlore il titolo marrilo o rubato; che 
d'alLrornlc e e isLessc la suppo la contraddizione , 
l'azione vindicaloria dovrebbe negar ·i non olo pei 
titoli al portatore venduti ad un lerzo , ma per 
quulunqu altra co a mobile sma1Tita o rubala, ca-
<luta in una vendila commerciale; e che quanto 
ai temuLi danni economici, pelta al legi latore e li-
marli, e con un Le lo e prc so di legge nuova ne-
gare o n• Lringcrc l'c-crcizio della rivendicazione 
riguardo a' titoli al porlalore, ma finchè eali tace, 
le di posizioni del Codice Civile debbono applicar i 
nella loro non dubbia g neralità (2). 
Jn quc l'ultimo cn o i pronunziò la mr1 -pru-
d nza Italiana (3). 
(I) V10An1, loc. rit. pag. 9 e seg. - LADLT, Des titres au por-
ieur, Il, n. lO, pog. J:i. 
(~) MA1Bn1 1, lor. rit. - . uri;,o. L operazioni di b r~a, 
pn . lL ll:l . 
(:\) • en1c111.a della Corto di Ca sazio no di .' a poli d l 3 l g'n-
nnio I i~ \Gnzi. dei Tribunali di G nova X lY, p. ~20, della 
Cori di nssazion rii Torino del :l l mag"iO t ì2 ( hiuri pru-
rt nta I\, p. 515\ d Ila Cori di Appello di Torino del llì mar-
i.o l 1!i ,lìiuri pru~cm.a. Xli, p. 4:llì ·· 
~o 
In t.anta in rl zza ra n ce~ ario h • il le · la-
tore inl neni n l nu v ocli di C mm r 10 
pii itam nte d • ·idc C' fra gli 01 ;10 ti pnr ri f -
e ndo cc · r ~ni ront a p r l' a,, cnirc in una 
maleria cli t.11110 i11t r ,., per r irnm n o num r · 
di aC'quir nli " po. , ., ori di titoli al lat lrc . 
. \' no tri r.chi la nlu ✓,ic n clat ,1 dall'art. ·· 6 <l I 
Pro!:rcllo la qual,• act'ord·1 l'azic ne , indirnloria ant.h 
per i titoli al p rtalorl' 111. rriti 1) rubati, mPr lr ri-
poncl • ai prìnripii cli ~i11,li1,in rii mor,1lifo, ad 
un trmp , re• t:·i nnpndonC! con profonda limitazi ne 
I'" r.rci1io r.ontro i oli pns. P •• ~ori di 1,wla(ed,, rn -
irnra ~li aC'q11irPnli on •,ti , e ('t n ·ili· In °ar nliu 
dei diritti dd pr prielario ,p ~liatn alm no nei 
ca i p1u , r:iYi cl oclio i, ·on la pr lt'Zi n' d nit 
an-1' inlere i rr n rali d I cr dil . 
nf ront. ndo l':il't. :iG cl il Pr etto ·on li nr-
tic li 'iO P ìO!J del cli<'~ Civill\ i..· fa ·il ri on -
e rP la rrrandl' diffc•rcr1:,;a ·h ·. lahililn tra la ri-
Hndicnion · cll'i titoli al pnrt:1t0r . qu Ila u cordata 
in lultt' le ultr mal ri . I e nn:1ti , rti oli dd 
dic Civil aut rizzano ·olui ·h ha . marrit.a I o n, 
o ehc nt• fu d,-rulmto, a rip t da eia qm•llo pr o 
ui la tr va l'1ti·\ di,tin~lH'l' • ~C ia poss,r:s•,or di 
buon, o n ala ft•cll' t' ,cnz.a bbliuo cli rimlrnr,•1rlo 
del prc•zz i for, t'rognlo dal l<'rZ p ,,. a ·qui,t.arla, 
ma lu: ·ianclo t111ic· mr11 t a qu I il n><~rl' 1wr 
ind •m1it=1 l' ntro colui dnl 'lualc• I ha rie nit.a; anzi 
p •rm tlon tal' riH•ndic11.io111• andu· eontro l' · t-
lu: Il' pu .,,,, -ore d<·lla co a ol I r:illa < ,uiarrit , il 
qual l'abbia 1·011 indubitata buuna ft l(' ·ornprat 
in una lì,•ra o ITl<'tT·,to, o ali' c1·a ion • di una , ·l·rt-
dit pubhlica, O da liii l'!Hlllll 'I' ·i:111t' eh C l' ·i 
puhblic(l pa c·i ,, di irnili o::-!! lli r· 11 la ol· tlif-
f1•r nz·1 dw in qu ti ultir i pt•l'i:ili imi ·~hi il 
l'i, ndic 11ll• i_, 1 1,1,li ato a rimhor ·ir, il po or· 
1iel prenu ·l1 li ·, e tnl 1. i\J ri p •lto ai titoli 
11/ ]1 l'lato1· 111a,·, it; ,, rubati, I' 1rt. .;i; re trin • 
r • r1•i1.i ,l, li'. 1.iunr. vinili ·nlori in li iti b n altri-
111 nlL n_,; ti t: ri,.!oro i ·r •h ·• I mm lt llanlo 
« e ntr rolni l'it • li h trin· ti o rul> ti, ,, <· ulr 
r t . (56. 
Art. t56. 
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« coloro clic li hanno ricevuti per qualunque ti-
« tolo conoscendo it çizio delta causa di possesso ». 
Per tal modo sono e posLi alla restituzione sollanlo 
coloro che o cominciarono a po ·sederli per mezzo 
di un reato, o. cl' un accidentale ritrovamento , e 
che perciò hanno la co cienza di po e<lerli senza 
alcun legiUimo diritto , e quei terzi che in mala 
fede da es i a qualunque titolo li ricevettero. Ne-
gare anche entro tali limiti l'azione vin<licatoria a-
rebhe accordare una ingiusta protezione ed un peri-
coloso incoraggiamento all'imrnorah~i\ cd al delitLo. 
Conctdcndo l'azione entro confini colli ano-u Li la 
sicurezza d I credito e la libera circolazione non 
po ono ve11ir11e pcrtur·hale, perchè gli acc1uircnli 
e pos e ori one. li e <li buona fede non hanno <li 
che t<'mcte, nè pos ono sentir i allontanati dalla 
fiduciosa liberti\ di ogni l •gittima contrattazione. 
Gli articoli del Codice Civile accordando la ri-
vendicazione della co a marrita o rubata, diedero 
luogo ad un'ultra qui Lione, e cioè l'azione pole e 
e ercitarsi anche nei ca i di cosa pervenuta ad un 
l r·zo non già per effetto di un {ttrf I vero e proprio 
nello ·Lretlo ·e11 ·o del Codice Penal •, ma anche per 
I l'Uffa o per abuso di confide11za, reali anche que ·li 
conlcmpluli 11d Co<liec m •dc imo. Fu o Lenula con 
in 11ro-1H> ·i argomenti I" opinione affermativa , l); ma 
alLri disli11guo110 il ca o del vero ('nrtu daali altri, 
perchè 11d primo ca o oltanlo la co a è u cila 
dal po sesso d •I proprietario cnza il concor o 
della cli lui \Olonl~1 ~2); d in que L'ultimo en u 
più volt ~i prnnunziò la giuri ·prudenza, dapprima 
inc da •d oseillante. 
1 cl c·11n della Commi~sione cumpilalri del Pro-
,rrtto prC'liminnrc la di cu ·ion, pan-e rio-uardarc 
(I\ L1n 1, Di un ca:io ~peciale di rivcndit'abità di mobili e :ip 
rmlmcnll' doi titoli al portatoro (.lrrh. lìwr. I, fa:ic . 5, p. r;6 
l' ~l•g . . o fa ·c. 6, p. 6 li e eg .. 
\:? IIOLR~IO, ' Dr11l 'OllllllUll d l.1 rran«· . hm. I, p. 911 
tom. li, p. :,tì6 ll11t:1 . ,no, nl, diffor nliis juri , eh ili~ l ~a -
oni , lib. :I, :i, ~~ citalo dul Gllos--t - G \Ltll'l'1, op. cil. pag. :W.i 
c:scg. 
~O .. 
nou ~du..,i\am ·nt il {ÌLflO, m· tutti i ·a i di 'o l-
lrCl':,io,1e do/,, r1. n n ·li l'arti · lo fu ' mpilat , 
manl nendo I· p ·ili· parola rubati ad p ra.la 
dal clic~ Ci,·il . E qu ·,la lo ·uzione ,i · ·on., r-
,. la nrll'allual Pro~ U 'i p r ·h · nella .·ott,·a-
-itJ11e ( ·1mt,· •cfatio) mal I tr ·bb r · mpr •nd r i 
l'ab11.·o cli co11fid •11,:a e la tn,ffa n •i qunli a i la 
volunl: cl •I I r pricU,rio h"n ·li· illu a da intr nni 
da mal cullorala lidu ·ia, hu ·clut ad altri il 
po., o della e;> .i rcnd nd p ibil l'ahu o, p r-
ciò <'~•li dcv a ù l • o irnput· re lu pr pri 1111-
Jll'Ud nza o in utfìcicnza cl'a ·1· rnim nl ; i nn ra 
p •r mcll '1T i11 armonia la di ·iplina più ri lr Lia 
dt·l 'odi'<! di C mmcr ·io e n l'altra più neral 
del ' cli<"• Civile', u ando in ambi i di ·i l'id n-
ti ,·a loruzionr cli co. · o lito/i rulmti. 
P r allr 
lo contr i 
tentori la qui tion,, r,n i. ima · l 
· ,pett d I 'odi·, 'i,·ilc•, p rtl c1ui a ai d Ila 
u· imp rlunz·, p r ·io· ·h · un ·hc n i ·a i cli trnffa, 
u, ,J'f'(Jpriozirme i11CI iitu • 5iruili fro li, n n ·, J re-
giudi ·• la nel pr )p1·i lari i po"liato la po -,.il>i lifa cli 
p rÌrlll'lll~1r, un altro dirill I q1rn11do · ne rrano 
I• condizi ni ril'hi l per • l'!' ·ilari , ·io\ il òirillo 
di lt uc1 • llal :•indire 1wnal la r • '.fit11:Ùml! d ·i 
titoli al l orlator ', eh• t o· curµi cli n-ulo, n i 
.. , i ·t nl •mplati da •li ·irti ·oli i:. rli·I 'udir P -
n I· t• r:116 th•I odi<, di Pro · •dura I •n· lt', e 1 
ri"11pt, 111tloli ,i, dalle 111a11i dei ·olp , li cli iffulli 
l't ili dtl' l'ol 111 •no cli L' i , li prol'uraron , ia 
,111 ·h <lai!(• m ni di t 'rii, i quali rn111J, ·t•nd li· 
In pr l\t ui •111.11 ·rimi,w,tt, li uhbia110 ·ump, .. li o li 
l ~11 •a110 nclo i n• i r • pou,:ibili d •i r •ali Ji 
Ct•l1IJJl'O li ,·i la:iu11 • d ,fu 11 l uniti tfo •li url. G3 





Conflitto di leggi ed usi di vari paesi. 
ell'art. 5 7 ed ultimo di que to Titolo, quasi 
identico all'art. 56 del Progetto preliminare, i con-
tiene una norma generale per delerrninare, nel con-
flitto tra le leggi e gli usi di vari paesi, quali 
debbano applicar i a regolare la forma e la o-
stanza delle obbligazioni cornme1·ciali. 
elle Disposizioni Preliminari preme se al no tro 
Codic Civile gli art 6 a 12 contengono una erie 
cli regole codificale di Diritto Internazionale Privalo, 
applicabili ali persone, alle cose ed agli atti, ed 
il giudizio dell 'Europa ha fatto plau o al Legislatore 
fLaliano cli que la ardita e liberale iniziativa. 
Gli art. 9 e 1 O stabiliscono che le forme estrin-
.m-he degli atti sono determinale dalla legge del 
luogo in cui gli aUi sono falti, la ciando però li-
b rtà a'contraeuli tranicri di seguire in vece le 
forme della loro lego-e nazionale', purche que ta ia 
omune a t.ulLe le parti nC'll'alto intervenute. Questa 
ri rrva era rriu tificata dall 'indole facoltativa, e non 
obhli aloria, ·he la dottrina concordem ntc rico-
no ce n ,l(a nota ma, ima Locus regit aclum. 
Parimenti la o tnnza e gli effetti d Ile obbligazioni 
i reputano r golate dalla I rr e cl l luoo-o in ui crli 
alti furono falli, e , e i contra nti traoi ri appar-
tengono ad una te · 'a 1azion , dalla loro legge 
11azionale. É snlva in ogni ca o la dimo ·trazi ne 
·hc il• parti chh r volontà di a o<Yo- tlar l'atlo a 
nornw di, l'I' c. 
An hc i me::i <li p1·1wva delle oLblio-azioni ono 
cl ·l 'l'IllÌnut' dalla ko- e d I lu o in cui l alt fu 
fotto. 
Finalmente l'es c11zio11e cl ali atLi è r ,o-olata dalla 
leg:o-' ciel lu , o in cm 1 seo-uono. 
Una limilazi ne omunc a tulle qu te recrol è 
crill~l nell'art l 2, dov nclo e "'t\r la loro appli-
nzion , - p r e' t' cni~ r dl'rogato nll Lerrgi 
~ r; 
llalian che n:u rdano in qual i m 1d l'o· din' 
pubbli ·o l'<l il bu n co lum , no t' pr a-
m nlc proil ilin•. 
Cerlam nl • quc le izioni . n 
munì lant a"li alti ri, ili ('hc ai · mm ·rriali. ~la 
non offre for 1· il r mmcr<'io <' n le .-.u • ne·•., ità 
d abitudini al ·uni Til ri I riali p r far ~iudil'ar' 
r dc te r r, l", ll tcrli ri:•uardi in ul6t'i nli 
o m no pporlunt•~ 
I I rincipali duùhi no f'/U1 nti 
h nd il le· ti.lai r ·omm r ·ial n Il': rl. l d ·I 
Pr rr tlo d ·i a la qui lion · di pr ,ulcnw tra le 
, ari fonti cl I diritto n Ila I r appli ·azion :-dntli 
<· ·onlralti, dichi· rand ·hc <'l'li II i ommerciali 
cl bbon appli ·ar i in prd r •nz.1 d ·I diritto it·ile 
in difi ll di I •tt:ri p ci li al c.: mmer i e l'art. 9 
ch·ll r nn le Di. po.·ò"uni P,·eli111i11ari al di 'l' 
i, il pari ndo uni ram nlt• J, Il {l'ggi, <· non <ll· li 
11 i, non ne cl riY rc•hlJ • rur e una lu ·una una 
p i• cli ~1ntinomia lll'I r Q Ltllle.nt > dt' 1 rapp >1·ti 
di Diritto lnlcrna,i nal •, il • dil't' di mm 'JTtO 
nulla di pone, ~ La Commi i n mpilatri · • d I 
Protr llo pr ·liminan cl po app ih di ·u ,10,w a, e•, a 
quindi deliù ral d'i11 ·rir nrl 111 J imo un .il'li-
c I · ì · n · pilo: • P,•r r ,,.ohm i fotti rn'qouli 
i e• ,,nuc• l'oùbli",11:iom-. i uppli ·auo 
i u ·i dt·l luo o,,, t:lli fatti a,\' 'll',,on11 , in 
' difillo cli diH•1 o a Cùrclo cl Il parli 1 1} ,,. 
Amm li •ndo una di po izi ne• 1Ii tal .orla, p<>le\',1 
plll 11·irc•r l'ultro dul,l,i > e anclit' nei c nl1" lti 
l' n ml'rriali fH'i co11lrac•11l i 
una a11 m• dov 
tmp •r dcli 
·l nl1" llaziun • a n<ll'lll di, l'\' • 11H•-
n.1· • prc a di ·hiara,.ion • di ,·e l011l\. h l11 
r I n di ubitar • 1 ·hh l t t un 11 ral I dallP 
lt nd n, • <' 1 mopolil d I mm r ·iu I• qu li 11r-
I \ rb. d 
.o . I ' IL lì 
Ar . '57. 
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cordano minor consiòcrazionc alla nazionalit,à dei 
contraenti che al dominio elci sistcm i consucludi-
narii delle piazze in cui si conchiudono i negozii 
mercantili. Ma fu considerato, che se il commercio 
vive di lihcrlà, non vi i• ragione per non la ciar 
sovrana l'intenzione delle parti anclie nelle con-
trattazioni commerciali ; e faUa ri erva alle medr-
sime di e primere liheramente codesla inlcnzione , 
cessava ogni difficoltà di conservare la prc unzione, 
che contraenti tranicri appartenenti ad una le sa 
Nazione intcndes ero riferir i alla loro comune legg<' 
nazionale, dappoichè sarebbe sempre in loro potere 
cli far ce are iITatla prc unzione con la e pre -
sione di una volontà contraria. 
Un'ultima serie di con iderazioni venne da me 
cspo ta in eno alla Commi ione, allorchè di cu-
tevasi il Titolo riguardante le Cambiali. O crvai che 
una sola cambiale, nel periodo spesso breve d(•lla 
ua vita, pas a per parecchi Slati retti da divcr e 
legi !azioni , e ovenlc in ciascuno cli e i diviene 
oggetto di nuove contrattazioni, quali ono le ac-
cettazioni, gli avalli, le girate e imili, la validità 
d Ile quali, cumulate in un olo e mede i~o allo, 
ia per la o tanza che per la forma, può dar 
Iuo o a qui tioni. Quali leggi dovranno applicar i, 
quali prin ipii di Diritto Internazionale Pri,·ato do-
vranno cr ir di guida nl giudice? Ba teranno i 
principii <lc• ·unli dalla combinazione dello talulo 
per onal<· locale formolati nelle Disposizioni Pre-
limi11ori dl'I Codic ivil ? nn ambiale d vrà r -
ere r<'c-rolaln dn lanlc leg i quante ono le per onc 
eh ucce ~ivamentt• i11tcr cno-ono, e p r 
quanti lnLi r pa ·ala nclll' uc lunghr e frrqu<'nti 
p reo-rinazioni? Ln Lro-ge Cambiaria rrmanica 
nel re olnre la spr ·ialiti, di que la mnl ria di dr 
l'r empio di una drvinzionr qna i e· mpll'ta dai 
principii anzidetti (art. e i " \ prl'. cri, nclo . 1w-
cialmr11tr C'he l'ineapaciti, pcr ·onal di , li • tTÌ\ rr 
mbi.,li ccon<lo la propria ll'g~l' nazi nall' non 
t s r opponibilr, ' C' ln p r. ona rn riguardè1la ca-
pt\Cl' nella leic-rl' <lei luogo " la amhialr !-Ì C ' e 
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re:it· . Di pm quali lew-•i r ~oler nno I i rm 
r gli dfctli d(•~di .itli rh, i faceian p r 
varc o }>PI' • . •r ·il~rc i diritti deri, anli dalla : m-
bial . · m no g-li atli di prot t cilazi ni 
rriudizi:-iril' i , r1u tri " imili . uali r- ' 
l<'r,111no il prol'f'dimcult e ulivo, eh rl •hh·1 i im-
pn·nd1•1 •, nl'I pa . f' 1· n I luog in ·ui fu promc-.,o 
di r. C'g-uirc il pa,_am nlo ch,lla ·ambiai ? 
Le le domand<' p I no -,t!'nÙ1•r,i a tutti 
li altri titoli e 1m11wn·iali tra m ... ihili per !'"irata 
La _,ommi, io11P 1·011 aerò una lunn·n di ·u ion • 
1" 
a <·o i imp rlanll• ar~ortH'nl , e• h •1wht\ con una 
na pr ·c-('(l<•nlc d •liherazion ( I) ;n•e mo lrl\t 
ripu"U:lllza ad ,1cco"'lit•n! I<• di p -izioni d .. 11 Lc:rrrc 
(,ermanica, noncliruPuo po leriormcntc parve rnn-
vinla della n •r ih di pr n-1 cl r,• ffic1H·1·nwnl 
alla valiclit: di titoli r 1mm1 r!'iali d ti11ati eh Ila lor 
p c.ial(• natura a <'Ìr ·olarn in Yarii p:H' i e in mc•no 
a legai ed u i a ili clitTormi t' non fa ·ili rono-
cer,i, tn<'nlrt' i11 , , ••·e con éHT' mio e · ·ezio1111lnwnlc 
la pr , a lenza cl •li ol lt'!?!!i ed u ·i del luw~o d Ila 
ani _ion d ,1 I ilolo, o in ·ui i fanno ali atti n -
ar, Pr l't• r ·ii.io o la l' n n·az1<Hl d •i diritti 
l'h' n<• d rivanu u p r ullen zion • dl'l-
l' I hli ,, ziun 'i ,i n 11 lih • una 11ormn o ai c·mplin• 
rt •rn nh• ntt••rlit idotH'l tirlu ·i· 
i t11·t•1za al c·onuuer<·io. Cun 1•.-ruenlt•nwnl,• a<:-
' l'lt. il pro PII I di u . ~ tlan• alla l('rrtrt• lu · l 
"l'llPralrtH nt .. lulli i ,·1•,,1ii ·iti , •. t'11:iafi cldl'ol,bli-
•r:t1io11t· ,·amliiaria , quali H!!!..,on,i t·11uru rati n 1-
l'art. 1 11 i rl1•I ( odi('(• 'i,· ih•. di .. 01111 la ·upa ·ilà 
ò1•i 1·1111lr.1l'llli. il ·011 t·11 o ,alide, ur ù"" ·l l , I -
... 
t1•r rni1111lu d1t• po a (' ('I'(' ()irnl'tto di t'On,· 'll1.1Ull ', 
<' una 1';1u I IPl'ifa p r ohhlin-ar i. 
1) lil ·r· quindi (- ) di in t·rin ""' Titolo Del! 
Obbliga=io,,i C 111111 •rciali un upp, ito urlil'Olo on 




, n. i .. . 
1, •· Ut. 
rt. ~7. 
Art. 5 7'. 
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« scnziali delle cambiali e di og11i dichiarazione od 
« ohhligt1zione caml,iaria , nOtl!'liù I,· forme e gli 
" cffcUi degli aUi da farsi prr l'esercizio e la ,·ou-
'< servazi<Jnc dei dirìLti che n<' derivano, ono dP-
1, terminali risp '·Ui\'amcnlc dalla lc•ggc dPI lu<Jgo 
<< dove si PmeUono le caml,iali o 'SÌ assumono le 
" obbligazioni, e doH~ i ade niono ~li atli :rnzi-
" detti, ·alva I' ecceziooe dc.'lt'art. 9 delle Di po i-
« zioni Preliminari d(•I Codice Civile pC'r coloro eh<' 
« ono oggcLli ad una mrd<> ima kgge nazionale ,, . 
Succc ivamcnlc in altra adu11nnza (1), ritornando 
ull'argomenLo, con idcrò non don'r i limitare if-
faLLa norma alle sole ·ambiali e titoli tra mc · ihili 
pPr· <Tirata, rna polc•rsi conv<'nÌc•11l('mC'ntc e lend(•1 e• 
a tufte le oulJliyw:ioni commerciali, le quali ern-
prc p1u o meno oggiacciono a qucll<.' . pcciah con-
dizioni, ·hc dclcrm innrono I' cct:ezionale prupo la. 
Laonde' ampli1rndo quella formola, e comhinaudola 
con l'altra di:-..po ·izione adottata nrll' acl1111anza del 
21 aprile 1870, ne cl •rivèl I' arl. ;;7 dcli' odi<'rno 
Prog<'Llo, induhilatanH'nl fa, orc•volc e pron ido ai 
bi ·ogni <'cl all'ulilili1 dt•l C'Offirlll't·c-io. 
Quc La ,1i-.po izionc del ProgcLlo Italiano ollenn<' 
un suITragio ,li distinta approvazione dall'aulorc, ol · 
giudizio clw 1H' fu clalo in un rapporto all'I I ilulo 
di Francin da un dolio ,riure('onsullo slrnn ÌC'ro, thc 
i11 qncsla male1·iu ha nna comp lt•nz.1 <l'('!l ralnH'nlt• 
l'Ì('OllO ·iuta (2). 
l) \ t'rb. ddla Comm. I 69, 11. H . 
1:!1 « L'ari. .,li (elci Proii;ctto preliminare, a une importarh'C , a-
" pilai . Il r(lntitrn la rnngarratinn lrgalr, a, cr rcrt11i11P-, r,•.-rn r, 
" do la rÌ'l(I clt' drnit: lnrus t'1••1it uct .. 111. I.e h-"i:lat •11r it.tlic n a 
• 1,tL, hirn inspirt•, rl, lii 11,-. di~positi,111,1 d11 pr,1jel. r.u111hi11i•e, a, t' • 
" r llr~ d11 Cndr rii il italie11, ne rè "" cnt pa, lt11ttl•, il',1 dilli nlh•,, 
" a11,qm•llr:i p1•11t do111111C hru la matii-n• r111npliqt1l'l' ,111 rnnllìt 
• tlt's lois clill'1'~1•s. 1•t quant .111'\ lie11\ t'I qna11t a11, pt•r, 11111•,, 
0ll1's pr1,cbc11I l'l'lll'nilant d'u1w manièrt• lwttr •11 '. n I;\ limitant. 
h\ port ·1, 11l la rrglt•, qui, 1•tcntluc 1h11, 1111 ,,· th trop ah, 1lu. 1 
• cluirait a d1's 1•011,1•••111•11n~, in,111t11is,ihl1•,. I,,~,. I t ude ,11 • 
l'rnjN du Cml' ,k C111u111Nl'c.' du lto~.1111111• d ' \1alit'. - ,~ , 1 • 
t,·,11•111,.r dr /'11ru,1 mir d1•• ffiN1r, 11wr,1lr• rt 110/r'tiqu,· •. \11I. \ I, 
p. I . 
!11 
TTT L I I. 
Della VeHita. 
. ' LIV. 
Pa ,ando a' Contrnlli Conw,,.,·cù,li in i I c·ic, cl,•i 
quali prt·c: ip1111 tipo i• la ,~('lu/ita, imporla ra111-
1111•rit :m • dt<• <l'I• l 11 'I itolo 11('1 Codi(·(• di 'omm •rc·io 
I· rance• ,, , •• Ili'" i alt,·i d11• lo riprntlu . -..('l"O 1 ), 
non co11l1•111•,a d1c 1111 ol I arlirolo articolo 109), 
iu l" UÌ ..ra11,1 .J, ,~P r111i111ili i mndi cli prum a clt'lle 
r,,,ufite cu111111 •re ·ati la l"i·tl<' in tulio il rt' ·Lo ·olio 
l"in1p1 ro d1•l diritto l'omunc. P<•n·iò la n·iuri,pru-
d, •11za in I ra11, ·ia Pd altrove . i lrO\ ù ('O lrt•lta, 
all(•rr:11ulo una 11bl1•m,1tirn a11·1lo•:ia ad 1· lt•ml1•rc• 
l'a 1pli1·miow dl'~li ll' i mcu:i di prum a aurlw 
a~li ailri rnutratti 1·on111ll'r(.'iali . I aondt• tait• <li-
,po,1z1011(• t·n11 il!.!' ;-!Ìn c11n,i!,!'li 1wl < odin• cli Co111-
111c•rcio ltalia11u I' ,wl 1111n, o Pni.,dln \t'llllt'. lra-;-. 
ft>rila 1wlla mal,•ria d,•I (' nt,h liya~ioui Cu11111u:rciuli 
i11 ge11 ernle. 
Ma In r ·<1u •nz:i 1l<•l e 1nlraUo di J'emlita, h 
t'l' rr , <l ocrni momt•nlo in )mm r ·io, I r nde 
imp rt uza ·lw 1 ·qui l<> u •l · m inuo 
de!i rupi r i ·omm rl'inli , 
q111 1oi 11 a cui di !ti<· lu •o, e eh non pot n i 
1·i oh l'l't' t•t•oml I i ri •t ro i priucipii clt•l Uirillo 
i, il ' ,e117,. un ·a1 rl , iol111.iom• ddl 'e 1uiti1. ,. nza 
·1r • 1t~n1. ull I nl 111 •a formaziom• clc•lla n-
nelu liiw I wr 11til , <l wrmill'1ron i compii lori 
dd ( tli li Ollllll rcio <l l I fia l ltar più 
ampia men I • tlt•lla l. , d ·1a 1·01 merciai , ~ d t-
ir , t1 cp1 t di li di-
p 1z1 111 I r 
111 r 'I). 
. m-
rli I G. -
Art. 58. 
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Più ampiamente tratta della Vendita il Codice 
di Commercio Germanico, il quale, in difetto di 
una previa unificazione del Diritto Civile nei varii 
StaLi della G<'rmania, dovè ridurre a formole le-
gi. lative tuUi i principii fondamentali del diritto 
delle obhligazioni. In Jtalia in vece la riforma del 
Codice di Commercio del 18 6 5 procedè conlem-
poranea all'unificazione del Codice Civile, e perciò 
non vi fu hi ogn·o d'introdurre nc•I Codice di Com-
m rcio fuorcl1è le norme peciali, le quali devia -
scro dal diritto comune. 
Pa · ando a J·u segna code te peci.ili di po izioni, 
ac ·cnn rò alle modificazioni poscia propo te nel 
ProgeUo pl'eliminarc dalla Commi ione del 1869, 
e quindi acloLtaLc n ·!l'attuale Progetto definiLivo. 
XL~. 
Del'ogazio11i al Codice Civile nelle Vendite 
Commerciali. 
P<'r le gra\i diffi ·olfa e gl' impedimenti peri-
me11lati nel {'Ornmer ·io dalla rio-oro a applicazione 
cll'll 'a rticolo 14o9 d I Codice Civile che dichiara 
' nulla la vc-ndita clc•lla co a alLrui, il vig nte Codie 
di Cornnwr ·io ltulia110 (articolo 95) cd i Pro Lli 
anzicl 'lii tarti ·o lo :i8) in vece c-prc ·ammt la <li-
·hianrno , alida, obbligando il vendi Lor a far l'ac-
quisto e la con cgna al ompl'al.ore della o a 
venduta sono pena del ri -arcimento d ,danni. 
SC'nza esaminare' l'opiniotll' di ol ro , dw anche 
nel Diritto Civile dubitnno cl Ila bontà cl •Ila r <Yoln 
·onLrnria, e prl'fl'riscono l'antil'a d , trina d 1 ' Di-
rit.to I omano, eeondo la quale• Ue111 alienam di'-
traliC'l'e quem posse 1111/lo dubitatio aat, r •erto 
C'hr il mcr alo comm rC'ialc ,ar ,b}w scn -ibilmcnle 
ristrell <' ridono n mi c'n' proporzioni _ 
mrrcadantc• non pol ' , <' ,end re nn h<.' on un 
kl'mine a e nsrgnarc. fu r ·hc~ le I • mer •i eh 
~ià fo ro n I u cl mm10 f, e null 
di fornir , d altrì 111 ·h I 
no, ma d1 , pu in ap-
o ac·qui far•, riman nel I a-, o~q ,ttalo m o 
c1·inadcmpimcnlo .t ri,arc1r il dann · I mpra-
L re 1 . 
Elcnwnto e •nzial d I e· nlralt cli J ·11dita · 
il 1m•zzo, il qual• I ,rciò, ,, , nclo il I irilfo Civil 
d1·Lh·c .. er ù •trrminalc n<'l ·011lrall< n n I· 
p cifìl·a indir· zio11c ddla UH mi ura, < in rC'la-
z10111· ad una c-~rla C' dl't nninala m •1-ruri le, 
anch,· arfìclandon<' la drlrrminalionc ad un l rio 
•c•lto dalle' parti 1wll o alt di v ·n lita o 
da ,·e lirr i p l rionncnt , pur ·h-. I· onv 01.1 n' 
'l a e prima rhe non · ne rdan I lt• pnrti la 
,e ·lta d bha far t•n • dal pr ton· o dal c·on<"iliat n· 
d ·I luo 0 > dl'I rnnlrallo, o cl •1 d mi ·ili o d Ila 
r • idl'nZH cli una d •Ile parti . .' • m 111.·hi Inie d· u-
la. o e la pL•r n t ,e I non , ~lia non po a 
ù lc·rminare il pn•zz la wndil't riman · nulla 
(ar ic lo 1 rn i <l •I die ' i"ilti . 
~J. la riaidc•na di qu di po-.i1,ioni clc-1 
di < i,il, u-chb<' innunpatil,il <·• ·1,i 01 li 
u I d ,1 1•onun1•r1·io t• fll'rciù nd virr nl • ,di ·t• di 
•mnll•rc·iu la , ~ •udita c11111111erciale dichiarata 
,alida :md1e 1•nza dett-rminazion • di pr uo, pur 
l'l1 · le• parli alibia1111 l ,bililo un ,110,fo q11<d1111t111 • 
di dt lt> rminal'lo in apprc• ,w au ·IH• quando -•a 
fotl t, 111,'altra indit'Hzin1n•, 1wr il 9iu~to pr1·::r, :. 
o p,· ::r, ,·111·, ·, ,,t , i quali ,i ~,e ·prtano t:011 
m n-uri :di 11 ,·on 11• li lt· di } ur a, in rna11e:111za 
·ol 1 H 1.zo di fH•rizi.1 : illfÌnl' , ndw qu· ndo I, parti 
Il >n · r ·ordi1H> n •Ila L'c•Itu del t rw t'li • d ·bln 
r t . :SO. 
Art. 50 e 60. 
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fissare il prezzo, dovendo in tal caso farsene la 
scelta dall'autorità giudiziaria ( articolo 9 6 ). 
Queste disposizioni fu.rono riprodotte nel Pro-
getto prelimrinate ( articolo 5 9 ), e nel definitivo 
(articolo 59) con due sole varianti: 
L'una è che invece di lasciare incerto a quale 
mercuriale o lista di borsa debl;>asi ricorrere per 
la determinazione del giusto prezzo o del prezzo 
corrente, ed invece di rendere assolutamente ne-
cessario il mezzo talora meno conveniente all' og-
getto della ricerca, e spesso lango e dispendioso, 
di u.na perizia, ove manchino le mercuriali o liste 
di borsa, si richiama l'applicazione della regola 
generale scritta nell'articolo 3 7 dell'attuale Progetto 
intorno ai vari modi co'quali può determinarsi 
il prezzo corrente o il giiisto prezzo. 
L'altra, che FlOn solo allorchè le parti non si ac-
cordino nella scelta del terzo, al cui arbitrio debba 
rimettersi la determinazione del prezzo, ma anche 
allorchè la persona prescelta non voglia o non 
possa accettare e dare il suo giudizio, è dato al-
l'autorità giudiziaria supplirvi con la nomina di 
un perito arbitro. 
Così si provvede con maggior copia di mezzi 
costantemente all'efficacia ed al mantenimento delle 
convenzioni, come è richiesto dalla serietà e dalla 
buona fede degli impegni commerciali. 
Acl. un altro principio di Diritto Civile era pur 
necessario derogare nella Vendita commerciale, cioè 
a quello che rende nulla la vendita, se la cosa 
venduta perisce (articolo H61 del Codice Civile). Ma 
io commercio essendo frequente la vendita non 
già di cose che materialmente costituiscono un 
corpo certo e determinato, bensì genericamente di 
merci designate soltanto nella loro qualità senza 
altra indicazione, la vendita in tali casi fu man-
tenuta valida, ed obbligatoria la consegna delle 
convenute quantità, specie e qualità di merci, 
ancorchè fossero perite quelle che il venditore 
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aveva a sua disposizione nel tempo del contratto, 
o che egli in appresso si fosse procurato per adem-
pierlo, od ancorché qualunque causa ne avesse 
impedita la spedizione o l'arrivo. 
Tale è la disposizione dell'articolo 6 O dell'at-
tuale Progetto, identico all'articolo 98 del Codice 
vigente. 
In un' Codice di Commercio non possono man-
care speciali disposizioni intorno ali' efficacia dei 
contratti di merci viaggianti, sia quanto alla desi-
gnazione della nave che le trasporta, sia per de-
terminare le conseguenze de' possibili ritardi. 
Al primo argomento provvede l'art. 61 del pre-
sente Progetto, corrispondente all'art. 9 9 del vi-
gente Codice. Esso dispone, che quando il con-
tratto designa la, nave che trasporta le merci, o 
devP- trasportarle, l'efficacia della vendita è subor-
dinata alla condizione salvo arriço della nave de-
signata. 
Ma se il venditore siasi riservato di designare 
in appresso la nave, e non adempie a tale obbligo, 
lasciando anche trascorrere il termine che siasi 
convenuto per tale designazione: il Codice attuale 
dichiara il contratto imperfetto e come non avve-
nuto, senza accordare al compratore diritto ad in-
dennità, quando non sia stato espressamente sti-
pulato. 
Or questa disposizione, che fa dipendere la sus-
sistenza di un contratto dal capriccio di uno dei 
contraenti, a me parve ripugnante alla buona fede 
del commercìo, ed al sistema adottato di mante-
nere l'efficacia delle promesse commerciali mercè 
l'intervento del giudice a supplire alle omessioni 
delle parti. Perciò, secondando anche le istanze di 
qualche Camera di Commercio (Genova), nel Pro-
getto ho introdotto la modificazione, che mancando 
il venditore all'obbligo assunto di designare ulte-
riormente la nave, se vi ha un termine stabilito 
dalla convenzione o dall'uso, il compratore, tras-
corso il termine, abbia diritto di domandargli giu-
Art. 6 1. 
Art. 61-6e5. 
!I~ 
dizialmente l'adempimento dell'obbligo e del con-
tralto, ovV<'ro il ri arcimento del danno; e e ne un 
f crmir1<1 contrattuale o con uctudinario ia tabilito, 
i I com prato re abbia <lirilto cJ i chiedere che un ter-
min venga fi. . ato dall'autorità giudiziaria. 
Quanto agli clTctti de' ritardi e drlle avarie, gli 
articoli 62, 63, 6t e 65 del Progetto riproducono 
Lcstualmen te gli articoli 1 O O, 1 O 1, 1 O 2 e> 1 O 3 del 
Codice vigt·nte, e di pongono, clic nella ~ endita di 
merci in viaggio, se tra 'corre il termine ·onv •nulo 
per l'arrivo della nave, il compr·atore ha facoll:t cli 
proro arlo uno o più volte, o di recedere dal con-
tratto : ·hc se non fu . tabilito alcun termia al-
l'nrrivo d •Ila nave, s'inten<lc convenuto quello n •-
cc · ario al compimento del viagn-io; ma l'autorità 
giudiziaria può fì are, ccondo le circo tanze, un 
termin • non mai maggiore di un anno dal d1 in 
cui la nave ia partita dal porlo di caricamrnto 
delle mm·ci, cor o il qual termine, il conLratlo 
d bba avrr 'i p •r ri oluto: che in fine il Lra porlo 
cl Ila merce iaggianlc, avvenuto per forza mac:r-
giorc, da una in altra na e, non annulla il con-
tratto; e nè anch es ·o i ri olv per deterioramento 
d Il mrr ·i c·a ionalo dalle avarie offerte dalla na"e 
nel cor o del viu,r io, fuorchè nel a o in u, 1ano 
ridotte' in i lalo da non poter più n ire all'u o a 
cui C't·ano d(• 'Lina le·, al o, ccondo a , un'ade-
guata diminuzion del pr •zzo. 
el ompl(• di qu le di po izioni i ri, la 
l'intenclimcnlo d l I o-i latore, conform a' voli di 
alcun Cnmen• di ommcrcio ( mova Forlì) 1) 
di manl 1wr alda l'd incolume•, ·on lutti i mezzi 
lrgiLLimi, la frrnwzza dc' conlraLLi, in omucrn-i alla 
lraltà cd alla buona C d ·hc dcbbon ovrrnare 
le rc•luzioni e mm r iali. 
I) Sunt d Ile ou rvuioni delle .am. d1' --011u11., pag. , ,. 
Ili. {ll'::io11e Ni 
.'L \I. 
ci1::10,1r ror1flirrt c/i>lla 1 ·n1dit<i 
Cui11111e,· ·iu{i,. 
li ari ic ili 6 6 fii e (j, cl,·1 Pr "<'Il ronl •n-
gon imporlanli norm · i11lorrw all11 ri ·,,/ 11 ::i1111 •, ,,l 
alla 1•.·ecu::io,11• wo(lira cll'II • 1 ·,•mlif,, c1>111111,· r ·iati. 
La condizio111• ri olt1ti,a l· cih clella Hndila di 
dcrralc- ccl altre· l'<ht' 11wl1ili. rlw 1·ro111ln il ,odi e• 
CiYil • (:.irl. I :i I 2 ha 1110:•o cli pieno cliritt ì11 fa-
Yor riel ol H'IHlilon· quando il · mprat rl' non 
i pr coli prirn· del t ·rmin c·on,· nutn a 1·in·,·t•r' 
la cn-.a venduta. l' 11 n n • fTra il prruo 111 Ila 
rendita co111111c•rtird1•, JH'l" ra~iorw di , iu ti,.i C p l' 
la 1'al1iilc prol 1i111w clt•llr· 11nrli 1 d ,,·e amm Il r,ì 
anl'h<' i11 fo, ore• del eompralorc d11· d ,, • fon• :i-.,-
-.e,.,,nam nlo I l'r I' porn ·unn•nula -,111la in1ra di-
ponibilil;\ cl ·lic• uwr ·i 'H'tp1i lall' quanl · volt• l'~li 
faccia in ll'mpo nlil1· 1·, ff1·1·ta dl'I pr •no. 
Tait' fu il p •n iel'll l'h1• in-.pirò li' di po i,ioni 
dl'il'url. , i tl,•I , i~t·1tl1• odic di l,omm •r·uo I ; 
ma ~ r • rnu11 . ltru lt' to di 11 ~n" pitt di quc• lo 
ha clal luo..:o n lh pi atìca ·1 chili· ll~t P ·untr -
\ t•r I •. 
~ :t pnt,1 ripal'll l'l":tlltl --uffÌl·Ìr11ti lt- motlifjrn-
1,1u111 di dl1ll-alo prnp11,l • rwlrarl. O d •I Pro l'Ilo 
Go 
r . 60 . 
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preliminare 11 I' le quali anzi, come• o. crvò la Ca-
mera di Commercio di Br eia , potevanc, far-
ritornare in qui Lione cziandio le mas ime ormai 
adottale dalla giurisprudC'nza ncll'int •rpretazi<Jn del 
citato art. f)7 del Codic<· di CommC'rcio . 
Perciò n l Progctlo definitivo ho clovulo tudiar{• 
una formola atta a rimuovC'r<' i piu ~rravi dubbi , 
dari più idoneo co ll oc;a mc·nto , ,. <·omplelarla. 
Molte inccrlezz sorgevano dal te· lo ci eli arl. n . 
L'articolo conl 'mpla 11nicamcnt1· il ca o in ·ui 
nel co11Lralto è . Lahilito un termine: p<'r la rnn-
egna della mr· rce venduta, e non è· conH'n11to al-
eun lC'rminr per il pa7amcnto d •I prezzo: quid 
jnris , e• anche• pc•I pagamrnlo del pn•zzo ia i la-
J,ilito un lc•rrni1H', a11L<•rior · o po-.LcriorP a quello 
d Ila tradizione d •Ila merce? llancando in lalC' 
ipoLc. i il compralorl' di foru • il parramcnlo alla 
caclcnza del con enulo lrrminc, il Yrnditorr potrà 
u are d •' diriLLi chr oli a ·corda l'nrt. 9 7? E t' 
niun t, rmin fu stabililo r I pagamento clt•I prt•zzo, 
non d<'bh ~i i11lc•nclrn• lacilamenlc com enulo !te 
lalr pagarrn·nlo a11 r he in mal e 1·ia commC'l'ciale cl hha 
e e· ruir i ronletnporanramml • alla lradiziou cl Ila 
o a, conH' è di ~po lo 11rll'a rt. l 308 drl Codirc 
Civile (2)1 
Ln ri olu;,,io11L' di pieno diritto del ·oulrallo , 
quando <•s n 11011 ro nlc11ga la ~lip 11lazione c,pre a 
drlla ·011dizionc ri oluLiva, dipend · ne ·c ..... ariamenlc 
(1) .\rl. liO. (Juantlo nrl rnnlralto e ,tahililo il t ru1int• della 
ron . C'gnn della mrrrr, ma non qu 'Ilo per il p,1' an11 ntn elci pr 110, 
qu o~ ln l' pag,1hil nrllo st ~~o tormin, dt•lla rnn~rgna. 
111 tal ca,o, o quando il prcu 11 i• 1·11111enuto pagabile al 1110• 
nt(lnto dl'll:1 cnnsrp;na, eia ·1·11111 dl•!k part i puù rhicdcrc I adern• 
pi1111>11ln, offer<'ndo l.1 llll'r<'l' o il pn•u.o prima cl ll,1 ·r,1dl•J11·1 dl'I 
tt r111 i1w li~~aln 1n•r la con t'"na. 
S la par te 1•p~1 intimala nnn .1dl'111pi1• c11tro il t'rmin • n•n• 
, l'llll l 1, il C!Hllr,titn i• ri,olu to di liritlo, l' ,i ra lu 1~,1 al ri,,ir i· 
mrntn d1•i danni ,·,1111 rn I 'i11adc111ph•11t\'. 
ln 111a111·:1111a di Liii llll'l'ft' In .. Ìl ll:IÌIIH'tllt, d I (' •ntr .. tl l 
re~nlato dai pr i1H't[l ii 11i'lla e i11,f'1it>no rì, nluti, .i. 
(:.!I \rt . 1:in '. luand , nrl c1,11tratt11 non ,i r , ,1hilit i 111111:1 
in propo,-ilo, il ,·1mpr;it11r~ d1•1,1 p:1~,1r1, ml hl!l "e utl 111111p1i11 
r ni dco far, i la tr.idirium'. 
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dal fatto di un ·offr.,·tr1 rii e. ecu:.i 11e ani riore a/In 
•·carle11:.o : ~1llord11'• n,•I f,tlto l'altr, par·lr · ina m-
pi1 11tc cl in mora l' ·onclo il rn11lratl, m d, im ? 
Ed alme no in 11u ..,t'ultim, ,·a ... 11, n n In l ril rhr 
l'off •rla ,ia t' 11t1·mpu1.111 Pa, od anl'h' ur·•da 11n-
mt ial ,1 nw11lr, ,tlla "\cl 111'1 rl1•\ lc•rrnin • ·hc di-
1110 tra l'altrni inacl mpinwlllo ~ 
L'ofT,·rl:1 prnclulli\'a di c"i-Ì n l,•,ol PfT1•llo, n I 
j <'117.ir, d ·Ila le>~~('. d{'\ e •I'(' folla l'On '" f )rl11 • 
di Ull ,1 /JnÌ•J'la J'l•(l/t> a ri. !IO:. (' ,,•g. dc·\ ( :odi l' di 
Pror-C'd11r:i ,ivi'.·, u ha lc•1·:1, 1·11 in lulli i ·,i...i, 11 11A 
r,(fr,rfa r11·"fi, o fol,iof,, 1·1·011do il li11:1ua•Tgio dri 
pr.ili<'i, clc•lla q11 .d1· non ,pmpn· i· forilc• , l'rificarc 
la c· ri l' l;1 e· irH· •ril:? 
·(' in 111a11l'an1.:i di tali offorle dt>hbr i ri · rr r 
alle nornw d1·l Dirill , Ci, il intorno a<> li l'fTetti lt'lla 
·lau ola 1·i oluti'-l 1•,pn• a o tacita quuli cli po. i-
zioni clrl 'odic·1· Li\'il1• do, rnnno applicar i qu Il 
yr·11e,·ali d, •ll'arl. ! 11;:j drl 'ndir<' ( i, ile, rnmuni 
ad amh i rn11lr•ap11[i o tp1e•ll,· ilt·ll'arl. I :51- rh 
rl'n-ola in modo ,,, ciale i onl1" lti di rewlita cli 
t' 
cu e 11wl1ili. C'riltu in fa, or dd ol v n<lilor . 
L'art. n- pum· in ipul, i <'IH' una par te in/ •11cln 
dore •-,cr u:im, e ,,! c1111ln1tto: ma p1a11du t' a ubbia 
infrutluo. allll'J1l1• l:\ll I la lW offorta, rw fo cl1•rÌ\' r 
l'unico e ·o. l ,llll • dfrtto della ,·isufll:icme di pi •110 
tliritto eh•! e· 1ntr.1llo lt• > l'Ol ri :tl'<'itn 11lo cl,,j 
d· uni: con l'ÌÌl .,j 11 ma fur e• alla parl · Lh•mpi nl · 
la •(•ll,1 dw con1•ccll•rehL' l'art. 11 (; ·; d ·I Co-
dil· Ci, Ìll' di rn-;t,·i111J('J'(' raltnr ali' wf,.,111'i111e,tlo 
d I cu,if,•uflo u di fa,·fu e, y11in• coattir111Jw,1te a 
da111w f'. .,111•.,e lei cld,ito,·' i11(1cl ·11 11,il'11/1: , in ·e u-
C 1 mil~t cldl'arl. 1:. _ !) cl •I lo l o ( o<lic • 'ivil ·? 
Puù il ~iutl1 ·t• cornmcr ·ia l • in qu< lu e 1,0 ac-
•11rdar.- dii. iio,w ali' ''l'C ziw11· <l Il' ohtJlitrazi 11 · 
•o trHn 1 ·i lf•, eurn1· lu puù il -iudil · 1·i, ilt• iu • irtù 
rital; arti •olu l 1 fj ;j d ·I ( utlic • i, il· . 
•io. I 110 1 H·udilur • 1•d il · uup1, to1 ,, pn•f1•l'it • 
1 la ri ilu1.iu11 • Il I CL1 11l1· 1lto la 
t ,',-u qu 1 1 n 11n I· l1,t'1t1l' ili 
. .:\..r t . 00. 
Art. 66. 
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ncce. aria la i ·tituzione di un regolare giudizio, e 
dovranno interdir i le forme pcdil, inLrodottc dal-
l'uso commcl'cialc, qucll • cioè cl , j procc·dimenti 
coattivi col mc•zzo delle i Lantancc v •ndite in Bor a 
a semplice ordine d<·gli intere sali <'o- uile da arr nli 
<li cambio o da altri pubblici uffiziali aulorizzali a 
tali alli, salvo ai magi lr· li comprlcnti la po tcl'ior 
cognizione della legiUimila della orùinata c·ndila? 
Ecco una lunrra 'Cric, e tuLtavia incompleta, cli 
quesiti, a cui la giuri prud enza , nccc ariam nlc 
incerta , Litubanlc, si lrovò obhli0ala di ri poo-
dcrc. 
Quc ti clnhbi piit non u i lono a fronte dcl-
l'a LLuale ProgcUo. 
AnzituLlo i11 e o ' Ì mantiene e prc am nlc• 111 
favore del co11lra ntc frclcle al ·onlratlo qu I di-
ritto di cella lra la risoluziune <l •Ila ·onv nzionc, 
e la sua esec11zione coallil'a in <lann cl •ll'allro ·on-
lracnte, la qualc- , amme o dal Diritto Ci,il : è an or 
più ne• ·e al'io a g,1rcnlirr il puntuale ed cffclli\'O 
udcmpim •nlo degl'impc•gni commerciali. Quindi la 
risolllzio11e iene r rrolala n ll 'arl. fì6, l'esecu::io11e 
coalfi1·a ndl'arl. 6 7. 
H.elulivamc11l • alla prima, la nuo, a farmola u al 
uell'arl.. 66 è c:onc •pila ·on tale rrl'tlcralilil li pre-
vi ionc•, eia rcncl1•r l':irli ·ol ·cmpn• appli ·al>ilc ad 
ogni l'e11dira co11n11erciale di co. mobili· e i di-
·hiarn, c:hc• in la le . pccir di conl1 "llazi ni ::- mpr 
ln condizion, ri:.olul.i a ha luo1"0 di dìritlo, enza 
hi. ogno ,li c•~prc.sa lipulazimw, · nlro il conlra-
C'lll' innch•mpirnle ccl a f:\\ ore' cll•ll' ndempienll' · 
<ptl''LÌ Jl<'l'Ù prr cli1110. lrare la sc•1·irt:1 della ua m-
l 11lÌ\ cl il pos,r so th'i ml'ui tll' 'l'' ari a dare dal 
uo ·n11ln l'::-l'CU1.ionl' al ronl rnllo, , ll'llC' bhlicralo 
ad offrin' all'altra parie la eon,l''Ylla della ro, a ::-e 
e\ nnclìt H'c•, o il pa~anwnl dd pn'no, -. ·om-
pralorc. Ma tal' offl•rla non ' fl CtHida di 'O I im-
porlunlc' dT•tlo, ~<' l-. t.,nli,a. o arbi traria •d in-
&Ìu:,,la; l'tl., tanli,a , 11011 i falt·, µ1·i11w dcll:l 
:-r:Hl('nt.n clC'l lcrmim• stabìlilll p r l' adeiupinwnto 
th'I ·onlr llo · ·nnw sarcL e illl•<Ya lt• ,d in~imta. • 
, rw ~r condizional a pr tazi ni 
erra, t·zzc non a unl n I contrall 
Quanto alla (nnna di tali 
che -,iano n-1· offl'1·f,,, ,·c1di. ali 
p r ogg Llo olJbliga :io,,i riel/o 
--l 
rr pelli, i 
,,n impol 
ndita nbhia 
rircolao i i11 co,H111el'l'io. p •r , ilar un m m nla-
lll'O imulano di ffrrta appar nl, cl illu ria, mo-
lrando una rcrta quai1tir di imi li , alari nza 
lt- minul cl ac ·ural num razioni , rrifi ·azioni 
pr crill nc•i ·a i di nffort r al da<Tli art i coli !1 O:. 
•crru<'nli cl I Codi· di Pro dur· 
'C' :tionc i, irne a la bi lire 
clita cli ogni allra Jl" 1 di r a la 
onlraria, cioi· ad (' eluder . it:1 cli un , ra 
ofl;,,.,a rPa{,,. M· e n ·i· il I •ai,lal r n n inl nel , 
che ha ti una empli ral di liiarazione cl<'I contra-
nl ·he i di ·liiari pr nto ad !Trin· In d 
il prrzzo · i ri hi cl non la m li pr 
ma il fallo po iti, dl'lla o!T•rla, • quindi . 1 pn•-
cm con uffì ·ic11l latitudine dw cl hlm r r 
falla /lei modi 11. ali i11 co111 ,11 e,· ·io, riporlan I ,i 
alln u_anze o n al nella pratica ommcr iale, tra 
quali i_, l'r r~uirle ·ol mcu <li un arr •nle di 
cambio o puLhlico me<lialor u e n ordin di on-
~na a1l una ~olicla a a di ' mm rcio dd lu rro, 
la l{U.Ji ubbin l'ila -c iuto dithinrazion' di t ner a 
di,p izi n • dell· ffer nl di chi p 'l' o la co a 
o !a omma hl' (••rii !Tr.1, L n inl u che in qu Li 
• imili ca i p •Ila al •iu<lic •, c•c· nù I ire -
,l~rnzc, e Limar<' la ~cri •lit uffici nLa d Il' off rla 
l' undo gli u i invai i n l e mm r ·io. 
In mancanza cli tali uff •rt' e cli p •ciuli lipu-
la1i oi. I': rti ·olo • plicitam •nt' olle JHHlt' lo 
g 11n n I o elci l'Oli frilll ali · cl i pc iziuni cl I 
Ci, il i,1tn1·110 fil/a romli:ÌO//i ,·i nlulirtt , I qll:tli 
pr t !:!.!<lllll indi tilllarnC'nl pnlrarnbi i ·unlrn nli , 
e· n ,n già ali• -.p • ·iali ·d in orupl I• di po Ìliuni 
dr ll'art. 1 :; 2. 
Il du!Jliiu. t• il "tudie • p, , , ·e· rclat· un di-
l,11i ne trinai !.!:Ìi1 rim o in 1w!{1li,o n·l-




collocuto nel Titolo Delle Obbligazioni Commerciali 
in (;Mende, c .. c·ndo que {a una gar nlia peciaJ-
rnc•ntc JJC ·es. aria alla puntualilà degli adc•mpimenti 
commcr ·iali. 
Si ag~iung • in fine, che in tutti i <·a i di ri.10-
/U,zione dC'l contralLo, il ·ontraC'nlc, che la chiccl 
cd ollicne, l1a s •mpr dir·iLto :1 1 ri arcimcnlo d I 
danno, upplicando I• rPgolc gcn •rali comuni he-
nanchc al OiriUo Ci ile. 
c•I uc ·e . ivo art. 67 i provvede .ill'osewzio11e 
coa,tli'/Ja contro il ·ontru •ntc moro o cd inad<>m-
piC"nL<', e . i pn", -rive che <' l'altro ·ontraenl •, il 
quale vuole l'adcrnpimcn(o del ·ontratt , è• il ven-
ditore, pui> dc•po ilare le• co. e wncluLc p r ·onlo 
1· ris ·l1io dr! primo cd a cli lui pc e•, in un luo, o 
di pubblico clepm,ilo, e e quc• [o man ·hi, pr o 
una . o licia Ca a di Com mcr ·io: gli i d' an ·he la 
facoltà cli far veudc1·c la co a ' le ' a, pr •vi an•1 o 
al compratore in11cl<1mpi nlc, per di lui e nlo e 
danno, al pubblico ìu anlo · c•d o, ' la ·o a abbia 
un pre1.zo di bor:.a o di mc•r ·alo, cli farla vendere 
1wr mezzo cli un pulililico uffi ·ial autorizzalo a lai 
spc ·ic' cli atti. li pr •u.o rirn,alo dalla H·ndita viene 
ritirnlo dal , 11clilore in ·onlo <ll'l uu mag<T1or 
rr dilo, aho .',t'111pr · il suo clirillo al pa~aru nto 
della 1·e. iclual(• cliffc•rc·nza a ·ornpirn ·n lo d •l prezzo 
comcnulo, 11om·l1è• al ri ,,ar ·inwnl de' danni. fn 
ca ·o cl'urgrn1,a, t' . l' ,i fo pericolo n ·l rilard, 
la , enclita puù fnr,i anche · nzn 11ecc", il i1 d I prc, io 
a,, iso all'nlLro nmlracnt •, ma dandogli 11nc 
immrdialamc•nll' dopo la Yendita e ulti,a n li1,ia 
dC'i ri nllali della 1rn·desima . 
~< al ronlrario l'inackmpim nt ha luogo da 
pnrlt• del n•nclilon\ l'articolo auloriaa il t· mira-
ton• et (a,. c'o//1 prw·e la cosa pt•1· l'Oll lo t' a flt' e 
clt-ll'alt ro contral'nlc• ilLre al cli1·it10 di ' t·r pa-
rinwuti risart·ito dt.- ,offt,rli d.111ni r.1pprc c•nlali 
dalla lì\;l~tl·ior \ spc•,a rl)I',(' lH'l'tlf",:l. l' dt'llt• èùll'- ,_ 
••ut•n,.c• clt'i ritardi. 
:.~3 
Qu -.le di po,i,ioni ulln r. · c11::1v111• ·or1lfi1·n cl ,\la 
Vmrlita c.11111111ercialP on drlla più alla impor-
lann. E · complclano il i lcmn d i mcui l'On 
eu1 l' ar nlilo l'adC'ntpim •ntn dr.' l'nnlralli e rn-
mer ·i· li ha ~ clrlla irnr zia r d Ila pro,prrit=, ch·l 
c·omm r<'ÌO. E n·rto clic il I In rinwdin d,·ll.1 ,·01t-
r!i~io11,, ri-iol,, irn era p in uffìcirnl, ripar:11ionr. 
ai danni d incom •nirnli prnrlolli cl:tlla mnra rt-
chic•drnclo in molli ca i \'inlC'rP f' di un ·omnwr-
iantc che atta rom c11zio11 "' 11111nll'11!.!;a110 f11r1:1 
cd C'fT1·lto. 
L di po.,i1,io11i a111iclrlle dirti,·ilm ·nt,· polrPhlwrn 
l'On.,id rar i comr- u11';1pplira1ion1• pura ,, 1·mplin• 
dc 'prin ipii cli diritto ·ornun ugli dfotti cldlf' 
ohhlif!azioni 1•nunci li n I 'odicr Ci\'ilr. pPr ·i< ccliè-
c l'obbli~azionc r. di dare . l'art. 1;.. J clc·l l'ndic,· 
med<' im , o,•· ad 1• a i man ·lii. -.c>mlll'a non ri-
cono e •r ;,iltr diritto n I C'rrditorl' f1111rrh1'• al ri-
,arcim nto cl 'dr11111i· ollanln allorrhi l'ohhli~. -
zionl' è di {M·e, l'ari. 1 :.2 dirliiura che in ca,, 
d'io cl mpim nto u il r ·clito1·c· p111', ,. ·.·1·1·1· """' 
« ri::=alu a farla ad1·mpicre r~li le', o a 'lw" 
1< d I cl hitor ». Ciù p<'r altro impml.i rlH' il 
rr ditor , . mprP nella ll lTl'-.,ili1 di pr 1111u11, rrf' 
u11 ~iudizi ndla f1 rma 11rclinaria I t•r 1,tt1•11 •re pn·-
, tiv· mu1k code• ta au riaa1io11P, t· c lw il ~i11-
diCl l1a la fae ll ;1, 11011 l'ul hligo in lutti ca i, rii 
·te· rdarrrlic>la. 
, t' Il< n ,·lit• lt' p1•ci •1li 11cc' ,it:1 ti •I cofllfll<•r1•io 
fc, • 'Tt avv •rl in• i II I II ll i i paC' i. t·omt• ,il la ·cl ·rilà 
,·ci e ·1tl1•zza d1•llc -.u • opc•1·aziu11i mal pr<,, rd1 "" •ro 
,· d1 !C' n•:roll' d I [ irillo Li, ilP, r la lt•nli-1.'.1.H e• 
ol nnil~1 fol'lll:tl" d1•·,11ui pn e t'dim, uli. LI pll-
l •n7. de'bi u~ni lottò e< n la ri,,idl'n:t ilt> 0ll' li 11•-
~i la Li, i: 1•<1 i11 Fl':inl'i,,. 1111n 1,t 111!• il ill•111in ti •I 
t.oclil' cli e ,mnwrcio: !I I) nl l)l'!tl'UIIO 1t1l1 l'l'\Oli 
!.!'illl'C' • n ulti cli pi•ofp ar • l,1 ,I, triu ·lw pc 1· l'i11 -
d11l I p<•iril1' d1• la l ml"la 01111,1 n·ia le 1 - ·1 c1 11-
t iPnt• t•mpi·<· d I p:trll' dd , 1 11 litor • 11 11 • I , 111111 
,1 l li!?' ,inn di c/,1n • 111,1 111 Il' illlpli ·it 1111 ·11ir-
qu •11. 1 di /11 r . l·i 1 ;. di. ;1l'q11i-tar · l:1 11\l'n' · 1h 1·1111-
A1· . 07'. 
Art. 67'. 
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. cgnar. i al e mpratorc, e che p •rc10 , :-.ipplicando 
la rclatjva di po. izionc del odicc Civile, quc t'ul-
timo pote e far. i aulorizzarc a farne J'acqui "lo in 
luogo e per conto e dann <lei compratore; e tra-
scorrendo unch più ollrc, ponmdo le e i , ·nzc 
prati ·hc del commercio al di opra della I ·Uera 
critla della lc•ggc, nè pur dubitarono ·li in c:a i 
di urgenza il compratore pole ·e far e!"'u1rc m 
Lai 1n ·o l' acquisLo della mc•rcc•, anche· senza ri-
chiedere la pr venliva aulorizzazione del ina0"1-
trato (1 ). Co ì un v ro clirilto di òzionc con acrav· si 
a pro dc•I ·ompraLorc contro il mclilorC' iuadcm-
picntc lra il ·hi •d •re la risoluzione o l'ese(.'11.zione 
coaflù,a dC'I conLralL . 
1 Codi ·e Gernwnico quC' lo dirillo di celta 
vcd i e pr ·. unw11Lc ricono ciulo , e rc<rolato nei 
suoi C'fl'c•Ui, dagli 111·Licoli 3 5 i in 1· •lazi ne al 3 i3, 
300 3~6 (2); e qualthc Cam ra di Comm rcio 
(1) DLRAJ\TCJ ,X,n. 1 3, Hil.- IA..1', I\,n. llil,2lli,2l,. -
Qu sto scriUor co~1 i esprime: « O cc que l'art. 11 U porte 
" quo lo rr{\anrior pwl i'lrr aulorisé :t fair \é1 rul r lui•rnrme 
« l'ob!igation a11 dép II du dl'l>il ur,on aurail lori <l'cn l'Ollrlurc 
" qu'uno autorisation soil toujour' n<•rc-. .. air ,rl qur il' crc•anc·icr 
" 11oil loujours tc1111 dc ~·adr . · r au\ tribunau, pour ohtenir r·c•tlr 
« aulorisatinn. Coli marl'11c e t a,suri•111cn1 la plu rC[-(Ulii•r ; 
" mait1 :-i Ilo doil Nrc ordinair mc111 s11il it•,rlll' r~t irnpralicahlc 
« dans In pluparl d s cn, qui rrqui rrnl unr grand' r(•krité•. nì1 
" cli rrndrail 1oujo11r illu~nir lr droil 1111 l'art. 11 t1 donne 
« au cr ·•,\llri<1r do fairn e c'•culor au\ cliprn. du clèbiteur l'obli· 
,, gation qu'il n'c,i•c11t pa~ lui-mi.'m<', pui qu'il pourrait arri,er 
" qu I' autori.alion ne fi)t pa:i obi nuc rn trmp,; utilr. Dan, Cl' 
• ras lo crt·nne'ier pcut fairo C\ •cui r la cho e au di'•tH'n du 
" d6bil ur,. auf, :-i cclui-ci eonte~t plu-- tani cl -.e r fu.·• à pa~ l'r, 
,, à l 'y fnir rondamncr par lt•s trihunau, qui <'ronl alnr, ju"c', 
n du point dt' . a l'Oir i I rrbncicr a 111ì I rou H'r da1h le, dr-
• constane s l'aulori ation 11u 'il ' n':1"1it pas l'U lt• 1c111p: cl• ck-
" mnnd r à la ju~licc . 
('2) rl. :1:;1. - .'t' il C'(Hllpratnrc i• in 11101a col pa.,.amcnto tlt•I 
pr 1.1.n, In mrrcc non arH'ora con,t•gnata. ~lll'I la al , l'llditorl' I t 
scolla o di rlomanclarc t·actt,mpimrntn dl•l rc,nlratto t l' indl'll'liu,, 
p I rilard:ttn adompim('nto, nel, in \11n~11 tlt ll'adl'lllpinH'nlo. di, •·n-
dor la nll,rl'l, pN c•nnltl rlt:'I compr.11\\fl', ll•hl'f\ :1111<1 I di,po,i-
1.ioni dt•ll'arl. :l'i3, (' di rhic krn l'intl •nni,w. npput' cli r< ·e h>rl' 
rlnl rontrallc', <'tlllH' ~1 m1n fò..:,_t, ,talli 1·111,chiu,n . 
.\rt . :H:t - Il , rndilort' i: ohhli •altl .1 1'1hl<' lir•• la rner •• rolb 
11ilip;on,a cli un n• •c1h,to n tttlli:rnt, lìnrhè il •·(1111pr.1IMt' non i• in 




vPnclere in Bor a da un ag<·ntc <li cam!Jio per conto 
dC'i conlr:H•nli moros; o iuackmpi1·nli (1,; ma si 
c·lcvò la ctcr•ziow..: cl' inr~wlituzionalili1 di <JUC la 
parl<: dc~i Hp: rolarrl<'nti appl'<nali cou. crnplici OC'cl'cli 
del pOLC'l·c· c•sc•cuLiro, r,c•1· dif·llo cli l<'~ge clie <le-
l'ogassc: alla gi•1JC•1·alc di pm,izio11l' dell'at·L. 1 220 dc•l 
Codice Civile• 12, e la ,·.1lidi'i1 di molle importanti 
operazioni di tal natura rima r• 1•,po {a a ~•l':t!lcli 
iuf'c•f'tczze. 
In vi::,la cli quc le tituliunzc· clclla !'Ìlll'Ì prudmza, 
bc11crn 1• f'ili criltori esprimevano opi1Jio11i cl11bilali,c, 
e chicdcva110 ,e clic il uuovo Codice: di ComtlH'l'C'ÌO 
<< Italiano, imila11do il Codice di Commercio Gcr-
cc rnanH·o, lo~rli<' ·. e• on-ni dubbio, ::,anzionanclo la 
e( ,aliclili, d!'lla wndita a rischio e }H11·icolo del 
cc cJc.liiLol'c', jll'l'\ ia . c·mplif'c• intimazione .... per 
cc <'.., <'l'e iu -,n f'fì<'ic•11lc l'arliC"olo Cì1 dC'l Prorrcllo pre-
ce limi11ar<•, d11• lin1ilava i a ripC'lcl'C prcs o a poco 
<< nrtrli sLC''>Si lf'l'lllirii il di~poslo dell' arL. 9 i elci 
cc CocliC'c' attuale, e quindi fll'l' la nccc -ità cli di-
187~, pag. 78!1) e c;iuri~pr. llfi :, p. liii , illu,tratc dal 1'1. CA-
TOnt: (Ciorn. dri Trih. rii \lilano I ,~, n. :llfl) r. eia! Ylll.\Rt (;io1n. 
delle LC'ggi di c;o1una 1:; luglio 18,:i) , ali quali si uniformò in 
grado di ri111 io la Corlo di Ca~alc eon cntl•nza del !I . cli mur 
187'.i ('lnniloro dei Trih. di . lila11t1 I i:i, p. !)\ 1, giudicarono cho 
« lo rii . posizioni cli legge cli rcgnlamrnlo cle.,li lslil11li di Cre-
« dito, in cui i data facnlti1 ad alcuni ,;!ahilim nli di ,. ndcre i 
" lii oli in llor~a so111.a autorizzai.ione di f{iudirc, ro,-lil11i ·cono 
cr 11n'ccr1•;in111• al dirilln com11nc•, e dehhuno :ipplirar. i ·tre tlament 
" ai soli ra~i pr I eduli; p rciò la farolla ac onlala ad un L li-
" lulo di Crl'ililn di, ondcro i-enz,1 autorizz,11,inn • di •iudicc titoli 
« rirc, uti a g:1rc11lia di aulorizz.1Zio11i oprn. cl 110. ' / " 1> g110 non 
" può rslC'ndor:.i ai I a lori eh ian,-i ri<'CI uli a ~.1r •nti,\ di una 
« optralio11~ di sco11/cJ ». 
(I) l\11gnl;111wnlo 1wr la Bor,a di Con1111 •rd di lli,111 ,1 appro1·ato 
ron ll <'gio llccr<'l ,1 :! ma~:rio I ;~ 1art. '11 ). - lll"'Olalll nto d111.1 
CanHlrn cli t:Ollllll\'rc'io di (,'1·11 rl!•,1 1 :ì ,nai~io 1 ::ifi ari. ~. - nc-
golalll(' Jll ll per la llorsa cli /'ori110 ,1ppn11 ,1111 con 1\1• ••10 D •rrl'IO 11 
p;iu"nll I ' titì lari. :!!l. - Hriolnnll' 110 p •r la Hor~.1 cli t.0111111 •rcio 
di ,..il',•11~1• apprOI alo con H1'''Ìo (),•a lo:! ollohrt' 1 ìll art. ili). -
n g11lam<'lll!l (ll'I" la llc1r~a di Coma1l' rt'Ìt1 di Lir-orno ;1pprm alo rcrn 
Il gio D, c'r<'lo ~ fl'l1braio I ì:! art. 1.l. - 111•·• 1l,1111()nto p r la 
nor~,\ tli Cllllllll rcin di llr.,. i1111 :l(ljlf(l\ ,li I l' Il n~ •io n1' ·r ( :!:I 
mnggio !Sì:! .irl. :l:I'. 
(:!l l'.!ll"IO Ji .\pp Ilo di FircnH', .\•11 lll,I <l I i ollobr • I ìO 
n Ila r,u a Dina 1 \,1 ... nl•r,• ( \n ruli di Giuri pr. Il· I. I\,:., ":) . 
__ , 
" . p mon1 IP_i l ti, · alte ·, <' lm rP l I la una 
(1 Nl :l lr. 11 (ttill r • il · mm rrin dalle in t•rlr!ZZC 
di 11:1a 7iuri prndPnZ, , ,1riahilc P. p , , n1nlrari:1 
•< ai u i inl111• i t 11. 
r ':irl. (ì 7 cl tl'.11 tuall· Pr ap1 ·1~.111d(l i \ oli 
cl<•i •iuri ti " cl i ·omm r i 11ti. l' nel l<1mp, 
pr ,,,•ri, 11d l pnul ·11ti "llll l ·" ili cii lin •, r , ~!::iu11 •1• 
lo ,e po li n t•lll'n in arm 11m IP i til111:i1 ni ;--ri11-
ridil'l1 e 11 l • pr.,ti h 11cn it' I al iludi11i tl,·11. 
vi la 1 ·o 111111 •r<·i•dp. 
I:. mwif., 1<1 Iuli, ,ia, c•liP non dt•hh1: i lu1·li:1n· il 
l m·1 d"l!' rdiu:m1 •ulo cl •ll I irnr1111lii-
dcll • 
norme 111 • :11 c1111-
t ralli di H•1Hli .1 eh• li 1nnll p r o", ·Ilo ro.·e mn-
1,ili. a11rord ~ in r •rii t"l i, • 01111 il l r ,~ Ilo 
atlu,t!I', ·111 ·li• I• • 1111 r • · ,·1 ndit • di im111 l,ili 
po, ~11w <'e tituin• 1ll I di <'l !lllll1•n·1n. 
ParÌllll'fll i rl 1 hl e· i 1111, J t' ·ialc• 1'1 11 1<1 'I' 1 .1ci • 1 
<Jlll'Ì ·, 11l1·,dl i di ,111dit11 nei qll'ili il t 1111m d1•l-
l"adempi1111·11l , i'· t. bilit11 {' C n11· 1·01llli1i1 111• 1• 1•11-
ziall' alla n· 1111·.1 cli•ll'opu·.11.i 1w, ·, 11 c•111•1.i1111.tl ·, 
ma eh• nel · di ·nw , il11p,, cl ll11 <' mt111Ì<"11ioni 
e dt•llt• 'Jh ·11! ,.i 11i ·, diH 1111I > n II i1ifr1• 111 11I •. 
Ciò ,pi1•~.1 il lll ti\l> d ·Ila I e· ·t•zi ne 111 l'Ocllltla l'( 11 
l'urt. G' n•la i,: lll{'lll • a t·o I· 1 JIL' ·ialit'1 di c11n-
lratti, p 'l'lllP lt•nclo,i : Ila par(•, 111'1 c.111 i11l1 n· e 
fu . tipula! il I •rn1i1w di pt.•1 1•, <·rnr · 11t·I nmlnll ,, 
n ·ordii il l1•rn1i1w 1n caduto, p11rt:l1l' pc·rò 111 •-
nife li · Hl1 h ua , ol, ul 'i all'alt r I pnrl • 1wl ri~o-
ro o pc•ri ,do cldl1• , 1•11liquntlr't1n• ,n(' t• i, 1• alla 
cadrnw ciel lt•r111i1w. 111 hl ·a o la H·11dita 
e ·1tti,a cll'll:t t' a, I •rm a ul'll'art. Gi 1 11011 1,11ò 
aY r luoiro ·li• t•nlr, il ,iorno un· I\ o II q11 •Ilo 
d Il' ani o \Hld tt . . 1 fo1111 > l'rtlprt• ah i i di-
,. r i u i J>{' ·iali o lo ·ali cl •I Il Ull n• 10. 
I, . c-,1. o, L 1> razioni ili r- . p. \ Il, p . 1 
et p. I\, p . 1- .- \10.u1 , 11 ll'Ar hlo (jluritl ' 
l 73, . 6. 
\..rt. 0 '7 e O 
Art. 71, 60 70. 
2:l8 
Fu gin innanzi avv •rtito, clic il i. tema cl Ila v n-
dila cùaUiva ra . i venuto principulmcnl introdu-
cendo per la secuzione elci ConlraUi di Bor.-a. 
Benchè la gen ralità delle di ·po izioni d,·gli arti-
coli 66, 67 ' 6 8 d ·ll'aUualc Pro rc•lto li dim<J tri 
applicabili aneli e a qu • te conlraUazioni, t11tlavi· 
le mede ime es endo state prc• . o cli noi r c;cnle-
mcntc· di r;c·iplinatc da una I'''~<· '-pN·ial,· ' 1 n pc•r 
la ere 'CC'nlc importanza • I· somnw variC'h cli 
quc. li conl,ratli a contnnti cd a termine, non · 
sembrato . upcrfluo allontanare ogni p0 . ibilr clubl>io 
con unu tr luulc dicl1iarazLonc, chr le- di po. izioni 
dc rii arli ·oli nnzich•lli si applir·uno ai ConlraUi di 
Ror ·a slipulali nelle• i rm lal>ililr dalle IC',r i p -
cinli. Es a conti •ne nell 'art. 71 collrH" lo ul-
timo in q11rslo Titolo, p ,,. crv1r di lran izionr 
alla mall'ria del Titolo ·cgucnlc. 
XL Il. 
li arti oli 69 r 70 dcll'aUualc Pron-C'lto • u-
1'1 ·ono I<' norme re<l'olalrici drll Vi,nclite commer-
ciali, C' ri,ruarda110 lr azioni ..,pcllanli al ' mpralorc 
ll<'l ·n. o che• la lllC'n't' c·on <'"nala ia difctlo. a o 
n 11 <'Ol'l'i 'Jll>ncla alle l'ondizioni clc•l l'<>nlrallo. 
I pri11 ·ipii dC'l1 1nzio11 . rcdihiloria sono tabiliti 
11 •l Codi T ,i,ilt' arL. J f9 e t:rno e e .' , c•d 
1v1 ono pur fissali i I nnini c>nlr i quali cl , , 
e bt'l"l' propo ln l'azione pl'r i , izii o· ·nit i. 
L'arl. l O i cl I Codic· , di Commercio vi ,Yc•nlc non 
fn •hp rifr•rir-.i n qndl cli 1w..,i1.ioni , jll't'' cdt•ndo 
il ·aso ·hc la 11wn·c• ia pc-clila all\•slc•1·0 , pr l11nn-a 
qu i L rniini srrondo le di-.t;w1.c, l'C['Ola11cl in tal 
·n ·o la prnoYn ddl r:i l<1 nrn dl'i , izii nl'culti. Il 
sue ·l' . sÌH) ari. l J addiln C'Otl\è i , i zii cldl mt rei 
pro,rnic•nli da nltr pi;lut' po-.mu in n ·,nw dd 
H9 
,:encfitore o d Ilo p dilor r ,ti me<lianl, 
un <>mplic pro,,. ,linwnto, e m • po ·1 n<'I modo 
le o e re ordinalo il <ff'po ilo t•il anch la ·1•n-
dila clcllc merci c·onlroH'r f'. 
Il Pro"<'lto prC'liminarc ,·on n ù art. fVi ) inlc-
n-ralm1•11l · il primo articolo <•d intr 1111 t• nd c-
c·orHlo 1111a lic•w· mo«lifì1•azio1w nrl. lì, , ink -n nel 
r l<'111l,·r<' alrp1a11tn l'applica1.iu1w drl prm \ .-dinH nto 
l'('(.'<'1.ion.ilc in " o ac1·1•nnal . la tra tutta, ia 
(•,·idP11l1· l'in 11ffìl'ic·111a di lali di po i1.in11i al bi n:Tno. 
, e• IH'i rapporti d1•lla , ila ,·i, ile In ll'g''P p11ò 
upporn•, d11• I<' co e vr11d11tc , 1•11 •ano di ordinari 
1·on <'gnalC' dirr·llamenlP al l'ompralon· art. I 199 
del _,mJicl' Ci, ili· · rwlle rPl:11:inni commc•rL"iali. ac.-
cr c-iut,• d11i prodi •io i lrO\ ali 1l1•lla c•ic•nza C' clel-
l'arl1• applicati ai mt'zzi <li eomunic:11i1 nt• la I • f' 
non può dimenticar•, ,·llf' il piìr ddl mite• le ,·rn-
dil i 1·on{'hi11clono 1• i f' c •11011, frn c.om111Prl'ia11ti 
r iclcnli in luo.,lii cliv,•r i, e 1wr P111plil'1· corri-
. poncle111a. 
E inna111i I ulto tanorw i nclo11w11hl,· in cnm-
mcrcio, clw clii ric~,·c una nwn· · d1•\ e r :11ninarla 
,· nza ritardo pc•r a in1rar i d"lla ua rnnfnrmili, 
alle <.'t111diziu11i dt·I nintrallo, e ddla ua immunit' 
tla ,·i zii elw la r ndano irrin•, il,il~ e• du, t• qtH' ti 
i <.TNlano •• i t, nti. clt•, imnu•dial1111ll'nll' dl'nun-
<'inrli al wrulitort•. Ciò è ri<'hi lo non olo cl11ll11 
tlili •enza (' dalla huona fod<' t·ht• i comnu•rl'ianli 
d ,,•ono n l'ipn)('amc•nh• prt• l:1r i. ma Jwnarwlu, dalla 
n t• it :1 di non rimam·rc• p••r hin"u t,•111 po inn•rt 
la propri<"h ,. di ponibilitù d •llt• mt•n·i. 
Il Codici• cli Comnu.•r1·i11 G1•rma11Ìl'1 (l , i con-
tent:1 di dichiarare• 111 "l'llf'r . dw il c·omprator • 
tic, <' 111i11art• In mer ·t• pi dita,,.Ji nppcna ri ·-
,·uta p._.r qu nto è c·ompatil>ilc col r •ol re andt-
m nLo clt••tli fTari, cle ·e• lo r ml r noli al cn-
cliLorc i difetti r· ·onlrnli. ·on qm lo i l m 
rimane inlt•ramt•nle rim al riterio tlel iudil P 
rl. i.c i ue, 
rt. O , 70. 
Art. 69 e ?'O. 
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conos<·<'r<•, S<:condo la vari<'t.:1 dei ('asi, se• l'av" i o ia 
dal o iu t<•m po ulilc•, lenendo cnnlCJ di lulle le cir-
cosUmzc "'"' posso no avervi influenza, o che ri-
guardino I,· <'011cliziCJrti della <·o a vf'ndutn, o la 
}l<'rsona dc•I c:ompr:ilor<', il c;lic: importa ·h nelle 
Vendile co111111erciali dipenckrà . c•mprc· dall'arbitrio 
d<·I marri lrato, a11c:or pi11 c-lH· nc1 II" H•ndiL,• civili, 
nrnm<'U<•r<' o r<•<,pÌ 11 rc•r<· l':izionc• rc·clibitoria. 
Mrno ir1<·<·rlo rwi suoi ri.,1iltam('J)( i arc•l>bc il .. i-
stema di fi %a rc• . <'n:òtllro un 1wriodo di t,•mpo, 
dopo lras<'orso il qual,·, i rf'dami cl<·I rnmpratorc 
non siano pi·, a,n111r·s. i; ma <JUC'Sto si lc•ma <'adn•bbe 
nel vizio oppm,lo, perdi& la IC'~rge 110n può prc•ve-
dc•n• l11Ui i casi po . . ibili, e• vi è· f'rnprc• il pc•ricolo 
che i11 c:C'rf<' <•vrntualilit re<,lÌ i11~i11-.tanwnl • imp -
dilo l'c•:-,c•rciz io cli un l<';riUimo di rii lo. 
L'nrt . Gfl dC'I Pro~C'UO alllralc· adotta un !-Ì tema 
inlC'rmc·dio, c·lic sc-rnhra co11cilia1·c• aclc>~nalam ntc 
coi vitali intcr<' .... i ciel commrreio il ri pelto <li ogni 
diritto. 
Es. o manliC'nr, com l'arl. 1 O i del Codiee Yi-
genlc•, le• norme <h•ll'art. 1 (jQ;j d •I Cc dice• iYÌIC', 
come applicabi li anehc alle l 'ewlite co111mcrciali, 
ma aggiunge• alnmc• norme pl'ciali nei contratli 
di comprn c·nclita cli m r<'Ì o d rralc' pnn c11ienti 
da nltra piazza. Pn•. <'l'Ì\'C <'he in tal cn o il l'r>m-
prntorc• <h•v dc•mmciare al vcnclilor i , 1z11 ap-
purenl i <' I• qualilii ditTormi dalle C'Onlraltuali n •I 
ricroroso lrrmirw di clu • O'Ìorni dal riC'cvim<'nlo; 
scnonchè-, potc•1Hlo tnh olla quc l lt•rmin , tabili lo 
per rq,;ola c•nt·ralc· ri ultarc di una manirc• la in-
ufficicn1.n, ~ia per la quantiU\ e la pc cic• del! ·o 
Vt'ndul c•, . ullc quali cadl'r dovn•hh' l'c amc. i. 
pC'r le• condi,ioni in eui ' Ì trorn il e mpraton•, i 
co,u·Nlt• nl giudice I:\ fa ·oll:\ cli proltrn(Yarlo in via 
di ecct•zicm<' c•ntro i limiti della , lr Ila nt' ·e ità 
ri ·ultn11Lt• dnll • c·i,·co tnn,c an1.iddt . 
Anrhc ri,p ·lto ai , i1.ii o ·culti il ompra r . 
oUopo -k) nll\)bhli~ cli ~aie cl nunl'Ì:l fra llu "'iorni 
dn\ lon ('oprim nl Ou ta cl nunzia ri ·hic~ ta 







E dcl,ilo del lcrrislatorc studi are 1 nu ovi falli 
economici, c:l1c pc·r lenta <· ponlauc•a azione• i vanno 
inlrncl11 cc·ndo e propa rando n ·Ila pratica commer-
ciale, e cli eip li11 a1J clo le con uctudini in ·ui i ri-
n Ltc• il scn ·o gi uridico popolare, d ·ltarr per e • i 
norme• s1wcia li corri po1Hknl i alla loro natura, ac ·iò 
le VC'('(:liic lq;:ri in adegua te ai nuovi i,liluli con-
LratLi 11011 cli v<•ng:1no ostaco lo e ritardo al loro li-
J)cro ~\ olginw11Lo. 
Ciò può din,i spcc ialrn cnlc a propo ilo d('i co11tralli 
a termi11 e. Bc•11d1ì· le obl>liaazioni con dilazionala 
e• ccuzio,w uulla abbiano cl' inlriusccamenl • illrcril-
lirno , lui lavi a coclc•st i coni ralli, lah olla Ùcla(i clall 
ll•,mi, . porrli:1li cli ogni azione• 1Yiucliziaria, ripudiati 
cl ,wli snillori, , ·<'llllC'l'O inlrodm·e11<lo,i e• ~• radala-
menle prnpag:wdo.,i ncll 'u o e• n<' ll a prali<'a mcr-
canlik IH'I' modo d I ro liluirl' o~gicl1 !a più a ra11 
purl l' del!<• rcilossali 01 c•razioni cli Bor::..a \ 1 ). 
( I I p1i111i ,Hl u :1r, l.u •,1111 nl• del ro11tralfa11 l1rm i11 fin <lai 
princip'o del :-<•1•111<1 \\Il rurono gli 01~:,dc. i. 
In l'r.111, i,1 la ,;pl'rnla1.io11c ,u0li l'lfclli pul,hlil'i pr prcipor· 
1.io11i tanto ,,1,-tll che ,-i tl'mcttcrn (l ricl1li 'danni per il cr• lil11 
puhhl ic,1, l' purcio 1·1:ditto d •l :!'a .-cltl•fllbr l';~\ n' intpo. ,ibili 
lo c·untratl.1.Lio11i a t1•n11iuc, a11rh • I• piu . Nic . l'url' q11t•,to Il -
rr to 11 011 ott '1111" lo s··,1p ·1 rh • . i era pr«•Ji, ·o, pPrrhc 11111 fu '· 
, c-ranll'lll<' applit·,1tt1, p •rdtt' :i t nn o 111,•uo di l'lUrll1 rt' la lt • . 
i\ I I i8:i il ~li11 istrn c.,1 ,1. :--1, 111anu il ll ctNlo i agn,to, rh proi-
bii a Il' q•11d it • allo .lfll/l.l'l,1. l,',1rt. ~ d id1iara , ,1 11ulli fr mar• 
« f/1,•s , t com11ro111i, d'1•fl, I\ rt1yt111.1· , I 1111/rr, 'l'· lronq, 
, /t't'(IÌfllf èi tam,·. , I -""'·' /irrt1i.,t111 d "liii //• /. 1>11 .,111 
" 1·,, I ,/'ir,·11.r, , cH1.,t<1tl p11r ,,et, du111r11I contrtll a rnomt t mfm 
",fr /11 ,i!111ut11r, d, /',11y,1y,111r11t». I.a 1·ompra1~nilit1. t rruio 
l\nt «lunqu l' 1n•1111l'~,-a. p11rchi n ri,~l' a,,i\'urat.1 l.1 r1'1lc ,,. cu-
zio1\l'. ~l,1 ~li ahu~i \'\Hll inu;1 , , 1111, ~ I un lh r 'Il del :.-.! ,-di '111-
br l 6 dkhiarÌI nulli quei l'<'Hlr,1 ti .1 lt•rmitll' nl.'i q11.1li l.1 l'Oli· 
.:I 
L11 m1mc nza <f i I · laziorw in propo ilo non 
pot ·a du produrr~ inc1•rlt•1.za. F rcqul•nt •m nl • 
innanzi a· Tribunali 1·1,·, :m1 i 1"t>t'Cl'7.Ìom• della nul-
lità di tali conlrutti, pPr ·h,· rn litui 1•ro 9i11oco o 
cm11m , o ullt• dift n•nz1•. inn ·and11,i la di I i-
1.iorJI' del Codic,· ( i,ilt• l'l1t• n •0 a ziont• •iudizinle 
p••r d,•hiri dniHmli da yiunco i\ln ,irrnnw il iu-
dizio ,1111' i11lrnzione dt>l11· p,trli di rnn1·hil11lcn• 
un ·onlrallo <'rio, o di ~ r • un,1 .comnw ,a. 1·rn la-
cialo all'apprt>1.1.anw11to rl1·l 111:tf!i Irato, I' •li l'ra nh-
lili!.{alo a 1·1•rcar,• i 11101 i, i d •llt• d1•1·i,iuni in circo-
lam;c più o nu·no a!'cid •nlali ·d e lrin~rlw : t• ne 
2:1& 
derivo una giuri,prudenza a a1 vana nel valulare 
certe pcciali circo tanz dati di fatto, dai quali 
talvolta erroneamcnlc si volle pre urnc•rc l'intenzione 
d,·i contraenti; e. sa era . olo co l:mle nell'annullare 
quei co11tralli ·hc ri. ullavano tipuh,Li con lo copo 
clclla semplice aLtribuzionc_ delle di[c•rc nzc, e contro 
l'e ccuzionc dei quali npp0n<>va i dal debitore l' cce-
zionc d •I giuoco 11 . 
L'opinione pubblica i manifc lò prr o di n i 
c<>nLraria ad uno stalo di co tanto p mi ·io o 
poco favor volC' alla c-guagliauza e leallà delle• con-
trattazioni: ccl il Mini lero di Agricoltur• e Com-
r.Joi ror!li; e . p ·so volle I Tribunali ronr·c•s ero l'a1.ione per l'a-
dempimento del ronlratlo di!Terouzialo Il pel emplic • paganient,, 
delle cliffor nzc. 
In Inghilterra nel 18fi7 il Comitato dC'llo .'/lor/i r.rchangr rhie• 
dova, in oc-ra8it11rn ch•lla inr·l11 •!!la cconomi,•a, c:be tuUi i contralti 
a l rn,ino foss ro ro11:;iderali romc contratti e rii, a, endo la con-
11el11dine derogato ad un alto del Parlamento emanato . otto 
Giorgio Il, ho li a,ca proibiti Rollo pona d 'una mulla di ·oo 
lir<' 11Lcrlino per eia C'Una dello parli. 
Il Cantone di Gi11evra con leg"e del :rn febbraio 1860 ricono ce 
mm oporazio11i rom111 •rciali legali i contraili a t r111ine (art. I , 
tabilisce cho i po l!ann ri olv re rol pagamento rlella diff renza 
art. t 1, o dichiara che a tali contralti non . i applicano I di~po 
si1.ioni KUI giuoco (arl. :>). 
Gli ."tali niti d'Amrrira tol ero nel l til, poco dopo a\erlo 
111nnalo, il divieto d i contratti diffcren,.iali \p oro . 
In Italia clu ronlraric tenei nz a po<'O ,1 poco dirci ro lungo 
ari 1111iro •d unifur1110 i~lcma. !'rima d ll"uuili, at.i<ine legi latira, 
in ToRc·ana, n Il Provincie ."arcl1> r n I Lo111liardn-\ n lo la i11 -
ri:1prndon1.a applico ai Contratti di llor:1a le uorm relathe al 
gi1wco, allo,ch' clall circo. tanze di fatto non ri:-utta,a trattar i 
di compre , ndilr ITettil'a. Tribun. ili l'ir nzc, :!:l luglio l :;~ -
l.orl di Luc1·11, 1 l ago lo I :;G - Cori cli.\ pp. Torino, :rn ago I 
l ·:; - rr,h. di '0111111. Torino, 2ì niario I :; - 1 rih. di Comm. 
c;onc)\ a, t:I dil' •mbr I !i:l 1• :11 dirembr I ta . , rl R ' no di 
' npoli inv e i Decr li dt,l 18:H cl ttarono nnrmc aualo lw ai lk 
rrnLi Frane i d I 17 :· li 6. l 11 altro lh'1•n•1n del -; <Jir 111-
l)r 1 •~2 di. pnnl'l'a, rh lo , nditl' di <'lklli µuhltlici ,-enLa la 
pr v nlil'II eon:-rgna o dt'ptl ilo dei titoli ,h>10 . . 1•ru reputar i 
commo s , ai termini dell 'art. I :lì dcli~ ll•g••i r11ili . ~la com-
mott ndosi grandi. imi :11>11 i, 111,1 :li di<•1•mhrn I ' tìll il tinistro 
~c1 1.1>1, rnn Dlwrnto Luogntc11c111.ial' aboli i llèn rti 11 •I ;11vl'rtl!.) 
llorboniro, ch!'l1iaro \Jlid i i ('Olllralli .1 l1•n11111 , ali r.1 la <>iu-
ri,;prudo111.:1, eoni\' Mlii' altn• parl i d ' Jt ,tlia, hlu ri u r lo all 'in• 
t nzion d llu parti ,·011trac11ti . 
\l Funmo rio, ·uni rnn1r :ippre,- I ma-. im piu importauti 
nrlottnll\ i11 prn1w. 11n di qu _1,1 ,· lÌ•llll d.1lla iurisprud ,na 
llali;1na <' frnnr, : 
'hi non In\ nde dar rr111.iono •I rontr Il . perrh ,t,pu -
ffil"fCI nd 1 
Com r di 
quc• il , (' d 
71 oll po · al l rzi 
onim rc10 raclunat 1 






manlenC'r i qdini i r.011tralli n t,•n11i,ic on hiu 
conci I• rn11,11rt11dini ·omm r ·iali. I) p :mim· Lll 
di c·u ionr. il Con!!n , appnn w:i il ~Il nl 
ordine d1·I ~1m11 ; Il (', ngr ..... o, con,itlP.rand 
il moòn rliHr o. 1· I <Jll• I la m:'l"l tr:il11ra 
inl ·rprl'!:1 cn11 t,•afli " t, rmi,1,·. e In n ·,· -
... iti, di l(l~lif'n• O!!ni d11'1l1i, 11a in prnp1 itn. fn 
« , oli t• ,('rC' 111 e·· :1rio cltl· il 1111m o Coclirr ili Dlll-
" nH•rcio Itali; 111 clicl1ia1 i rnlidi i rr111/n1fli n fr1·-
" 111i11e. q11a11rlo 11·110 •o nrl1i11,i 1:cn11dn IP- con-
u 1wludini c·omrnrrl'i:di 
Art. 7'2. 
2:1, 
Per corrispondere ai voti del ceto commerciale 
il nostro lcgi latore anzionò e prc arnentc la le-
giUimità dei contratti a tu mine con hJ Legge del 14 
giugno 1874, irnpcrocchè impon<'ndo ·opra di e i 
una la .'sa, li dichiarò validi allorchè fo. · ·ro lati 
concl1iusi colle formalilà tabilitc· (1 . 
La Legge· .'uddcLla fu modificata e surrog: la 
dalla . uccc ·si a Legge dc•I 13 <'Llrmbr<' 18 7 6, ma 
anche que ta ricono 'C, i contratti a te,·mine loro 
accorda l'azione in giudizio, tuttod1è> abbiano per 
oggetto il solo pagamento delle differenze, quauclo 
però 1ano . t ipulati nelle forme voi ,te• dalla le"' · 
(art. ! ). 
XLIX. 
CJno dei contratti a termùie, divenuto ormai il 
più frcqn ntc· f'cl imporLanl<·, tanto -he il FRE:MERY 
non dubita di hiamarlo cc la chiave d ·Ile opera-
zioni cli Bor. a (2) » è• il co11trutto di H1P nTo. 
In n • uno dei Codici mod(•rni i fa parola d •I 
contratto di lliporto, forse pen:hè all'epoca dC'lla 
loro compilazion<· questo contralto 11011 <'ra anc·ora 
entralo <'OSÌ profonclam n(c IH'µli u-.i l' nell '.lhi-
tudini del commercio. 
fl Riporlo · un · ope1·nz10ut• pC'rfl'ltam<'nt le ·ita, 
<' p'r tali• lo rieonos ono molti !-:-Criltori 3 e pa-
t'('tThic• Sentenze• dcll1• no-.,! re Corli .r_ 
11 l.'arti<'nlo piu importante li Ila L g"c l' l'nrt. 1, il 411alt 
dire l'h' « ni ronlnttli a I rmin stipulali n •tlo r,mu pr rritte 
• ì rcmrr•. ·"' /'11:i,1111 i11 yi11di: io. a11d11 ,,u,111d11 11bf1i11110 71 r uqyt//() 
q i/ .IO/o Pll!f<llllrnlo dr//u dif/1'1' 111:11 
(:! F111i,thR\, op. <'il., pal(. 'i'i:I. 
J !\101 r.cn, op. rii., 11. t--;,-~ () - Tno1•10:si;, cl Contrai ~ 
nh\atoir ., nrt. l!llltì, n. 150 - t \I 101, op. eit., n. 1:1:111-1:111:.! -
F1111tt Il\, Ftucl , t'lc' .. p. 17:l - lll!. 111111., np . i l., 11 . '11. ~:Jti -
ll11nn1111,1, llcHtr . l' . d '01111ntn'C, o. IO!l-111 - 1!11\\ ,1111-\'t1-
111Ìo11i.', op. cil. , p. I :!O e t'i(. - I u1n ,111 Rl, H,1pport fait au nom 
,I In Commi~. ion char:n•11 cl ·c ,a11111H'r I proj •I ti loi pori ;1111 
modilkalion dl's artit'lc. ii,-; ·, cl !Hl dn Cr11I dt• Commn<'t', t ti~ 
l''1l 111 .. 1 ~. ('onr. cl llr il Conuu rcinl, n. i•:; - Tu 1. op. il, 
~ \10 - F, u1:11 .• np. rii..' l~t I.mi 1nn1,, op. rii., p. tli 
:> g. - ,1 11.,nt, ( \rrh. •iuri1!. .\t. pag .. ii3) - ~111 o. I lit• 
np nwoni di bor -,. p. lì . 
\ ) .lfifo110. ~I iugno l Gì e 1 · iu n I, , - <,,,.o~a 
fe broio I 6 . 
li s ·rilt ri e I 0 mr1 prud ·nlo pr · d r n , a 
riguardo d I Rip irto, n •I m d -.l , che p i · n-
tralli · t rmi1w in ~ 1H'r\·: l1 ril •van,i ilh ·il 
ltanlo :il: rqnando •ra 'l'n ilo :i na r, ndt'f<' il 
iuoc·o rii lmr,n; lr>ciln I' ll'~alP nr~li altri · 1 1: 1• 
dC"l' idP-,·a110 1ll'll'uno o rwll'altrn nwdo , e ndo I! 
p· rlÌl'ol:il'i 1·Ìrl'n l , 1111f' d,·1 c·:i 1>. l' i11l e111Ìo1w il i 
·onlr:wnli l'd all1·ì --imili 1TÌlc>rii tult':dlto rii 111-
folliliiii ( I . \la non ,j :H'1·orcla\11110 1wl d1·h•rminr1n• 
l't- ·.,e.11:a giurirlirn clPI mrde imo. 1w q1tanlo al!,, 
fornH' dH· lo don·vano ~°' l'rnare Il, qt1:ili •an:i-
\& : io <·1·m1do la ,1ul11rfl ljÌ11ritlirfl d1t· ad ,., n ,r-
nirn ali ribuil~'l. 
lnrni lo rri11dic-arono qua mprr 11,1 9i11oro di 
bor ·u fan·lllo dalll' llll'nd:u·ì · ppar nz•1 di un l'rio 




Altri lo reputarono 11n11 1JPnrWo <·r1t'l patto di 
ri,<Jcatto (1 ). 
Altri u,n mutuo .semplice, o ad irtle,·e.<He, o wn 
pegno (2). 
Altri infin e un contratto sui yeneris, com po lo 
della eont •mporanea ·on ·lu-ionc di dur v ndile, 
una vendita a contanti, ed una ricendila a tPrmine. 
li,,ra nee ario ·h il nuo vo Codi 'f' di Comm r ·io 
anzichè alimentare co~i ,rrav1 di putr <"ol uo ·1-
lrnzio, esplicitnm nt le d ·cid<' " per la , icur<1zza 
di num<•ro. <' lran. azioni comrn rriali . 
iuno può nc•;rarc, rhe il Riporto può r re un 
c-ontratlo crio e• rea le• , ma può ancora o cnl . 
( 1d as ai facilmmtr prr tarsi a covrirr di mendac i 
apparcnz una . cmplice scomme . . ça u1 ·or I della 
r<'ndita o di altri titoli negoziahili c10 un wro 
yùw ·o di lJorsa 13'. E ufficio del ma i'lf r < to. ap-
il en a annui(> immcùiateme nt l'efTet par une revente a terme 
ro nrom itnnl , et qui manlieot le r port · clan. la gilualion qu 'il 
~·c'l aiL fai te ; qu 'ain i le lt éport, sui~anl le.;; con lalation rie l'ar-
ri• t, a pt1 imprimer plu fortemcnt, hicn loin qu 'il ail efTaçi•, I 
raractcre dr 11•11x proltibé.,, r connu par le juge au \ opéralioo 
de prèvenu ,> . 
Dcri~inni della Co rl i cli \ppello cli Parigi 11 giu~no I 3,, 
9 giugno 18:lfi, 11 mart.o I !i I 29 001 'tt1br I , .i ; ri i \ miro 
1:i giugno l!fli, :IO l{iugno I :l8 , cli Colmar l:i luglio I 1i:I; cli 
Ganci , 2!i foblJraio 18!iG (Pa icrisic p. '&l 1; di Uru~•llc·. a o-
sto 18(ìll. 
(l I l1 ~1rni;n1., Traile tlwo riq u cl pratirp1r dc 1 ,1lcu r mohi· 
Iicr , n. 812. llA11,oz, Hi·p . , . Tri•~nr p11hlic, n. 1.1:l l. 
(.!) llo1.11u \ . , op. ril. !, n. . pag. :1:12. - P ,noi~ r , op . 
<'il. n. '1 ti. - Pn:--r, op. ri l. . :rnli e111cnl. 11. 11 :; 1: ,onlr,H 
Alt-ntnirl'~, n. (ì~!:i. - P110, nno,, ~!anuol d11 ~pt•rnlal ur à la 
llour.c, pn p;. li r !l. - H111\nnrn1., up. cit. n. IO .. - Tnor. 
1.0 c;, Conlral~ lca toir ~. n. t:iO. - ~! 011 or, Anur·l' d Co111 -
111c•rc , n. 'ii'. - Co, I\CI Il.I '-1 \I.I IL. 'l'r;lill• 1hroriq11t• cl pra 
liq11 C1 dr~ OJ)l'ralinn~ <il' hanque, p;1 • l 'l't. - . ,z , . 1. uni o di 
rrnnomiu pulilir;l , p:t!{. :!~:i. Cnrlr d \pp Ilo di Milano.:.:. giu no 
I lii, mcntrl' il l'rih1111.1I,• di Contnwrrio rnn ~t•llll•n1 .1 :!!I :l"O to 
I lili 1t1 rrn ric'ono ciuto rwl contrailo d i ltiporto la dnplic • , .n• 
dlla. - Corlc• di C.H~a,inrw rii ll11111a. :!I ft•hhr,1i11 I ;- \nn. C.iur. 
llal. \I, I , :H !l , :l!lH' ra cli Cnmm fl'io tli Lala11,:1ro \ ~unto ti Il 
1H,\\fl MiO!lt, l't'C .. µag. Il. 
(S) li •11 e' I tlu r •~I <Il'~ llt•p<lfl nllllnH' ill'" marrh ·• trrm •. 
« L ,- arhatc el Il•~ , l'llt ',. 1lonl ti .. ~o l'tHnpo~ 01 . n, nt •1u~ ut 
ri n dt' r,•t•l. \u mou1e111 de la liquida i ion. il n ) a ni lii r;ii~ 111 
nl pa) mrnt. ton l ~l' rr,oul t•n dillt•rrn1·1••. qui ., ' re lent 3 la 
" Un d dinque quinzain • ou cle rh.1qt1t' moi, . I RI r h u r ., 1 
_. 9 
prf"n ndo IP. c:ir 'O t nz d u p r,on d I fatti, 
:i ud il':1 re , r:rnam 11t CO I fotta qui ti Il le 
( orli Jt:tliatH' haun rnnf<'rm·1t:1 md h Prit " I' Il 
m Jlti ~,iu icat i. 
Il l ipor·lo n1111 ;. ,,,,,, cnmpn1r1·11dit" rn11 /H1tln 
rii ri::-1·1/h1. B1 ta cnn irl<•rar• rii· qtH' t'ultima ·, 
1111a ... ila 1·0111p1·111·1•11rl,"/o ,·011 J'll In ,-,\,,hJ/ll'o, nwn -
1 J't' il Hiporlo ronti,·m•, com<· , 1 dn·r II d11e di lmt 
P <·par·:d, • , 1•1Hlill' I 1111a un·,· n a 1ll 'altra, hc11-
ehi• imull· 1H•a1111•11lr nrn cnlitt•. lnollr· • lll'lla ·nm-
pra, f'11dit:1 ro11 p:t1(11 rii 1•i,1·i1ll11, l' 1· 1·1Ti1io riel 
ri cal111 è• u11a t•rnplir • (ucnltrì ... tip11lnln a f:1' on· 
tlc·l \'C'11clilo1 I' :11'lirnlo 1 :5 l ·· del odin Ci, ilr, 
mr-nlr!' inYl"<"I' !ll'I Hipnt lo la rir udita r. impu,ta 
:,I 1·0111p1·atorc· le•., o da uu ciucnln 0'111/igalorio. 
l11c ltn· il ,.; cullo fa rilornan• nd , r11rlit m• l'iclP11 -
lica co a , p11d11ta 1 rn ntr ,wl I iporl11 la riv,·nclitH 
!'ad,· opra titoli clinr,i dai primi, e• ult.111 11 d Ila 
1 .. ~ a "I' ·i<'. l)a 11llin111 nrll~, , 1·11dit.1 1·,,11 pat lo 
di ri callo il lC'rmi1w JH'I' f'-,1'n~iu1rln t• p n·nl >ri,,. 
11011 puù 1'<'l'('<l••1·1· prr I, O'!:tl' il 111r1 , · i11111111 di l'Ìnque 
arllli, • 11011 pu1\ 1• C'l'l' prt rogr1lll arlic ,lo 1 .. I 
rld odic, Ci\ il<- ; JlC'I l'nppo ln 1111n , 1 arehlir. 
di, ietu di ·on <•nlir ad una o più pniro~,IH• dd 
Hiporlu. rnriauJorll' 1•r11pli ·rm 11l<· h nd1•u1,1. 
JI Hiporlo non i_, un pn•,tit,,, 1:om: eia alt1·i ,i 
afform:, nè• 'l•mpli 't', ne 1·011 inl ·re• ·, r t• opra 
{H'g"lll . 
nn e• un pn•,titn empli · , p •r ·hè qu lo puu 
f:tr· 1 aneli• 1·111.a fì ... arl' il ll'nuin · d1•lla r tit11-
oi 
pa 
IOII• l"ll X ) .:r rii" rJ . • K l&IU • r, 
_\..r . 7· . 
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zwne della co a mutuata (articolo 18!6 del Codice 
Ci I ileJ, meutr 11cl Riporto la preci a indicazion 
della sc::.idcuza è indi pen abile ali' . cnza d •I con-
LrnUo . InolLrc il pr stilo . i fa principalmente in 
considerazione della per ona dc·I mulual· rio, della 
ua solv nza e dcllP g~r nlÌ<' anclw morali che 
• o olTr<'. i c•l RiporLo invc·ce non v'è bi ogno al-
cuno che riporlalore e riportato i cono ·ano, ,. 
l'opcrazio11e può concludersi pc•r mezzo di a nli 
di cambio, i quali 11011 ono tenuti a riv lare i 
11omi <l i loro cli ·nLi. Ancora, e il Hiporl , in via 
eccczionul , può ff, Uuar. i comperando a ntanti 
da una p 1 r ona e vcn<lcnd a termine ad un· itr 
per 011a, è rvidcnte che in tal a o CJU' L'op ra-
zione nulla ha di comune col prc. tilo , 11. lnfin 
il Riporto è cmpre un ·ontratlo di ua natur~, 
aleatorio, mentre il pr tilo non ha nulla in è di 
quc• la natura (2 . 
Il Riporto non è neppure un nwluo ud intere ·u, 
oltre che p r I ra?ioni <l •Uc, an he per ·h · in 
quc· ' lo contratto la mi ura dl·ll'inlrr ' <' è cl l r-
minata dall • parli o dalla I ~"(.', e nrl Riporlo 
lllV<'C il beneficio complc, sivo eh• ne puo ri-
c·a are e• ·hc risulla co liluilo dall'intt•r '" e della 
.-omnia dalu a riporlo e dal pi· zw di qu<• lo, r. 
dl'l<'nninaLo JlC'I' una parte dai l·or i cli hor a 3'. 
l el mutuo In mi ura dcli' in cr • ',(' ('ou,· nzionalc-
o k·gale, unn volta d terminata, è cm pn· ·ostanlC' 
cd invariahil \ i\ n<'l Riporl il hl'll<'llcio com-
pie-~ ·i, o può variar<' a ai sr nd > eh<> il cor o 
clcgli rffolli dati ri ·evuti a riporto '-1 nhl,n, o 
·i innnlzn (i>). 
è si può dir h il Hiporl ~ia 1111 mutuo co11 
µey,10. Bnsln infntti ·s rvar . ·h 1wl r ntraflo di 
(l \ llu\\Al\11· \ nn1in ~. Trait cl J)roit ·omm rl'ìal P·I· tt. 
101. Il. - \111\111, ( \rrhi\io gìuriJiro, · 1, p •. .i .i,. 
.! lìau tt:i dei Tribunali di li1•n1ll a I lì ·, p:t • ,,O . 
:I llAt In,, op. c-it n. t:191. - \ ' 11•u1. lor. dt. p3a:. S ,. 
::--1 r1, o, op c-it. pa . 9\. 
(\) Codire Ci\ ill' art. le ·11. 
:i) \ 111 \11, l(lr. rit. pl\f. "li. 
• I 
mutuo ,., n J '!!n1 la ·o n dota in l on al T -
lit un• f I' •rn1 e11tia d,,j ,un 1T dito riman · t ulta 1a 
prnpr1 là d ·I cl,·bil<•rP, ,. 1p1indi ,1 dt>tt•1 i 1m • I 
ri P I uo ari(·,,, flll'11 lr 11n , l' 1wl lì ip 1rl 1 la 
y,r prit'I;, d, i lit ,li i lr f1 1 ri 1 • r I rii il 
(1w1h• 11,· • np1i,t~1 la lii 11,1 di p 111iliilit: 
dc, i 1lh11!(, JHPI'<' • la ri, •11dit • .1 n l1t11i1 li 11 • la 
lu ,a I 1• ·i1• l quali:, In < rn, 1111h • d •111 t. 
Il 1·,111lralt , di Hip 11'l(I 11n. dc I pi I e I111II·rI-
rf'J1dit11. 
T. lr- ,. ITl Fi·:u c•i I l.1 clotlrin 1 dc I I u. r t· di 
lutti i pi11 r,•1•1·11li 1 ,tt.,li ti, 1• 1lt'I 111 dP,Ì!llo t·n,n 
p1111 dii 1))'111111 1111 ili ·a I.i do! t1·i11,1 1· pr,, a 
lr11t1• la i uri pr11 lP11rn I 1· 1111·,• ,. 1·1I l ali: 11a I ,, 
d", 1·r <' 111'P l c,pri1111J1 1c, I,, l'e :- nzn iul'1<lin 
cl •I Hipor o i Il, d,·mi ~1 ill ri di I )irittn ( ,mnwr-
<'ial1· i11 . . , •rn1 u111 ronll' (2 il L 
r 1;nm R, :J "d il 'I ll .. L 
Il r:ipnrlo ,1<l11111111,· (' llll ('lll\ll ·,lt I ,\I// !J •111•,·i ) 
,·ht> ri ull,1 da (!iJt• ,. 1111J1·1· ,. , •11dit , 1' 1111.1 ., ,·u11-
t· 11ti. ·al ra a l1•1·rni111•, l'(lll •111·11:.rii 1'111111 d, Il' 1llr,: 
il l'iporht 1 1· 11 Pg11a :ti rip111 lalrn 1· i titoli , P11dt1-
tirrli :i c:11111'111ti i q11uli pa, ann i11 pt opl'it t=1 cli 
r-t. 7 '>. 
A rt. 7'2 . 
2t2 
c1u . L' ultimo, d1e glieli rivrn<l<• immPdialamc·nl<• 
a tcrminr. Prrò quc• lo N·<,ndc, c:ontratlo, JJ-
hcnc si pos ·a in . rn ·o giuridi<"<> <·on.,id<'rnr • epa-
ratamcnu:• dal primo, pure non ne• P C"h~ la lerrit-
tima con ·cgucnza, cd 10 ic·m<' all'~Jllro c·o tilui c·1• 
unRtutto organico che i c-l1iama contratto di /ii-
porto. 
el Progetto pr •liminarr no11 dcfiniva~i il ('On-
tratLo cli Riporto, ma per <' s<•r·scnr traLLalo n 'tre· 
ultimi articoli drl Tilolo della Ve11dita, e pc•r e· C'r i 
rii ·hiarat che· nel mede.simo la propri ·ti1 clc•i til li 
tra feriva i ucl riportatorC', mo.,lra asi chi~1ram •nll' 
di ri ·ono cere in • · o la natura , .. iuridica d •Ila 
Compra< endita. 
Ma ad evitare <'<JUÌvo ·i r tonte-;lazi ni , nell arli-
<"O l 72 ciel Pro dto attuale ho e ·pli{'itamenl de-
finito il conlraLLo di Riporlo, dichiarandolo re e -
« Liluito da una vendila a pronto pa,ra rn nlo di 
cc tito li di C'redilo cir ·olanli i11 C'ommrrcio e dalla 
« conL mporanea ri e11dila a tenuinr, pl'r un prrzzo 
« del rminalo, alla le a per,ona, di titoli cl<'lla 
«Le.a . pci » l1). 
Ori due alli di C'Ompra (' wndita, l'hc• co. titui-
·ono quc lo ·onlrullo, il rrondo, la , rnclila a lP1'-
min ', non può por..,i in e. <'I'<' -.e• non i.• tato n:af-
,n 'Hle rsq~uito il primo C'Ìot' la C'Ornpra e• n·ndita 
n ·onlnnt.i; cl 'o11dc il hi ... og:110 per l'c•-.i~lc•nza drl 
e· nlrallo di Hiporlo d1•1lu dTc•tli"' con:-,<''.'llil 1h•i 
titoli , Nl il l'nralkrr r alr cli <{Ut",lù co11lrall11 
fn fnUi l art. 69 dc•l Pro~ •llo prl' liminarl' ril'hicdt•\'a 
conw m•t·c• ... :-.:n·in all' •~i l nza dr! t'onlrall di l i 
(1) )m•,ta dt,ti11i1iò11t rapprt'!I •nta la 0tì••nr.1 nhnual • t I unli-
Mrià dl.'l llipurlò, hCnl'hC le parti putn,\ilwr l'Oli \Mili ,pu·i li 
modilìr11nll' akuni 'h m~nti. Ccu il , 11tr,1llt' 1111n t'l' - ·r ,hti • 
_j 
l'"rl, la ,., 11-e~11a n• l d1•1 1toli. , 111'111· r111z1 1nLi 
i <' nlrti!ti dilli r 111.iuli 1·, il• 11 ~iu!!'nu 
1, i i • I,•! di-po-i1.ion 
1.1f'd1· 1111 rl, , . ., u"i tP1'1•: ,. p •11~io , "IP i riJ rn-
d tt:1 111 i, ,tt, ,[) ,1rl. , _ l,•1 pr, •n P P1· l!:! ·llo, 
1 ••1Tliì• il W porti, e• ltn l'll·Ì conlr, l 1·ltc· ,.,, per-
(, ·i1111h11·. 
P,,rr', u c1111,c !.,'.11,1 cl1•i titoli nnn l' llf'Ct' aria n I 
c·n o di , en1pli1•p 111·1 rriy(I d •I l ip,,rlo. lniatti i titoli c,i-
,Lll1W !.!i:1 111•tlt' 111 11i cl• ripnr ,tlm·,• . Ili' q111•,li dr, · 
11111·1J1'CI 1·c·11dt•rli pr•r ,., •1·,i ,•1111 t•11liln .il i I pr111· 1:•a. 
l)j 1·ic'i nulla ilin·, lt ii I rune• 1.i pn·li111i11an•, ma ho 
,tim:1to did,i ,,r:idn ·,prP":1111C·11l1· 1ll'll ':1rl. 7:3 1kl-
l':itlu,tl1• Prn~C'lln IH'J' :,\11111lanar c)il'Jlf dtthlJl!1 . 
(,1111 en:ii l'"i la cli,p,, iz1n1t<' drll'ad. "ili d,•1 l rn -
~rllo p1·t>li1nio:in•, •lt1• 1·11111·1 ili• fa<'oll /1 al ripc,rl:llon• 
di ri-.c•n ~11·,i i pi-cmii Pd i rimhor,i ,•ltC' poli• ,1·r11 
loecart• in , ,dr• t,1 titoli d.tli r, l'ip11rl11 du r:111(1· il 
l1·rmi1w dvi to11lr,tl I,,. '[ :d1111q ,1 ,,,,., /1 <'11, q11•· ta 
di,p11-.1zin11~ :n·n·lilw pl'l' l'ffl'll11 di 111(/i,·id11a/i-::=11,·1• 
i titoli, t'd o 1hli1T!i ·n·lil f' il l'lpurl:tl r • a rnn 1·r-
, arn ' il 11,... 1•,, 1 1wr rt•,ti{11irti ,d l'Ìpndato. lra,-
Jorm 11tl11 qu,1 i il lìiporlo i11 1111 pn· titv 11pra 
J>P!!t10. 111 1w11 i p11t'1 din· ,·111· l'al'l. "ili dl'l>li;i 
11 •r ·,urùw1 ,, <·11 Ll'i11:-:1•r1• il 1·i pnrlulor ,• a l'un •r-
,·;tn• i lÌl11li. pl'rrll<' 1· •i i pii r •l1li • 111•11oziarli ,uwlw 
qu;rnclo a, 1 ,(' obhli~.tlu a fon1n dt•I riportalo i 
pr1 m11 l',I i ri,1111111· 1. t' •ncl!I ll·nulo nlhnto 
.al l,11·<t amuw11I tn•. 1•111p1·1• ,·lii' 1·011, 1·11rra al n-
1 ,rt ilA n• di l'I'\ 1r,1 d,·i titoli. eurrP11tln il ri ,·liiu 
,lj rii ori'lln qlll·lli ,·li · dall:t ,-,1>1'lt• fo,-,eru 
\'.,!_i1111,i li1111 llll'lllt' 1111 :i di Jlll•l:I.IOIII' tifi! lll'{Ullll 
pt11 rin11w,1•1•1 :!'':n i 1•1inl1•11,1·r i1• l'it1· 11 •ll11 pr,1lÌl'U 
... 1 HH> cr1a pn• PJ l:1l1•. ' ) al tilt i i11f 1tti , ·011fu11rlu11u 
1.t 711·111· ,yn dc•! i ip H'l 1 ,. ,Ila , i,w1wa;ù,11 di • ~u, 
1111n 1·1111~icl1•1.111du d,,. la p rol',l.!11 lt I l111w11 
t{ll, 11d 1 11· pat I i n r1 f tl't·i·rn I li · ril , , 11111• l'i .-, •11-
1.i ,111• d ll'unirn l' I identi ·o · ,ulr ll I uri •iw1ri 1u1,•nl1· 
1.: ,u~hiu- 1• ... tip11l.1t ,. mul~l'lll' il '.!i 11·1111 di l"1dt•111 .. 1, 
1 , urro,. r" al l •riui11c ·011 , 1•11ut" 11 •1111 pri111i-
r 
,. .. _. 7 1. 
Art. 7 4. 
2H 
Liva stipulazione un termine più lontano, ma cnza 
alcuna novazione cirea la o tanza del conlralto, e 
prc·cipuamcntc• ·irca gli cl<'meuli ,, cnziali e co ti-
Lutivi del med<'sirno. Che se invree, <:on umata la 
esecuzione del primo contratto coli la liquidazione· 
dc•llc differ<•nz,, e col loro paw1rnN1to od a . icura-
zione mercò pcciali garcnLi<', nella n c·cc• iva , tipu-
lazion vm~a a mutai'. i o la crJ.<;a, o il prP;ZZ{) fel -
menti<', smziali e co litutivi drl <·onlraUo di ndit:1, 
articolo 1 H 7 e 1 U 8 dc·l Codice• Ci, ile , l <' mza 
ciel contralto rimanr 11ecc• ariam<'Ole rn11lata, e perciò 
col nuovo atto cli volonLa m•c·es 'al' iamcmL<• vic•nc a 
crear 1 u11 contralto nuo,;o, un vinC"olo cli, c·r o dal 
pr ccclenl • per il uo ogc1eUo e per il conknut, 
d<'lle ohhli~azio11i ri-.peUive, < cl a surro~a1: i 111 
luogo dc•ll 'anl,criorc• ehe cc• a cli e isl< r . E b n 
in leso ·hr lr parti po. sono con una e pre a 
tipulaziocw e· diC"hia1·azione di olonlà mantrncr • 
tuttora vivo ed inc cguito il contralto prC'cedcnl<', 
ancor ·hè modificalo. Tal è il concetto cl ll'art. ì i. 
Da nll;mo acC'cnncrò a due principali Tilichc 
che c•ransi mo. e alle <li . po izioni d •I Prog •llo pr -
liminan• rclali amPnte al contratto di Riporlo. 
Fu <·c11. lll'ata anzituLlo la mulabililil clC'I lin-
guaggio lc•~i-;lnlivo \ l 1wll'inclicarc lr parti e· n-
tra<'nLi nc•I Hipor·Lo il l'l)J<ll'lato <'cl il njJortatu,·e, 
il t)l'imo dei quali cd , a,-i dl•..,i~nato or e I n mc> 
di primo cede11fe (art. 70), m· ·011 qtwllo di d(lfore a 
rip,wln art. 71), <w fìnalrncnlr come• colui che ho 
dato i titoli art' ì I ; il ..,c•rnndo pur·• c·c n I d -
nomi11a1,ioni cli sorreufore del clwwro ari. 69 di 
J}l'<'11ditor a riporlo ~art. ì l ) , li C'Olui che ha 
preso i titoli (ad,. 7 1 . 
J rl Pro~el lo aU unk roctl' t.a pericolt a , aril'l:, 
di uomrndntura \ - ·ompar a. 
(I ) \ 111 .,n1, 1 \rch. giurie!. \I , p1g. :;9,1 in noi . - . u•t. o, 
Arl'\1. iurid. \Ili, p.t"'. :itìl. - E11111 , • rd1. iur d Il, 
png. !:li). - l\llll'r,\ di Hr :\•ia :-.unto d •Il' l cn. e d •i Pa-
reri l'C., \lll . ll . 
1 n r, i innltn· d11• I• di pn 1z1nni 
Hiport~i non !'J,111t1 1 altilm 11l • 1•0ll,w, t 
cfrlla r 11dita 1 . fH'I' ·Id· il Hi1 ll'lfl, (' Hll 
i;-; 
inlorrn :ti 
111•1 Tit lo 
\tli ye11P.,·1:', d ,, t• a c•n• -.1•1lt• • ln1ll 11i 11t· 1•p:i1·ah r 
pc·eialt., ('UTTll' j' !t ,, ÌI C11du con· 11/ , /'.1 . ii·11n1-
:.io,u· c•c<·.; l' 1wrd11'> a111·li • m1 dio i prn \ 1•dcrrbl • 
ali;, ,·liiara <'d "'I !i('i[a ildPrJllin.t1.i1111 · dPI l'Onlralt1 
cli Hi1 rlo e· 11 • ,·1·1111do .id 1• o 1111 'f ilùlo pl 0 1· i ii<'. 
Fl•ci h11011 , i 11 a111•li,• .1 q11 ' ,1 , 1•n a11111H·, 1' 
ru•I I ro~dtn, ,·h hn 1'1111 l'l' di 11llol'o111· 1111'1• a11w 
di Cfll" lo illu r • I 11, ,, ,, Il' d, pu izioni rt>lalì, <' 
nl 1'1111lr.11Lo di l\ipnr!c ·o litui 1·111w un ,1·paralo 
'I il<1l11. c•lw i• I'\ lii 1h•I Lihr I I. 
lllA 1, I r . p . "()_, n 1l,1 :!. - l'I .• lor.. <'il •. 
p .:il.-Fnun,10<'. 1.,p1•.2". t m di t•mmrcin 
di Jlrc,ci, 1111lo dcli c., p • 11. 
r . '7-1. 
Delle Società e delle Associaz"on· Commerciali. 
L. 
L' 1111io11(' d<·llc• forzC' incli icluali ad u110 copo 
co1111111<•, pffdlo d' 1111 bi. 01-;no c-011na 11ralc· :111"uomo, 
col proµn· o ch·lla <'i\ ili:, di\1'rl1H' 1rno dc; più po -
"<'11( i fai lori dc•lla pro 1wrili\ pr>lilic-a ed eco11omica 
clc• lt• azio11i. Hi-.,lrc·t la i11 ori~ri1ll' al -.olo rlcnwnlo 
p<•r. ·orialc, l as O<"ia zi111H• ha do ulo -.11c ·p-. i, amrnl,· 
~r iovar i anche d1·ll'elc•m 11 o rPalt\ 1·wi• di quella 
forzu da' clc•riva clall" uoio11 t <h·' 1t1C'zzi ne<· , -an a 
ragi:;i un .rcrt• lo copo I ropo. lo. 
Fi11d1t'-. non i ,·on tder:I\ ano rlC'lla Sociel;t he Il' 
per onc• nal urali cl~' soci, IP relazioni i.riuridichr fra 
e::,:-.i cd i lc·rzi dmdtcro ncn·-. ariamrnte e", rr a -
-.,o gl'llalc al doppio canon<' dt'lla rc·~pon ... ahililà il-
limitala l' dc•lla soliclaric•lii. ~la in fatti ncll"c•-. rnza 
dc•lla nhhlig 1zio11p 111cliYiclualc•, che• tulln il patri-
mo1110 dc•l dc•htlorc• d(•hha reput:1r-.1 , incolàlo alla 
garmLia clc•' swn 1·1·l'ditol'i , <' la re~pom,ahilità di 
C'ia-.nrno clc' cool>li~rali jll'r l'inli11 l':1 olihlio-azio,w i· 
indi-.pc'n-.ahilc> ,1lla tu!da d<'triul1:r ...... dc· t1•1·.li, 111• 
i11 J!l11rc•.· <l1.-tri11yut11r qui c11,11 111/U cn11t,·a.r ·1·if, 
M'<'t)ll(lo 1·,,~pn•~-.io1ll' d •I :rilll'l'1'0thUllo • \l{) 1 
L'u-.o <l1•lla ruyio111• . nc1af,,, dm nla al •<'li Hl m-
H·nLÌ\'ll dc•Yli llaliani, fu i primn pa,. o , ·r I l"c-
manrip:w,io1w clc•l · indi, iduo, 1' , (l'-.u l· nC'azi n' 
di uu t•nll' collt'll Ì\, di-.tintn dall1 1 prr~<HW d · ~tll' i, 
C' capac'<' cli dirilli l' li 11bhli~azioni: ma l'ulh'ri r' 
::., ol it1H'nl o dr! 1·1nnmerrio cliuw l rò h •n pr ' lll. 
·lw ln \wil'li\ i11 1101111• collt'ftini d •lla an ·lit• ye-
I) L . .!. n. ti ' l'r<'Ìl. ,ll'l. 

LJ. 
Leyislazione .straniera tn materia di 'ocietrì. 
on è questo il luogo di am1lizzarc minulammt 
le varie fo. i, atLrav<·r o le· quali, dopo la cc•lelm• 
Ordinanza Francc•se del marzo J 6 73, e dopo il Co-
dice del primo Impero France• e•, l'aUi,ilà dc ' lc•-
gislalol'i dc·' paesi più ci ilizzati si è ri, olla con 
pcrtinac · in i lenza a compklal'c ~d a mi()'lionirc 
la leµ:i"lazio11c· riguardanlc le Soci •th Commc•rciali. 
Cr·<·clo però rH•cc•s-.al'ÌO di ricol'(larc almC'no i 
più imporla11Li atli l<'gi"lalivi de' principali 'ta li 
d 'h ur·o pa. 
L' lnghill<'1Ta, cliP c•c·onclo il diJ'illo comune· 
teneva fc.rmo il principio ddla illimilal,1 r pon a-
bilità cli tulli i componenti dt•lla Pm·tw,r-sl11j1, e 
nrgava ad es a ogni pc•r.sonalilil civilt•, mo ·" e fin o 
dal 182li (6 C •o. i. · .. 91 un pa . o importante 
ulla via dc•llt• rifo,.mc, di,·hiarando l'nboli1.io11 del 
famoso /Jubble .11ct (1) (G Gc•o. l. c. 18, il qual,· p r 
nn csurr<'ralo limon· di possibili in~anni avc•va po lo 
allo spirilo di a. sociazio11e ostacoli insorn10ntahili. 
Una lun,ra serie di !ermi 1wtrehlw auno, nar i h :-, 
fra quelle' rmanalr in Jn°l1ilterra intorno a que ' la 
makria 1 ma hasL<'rÌl n1mm1•11lar :.,li Atti dd :rn mau--
io 18:Hi /Ja11ckì11q-.lrt 7 Gc•n. i. c. f6 1 dl'I 1 :li 
(i <'I 5 \ ili. i.c.H4 \dl'I l7Iuglio 1837(ì \\ili. 
4, r 1 \id. c. 7:l\ dl'l :i ·rUt-mhn· 18f 4, del l i 
I iH ,7 cl, 8 \ict. c. Ili e Il; 1:.. \i·t. ·ap. i· 
( Il \.)ut•~l t\ \Ilo del P.trlamcnlt\ fu l'lllanaln IH'll'l l ,.iu"'nn l ì~fl. 
di ll'll dnmanda ch1 lla ('011q11r,11iu ti i 11111ri ,I, I. ·,uf • o,,th .'. 11 l'111n 
/'llll.'J ). \, 1•11dn q 111• la il mon 1pnli11 d,•I «· nwic reio ,ullt c,1. le ti l-
i' \mcrica '-Pilf.!llt1nla. , 0ll1• far ce, .ir1• l\•1111rnw e11111 orrcnla I be 
I f,u•,1,a 1111 inlinito nunwrn di rh.ll ì ,orli d.1lla frhbfl• che :lY ,,1 
Ìl\YU$(\ l'i nlit1 ra .1,in1111 : ma (\,m•tto " fu chi• la ma- ·1 dc I' il 
In . i apri p:li ()rrh,, 1' una rrisi pn fflntl.1 nn inn una ml'l:1 della 
ì\:11.ion1\ l' ron 1,, ... ,1 la :-le~ a Compa"'nia d1e .1, Il\ a in, at 1 qu •I 
prM, cdim nto l~ •dati\ o. 

!~t) 
una riforma ·1 tud ia fino <lal 18 6 9 1, anche per 
le altre Provincie dell'Impero An. triaco, nelle quali 
da ultimo venne approvato dalla Camen1 dc ' D -
pulati nel 1-874 un progeUo cli legg ' ·nllr .'ociclà 
p<'r azioni, non per anco di . eu o nella Camera 
dc' Signori (2). 
Quc Lo in cc sante bi o no di nuoH di po izioni 
deriva dalla nalura sle a dc•II<· ·o : ed in folli di 
mano in mano che la malafoclc t• la lihiclirw dri 
facili e proni i guadagni, npprofìUando dello -., iluppo 
mirabile, e talvolta vcrtigino ·o, clPllo pia·ito di 
a. ·o<'iaiion<' , wngono producendo inevitabili in-
con , c•11icnl i a prc•giudizio della buona fC'Òc del 
pu bblico, i damori dc' le i illlere -.i non i lan-
cnno cl ' in vocar ~<'mpr<' nu o, i prov\.edimrnli. Ma 
l' e, pcrir nz,l ha cli mo lralo, chr qualora i provve-
dimenti IPgi lati, i con i tano 1wll'imporr<' arbitrari 
o, tac·o li al libero rno,·iml'nto degl' i11lerC' ,i ccono-
m1n, essi ~i ri, olvono il piìr drll<' ,·olLt• in un •c-
t·ila nwnlo alla maidica . a aci,'\ dc rl' i11tt•r , ali per 
la ric·cl'ca di nuovi mrzzi ad eludel' li. Essa ha di-
mo Lnilo nll,·l'~Ì, clH' le vi0 p ,. tal modo apcrl<' 
alla speeulnzi onc , P11~ro110 u nfrnil<• n profìllo di 
fìni inclil'clLi, l'~lran •i al , ero viluppo clrtr onc lo 
<' proficuo comni •rc io. 
LII. 
La k i laz.ionc Italiana . ull t' 'ocielil ' nrnwr ·iali 
no n ha ~<.'gnìt di pari pa::- l' atli, movimento 
(1) l'n pro~rllo di J ,., •e ,111lc :--ol'il•l:\ 1wr a1.io11i, ,nlll' :-o-
' ir li1 cooperali\ l' f11 pr1•, ntal\l alla C,1111l'ra 11\>i li ·putali dt•I 
1\1-i-,ch rnlt A11~lrin1'n nrl 1!1 g1•11n;1io I !ì9, 111,1 non fu di-cus~o. 
1:? \ •,li il l'ro,,,·//o 1,'01·,· r110/ i1•0 pr6enta1t1 ,1lla (. uwr. «Id ll •· 
pulali 11,1 !!ti p;<-1111aio I il \Il . n. :itl ai l'r,,t, 1·111li ._, ,,u, ralìl'i 
dl'l\n Camera dri Ocputat i, ~t ,. . ' 1 • la Il fo:i'o11r. d 'll,1 Com-
mi ,iono l'arlaml'Hlar11 in data Ili 111arrn I i ( \ Il. n. J;l't, iii. 
~""· , n ; t' il \ Il. Il. :?:i:i, 
Se ~- ~,e~s;\ . 
I f!i,hli\' <li • Itri pue i, n1' · mm i· o n pcrtant 
a ri nlirc, o-li ('ft,tti d I in d impul ( uan-
tunqu ! il llicrtinn cl I I 
av<• r· riprodotto qua i int ~l'al111 nl I· di po,izi ni 
<h·l udir' Franl'P,C inlomo ali(• .',iri ti,, , i a~n-i1m, · 
1wri, q11ald11• ronclaria 111odi{ì ·1zi 11w 1·d .dru111 
utili dil'11i:11·a1ioni intorno alln rondi1io1w dt>' 1'11111 · 
nu1 i di 11 •~ozio I' •li-ibuiti ron una 11111 ·1.iww cl1•<>li 
utili ociali art. :J 2" alla r<' pon ·tl1ilil:1 1h•II' ;11To-
rnandanl1· ·1rl. :J i , , all 'ud1•ntpinw11l11 d •l11• 1 l,hli: .. 11-
zicrni l'iauardanli la puhhlicil: d •vii atti m·i~di 
ari. :;;. l' :; i , , :dia publ,lin,-,innc dt"ll ' autnri,w-
;;iortt· µov rnaliva art. ":l, t'd alln rio:•linwnto drll · 
ri1•li1 Hl'l. ;' i , <' "fl':' ·ialnw11l , i in,rr'1 p11rr•1Thif' 
importu11ti di p ,izioni inlurno alla lor,1 liquid -
zionc a1 l. lj 2-G )• tra porla nel 11\'I lil,1·11 1' l'on 
piì1 • lt·,a appli<'uzio,w :iii ogni ·onlrn, <1 1· i11 in 11111-
lc•ri. ·,m1111 •n•iaJt. (:11 I. li!IJ " ì t 1) Il' 1101·111 • d1•I 
Codi ·e 1'1·;111c '" t' (:tl'l. :i- v 60) 1'Ì"U'tl'l l:t11li l'arl1il1u-
nwnlo ohlili~.tlnri11 i11 matcrin di ·oc i· ti1. 
.\la I• di,po-,i/iu11i d1·I Lodin· \IIH·di1w inl orn,, 
alh· 'o ·idù Co,11111 ·1Ti11li i fro\'aro1111 lw11 prr lo 
i11adt•1r ual<• allo , olirimc11lo pn1:•rl'di, nt, 11,•llo p1 -
rilo d 'a ,o ·iazi1111l' ( d ai lii ll"IIÌ cli ald • "''' n•11 -
Li:.,,· ·011l1·,1 I,, 'I' •c1tla1.io11i ;n, P11!11t · t' in idio I', 
10 •ra ,tntu di :•i:, 
h:ilpi11<1, cht• m·lla ·,•~ io11P Pada11te11l rt• cJ,,f 1 ';j-; _;; ' 
a, . pn• •11talo ,u <flll',lo u1·••1111J1•11ln liii p1·oor, ,(l11 
di lt>!.!" • .11 , \·nato l ). t· più lardi tlal t,m 1•1w, ll i,-
li , 111 l'l11• pn· 1•nlù alla ( ; H l'l'.t cl •· Oq, ita li ul'lla 
\• ÌtHH' d1•I I fil-l G2 un pnwl'llu di Il':"'' ull,· 
·ol' i11 !i1 a11011inic ,,d 11cr11ma11diln ri<! <'Oll 1'1!1i 101H· 
di 1zio11i 1 .:. ). 
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Tuttavia quei Progclli non polc•rono per diver i 
avvenimenti e . ere convertiti in I ggc, e il Govern(J 
dovè limitar i u provvedere a' più urgenti bi ogni 
con Regi Decreti, dei quali il più notevole è quello 
del 12 f ·bhraio 186 5 intorno alla 1:iyilanza go-
wirrwtira su.Ile Socief<Ì per azioni. 
ella riforma lcgi. lativu del 18Ga la materin 
delle Soci dà Commcrc·iali fu ampiamrnle e a minata, 
e il Codici: ltnlia110 fu arricchilo di par ·c:d1ie utili 
cli. po. izioni, intc ·e a prevenire i più gravi incou-
vcnicnli che ·i erano prodotti nella prali ·a. :\fa il 
clcsidcrio di crcw·e e(ficcici ywu·<'11tiye contro fe 
.9pewlazio11i disoneste, la spp1•a11za di pol r pn:-
rc11i1·c i pericoli co/L'mm1enta1· le difrse (1 ), lra ero 
il lcgi ,.. lalorc ad ac -re cere l'inrrprcnza gonrnaliYa 
nella formazione e• nell'c. crcizio delle Società Com-
m reiali, in 1111 tempo in cui l'e pl'ricnza e il pro-
grcs. o d •Ile i lituzioni commerciali a, e, a dimo lralo 
an hc in ftalia (2) il bi ogno di riecrcnre altrove 
più vnlidt• ·cauLd . Hi crva11do I' :mali i di quelle 
di po. izioni elci Codice Italiano, , ulle quali dovrò 
riehiam11rC' più innanzi l'atlmzionc dC'I Parlamento, 
ricor<ll'rÒ orn olamcnlc, che l' inp;<'t't•nza rro, •rna-
liva . ulle _'oci1•lh p<'r azioni fu re:•olala l'Oll parecchi 
RC':ri D<•t·rC'li (:l). 
Per <•s.-.i la , igilnm::a -,ull" 'oril'h c. j..,lt•nti , eni ·a 
l' ·t• rc itala dapprill\a rol mt•zzo cl<-:rli Cffo.i Commi -
sariali del l)i-;(rdlo rnunili delle più <"•.!<•,<' focol~t\ 
l)Cl' l'<''i:lrll<' di tnlli ,rii atli ch•ll\• Ncizio , oeialt• ('Oill-r-1 
prc•a <pwlla di ·ospt•nclerc l'e eruzion<' di qualunqul' 
( I) Hl•l a1.in11' dd ~l ini ,-tro di lìrui.1 C' (;iti.lit.i.\ • dei Culti 
(\' ,,i:r, \ nn'-H'lllnta 110Wl' tlic11,.a Hl•,1lc d •l 1:; giugno I 1;:; p •r l"ap-
prOl'llzic11H' l' la puhblic·n1.inno eh I Coclkc di CP111nwn·i11 llaliano. 
(2\ \ cdi la rii.ila l\ la1.io11 dl'I I~ dicè111hrn I 'tì·! cl Ila Cmn• 
mì ~inn l'nrlanH 11t:1n,. 
(:\) \ w•.111~i i Hl'""Ì l) C'fc'ti d •I :rn dic 111hr I tì:i ,ull ':111lo ril · 
1:nic111( l' , iii;ila111.a go, 1•rna\i\"n in 1111l1•ria cli 'ol'il'l:1: del 1' ••cn· 
nain \.'lìtì, n. '.!:110 ull'i. liluzion dl',Ji l llìd Commi· ·iri,tli di 
vigilanza : tic-I '2ì mag• io I titì, n. ~!liìti, 11'l'i. lilu1.ionl drll' l f. 
lì1\n di :--i11,la,-;1to Ccnlr,1lc l' dl'••li l liii.i tl'i,p11.ion', del ' 1H~-
' mhr l tilì, 11. :1:111, . 111 pa,,.1 Mio di l,11i l llir.i al\;\ ùip •mhmza 
dd . lini. tcro ,1· \!(ril'oltur.1. l11dn~lr i.1 Go.,,111 r·i11. 
.. 
a I 
cl I i b razione delle a ~ mblc , ·h t r11<'1H t' ·1 nlraria 
ali• l1·t,.r"'i. a~li ri: li d a I di p 1z1um ~o-
vcrnaliH• art. 11 le fai' 11t=1 fur no I ii altri! uil · 
. cl un "ffìiio 'inrla .. ,tn dir •Ilo dn llll cl'O r' 
~ •nlral , ' mpo lo d' i r' lori . cli ulfa·iali I ll'ali. 
Ma t:1lc• i Irma fu I oi r:1tli,·~ilnwnlc• 11111l 1ln l) ·ol 
o lil11irt' alla J 1·11wnP11tc , i••il. nrn ~m ,•nnti, a un 
j lilulo :ri:1 vi~•( nl in rn°hill<'l'rl, p,·r cni a I ullr• li' 
'ori I~, !11d11-tri·1li "CornnH•rci,ili. a •li I til11ti di 'rc-
clilo, !'ci allt• . ·,wi1·tà cli a ii:11ra1.im1 i· i111p11 lo \'1,hhli~o 
cli pulJl>liC'arc• i rf' ol'onli r Il' luro it11 r11.inni lllf'n-.,ili, 
d è- rirn '""" a:•l ' inlPn·~ ali di prn, 1H•an• 1wriali 
i pP1inni ull (''<'rc·i1.io oei~tlP Il\' (';1,i di , iol;l1:inn , 
cl Ilo lalulo o dPII • [11.,gi <li i1w alkua d1•llc 
pr nill publ>li ·a1io11i. 
H • a in qu • to modo più incC'l'l'l l'azion dd 
G ,· •ruo, (' più t'lhil>ill' la di al'Jtll)I ··1 fiw, il prin-
·1p10 lnhililo 1wl Cidic1! di Cu11111\l'ITi 1, clii· ,-up-
pon • una alli,·a , i~ilanza dd C,o, l't ' l111 I, .. o, 1· la 
concliziorH' rii fallo, p ·1· ·ui la , i~il: 111a in · 1111lit•, :1 
oll,rnto a0 l'inlt•n• ali, il bi, :•no di \lilli profonda 
rcYÌ iorw dell,1 lq~c,<• , i« nl1' cli, l'lllt · pii1 111 11 11ifr• lo . 
Dai lan,ri della C mmi ion, l ,o, ,•n1ati\:I i ti-
tuita roll) Telo dr! 9 ,cttcmlir · I { (ifl i 11ll,.1111t· 
la puhblieazimw dc-I 1·or:t•llo pn•lit11i11111·t• <' q11c lo 
laHHO in icnw a pan dii ludi - . che• iuturno 
a1l t' ,o furono l' rialmcnl ri, ohi :d 111i •lion· < r-
din,mwntn d1·ll1 ' oeielì1 Com1u11·ri:ili . c·1·, i1· 1110 di 
h l' al Prn~dto <li I "' • pn• {·11l11to cl I mio il-
l11 lrl' a11l1•l' ,,111· \'1 l,I.\. I > e rri :, :ljlj'I'(}\ alo 111·1 
1n,,!!!.!'Ìo I "'i:; dal , 11 ln •minl 111 • Co11 1• u. 
\I Prnrrt'llo 1•1ialol'io t' tJ l11111.i11l1111•11l • t'lltlfor m 
il 1 ilolo J cl •I Pl'o;.: •llo odil 111 1 d<'l Cudin• di 
t'ommcr ·io· l' p r n•ndl'I' runl di qu • to • · 111d, 
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il si tema della pl'c ente Helaziouc, credo opportuno 
di pussarc a l'a segna le più notevoli modifi ·niooi 
introdotte nella legislazione pr<·ccdcntf'. Co i a,·rò 
:..ind1<: occa ·ion" cli mettere ill rilic•vo le po ·hc in-
novazio11i, delle c1uali mi parve• bi ogncrnl · il Pro-
gc•tlo S •11atol'io; e per con rguil'c la maggiol' ·ltia-
rezza, preme e brevi parole intorno al i tema 
adottalo nella di tribuzionc dc•lla matrria, eguirò 
l'ordine sl • .. o ndla e po. izio11<• ultn·iore. 
LIII. 
Distribuzione de/{e 11H1laie. 
Fu clc•Uo Ja un grande c•conomi la, c:hc la lcgi -
lazionc• Franccs<' 110n co11lic11e in materia di ocietà 
che· nppcna I<' intc• luzioni dc• ' ·apitoli 1 ). Pl'tTiò 
le· pochr di-,po ·izioni del Codice di Commer ·io po-
tc•rn110 e S<'r<· riunilc• in una sola Sezione, rnza 
uopo di pc-c·iali ripartizioni 2'. Qur to i ·tema fu 
, Pt!:llilo clal Codic·c• Alhrrtino :l ) ma n ·Ile Lc•g~i 
,p ' C...f.. 
cli Ecc·c•zionc· pc•r il Hc~Tllo clcllC' Due 'icil ie ::-i e 1-
mi11eiò a ~cnlire il hi OO'llO di una razionale par-
lizioll( cl<•llc· rnnlc•rie ( 4), <' qur.lo hiso(Yno. p •1· 
l I i « • o,; Cmtr .. lll' 1·1111tic11ncnl guèrc Jn ·qu 'i<'i sur le ..;ocil'll'-. 
" l nd11. tricllcs q111· dc,; lt1lrs dc t'hapiln'~ ~- nto,s1, 01,,,•n ation-. 
~ur k Oroit (.il il). 
(:? ) Cn<IÌl't' Fram•c,;t\ Libro I, Titolo lii, '-r1io11t• I. /hl/, dir, n 
l,oril'l11 , drllc loro 1'1'!fO/e. - Ari. 18-:io . 
:\ Cn,licc \lhl•rtino, Libro I, Titolo lii, /111, .o,i,t,'i to111,11er-
' i<tfi. - Ari. :? -iO. 
q Il Til11l11 111 del Lihru I dt•IIP Ll'""i di E1·n•zinnl' dH· tr.1tt.1 
/)!'//, Sorict,ì Cw1111r1·cin /i r•ompr ndl• gli ari. l,-1;:;, cd l' tliri,n 
C'\\lll<' >-l'l,\lll' 
Capitolo I. I) Il, .'oci,•t,ì i11 1101111• roll, 11;,,,, (a rt. :!!1- :fi. 
11. Dr//,• Sm it1,ì i11 flrro111,1111lit,1 ari. :l \ i . 
111. /), 1/u :m :,•ti, 1111011i111" (art. I -:i:i). 
» I\ . -,)l'llt· bwri,1::io11i i11 11,1rt1ci11a:it>11< (,,rl. :iti-:;!I • 
» \ . /),•/ 11101/n ~,,, rin/r di d, id, l'r I 'i"' .,1io11i fr11 ,ori 
(art. ·o L' tì I • 
5 \ I. I>, llu ,,,., ,cri:Ìt>11, , c111/rn i rrtdi/ori ,ltlfr • oridi1 
rli,rio/11' (art. tì~-li:i . 
iuta ·npi cl ,JI. rli,ro izioni 
manifc lo n Ila compilaziorw <l I .1 che 
del 1 6 ... 
... -
-·' 
r .,e prn 
llalian 
Di ·i~ innanzi lutto il Titolo , I c/1·/fr . 'ocù•t,; ed 
A .·ocifl:io11i G111111u•rcit1/i (5) in <luc Capi •1·oncl11 
la .·o tanzialc· dilT,·n·nza clii' pa a fra i tl11c i li-
luli. il f.odice Italiano h.1 ripartit, il C:ip I in 
cli<'l"Ì . · •zioni, nrlle cprnli, cl po ,dcun<' di,;pn ·i:iu11i 
yrue,·oli •z. I, art. 11) -111 , tratta di tinlanwnt1• 
d •Il<' _- ocietù i11 110,111: rnl/,,lti1·<J l' i11 nrcn111111/(litr, 
.,l'l11pli,·r . · z. 11-1 \ . orl . I I .. - U :i , d1 1II(· _- 01· it•I~, i11 
f/Cc{)111om/if" rli1·is1• 1n•,· a:io11i ,. clrlla . ·ul'i1·fo ,11111-
11i111a .'1·z. \-\Il , a1·l. 126 -1:ii <f,,/1,, {nrm e d,•i 
1·0,1frnfli di . 'orÌl•f,ì • •1.. \ lii art. 1 :;5-tfio d,•llo 
.·cioylime11fo e• li911ùlrt:ù,111; r/,·(lf • 'orir.ffì . · •z. I 
art. 16 6-1 71 , 1• del/' ,.,'iti11 :io11e. rf,,f /'11"11/iyn :i<,111• ;,, 
.solido .'t•z. , ari. I H - 1 i 6 . 
I t'·1po JI, ac· ··mto alle di po izioni ri~tiarclanli 
le A .. ·ori11:io11i i11 1n11·/,•1·,jm:io,1e ~•z. I. art. I ii -
18 2 , il Cucltl'<' Il liano aqgiun una wl'i<• di llllll\ t· 
di:..po,izioni intorno ali<- A .·11cia:io11i 11111/111: 'cz . li. 
art. 1 . :l-1 i , l'Ìot· a qu •llt' a nria1.iu11i dw h1111110 
per o~rrcllo la , in•nù , olc a 11·ur,1z1111w cli' li a -
~oci,\l i C'onlro i da11ni I . 
Progello pr1•liminarr fu ron <"l'val.i la 1·1p:ll'-
tizio1H' del Titolo \ 'lii in du<' Cnpi, ma nl'll'ortli-
namcnto dt'lll· mal1•rÌl' del :apo f, ·h~ tratta del/,· 
. · ,ciet,ì Co111111 •n·i"li, 11011 pan e lo"il',1ntP11t1• oppor-
tuno dw lt• di p >. izio11i ri:,.uarclauti la /im110 riel 
11111/raflo di 'ocil'hÌ fo ,ero <·nnH' 1wl '11dir1• vi-
•1•nl1•, pn po,ll' a 11m·II~ ,lC'lll' . <'ZIOlll pr1•l·cd1·nli 
eh,• \'l'I' :1110 i11lor1111 agli 1•flr·lli Òl'. contratti r •:o-
lHrn1 •nl <' nchiu i. 
E I r ·iù, prt l'incll'udo da altn• più mimai o -
t•nazio111 intorno all'or<lirw t' uilo dal Codi,·,• , i-
" nle il Pnlg •lto pr·dimiuurl', cl •l •rrniuato il ·oncl'lto 
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caratL1•rislico delle Soc·i •ti, Commerciali ( art. 72 . , 
sLahili akuni principi intorno alle Soeietà estere 
(art. 73 ), e ri ervate al Libro JV le di po izioni con-
ccrn<>nti la pre c-rizionf! dc·llc azioni ociali, di-
videva il Capo J del Titolo V[I( in . ci Sezioni. 
Le clur prime contrnernno al ·une di po izioni g -
ncrali sulle Socict:1 Commrrciali (art. 7 4-8 7), (, 
di posizioni pC"ciali inlorno alla forma del contraUo 
di ocicth (ar'l. 88-102). 
Le due Sezioni gucnti e porwo11 i prin<'ip, 
giuric1ici intorno alle varie pecie di .'ocirlit 'arl. 103 
e 133) e• le norme comu11i alle So ·ietit per azioni 
'art. 13i-1 s:;), e finalmt>nte, nrllc due ullime 'c-
zioni , il Progl'lto preliminare 111·evrdc· i vari ca i 
di seioglimrnto dPllc Socich (:u·L. 186-202), e re-
gola i modi e !-..li C'fTrLLi drlln liquidazione art. 203-
226 ). Co i. la legrrr, iclcntifìcata la figura giuridica 
eh · forma ogg<•Lto delle uc ure , la rgue ncllr 
varie fa. i <lella ua progrc siva i lenza, a i te 
alla cri i ·he atlravcr a, ne orvcglia la d compo-
rz1011e e la morte, e provvede al rilorno dr li 
dem"nli li· la componrvano a qu i di, r i uffici 
eh devono renderli nuovam nt produttivi di 
utile economico alla azion . 
Quc Lo . islrma di ripari izion delle mal •rie fu 
o. lnnzialnwnlr s<'guilo lmilo rl:'! Procrcllo dei Mi-
ndri \'1 1.JAN1-l<'1~ALI (1 quanto n I Procrclto 
approvalo da code' 'Lo Con C ' o (2'- Le macrn-iori 
dilTc•rrnz<' frn ciut•sli Procrrtli ccl il pr<'iiminarc fu-
rono Ol'Ìr•inntt', in parte dalla 11e<' • ilit di ·ompr •n-
dC'rC iu una kcrrr, • pecinlC' u Ile , ocichì Commerciali 
nku11c dispo:izioni, eh nell'c• ·orrnmia '"e1wral cl I 
Progrllo pl'rliminnrc non ,\\ ano cd nel Titolo 
defle ociel<Ì (:3\; e• in parie dn un divcrAo appr z-
(I) , cdi il Pro"' tt ,1 tir'" ntatn al . nato nel' 1 tornala d li 8 
dil'Omhr I 8, i. 
(:!l \'rdi il Pro"'t'llo pr,• ntalo alla am r,1 dei D putati n Ila 
tornala cll'I 2l'I maggio l, ,5. 
(:I\ ''di gli art. l'.! t:i ciel Prog<'tl•t .'cnatnrio l'Orri . pond oli 
ngli art. !1:i, P !11:l cl •I Prt Ilo pr liminan\ e le ùbp si1ioni 
transitorie llll'lllll' 111.' li artic li \ìO l,: d I Pròg lto .t-
untorio. 
zamento intorno 11lla dc più opporlun d Il di-
- PO izioni rii;ruarda11li l · · ci ti, t r • 1 . <'Cl inl rn 
al hi orrno di a, ·a lorur · 1·011 rig-nro <' ,anzioni pe-
nali l'adempinwnto di rcrl di 10 iz.i ni ddla le g 
·ornm<'rcialt•, • di prow ·cll•rr -pr ·ialmr.nlc ali 
. · oc·i1•l:1, dw, non nwnd l rr o~~cll 1'1• r.rcizi, di 
alti di orntnl'l'l'Ìo, intendono l'ulh in di a umrr 
la firma delle· · l'icli1 Comnwreiali, t> I alle , o ·i h 
Coopr.ralin (2 . Ha ciò dcri, ò il bi o~no di a -
criunw·re nc·I Pro~rt lo .. rn l rio un lf'l'ZO apo 
per l<' Disposi-ii11•i p•11ali art. 1Ut-tfi <' una 
nu va Sl'l'ÌP <li arti,·oli ~1llln la ruli ril'a Di.~JJO, i-io11i 
ad<li:io11ali f' t,·c111sifo,-ie ,1rt. 16 !l-1, :l . 
In qui' lo Protrctlo dl'finiti, o (3 il Titolo Del/ 
(l) , edi t·;1rl. t:J ti I Prog . .'enat. cnrri,1mnrl,•n all'art. i:\ 
del Progetto pr liminari. 
(:!) \ rl. lii' e 1 ;:1 I I l'r"'" t n, torio. 
(:l li Cndi,·r. c;rrmank11, n roi ,i 11nif11rn1aronr• I nll:irl lr 11 
giu"no I :;o, il l'r11:l•'ll11 \11,tri.1rn ,l •I I ·-; , • ,o t.11vi;1l11wnll' 
anrhc il Codil' l n::ht•n·, · dc•l I ~:L 1liridr l.1 tra1t;11lonl' d Ila 
mater;a in du• l.ihrì. - li li tr.illa d Ile. o,:-ir • di rnmmtrrin ed 
è divi ·o e· mc , ~•ur . 
Titolo I. Del I . nri ,1 :1 in nnm rolkttiH>, o apert arti-
ruli :;-1\ !.I . 
» 11. nelle :--ori ,1;1 in nrroman,lìta (art. I :in-.06. 
• Il I. Dt•ll :--nricti1 p r azioni ( 1rl. I 511-. ! !IJ. 
I) LilJro Ili traila in due Titoli ,li liuti drl/,i. · riffa tarit11 (a r-
ti ,ili :!:ill-:!H'.i ed /In \ ncfo;;ionc in p ,rteriJJaJion, prr in90/i alti 
di rrn1111H r,itl (art. :!lili-2-;tf. 
I.a L ge Rt•li!a :,ull . orirl,i del 1 ma io l ":3 · ùi\·isa in .' 
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Il i p ;.i1iuni "e nera li (.trl. I - U . 
lh•II :--o j ti1 in n11rn roll1•tth o {art. t:i r. I i ). 
llt'ih• • ori la in rrom.uirlil I mi1lic1\ (art i-
in 3 para rati ( rli • 
Art. 7'(5. 
2:l8 
Società e delle ÀslJociazioni Commerciali è pure divi o 
in tre Capi, de' quali il primo trntla delle Società, 
il secondo delle A.jlJOciazioni, Co,nmerciali, ed il 
terzo contiene alcune di.sposizioni 7,e11ali e tran-
.~itor,;e. 
Ma il Capo I fu accre ciuto di due S,·zioni, ncllCJ 
copo di collocare in cdc più opporlu11,1 le di-
sposizioni riguardanti le Società C,,opel'atire (~e-
zione VII), le Società civil,: e le Società e8trre I e-
zione YHI), e di c\·itare co i il hi ·ogno di inlerrompu·p 
con di ·po izioni d'indole diver a la connc'> ione lo-
gira, che lriugc in un compie~ o le norm<' ordi-
narie che dirio-,mo le accl'nnate fa. i ch•lla ila dd-
l'cntc ocialc. 
Per que Lo t<' so motivo mi gio a seguire l'or-
dine dell'aLLuale P1·ogetto nel!' e porre, ('Ome mi 
ac ·ingo a fare, le relazioni che pa ano fra la le-
gi !azione p1·ccede11Lc, i lavori preparatorii e le 
di po izioni delle quali im oco l'approvHzione del 
Parlamento. 
O PO I. 
Dcll Soci tù .. 
'EZIO E l. 
Disposizioni genera.li. 
LIV. 
Il Codice F,·nnc'<'.<' (art. 18 non ò fin' · la ' -
i t.ì, e mmer ·ial >, e tal es rupi fu O'Uito da 
molti olLri Codi ·i, p 1· ·hè in addì tr la O'iuri prn-
d ·nza mo~I rn \ a,i roneord , nd fis,,H·n • la nozi n . 
In lu defìni,ion' data n t Pr "' U prc liminare ed 
e· Unta dnl Prt)"cllo ari. 1 ', rispondt' 
o im i nl con. Pll,o unnnim ; ~ quantunqu ia 1 
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rl<>llo o\·r.nlr.. cli, Il' ddinizioni 110 proprie d lln 
. . 
c·1<>nzn. :10, a pur Pmpre. :1llor ·li· i, no in lrl 
non liC', i rii crr•p1nu, rhr. il lrg-i hlor n a,r1 
C'On un !P,l c•,pre -o il \'(lt'n con Plto rh n 
di h:n• :ili,· 1111 cli po izi<,ni. ,iò · nm~i 1wrialrn •nt • 
opportuno ll"I ca o prr rnl<', in ·ni I rli1·hinn17,io11e 
rhf' I,• . ocil'f<Ì Com111 ,· ·io/i /,1111110 p,.,. ny!} fin 11110 
f/ 11i,ì alfi rii ('<>111111 ,·rin ""' a l'A>lll ph·larl' In 
cldìnizionc· clr>I Crn,11111·,·, it111f i•onl nut:i 1wlL1rl. , 
dr.I Pro;-(l'llo, Pd a di,I ill:"IH'l <' 11• , 'nril.!!cì Cn1111111•r-
('inli ·li(' pc·l lorn rnpo d n~!!l'llo rn litui cono 
la m:tlr•ria propl'ia ri,·11, · di po i,.ioni (h0 I C dii·"· eia 
altre . 'otirlrì. 11· quali, p ·r <'1·r·c1imH'. JW '-0110 r. -
,prr. ;i,.,01Yrr(• tlal1· ad 11na 1i:irl<' rldlP di 1m,i1ioni ... ., 
,t<' <', come ,i v1·d61 più im1·111zi . 
La rn•ct• ,ith inn-c·c di rlc•fìnirr. l Ìll"OIP sp <'Il' 
di . ocicl:t Comnwrciali fu ri1·111rn ri11la w·11 •r:dmrnlc 
ria t11llc· IP pr,•c·pcl(,nli rndifìl·a,ioni, nrn cl1·I pari 
non , i era ronc·orcli ·1 n •Ila dp!Pr111i11;11.ic nt• del 1ll1-
nH•ro di lai i ,p11 <'H', 1• dl'' rarall< ri cli,t i11tivi di 
ci,l-.cuna cli <' e. 
\t·lt'1111:llldn di 11prn, ·omt: In , olrrimr•nlo d,•I 
pl'in ·ipill cli :t nria1.i Hll' . i:i i dapprinw manif(• l,1lo 
rwll'unio1H di pii1 p r ~<HlC con 1·r pon al,ilil:1 illi-
mil· ta. <' come in ,ippn· o all'11nionc dt•lh· prr,om• 
ia i a!.!~iunta r a,,ocinziunl' de' t':ipitali. JlPI' dar 
tu,,,, fin:ilnwnlt• all' id,•a a,tratta cl, c111 dip •ml 
.-
1' l' i lr1 :t.:i di una , tH:i<'h 11nic3m •nl<' di npitali 
inclip1•nclc nlc· da og11i n•,p n :1biliti1 p1•r 011:ilc•. lin 
!.!'.iii rnzionalnH•nlc• a111w, t•ralo I(• lr<' JH' ·i , l'h , 
. e ·ondo l'intima natur,1 clt•II • ·o e•, c•omprPndono 
t11Hr Jr. po ,il,ili mnnif, lnzioni d,·1 pri111 ipio cli 
a cia1.ione. 
·11 il di,· •1· u ?r:td I di r pon ahilit:, d<!' 11 ·ii 
111 Ile oùbli!.!'.azioni ddl.1 o ·i1•l~1 , •r o i ll'1-zi d •bba 
e tituir • ncllu le .. J• l'd m nlo 1· r-i,ltni li· 1 1wr 
.. rt . 7' . 
Art- 7u. 
MO 
distinguere le varie specie di ociela, non è ri-
chie to solamente dalla ragione lorica e della di-
tinzione scientifica delle Societa di persone e delle 
Società di capitali, a cui i aggiungono le 'ocietà 
miste che partecipano delle une e delle altre. Cio 
è necessario allres1 praticamente nello ~lato aUuale 
di quasi tutte le legislazioni commerciali, per d -
durne ii diverso criterio, clic <leve dirigere far.ione 
del legi latore nel dettare le norme rcgolalrici di 
questo i 'Lituto . 
.E indubitato che il legi ·latore <leve co' uoi di-
vieti e co ' suoi preceUi circondare di più efficaci 
garenlie quolle creazioni giuridiche, nelle quali po -
sono trovarsi minacciali più gravi intere s1. 
L'antica <li Linzione delle ~ocictà in nome col-
lettivo, in accomandita ed aiionime ri pon<lc aduuque 
perfettameulc alla natura delle co e, e quelle deno-
minazioni, bcne-hè non e:,cnti <la quakhe cen ura 
ri peLLo alla loro pree-isionC' Jilologica, ouo acce tal 
gcncralmeul e con aerale dall u o. Tal' denomina-
zione è e ·pre · a nel Codice France e (1 ), e nel Codice 
vigente, e fu manlrnut.a nel ProgeUo preliminare. 
E facil • per ua<lcr i che, per la car a (11ffu::.10n • 
delle vcril; conomichc u •llc ·la s1 ·ou.1m •rci..ml1, 
non i potrcLbcro abbandonare qucsl • pcc1iiche 
tradizionali divi ioni e nomcn ·lalurc, ·olaulo fami -
gli ri al comm rcio cd al foro, uza p ri ·olo di 
inrrencrar ·onfu ioni ccl equi o ·i nella cou ·lu::,1ouc 
d ' più in1porlanli ·ouLraLti ·omm •r ·iali. L' in-
gno invcullvo •e ·ilato da' Li o"ni intlu triali col 
l mpo , erri1 inlroduc n<lo nuo, • form, t· Htrictà 
di comLinazioni o ·iuli, mo<lilicau<lo e m colando 
le anLich , quiml1 le parLi.Gioni oO"gi omuu menk 
acceUal for ·r pariranuo. L'indole Ji una legi la-
z1onc fuluru ulla mal •na Jell · c1 l-a n n pu 
es r s • non qu lla, d1 il I ri lalor • i r tnuga 
(1) Coli. frn11r., art. 20, :?;i l' :!~. - Cml. Alb ., art. 30. 33 e 
S9. - Leg i di :cc lÌOll apol., art. :W, 3 ' . - C d. Gt;>r-
manico, :l.rl .. ' l ·o :?Oì, - Coli. lo b.,~ lii, l:.!:i e l t ì. - L 
.Belga, arl. la. l ' :!li. - Cod. d l ' hih. art. ;I lì. - ()(J cc 
'paguuolo, art. :!o.i. 
- ,I 
a ' n_· 'rar n ·ono · r n · r.ontrnr.nti pi ni ima 
liu rli1 di ·ondliud,·r oordinar loro pia ·i-
m nt lult qucll • tipulnzi ni h r 'pulino mc lio 
onv nienli allo copo he i propon:7:1110 di rag-
giuna re ('d a pn· -ri, r olhtnlo i limiti cli q11 ,tn 
lii., rt..à formolamln una ..,cric cii di, idi, <' tlrtc>rmi-
nandn quali palli n n '>Ìa11n p rm • i, in p< l' la 
lult'la dC' l ol'di11<' <' drll"int ,·n •.., <' puhlili ,•c 1, i:i prr 
prc l au<'re cl:ille in idi<• la buona f ·.I d1.' ll'1 ,i. 
Il J>ro.,., llo :c11:ilnrio Pl1hC' il nu•riti, cli a, r1 cmi 
maa-, ior altr1.,.,1 cl1•lprminalo nwn·i· fo1 mr,la più 
cnrnplf'la il ,·.irall<•J'c• ckllc· n ·nn : l<' "11 rii' di o-
·iP.til rlimin:111d111H' 11 ll i ~•li C'knwnti 111 11 p, <'nziali. 
la ·ui mPIIZH)IH' po "'a dar lunµo a pl'l'i,·olo. <' in -
. rl ZZf'. 
Tutl· vi· ho C'rl'duto utile> :irrcran• al Pr< •l•lfn 
mede irno 110 :l modifìc"11iorn•, in ,, riti1 n n n t:111-
ziak, imi <'l'O('l'ht• in r -.11 la 't riC'l:1 in ncr.omrmdi/11 
per <IZicJlli e· tituiva una p1•t·ic· prop,.- a di .'n ·i, ·I~\ 
di\cr a dall'11c: 1mw11rlil11 •r111plic 1• , lll t•nlrr. Pnlramhr. 
hann comunc• la e· _('ll7.a non di, rr~a l, r h1ic 1w 
tra l • per ,oll ul ti c· ipilalc, ah a la ola ,L IT rPnzn 
eirea la rnrma dl•lla divi ioni• I' ll'I (' (l llr 1·i111 e11 O 
d l ·apilm,· ll o. Ciò oblili~•h , · il ll•:•i lato, r. ad 
av •r riO'uanlo al marmiur I unwr1l t>d alla ma~•Tior 
imporl:wza clc:rl' inlerl' i da lutolar-,i. allord1t'• il 
e pilal ..,ja frazionalo in ,11.ioni, ,, quindi rrì,1,<•r;1 
: r •nd n• applir bili Il' più rilT11ro c:1uti-h• , ~a-
renti i11tro loll 1wr le• . ol'i1· f1 ,1111111i1t1r. , n a non 
mi l' rmliraln n1•c1• a rio :iltPran• p ·r q11t•,lr mo-
liH1 l'anli c:i 11 tripli1·r p •c if1 n :1.' 1111 ll/.id1<ln. 
La 1lefìnizi 111t• dl•l la 
n Il' art. i.. d •I .Pro~7 ll 
1eiell1 anoiw <'ontt•n11 
d finiti\ pn! enta :1 ri -
herc urn ar·,' 1ui,tion<'. 
È indi I •11 ~bil •eh· il e pitnll' cldl:.t 1\'il'l: : no-
nima ia di, i_o in .. zioni. 
• I i ti ma d<•lla p.,lria il tip fun-
dam ntal1· ddl· ' ·i t; di ·n ituli e m 
· d tlo. n Ila ci lii an nim· . 
l' • 7':S. 
Art. 7'C>. 
2fi:l 
ellu d<•finizione cli quc lo i. Litnlo il Prof!Plto 
'enatorio volle cuncrllaLi Lutti glt c,lem<·nti aeci-
dcntali, ed aff,·rmalo un.iC"amenLc il car:.Ucrc e -cn-
zialc d,c la rc~:;ponsaLililf, di Lutti i socii i• limitata 
ad una somma dcl<0 rmin:1l11. 
Pc•r gi11113r-rc a q•wsLo ri-,,iltarnr.nto, <· per <· C'l11-
d<1rc la ucc,·s iU1 di " prinwrc ni•lla ckfinizio11P che 
il cupi lai" cfrlla , 'ocic•La anonima sia (01·111010 col-
l'e111ù,sio11e di r,zi()ni, com 'c•ra d<'ito ncll'arli('olo 2, 
n. ,i dl•I Progetto \Jini Lcrialc• 1 I , rl flicio Centrale 
dichiarava apcrlamcutc che « l'esse1tza della , 'o-
« cietrì cuwnima non consiste nel la dirisionr> del suo 
cc capita/ri i,1 azioni, ma l,ew,ì nel/ a fi111itazio11r, deyfi 
" ol,l,/iyhi della Società ad w1 deter111i11ato capitale. 
e< e degli ol,l,/iyhi de' soc, ad una determinata 
<e <1nuta, o ia pure azione, cu11 cui i,;i abbiano 
« conlJ'il,11ifo (2). >> E on-,riunn-cva che appunto 
<JUC' Ln limitazione della re ponsahilità <le ' oc1 rcnd' 
n . ·ess;;1r-io per le ~ocicl~1 anonime· alrtlll<' norme par-
ticola .. mcnl<• <'' cr, pel' 'applicazione delle quali 
i11ddlc1c11t • d1c « il cap1Lalc ·1a divi o in a-ioni, 
« e d1C' la quota ùi orr111 ·ocio ia rnppre~culata 
1< da una azione. » , <l affel'marc ancora più 
chial'arnC'lllc qu -,Lo couccllo, J'l Ili ·io C<'nlrale pro-
po · ' di e prilll<'n' nella ddinizionc rh , e< eia cun 
« ocio 11011 è obblicraLo dH• p<:r la ,;ua quota od 
<< a-:.io11e >> La pro po. La di CJlH' ·ta amriunla di 'dc> 
hHPO nc·lla tornala d<·I :..9 aprii, 1 i" ad uoa ,i,a 
di - ·us. io1H' \ 3 , in s n-uilo alla quale l' Hi<'io 'en-
Lrnl(', pur mani 'tlt'ndo il ~u C'Ollccllo, ad •ri,a lul-
l.n ia nel omcltcrla, pcrchi• qucll'a,rniunla, appar 11-
tcnw111l' di li , l' impo1·lanza r 11d ,, a ncn•,!-.ario di 
rt•Uilican• la lo ·uziou<' di p.ir, Thi al'l1coli dd Pro-
dlo t ' d'inlroduni 1nH1,c d1:,po.iz1on1 riò di• 
non cm e msi•~lint dalla opplH' uniL:1 d •l ruom •nto. 
\ I) C1rnforn1 • in 1•iò all'ari. ;t dt'l Cld. I rane,: ; !l 'ari. i3 d •I 
COll. .\Ili.; all'.1rt. S~ drll I Le· gi di l:1w,. apnlit.; all'art. 1:11 
dl'I .01lic , igcnlt', t•d ali 'ari. I:!, 1il'I l'r , . µr1'limi11an•. 
(~) \l1,Ja1.iontl cii 11a, pa~. 2, ,ol. ~-
\Jl Ili dt>I ~cn,1111, • ~·~ ·. L ' , 1-';" - (l i ,nh. pa _ JJil. 
%.I 
La qui lionc i t'l'll !!Ì:1 prc~ nt:,ta al Loq o L -
i lati, o di I· ranl'ia, ullnr ·lii> ri i ·tll ,, a i In L,·.:~,, 
ora , if,!:c•ntc elci 1 lu!!li J 1;: . P11rc> I· i11111 r-
fanli o, r1'\"1zioni di ( L1, n·1 F, t e cl,., i I ri or:i , ,ri 
cli c lo ;1ppO'!C"iar,,n11 n n fl' ·ero :11· · •li lft' una 
c;ol11zi or11 1 cl •fi111ti, a. ' ÌP pi t•~, 1.i11J1i da t11 cl11l \Ji -
ni, lro di l·,l11 \ r. 1/011/i ,,. e• cl.il lini ro dPI 
CornrnPrTio W De Forca,le de la llw111 ll1• la cia-
l'OOO -.11 i,t('f'(' q1ialclll' d11l111 Ì( 1. 
,1a ·ml,ra cJn11;1i ri,011 ,riulo. l" lif' 11t•lla 1l'i1·l:1 
.iuonim,1 l' r mi -, inm· cl11i I ilol i tl1 azi-,ni, 1· on11, m r ,.1.1 
di pro\.·a dPII' :t!'q11i l11 de' dirilli 1H·iali, i· IH•11-,1 
c·mhurta, rna uo11 1• 111.i11le 1 . ln !'alti 1111a ' 1 ri1•l i1 
può r i-.t,•r<• ,c· 1iz:1 1· '1' I• azioni ian l' llH'., ! 1 cuu1c 
· dirno-.lralo dal fot lo rlw ' l'Oll!lo mc>lti -.tal ul i 
non -,i po 0110 c•mdlc•n• I· azi 111i lìnl'hi, o una 
determinala parl • d<·l 1·:ipitalt• d anrlic l'inliero c·1-
pitalc da e•, • rapp,. • c•u ·1to non ra l ·1ln p:wnto 
alla -.cnrl,.nzi rl1•ll ,111·1·1• -1"<' rate• tuhiliti- pi r i 
H'J' anwnli. 
Talrnlla ha luogo intanto 11na Pini ~io11r. di ,. r-
tificati provvi orii, ma anc·IH' q11e la 111111 1-; 1·1•rl;1-
mcntc incli p •n :iliil - . Pu. ono poi anrltr e• i l •r<• 
ed e dono r almenll' 'o ·id, anoniuH• IIC'll , quali 
I azioni non dchhono mai <'fllt>ltcr i. t• 1111i11di and1t' 
i ::-ocii, che hanno , l'I' ·ato l'inlit•r 1 rnlurt• nominale 
d U loro -.olto crizioni, 11011 po ono ri ·liicdr.r • In 
e n errna dc litoti che• rapp1·c· c•nt-lno il loro inl1 -
r, l' nella ' ciel:1. La qualiti, rii cwio i acqui . la allora 
uni "tmentc coll'i criz11111t• ru · n ,i tri d ·Ila -~ cir.f, 
t'ome di p ne l'art. :rn ciel Cuclic•p frani' ~e. a rui 
lanzialnwntc ronforme l'at'l. 1 :;o cl •I no tr 
C clic . vi,r nle. 
La parola a:io11e ha un triplic • Ì!?nific11lo. E 1 
impi<>~a p1•r indiear urrn d Il frazi ni llC'JI • c1uali 
· di,i O il ('apitnli• cli un· 'oci •t:1: e ,it 1• printP il 
rlirill di ('olui eh · lu pua,1lo o promt• 11 il p· -
( I R F- \l t • !)a , Il '~ 
LiJh·a I ,:;, p I~ · 
('.! Rt . . ,cv, L . cit. 
llzi 11 




gamento di una di quelle frazioni di capitale; a 
indica finalmente il documnllo eme'. . o in relazione 
M• una di quelle frazioni cd al diritto di colui a 
c11i es a appartiene. 
Le azioni sono ordinariam<'nle di egual valore, 
perchi: ciò riesce più comodo, e p rcliè l'egua-
glianza del loro valore non imp di ce che taluno 
prenda nella ocielà un inleres. e mag~riore o mi-
nore coll'acquislo di più azioni o col frazionamento 
di ·ss,•. Ma anche l'egmwlianza delle azioni non 
apparti •ne all'es cnza della Socicth anonima (1 , e 
quindi la d Urina ritiPne che le azioni po ono 
crc•ar i di ' uguali, dovunque la le~gC' non tabili c·e 
il contrario, e ·pcs o ·'incontrano nella pratica dif-
/ fcrc•nze o lanziali ndl'rntilà dc' diritti di una k a 
Socidi1, clH' apparlc•no-ono a diver e emi ioni o ca-
tegorie di azioni (azioni cii prio1·ità, a-:io11i p,·iri-
legiatc ree.). fl precetto chi• le azio11i debbano --
ere di eo-uale valore fu e prl' ''O n<•ll'art. 3 i del 
Codice France e, ma n n fu riprodotto eh' dal Co-
dice Sparrnuolo (art. 280) e dalla Lcrro-e di Berna 
dc•I 1860 (art.. 11 . 
. 'c• perLa11to, n · l',•mi . ion(' cklitoli ddlc azioni, 
nè l'<'guno-lianza del loro valorE' nominalr -.ono 
e srnziali alla Sueirlà anonima, non può e ere 
·c•rlamc•nl.1• viclala la co liluzionl' di una Lale , 'o-
cil'lÌ\ fra pi11 pC'n>nc avt•11ti divcr, a pal'I ·ipazione, 
P c·on rl'spo11 ·ahilit:, limitala all'ammontare delle 
loro quolc• non rapprr, ental <la azioni. 
E p 'cialnH•nlc all rch · I<' v rie parll'cipazioni 
non ·iano cli alon' ('guai•, r il alor, di <' non 
. ia cli i ·ihilc per un den minatore e mun , la d -
nominuzion' di a-i 11i, n I : •n o a qu I La parola 
'ornun<•m nl alLribuito, ,nr bb an ·hc in aUa. 
Per que ti moti,i mi . ono ind lto ad a·· lier 
n I Proo-c•lto ddinitiHl l'ern<'ndamc•nto C'nl m zz 
1ld quale' l'llffìl'io 1enlrult' del 'cnalo mir,, a a 
(I ) Rf A111,, l.01•. i-il., pa . ~ . - W HL1Jnni;c , Cornm. :1 
la I ()i llolg • u r l ,.; .' oriL'lt• pa •. lii I. - l/otfri d~I l r tto 
l'ru$5iann del Cnrlk di Connni•rrio, all'.rl. 1:1:i. pag. <:?. 
toglier <li mezzo l::i mala inl llirr •nz. 
d:11i"u,o r•,c-111,i\f• d •Ila parola o ::io111• p11 r 
la f~·a::in11e di wpitaf,, cht: pn<\ e crP 
1n una wieli1 a, <111im:i . 
- j 
h rl riva 
prim r 
nC ril 
• r· mi fu dirlic-ilt>, nH•rc·· un ·al·1· 111·a ln r·,11 n 
rlc•llc \'al'Ìr• rli,110,izioni cl,,! Prof! 1•(! . ,·IH• liann 
l'l'l:i1.ion • ·cm qtH' In 111al1·ria I d 'inlr 1d11rrr. in 
r ,o )p lic·, i 1111 difi1·:n;io11i 11,•c· ,1t1·it• I rr l'l'tHI rl' 
:ippli<'ahili a,wlH· ad 111H1 • iri,•t:1 anc nimn, n ll:1 
quale il ,·apilal<' llPII '-la di, i II in azioni, ma lfl 
quotr• indi, ìduali 11 omi n~1liv _: l'O an ·h, talor di 
Yalorc di, c•1· o. 
Con l'ÌÙ ri ,, c·o110 l'Ìimi1wli lutti ~li rqul\ oc 1, 
u 'o ·idi1 a11011i111a i• n· n ,.,1·:unr.1 IC' c- HTi p nd nl 
ai lii,o~ni d1•I 1·0111m1•1Tio •d ai dellnti cieli.i ci '112d 
e• della pralir,a. 
Hi, •rhandomi di <' pone• p111 i1111:111zi IP rll"'ioni 
dn• ~'" {'l'lli.1110 l'i11li •1·0 ,i,1(-wa ad1>l tato nel Pro-
f!C'llo inlonn ail' onli1111!111 n II rl IIP (Jt'i1•trì t'rJ11p1•-
rat;re, dr.111• qu,tli un primo n·noo "- 1wll'ullimn 
l"tpo, c,·,o dell'arlÌ('ulo i:;, 11tin l,o bi 0~110 cli m lt 
parole pt•r ~iu lifìearc lt• all1 di po izioni d li 
, t•zione L 
La di tinzion · fra la n1;;io11' .•o,.:al,,. d11· r pro-
pria della -·oC'iet11 di fH 11· onc. lu cfeilo111i11a::io,w 
jJ(1rtic11larP, rhl' ola può n ar i dati<· . o('i •l~, di 
r:1pit;t!i. è a111nw a i11 t11lti i 'odiei pr •e d •n ti, 
ma , olli <' pr • ,am1·11lr. m nzionalc ncll'arli · lu "'6 
a11rh I<• 0 ( ticl:1 in H<'rnmandita IH'I' azioni, p r 
diruo,tnn• fin da pri11l'ipio, elw lt> Il odifì · zio11i 
i11ln1dolte m•ll'artir 110 pn'C'l'clt•nlc 11011 11110 i11 h•~i.! 
:1 di lru~<~l'r un 1,titul<l, ·lic• f Uri an 'mi in d11ti (''I Ì 
pr ,,tar · utili ervigi. Ld h pur un , crvatc le• altrl! 
di,110,izi1mi dc·ll artic lo 2 <l •I I r 
ia p rdu'-. la clic:hiar· zioH l: li· 
I -J, 1 li, 1.,1. 
j • 
76. 
Art. 7' 6-8,5. 
2(i6 
alle Società anonime di assumere una denomina-
zione già adottata <la altra Socielii, (che l'articolo 28 
della Legge Belga ha imitalo dalla Legge Jnglc · 
dcf 18ìj6) s<·rvc a sanzionare un dettalo dell'aulica 
doUrirw ft:diaua (1 1, <:, Ìa percl1r, dùpo le <limo tra-
zioni dc' pi11 éJuloreH,li giuri Li e la profonda di-
. cw,sioue clic ebbe luogo in SC'nato intorno alla 
natura giuridica <lclla 'ociclà Commerciale 2 , non 
può più dubitarsi che e . a coslilui ·a ri p Lto ai 
terzi un ente collettivo distinto dalle p •r onc dei 
ocì. 
on occor ·c•ro muLam<·nti degni di consid •ra1,ionc 
nelle di po izioni, la cui elementare giu tizia e 
manifc 'La, degli arlicoli 77, 78, 80, 81 e 83 dcl-
l'aUualc ProgeUo, nc'quali i- LatuiLo che non i 
fa di Linzionc di oc1 dall"cpoca ciel loro incrre o 
in una Sociclit gia co. tiluita, e c•nclo indi linlamente 
comuni a tutti le obbligazioni ~ociali; che il ce -
ionario cd il socio clcl ocio non hanno alcun 
rapporto giuridico con la 'ocietà, ma pal'Lecipano 
~ollanto agli utili ed alle pcrdil . ulla quota al 
..,ocio p Uant<.': che in mancanza cli palli in con-
trario le cose <'onforitc da ' ·oc1 divengono proprietà 
clPlla oci l:1: che il valore <lellc ·o e onC rilc, e 
i conl,ra<'11Li non lo determinano, è il alore or-
r·entc nel riorno d Ila con.,l'"lla e ·onclo le norm 
;:'I 
di valutazione cl ·ll'arti olo 3 7 : in(in • che il o ·io 
<lcbilore alla Soci là fh'r danni alla m •dc ima ·a-
gionali con dolo, colpa o abu o di focollù, non pu · 
a ·omp ·n azione pporre i \anta!!, i ·hc in qua-
\unqnt' modo le abbia pro ·urati. 
la il testo cl gli : rlicoli 5, 8 11 del Pro(Yello 
Se,mlorio fu li('vcmenl moclifirnto nl•nli arti ·oli i" 9, 
8;; del Progetto <ldìnitiH) e all'urli ·ol 1 O 
fn introdolta n •ll'articolo { t una hr , e a~ginnla. 
t. 
Onanto al primo punto, n ~ni gr:n i run i duhl>i 
insorti nrlln cli cus i ne an 'nula (3) intorno · Ila 
1 I) : rn.,ccn ,. ne M •real ura, Pari . li, 11. 91 t' st". 
\'.!\ \Ili l'arl.1111 ., St>ualo. - :.; s. I '"i -,:i. Di.cu: . pa . 1.1&9. 
t:l'.i~, 13~1 o L:l , !l. 
\;\) Atti dr,I : nato, p. 13~1 a l\ll , Il l 1630. 
formula dPli'arlicolo :· cl I Prol! •tlo : nalorio n-
pelto ·1·C',:i-.j in rui i cTPditi ro11h·iti in 11'if'l~ 
iano com nzio1rnlm1•nl ,aluhli in 1111a -.ornma 
minore dd ,alore nomiu:1!r. (J!i in~o1n1ni1•nli di 
q111•lla cli po•-izione ,i m'Hli I hrn1111 più '\l cial-
menlc nl'l!P fu ioni cli ·cllÌl'l:i t:i e' i IC'nli, l' p l'('iò 
una e prr. :, ri {'l'\':1 wn1H· H!!!!it111l I ndl ':irli1·olo l :1 l 
del Progdlo . lP, o. \la il r~lt1t! 1·1 eh • il nt'io, il 
qual" ha ,·onfl'rilo un 1·1•(•clito. cl c•h lia , 111·1• !ili •r-.1lo, 
allorclii• la , <1t' i!'li1 : bliia 11lt1•1H1l11 il 11 ,1~1mwnln 
d Ila omma pC't' la q11:ilc· Pl,li • luo~11 il nmf\·ri-
mento, ·alro il diritto :inl' i11l '1'1' i cd al ri~an·i-
menlo del danno I' , i ;, luo:•o, mi ,elllhra ro i 
•viclr.nlP e 1·0 i rn11form · ai principi di diritlù, cli,, 
mi parve· d,n t•r nwclifìc.11 e in qui• lo 1·11 e la fllr-
mola dell'ar·ti('olu ,!I, lo!!IÌ1•1Hln dull'arti · lo I 9" I . 
ne' ca ·i di fu io11 • di pw , it>l: I tuTcn1rnl I ri -
en a. 
Quanto al • ·<melo punto 1wl (''l 11 di 111r11·(1 d(•l 
ocio allt1 con e:1 11a dl'lla quota rn11f1•rita, l'nrti -
colo 8 d ·I Progl'lto , ·enalorio. nh L' lt• di,po i,.ic111i 
che aulorizzanu la oci •li a clid1iarnn· de "tcluh• 
od a Ye1Jd1•1·1· a ri hiu del 1wio 11111ro o I· u • 
azioni o, vero ad l' du1lc•rlo dalla 'or i,• l1, ,li ·lti -
ra,a altr · i l •nulo il ut:io al ,·i. an·i111c1du lll•i 
da,111i oft,·e al paycw1e11fo d ·l/'i11/ ,.,. •. e al cw·.·,J 
f ,yale di c·o111111el'ri,1. SI' lo fJllofa rn11.·i t ra i,1 da-
11a1·0. Il pri1u·ipi > di di1·iito i· gi11,t11. 11m la for-
mula non 1ui '-l'lllhl'a ·01Tdta. I c•rrl,i• iu lui cii u 
il pacramc•ulo dt>ll'intt•rc · · n n cmpr·c· 1·11ppn· l'nla 
il ri arcim 11lu dc·I da11110 deri,·a11ll' dédl:t nwra, 
non pol1•ndo i <•, l<'llllt•r,• l'applir:iziunl' <11·!1' rL. I _3 t 
elci Codice Ci, ile• alla wora co111m1•1Tiall', ,. d11 •1 
anzi t>·pn.), anwnlc• dal l • l(I d1•1l',1rli ·,ilo lll d • i11111 
•r •iò, uHr · rrl'ifllcrc· i può ,lr1 ·In• rlt''P·1 i di 
ma«rniur danno, an:orclnl' ('Il• il ri nn'im 11l Da 
·iò r •mendant n! ìnlro lutl 1 rwll'ur il' ,lo ~ d1•l 
Pr "•llo d •finiti, o. 
(lJ L'a rt ico! 19 1 I l'ro •ttu d linati o cc,rri,p od Il rli· 
colo 131 <l I Pro li•, 'l·n t riù. 
Art. 76-85. 
2G8 
Quanto al te .. zo, Ja formala dell'articolo 11 del 
Prygetto Senatorio, in cui si dichiara non es. er 
.,oci per verwn effetto i dipendenti della , 'ocietà , 
ai quali per rimun •razione totale o pt1rzialc del-
l'opera loro ia conces a una parlccipnionc agli 
utili, diede luogo talvolta al qu<' ilo, e ia quindi 
vielato ad un socio di prestar l'opera ua coro , 
impiegalo nella Socicti1 : fu inoltr o •rvato, che 
anche la cmplic;e partecipazione agli utili può e cr 
titolo alrnN10 all'c crcizio di alcune azioni, comuni 
benaoche a' ocì, per impugnare liquidazioni e di-
visioni di utili preordinate a nuocere o ad e elu-
dere i partecipanti cd a rendere illu ·orio il loro 
diriUo. E perciò mi emhrò n cc ario di modi-
ficare la formola anzidetta ( articolo 8 :; ). 
ell'arlicolo 8i 'interdice a'creditori particolari 
del socio di far valere i loro dirilli contro la ·o-
cietà surrogando i al loro debitore, per non tur-
barn e<l inccpparn In libera vita ed azione, ma 
. i prescriv · di dover i limitar<• unicamcnl<' a p ri-
rncnlarli ulla quota <li utili che i attribui ca al 
socio debitore nel bilancio ociale o ndla liquida-
zwn di una Soci là <lisciolla; però ho cn'duto ne-
cc sario Hggiunircr I' ullimo inci-,o pci· pr ,,·enire 
o0 11i duhhio intorno al dirilto ch l' <'l'rl:mH·nle ap-
parliC'n' bcnand1c• a 'credi Lori di oUoporre a e-
que t1·0 le azioni o le quol so<'iali appartcn nti 
al loro debitore, e di promuoverne la V('(lclita. 
EZIO, E li. 
Dell forma tlel contratto di Societ.L 
L . 
Aboli-io11<1 del/'inyeren-a yoi-a,wtira. 
Frn k innm azi ni prnpoÌ'lt• dalla mn11 1 
compilntri 'l' d I Pn\rt'llo prl'liminar . rd · ect'lla(l' 
n I Pro llo ·<'nal 1rio. la più ;-:rav • t ' rndi~·alc è· 
' <.•nza dubbio qn lla in , irtù clc Ila qunl, p r h 
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co tiluzion delle ci tà JX'I' :iz1001 non più n 
ce 'ri' un·autorizz· zione (To, ern·1tiva. 
Que la in" r nza d •Il \alo ml(Tli affari pri,· ti 
1.kll trn ,a loriramrnl IA ua ori~nc 
dai u. idi pri, il 0 i e favori ·o' q 1ali allnrl'h · I 
pirilo <l'a ociazionc n n U\' ,a an ·or prl' o un 
••ranci ùluppo i 10v l'Oi olr.v:ino p1'11mu ,·r r 
le ·ori ·h a\ nti p ·r i ropo t' rlf' intraprr cli 
ulilili1 cn<•ralc•. Da ·iò I' pinimw rhr. q11 11(• 
cieF1 e i l ro piulto lo lh'r op ra dl'llo , lato, 
cli p r lib •ro impul o d.- ·ittadini e ·hr occor-
re · • di voll in \'olla un alto dl I uwrn , il cprnl · 
ne determina • lo c11po, n tabili I' rq• ni mo 
e ne re~•oh e• re ercizio. 
A manlenn n ·mod mi C dici l'i11cr rrnza :To-
vcrnatirn ullc .o,·i fa p ' I' azit ni i am•iun c•ro 
con iderazioni d'11rcli11 • rriuridiro e d'ordin<• eco-
nomico. ' j è 11r~·1to i11 pri,nn luogo ·h il "ol 
arbitrio privato p L · '-t' derogar al prinri pio clrlln 
re~pon abilità illimilala r trin!'"r l'obhlifl'aziun • 
de' ,oc1 ad una omma drl •rnlinal,1, " che mi: 
per ona giuridica polc,,c ro tit uir,i tl opr1 · n· nrllo 
' talo enza li<·l'nza del I ol 'l'P 170Y mali, o. 
i è creduto d'a lt1·ond ._ ·h<' I"int rnnlo d I ,o-
verno pote , tutelare 0 ·1' int •re i moll plici chr 
·i trovano im olli nC'lle 0 rnndi • i ·ieli1, t• p I :-. , 
imp dire ·he le nwrmi f rt<' c:on nui ·lit• d Ile quali 
P c• cli..,punrrono, (' <11· ·ili110 un· influ nza no ·i, a al 
, ro intere, t• <ld puc t•. 
:\la l'e pcrienza ha climo trato, ·llt' p 'r !,1 nalur, 
<l •<l'li affari eomm •rciali t' rwr i limiti irnpo..,ti dalla 
fona d •li r. r ali azioue ~ , ernu i,· una tut la 
tficace non poleHt t•r ·itnr 1, e dw l'appar •11za di 
a influi, a cl· nno am ·nlc ,ulla upiniont• ,. ,ulla 
atti, it:t individuai d •r,l' int r . ti (1 ). 
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Quando anche la Sociefa anonima per la ua 
speciale natura abbi ognasse cli un ricono cimento 
dello Stato, il determinare se questo debba dar i 
per eia cun caso con lr:7ge p<'cialc, o con atto del 
Potere e ccutivo, ovvero con una lc•ggc generale 
che autorizzi la formazione di LuUe qu<>llc .'ociela 
che p1·c c•ntino cc,fr condizioni, dipende dall apprez-
zamento di quelle r::igioni di politica ed economica 
opporlunilà, che devono re!1"olarc l'azione del Gov rno. 
Que le consiclc•razioni determinarono il I "i ·la-
tore lnglc e a mutare (1 ) l'antico diritto, permet-
tendo eh , sc•nz'uopo di Re critto H<'gio o di un Allo 
del Parlamrnto, IP 'ocic·li1 di capitali diYi i_ in quote 
ocl azioni pote .. ero co tituir ·i con o c•nza limita-
zione di re pon ahilità, a libera celta cl ' nei, d 
acqui Lare ciò non o tanle la (H'r ·onalità giuridi ·a, 
p r mezzo cli una emplice clc•nuncia o di un· in-
-rizionc pres. o gli uffici a ciò de li nati dal ~lini-
. kro cl(•l Commcr<'io (Offices (01· the reyi. tratio11 
o( Compa11ies). 
Così pme la Francia, dopo avere colla Leage 
d I 2 3 mn~gio 1 8 6 3 soppre sa, pl'r le • l~ e ra-
crioni, la clispo.,izionc dell'art. 3 7 del . no Codice' 
di Comm<·r<'io rispetto ali • ocirtrì <t re. po11soùifitrì 
limitata., lolsc compldamPnte il n•qui~ilo dclL1 previa 
a11torizza1.iom• gm·c•rnat i, a per tulle le S ciel~ì ano-
nime' tolta Ll•,we del 2i ltJ<rlio 1867 (art. 21 e i,. 
, ~~ ~ 
(Jue Lo e l'mpio fu guito dal Belo-io colla Lr~~e 
d I l mng:-,io 1873. 
ii, fino clal 18 \ O un Lt'acrl' l no-lwr <' ·nllt• t l"' 
S i LÌ\ ' mm •rciali (nrl. • \'li I. , ;i:, ~n , a t'l'' alo 
cli ri ·hit'dcre l'inlt•rw•nto d ll'aulnrili\ arnmin1slr, -
t.i a per ln foncln,.iont' dcllt• Socil•ti, p r azioni, che 
fo ero eh natura •sdusi, anwnle ·t mmereinl ( .:? ). 
(l) \lii lll'I :i . llt'mhrl' I I (':' t' ' \ il. Cn p. ti(}, lii '111 
llt•I H \11glio l .ili /oi11t.tc11 I, Co111p1111 ·, - c'I l'l _O 'id. 
np. ii\ ti nllri po:-ll•rion, ira rui qnl.'lln dt•I - a o te, I ' ti~ ( " 
rt /or tlu• i11rorporntio11. rcy11fotion nnd Windi ,, I' o{ tn1din9 om· 
panici on,I otltcr <I' o, iulion., - _:; ,. :!h \ l t I., np. 9. 
I'!! :-;Al. 1-Jo~Cl'll, C,•IH'\ll'd. de. e >di, ,1, \ 1111m. - l' ri 'I > • 
\ll\i, lì. 
~ \ 
Anch la Le e Ginevrina ciel 2 1 6 
modificata da q ,ella rl •I 13 rrennai nn Il' 
il r •qui-;ito clt>ll'aulo!'inazion" d ,t on,irrli1 cJi , tal > 
comr. il Codie Ji, ik dL·l , mlon cl,' ,ri .. ioui u\lual 
1wl 1° et temb1·c l li 2 11011 rirhi • l ,, :, altra torma liti, 
dH• la pubblicaziont• clPll'atl ,,H'illl • 1· la d ignazion 
cldlt· JWI' <JIH' in ·al'Ì<·nl cli rapi n•,p1tl·m• la ·<H' Ìt•li1. 
nehr il IIUO\ () e <lil'.l' cli ( ,OlllllH rei I l w•lwr (' 
(arl. \li) di t,;:; a··,1 llù i! i,' lilli drll,1 
il,i1 l'a c:r1-,tiluzi<J11 • cl •Ile · H"irti, p ·r n1.i11ni (. I \\I; 
lo t '. o -,i tema <' pur~ ,·i;,!<'lll<• uell ' lmp1•ro I 1 r-
m:iniC'o in virlì1 d •Ila L1·;.:~c• 11 ~iur.::nu 1 U. 
Fra le le~i laziolli cl'Eurnp·t rn•l e q11~di è· tutt ,r 1 
vig •11l _ il ,i l •ma c·onlrari,,. lalu1H· rirhic•d no in 
11e111·ralc l'aulorizzazwaw d1•ll 1 • ·1· lo r·onw C'Ondi-
z.ÌOIH' e enzialt• ddl'l' i l •11za di qual ia i . 11 ·ict:, 
per azioni, cd altr<· la ri ·hic•d 1110 "<1lanwnl • I •r 
alcune• :.p (;i' di t• e·. 
Alla prinw c:la <' Hpparl nrrono la ll':•i-.lnion • 
del anlmH' 'vizzc1·0 di BPrn,1 , 1, d ·ll'fmp ro 
Ru ::-o (2), del ile!!no di ,. , •zia t:J), {'d aneh • <l ·1-
rlmp •ro .\u. tri,1co, o,·p -.0110 tutl11ra in ,·i•T<,rc I· 
I •rrn• del 26 OO\('lllhre t •:;:. e ilCoùir•di im-À _,., 
mercio Genn:llil·o: ma "lÌl in \u tri u111ro~Yello 
di le~3 appl'Ontlu dalla Canwra dc' I cpul li (!, 
è fondato -.ul priu ·i pio della libt•r t a ocinzionc. 
1. ella cconda cal '"Ol'ia , anno c·cm1 rir· "' • qurll 
lt·~i la,.ioni. clw ,·i ·hil•clono l'autoriz.zazion 
natira oltanlo p ,,. alcune pt•ci di 'o ·i l:1. Ad 
t• a apparlt1 nrrono quella <le' Cantoni . , izzl'ri li 
l'ril uro-o 1> , di Luc l'Ila 6 , li • eut·hat ·I ì J) cli 
' I Lr.« e di Rerna !1 no\' ·rnhrc I 1,u, art. l, 
(:. Ua·c imper. ùel 6 Jirembr' I :Jtì, art.:. :.u. T-1 ~ Pn,op, 
riL, pa11. ~. 
;i rJio .. 1ed · del 6 ollohro I , ari. lii. 
' \llegati ,,i pro! colli ·L 110 ralici della • lon \"lii, n. 5 
l'.H e :?1j, 
:i) o<l. di Comm. del nton di Fribur llh I 1° lu 
lio l \ . arL L 
(tì) L .!'.Zi ,ull .::uci t" anonime r azi ni I U marz 1 :J, 
e tl 11'11 ma io 1 •,i,. 1. 
71 Le i del 3 ·uno 1 33 e del~ dic·mhr I·-, art. L 
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letta (1 ), di Waud (2) e di Zurigo (3) e così pure, 
oltre il vigente Codiee di Commercio Italiano, il 
Codice di Commercio Olandese ( 4) che richiede 
l'autorizzazione del Re, il Codice di Commercio Por-
toghe e ( b) che richiede l'autorizzazione del Governo, 
il Codice di Commercio Bra iliano 61 conforme al 
Portoghese, il Codic<~ di Comm<•rcio di Bueno -
Ayre · (71 che richiede l'aulorizza1ionc del Poterr 
e ccutivo, il Codice di Commercio del Principato di 
Serb1a (8) che richi<'dc l'autol'izzazione del \Jini-
-tero di fi inanza, e il Codice Spagnuolo (9) hf' a -
ogg Ua ,Ji tatuti di una Società anonima all'ap-
provazione del Tribunale di Commercio 1wl cui 
circondario es -a viene i tiluila. 
In Italia la di po izionc dell'art. 3 9 df'l C dice 
France e, riguardante l'autorizzazione dell ocietà 
anonime, era tata dal Codice Albertino del 18 U 
( art.. 4. 7) e te a anche alle ocictà in accornandita il 
cui capitale fo sr di i o in a-:.ioni nl portatorP. 
clic Provincie Mrridionali formanti il Reame d Ile 
Oue icilie l'autorizzazione gov rnaLiva era perfino 
dichial'aLa necc. Aria (Decreti 2 6 dicembre 18 2 i, 
2 O otlohrc 18 2 9 e 1 2 novcmhrr 18 31 per le 'ocieLà 
in nome collettivo tl in acco11urndita, quand il nu-
mero dc'so i fo e maggiore di ci11que. 
All'inconlro nel Codice Parmcn. del 1 20 (ar-
L.icolo 1 8 2 4) nel ì\Jodcnc ·e· del 18 51 t art. H 5 O 
il r quisito dcll'auLorizzazione crov rnativa era ri-
P Uo alle . ol Socicti1 av •nti per ocrcrelto impr' r 
ed affari di pubblico intcr 
(l ) Codice Ci,il cl I Cantone di ·olotta J0 aprile 1 i , . 1-:.1 . 
(2) L gge 3 dir mbre, l :ii!, ari. Q3-. 
(3) Cc,dic Ch il<' dt'l Cantone di Zurigo attirato r n Ordinao1a 
d I 2 ùiromhr I ·;:1, art. 2:1. 
4) C:oclic di Comm. laude~ d I 1° ottobre I 3 . ari. :l6 e 37. 
(,i) .odic cli ,1,mm. l'ortogbe ·e atti,ato il I -.ell mbr l 3:l, 
art. ~ 6. 
(6 odi<' di t.omm. del Rra. il ciel :!:i gin no 1 50. 
(i' Codir' di Comm. dolla Hcpubblica \r•• nlina d I li ottobr 
1 :;9, nrt. rn:;. 
( · .oclil'e òi Comm . S rhi11no del :? : nnai I GO, art. 3 . 






e tuUi coloro che si- occu µano di quesLi Ludi, 
accol ero la proposta di un divcr o istema. 
Eccital'e l'inLclligente sorveglianza de' veri inlc-
res ·ali nelle SocieLà; agevolare l' azione privata me-
diante u11 'c Le a pubblicità, e proclamare la piena 
liherlii delle contrattazioni, tcm1wraLa dalla rigor,, a 
re pon abilità di lutti coloro che prendono parl<' 
alla formazione della . · ocietà ed an-li affari ociali, 
eC<"O il si tema che deve e re <.o tituilo ali incran-
11<'' l)lc presidio dell'ingerenza governali, a. 
Ed invero l'al lro i tema, in cui per la co Lituziom• 
delle Sot:ielh anonime o in accomandita con azioni 
ri ·hieclcvasi l'aulorizzaziouc prc\.cnliva del Governo, 
<'· conclan11at0, fra ::illre molte>, da due ~ravi ime rd 
in upcrahili cen ure. 
LH prirnn c-on: i~Lc in ·iò, ehc il cliritlo di a so-
l'Ìan,i r-. <'nel o una libcrl~, naturale all'uomo iocli-
pcndcnl<' dal hencplacilo clrllo 'Lato, fìnchè di 
quc~La libertà . i u i lcrrillimamenle enza le iont-
clC'gli altrui dirilti, mal -;i comprende con qunlc 
l ilolo di ragion<.' po . a il Co, <'rno arrogar i la po-
t . Lit di pcrmctlere o impedire le a. ociazioni cl<'llc 
\H11·so11e o ck C'ilpilali per determinale impr . e c·om-
mer ·iali. (ju '!,,ta licenza p1· , cnlirn pur l roppo è 
una n•liquia dL,lln pi11 anli ·a u:,urpazione dl'. ll'mpi, 
in l'UÌ ('011 idcrava. i come .1llribulo demaniale l' 
reale con· 1d<•re il tfil'itlo ((/ lcH•oro, co11c Ilo infor-
nialo1· • d<·llc anLidiC' <·orplH'azioni cli arli t• rne-,lieri. 
ii poi siffnlln pol. sU, poLrebbe e rrc·itar,i, l'OllH' 
l'l'"lwrit'nzn lo ullct,la, :,cnza de~<'lt<>rarr . °' rnlc in 
arbitrio guidalo cla o·iudizi di pauiulitì1 o cli f,nore, 
l' 110n di melo anrh dall'ignora11zn e dal difl'I lo 
di competenza, c di mcui, in ·ui tro, a i c1ualunqu<' 
(~o, l'110, [WI' non l'l'l'lll'~ in llll apprt•u: lll<'lllO Jll'l'-
\ c>11tinl sulll' l'onclizinni 1wr.sonali e• ,ulle probahililit 
di !-,\l 'l'c•::--;o di tuLlt' Il' t· l'O• ilahili '}H' ulazioni i11-
d11-,ll'iali. ~' Cri,..toforo Colotnhll :n c'-,e pe11 alo 
tli forman' una .'ocieli\ anoninrn 1wr i111t·.11H·cnder1· 
l'On c·apilali di pri, ali l' t''-plMazionc t• l,1 'cOpl·t·la 
di n110, i t·onlinl'llli ,,d a, ,,,(' a, 11lo hi ·o• no cli 
, ;:--
li ll 'o u lor i zz n I i on l' p1·cn'nli, a dd (~11, rrno ili :p:1~n;i, 
:n 1·elibe do, ulo lotl rt> lunn-hi nnt < Il la l' cit\ 
l'i110u •11za <I · leolo i di • alnm:mc prima di ol-
tc•n ria. 
La e ·oncia •pn ura r<1e da fl'' •Ilo t,•,,o ·l ·-
111!011lo, 1'11c lah Il i pt·elP <' d vnrt• a mrrito d •I 
~i-.tc•rHa !'ioi> dalla fa ·oll:\ che i (~o, Pl'lli 1• •r ·it:n ,1110 
di 1·inw;i1• la · n · •dula . 1tlori11.:11 i1 ne, l' q 1indi di 
eio~1 IÌl'I' • :-1111111i11 i-,trativam nlt· la . H'icl:i, 1u:1111lo 
., iudi ·a, ·ro pu-.ti in pnicolo r:l\ i inll'rt' ,i \ 1-
lon:hl' grandj t.:apilali lnJ\an i impi1•rt:ili 11 "!H''Ì , 1·d 
u11 ' impr1•c.a :;11 ·it1k i• nd uo 1 >r,o. hc1w \H' i ,, 
rnanif,•,la ,wl ,,·110 c.lelL1 ,t1t·iHt.Ì<111<' 11n anla!_!1ll1i,m11 
di inl<•n•,, i, 1• non ,nan('a ·lii lm11 11i 1·il irar,i dati 
'iH"i<'l:1, o, p:n c·nb1tu clall' in, t•nir •, n•pulrrt>hlH' 
n•ul ura pulcl'ltc• tron ·a1•p il ('ammi110. (h1:1li in-.icii • 
11011 aranno po,sihili , r. 1p111nti JH·1·i1·o li cli fnl' , i n1 -
pn1e11z<> n n polranno fnrp illu io1w al Potrn• ,,o, 1•J'-
11ati, . per indurlo a Tc-<l r · l'iH• pl'C,, ido i pl'r 
riu rir • un O C'n•l il quali•, r ., < n1111lo l'a1it111·iu 1-
zio11 prewnliH1, al'I' ,,ti il pru•?l'l'!-"'o d(•llu .' c-ict;, 
priu1a ·hc ·ompi' il u, knni1w pattuito, (' lu pri, i 
impro,, i,amt•nt • clt·ll, u I t le e i t •111,a ~ l n . i1nilt 
pro, vl'dimenlu p r rmplic • allo a111111i11i ... trntiHi . 
11za re,.,.ola1·l' e ><Tni,io1w Ji ·au u l' 'l'll7.a il ·on-
traddill rio de~l'intrrP, ali i.· tale enormil :1 rwr I 
1·on c•aue111t' l'hc dc, e pr 1durre, ·lw la lrn,I 1·t•hh 
a for ri<r Ilare il i le ma <l<•ll autoriu111.iu11 · go, t>r-
11ati,·a. Chiunquc ahhin · 1110 r nzn d •Ile• g1·:n i im • 
qui tinni eh• ..,o , liono a:•itar,i inna111.i a ' ' rih 111 di 
in o ca io11 • di doma11ch· cli · 10 li111t•11tu di cll'il'l:, 
anrn1irnt• innanzi t •111po a ·on quanta lil11ban1., 
l':t ul rita iwli1.iaria -.i a('('i,1 a ri oh rl e pu 
ar~um1•nlar1· tpt,ill' imprudcr l l1•nu•1·it ' . ia <(Ut'I , 
di un h•: 1 i latorl' ,·h • i,1,·t•1 • affidi il nud nilt•ri, 
d 11 · an mini I r.11iu11 · 
P r 'iù i D 
lorÌUJ zi ni r nliuari . ' l -.ti '-
t· • iv:1111 11t •. l,l 11chè• 11n, no II I •rd1•11ti 
di put • giudizi:trit•, 11 11n 
inl(•r .id una lr pp 
jnttur,1. li 1· • il (; , ru ili un · ,ttrih 11.i u 
Art. S6. 
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cosi pericolosa, è vero benefizio, e garentia al libero 
svolgim cmto dello spirito di as ociazione. 
D'altra parte è illu orio il pensiero, che la VJg1-
lanza attribuita al Governo gl' imponga l'obbliga-
zione e quindi ]a possibilità di tutelHre i soci cd 
i terzi dalla irregolarità, dagl' inganni e dalle con-
seguenze di operazioni fallaci. A q11e. L pcn icro 
il puhl,lico credulo si abbandona trnppo facilm<.!nte, 
e non di rado la mala fede ne approfì Lta a uo 
danno. E la sproporzione fra l'a pcUaLiva del pub-
blico e la realtà delle co e i rende manife ta a 
chiunque con ideri l'as olula impotenza che deriva 
dalla ri trcUezza dei mezzi, de' quali il Governo 
cli pone, cli fronte all'csten ione cd all'indole degli 
lllfari che dovrebbero e ere orve<Tliati. 
,~I contrario sistema, di già. accetlato dal Governo, 
dall'Ufficio Centrale e dalle deliberazioni di qu lo 
eminente Con es o, i richiede però assolulamcnt<.' 
che la lrgge determini le condizioni es enziali per 
la co Liluzione delle Società per azioni ed anonime. 
E la legge dee pure tabilire valide guarenti e 
dell'adempimento delle ue di po izioni, per evitare, 
he oltre al rinnovar i degl' inconvenienli, a pre-
venire i quali i è <limo traLa in uffì iente l'azione 
governativa, e ne maniC Lino dc'nuovi, per vi-
Lnrc alLre·ì eh la libertà dia luogo ad altri dan-
n.o i cfTeLLi finora impediti dall'azione CTO ernativa. 
L I. 
Delfo forma de' contrnlli di ocietà 
i11 generale. 
Il nta o r· olv r in 
o I quale 
cr1v 'arti lo 155) che il 
e qu la 
n lutti 
_,. 
<[uelli eh lo hanno pr<',o a mi <h Il, l,, m 
pure al Codice pa nu l , il quall' nnzi l'ichi cl l'otto 
pubblico 'a rti I 2 1). d ai Hlici ·h • in ·io I 
imitarn (13rail 302 fluno-.\H· d 
Uru<l'uay arli ol Pr ••t llo 
pr lin inar •nal ,rio. 
Invee il 1rlil'ol ;; e il 
·hc I r lì 1 
ocidi1 in n ni in a·-
·omandita ·e mplic • non rn1-re la forma1,Ì ne di 
un clo um •11lo. \n ·h • c1uc-,ti udici ri ·hit·dono p I ò 
·h tulli i Ol:i ri ono · ·:1110 in i erill la · lit -
ti o della 'o ·i •l:t pl'r onalm nk, o in f. 1 ma au-
ll·nlic·' dinanzi al Trii unalc di e Hllllll'l' ·ì \ :., I 
e in lai moù proYvcclon acl a i urli'· un 111 'Z.:o 
di p1·1wca li ai p •rirnli ·d ;1lk 
incerll'u • della pruovn l~• limoni 1I •. 
Giudicai n n . t>rvi ah·un ,.rav m ti, I r 
indur i u Jl'viarc in CJU !>la parte dal i-,( ma tlt-1 
odi ·e vi nl<', ·h · in rmonia l'ol ~i t ·ma 
n •ral della po.tria I rrj laz.ion . Ilo opprt· a, come 
non più II l' ria , la di po izi n • clclt'arli · 1 l "7 
d I dic in nl, il qunlc laLili,ach lapru ,a 
frn i o ·i non può c•r' anlllH' a 
nlro od in a iunla al c: nll•nut d ·Il' alto cli 
i tà, nè pra 10 li • i allt• •a e e •r • . lato 
<I llù prima, ·onl mporant:,unc-nlc pu teriurmc•nl 
ali allo, an ·orch · i I ratti cli omma o , a lor• mi-
n r cli lir cinqu e nto, pt r ·ti·, tal· di po izion , 
111 cui i ripr Ju I r ola cl •Il orli-
l:..< 1 13 t1 dd odi· inutil , dal 
pnnc1p1 l bilito n Il arti ·olo "2 J ll'attual • Pro-
rrello, · ddl , ·h quaml il ' clic· di 'om-
m r io richi ,J I p,·11ot•a per i. crillu, I· pruo, u 
p-er te limoni non può ommetl •r i fuur ·hi~ n ' li 
in i <1u·li · p•rm a nel odic i,il. 
rt ' l , (. -
h. rl. l:r. 




Della forma del contrntto nelle . ocietrì 
di capitali. 
Una speciale aUcnzion • è rich ic La nel clelcrrn i-
n are la forma nece aria per cosLituir · le ocieb 
in accomandita per azioni cd anonime, per le quali 
n ,J Codice vigenlc (art. 1 i;G ). : ricliiecle la pre,·ia 
autorizzazione govcl'Jlativa. Quc. te 'ocidu devono 
presentare maggiori guarcntigl', <' pcrt'iò l'arl. 6 
del prc ente Progetto prescriv, ·hc e :,e non po -
'ano co tituir ·i fuorcliè per allo pubblico. Jn cii"> 
. 0110 concordi il Progetto prclirninan• ~arl. 8 t• 
il Pron-c•tto c11atorio (art. 16\ nonchi• i Coclil'i 
Spagnuolo (art. 28i), Olandc e art. 38~, Porloo-hr e 
(a1·t. r;a !J ), Gcrmanirn (arL. 17 ,i e 208) e la LegCT1• 
Belga del 18 maggio 1873 (art. 4), e archbc u-
pcrfluo dimostrare l'C'vidcntc oppol'lunifa di tale· 
disposizione. 
L\IIL 
Jlenzio11i 11eces, arie 11egli atti coslit"tiri 
delle oci<>tà. 
Neppur<' ho bi ' Og110 di , olc•cr' i mol n 1, per i 
quali npnli arlicoli 87 e 8 ciel Proo-(•lto d finiti, o. 
~<' rucndo il ·i kmu nect•n1ialo clnl Pro 0 eLlo prcli-
ininurt• c•tl amplialo nel PI' 11t•llo Scnalol'i , i tro-
, nno ac ·uralamC'nt<' anncn c•i-alc' le indicazioni, rh' 
clt• 0110 onlencr i nt•ll'att.o co Li lui i, o ch•llt' Ol'irlit 
SC'('Ondo la I ro varia 'PC' ·it•. 
I il' . 1,llanln, ·hc- ollr' l'c ·cmpio off •rl dil pa-
l'<'Ct'hiP lt•.-ri.,lazioni l , 1wl ·i lt•ma di libt•t·l:t d1<· 
I I C,1d. Spognuolo, art. :! li. - e dkl' rru, .. i,llhl, art ;lt\2. -
At \ll Inglè. , tkl l 'lì:!, art. , . - Cod. ,li llu •no - ,\yrl, 
11 11"I 1'.ti,;ua~. art. 39". - CùCI. GNnia11it'<1, art. t,;j :!09. -
Cod. l n hl'r :-t', ari. I .. ì et r. 
'inau ura, non polr:1 mai dir i e C< ,,. ni rur:, 
('011 CUI ~· eYili il p ri lo ·h l' ntralli di 
: ocirtà YPn!tano om l'Oziali. .\I 
quale c-opo una •. uicla i ·ura d , cl, r,· la I ~gt> 
tanlo ai ronlra nti qu nl anli uffìci incarirali cldlc 
r ~· lrazi n • e• ddla puhl lirnzion<' cl c' contratti . 
:i tfìn ·hè i dift>lli e le orni ioni pn ano rip, r~1r. i 
prima cli(• nhliiano proclott i11com ,ni nli. 
I.I . 
J)t,f/o 1111f,IJ/ira:in111' rleyli olli tli ocù·lrì. 
~la non ba ln dw i conlratli di 'o ·i •l:1 1; tH n -
"olarm •11t r rmati. 
'-' Qua i lullt• le I ;:1i,lazinni ommcr ·iati e n n ·tano 
dili(Tcnl ,tudin a d lC'rminar le f01 nw della pub-
hli nion da dar i a~li atti co tituti, i ccl O!!li 
< • 
,tatuti della 'oc i h. (]ua i lull,· richirdono <'Ili' 
:.:,li atti . l ,i iano clcpo itali pr o il ' r ihu11alc 
di · nnm<'r ·io, t'd ivi tra ·ritti o annot:it, 111 un 
pnhblil<l 1·1•~i ... tro. F <' prc ·ri, no pur altrt• for1111 • 
pl'I' la puhlilicaziorw cli tali atti affìm• <li <·,( •11cl1•rtw 
la · mo. n•nw n t111ti cnl r, rlic p 0110 a,·1•n·1 111-
t rv, •. 
\ qu l' lo ri:•11·1nl11 uti lnw11tr prO\, ide il J r nello 
'O' torio coll'i lit111.i111w rii un Il yi ·(n, cl1•ll ·1,cii·l<Ì 
arl. -l , ~:l l' 2!l l' di un /Joll,11i,1t111f/ìri11I,· Lf ,!f,. 
'oci1• f1i 1w1· a :i,,,,i :ii l. - ' . l c·r l·iii e r PIio ,·npo 
di a i ·urar • co11 ·1.ili i lttu,iooi UHl!.!"ior •opi:, di 
utili t•lfott i, ho u-.alo 11 ·I te,t d nJ i l'lit' li !l 11 
9 4 dcll'alluul,• l'O"t'llu uw fu, 111ola piia prt•c·i a ,. 
p1 alic 11 ri c•t lin11cl1) <''111·1 :a 1111•1 i!1• rii Polt•n• ''l'-
cutirn la f,u.:c,ll:1 di c•1Jll'll •re• Jtll·lh di p, i,.i 111i n 
~ol uwntari. ·li ,iilll , 11 •et• ,w a lubilin• l'uni -
C ,rmiti1 i11di-.pl'n,nhil • n ll'nr" ni m > " nt 11'·11.io1w 
di qu •_li i-titoli. 




Guarentige dell'adempimento dg,7/e fonne prgsc11itte. 
La formalità dell'iscrizione o della trascrizione 
in un pubblico Registro si collega in alcuni Codici 
ad un'istituzione speciale, ch'essi pongono quasi a 
fondamento della determinazione giuridica della 
qualità di commerciante, e di cui abbiamo par-
lato in altro luogo (1). Jl Registro di Commercio 
può quasi dirsi destinat@ a soddisfare nella vita 
commerciale a quegli scopi, ai quali provvede nella 
vita comune de'cittadini l'Ufficio dello Stato Civile. 
E perciò i Codici che ammettono quell' istitu-
zione, e specialmente il Codice Germanico e il re-
cente Codice Ungherese, affidano la tenuta del Re-
gistro al Tribunale cli Commercio, e richiedono una 
deliberazione del Tribunale stesso per ammettere in 
esso qualunque iscrizione. Infatti, oltre il bisogno 
di accertare l'identità delle persone che chiedono la 
iscrizione, e di . esaminare se i documenti a tal uopo 
prodotti abbiano le qualità volute dalla legge e siano 
esenti da vizì, nella tenuta del Registro di Com-
mercio occorrono frequenti casi, ne' quali il giu-
dizio sull'ammessibilitu di quella domanda e sulla 
sufficienza di quei documenti dipende dalla risolu-
zione di dubbi e quistioni di diritto, che non può 
aver luogo senza cognizione di causa (2). 
Il vigente Codice llaliano commette alla Cancel-
leria del Tribunale di Commercio la registrazione 
degli atti di Socielà, ma se questo sistema può con-
tinuarsi in quanto riguarda la Società in nome col-
lettivo cd in accomandita semplice ( art. 8 9 e 91 
del Progetto definitivo), l'abbandono della preven-
tiva ingerenza del Governo nella cosf ituzione delle 
Società" in accomandita per azioni e delle anonime 
(l) Yedi numero X1''. 
(2) Yon Hurn, Comm. del Cod . di Comm. Germ., all'art. 12. 
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impone alla legge l'obbligo di assicurare altrimenti, 
in modo non dubbio, l'adempimento delle con-
dizioni ch'essa ritiene a ciò necessarie. Un utile 
mezzo . a questo scopo è certamente quello, che in-
nanzi di ammettere tali Società all' iscrizione nei 
registri giudiziari, cioè all'ultimo atto necessario alla 
loro legale costituzione, la legalità e la sufficienza 
de' documenti che vengono presentati debbano es-
sere verificate dal Tribunale. Questa verificazione 
meramente formale, che nelle citate legislazionì è 
comune a tutte le inscrizioni da farsi nel Registro 
di Commercio, sarebbe così richiesta in quei soli 
. casi , ne' quali si presenta indispensabile. Essa 
avrebbe luogo in Camera di Consiglio, come un 
atto di giurisdizione volontaria, e come una delle 
tante verificazioni e deliberazioni che in varie ma-
terie commerciali (Diritto Marittimo, Fallimenti ecc.) 
il Codice di Commercio richiede dall'autorità giu-
diziaria, come garentia contro i pericoli e gli abusi 
dove possono temersi. 
La de1ib,erazione del Tribunale di Commercio 
restringendosi ad una semplice verificazione esterna 
dell'adempimento delle prescritte formalità, e non 
implicando alcun arbitrio od apprezzamento intorno 
alle persone od ali' oggetto della Società, purchè sia 
lecito. e non vietato dalle leggi, nulla ha di comune 
con l'autorizzazione che solevasi concedere di-
screzionalmente dal Governo. Perciò ancora non 
potrà temersi che per essa s'ingeneri in guisa al-
cuna nel pubblico l'ingannevole opinione, che l'op-
portunità dell'impresa possa essere stata riconò-
sciuta ed approvata da una pubblica autorità, ciò 
essendo manifestamente escluso d1;1lla competenza 
dell' autorità a cui la verificazione è rimessa , e 
dall' indole della deliberazione ali' autorità stessa 
affidata. 
Nessuno può infatti immaginare che il Trihunale 
di Commercio sia competente a giudicare in via 
preventiva dell'idoneità e delle condizioNi morali, 
tecniche ed economiche, sotto le quali una data im-
presa viene costituita, nè il Tribunale coll'ammet-




tere la Società ad iscriversi nel Registro pronuncia 
alcuna autorizzazione od alcun riconoscimento, da 
cui il pubblico possa essere indotto in errore, come 
avveniva col sistema del!' autorizzazione gover-
nativa. 
La guarentigia invece che, colla dispt'sizione del-
1' articolo 22 del Progetto approvato dal Senato, 
volevasi trarre dalla sola responsabilità del Notaro, 
dinanzi a cui viene stipulato l'atto costitutivo, è 
senza dubbio affatto inefficace, ne' casi specialmente 
nei quali un forte interesse può indurre a simulare 
l'adempimento di formalità, che non sono state 
osservate, anche in vista della sproporzione enorme 
che passa sovente fra l'entità del danno possibile, 
e la solvibilità economica di simili funzionari. D'al-
tronde neppure con questo sistema sarebbe affatto 
escluso il pericolo che te seguenti trascrizioni nei 
Registri di Cancelleria, alle quali il Progetto Se-
natorio non rinuncia, vengano dalla mala fede in-
vocate in pregiudizio dell' ignoranza e dell' incre-
dulità, come falsa pruova di una formale regolarità, 
della quale il Cancelliere non può ritenersi in modo 
alcuno responsabile. 
Perciò non ho saputo tenermi pago della vana 
ed illusoria garentia accettata nel Progetto Sena-
torio, e mi sono indotto a stabilire neli' articolo 9 O 
del Progetto definitivo, che l'adempimento delle 
condizioni dalla legge stabilite per la costituzione 
delle Società in accomandita per azioni e delle So-
cietà anonime debba essere verificato dal Tribunale 
di Commercio in Camera di Consiglio prima di or-
dinare la trascrizione degli atti sLessi nel Registro 
delle Società. 
Si ha un bel dire che ~petta a' privati interes-
sati curare che la Società sia legalmente creata, e 
che ogni socio è sempre nel diritto d'impugnarne 
la legale costituzione ed esistenza. Giova che la 
legge protegga gl'interessi de' soci, tra i quali molti 
entrano nella Società allorchè questa ha già per-
corso un periodo della sua vita, contro la possibile 
malafede de' fondatori, ed anzichè contentarsi di 
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un tardivo ed insufficiente rimedio dopo . che gravi 
danni siano avvenuti, li prevenga, non già richie-
dend·o dal Governo un'arbitraria e discrezionale au-
torizzazione, ma incaricando i Tribunali di verifi-
care se i fondatori abbiano adempiuto a tutte le 
condizioni necessarie per fa legale esistenza della 
Società. 
E poichè la proposta guarentigia della regolare 
costituzione della Società di capitali non può re! 
care alcun impaccio alla piena libertà della asso-
ciazione, come il dimostra l' esperienza de' paesi 
nei quali l'istituzione del Registro di Commercio 
fu mantenuta non ostante l'abolizione della inge-
renza governativa, nutro fiducia, che il sistema 
suddetto possa essere• adottato senza difficoltà, e 
produrre buon frutto. 
LXI. 
Delle sanzioni da stabilir fi per assicurare 
l'adempimento delle prescritte formaUtà. 
· Argomento di serie considerazioni è la indagine 
delle legali conseguenze dell'omesso adempimento 
delle disposizioni di legge, che riguardano la forma 
e la publ!ilicazione degli atti sociali. 
La forma scritta del contratto sociale deve pre-
scr1vers1 sotto pena di nullità, e tale sanzione deve 
stabilirsi indistintamente per tutte le Società Com-
merciali, o soltanto per le Società in accomandita 
per azioni e per le Soéietà anonime? 
Il mancato adempimento della pubblicazione de-
gli atti sociali dee produrre le stesse conseguenze, 
tanto nelle Società di persone, che nelle Società di 
capitali? E quali devono essere tali conseguenze? 
Siffatti quesiti furono profondamente esaminati 
dal Senato nella rammentata discussione del Pro-
geUo di legge sulle Società ed Associazioni Com. 
Art. 86 e 97. 
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merciai i (1 ), ed io non ripeterò le ragioni che fu-
rono addoUe sul merito de' diversi sistemi. 
Ricorderò soltanto che gli ar ticoli 3 9 e seguenti 
del Codice Francese aveano dato luogo a gravi con-
troversie. In essi è stabilito che le Società in nome 
collettivo e in accomandita semplice devono essere 
fatte per atto pubblico o con scrittura privata, e 
la scrittura privata per esser valida dev'essere estesa 
in tanti originali quante sono le parti interessate 
( art. 13 2 5 del Codicè Civile Francese). L' arti-
colo 41 dispone inoltre che non è ammessa la 
pruova testimoniale in contrario od in aggiunta di 
ciò che è contenuto in un atto di Società, o in-
torno a fatti anteriori, contemporanei o posteriori 
all'atto stesso. 
Eguali disposizioni essendo contenute negli arti-
coli 13 41 e 18 3 4 del Codice Civile Francese, era 
naturale il dubbio, se la conformità de' testi di 
legge portasse ad identiche conseguenze. E poichè 
le disposizioni del Codice Civile riguardano senza 
dubbio la sola pruova, e non mirano ad introdurre 
una solennità sostaniiale, (talchè la Società civile 
può essere validamente contratta anche senza un 
atto formale, ed essere provata col giuramento, 
colla confessione, ed anche colla pruova testimoniale, 
allorchè siavi un principio di pruova scritta), furono 
divise in Francia le opinioni degli autori, allorchè 
si trattò di stabilire, se, anche per le Società Com-
merciali, l'atto scritto fosse richiesto per, la pruova 
soltanto (2), ovvero fosse indispensabile come ele-
me0to sostanziale della validità del contratto. 
A troncare il dissidio, la Legge Belga ( articolo 4) 
dichiarò espressamente, che l'atto formale è richiesto 
sotto pena di nullità, ma dichiarò nel tempo stesso 
(1) Atti del Senato; Sessione 187i-75 - Relazione dell'Uf-
ficio Centrale, Docum., n. 3 B, pag. 6 - Discussioni, pag. 1349, 
1355, 1450, H56, H59, 1471, 1511, 15L3, 1520, 1530. 
(2) P~r l'affermativa veggansi DELANGLE, Della Società di 
commercio, n. !110 e seguenti; MALEPEYRE et JouRDAIN, n. 2. 
- Per la negativa TnoPLONG, n. 226; P1rn.s11, n. 20S e PARDEssus, 
n. 200!1. 
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che la nullità non può essere opposta dagli asso-
ciat~ ai terzi, e che Lra i soci non produce effetto 
se nolil dalla data della domanda in cui è proposta. 
L'articolo i2 del Codice Francese colpisce poi di 
nullità assoluta ed irreparabile tutti i contratti di 
Società, che non sono stati regolarmente pubbli-
cati nel termine legale: e la severità della giuris-
prudenza giunse perfino a ritenere, che la nullità 
possa essere domandata non solo da' terzi che ab-
biano sofferto danno dall'omessa pubblicazione, ma 
an~he dalla Società stessa e da'singoli soci. 
Questa sanzione fu severamente giudicata ( 1), 
siccome ingiusta, eccessiva ed immorale, perchè la 
pubblicazione è prescritta nell' interesse de' terzi e 
non de' socì, e perchè una infrazione delle leggi, 
di cui la colpa è comune a tutti i soci, non può 
legittimamente attribuire ad alcuni fra essi diritti 
che contraddicano all'interesse degli altri, nè può 
autorizzarli a violare le obbligaziolili liberamente 
assunte (2). 
Perciò la Legge Belga (art. 11) ha invece san-
cito, come pena della mancata o ritardata pubbli-
cazione degli atti di Società, una speciale tassa di 
Registro da esigersi ·a carico della Società medesima, 
dichiarando che i soci non potranno imrocare verso 
i terzi gli att i non pubblicati, ma neppure potranno 
opporre ad essi il difetto di pubblicazione. 
H Codice Germanico non richi~de, come si disse, 
che le Società in nome collettivo e in accomandita 
semplice siano contratte con formale documento, 
ed ammette che la Società in nome collettivo possa 
avere effetto di fronte a'terzi dal momento in cui 
ha cominciato i suoi affari, ancorchè non sia peranco_ 
insoritta nel Registro di Commercio ( art. 11 O); ma 
dichiara che qualora una Società in accomandita 
semplice abbia dato principio alle sue operazio_ni 
prima di essere inscritta nel Registro di Commercio, 
(1) MALEPEYRE et Jou RDAJN, n. 185 - F REMER}' all 'art. 4.2. 
(2) Relazione 9 febbraio 1866 del signor Prnnz alla Camera 
Belga dei Rappresentanti. 
' 
Art. 86 e 97. 
I 
I< 
Ar·t. S6 e 97'. 
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i socì acc0mandanti sono responsabili verso i terzi 
personalmente e senza limitazione per gli obblighi 
contratti prima dell'iscrizione, qualora non provino 
che al terzo contraente fosse nota la loro limitata 
partecipazione alla Società ( art. 16 3 ). 
Anche rispetto alle Società in accomandita per 
azioni ed anonime, che non pot~vano esistere senza 
autorizzazione governativa, la pubblicazione era ri-
chiesta sotto pena di nullità dall'articolo 42 del . 
Codice Francese; e la Legge del 2 4 luglio 18 6 7 in-
fligge la stessa pena in caso di mancanza dell'atto 
scritto, e delle prescritte pubblicazioni ( articolo 7 
e 56), ma dichiara che tale mancanza non può dai 
soci essere opposta a'terzi. . 
La Legge Belga ( articolo 4) richiede sotto pena di 
nullità, che le Società suddette siano formate per 
atto pubblico, ed al difetto di pubblicazione attri-
buisce le conseguenze sopraindicate rispetto. alle 
Società in nome collettivo ed in accomandita sem-
plice ( articolo 11 ). 
La Legge Germanica degli 11 giugno 18 7 O di-
chiara invece che le Società in accomandita per azioni 
( art. 178) e le Società anonime ( articolo 211) non 
esistono come tali, fino a che non siano inscritte 
nel Registro di Commercio, e che coloro i quali, 
prima dell'iscrizione, hanno operato in nome della 
Società, rispondono personalmente e solidariamente 
per le obbligazioni assunte. 
Esaminato così brevemente per sommi capi lo 
stato delle legislazioni straniere intorno a questa ma-
teria, giova rammentare i precedenti della legisla-
zione patria, ed esporre i principi ai quali s'inspira 
· il Progetto odierno. 
Il Codice di Commercio Albertino arrecò in questa 
materia importanti innovazioni al Codice Francese. 
Quest'ultimo richiedeva che tutte le Società risul-
tassero da scrittura, e le Società anonime da atti 
pubblici ( articolo 3 9 e 4 O). Ma non dichiarando 
espressamente se il difetto dell'atto scritto fosse 
opponibile a' terzi che avessero contrattato in buona 
fede con una Società notoriamente esistente, la dot-
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trina e la giurisprudenza si divisero in opposte sen-
te1ize, benchè prevalesse l'opinione che i terzi non 
dovessero risentir danno dal4t negligenza o dalla 
frode de'socì (1). Il dubbio venne tolto nel corri· 
spondente articolo 48 del Codice Albertino m cm 
si legge una. tale esplicita dichiarazione. 
Il Codice Francese nell'articolo 42, come già fu 
detto, nel caso in cui non si fosse adempiuto nei 
termini stabiliti alle prescritte formalità di deposito, 
affissione e pubblicazione degli atti sociali, pronun-
ciava la sanzione della nullità della Società. stessa 
ne ' rapporti tra i socì, i quali però non potevano 
opporre il difetto di quell' adempimento a' terzi. 
Codesta sanzione troppo assoluta generò altri dubbì 
gravissimi, specialmente intorno agli effetti delle 
contrattazioni ed operazioni già compiute dalla So-
cietà ed ai diritti ed obblighi che ne fossero derivati, 
nonchè per decidere se codesta nullità fosse di or-
dine pubblico, e quindi irreparabile ed invocabile 
da chicchessia, ovvero d'interesse privato, e quindi 
sanabile anche rispetto a'socì dal fatto di una tar-
diva registrazione e pubblicazione: da ciò nacquero 
non meno vivaci dissensi tra gli scrittor i e le 
Corti (2). Il Codice Albertino (articolo 52) si allon-
tanò dall'esempio del Codice Francese, ed alla san: 
zione della nullità sostituì l'altra che fino all'adem-
pimento delle prescritte formalità ciascun socio 
rimanesse libero di recedere a suo piacimento dalla 
(1) MALEPEYRE et JouRDAIN, n. 175 e 265. - MER LIN, Rép. v. 
Société. - RoLLAND DE VILLARGUES, Jurispr. du notar. t. 2, pag. 21 9 
art. 431. - VrncENs, lib. IV, cap. II, § XII, xm. - Cassazione 
Franc.11 aprile 1806. - Corte di Parigi 17 aprile 1807,"e 10 aprile 
1811. - Bordeaux 15 luglio 1840. . 
(2) PERSIL, art. 43: Ogni operazione è nulla rapµorto ai soci. -
Cassaz. Frane. 2 lugl io 1817: La nullità concerne le sole operazioni 
che si facessero dopo eh.e essa fu reclamata. - FRl!MERY, Études 
cap. VII . - HoRSON, Quest . 18. - PARDEssus, n.1007 I_) 1008. -
Corte di Lione 4 luglio 1827; di Bordeaux 18 giugno 1839; di Caen 
13 gennaio 1841 : La nullità è d'ordine pubblico ed assoluta. -
Cassaz. Frane. 25 luglio 1825 e 6 giugno 1831 - Corte di Bruxelles 
16 gennaio 1830 : La nµ lliLà quanto ai soci è solo relativa e 
sanabile dalla posteriore pubblicazione e registrazione dell ' atto . 
sociale. ... 
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contratta Società mediante un semplice diffidamento 
giudiziale, il quale produrrebbe dalla sua data la 
risoluzione della Sooietà medesima, senza però d1e 
la manèanza di alcune delle accennate formalità po-
tesse venire opposta a' terzi. Ciò importava che la 
Società non divenisse nulla pel difetto anzidetto; ma 
rimanesse in istato di validità, fino a che niuno dei 
soci esercitasse il diritto di promuoverne la risolu-
zione per l'avvenire, mentre i terzi d'altronde non 
potessero mai dal difetto stesso risentir pregiudizio 
veruno. 
Nel nostro Codice ora ,ri,gente questo sistema si . 
vide sostantialmente mantenuto, richiedendosi sem-
pre la scrittura ne' contratti di Società, senza ·esigersi 
mai propriamente l'atto pubblico, ma richiedendo 
per la legale esistenza delle Società anonime ed in 
accomandita per azioni , che per Decreto Reale fosse 
autorizzata la loro costituzione (articoli 155 e 156). 
Quanto a' terz:i, la -mancanza dell'atto scritto non 
può loro essere opposta, se trattasi di Società in nome 
còllettivo od in accomandita semplice ( articolo 1 ij 5 ). 
Sono prescritte le formalità del deposito, affissione 
e pubblicazione di un esttatto degli atti di Società; 
entro i termini all'uopo stabiliti; ed in caso d'ina-
dempimento, vedesi riprodotta la sanzione stessa del 
Codice Albertino ( articolo 16 4). 
Nel Progetto preliminare una sola va,riaziòne fu 
introdotta; si ritornò alla disposizione del Codice 
Albertino che richiedeva l'atto pubblico nelle Società 
anonime e nelle Società in accomandita per azioni 
al portatore, estendèndorre benanche la necessità alle 
Società in accomandita per azioni nominative ( ar-
tie@lo 88, 99, 100 e 101). 
Ma nel Progetto Senatorio, dopo apposita discus-
sione, si adottò invece la sanzione assoliuta e rigorosa 
della nullità anche' tra i socì, come nella legisla2Jione 
Fran.cèse, allorchè mancassero l'atto scritto o pub-
bliw, e l'adempimento delle prescritte pubblica-
zioni, disponendosi inoltre che i lucri e le perdite 
per gli affari passati si liquidassero in proporzione 
dell'interesse preso da ciascuno nella Società, oltre la 
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responsabilità personale che alcuno de' soci avrebbe 
incorsa se la Società avesse avuto vita legale (arti-
colo 17). Di fronte a'terzi la mancanza dell'att6 
scritto o pubblico, o delle relative formalità, indu-
ceva una responsabilità so'Mdale ed illimitata per 
ciascuna delle operazioni già fatte, in tutti quelli che 
avessero preso parte alla Società; nè a coloro, che 
a vesserò contratto con una Società di fatto, pote-
vano opporsi gli atti non pubblicati ( articolo 18). 
Nell'attuale Progetto, dopo mature riflessioni, ~a-
ragonati i due sistemi, acquistai il convincimento 
che in ciascuno di essi si contenesse una parte di 
buono e preferibile all'altrQ, e quindi si procede con 
una distinzione. Nelle Società in nome collettivo ed 
in accomandita semplice mi parve bastevole garenlia 
la sanzione stabilita nel C@·tlice Albertino e nel vi-
gente, cioè di accordare a ciasctln socio, in man-
canza dell'atto scritto o delle pubblicaq;ioni, la facoltà 
di domandare lo scioglimento della Società, i cui 
effetti decorrono dal dì della domanda, sem;a che 
però tali mancanze possano opporsi a'terzi, i •quali 
avendo contrattato con una Società di fatto esistente, 
hanno diritto di ritenere responsabili senza limita-
zione tutti i soci. Ma ben altrimenti, nelle Società 
anonime, in cui non vi hanno soci responsabili, e 
nelle Società in accomandita per aq;im1i, in cui gli 
accomandanti possessori delle azioni possono essere 
sconosciuti, mentre nelle une e Iièlle altre si ri·chie-
dono l'atto pubblico, la verificazione giudiziale delle 
condizioni necessarie alla loro costituzione, e le pub-
blicazioni, la sanzione anzidetta mi parve insuffi-
ciente, ed uniformandomi al Progetto Senatorio, 
propongo che senza la costituzione di ta],i Società 
per atto pubblico, e senza l'adempimento delle men-
zionate formalità, le medesime n@h abbiano legale 
esistenza: e che ritardandosi il deposito dell' atto 
costitutivo per oltre tre mesi, i sottoscrittori deUe 
azioni possano sciogliersi dall'obbligo assunto con la 
loro sottoscrizione. Inoltre, in ogni caso, allorchè 
non siano st-ate adempiute le forme o le pubblica-
zioni prescritte, i promotori; gli amministratori, e 
37 Relaz. Cod. Comm. 
Ar't. 86 e 07'. 
Art. 86 e 97'. 
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tutti coloro che abbiano operato a nome della So-
cietà, debbono rimaner sottoposti alla grave conse-
guenza della responsabilità personale e solidaria per 
tutte le obbligazioni che siansi assunte per la So-
cietà stessa (articolo 9 7). 
Dopo questo rapido confronto, il quale permette 
di scorgere a colpo d 'occhio le differenze tra i vari 
sistemi, è mestieri apprezzare i motivi che guida-
rono la determinazione del Senato, e render ragione 
di quelli che m'indussero a non accettarne il sistema 
fuorchè in parte. 
La legge sulle Società, che il Governo estrasse dal 
Progetto preliminare, e propose al Senato nel 18 74, 
costituiva una parziale riforma al Diritto Corùmer-
ciale vigente ; e, quantunque si facesse riserva di 
metter mano successivamente alle altri parti del Co-
dice con altrettante leggi speciali, non era meno certo 
che la legge suddetta dovea prender posto nel si-
stema generale del Codice esistente, ed informarsi 
ai concetti di questo. L'odierno Progetto comprende 
invece tutto il Codice di Commercio, e perciò le sin-
gole parti di esso debbono armonizzare al sistema 
complessivo e schivare pregiudizievoli dissonanze. 
Or una considerazione generale e predominante 
nel presente P,rogetto riguarda la forma de' contratti. 
Il Codice vigente richiede spesso la forma scritta, 
e talvolta vi aggiunge la clausola sotto pena di nul-
lità (art. 288, 316, U6). Coerentemente a queste 
disposizioni il Codice stabilisce nell'articolo 9 3 che, 
quando la scrittura è richiesta sotto pena di nul-
lità, nessun'altra pruova sia ammessibile, e in man-
canza di scrittura il contratto debba aversi come non 
avvenuto. Ma quando la pena di nullità non è espressa-
mente dichiarata, il Codice prescrive, che l'ammessibi-
lità della pruova debba essere giudicata secondo i prin-
cipi stabiliti nel Codice Civile, esclusa dunque quella 
maggior larghezza, che in fatto di pruove nella mateJ'ia 
commerciale è ammessa nel precedente articolo 92. 
Per· tal guisa alcune volte la scrittura è richiesta 
come solennità sostanziale per la validità del contratto, 
altre volte semplicemente come mezzo di pruoça. 
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La Commissione, che compilò il Progetto preli-
minare, considerava che « il contratto e la scrittura 
« sono due cose fra loro sostanzialmente distinte , 
« quanto il fatto giuridico è distinto dalla pruova 
« con cui viene stabilito, quanto il contenente dal 
« contenuto, dacchè appunto !a scrittura contiene 
« la prova delle convenzioni e de' patti che sono 
« stati consentiti ». Essa riconobbe però che « vi 
<( sono dei casi, ne' quali, per gravi considerazioni, 
« la legge ha dovuto richiedere la scrittura come 
« solennità essenziale del contratto, e in quei casi 
« non v'ha dubbio che la mancanza del documento 
« scritto debba produrre la nullità delle conven-
cc zioni » . Riconobbe infine che bisogna andar m0lto 
cauti nel determinare tali casi per non ampliarne 
di soverchio il numero , e per non arrischiare di 
comprendervi contratti, ne' quali ciò non sia im-
posto dalla più rigorosa necessità ( 1 ). Nel corso 
ulteriore degli studi, e in seguito all'esame istituit@ 
intorno a' singoli contratti, ne' quali il Codice di 
Commercio vigente impone la scrittura sotto pena 
di nullità, la Commissione si persuase, che in 
nessuno di essi concorrevano le condizioni accen-
nate, e pèrciò anche -l' art. 9 2 del Codice vigente 
disparve, e si vide modificato nell'art. i9 del Pro-
getto preliminare. Questo articolo viene sostanzial-
mente riprodotto nell'art. 52 dell'atttrnle Progetto, 
ed in esso più non si distinguono i casi, in cui la 
scrittura sia richiesta a pena di nullità, o senza una 
tale sanzione; ma unicamente si determina , che 
quando il Codice prescrive la pruova per iscritto , 
l'unica conseguenza che ne deriva si è di non po-
tersi ammettere la pruova testimoniale foorchè nei 
casi in cui è permessa dal Codice Civile. 
Così è venuta a mancare a' sostenitori del sistema 
della nullità assoluta di tutti i contratti sociali per 
difetto di scrittura il principale degli argomenti, che 
fu fatto valere con successo innanzi al Senato, quello 
(1) Verb. della Comm. del 1869, n. 036. 
Art. 86 e 0'7'. 
Art. 86 e 07. 
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c10e che desumevasi dalle non poche disposizioni, 
nelle quali il vigente Codice di Commercio consi-
dera la scrittura non come una semplice pruova, 
ma come un elemento essenziale, per esempio 
ne'contratti di alienazione e di costruzione delle navi, 
e nel contratto d'assicurazione (1 ). 
Ma poichè, nello spirito della presente riforma del 
Codice di Commercio, la scrittura non doveva ri-
tenersi elemento sostanziale alla validità del contratto, 
se non qualora ciò fosse imposto dalla più evidente 
necessità, è opport.uno di esaminare se questa esista 
rispetto a tutti i contratti di Società. 
Per giungere ad un risultato soddisfacente, deb-
bono. distinguersi i contratti costitutivi delle Società 
in nome collettivo ed in accomandita semplice, e i 
contratti costitutivi delle Società in accomandita per 
azioni ed anonime, perchè la l©ro diversa natura, 
la loro diversa importanza rispetto agl'interessi: che 
ne vengono c11eati, e la maggior gravità de'pericoli 
cb.e possono derivarne, meritano un apprezzamento 
alquanto diverso. 
Secondo il Codice vigente, la forma scritta non 
è necessaria per la solennità delr atto costitutivo 
delle Società in nome collettivo ed in accomandita 
semplice, ma soltanto per la pruova di esso ( arti-
coli 15 5, 15 7 e 9 3) ; nè risulta che almm incon-
veniente sia derivato dalla mancanza della sanzione 
di nullità per il casQ d' inosservanza della forma 
scritta. Neppure dobbiamo dimenticare che il desi-
derio e il bisogno di una riforma della legislazione 
in materia di Società , si manifestarono principal-
mente, e quasi · esclusivamente, per le Società attual-
mente soggette all'ingerenza governativa, e che :ri-
spetto ad esse soltanto è giustificato lo studio di 
sostituire altre guarentige a quelle che vengono a 
mancare per effetto della cessazione di tale ingerenza. 
La necessità adunque di rendere più severa la pre-
(1) Discorso del Senatore MmAGLlA - Atti del Senato , Ses-
sione 187t-75, Discuss. p. U 52. - Vedi gli articoli 288, a16 e Uti 
del Codice vigente. 
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scrizione della forma scritta per la conclusione delle 
Società in nome collettivo ed in accomandita sem-
plice non risulta iri modo alcuno stabilita. 
Rispetto alle Società in accomandita per azioni 
ed anonime, che ora vengono esonerate dalla previa 
autorizzazione governativa, la condizione è diversa. 
Per esse il Progetto non si accontenta della forma 
scritta, ma richiede come condizione essenziale che 
siano costituite per atto pubblico. Non pofendo 
esservi nullità . assoluta più evidente di quella che 
colpisce un atto che il l~gislatore dichiara n,on esi-
stente, il voto del Senato è in qUiesta parte. piena-
mente soddisfatto, e diviene manifesto che la ne-
cessità d 'imporre forme speciali per la costituzione 
di tali specie di Società si fonda a ragioni supreme 
d'ordine pubblico e di generale interesse. 
Passiamo ora al difetto, <;I.elle pubblicazioni. 
Se la ma:µcanza dell'atb.o s,çritto mella S,ocietà in . 
noni.e collettivo ed in accomandita se~plic,e non pro-
duce la nullità del contratto, il qvale può pr.o.vai:si_ 
co' mezzi ammessi dal Codice Civile, tanto meno 
quella conseguenza potrebbe esser prodotta dalla sola 
mancanza delle pubblicazioni; e all'incontro nelle 
Società in accomandita per azioni ed anonime, per 
logico corollario del principio di rigore concernente 
la forma del contratto, dee pure stabilirsi che tali 
Società , benchè costituite per atto pubfa.lico , mon 
esistono come tali , fino a che non abbiano avuto 
luogo · ie prescritte pubblicazioni. 
In base a tali considerazioni il Progetto modifica 
gli l!rt. 17; 18 e 71 del Progetto Senatorio, come 
segu~. 
Innanzi t1,1,t to ( art. 9 6) è dat,a facoltà a ciascqno 
de' soci, qualunque sia la specie della Società, di 
eseguire a spese sociali quanto è prescritto per la 
pubblicazione degli atti socia.I.i, o di far condannare 
gli amministratori della Società ad eseguirli. 
Ma se questa facoltà non venga usata, e fino a 
che essa non produca il, suo effetto , e così pure 
nel caso di mancanza della forama prescritta per l'atto 
sociale, le conseguenze dell'inadempii;nento si deter-




minano, come già fu accennato, con opportuno ri-
guardo alla diversa natma della Società, ed alle re-
lazioni de' soci fra loro, nonchè ai diritti de' terzi 
(art. 9 7). 
Nelle Società in nome collettivo ed in accoman-
dita semplice il Progetto accorda a ciascuno de' soci 
il diritto di domandare lo scioglimento della So-
cietà, dichiarando che lo scioglimento ha effetto dal 
giorno della domanda, e che la mancanza dell'atto 
scritto e delle pubblicazioni ordinate non può es-
sere dai soci opposta a'terzi, i quali sono sempre 
ammessi a provare con tutti i mezzi di aver contrat-
tato con una Società esistente di fatto , e possono 
ritenere responsabili senza limitazione tutti i soci. 
La prima sanzione riguardante i soci è assai effi-
cace, perchè ii espone a vedere risoluto ad ogni 
istante il contratto, a non poter fare assegnamento 
sulla stabilità della Società, a non aver alcuna si-
curezza ne' loro diritti. Solamente, coll'interporre 
l'esame dell'autorità giudiziaria, la quale deve co-
noscere, se la domanda di scioglimento sia fondata, 
ma non può ritardarne gli effetti che incominciano 
di diritto dal giorno della stessa, il Progetto pre-
viene i pericoli che possono derivare dall'abuso di 
quel diritto. Nè può dirsi, che con ciò vengano ad 
accrescersi gli aggravi, perchè anche col sistema del 
Codice vigente l'autorità giudiziaria deve conoscere, 
in caso di contestazione, se il diritto cli recedere 
dalla Società sia fondato. 
La seconda sanzione riguarda l'interesse de' terzi, 
al quale è provveduto tanto con la responsabilità 
illimitata di coloro co' quali contrattarono, quanto 
con la faco ltà di provare che la Società esiste di 
fatto e di ritener responsabiii illimitatamente tutti 
i soci , e quindi anche coloro che fossero entrati 
nella Società come semplici accomandanti. Mi sembra 
poi che dal complesso di queste disposizioni l' in-
teresse di coloro che hanno parte nella formazione 
di quelle Società sia vivamente eccitato all' adem-
pimento delle prescrizioni di legge, senz;uopo di ri -
correre in tu tti i casi al sistema delle nullità , che 
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può dar luogo a gravissimi inconvenienti. Ed invero 
non è difficile immaginare, che una Società in nome 
collettivo possa essersi costituita di fatto, sen~a le 
prescritte formalità, ed aver operato per una serie 
di anni, creando infiniti rapporti fra i soci per i gua-
dagni e le perdite, e co' terzi per gli affari con-
chiusi. Questi fatti compiuti non si possono distrug-
gere , mentre pronunciandosi la nullità in origine 
delle relazioni giuridiche fra i socì , potrebbero 
crearsi inestricabili complicazioni. 
In . vece nelle Società in accomandita per azioni ed 
anonime, il Progetto, dopo di aver dichiarato che 
l'ente morale non esiste se non è costituito per 
atto pubblico , e fino a che non siano eseguite le 
prese.ritte pubblicazioni , aggiunge un doppio or-
dine di disposizioni per provvedere all'interesse de' 
sottoscrittori delle azioni, ed a quello de' terzi che 
hanno contrattato con persone agenti per conto di 
una Società , che la legge considera come · non 
esistente. 
I sottoscrittori delle azioni hanno diritto di rite-
nersi esonerati dall' obbligazione assunta colla sot-
toscrizione, appena sia trascorso un certo tempo dal 
momento in cui le pubblicazioni avrebbero dovuto 
esser fatte; i terzi possono sempre ritener respon-
sabili personalmente e solidariamente tutti coloro che 
hanno operato o contrattato per la Società illegal-
mente costituita. 
La prima disposizione era già indirettamente e 
virtualmente espressa nell'art. 62 del Progetto Sena-
torio, ed io ho creduto opportuno di estenderla anche 
a _casi ivi non preveduti, perchè mi parve che l'equità 
e la giustizia imponessero di aver riguardo alla con-
dizione speciale, in cui si trovano gli azionisti, nel 
caso d'omessione o d'indebito ritardo dell'adempi-
mento delle prescritte formalità. 
La seconda disposizione, che è pur conforme al-
l'art. 18 del Progetto Senatorio, impone a' promo-
tori a ali ·amministratori, a' direttori ed a tutti i 
' ~ 
rappresentanti sociali una giusta sanzione dell' ina-




conseguenze penali della violazione della legge, che 
sono stabilite nel seguente art. 2 41. 
Il sistema adottato è quindi conforme a' principì, 
ed efficace in sommo grado ad assicurare lo scopo 
cui 'mira la legge nel prescrivere la pubblicazione 
degli atti sociali ; nè si scosta da:\ Progetto Sena-
torio, se non in quanto si reputò indispensabile per 
mantenere la necessaria armonia colle altre parti del 
nuovo Codice. 
LXII. 
Modificazioni successive degli atti costitutivi 
o degli statuti so'Ciali. 
Le altre disposizioni di questa Sezione nè anche 
si dilungano -da'principì adottati nel Progetto Sena-
torio. 
La pubblicazione degli atti riguardanti i cam-
biamenti che s'introducano nel contratto costitutivo 
delle Sòcietà gia esistenti è di somma importanza 
per l' interesse de' terzi. Ma è bene , che anche 
l'interesse de' soci sia eccitato all'adempimento di 
quest'obbligo, ed a tale effetto non sembra troppo 
grave la sanzione, che altrimenti i · mutamenti non 
pubblicati debbano restar inefficaci. Havvi infatti 
una grande differenza tra le conseguenz,e dell' an-
nullamento di una Società, che sebbene instituita 
senza osservare le forme prescritte, può aver avuto 
tuttavia una reale esistenza e dato origine ad UJ],a 
infinità di r1ipporti, e la conseguenza d'ell' ineffica-
cia è.i una semplice modificazione posteriormente 
introdoUa nell' atto socia,i·e. Tanto nell' interesse 
de' soci fra loro, quanto rrell' interesse de' terzi, 
l'atto sociale regolarmente fatto e pubblicato pre-
senta già una situra base alla determinazione dei 
diritti r eciproci, perchè la pubblicazione prescritta 
si possa senza inconvenienti stabilire come concl.i-
zionè essenziale della ·efficacia de' posteriori caro-
!!9'1 
biamenti. A ciò . provvede l'art. 98 del Progetto, 
che estende ad ogni specie di Società I.e disposizioni 
dell'art. 78 del Progetto Senatorio. 
e; 
Altre limitazioni sono stabilite, nell'interesse dei 
terzi, all'efficacia di alcune fra le deliberazioni della 
Società, che possono più o meno direttamente fe-
rire i loro diritti. Se qùegli atti fossero imme-
diatamente efficaci dopo la pubblicazione, i terzi 
non avrebbero il mezzo di far valere in tempo 
utile le opposizioni suggerite dal loro interesse. A 
questo scopo il Progetto ,., odierno riproduce, con 
alcune modifica2Jioni intese a renderla pm precisa e 
più efficace, tanto la disposizione con cui il Codice 
Albertino (1 ) provvedeva alla salvezza di tali diritti 
di fronte alle deliberazioni di scioglimento della So-
cietà prima del termine fissato nell'atto costitutivo, 
quanto la disposizione analoga del Progetto preli-
minare (2) riguardante le deliberazioni portanti una 
riduzione del · capitale sociale, e l'altra con cui il 
Progetto Senatorio (3) volle che i creditori parti-
colari de' socì illimitatamente responsabili nelle So-
cietà in nome · collettivo ed in accomandita siano 
ammessi a far opposizione contro una deliberazione 
di prorogare la durata della Società oltre il termine 
stabilito nell'atto sociale. 
LXIII. 
Pubblicità permanente. 
Una specie di pubblicità permanente intesa ad 
« evitare a' terzi ogni sorpresa , coi porre ad essi 
« costantemente innanzi agli occhi l' indicazione 
(1) Cod. Albertino art. 57. - Cod. vi~~nte art. 165. - Pro-
getto Senatorio art. M. - Progetto defi01t1vo art. 101. 
(2) Progetto preliminare art. 97 (Verb. n: _63, i91, e i99). -
Progetto Senatorio art. 30 e Progetto defi01t1vo art. 99. 
(;!) Progetto Senatorio art. 31. - Vedi il Progetto Ministeriale 
VIGLIANI·FINALI art. 29, e le discussioni del Senato, Sess. 1874-75, 
p. 1572. - Progetto definitivo art. 100. 




« della speciale natura dell'ente collettivo con cui 
« entrano in relazione d 'affari, e l'es~ensione delle 
l( guarentige da esso offerte (1) », fu introdotta nel 
Progetto preliminare (2), ad imitazione della Legge 
Francese del . 18 6 7 ( art. 6 4 ), e della Legge Inglese 
del 18 6 2 . Mentre però tanto la Legge Francese 
quanto la Legge Belga del 18 6 3 ( art. 6 6) limitano 
queste guarentige alle sole Società di capitali, il Pro-
getto Senatorio ( art. 3 2) la estese ultimamente ad 
ogni specie di Società; ed il Progetto odierno (ar-
ticolo 102), associandosi a questo concetto, prescrive 
che non solamente in tutti i contratti stipulati in 
iscritto nell'interesse di una Società, ma anche in 
ogni atto, in ogni lettera, in ogni pubblicazione od 
annunzio, che alla Società si riferiscono, dev'essere 
chiaramente indicata la specie e la sede della So-
cietà, come dev'essere pure indicata la natura di So-
cietà cooperativa, e che per le Società in accomandita 
per azioni ed anonime dev'essere indicaLo anche il 
capitale efl'etÙvamente versato, quale risulta tuttora 
esistente dall'ultimo bilancio approvato. L'adempi-
mento di queste disposizioni è inoltre garentito dalla 
responsabilità degli amministratori ( art. 14 5) e dalla 
sanzione penale aggiunta nell'art. 2 4,3 (3 ). 
(1) Relazione 3 maggio 1867 della Commissione del Corpo Le-
gislativo Francese. - Relazione A. - MATHIEU. 
(2) Progetto preliminare art. 98 e 151. - Verb. Comm. 1869, 
n. 68, 4.91, 500 e 523. 
(3) NOTA AGGIUNTA. - Non avrei peraltro difficoltà di aderire ad 
11.n voto posteriormente emesso dall'Associazione delle Banche Po-
polari (Relaz. approvata nella seduta del Comitato degli 8 gennaio 
1878, pag. 18), esonerando totalmente dall 'obbligo d'indicare il ca· 




Delle varie speeie di Società. 
LXIV. 
Tre specie di Società Commerciali abbiamo de-
rivate dal criterio fondamentale innanzi stabilito ed 
' intorno a ciascuna occorrono poche, ma importanti 
considerazioni. 
§ 1. 
Della Società in nome collettivo. 
LXV. 
La Società in nome collettù,o, che l'Ordinanza Fran-
cese del 16 7 5 denominava Società generale o libera, 
ed il Codice Germanico Società aperta, rappresenta 
la specie normale delle Società di commercio, perchè 
l'unione di più persone negli stessi diritti e nelle 
stesse obbligazioni ad un medesimo intento, e con 
responsabilità illimÌtata, è la manifestazione più e-
satta e spontanea del contratto di Società. 
Essa è il tipo che più si accosta alla Società ci-
vile; e, poichè ii Diritto Civile è sempre sussidiario 
al Diritto Commerciale, il Codice di Commercio non 
ha che a tracciare le regole che segnano la diffe-
renza fra i due istituti. 
Tuttavia l' insufficienza delle poche disposizioni 
particolari, che il Codice Francese (art. 20, 21 e 22) 
ha consacrato a questa specie di Società, si rese 
ben tosto evidente · per le quistioni alle quali diede 
Luogo la loro applicazione (1), e già ,nelle Leggi di 
(l) Ciò nondim eno la Legge Belga del 18__73 conservò intatte 




Eccezione Napolitane erasi sentito il bisogno di to-
gliere il dubbio, se i socj in nome collettivo fossero 
tenuti in solido per tutte le obbligazioni della So-
cietà assunte anche da un solo fra essi sotto la 
ragione sociale, quantunque questi non fosse com-
preso fra i soci designati amministratori nell' atto 
sociale, e la quistione erasi decisa in senso nega-
tivo (art. 31 ). 
Il Codice Italiano del 1865, nell'intento di rin-
vigorire nelle Società in nome collettivo i vincoli 
fra i socì, e d'impedire che taluno fra essi eserciti 
a danno della Società una perniciosa concorrenza 
nella stessa specie di commercio, aggiunse alcuni 
divieti fondati nella consuetudine e nella necessità 
della buona fede commerciale ( art. 115 e 11 7). 
In ciò il Codice Italiano ha imitato utilmente le 
disposizioni degli art. 9 6 e 9 7 del Codice Germa-
nico, senza seguirlo nelle altre parti della diffusa 
trattazione di questa materia, necessaria in Alemagna 
per la mancanza di un Codice Civile comune a tutti 
gli Stati, per i quali era destinato · quel Codice di 
Commercio. 
Adottando in parle le proposte del Progetto preli-
minare, il Progetto Senatorio aggiunse, rispetto all'uso 
della firma sociale (1 ), alle facolta de' soci ammini-
stratori (2 ), all;efficacia delle deliberazioni sociali (3 ) 
ed alle relazioni di diritto de'socì fra loro ( !), alcune 
disposizioni che dovevano rendere più completa la 
legge, e codificare le norme già introJ otte negli usi 
e nella giurisprudenza. · 
L'opportunità degl' intendimenti che determina-
rono quelle aggiunte mi sembrò incontestabile, e 
perciò le disposizioni anzidette, dopo averne rive-
(1) Prog. prelim. art. 103. - Prog. Senai. art. 35. - Prog. defìn. 
art. 103. 
(2) Prog. prelim. art.109. - Prog. Senat. art. 37. -Prog. defi.n. 
art. 105. 
(3) Prog. prelim. art. 110. -Prog. Senat. art. 38. -Prog. defi.n. 
art. 106. 
(i) Prog. prelim. art. 112-lU. - Prog. Senat. art. 39-U. -
Prog. defin. 107-109. 
, 
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duta con ogni cura là formola, sono mantenute 
· nell'attuale Progetto (art. 103-111 ), con due ulte-
riori aggiunte, delle quali mi corre obbligo di far 
una speciale menzione. 
La prima è determinata dalla necessità di tener 
conto di un fatto costante nella vita commerciale, 
e che la legge non ha alcun motivo di impedire. 
Non sempre i commercianti, allorchè trattano i 
loro affari ed assumono le corrispondenti obbliga-
zioni, si valgono precisamente delle indicazioni di 
nome e cognome e di altri attributi che negli or-
dinari rapporti della vita servono a contraddistin-
guere la loro persona dalle altre. ~ a Ditta (al-
trimenti denominata: firma o ragione di commercio) 
è come la bandiera, sotto la quale il commerciante 
• si presenta al pubblico. Essa può riferirsi ad una 
persona singola o ad una So.cietà, può essere co-
stituita dal vero nome e cognom_e .della persona 
che esercita il commercio, ma può and1e contenere 
il nome di altra persona a cui il commerciante sia 
succeduto, o riferirsi alla natura della impresa, e 
ad altre speciali condizioni di tempo, di luogo e 
simili. Benchè le relazioni giuridiche derivanti 
dall'uso delle Ditte Commerciali., e le forme neces-
sarie a garentire l'uso stesso, non formino oggetto 
di particolari disposizioni delle nostre leggi (1 ), e 
s'intendano quindi soggette alle norme che sono 
fissate dagli usi, o che dipendono da' principi ge-
nerali del diritto, non perciò il legislatore può di-
menticare un fatto giornaliero, che può avere in-
fluenza anche sul modo di formare la ragione di 
dommercio delle Società. E poichè dalla disposizione 
dell'art. 21 del Codice Francese, che ammette i soli 
nomi de' soci a figurare nella ragione sociale, si è 
talvolta tratto argomento per ritenere che l'uso di 
una Ditta diversa dal nome del commerciante fosse 
(1) Speciali disposizioni intorno alle firm~ ~omm~rciali conten-
gono il Codice Germanico (art._ 13 e seguenti), 11 Codice Ungherese 




vietato nel diritto vigente (1 ); ho creduto oppor-
tuno di dichiarare espressamente ( art. 1 O 3) che non 
solo i nomi, ma anche le Ditte, quali che esse 
siano, di ciascuno de'soci possono ammettersi a far 
parte della ragione sociale, cioè della Ditta sociale 
sotto la cui denominazione la Società si propone 
di esercitare il commercio. 
La seconda aggiunta tende a troncare dalle ra-
dici una causa frequente di non lievi difficoltà. 
I soci in nome collettivo sono solidariamente re-
sponsabili per tutte le obbligazioni contratte verso 
i te~zi setto la firma sociale delle persone auto-
rizzate all'amministrazione del commercio della 
Società: e ciò che si dice per le Società in nome 
collettivo, vale anche rispetto a' soci responsabili 
senza limitazione nelle Società in accomandita. 
L'ente collettivo, che risulta dall'unione di persone 
con vincolo sociale, è bensì separato e distinto dalle 
persone de' soci, ma non cessa perciò di essere 
dipendente dall'unione stessa. L' obbligazione della 
Società comprende in fatti l'obbligazione di tutti i 
soci, nel modo stesso che la· ragione sociale com-
prende in formola abbreviata il norne e la ragione 
di commercio di ciascuno di essi. 
Da questa condizione giuridica non è tuttavia 
lecito di dedurre, che i crediLori della Società ab-
biai10 a poter con libera scelta esercitare i loro 
diritti, sia contro la Società come ente collettivo, 
sia contro le persone de' singoli socì. Sorpassando 
gl' inconvenienLi, che da questo sistema nascereb-
bero per la inevitabile diversità delle Sentenze che 
verrebbero pronunciate ne' giudizì promossi C(i)ntro 
i singoli socì , si -oppone ad esso la natura stessa 
della obbligazi(i)ne. 
Chi contrae colla Società, contrae liberamente 
con un ente collettivo, e sa c_he da questo sono 
in primo luogo assunte le obbligazioni derivanti 
(1) lb1uui, Corso di Diritto Commerciale. - Genova 1822. -
l'art. I, n. 90. 
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dal contratto (1), e che all'adempimento di esse è 
destinato un patrimonio speciale, quantunque, oltre 
a ciò, dell'adempimento medesimo i singoli soci 
siano responsabili, ciascuno per tutti e tutti per 
ciascuno. L'obbligazione de' socì non è dunque 
quella di veri condebitori ( 2), ma è sussidiaria 
all'obbligazione della Società (3); e quindi è giusto 
che, senza avere esercitato l'azione contro la Società 
' i creditori non possano dirigersi contro i singoli 
socì per il pagamento di un debito o pe~ l'adempi-
mento di un'obbligazione sociale. 
Questa massima, ammessa dalla dottrina e dalla 
giurisprudenza ( 4 ), sanzionata (benchè limitatamente) 
dal Codice Germanico (5), e consacrata neHa sua 
generalità dalla Legge Belga (6), volli confermata 
con un testo espresso dell'attuale Progetto (arti-
colo 10 4), nello scopo di prevenire i dubbì che 
il silenzio della legge potrebbe far sorgere. 
§ 2. 
Della Società in accomandita. 
LXVI. 
Rispetto alle Società in accomandita, il Progetto 
mantiene in sostanza i principì del diritto vigente. 
Credo tuttavia di dover giustificare alcune poche 
modificazi~ni ed aggiunte, che riguar.dano: 
1 ° la responsabilità de' soci accomandanti per 
gl'interessi e i dividendi percepiti; 
(1) DELANGLB, Società di Commercio, n. 26i. 
(2) PARDEssus, Corso ecc., n. 1026. 
(3) DELAMARRE_ et LEPOITVIN, Contr. de çomm., t. 2, n. 240 
- AtAUZET Comment., n. l30. 
(4) Vedi 'gli autori citati, ed inoltre VIDARI, Corso, u. 629 G 
832 ecc. 
(5) Cod. Germ., art. 122-Von HAHN, Comment., art. stesso,§ II. 







2° la loro mgerenza negli affari della Società; 
e finalmente 
3° la revoca e la surrogazione dell'ammini-
stratore nelle Società in accomandita per azioni. 
LXVII. 
Responsabilità de' soci-i accomandanti 
per intef essi e dividendi percepiti. 
Se l'obbligazione del socio accomandante è li-
mitata alla quota di capitale da lui conferita m 
Società, è certo che egli non -può legittimamente 
ricevere la restituzione del capitale versato fino a 
che non sia compiuta l'impresa sociale, o riman-
gano esposti gl'interessi de' terzi. E siccome il 
pagamento d'interessi o di dividendi non derivati 
dagli utili realmente conseguiti equivale ad una· 
parziale restituzione del capitale sociale in pre-
giudizio de' creditori della Società, è naturale il 
quesito, se, ed in quali casi, gli accomandanti siano 
tenuti a restituire le somme in tal modo indebi-
tamente percepite (1 ). 
Nulla dispongono intorno a ciò il Codice Fran-
cese (art. 16), il Codice Albertino (articolo .36) e 
le Leggi di Eccezione Napolitane (articolo 40); ma 
il vigente Codice Italiano ( art. 121) esonera gli ac-
comandanti dalla restituzione degl'iateressi e dei 
(1) LocRÉ, (Esprit du Code de Gomme-ree a. 26ì ricorda, che nella 
discussione dell'art. 26 del Codice di Commercio fu proposto di-
nanzi al Consiglio di Stato che gli accomandanti si dichiarassero 
tenuti a contribuire alle perdite in proporzione de' benefici pre-
cedentemente conseguiti. La proposta era appoggiata ai riguardi 
dovuti al gerente; a' creditori, ed all'interesse di favorire lo svi-
luppo delle Società in accomandita coll'aumentarne il credito. 
Le ragioni, per le quali il diritto degli accomandanti non può 
essere mantenuto incerto ed oscillante, sono accennate dal LocnÉ 
(ivi), «, dal SAVARI (Le parfait négociant). 
Veggasi in proposito B. V. ZAMBELLI, Proposta [ analitica di 
un insegnamento sul Diritto Commerciale ecc. - Milano 1•8i6, 
vol. ll, pag. 22i e seguenti. 
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dividendi percepiti, quando dai bilanci annuali 
fatti in buona fede risultano benefizi sufficienti al 
loro pagamento. 
Più esattamente che nel testo suddetto esprime~ 
vasi per avventura il Ministro Guardasigilli (V A.CCA.) 
nella Relazione, con cui quel Codice fu sottoposto 
alla Regia Sanzione. Diceva infatti il Ministro, es- . 
sersi nel Codice accettato il principio ammesso dalla 
giu.risprttdenza, che il socio accomandante non sia 
soggetto al.la perdita -de' dividendi o interessi esatti 
in buona fede. Questo è il senso più ~etto, che 
la Commissione compìlatrice del Progetto prelimi-
_nare (1) intese di .ristabilire, desumendo il criterio 
della irresponsabilità di colui che h.a percepito gli 
interessi o i dividendi piuttosto dalla di lui buona 
fede, che dalla buona fede di coloro che hanno 
fatto il bilancio. 
Sono ben noti del resto i dissensi, a' quali diede 
luogo questa controversia ne' più recenti lavori 
legislativi. 
La Legge Belga ( art. 21) accorda a' creditori 
della Società il diritto di chiedere all'accomandante 
la restituzione degl' interessi e de' dividendi rice-
vuti, se non fiirono preleçati dagli utili reali. 
11 Codice Germanico (art. 165) esclude l'azione 
di restituzione, qualora gl' interessi o i dividendi 
siano stati percepiti in buona fede, ed ùi base I ad 
un bilancio in buona fede compilato. 
La Legge Francese del 1867 (art. 10) ammette 
in vece l'azione nel solo caso, che la distribuzione 
~ sia avvenuta in mancanza di qualsiasi bilancio, o 
in contraddizione , ai risultamenti di esso. 
Ma se da un lato, essendo gli accomandanti, µe-
cessariamente estranei all'amministrazione degli ~f-
fari · sociali, sembra troppo .rjgo:roso il sistema d~Jla 
Legge ,Belga, _. esponendoli ad un peric9lo che non 
sono in grado di evitare; neppur sembra dall'altra 
parte conveniente l'ammettere che la sola buona fede, 
(1) Prog. prelim., art. 120 - Verb. della Còmm. , del , 1869, 
n. 509. 




non accompagnata dalla diligenza di un esame al-
meno superficiale della l'egolarità del bilancio da 
cui risultino utili corrispondenti, possa autorizzarli 
a ritenere ciò che per ragione di giustizia è di as-
soluta spettanza altrui: può anzi dirsi che l'omet-
tere ogni diligenza già costituisce una colpa esclu-
siva della piena buona fede. 
Perciò il Progetto attuale (art. 115), uniforman-
dosi al Progetto Senatorio (art. 4 7), non esonera 
l'accomandante dalla restituzione degl' interessi e 
de' dividendi indebitamente percepiti, se non qua-
lora essi siano percepiti in buona fede, ed in base 
a bilanci regolarmente compilati, dai quali risultino 
utili corrispondenti. 
LXVIII. 
Ingerenza del socio accomandante 
negli affari della Società. 
Rispetto alla non meno dibattuta quistione sulla 
ingerenza del socio accomandante negli affari della 
Società, giova ricordare le gravi censure di cui fu 
oggetto la troppo rigorosa disposizione dell'art. 27 
del Codice Francese, che vietava all'accomandante 
ogni qualunque ingere~za, sotto pena di contrarre 
obbligazione solidaria per tutti gli affari sociali. 
La mite interpretazione (1 ), con cui dal divieto 
furono esclusi gli affari, ne' quali l'accomandante 
contraeva colla Società come un terzo qualunque, 
venne sanzionata con un testo di legge dal Codice 
Napoletano, dal Codice Albertino e dal Codice Ita-
liano (2). Ma con più liberale concetto il Co-
dice Germanico ( art. 16 7) ammette, che un socio 
accomandante possa operare nell'interesse della So-
(1) Pareri del Consiglio di Stato Francese del 29 aprile e del 
17 maggio 1809. 
(2) Leggi di Eccezione delle Due Sicilie, art. U e t2 - Co-
dice Albertino, art, 37 e 38 - Codice Italiano, art. 122 e 123. 
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cietà, ove si presenti come institore -O manda-
tario, e che in ogni caso la responsabilità. di lui 
sia limitata alle obbligazioni derivanti da' soli affari 
da lui tratta ti. 
Ciò non ostante la Legge Francese del 6 mag-
gio 1863 cons~rvò contro l'accomandante il divieto 
assoluto di ogni immistione, anche come procura-
tore, negli affari della Società; ma escluse dal di-
vieto i consigli e gli atti di sorveglianza, e in 
caso di contravvenzione ammise che di regola egli 
sia responsabile solidariamente di quelle sole ob-
bligazioni che derivano da 'suoi atti, salvo in via 
cli eccezione poterlo dichiar:;1re responsabile, secondo 
i casi, anche di tutte le obbligazioni della Società. 
Tale è presso a poco anche il sistema della Legge 
Belga (art. 22 e 23). 
La gravità de' motivi, per i quali l'ingerenza 
dell'accomandante negli affari sociali deve essere 
proscritta come contraria alla natura della Società 
in accomandi ta, perchè pericolosa ali' interesse dei 
terzi , e dannosa allo interesse generale , non 
esclude al certo che nell'applicazione del divieto si 
debba aver riguardo a qualche temperamento, che 
valga a r endere meno gravi le conseguenze del 
divieto stesso. Se questo ecceda ogni discreto 
limite, molti capitali saranno allontanati dalle ac-
comandite, per l'assoluta esclusione di coloro che li 
forniscono dal poter concorrere con la loro vigilanza 
e con la stipulazione di opportune cautele a fre-
nare i possibili abusi de'gerenti. Ecco quanto potè 
farsi nel Progetto odierno (art . 116), uniforme al-
Progetto preliminare ed al Progetto Senatorio (1 ). 
Mentre si mantiene i] divieto assoluto dell'immi-
stione colla più grave sanzione della responsabilità 
illimitata e solidaria per tutte le obbligazioni so-
ciali, viene però limitata la responsabilità dell'acco-
mandante, che abbia operato all'ombra di un man~ 
(1) Prog. prelim ., art. 121- Prog. Senat., art. t8 - Progetto 
definitivo, art. 116. 
Art. 116. 
Art. 117' o 118. 
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dato di procura speciale per un affare determinato, 
alle sole conseguenze dell'affare stesso. E dal di-
vieto si escludono non solamente i pareri ed i con-
sigli individualmente, o per delegazione collettiva, 
comunicati dagli accomandanti al gerente, gli atti 
d'ispezione e di sorveglianza, e, ad imitazione della 
Le~ge Belga, anche le abilitazioni date al gerente 
ne' limiti stabiliti dal contratto sociale per gli atti 
eccedenti le di lui facoltà; ma si escludono altresì 
espressamente gli atti di revoca degli stessi gerenti 
od amministratori, per evitare controversie altrove 
agitate in tutti quei casi preveduti dalla legge, nei 
quali, come specialmente nelle Società in accoman-
dita per azioni, gli · amministratori possono essere 
rivocati per deliberazione de' soci (art. 11 7), e pa-
rimenti gli atti di nomina di nuovi amministratori, 
da farsi in assemblea generale, per surrogare am-
ministratori rivocati, morti, interdetti o inabilitati 
(art. 118). 
LXIX. 
Revoca e surrogazione dell'amministratore. 
Nella Società in accomandita semplice la persona 
del socio gerente è un elemento così essenziale del 
còntratto, che ogni cambiamento di quella persona in 
un'altra distrugge il contratto esistente, e dà vita ad 
un contratto affatto nuovo, anche perchè il cambia-
mento dell'ammi~istratore porta con sè un cambia-
mento della ragione sociale (1). Ciò dovrebbe a rigore, 
e per lo stesso motivo, applicarsi nel silenzio della 
legge anche alla Società in accomandita per azioni ; 
ma l'indole speciale di questa, e la sua grande ana-
logia colle Società anonime per la preponderanza , 
del capitale sopra l'elemento personale, fecero soste-
nere che quella Società possa per patto continuarsi 
(1) CASAREGIS, Disp. sub. n. 37 e 38. 
809' 
non ostante la mutazione del socio gerente (1 ). Questa 
ide,a, che incontrava gravi opp0sizioni nella ,giuris-
prndenza Francese, pote essere accolta senza diffi-
coltà nel Codice Italiano del 1865 (2). 
Essendo in esso Codice parificate tutte le Società 
per azioni in quanto alle guarentige richieste per la 
loro legale costituzione, non vi era più ragione di 
temere il rinnovarsi degli abusi deplorati preceden-
temente con la costituzione di Società in accoman-
dita per aziçmi, e potevasi senza inconvenienti de-
viare in parte per esse dalle disposizioni dell'art. 1720 
del Codice Civile (3), corrispondente all'art. 1856 
del Codice Napoleone, non più conformi ad una 
condizione di cose tanto diversa. 
Il Codice Italiano pertanto ha stabilito ( art. 12 7) 
che- l'amministratore di una Società in accomandita 
per azioni possa essere revocato . con una delibera-
zione dell'assemblea generale degli azionisti, senza 
pregiudizio del suo diritto ad una , indennità, nel 
caso in cui la revoca abbia luogo senza giusti mo-
tivi. Questa deviazione dal diritto comune non fu 
imitata dalla posteriore legislazione Francese, nè dalla 
Legge Belga del 18 7 3 ; ma il Codice Germanico 
(art. 128 e 200) ammi~e espressamente che un socio 
complementario possa essere escluso dalla Soeietà, 
quando vi sia l'unanime consenso di tutti gli altri 
soci illimitatamente responsabili, e vi sia inoltre il 
voto della maggioranza degli azionisti ( 4 ). 
La facoltà di revocare l'amministratore nelle So-
cietà in accomandita per azioni fu perciò mante-
nuta all'assemblea generale degli azionisti anche nel 
(1) DuvERGIER, n. 96, combattuto da DELANGLE, n. 176. 
(2) Verb. della Commiss. del 1865, n. 23, VI e 29, II. - Co-
dice vigente art. 127. 
(3) Art. 1720 del Cod. Civ. - « Il socio incaricato dell'ammini-
cc strazione in forza di un patto speciale del contratto di Società può 
cc fare, nonostante l' opposizione degli altri soci, tutti gli atti che 
• cc dipendono dat)a sua amministrazione, pu!"chè ciò segua senza frode. 
« Questa facolLà non può essere rivocata durante la Società 
« senza una causa legittima; ma se è stata accordata con un patto 
« posteriore al contratto di Società, è rivocabile come un semplice 
« mandato». 
(t) Vedi H. KEISNER, Alleg: d. H:"I. B: 1878, art. 200, n. 9. 
Art. 1-17"' e 118. 
..... <\..rt. 110-123 . . 
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Progetto Senatorio ; ma per la validità delle deli-
berazioni fu benanche richiesto, che nell'assemblea 
fossero rappresentati almeno i tre qita1"ti del capitale 
sociale, e cl, gli assenzienti rappresentassero al-
meno la meta del capitale stesso. . 
Tenuto poi conto dell'elemento di fiducia, che è 
essenziale in quella maniera di Società, furono anche 
autorizzati i socì dissenzienti a recedere daila So-
cietà, col diritto di ottenere il rimborso delle loro 
quote in proporzione dell'attivo sociale. 
Mentre reputo queste disposizioni pienamente giu-
ste ed opportune, mi sembra che la legge debba anche 
provvedere intorno alla nomina della persona che 
dev'essere surrogata all 'amministratore cessato dal 
suo ufficio, non solamente per effetto di rivocazione, 
ma anche per morte, interdizione, o per altro mo-
tivo, qualora ciò non ostante la Società debba con-
tinuare ad esistere. E credo che sia conveniente da 
un lato richiedere per la nomina dell'amministra-
tore quella stessa maggioranza speciale di voti che 
è necessaria per la validità della r evoca, e che inoltre, 
se più fossero gli amministratori , la nomina del-
l'amministratore surrogato debba essere approvata 
dagli altri, non potendo giustamente imporsi agli · 
altri amministratori un nuovo socio amministratore 
che non sia di loro aggradimento. 
§ 3. 
Della Società anonima. 
LXX. 
La principale differenza che passa fra la Società 
in accomandita, e specialmente fra Ja Società in 
accomandila per azioni, e la Società anonima, con-
siste in ciò, che nella prima gli amministratori sono 
responsabili solidariamente di tutte le obbligazioni 
sociali, e nella seconda essi sono semplici manda-
'· 
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tari , e rispondono quindi solamente dell'adempi-
mento delle obbligazioni che derivano dal mandato. 
Questo principio fu dichiarato espressamente nel-
l'articolo 31 del Codice Francese a cui si confor-
' 
marono i Codici modellati su quello (1 ), ed anche, 
in form.a più o meno esplicita, parecchi altri (2). 
Il Codice Italiano, in ciò pienamente conforme al 
Codice Francese, dichiara che la Società anonima è 
amministrata da mandatari temporanei revocabili, 
soci o non soci', stipendiati o gratuiti. 
Il concetto della necessaria pluralità degli ammi-
nistratori parve opportuno alla Commissione com-
pilatrice del Progetto preliminare ad avvalorare la 
responsabilità che costituisce una delle principali 
garentie del sistema di libertà che vuolsi inaugurare, 
e perciò in esso proponevasi la formola che la So-
cietà anonima è amministrata da un Consiglio di 
mandatari ( 3 ). 
Anche la Legge Belga del 18 7 3 ( articolo i 5) ha 
stabilito che gli amministratori della Società debbano 
essere almeno in numero di tre. 
Ma questa innovazione venne poi abbandonata nel 
Progetto Senatorio, per il timore che potesse esser 
nocivo il costringere tutte le Società a molti plica re 
il numero degli amministratori, e per la conside-
razione, che, stante la varietà de'casi possibili, fosse 
conveniente rimettere al giudizio · degi' interessati 
l' adottare l'uno o l'altro sistema, mentre d'altronde 
la collegialità non giova di regola all'attività ammi-
nistrativa, e la responsabilità divisa è spesso atte-
nuata (i).Perciò, sull'esempio della Legge Francese 
del 1867 (articolo 22), anche nell'attuale Progetto 
(1) Leggi di Eccez. Napo!. art. 50. - Reg. Prov. Rom. art. 30. -
Cod. Alb. art. tO. - Cocl. Modenese art. 1815. - Cod. Italiano 
art. 129. 
(2) Cod. Spagnuolo art. 265. - Cod. Olandese art. U. - Cod. 
Portoghese art. 538. - Cod. G~rmanico art. 2H. 
(3) Prog. prelim. art. 125. - Verb. della Commiss. del 1869, nu-
mero t9 l, e 513. 
(4,) Memoria del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio 
(CASTAGNOLA). - Atti della Commiss., P. IV0 pag. 1~6. - Me-




( articolo 119) mi e sembrato opportuno di dichia-
rare espressamente che la Società anonima è ammi-
nistrata da uno o più mandatari ecc. 
La menzione poi che gli amministratori possono 
essere stipendiati o gratuiti, oltre di essere superflua, 
potrebbe riuscire dannosa. Mentre di regola l'opera 
retribuita presenta maggiori guarentige e più ef-
ficace responsabilità, potrebbe forse desiderarsi che 
gli amministratori della Società anonima siano sem-
pre stipendiati (1); ma siccome possono darsi ·alcuni 
casi ne' quali l'opera gratuita di un amministratore 
può tornare proficua, sembra opportuno che la legge, 
senza accennare espressamente ad una condizione di 
cose affatto eccezionale, e· non conforme alle buone 
regole •di una saggia economia, lasci però libera col 
suo silenzio la scelta di quei mezzi che ,meglio pos-
sano condurre allo scopo. 
Perciò nell'articolo 119 del Progetto attuale si 
dichiara soitanto, che la Soèietà anonima è ammi-
nistrata da soci' o non soci, ed a svolgimento dello 
stesso concetto si riproducono nel seguente art1-
c0fo 12 O le dichiarazioni espresse nell'articolo 3 2 
del Codice Francese, già tradotLo nell'aTticolo 130 
del Codice ILaliano, con quelle modificazioni d( forma 
che sembrano conferire a renderne più esatto il 
concetto, e 'Con un'aggiu.nta la quale ha lo scopo 
di escluelere l'opinione erronea, talora invalsa, che 
le Società anonime possano fare tutte le operazioni 
·che non sono çietate dagli statuti, mentre in vece il 
mandato degli amministratori riguarda quelle sole 
operazioni, che sono autorizzate e menzionate nel-
l'-atto costitutivo. 
Le altre disposizioni del Progetto riguardano la 
cauzione incumbente agli amm~nistratori, la nomina 
e la rinnovazione perie,dica di essi, ed i provvedi-
menti da adottarsi ne' casi di mancanza o d' im-
pedimento degli amministratori costituiti. 
(1) V~di i pareri delle Camere di Comm. di :A.lessand!.ria e 'di Ca-
gliwri, e la -Memoria del Min. di Agricol. '(FINALI) a pag. 87 e seg. 
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Basteranno brevi parole intomo al primo punto, 
perchè le norme concernenti la nomina e la sur-
rogazione degli amministratori si giustificano da 
loro stesse, traendo origine dalle savie disposizioni 
dell'art. 13 8 del Codice vig'ente, e le modificazioni 
ecl aggiunte intese a · renderle più complete sono 
confortate dall' esempio della Legge Belga (art. U 
e 4 6), e conformi alle formole più usi tate nella 
pratica. 
Che gli amministratori delle Societa anonime, 
spesso depositarì di capitali enormi, debbano pre-
stare, oltre le guarentige morali derivanti dalle loro 
qualità personali, anche una guarentigia economica 
consistente nel loro interesse a promuovere il van-
taggio della Società, e ad adempiere alle opbliga~ 
zioni _inerenti al loro ufficio, è una nriià, intorno 
alla quale non sembra potersi elevare alcun ragio-
nevole dub_bio. 
La Legge Francese del 23 maggio .1863 sulle 
Società a responsabilità limitata esigeva (art. 7) , 
che gli amministratori fossero p.roprietar~,· in por-
zioni eguali , almeno di un çentesimo dell' intiero 
capitale sociale, e stabiliva che le azioni corrispon-
denti al ventesimo stesso fossero vincolate a ga-
rentia del loro operato, ed a tal uopo dovessero 
essere nominative, inalienabili e depositate nelle 
Casse della Società. La Legge del 18 6 7 ( arti-
colo 2 6) ha stabilito invece., che la cura cÌi fissare 
il numero delle azioni, che gli amministratori do-
vranno collettivamente possedere, sia rimessa allo 
statuto della Società, e con ciò fu eliminata non 
solo la determinazione fissa della quota d~l capitale 
sociale da costituirsi in garentia, ma anche la pre-
scrizione che tutti gli amministratori dovessero pos-
sederne una porzione eiuale. 
La Legge Belga" (art: 48) distingue gli ammini-
stratori nominati nello statuto da quelli nominati 
nelle assemblee generali, e prescrive cl~e ognuno 
de' primi debba depositare tante azioni, che rap-
presentino almeno la cinquantesima parte, d~l ca-
pitale sociale, fino alla concorrenza di 5 O, O O O lire 




di valore nominale delle azioni: mentre rispetto 
agli amministratori nominati nelle assemblee ge-
nerali, quella legge rime_Ue allo statuto la deter-
minazione del numero delle azioni che devono es-
sere depositate. 
Il motivo della distinzione sta in ciò, che nel 
momento della costituzione della Società i primi 
amministratori sono d 'ordinario scelti fra i promo-
tori o designati da essi, e si r itenne quindi prudente 
d'imporre per legge ùna garentia efficace, come è 
quella che risulta da un interesse considerevole e 
diretto (1 ). 
Il Progetto di legge intorno alle Società Com-
merciali presentato al Senato Italiano nel dicem-
bre 1874 (art. 54) proponeva, di accordo in ciò 
colla Commissione compilatrice del Progetto -pre-
liminare (2) , che la determinazione del numero 
delle azioni da depositarsi da ogni amministratore 
fosse r1serbata all'atto costitutivo, e che, soltanto 
in mancanza d'indicazione nell'atto stesso, dovesse 
ritenersi stabilita la cinquantesima parte del capi-
tale sociale. L'Ufficio Centrale (3) proponeva invece 
che, in mancanza d' indicazione, si dovesse ritenere 
determinato il due per mille fino ad un milione 
di capitale, e così di seguito in misura decrescente, 
in proporzione dell'aumento del capitale stesso. 
Un'importante discussione eh.be luogo nella tor-
nata del 7 maggio 1875 (4), e il risultato si fu, 
che si ritenne necessario di rendere in tutti i casi 
seria ed efficace la guarentigia risultante dalla cau-
zione degli amministratori, e quindi, con una dispo-
sizione di legge tassativa, e non soggetta a modifica-
'-
(1) Discorso del signor BRACONNIER nella tornata del 16 feb-
braio 1870 dinanzi al la Camera de' Rappresentanti (Annal. Par-
lam. 1869-70). 
(2) Prog. prelim., art. 130. - Verb. della Commiss. 1869, n. i91, 
e 515. 
(-.i) Relaz. dell 'Ufficio Centrale, pag. 10. - Progetto, articolo 52 
(Atti Parlament., Senato, Docum., Sess. 187i-75, n. 3 b). 
(i) Atti Parlam ., Senato, Sessione 187t-75 - Discussioni pa-
gina 1577, 1585. 
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zioni convenzionali, tutti gli amministratori furono 
dichiarati obbligati a depositare , come è sta-
bilito dalla Legge Ilelo-a, un numero cli azioni che 
CJ1. n , ' 
rappresenti la cinqttantesim,a parte del capitale so-
ciale, non però al di sopra di cinquanta mila lire 
di valor nominai~ delle azioni medesime. 
lo riconosco appieno la gravità e l'opportunità 
delle ragioni, che determinarono le sapienti deli-
berazioni del Senato, e, adottandole µ.ell'art. 121 
del Progetto definitivo, ho creduto necessario di 
completarle ripristinando una disposizione del Pro~ 
getto preliminare intorno al luogo in cui il deposito 
dev'essere eseguito, la cui ornessione nel Progetto 
Senatorio non venne in alcun modo giustificata. 
SEZIONE IV. 
, 
Disposizioni comuni alle Società 
in accomandita per azioni ed anonime. 
LXXI. 
La Società anomma e la Società in accomandita 
per azioni hanno questo di comune , che, mentre 
la prima non presenta al pubblico alcuna re-
sponsabilità personale, nella seconda la responsabi-
lità degli amministratori o gerenti è di ordinario 
soverchiata dall'importanza del capitale, che senza 
nome, e senza legame con alcuna persona determi-
nata, concorre a somministrare gli elementi di va-
stissime operazioni. 
Ma quelle enormi agglomerazioni cli capitali, che 
slanciandosi nel campo di sterminate imprese, spin-
sero il progresso economico al punto di sfidare 
ogni maniera di ostacoli, non potevano andare esenti 
da gravi pericoli. 
La legislazione ha dovuto quindi mettersi a guardia 
di quelle stupende creazioni dell'economia, per im-




ma è forza ·confessare, che non ul tima fra le cause 
de'mali che si dovettero deplorare, anche in tempi 
a noi vicini e ne' paesi più progrediti, fu Lalvolta 
lo stesso eccesso de' freni che la diffidenza volle 
apposti, dove non era necessario, allo svolgimento 
delle Società anonime, mentre si ebbe eccessiva 
· fidanza nelle imprese inaugurate sotto la bandiera 
della responsabilità personale (1 ). 
Sicchè una parificazione quasi completa di quelle 
due specie di Società potè ottenersi in Francia al-
lora soltanto che, per effetto de) principì liberali 
inaugurati colla Legge del 18 6 7, furono sciolti alla 
Società anonima i vincoli che più ne inceppavano 
il movimento. 
Questa tendenza ad un pari trattamento delle 
Società in accomandita per azioni e delle anonime 
si è manifestata nel Codice Germanico e nel Codice 
Italiano, nel senso però di estendere ad entrambe 
le medesime specie i vincoli, che nella Legislazione 
Francese erano ristretti alle sole Società anonime; 
mentre invece nella Legge Germanica del 1 O giu-
gno 18 7 O e neìla Legge Belga del i 8 maggio 18 7 3 
esse furono parificate dinanzi al principio di libertà, 
·salve le cautele e guarentige di cui fosse dimostrata 
la necessità. 
Tale è anche l'indirizzo del Progetto odierno, 
il quale, riunendo nella Sezione IV per entrambi 
tali specie di Società le disposizioni concernenti la 
formazione, l'organismo e gli atti principali del-
l'ente sociale collettivo, tien sempre fermo lo scopo 
propostosi, che alle guarentige adoperate finora, e 
delle quali l'esperienza dimostrò l'inefficacia, siano 
surrogati i beneficì di una larga libertà, custodita 
da rigorose responsabilità, e garentita dall' intelli-
gente sorveglianza de'veri interessati. 
(1) cc C'est cette latitude qui a été la cause de tant d'erreurs 
cc industrielles, de tant de bouleversements de fortune, et de spé-
cc culations décevantes ». (R1vEr, Des rapports clu clroit et de la 
législation avec l'économie politique. - Paris '186i, pag. t61). 
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Per dimostrare come a questo fine siano ordil).ate 
le varie disposizioni del Progetto, ne farò una breve 
rivista secondo la ripartizione in esso adottata. 
§. 1. 
Della costituzione della Società. 
LXXII. 
La formazione della Società di capitali è opera 
de' promotori, i quali gettano le basi fon~amentali 
della futura Società, e compiono gli atti prepara-
tori, che, secondo le varie circostanze di fatto, si 
~ presentano necessari ed o1pportani. Ma l' es,istElnza 
dell'ente collettivo capace di diritti e di obbliga-
zioni suppone inoltre l'adempimento di alct1ne con-
dizioni speciali, e il compimento degli atti che la 
legge prescrive a protezione dei diritti de' socì e 
de' terzi. Da ciò scaturisce una triplice serie di 
disposizioni, le quali richiedono una dil,ig~nte at-
tenzione. 
LXXIII. 
D e i p r o m o t o r i. 
Che alla libertà, · con cui ognuno può creare pro-
getti di Società e farli accettare dal pubblico, debba 
corrispondere una giusta responsabilità per le con-
seguenze, degli atti necessari a preparare · le basi 
delle combinazioni ideate, e che, a prevenire i danni, . 
debba restringersi entro certi confini la facilità, colla 
quale non di rado la compiacenza od anche un in-
teressato concerto de ' primi soscrittori delle azioni 
consente ai promotori sproporzionati beneficì, sono 
verità che il vigente Codice Italiano volle sanzio-
nate con un testo espresso, dichiarando che i pro-
Art. 124: e 125. 
Art. 12-4= e 125. 
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motori sono responsabili personalmente degli ob-
blighi che contraggono per costituire la Societi\, e 
che non possono riservarsi alcun premio, aggio o 
benefizio particolare rappresentato in qualsiasi forma 
da prelevamenti, azioni od obbligazioni di favore (1 ). 
Il Progetto preliminare ( art. 13 4 e 13 6) e il 
Progetto Senatorio ( articolo ~ 9 e 6 O) migliorarono 
queste disposizioni con alcune aggiunte e maggiori 
specificazioni; e il Progetto definitivo (articolo 124 
e 125) vuole ristretta anche ad un limite propor-
zionale di quantità la riserva di una speciale par-
tecipazione de'promotori agli utili sociali, mentre il 
Progetto Senatorio restringeva soltanto tale riserva 
ad un certo tempo. 
Per fissare questo limite giudicai conveniente, 
che la quota degli utili da sottrarsi agli azionisti 
non possa mai eccedere il decimo della loro tota-
lità; e in cambio di questa restrizione ulteriore, 
mi parve di poter consentire, che invece del pe-
riodo triennaie accennato nel Progetto Senatorio, 
la ritenuta possa durare anche per un quinquennio, 
sempre che però tale periodo non ecceda la terza 
parte della durata della Società. 
LXXIV. 
Dei Pari modi di costituzione delle Società 
A stabilir le cautele, di cui, nell' ,interesse della 
buona fede e del commercio, la legge deve cir-
condare gli atti preparatorì della costituzione della 
Società di capitali, è sopratutto di vitale impor-
tanza il tener presenti i modi ne' quali più comu-
nemente si compie il fatto che vuol essere regolato. 
(1) Cod. vig, art. 132, 1M. (Cornmiss. 1865, Verb. n. 21 11 
e 23 ·\ili) . - Gli articoli 132, 133 -e lSi del Codice vig. sono 
tratti dal Regio Decreto del 12 febbraio 1865, n. 2157, con cui 
venne pubblicato il Regolamento de ' Commissari governativi presso 
le Società Commerciali, Industriali e Finanziarie. 
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Da ciò poteva prescindersi quando la costituzione 
della Società era soggetta ad un'autorizzazione del 
Potere amministrativo dello Stato, perchè i risul-
tamenti delle operazioni preparatorie, comunque 
ottenuti, dovevano esser sottoposti alla pubblica 
autorità, e questa poteva prescrivere tutti i prov-
vedimenti necessari ad assicurare l'effetto. Ma nel 
sistema di libertà non lievi inconvenienti possono 
manifestarsi in questo periodo preparatorio, e la 
legge dev' esser~ sollecita a prevenirli. D'altronde 
essa deve accettare i fatti sociali ed economici quali 
naturalmente si presentano nella vita della Nazione; 
e deve limitarsi ad imporre ciò che è strettamente 
necessar10. 
Il modo più frequente, con cui si raccolgono i 
capitali sociali, è quello delta pubblica sottoscri-
zione, ma le Società vengono pure talvolta costituite 
da un certo numero di capitalisti senza pubblica-
zione di manifesti, e senza raccogliere sottoscrizioni. 
Nell'una e nell'al lra ipotesi · i pericoli e i lacci tesi 
all'altrui buona fede sono frequenti. 
Fra la Legge Francese del 1867 e la Germa-
nica del 18 7 O, che trascurano affatto il periodo 
preparatorio della costituzione della Società, e la 
Legge Belga del 18 7 3 ( 1) che con tiene intorno a 
ciò parecchie util i disposizioni, la scelta non sembrò 
dubbia. 
Il Progetto Senatorio (2), completando in questa 
parte il Progetto prelimjnare , si prese l' assunto 
di regolare ·la materia con disposizioni che ven-
gono conservate negli articoli 12 6, 12 7 e 12 8 del 
Progetto definitivo. 
Se in fatti i capitalisti, convenuti nell'intendimento 
di fondare una Società, soddisfano a tutte le con-
dizioni prescritte perchè la Società possa costituirsi, 
è senza dubbio opportuno che l'atto di fondazione 
(1) Legge Belga, art. 30, 31 e 33. 
(2) Prog. Senat., art. 61, 62 e 63. - (Atti Parlam., Senato, 
Sessione 187i-75. - Discussioni, pag. 1590 e seguenti). - Prog. 




possa produrre il suo effetto scnz'uopo d'inutili 
formalità (art. 126); ma se invece la Società debba 
costituirsi col mezzo di pubblica sottoscrizione, le 
cautele che hanno per iscopo di prevenire gl' in-
ganni, di accertare il vero consenso de' concorrenti, 
e di assicurare in ogni evento la pruova de' fatti 
giuridici intorno a' quali possono sorgere . contro-
versie, d~vono essere precisamente determinate. E 
perciò confido che debbano produrre utile effetto 
le prescrizioni de' citati articoli, colle quali la forma, 
la pu.l>blicazione ~ la conservazione del programma 
originale sottoscritto da' promotori, e i mezzi coi · 
quali si provvede ad assicurare l'autenticità delle 
sottoscrizioni, e la custodia de' documenti che le 
contengono, sono coordinate allo scopo che le ob-
bligazioni da quegli atti derivanti possano in qua-
lunque tempo esser fatte valere a salvezza de' di-
ritti di tutti gt' interessati. 
LXXV. 
Della sottoscrizione del capitale . sociale. 
Un argomento di somma _ imporbanza forma og-
getto delle disposizioni degli articoli 12 9 a 13 2 del 
Progetto. 
Se nella Società di capitali la guarentigia dei 
diritti de' terzi si riduce al capitale sociale, che è 
nel tempo stesso -la base dell'en te colletliv.o e la 
misura del credilo, di cui esso abbisogna per re-
care a compimento gli scopt della sua esistenza, 
non può esitarsi a ritenere che il più important~ 
assunto della legislazione in materia di Società debba 
esser quello di assicurare nel miglior modo pos-
sibile la reale esistenza e la disponibilità del capitale 
sociale, fin dal 'primo momento in cui l'ente col-
lettivo avrà bisogno di usarne. 
Tutte le legislazìoni consentono di non am-
mettere che una Società possa costituirsi, se non 
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sia assicurato il concorso del capitale occorrente, 
e non ne sia versata effettivamente almeno una 
parte per i primi bisogni, ed a guarentigia della 
serietà della promessa del pagamento resid1,10, da 
effettuarsi al tempo in cui la futura Società ne avrà 
d'uopo. · 
Rispetto al primo punto, le legislazioni che hanno 
adottato il sistema di libertà, sono concordi a sta-
bilire, che una Società per azioni od anonima non 
possa costituirsi se non sia sottoscritto per intiero 
il capitale sociale (1 ). Ed invero, allorchè una So-
cietà fissa, al momento di costituirsi, il suo capitale 
in una somma determinata, è forza credere che, 
secondo le migliori previsioni, quella somma sia 
necessaria a raggiungere il fine sociale. 
Anzi nella maggior parte de' casi il seguito degl i 
affari dimostra, che la somma preventivamente sta-
bilita, lungi dall'essere esuberante, era, piuttosto 
insufficiente, e . l'esperienza insegna esser di gran 
giovamento al credito di una Società la certezza 
che il capitale occorrente non possa mancare. 
Valutando infatti le varie circostanze, che possono 
in avvenire rendere problematica la riunione dei 
mezzi occorrenti, e i danni che sono la necessaria 
conseguenza del loro difetto, la più volgare pru-
denza consiglia il l1·gislalore a non rendersi com-
plice della privata impreYidrnza. 
Quando anche poi l'esigere che l'inliero capitalt 
sia sottoscritto, potesse scemare il numero delle So-
cielà che si fondano, è meno male che poche So-
cietà ven!6ano rolmstamenle costituite, anzichè molte 
Società abbiano a nasr-ere in istato .di debolezza e 
d'infermità, e senza sicuri mezzi di sussistenza. 
Per questi motivi, mentre il Codice vigente (arti-
colo 135) permette alle Società. di costituirsi quando 
anche il capitale sia: solamente sottoscritto per 
(1) Legge Francese 1867, articolo 1 e 2i (in ciò conforme alle 
Leggi del 17 luglio 1856 e del 23 maggio 1863) - Legge Ilelga, 
art. 29 - Legge Germanica, ar:t. 209 - Corlice Ungherese, arti-
colo 159. 
U Rela:&. Cod. Comm. 






quattro quinti, e il Progetto preliminare si accon-
tentava che fosse sottoscritta soltanto una metà del 
capitale (1 ), il Progetto odierno (art. 129), di ac-
cordo col Progetto Senatorio ( art. - 6 4) , non per-
mette la costituzione della Società, se il capitale 
sociale non è sottoscr itto per intiero. 
LXXVI. 
Del primo versamento del capitale. 
Più discordi sono i criterì delle varie legisla-
zioni nel determinare quaìe porzione del capitale 
sociale debba essere effettivamente versata , prima 
che la Società possa costituirsi. 
La Legge Francese del 18 6 7 ( art. 1 e 2 4) ri-
chiede che ogni azionista abbia versHto almP.no la 
quarta parte deU' ammontare delle azioni sotto-
scritte: la Legge Germanica esige mll'accomandita 
per azioni (art. 177) il versamento di un quarto 
del capitale sottoscritto da ciascun accomandante, 
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e nelle Società anonime ( art. 2 O 9) il versamento 
di un decimo del capitale di ogni azione, e di un 
ventesimo per le Società assicuratrici: la Legge Belga 
( art. 31) richirde per tutte le Società il versamento 
di un ventesimo del capitale: e il Codice Ungherese 
( art . Hl 1) il versamento di un decimo del va lor 
nominale di ogni azione sottoscritta. 
Nulla disponevano intorno a ciò il Codice Fran-
cese e il Codice Albertino, perchè nel loro sistema 
spettava all'autorità amministrativa stabilire le con -
dizioni necessarie ad ottenere il Decreto di auto-
rizzazione. Ma secondo le Leggi di Eccezione Na-
politane le Società anonime non potevano costituirsi, 
se non constava autenticamente l'esistenza del quarto 
(1) Prog. prelim., art. 139 (Atti della Commiss., Parte lii, V er-
bai• n. i91. 518 e 688, Parte IV, pag. 183 e seg.). 
almeno dei capitali promessi per l' impresa pro-
gettata ( art. 5 3). 
Il Codice Italiano, adottando le norme stabilite 
dai Regolamenti amministrativi (1), richiede (arti-
colo 13 5) acciò la Società possa costituirsi, che 
sia versato in danaro da ciascun socio il decimo 
almeno d~l montare delle azioni da lui sottoscritte, 
semprecchè non sia stabilito il versamento di una 
quota maggiore nel Decreto di autorizzazione della 
Società. 
La disposizione del Codice vigente fu mantenuta 
nel Progetto preliminare ( art. 13 9); ma il Progetto 
Senatorio ( art. 6 4) aumentò la misura, richiedendo 
il versamento di tr e decimi di quella parte di ca-
pitale consistente in numerario, che è rappresen-
tata dalle azioni sottoscritte da ciascun socio. 
Il sistema di esigere un versamento di qualche 
rilievo era già invalso appo noi da parecchi anni 
senza inconvenienti, nella pratica amministrativa del 
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (2); 
e tutto consiglia a non desistere d_a questa cautela, 
la quale presenta in pratica una reale malleveria della 
serietà degli affari, e della volontà de' contraenti 
di adempiere le obbligazioni sociali (3). Perciò l'arti-
colo 129 del Progetto definitivo conserva l'obbligo 
del versamento di tre decimi delle quote od azioni 
sociali; vietando inoltre che le azioni in verun caso 
possano emettersi per somma mmore del loro va-
lore nominale. 
(1) Regio Decreto 12 febbraio 1865, n. 2151 sopracitato, arti-
colo 3. -
(2) Memoria del Ministro di Agricoltura, Industria e Com-
mercio (FINALI) 2i ottobre 187i, Sulla Legislazione delle Società 
Commerciali - Roma, Barbera 187i, pag. 110 e seg./ 
(S) Relazione dell'Ufficio Centrale del Senato (Atti Parlamen-





Delle nuove serie di azioni. 
Non mi parve in vece necessario nè oppor-
tuno conservare l'altro divieLo (1 ), che riguarda la 
emissione di nuove serie di azioni, finchè non siano 
intieramente pagate le serie già emesse, perchè il 
bisogno di accrescere il capitale sociale può mani-
festarsi prima che siano scadute tutte le epoche 
fissate a' versamenti sulle azioni gia emesse, e tal-
volta anche negl' inizì delle operazioni della So-
cietà, senza alcun pericolo aila buona fede ed al-
l'interesse generale; mentre a prevenire ogni abuso, 
basterà disporre a suo luogo, che la deliberazione 
di accrescere il capitale non possa essere presa 
senza il concorso di una speciale maggioranza, con 
facolta a' socì dissenzienti di recedere dalla Società 
(art. 1B6). 
LXXVHI 
Del nu.mero dei soci. 
Ferma la riserva di .· disposizioni eccezionali in-
torno alle Società cooperative, e ritenuto che, per 
le condizioni nelle quali versa l'industria assicura-
trice, sia conveniente di attenuare per le Società 
ad essa esclusivamente rivolte l'entità del primo 
versamento necessario alla loro costituzione; debbo 
accennare di volo ad un'altra quistione, che riguarda 
le condizioni da stabilirsi per legge, affinchè una 
Società di capitali possa costituirsi, la quistione cioè 
'-e debbasi fissare per legge il numero delle persone 
necessario alla costituzione di una tale Società. 
Secondo le Leggi Inglesi (2) nessuna Società a 
(1) Progetto Senatorio, Art. 6{. 
(2) Art. 7 dell 'Atto del U luglio 1859 e art. 6 dell'Atto del 
7 agosto 1862. 
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responsabilità limitata o illimitata può costituirsi, 
se non consti almeno di sett~ soci. Questa condi-
zione è richiesta dalla Legge Francese ( l) per le 
sole Società anonime, e datla Legge Belga (2) in. 
ogni specie di Società per azioni. Ma i motivi ad-
dotti in Francia e nel Belgio (3) in appoggio di 
questa limitazione non bastano , a mio avviso , a 
dimostrarne la razionale necessità. 
Ed anzi reca meraviglia, che mentre il numero 
ordinariamente esteso de' soci è la causa principale 
del troppo complicato organismo, che diviene ne-
cessario allo svolgimento di quelle Società, vo-
gliasi dalle esigenze dell'organismo stesso dedurre 
un ostacolo alla formazione di Società poco nu-
merose. 
La distinzione delle Società di persone dalle So-
cietà di capitali risiede nel soggetto e nel modo 
della responsabilità, mentre il numero de' soci è 
un fatto accidentale e mutabile., che non può ele-
varsi a condizione essenziale di una Società; anche 
percM altrimenti la durata di essa dovrebbe con 
gravissimo danno risentire gli effetti delle poste-
riori mutazioni e restrizioni che possono avvemre 
nel numero de'soci (4). 
(1) Art. 2 della Legge Francese del 23 maggio 1863, e arti-
colo 23 della Legge 1867. 
(2) Art. 29 e 76. 
(3) Veggasi la Relazione della Commissione del Corpo Legisla-
tivo Francese (MATHIEU, Relatore) presentata nella tornata del 
3 maggio 1867, e la risposta data dal Relatore ad un'interroga-
zione del signor E. PrcARD nella tornata del i giugno. (Moniteur 
del 5 giugno, pag. 686). - Veggasi pure la risposta del Relatore 
signor PIRMEZ nella Camera Belga de' Rappresentanti nella seduta 
del 12 febbraio 1870 (Anna.les Parrlament. 1869-70). 
(i) Secondo la tegge Inglese, quando i soci si rendano e re-
stino per sei mesi in numero inferiore a sette, i soci che scien-
temente abbiano continuato in tale situazione diventano respon-
sabili illimitatamente come nelle Società collettive. Secondo la 
Legge Francese del 1867 (art. 38) dopo trascorso un anno, e se--
condo la Legge Belga (art. 73) dopo trascorsi sei mesi dacchè il 
numero de ' soci è ridotto inferiore a sette, qualunq~e interessato 
può far dichiarare lo scioglimento della Società. - E però chiaro 
come nel primo sistema la pena irrogata sia eccessiva, e come il 




Le seguenti disposizioni del Progetto regolano 
il modo, nel quale i promotori devono richiedere 
a' soscrittori delle azioni il versamento di capitale 
necessario alla costituzione della Società, determi-
nano le sanzioni contro i soscrittori morosi (1), 
stabiliscono come le somme versate debbano fra t-
tanto essere cautamente depositate (2), come debba 
tenersi l'assemblea costistuente (3), e come deb-
basi in essa stipulare l'atto costitutivo ( 4 ). Inoltre, 
affine di prevenire gli abusi dell'aggiotaggio sulle 
azioni di Società. non ancora costituite (5), e la 
sinistra influenza che ne' primi passi della S(')cietà 
esercitano non di rado gli atti de' promotori in-
vadenti la sfera di azione degli amministratori non 
ancor nominati, il Progetto dichiara l'assoluta nul-
lità di ogni vendita o cessione di azioni anteriore 
(1) Prog. prelim., art. lU - Prog. Senat. art. 66, - Progetto 
definitivo, art. 130. 
(2) Prog. prelim., art. H2 - Prog. Senat., art. 67 - Progetto 
definitivo, art. 131. - NoTA AGGIUNTA . - Secondo quesfe dispo-
sizioni il versamento deve eseguirsi presso la Cassa dei depositi 
e prestiti, o presso uno de' sei Istituti di emissione indicati nella 
Legge del 30 aprile 187i, n. 1920. Considerando però che in 
certe circostanze potreob 'essere difficile il valersi ùi uno degli 
indicati Istituti, sarebbe opportuno secondare il desiderio espresso 
dal Comitato delle Banche Popolari in Milano nella tornata dell'8 
gennaio 1878, coll 'estendere alle Casse di Risparmio legalmente 
costituite, o almeno alle Casse di Risparmio Postali, la facoltà di 
ricevere il deposito di cui si tratta. 
(3) Cod . vig., art. 136 e 137 - Prog. prelim., art. U3 e lU 
- Prog. Senat., art. 68 e 99 - Prog. definitivo, art. 132 e 133. 
(l ) Prog. prelim., art. U5 - Prog. Senat., art. 70 - Progetto 
definitivo, art. 131. 
(5) o: Fra le altre iniquità commesse dallo spirito di avida spe· 
« culazione si è immaginata quella di far credere l'esistenza di una 
« Compagnia, che non esiste, di accreditare una Impresa, che non 
cc ha che uno scopo di nome. In questi casi il vero commercio non 
« è che quello di azioni chimeriche, l'intento non è che di alimen-
cc tare l'altalena di Borsa, facendola appunto un campo di sfacciato 
e, guadagno. Qui il Governo, che sapendo tacesse e lasciasse an-
<c dare, si renderebbe complice della immoralità di alcuni, della mi-
cc seria di molti, e la responsabilità contratta sarebbe grave ed im-
" perdonabile » (ZA1t1BELLI B. V., Proposta analitica, Voi. 11,pag. 268). 
- Secondo l'art. 211 della Legge Germanica del 1870 le azioni 
emesse prima della inscrizione della Società nel Registro di Com-
mercio sono nulle, e coloro che le emettono sono solidariamente 
responsabili del danno cagionato ai possessori. 
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alla legale costituzione della Società ( 1 ), e di ogni 
operazione de' promotori eccedente i limiti delle 
loro attribuzioni (2). 
Queste norme, che devono risparmiare non pochi 
inconvenienti, sono in parte desunte dal Codice 
vigente, . in parte dal Progetto preliminare e dal 
Progetto Senatorio, e le poche modificazioni intro-
dotte si fondano alle considerazioni seguenti. 
Attesa la gravità delle conseguenze dell'omesso 
pagamento de' decimi richiesti a'sottoscrittori delle 
azioni, parvemi giustificata l'osservazione, che per 
la pubblicazione dell'invito a'soscrittori di esegnire 
il pagamento, non sia sufficiente l'inserzione di ~un 
avviso soltanto nella Gazzetta Uffi.ciale del Regno, 
e perciò fu stabilito ( articolo 13 O) che l'insenione 
debba farsi anche nel Giornale locale degli annunzi 
giudiziari. 
Mi è sembrato inoltre, che, a protezione de' di-
ritti della minoranza, dovesse restringersi entro i 
limiti della necessità il diritto della maggioranza 
di aggiornare a tempo non breve l'assemblea co-
stituente, perchè ciò può di fatto risolversi in un 
arbitrario, · e spesso ingiusto prolungamento della 
obbligazione de' sottoscrittori delle azioni ( art. 1 3 3 ). 
Mi parve infine , che la necessità di evitare 
non rare controversie consigliasse a dissipare con 
un testo espresso ogni dubbio intorno alla efficacia 
giuridica della stipulazione dell'atto costituLivo ri-
spetto agli azionisti ad essa non intervenuti. Non 
potendo quell'atto scostarsi dalle clausole del pro-
gramma sottoscritto dagli azionisti, la presunzione 
di legge che gli_ azionisti intervenuti alla stipula-
zione siano da considerarsi anche come investit_i di 
tacito mandato degli assenti finchè non si allonta-
nano dal programma anzidetto, non può presentare 
difficoltà. 
(1) Prog. prelim., art. U6 - Prog. Senat., art. 72 - Progetto 
definitivo, art. 135. 
(2) Prog. prelim., art. UG - Prog. Senat., art. 73 - Progetto 
definitivo, art. 136. 






Una retta amministrazione è il principale fonda-
mento del buon successo di ogni intrapresa. D'al- · 
tronde gli amministratori d'una Società di capitali 
non sono solamente i mandatari della Società (1 ), 
ma sono anche i depositari de'poteri sociali e i rap-
presentanti necessari dell'ente coUettivo nelle sue re-
lazioni verso i terzi. 
Per queste loro qualità, sono ad essi affidati im-
portantissimi uffìcì, che riguardano l' interesse dei 
soci, l'interesse de' terzi, la tutela della legge e dello 
statuto sociale, e perfino il pubblico interesse ri-
volto al benessere del commercio, che è tanta parte 
della prosperità economica della Nazione. 
Gelose quindi in sommo grado sono· le attribu-
zioni degli amministratori, e perciò la legge deve 
porre da un lato tutta la cura nel determinare con . 
chiarezza i loro doveri, per potere dall'altro assi-
curarne l'adempimento colla sanzione di una rigorosa 
responsabilità. 
Da ciò sorge il bisogno d'un doppio ordine di 
disposizioni, che il Progetto riunisce nel paragrafo 2 
della Sezione · IV. 
Quelle della prima specie servono a determinare 
i doveri, che, oltre le obbligazioni generali inerenti 
a qualunque esercizio commerciale, incumbono spe-
cialmente agli amministratori delle Società , senza 
pregiudizio di quelle ancor più speciali che pos-
sono derivare da peculiari disposizioni della legge e 
de'vari statuti. · 
(1) SAcnoorr, Voti per la riforma nell'ordinamento legislativo 
delle Società per azioni (Padova 1875) pag. 18 e seg. - VrnAnI, 
Corso, n. 972 - RENAOD, Das Recht d. Actiengesellschaften § 57, 
IP ediz. p. 528 ::-- Protocolli delle Conferenze di Norimberga, p. U6 
e 1062. . 
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Tali doveri degli amministratori si riferiscono: 
a) alla conservazione. de'documenti e degli atti 
attinenti alla costituzione della Società ( art. 13 7) ; 
b) alla legittimazione del loro ufficio (ivi); 
e) alla tenuta de' libri sociali (art. 138); 
d) alle deliberazioni concernenti l'amministra-
zione (art. 139); 
e) al diritto d'ispezione degli interessati(art. 140); 
f) alla nomina degli impiegati sociali ( art. 1 U ); 
g) all'impiego de' fondi della Società (art. 144 
e H 7), e finalmente 
h) ai provvedimenti da adottarsi allorchè av-
venga una sensibile diminuzione del capitale sociale. 
Le disposizioni della seconda specie riguardano: 
i) la responsabilità degli amministratori , e 
limiti di essa (art. 1{5-148); 
l) la loro decadenza dall'ufficio (art. 149), e 
m) l'esercizio delle azioni derivanti dalla loro 
responsabilità, e dal diritto d'ispezione de'socì negli 
affari sociali ( art. 15 O e 151 ). 
Brevi coasiderazioni basteranno ad accennare i 
criterì del Progetto, rispetto ai punti più importanti. 
Nessuno può dubitare che agli amministratori sia 
innanzi tutto necessario di poter esercitare efficace-
mente il loro ufficio, e che a tal uopo essi debbano 
tosto porre mano alla somma degli affari sociali, ed 
immettersi senza ritardo nell'esercizio delle loro fun-
zioni. Da ciò l'obbligazione di raccogliere senza in-
dugio gli atti amministrativi iniziati da' promotori, 
e di denunciare tosto la loro nomina alla Cancel-
leria del Tribunale di Commercio, deponendo ivi in 
forma autentica la Firma di cui dovranno servirsi 
nella trattazione degli affari sociali. 
La prima disposizione è desunta dal Progetto pre-
liminare (1 ), e l'opportunità d~lla seconda, di cui 
(1) Prog. prelim. art. H8 - Verb.:della Co1J!miss. 1869, n. {91 
e t\22 - Prog. Senat. art. 74 - Prog. defin. art.137. 




abbiamo l' esempio nel Codice Germanico e nella 
Legge Belga ( 1 ), si dimostra da sè. 
Al dovere indeclinabile di ogni commerciante di 
tenere nella maggior evidenza il proprio stato econo-
mico si aggiunge, per gli amministratori della· So-
cietà, il bisogno di tenere in continua luce lo stato 
delle persone che compongono l'ente collettivo, e gli 
atti più importanti della vita sociale, quali sono le 
deliberazioni delle assemblee generali, e quelle del 
Consiglio d'amministrazione (2). 
Il libro de'socì serve ad importantissimi ufficì, 
specialmente a stabilire la proprietà delle azioni no-
minative , ed a far conoscere l' entità del capitale 
sociale versato, o tuttora dovuto da' soci o da ta-
luno di essi: perciò l' ispezione di esso dev' essere 
concessa non solo ai soci, ma anche ai terzi, fino 
a che non siano versate per intero le quote o le 
azioni sociali, e reputai opportuno di formolare in-
torno a ciò un testo espresso (art. 140), anche perchè, 
rendendosi aperto a chicchessia l'esame del libro dei 
socì, si può semplificare la forma delle giuridiche 
pubblicazioni prescritte dalle disposizioni seguenti, 
tenendo conto dell'interesse de' creditori, e special-
mente di quello de' portatori delle obbligazioni, che 
in alcune Società, come le Ferro viarie, contribuiscono 
la maggior parte de' capitali necessari all'impresa (3 ). 
(1) Art. 288 Cod. Germ. e art. 106 Legge Belga del 1873. 
(2) Prog. prelim. art. U9 - Verb. della Commiss. 1869, n. 491 
e !:i22 - Prog. Senat. art. 7!:i - Prog. defin. art. 138. 
(3) Il Proe;etto della Commissione Parlamentare Belga attribuiva 
ad ogni interessato il diritto di prendere con.oscenza del Registro 
d_elle azioni nominative, ma nell'art. 36 della Legge tale diritto fu 
nstretto agli azionisti, malgrado l'opposizione dell'illustre Minist1'0 
BARA, fondata specialmente sulla condizione ordinaria de' portatori 
à~lle _O_bbligazio~i delle Società Ferroviarie, che son@ spesso i pri11-
c1pah mteressat1 nell'impresa. 
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LXXX. 
Dell'impiego dei danari sociali. 
L'impiego de' danari sociali nell' acquisto delle 
azioni della Società, e le sovvenzioni od anticipa-
zioni fatte a' soci sulle azioni sociali, sono opera-
zioni che si risolvono in altrettante indebite distra-
zioni del capitale sociale , cioè della sola garentìa 
che hanno i creditori della Società. 
Quelle operazioni sono anche spesso un mezzo 
poco onesto per influire sul corso delle azioni, fa-
cendo apparire un credito ingannevole, o masche-
rando il discredito della Società coll'impedire che le 
azioni vengano portate sul mercato a basso prezzo. 
Per effetto di esse gli amministratori possono altresì 
trovarsi in grado di esercitare una perniciosa in-
fluenza sulle deliberazioni dell' asselll'òlea generale 
degli azionisti, formando una maggioranza fittizia. 
Tuttavia · in alcuni casi l'acquisto delle azioni sociali 
può essere necessario od opportuno (1 ). 
La Legge Germanica vieta assolutamente (art. 215) 
alle Società per azioni l'acquisto delle proprie azioni, 
ma per concorde assentimento della dottrina e della 
giurisprudenza (2) il divieto ammette parecchie ec -
(l) Qµesto fu il motivo principale per cui nel Corpo Legislativo 
Francese fu rigetLata, in seguito alle osservazioni del deputato 
DuvERGIER, la proposta del deputato FAVRE, che voleva comminata 
una pena contro gli amministratori, che avessero impiegata . una 
parte qualunque del capitale sociale nell ' acquisto delle azioni 
emesse. Non può dirsi in fatti che quell 'operazioue sia sempre fatta 
a scopo di frode, nulla essendovi in ciò di assoluto, sicchè ora in 
Francia cc il fatto di aver impiegato una parte qualunque degli 
cc averi sociali nell' acquisto delle azioni della Società resta nel 
« dominio del diritto comune, ed è lecito, o delittuoso, secondo 
cc le circostanze » .(Rapp. del relatore MATHIEU present. alla seduta 
del 3 maggio 1867, n. XXXIX - Osservazioni del relatore nella 
Seduta del 3 giugno 1867, Moniteur del 4 giugno 186ì, pag. 677 
- Disc. del deputato CHAGOT, ibid., pag. 676 - Osservazioni del 
Guardasigilli BAROCHE, ibid., pag. 677 (MArnrnu et BouRGUIGNAT, 
Comment. n. 151) . 
(2) RENAUD A., D:i s Recht des Actiongelellschaften, II ediz. p. 414 




cezioni, quando a mo' d'esempio, l'acquisto sia fatto 
in seguito a regolare deliberazione nello scopo di 
porre in atto una diminuzione del capitale sociale, 
o d' impiegare nel modo più conveniente allo inte-
resse generale de'socii una parte degli utili conse-
guiti, o di dare effetto alle sanzioni stabilite nello 
statuto contro gli azionisti debitori morosi de'pre-
scritti versamenti. 
La Legge Belga (art. 13 4) punisce gli ammini-
stratori, che abbiano scientemente riscaUate le azioni 
o le quote sociali con denari della Società, ove questi 
non siano prelevati dagli utili netti debitamente ac-
certati; ma autorizza espressamente il riscatto delle 
azioni durante la liquidazione ( art. 118). Essa pu-
nisce altresì i prestiti e le anticipazioni fatte co' de-
nari sociali sulle azioni o quote sociali (art. 13 4). 
Così pure il Progetto Austriaco (art. 213 a) vieta 
alle Società di acquistare o di ricevere in pegno le 
azioni sociali, salvo alcune eccezioni ne' casi in cui 
l'acquisto sia fatto per operare una parziale ammor-
tizzazione del capitale sociale autorizzata .dallo sta-
tuto, o sia praticato nelle vie esecutive per realiz-
zare un credito della Società, ovvero in connessione 
ad un affare cambiario appartenente alle industrie 
della Società stessa, e per una somma non ecce-
dente la centesima parte del capitale sociale. 
Senza entrare nelle minute distinzioni , che sa-
rebbero necessarie per prevedere i numerosi casi, nei 
quali l'acquisto delle azioni sociali può aver luogo 
senza reale pregiudizio degl'interessi che la legge 
deve proteggere, il Progetto ( art. 1 4 2), nella cer-
tezza di non poterli tutti comprendere, adotta il 
sistema del Progetto Senatorio (art. 79), aggiungendo 
un terzo requisito alle due condizioni ivi stabilite. 
Tali condizioni erano che l'acquisto delle azioni 
fosse autorizzato dall'assemblea generale, e che do-
vesse farsi con somme prelevate dagli utili rego-
larmente accertati. 
Il requisito ora aggiunto, che le azioni debbano 
trovarsi già liberate per intiero, sj giustifica da 
che altrimenti l'acquisto produrrebbe indiretta-
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mente anche una indebita diminuzione del capitale 
preventivamente stabilito per l'impresa sociale. 
Salve le d~sposizioni eccezionali concernenti le So-
cietà cooperative, il Progetto vieta assolutamente 
ogni anticipazione sulle azioni della Societa, perchè 
considera il pegno delle azioni sociali come un modo 
illusorio di garentìa de' prestiti fatti, in quanto che, 
essendo le azioni soggette alle fluttuazioni del cre-
dito, rimane sottratta a' prestiti fatti la possibilità 
del rimborso nel tempo- in cui la Società possa 
averne il maggior bisogno. 
LXXXI. 
Delle Società assicuratrici. 
Le Società di assicurazione sulla vita dell'uomo, 
e quelle che hanno per iscopo l' amministrazione 
delle tontine, presentano una particolarità, che non 
può essere trascurata. Mentre in fatti nelle altre So-
cietà, ed anche nelle S@cietà di assicurazione contro 
i rischi, le operazioni si compiono ordinariamente 
in un termine relativamente breve , ne' contratti 
di assicurazione sulla vita le relazioni fra le parti 
durano a lungo ; le Società esigono i premi , e il 
pagamento delle somme assicurate non si matura 
spesso che dopo lunga serie di anni. 
D'altronde le porzioni d'interesse degli, assicurati 
sono sovente assai tenui, ed essi non sono in grado 
di mantenersi, specialmente rispetto alle Società estere 
operanti nel Regno, in una esatta conoscenza del-
l'andamento degli affari sociali. Le contribuzioni degli 
assicurati in fine rappresentano per lo più il prodotto 
del risparmio, sicchè il pubblico interesse è da ciò 
eccitato in sommo grado a non abbandonare 





In Francia (1) l'autorizzazione e la sorveglianza 
governativa è mantenuta per tali Società, ed anche 
in Inghilterra le Compagnie d' assicurazione sulla 
vita furono assoggettate a norme speciali , do-
pochè l' esperienza ebbe dimostrato che il sistema 
della libertà assoluta può recare gravissimi pre-
giudizi ( 2). 
Queste considerazioni, avvalorate da siffatti esempi, 
indussero il nostro Governo (3) a proporre, che le 
Società suddette fossero obbligate ad impiegare in 
cartelle del Debito Pubblico, vincolate presso la Cassa 
dei Depositi e Prestiti, i tre quarti delle somme pa-
gate dagli assicurati e de' frutti· ottenuti dalle car-
telle medesime. 
Il soverchio rigore d.i questa disposizione fu segna-
lato con sagge riflessioni nella Relazione dell'Ufficio 
Centrale del Senato ( i ), e fu mitigato nel Progetto 
Senatorio, che impose· alle Società di assicurazione 
sulla vita d'imp!egare in Cartelle del Debito Pub-
blico solamente una quarta parte delle somme in-
(l) Veggansi gli art. 66 e 67 della Legge del 24c-29 luglio 1867, 
e il Decreto Imperiale del 22 gennaio e 18 febbraio 1868 sulle So-
cietà anonime d'assicurazione a premi e sulle Società d'assicura-
zione mutue. 
(2) La Legge Inglese del 1862 aveva parificato le Compagnie 
d'assicurazioni alle altre Società, ma il tallimento della Compa-
gnia Albert, e di quelle che si erano fuse con essa, mise al nudo 
i gravi pericoli, che, nell 'assoluto difetto di ogni sorveglianza, pos-
sono prodursi dal cattivo impiego de' capitali derivanti dalle as-
sicurazioni sulla vita, e dalle fusioni inconsiderate. Perciò la Legge 
del Il agosto 1870 (An A.et to amend the Lav relating to Life as-
surance Companies, 22 e 23 Vict. cap. 61 ), senza toccare al prin-
cipio della libera associazione, ha sottoposto quelle Società a dis-
posizioni speciali. Veggansi anche le posteriori Leggi del 21! 
luglio 1871 ( Life assurance Companies art. 1871, 34 e 35 Vict. 
cap. 58), e del 6 agosto 1872 (An Act to amend the Life assurance 
Companies Act. 1870 e 1871, 35 e 36 Vict. cap . H). Un'analisi 
di queste leggi si trova nella Zeitscrift fiir das ges. Handelsrecht, 
vol. 17, pag. 12; vol. 18, pag. 95 e voi. 19, pag. U5. 
(3) Vedi la citata Relazione 2'1 ottobre 1871! del :Ministro d'Agr. 
lnd, e Comm. (FINALI), pag. 113 - Prog. Minist. 8 dicembre 187'1, 
art. 71! •e Relaz. dell'Uff. Centr. (Atti parlam., Senato, Documenti 
Sess. 187'1-75, n. 13 B, p. 7). 
(i) Relaz. cap. VIII, pag. 10 (Atti parlam., Senato, Sess. 1871!-75 
documenti n. 13 B). 
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cassate, ed alle Società amministratrici di tontine 
una metà delle somme stesse (1 ). 
Ma ciò non bastava a togliere di mezzo la più 
grave difficoltà, quella cioè consistente nella deter-
minazione fissa e inalterabile di una sola forma 
d'impiego, di fronte a.Ua variabilità delle circostanze 
che possono presentare altri mezzi non meno cauti 
e talvolta più utili. La proporzione d'altronde che, 
secondo il corso ordinario degli eventi, passa fra 
le somme che vengono incassate da quelle Società, 
e le somme che esse devono adoperare per l'adem-
pimento delle obbligazioni future, dimostra troppo 
attenuata ed insufficiente la quota di riserva obbli-
gatoria prescritta nel Progetto Senatorio, il che 
rende più illusoria che reale la garentia, che, col 
cauto impiego di quella quota, si volle costituire 
all'interesse degli assicurati e de' terzi. 
Perciò è sembrato, che una certa latitudine po-
tesse lasciarsi quanto alla determinazione de' modi 
d'impiego delle somme che devono serbarsi a ga-
rentia delle obbligazioni future delle Società, ma 
che l'obbligo corrispondente dovesse estendersi al-
meno ai tre quarti dP,lle somme incassate in ciascun 
anno, depurati però di quanto nell' anno stesso 
siasi pagato agli assicurati, e detratte pure le 
spese di amministrazione, riserbando alle parti fa-
coltà di stabilire nell'atto costitutivo una somma 
maggiore. 
Reputai quindi conveniente di affidare al potere 
esecutivo la facoltà di determinare con Regio De-
creto i titoli di credito ne' quali, oltre le obbli-
gazioni dello Stato, sia permesso eseguire il cauto 
impiego delle somme suddette. 
Così all'immobilità della legge è sostituita una 
designazione suscettiva di quelle modificazioni, che 
possono essere richieste dalle mutabili condizioni 
(1) Tornata del!' 8 maggio 1875. (Atti parlam., Senato, Ses-





della pubblica economia, e in ciò ho anche seguito 
il sistema adottato in Francia e in Inghilterra (1). 
L'efficacia di queste disposizioni e la loro pun-
tuale esecuzio'ne mi sembrano poi sufficientemente 
garentite coli' ingiunzione (articolo 143), che i 
titoli acquistati per l' impiego de' fondi sociali 
debbano essere ogni anno, e alla chiusura di ogni 
esercizio sociale, ove questo abbia una durata mi-
nore di un anno, vincolati a favore de' creditori 
delle Società, e depositati presso la Cassa dei De-
positi e prestiti, e che le pruove dell'adempimento 
di quest'obbligo debbano dagli amministratori es-
sere alligate ad ogni bilancio sociale ( art. 1 7 4 ). 
Con questa, e colle disposizio~i concernenti la 
pubblicità del bilancio e degli atti sociali, gli azio-
nisti o gli assicurati, ove siano sufficientemente av-
veduti, sono messi in grado di sorvegliare il buon 
esercizio degli affari della Società senza che ne 
resti leso il principio di libertà; e se tutte le cure 
della legge sono incapaci ad impedire totalmente 
la mala amministrazione (2) e gli abusi, si avrà al-
meno il vantaggio, che l'una e gli altri debbono 
necessariamente venire in luce dopo un breve pe-
r{odo di tempo, ed offrire così il mezzo di ri-
pararvi. 
(1) Col Decreto Imperiale del 28 gennaio e 18 febbraio 1868 fu 
stabilito che i capitali delle Società di assicurazioni debbano es-
sere impiegati nell'acquisto di beni immobili, in rendita pubblica, 
in buoni del tesoro, od altri valori creati e garentiti dallo Stato, 
in azioni della banca di Francia, in obbligazioni delle provincie e 
dei comuni, del credito fondiario francese e delle compagnie fer-
roviarie francesi aventi un minimo d'interesse garentito dallo 
Stato (art. 5). E la Legge Inglese del 9 agosto 1870 (art. 3) 
dispone che le somme, le quali devono essere depositate giudizial-
mente a garentia delle obbligazioni delle Compagnie assicuratrici 
della vita, o assuntrici di un servizio di rendite vitalizie, debbono 
essere impiegate cautamente d'accordo colla compagnia deposi-
tante, salva a questa la percezione degli interessi. 
(2) Sarà certamente difficile che si riproduca il caso della com-
pagnia inglese A.lbert, la quale spendeva ogni anno 52,000 lire 




Delle diminuzioni del capitale. 
Un grave e delicato dovere è imposto agli am-
ministratori dalle disposizioni dell'art. 1 U del Pro-
getto , sostanzialmente conforme all' art. 14 2 del 
Codice vigente ed alle più recenti legislazioni. Se 
la perdita totale del capitale sociale porta necessa-
riamente con sè lo scioglimento della Società. (ar-
ticolo 18 7), non è certamente conforme ad una 
buona amministrazione attendere l' ultima rovina 
per avvisare a'rimedi, che adottati in tempo utile, 
possono ancora condurre ad una· via di salvezza o 
scemare la gravezza de' danni. Allorquando il ca-
pitale sociale esistente in numerario o in oggetti 
valutabili in danaro si trovi diminuito di un terzo, 
le condizioni della Società sono senza dubbio ab-
bastanza pregiudicate, perchè sia opportuno · che i 
soci ne siano tosto avvertiti, senza aspettare che 
la diminuzione giunga alla rnetà del capitale, come 
dispongono il nostro Codice vigente (1 ), il Codice Ger-
manico (2), la Legge Belga (3 ) ecc., o ai tre quarti, 
come è stabilito nella Legge Francese del 18 6 7 ( 4 ), 
e come è proposto nel Progetto Svizzero (5 ). 
Nel cennato caso i socì clevono essere convocati in 
assemblea generale per deliberare, se il capitale 
debba essere reintegrato, o limitato alla somma 
' rimanenle, o se debbasi procedere allo scioglimento 
della Società. Ma non perciò gli amministratori pos-
sono ritenersi obbligati, ed anzi nemmeno auloriz-
zati, a dichiarare negl~ avvisi di convocazione il 
motivo che determina la proposta dell'una o del-
(1) Codice Italiano art. 142. 
(Y.) Cod. Germ. art. 210, mantenuto nella Legge del 1870, e nel 
Progetto Austriaco del 1874. 
(3) Legge Belga art. 72. - Cod. di Buenos-Ayres e dell'Uraguay 
art. U9. 
(4) Legge Francese del 1867, art. 37. 
(5) Progetto Svizzero, art. 163. 





l' altra delle accennate deliberazioni, perchè a ciò 
non s1 estende la disposizione dell'art. 15 3 (1 ), e 
quindi neppure il timore di un pregiudizio al cre-
dito della Società può giustificare l'assunto, che 
dehhasi attendere una perdita maggiore ciel terzo 
per prescrivere i provvedimenti necessari a scon-
giurare un rtisastro maggiore. Non occorre del 
resto una dichiarazione espressa per far conoscere 
che questa disposizione non può applicarsi alle So-
cietà cooperative costituite indipendentemente dal-
l'esistenza di un capitale determinato (2), e nelle 
quali è ammesso senza limitazione il recesso de' 
soci. Essa in fatti riguarda le perdite derivate dagli 
avvenimenti dell ' amministrazione, e in quelle So-
cietà le oscillazioni del capitale appartengono al 
corso ordinario delle cose, che dev'essere preveduto 
da' contraenti. 
Con queste disposizioni, e con l'altra che la per-
dita di due terzi del capitale sociale opera di pieno 
diritto lo scioglimento della Società, e che ne' casi 
di fallimento le obbligazioni stabilite nel Libro lll 
incumbono agli amministratori della Società fallita, 
si chiude la serie delle norme concerne.nti i doveri 
degli amministratori. La prima dichiarazione è con-
forme al Codice vigente ( art. 1 i 2 ), che ne trasse 
l'esempio dal Codice Olandese (3); e la seconda è 
desunta dal Codice Germanico (art. 240). Entrambe 
sono opportune a prevenire danni maggiori, ed a 
togliere di mezzo le incertezze della giurisprudenza. 
(1) RBNAUD A. op. cit., pag. 799. 
(2) NoTA AGGIUNTA. - Vedi la Relazione letta nella tornata degli 
8 gennaio 1878 al Comitato dell'Associazione fra le Banche Popolari 
Italiane. 
(3) 11 Codice Olar.dese ( art. 47) dichiara sciolte di pieno diritto 
le Società, se la perdita ascenda al 75 per 100, e soggi unge che 
gli amministratori sono responsabili personalmente ed in solido 
verso i terzi di tutte le obbligazioni da essi contratte dopo che 
ebbero conosciuta, o che dovevano aver conosciuta l 'esistenza del 
deficit. - I Codici di Buenos-Ayre!i e dell ' Uruguay riproducono 
questa dispoiizione (art. 419). 
Sit 
LXXXfll. 
Della responsabilità degli amministratori. 
Seguono le disposizioni concernenti la responsa-
bilità degli amministratori. 
L'art. 14 5 dichiara, che gli amministratori sono 
solidariamente responsabili verso i socì e verso i 
terzi della verità de' versamenti fatti, della reale 
esistenza de' dividendi pagati, dell'esistenza de' libri 
voluti dalla legge e della loro regolare tenuta, 
d~ll' esatto adempimento delle deliberazioni delle as-
semblee generali, e in generale della esatta osser-
vanza de' doveri ad essi imposti dalla legge, .dall'atto 
costitutivo e dallo statuto. 
Questa disposizione, in quanto alla sua letterale 
espressione, pvco si discosta dalla formola dell' arti-
co!o -13 9 del Codice vigente, ma si coordina in so-
stanza ad un sistema radicalmente mutato. 
Fu detto giustamente che, ben più del Decreto 
di autorizzazione governativa, il bagliore de' nomi 
che figuravano nelle liste de·gli ammimistratori abbia 
provocato ed alimentato quell'ingiustificata fiducia 
nel buon esito delle intraprese commerciali, che 
ill_udeodo gli azionisti, cr~bbe facilità a' molti abusi 
che si ebbero a deplorare, e che uno de' cardini 
fondamentali della riforma che si sta studiando, e 
senza dd quale la sua riuscita correrebbe serio pe-
ricolo, è senza dubbio la responsabilità degli am-
ministratori (1. ). 
Ma per valutare l' importanza delle disposizioni, 
che riguardano la responsabilità degli amministra-
tori, è necessario di eliminare ogni equivoco intorno 
a ciò che la legge intende allorchè si parla di 
persone investite di tale ufficio. 
(1 ) Discorso del ivlin. di Agric. lud. e Comm. (FINALI) nella tor. 
aata 8 maggio 1875 (Atti parlam., Senato. - Discussioni pag. 1610). 
Art. 145. 
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Anche una Società -di capitali non può vivere ed 
operare senza il soccorso del pensiero e dell'opera 
delle persone che la compongono. L ' organo più 
naturale della Società è dunque l' assemblea ge-
nerale degli azionisti, come il Consiglio Comunale 
è l'qrgano del Comune, il Consiglio Provinciale della 
Provincia, e via discorrendo. Ma queste assemblee 
non ·sono radunate che raramente, e perciò la fun-
zione di quest'organo non è permanente, e non può 
quindi rappresentare continuamente l'interesse del-
l'ente collettivo e quello de'singoli membri di esso. 
Una rappresentanza permanente , benchè con più 
limitate facoltà, è affidata agli aniministratori, e 
accanto ad essi la legge vuole costituito un organo 
di soryeglianza nell'is tituto · de' Sindaci. 
L'organo amministrativo è un ufficio sociale af-
fidato ad una o più persone fisiche (articolo 11 9), 
alle quali incumbe la cura non interrotta degli af-
fari, e la necessaria rappresentanza continua dell'ente 
collettivo (1 ). Questo ufficio, denominato Vorstand 
nelle Leggi Germaniche, è designato in altre leggi 
col nome di amministratori (2); ma nelle varie 
leggi, e ne' varii statuti delle Società, gli uffici 
sociali sono designati anche con nomi diversi, ed, 
oltre l'Assemblea generale, i Consigli (],i Sorve-
glianza, i Sindacati e simili, occorrono spesso i 
Consigli di amministrazione, le Direzioni, i Co-
mitati o le Commissioni esecutive, i Direttori, i 
Segretari, gl' Ispettori generali ed altri. Per cono-
scere adunque a quali di questi Uffici siano an-
nessi i diritti e le obbligazioni, che la legge impone 
agli amministratori, è necessario riforirsi agli elementi 
caratteristici dell'ulfo.:io di essi, cioè alla sua com-
posizione, alla sua permanenza, ed all::i. missione sua, 
non di puro sindacato, ma di cura attiva e diuturna 
degl' interessi della Società, e di continua ed ordi-
naria rappresentanza dell'ente collettivo, in giudizio 
(1) RENA17D A., op. cit . pag. a2:5. 





/ e fuori nelle contrattazioni e nel trattarne gli affari, 
per cui l'ufficio dell'amministratore non può essere 
scambiato con altri ufficì, nè co' mandatari che rap-
presentano la Società in singoli affari ed in base a 
mandati speciali. 
La legge non vieta, ed anzi il Progetto Austriaco 
ammette espressamente ( articolo 2 O 9, § 8 ), che agli 
amministratori ( Vorstand) delle Società anonime 
possa essere aggiunto un Consiglio d'amministrazione 
( Verwaltungsrach) incaricato di deliberare e decidere 
sull'interna direzione degli affari sociali. Dipende 
quindi dalla natura delle attribuzioni conferite al 
Consiglio il conoscere se i membri di esso siano 
semplici sorvegliatori dell'amministrazione del Di-
rettore, o se invece deliberando suita conclusione 
degli affari, ed obbligando con le loro deliberazioni 
il Direttore stesso, debbano anch'essi rimaner sog-
getti alla responsabilità degli amministratori. 
Da ciò si vede, come sia per lo meno esagerato 
· il timore, che la grave responsabilità imposta a tutti 
gli amministratori possa allontanare gli onesti, i ca-
paci, e coloro che hanno mezzi economici, dal pren-
der ingerenza nelle Società Commerciali, per gettarle 
in balìa di coloro che non hanno nulla da perdere 
e non conoscono verun ritegno alla libidine del gua-
dagnare. La legge si fonda sulla realtà de' fatti, ed -
allorchè nel fatto non amministri il solo Direttore, 
ma con lui e sopra di lui l'intiero Consiglio di am-
ministrazione, e coloro che assumono il nome di 
amministratori lo siano anche realmente coll'aver la 
continua cura degl' interessi sociali e col rappre-
sentare la Società in faccia allo Stato ed a' privati, 
essi, se sono onesti ed aUivi, come debbono desi-
derarsi, non possono aver paura della responsabilità 
de' propri atti, delle proprie dichiarazioni, dell'esatto 
adempimento de' doveri generali e speciali, che sono 
connessi al loro ufficio e da esso inseparabili. 
Nè si venga a dire, che amministratori, i quali ab-
biano la loro abituale residenza a più centinaia di 
chilometri dalia sede della Società, non possono as-




per tutti gli atti più minuti dell'amministrazione, 
ed in ispece per la esattezza e legalità di tutte le 
scritture sociali (1 ). Imperocchè questa formola fu 
temperata e modificata nel Progetto Senatorio (ar-
ticolo 87); e il Progetto odierno (articolo 1 !5, n. 3) 
mantiene la modificazione, per cui agli amministra-
tori è imposta soltanto la responsabilità dell'esistenza 
dei libri voluti dalla legge e della loro regolare 
tenuta. 
Coloro che desiderano seriamente un prospero 
avvenire allo svolgimento dell'associazione, dovranno 
persuadersi che non può condurre al loro scopo 
lo studio di scemare con inopportune limitazioni la 
più solida guarentigia, che risiede nella responsabilità 
seria ed efficace de' veri amministratori, quali e 
quanti essi realmente siano. Senza arrestarci per-
tanto a rilevare, che la· responsabilità inerente al-
i' ufficio di coloro che realmente amministrano non 
può sfuggirsi col mutare il nome dell'ufficio stesso, 
questa osservazione conduce naturalmente ad esa-
minare quali debbono essere gli obblighi ·del Di-
rettore nelle Società aventi più amministratori. 
LXXXIV. 
Del Direttore. 
A ciò provvede la disposizione del seguente ar-
ticolo 146, che corrisponde all'articolo 8 2 del Pro-
getto Senatorio, quantunque, a studio di brevità e 
semplicità, la locuzione ne sia in parte mutata. Il 
concetto uniforme dell'uno e dell'altro testo si è 
che, qualora la gestione materiale degli affari so-
ciali e la rappresentanza della Società verso i terzi 
( ciò che nel linguaggio del diritto pubblico odierno 
(1) Vedi Discorso del Senatore A. Rossi nella tornata dell' 8 
maggio 1875 del Senato (Atti Parlam., Senato, Sess. 187i-75. 





equivale all'esercizio del potere esecutivo (1) sociale 
rispetto alle operazioni della Società) siano, per patto 
sociale, o per deliberazione dell'assemblea generale, 
affidate ad una persona non compresa nel numero 
degli amministratori, quellà persona incorre con 
questi, verso i soci e verso i terzi, nella stessa 
responsabilità, quantunque sia soggetta alla loro 
autorità e sorveglianza. 
In altre parole, l'articolo dichiara che chiunque 
assume la permanente rappresentanza della Società 
e la continua gestione de'suoi affari, è amministra-
tore, e perciò responsabile come tale al pari di ogni 
altra persona che abbia il mandato di sostenere con 
lui quell'ufficio. Questa dichiarazione sarebbe forse 
inutile, se un dubbio non potesse temersi per il 
rapporto di subordinazione in cui il Direttore, nella 
supposta ipotesi, sarebbe cosLituito, di fronte agli 
altri amministratori. Ma in nessun caso la respon-
sabilità del Direttore può sostituirsi a quella delle 
altre persone, che, ne' sensi premessi, dividessero 
con lui l' amministrazione e la rappresentanza so-
ciale (2). 
(1) NOTA AGGIUNTA. - Il Comitato dell'Associazione delle Ban-
che Popolari Italiane (Relaz . approvata nella seduta degli 8 gen-
naio 18'78 pag. 23) teme che sia troppo ristretti va la locuzione: 
,, la parte esecutiva delle operazioni sociali )), e preferirebbe il testo 
dell 'articolo 82 del Progetto Senatorio, ove si parla della « ge-
stione materiale degli affari sociali, e della rappresentanza della 
Società verso i terzi. 
(2) NOTA AGGIUNTA. - Il Comitato dell'Associazione delle Ban-
che Popolari (Relaz. approvata nella seduta del\'8 gennaio 1878 
pag. 23). - Resoconto della seduta del 29 aprile 1877, pag. 13. 
- Relaz. ivi citata pag. l 1) ha chiesto che il Direttore si dichiari 
responsabile anche dell ' esattezza delle registrazioni; ma sembra 
che un 'espressa dichiarazione sia inutile, poichè la esatta tenuta. 
de'libri d_ella Società costituisce uno degli oggetti essenziali del 
mandato della gestione di un affare commerciale, e il mandatario 





Art. 14"1· e 14& 
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LXXXV. 
Degli amministratori dissenzienti, o interessati. 
Senza abbandonare l'ipotesi di una Società avente 
più amministratori, il Progetto considera ( art. 14 7 
e 118) due casi, ne' quali la soluzione delle qui-
stioni riflettenti la responsabilità degli amministra-
tori stessi presenta qualche difficoltà. Se uno degli 
amministratori sia dissenziente dalla maggioranza 
de' suoi colleghi circa un atto od un' omessione , 
che può dar luogo ad un'azione di responsabilità, 
quale sarà di fronte all' azione stessa la rispettiva 
condizione dell'uno e degli altri? E se uno degli 
amministratori si trovi, rispetto ad una operazione 
sociale, in collisione d'interesse colla Società., come 
dovrà egli, e come dovranno contenersi gli altri 
amministratori? 
In entrambi i casi, la condizione dell'amministra-
tore dissenziente, e di quello che trovasi in con-
flitto d'interessi colla Società, è diversa da quella 
degli altri amministratori, e dev'essere perciò con-
siderata distintamente. 
Nel silenzio della legge commerciale, le regole 
del diritto comune sul dolo e sulla colpa dovrebbero 
applìcarsi alla responsabilità individuale de' manda-
tari incaricati dell' amministrazione della Società: 
mancando l'uno o l'altra, niuno di essi potrebbe 
essere chiamato a rispondere di qualunque danno 
derivasse per la Società dalle deliberazioni ed ope-
razioni degli amministratori. 
Or nel nuovo Codice, mantenendo codesto prin-
cipio intorno agli atti dell' amministrazione _in ge-
nerale, si è voluto con giusta severità introdurre 
una disposizione che aggrava e rende sempre so-
lidaria per tutti gli amministratori, ancorchè indi-
vidualmente immuni da colpa, la responsabilità di-
pendente da certi fatti determinati, enunciati nell'ar-
ticolo 115, cioè quando sia intervenuto mganno 
Il · 
stia 
intorno alla verità. de' versamenti de' soci, intorno 
alla reale esistenza de' dividendi pagati, o intorno 
all'esistenza e regolare tenuta de' libri sociali, ov-
vero allorchè non siansi eseguite le deliberazioni 
delle assemblee generali, o infine avvengano vio-
lazioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto. 
È facile avvertire che tra le violazioni di legge 
si comprendono anche quelle contemplate negli ar-
ticoli 9 3, 2 3 9 e 2 i O, ed in altri non pochi articoli 
del Progetto che impongono obblighi da adempiersi 
dagli amministratori delle Società. 
Questa responsabilità. solidaria di tutti gli ammi-
nistratori per le violazioni alla legge ed allo sta-
tuto, e per gli altri fatti testè enumerati, ancorchè 
non tutt.i vi abbiano materialmente contribuito , è 
stabilita dalla legge, in vista della gravità delle con-
seguenze che vog\ionsi con essa prevenire. Essa trae 
la sua giustificazione da ciò, che ìl voto della mag-
gioranza non può imporre alla minoranza dissen-
ziente fuorchè entro i limiti di ciò che è leciLo ed 
onesto , e quindi ognuno degli amministratori ha 
diritto, anzi dovere, di opporsi alle infrazioni della 
legge e dello statuto, o ad atti ed omessioni in cui 
l'art. 1 U consacra la solidaria responsabilità di tutti 
gli amministratori verso i soci e verso i terzi; e 
perciò anche l'amministratore dissenziente è in colpa, 
se, per negligenza o per debolezza, abbia mancato di 
usare di tale suo diritto. 
Ma quando l'opposizione del dissenziente non basti 
a condurre gli altri sulla retta via, e l'atto o l' omes-
si o ne venga, malgrado l'opposizione, commesso, non 
è giusto ch'egli debba sostenere le conseguenze di un 
fatto non suo, e che egli ha disapprovato e cercato 
d'impedire. 
Nè dicasi, che il diverso trattamento da ciò de-
rivante fra i componenti dello stesso collegio possa 
nuocere alla buona armonia fra essi e recar pregiu-
dizio al buon andamento degli affari al collegio stesso 
affidati, perchè giova ripetere che qui non si tratta 
degli apprezzamenti delle diverse opinioni che i vari 
membri possano avere intorno alla convenienza degli 
U R#la:.. Cod. Comm. 












Art. 147' e 14:S. 
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atti ordinarì dell'amminìstrazione, mentre si tratta 
unicamente di quegli atti e di quelle omessioni, che 
contengano una violazione della legge sociale, o in-
frangano le deliberazioni delle assemblee generalì, 
o abbiano gli altri caratteri di eccezionale gravità, 
che li ha fatti comprendere nella disposizione del-
l'art. 1,i5. Di fronte a questi fatt.i l'accordo tra i 
membri del collegio non è punto desiderabile, ed 
anzi la sorveglianza costituita nel seno stesso del 
colleo-io medesimo è sommamente utile ad evitarli (1 ). i:, 
Ma . per esonerarsi dalla responsabilità degli atti 
o delle omessioni dell'indole accennata, non basta 
che il membro dissenziente si astenga dal prendervi 
parte, o serbi un contegno passivo, od aspetti a far 
opposizione dopo che l'atlo o l'omessione dannosa 
ebbe già compimento, e forse anche dopo che il 
danno si è già manifestato. 
Oltre di essere esente da colpa, è necessario eh' egli 
faccia constare in modo permanente ed attendibile 
della sua opposizione a tempo opportuno, o almeno 
senza frapporre ritardo , ed inoltre eh' egli faccia 
quanto sta in lui per rendere l'opposizione efficace, 
perciocchè altrimenti sarebbe responsabile per causa 
di neg-iigenza nell'adempimento de'suoi doveri; e il 
modo più conveniente per rendere efficace l'opposi-
zione è senza dubbio quello d'interporre ed invocare 
(1) NoTA AGGIUNTA - Il Comitato dell'Associazione delle Banch8 
Popolari nella tornata degli 8 gennaio 1878 riferendosi alle osser-
vazioni della Memoria presentala nell'adunanza generale del 29 
aprile 1877, crede esiziale alle Società la facolLà data nell'art. H.8 
all'amministratore dissenziente, perchè teme che un amrninistra-
tort irragwnevolmènte pavido dissenta iri via ~istematica, e con ciò 
intralci l'azienda sociale. (Petizione al Senato dell'Associazione· per 
il Progetto degli studi economici, Padova 20 marzo 1875), ed os-
serva che quell'articolo, oltre che i•iusc'ire d'inciampo all 'andamento 
~ociale sarebbe un fomite continuo di discordie ne' Consigli d'am-
ministrazione. Chiede poi subordinatamente che le disposizioni degli 
art. H7 e H.8 siano almeno ristrette ai casi preveduti negli arti-
coli 93, 145, 239 e 2i0, n. 1, 2 e 3. - Mentre le osservazioni del 
testo rispondono alle prime obbiezioni, giova avvertire che una 
retta intelligenza degli art. 147 e U8, ed il limitato riferimento 
del primo a'.soli casi di responsabilità contemplati nell 'art. 1 u; 
dimostrano 'già appagato nel Progetto il voto subordinatameut; 
espresso dal Comitato anzidetto. 
34.7 
l'autorità di quell'orgaRo, a cui la legge vuole in tutte 
le Società di capitali affidata la sorveglianza della 
gestione sociale, cioè all'uffizio de' Sindaci. Perciò 
per esonerare l'amministratore dissenziente dalla par-
tecipazione alla responsabilità degli altri, gli s' im-
pone come condizione, che egli, oltre ad aver fatto 
senza ritardo prender nota del suo dissenso nel re-
gistro delle deliberazioni, ne abbia dato notizia im-
mediata, e per iscritto, a' Sindaci (art. 147), i quali 
negando la loro approvazione alla deliberazione 
della maggioranza, rendono gli autori della delibe-
razione respons1bili delle perdite che ne derivano 
per la Società ( art. 14 8 ). 
Tale è il concetto delle disposizioni del Progetto 
circa la responsabilità. dell' amminisLratore dissen-
ziente. Esse mi sembrano inspirate a' principi in-
concussi della giustizia ed a' riguardi dell'opportu-
nità, assai meglio che non sian(') quelle della recente 
Legge Belga, la quale ( art. 3 2) richiede, che nel caso 
previsto il dissenso sia annunciato nella più vicina 
adunanza dell' assemblea generale. Il Consiglio de' 
Sindaci è il mandatario naturale degli azionisti per 
l'esercizio del lor.o diritto di sorveglianza; esso può 
convocarsi facilmente ad ogni momento, e può forse 
prevenire i danni prima che siano consumati, mentre 
la convocazione dell'assemblea generale non è sempre 
possibile , e non può aver luogo senza grande ri-
tardo. D'altronde in caso d'urgenza, i Sindaci, poco 
numerosi, possono manifestare il loro avviso anche 
prima della convocazione, e disapprovando la de-
liberazione, assoggettare alla responsabilità gli autori 
della medesima. 
Quanto ai ca !> i di conflitto possibile dell'interesse 
personale di un amministratore coll'interesse della 
Società da esso amministrata, nulla disponevano il 
Codice francese e quelli informati allo stesso mo-
dello. Solevasi quindi ricorrere a' principì ai quali, 
in materia di vendita, si riferisce l'art. 1o96 
del Codice Napoleone ( art. 14 o 7 Codice Italiano). 
Art. 147' e 148. 
Art. 147' e 14S. 
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La Commissione compilatrice del Codice Italiano 
del 18 6 5 ha preso a considerare un caso speciale, 
cioè l'incompatibilità dell'ufficio di amministratore -
con quello di banchiere o intraprenditore di laçori 
per conto della Società che amministra; e per evi-
tare i confiitti e gli antagonismi di doçeri e d'in-
teressi che trae seco l'anormalità di quella duplice 
condizione, la quale basta a scuotere la confidenza 
ed olf endere profondamente il credito 'delle Società 
anche quando né sia garante la 8pecchiata mora-
lità dell'amministratore (1) , formo lava l'art. 13 8 
del Codice vigente, in cui è disposto, che non pos-
" sono essere amministratori della Società il banchiere 
della medesima , il costruttore, l' appaltatore ed il 
subappaltatore di materiali per conto di essa. 
Questo di vieto parve troppo rigoroso alla Com-
missione del 18 6 9, avuto riguardo alla estensione 
ed alla divisibilità delle operazioni, che va sempre 
più prevalendo in commercio, ed all'inopportunità 
di costituire un'incapacità assoluta per un gran 
numero di persone, sottraendo alla Società il con-
corso di coloro, che per avventura potrebbero essere 
i più atti a condurne gli affari con regolarità e 
con vantaggio (2). L'art. 131 del Progetto preli-
minare erasi quindi limitato a prescrivere che qua-
lora uno degli amministratori divenisse costruttore, 
appaltatore o subappaltatore della Società, la sua 
elezione dovesse essere rinnovata. 
Assai più rigorosa fu la Legge Francese del 18 6 3, 
la quale (art. 23 ), volendo evitare que les administra-
teurs fussent placés entre leur intéret et celui de la 
Société .... . , situation délicate, dans laquelle l'intéret de 
la Société aurait pu souvent etre mal défendu, et quel-
quefois ouçerternent sacrifié (3 ), vieta assolutamente 
agli amministratori di prendere o di conservare 
(1) Relazione a S. M. nell 'Udienza del 25 giugno 1865 in cui 
fu sanzionato il Codice di Commercio. 
(2) Verb. della Commiss.1869, n. 515. 
(3) SmEY, Lois annotées, pag. 78. - Duv.:aarnR, Collect. des 
loi11 pag. 354 (MATHIEU et BOURGUIGNAT, op. cit. pag. 199). 
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« quelque intéret que soit dans une opé.ration quel-
conque » fatta dalla Società o· per suo conto, salva 
l'autorizzazio~e dell' assemiblea generale per certe 
operazioni specialmente designate. E il Progetto 
Austriaco (art. 230) prescrive assolutamente agli 
amministratori di « astenersi da qualsiasi atto del 
loro ufficio, rispetto a tutti gli affari che si con-
chiudono fra essi e la Società » . 
La Legge Francese del 1867 (art. 40) mantenne 
il divieto della Legge del 18 6 3, ma intese di at-
tenuarlo, restringendolo a quelle sole imprese o 
convenzioni « ( dans une entreprise ou dans un mar-
ché) )) che abbiano ordinariamente un'entità abba-
stanza rilevante, e i cui effetti siano di abbastanza 
iunga ·durata, perchè la prudenza imponga di assog-
gettarle alla necessaria approvazione dell'assemblea 
generale (1 ). Ordinò poi, che gli amministratori deb-
bano rendere ogni anno all'assemblea generale un 
conto speciale dell'esecuzione delle convenzioni sud-
dette, che siano state da essa autorizzate. 
Non analizzerò qui la lunga e faticosa elabora-
zione (2), da cui è derivato l'art. 50 della Legge 
Belga del 18 7 3. Mi basta di rammentare, che il si-
stema Francese di un divieto assoluto, salvo il caso 
di una previa autorizzazione dell' assemblea gene-
.raie, parve contrario a tutte le idee generalmente 
accettate in commercio, e tale da recar tanto più 
graçe impaccio al moçimento degli affari delle So-
cietà, quanto più considereçole sarà la posizione 
industriale e commerciale che possono açere gli am-
ministratori (3). 
(1) Relaz. della Commissione del Corpo Legislativo (MATnrnu), 
presentata nella seduta del 3 maggio 1867, n. LXXV, (MATHIEU) 
et BOURGUIGNAT, op. cit. pag. 199 e seg.). 
(2) Resoconti Parlamentari delle tornate del 16 .e 17 feb-
braio 1870, 20 e 21 novembre 1872 della Camera de' Rappresen-
- tanti e del 7 marzo 1873 del Senato. - Veggasi anche la Relaz. 
del sig. DuPONT alla Camera dei Rappresentanti (WAELBROECK, op. 
cit. pag. 211 e seg.). - SACHS Die revision des Handelsrechts in 
Belgien - Beilagehfstrn Bd. XXI der Zeitschrift f. d. ges Handel-
srecht-Stuttgardt 1876 pag. U2 e seg.). 
(J) Discorso del Deputato SAINCTELETTE nella tornata del 16 
febbraio 1870 (W AEBBROEC.K:, op. cit. pag. 214). 
Art. 147' e 148. 
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Ammettendo come indubitato, che nella quistione 
di cui si tratta, l'intèresse degli azionisti reclami 
una guar~ntigia contro gli abusi che si potrebbero 
commettere, se gli amministratori fossero dalla le~ge 
autorjzzati a conchiudere in segreto e senza alcun 
sindacato gli affari ne' quali hanno personale in-
teresse ( 1 ), il legislatore Belga volle ristretta la li-
mitazione a quP.lle operazioni che sono soggette alla 
deliberazione del Consiglio di amministrazione, e 
rispetto ad esse volle che l'amministratore interes-
sato dovesse darne avviso al Consigliq, farsene men-
~ione nel processo verbale delle sedute, astenersi 
da ogni deliberazione, e rendere conto alla prossima 
assemblea generale delle operazioni in tali circo-
stanze concluse. 
Prescindendo dalle ragioni già accennate, per le 
quali anche in questa materia, come ne' casi di con-
flitto di opinioni fra gli amministratori, a me sembra 
preferibile e praticamente più efficace l'intervento, 
il più delle volte preventivo, de' Sindaci a quello 
dell'assemblea generale necessariamente tardivo; non 
so vedere per qual motivo la guarentigia debba li-
mitarsi a quelle sole operazioni, per le quali sia 
richiesta una speciale deliberazione del collegio degli 
amministratori. Questa necessità non è sempre pro-
porzionata all'entità dell'operazione, ed all'impor-
tanza de' danni che possono da essa derivare alla 
Società. Quindi l'attuale Progetto estende il provve-
dimento, che reputa necessario alla tutela q.egl' in-
teressi sociali, a qualsiasi determinata operazione , 
nella quale un amministratore abbia un interesse 
contrario a quello della Società, sia nel proprio 
nome, sia anche come rappresentante di altri; ed 
il provvedimento consiste nel divieto a lui fatto di 
prender parte a qualsiasi deliberazione riguardante 
l'operazione stessa, e nell'obbligo che gli è ingiunto 
di dare immediata notizia di tale conflitto d' inte-
ressi tanto aglì altri amministratori, se ve ne sono, 
(1) Relaz. alla Cam. dei Rappresentanti. - WA1:L11Ro1c1:, op. 
cit. pag. 218. 
im 
quanto a'Sindaci (art. H8); e non occorre dire, 
. che qualora l'amministratore sia unico, egli dovrà 
astenersi daU' eseguire l'operazione, sino a che i 
Sindaci non l 'abbiano approvata. Ma appunto perciò 
che la disposizione non è ristretta agli affari di 
straordinaria importanza, ed a quelli intorno ai 
quali debba aver luogo una deliberazione del col-
legio degli amministratori, non parve necessario di 
prescrivere benanche, che di tali affari debba ne-
cessariamente esser fatta relazione all'assemblea ge-
nerale. 
LXXXVI. 
Cessazione degli amministratori dall'uffi,r.io. 
Fra · i casi di estinzione del mandato, il Codice 
Civile annovera (art. 1757) l'interdizione e il fal-
limento del mandatario, e così pure l'inabilitazione 
di esso, se l'oggetto del mandato consista in atti 
che non potrebbero da lui farsi direttamente senza 
l'assistenza del curatore. A questa disposizione si 
rimette in genere ii Progetto nel Titolo Del Man-
dato Commerciale ( art. 3 61); ma la piena capacità 
e la illibata onestà di coloro che si presentano al 
pubblico come rappresentanti di una Società per 
azioni od anonima è un elemento essenziale della 
fiducia che essi devono generalmente inspirare e 
del credito della Società. Perciò il Progetto pre-
liminare destinò un testo espresso (1) per dichia-
rare che cessa di diritto dalla funzione che esercita, 
e dev'essere surrogato, qualunque amministratore, 
consigliere, direttore o rappresentante di una So-
ciefa, se sia dichiarato fallito, o sospenda soltanto 
I 
(1) Prog. prelim., art. 132 - Verb. della Commissione del 1869, 
n. tilli. 







i pagamenti. E il Progetto Senatorio (1), accen-
nando più esattamente agli amministratori, ai sin-
daci ed ai rappresentanti di Società, e fondandosi 
sulle stesse idee, volle espressamente aggiunta anche 
l'interdizione, l'inabiYtàzione ed il caso d'insolvenza 
accennato nell'art. 117 6 del Codice Civile, perchè 
la nostra legislazione non ammette la procedura 
di fallimento che per il commerciante, e tale qua-
lità non deriva necessariamente dall'ufficio di am-
ministratore di una Società Commerciale od altro 
simile. Considerando però, che la sospensione dei 
pagamènti, e l'insolvenza del debitore sono condi-
zioni di fatto che non possono essere accertate 
senza cognizione di causa, e senza il tranquillo ap-
prezzamento di molteplici circostanze; mi parve 
ingiusto e pericoloso il far dipendere da un fatto 
incerto la decadenza ipso jure dagli uffici di cui 
si tratta, mentre in ogni caso il mandato è revo-
cabile in qualunque momento, qualora, anco indi-
pendentemente dall'esistenza di quei fatti, il man-
datario più non meriti la fiducia degli interessati. 
La decadenza quindi degli amministratori, de' sin-
daci e de' rappresentanti delle Società (art. 14 9) 
avrà luogo di diritto ne' soli casi di fallimento, di 
interdizione, d'inabilitazione o di condanna a pena 
criminale per qualunque reato , od a pena corre-
zionale per reati di corruzione, di falso, di furto 
o di truffa. 
(1) Prog. Senat., articolo 8i - Veggasi la Memoria citata del 
Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (FINALI) 2t ot-
tobre 187i, pag. 95; l'articolo 82 del Progetto annesso, e l'arti-
colo 93 del Progetto Ministeriale presentato nella tornata degli 8 di· 
Mmbre 187i. 
LXXXVII. 
Dell' azione di responsahilritlÌ 
contro gli amministratori. 
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Affinchè la responsabilità. degli amministratori 
delle Società produca realmente l'effetto, a cui ten-
dono le cure del legislatore, è necessario, che l'azione 
corris_pondente possa esercitarsi senza difficoltà. Ma 
qui stanno di fronte due tendenze conlrarie . Da 
un lato l' interesse del commercio e l' interesse 
pubblico che vi è connesso, richiedono che agli 
organi amministrativi della Società sia assicunata, 
nell'esercizio delle loro importanti funzioni; la li-
bertà di movimento, che sar~bbe turbata, se gli 
amministratori potessero ad ogni richiesta essere 
molestati e trattenuti da una minoranza faziosa e 
tu,rboienta. Dall'altro, l'interesse della giustizia ri-
c11iede, che ai diritti lesi sia data la dovuta sod-
disfazione. Da ciò due diverse correnti ùella clot-'. 
trina e nella legislazione, secondo che si reputa 
prevalente l'interesse generale all'interesse partico-
lare, o_ viceversa. 
Il bisogno di sostituire alla protezione dell'inte-
resse delle minoranze, che veniva esercitata dal Go-
verno finchè dominava il sistema dell' autorizza-
zione e della sorveglianza governativa sulle Socie.fa 
per azioni, un ordinamento regolare ed efficace, a 
cui possano ricorrere gli azionisti sopraffatti dai voti 
della maggioranza, fu sentito dalla nuova legisla-
zione Inglese, la quale riserva ad un rilevante n{i-
cleo di azionisti, o di soci la facoltà di chiedere 
al Ministero del Commercio speciali ispezioni, al-
lorchè i censori (Audito1·s) non provvedano .~~ffi-
cientemente alla cura degl'interessi sociali (1). 
') 
(1) Secondo la Legge Inglese (The Companies act 1862, arti-
colo 56 e seg.), il Boanl of' trade può ordinare speciali ispezioni, 
se ciò sia richiesto : ) 
1 o .nelle Società bancarie, da azionisti che rappreséntino 1al-
meno un terzo delle azioni; , , J!i 
t5 Refoz. Cod. Comm. 
Art. 150 e 151. 
Art. 150 e 151. 
SM, 
La Leggo Francese del 18 6 7 autorizza ( art. 1 '7 
e 3 9) gli azionisti rappresentanti anche soltanto la 
Pentesima parte del capitale sociale a commettere 
a loro spese nell'interesse comune ad uno o più 
mandatari l'esercizio delle azioni contro gli ammi-
nistratori. Ma come risulta dai motivi del Progetto 
del 18 o 6, da cui quella disposizione fu tolta, essa 
non aveva altro scopo, che di evitare i ritardi, gli 
inconvenienti e le spese, che il gran numero degli 
azionisti, la difficoltà di conoscerli e i loro diversi 
domicilii opponevano all' esercizio delle azioni (1 ), 
menlre quella legge riservava espressamente ad ogni 
azionista l'esercizio dell'azione individuale. 
Il Codice Germanico ha introdotto una impor-
tante distinzione, dichiarando (2) che le azioni le 
quali, secondo il contratto o secondo la legge, com-
petono agli azionisti v~rso gli amministratori ri-
spetto alla gestione degli affari, all'esame ed alla 
revisione del bilancio, alla •·ipartizione degli utili) 
allo scioglimento della Società, ed alla revoca di 
·un amministratore, si esercitano da essi collettiva-
mente nell' assemblea generale , e che le delibera-
zioni dell'assemblea generale sono eseguite dalla 
Giunta di sorveglianza (Sindaci), se il contratto so-
ciale non disponga altrimenti. Ma secondo quella 
legge, ogni azioni~ta è autorizzato ad intervenire 
a proprie spese nel giudizio promosso dalla Giunta, 
ed inoltre gli azionisti stessi possono procedere col-
lettivamente e nell'interesse comune contro gli am-
ministratori, o contro i membri della Giunta di 
sorveglianza, col mezzo di mandatari eletti nell' as-
2° nelle alLre Società per azioni, da azionisti che rappre-
sentino almeno un quinto delle azioni sottoscritte; 
3° nelle Società no_n aventi il capitale diviso in azioni, da 
un quinto almeno de' soci inscritti, al tempo della domanda, nei 
libri , ociali. 
(1) Exposé des motifs du Projet de loi de 1856 (SIREY, Lois 
annotées 1856, pag. 100 - 1'1ATHIEU et BOURGUIGNAT, Op. cit., pa-
gina 132). 
(2 Art. 186, 19i e 195, 22i e 226 Cod. Germ., conservati con 
eguale numerazione nella Legge Germanica del 1870 e nel Pro-
getto Austriaco, approvatq dalla Camera dei Deputati nel 187i. 
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semblea generale, o designati dal Tribunale di Com-
mercio, qualora per qualsiasi motivo l'elezione non 
possa farsi nell' assemblea generale ; nè per ciò si 
richiede, che i reclamanti 1·appresentino una certa 
quota d'interesse nella Società. 
L'azione singolare è dalla Legge Belga (art. 6 4 
e 12 7) concessa agli azionisti in un caso affatto 
speciale ( 1) , e da ciò si deduce che di regola 
l'azione individuale negli altri casi non sia am-
messa, perchè la giurisprudenza ha proclamato il 
principio, che gli amministratori sono i mandatari 
della Società e 'non de' soci, e quindi non a questi, 
ma all'assemblea generale spetta l'azione cli man-
dato (2 ). 
Il sistéma della Legge Inglese, che consente a un 
determinato numero di azionisti la facoltà di chie-
dere in certi casi una speciale ispezione sulla ge-
stione sociale, è già attuato in Italia (3) e fn imitato 
dalla_ Legge Belga e dal Progetto Austriaco ( 4 ). 
(1) Nel caso cioè, che un azionista non intervenuto all 'assemblea, 
in cui fu approvato il bilancio, voglia muover querela per abusi 
commessi dagli amministratori, semprechè i fatti costituenti l 'abuso 
non siano stati indicati come oggetto di deliberazione nell 'avviso 
di convocazione dell ' assemblea, e purchè l' azione sia promossa 
entro un anno dal giorno dell 'approvazione del bilancio. 
(2) Decis. 17 giugno 1864 della Corte di Cassazione Belga (Pa-
sicrisie 1865, pag. M. - WAELDROECK, op. cit. p. 312). 
(3) Veggasi il Regio Decreto 5 settembre 1869, n. 5236, con 
cui, per il sindacato delle Società Commerciali e degli Istituti di 
Credito, furono stabiliti Uffici provinciali d'ispezione composti del 
Prefetto e di due membri eletti ogni biennio dalla Camera di 
Commercio. Secondo quel Decreto, una speciale ispezione può aver 
h10go dietro reclamo di associati o di azionisti che rappresentino 
il decimo del capitale sociale, ovvero di assicurati o di depositanti 
senza determinazione di numero o di capitale, qualora siansi fatte 
operazioni contrarie allo statuto, siasi violata qualche disposizione 
del Codice di Commercio, ovvero i resoconti o i prospetti pub-
blicati siano inesatti. 
(4) L'art. 124 della Legge Belga e l' a1t. 224 g del Progetto 
Austriaco affidano al Tribunale di Commercio la facoltà di ordi-
nare una speciale ispezione de' libri e de'conti della Società. Se-
condo la Legge Belga si richiede il concorso di circostanze ecce-
zionali, e secondo il Progetto Austriaco occorre che sia dimostrata 
la verosimile esistenza d'irregolarità nell'amministrazione sociale. 
La prima esige, che la domanda sia fatta da azionisti o cooperanti, 
che rappresentino il quinto degl' interessi sociali, e il Progetto 
Austriaco richiede soltanto, che gli azionisti reclamanti rappre-
sentino la decima parte del capi-tal'e sociale. 
Art. 150 e 151. 
Art. 150 e 151. 
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Tutti questi precedenti furono accuratamente va-
lutati nell'attuale Progetto, il quale riproduce (art.150 
e 1 o 1 ), con lievi modificazioni, i concetti del Pro-
getto preliminare ( art. 1 o o) e tutti i miglioramenti 
e le aggiunte del Progetto Senatorio (art. 86 e 87). 
Gli amministratori sono i mandatari della Società, 
e quindi all' assemblea generale e non a' singoli 
socì deve competere l'azione giudiziaria derivante 
dal mandato. Quest'azione però suppone innanzi · 
tutto, che il vincolo giuridico della Società sia le.-
galmente stabilito, ed ha per oggetto la responsa-
bilità derivante dall' essersi ecceduti i limiti del 
mandato, o da colpa commessa nell' adempimento 
degli atti al mandatario incumbenti, o dall' omes-
sione di quelli che nell ' interesse del mandante 
avrebbero dovuto farsi. Essa non comprende quindi 
la responsabilità per le obbligazioni contratte pi·ima 
che la Società. fosse legalmente esistente , nè la 
responsabilità per i danni recali maliziosamente, 
per i quali l'autore è sempre tenuto al risarci-
mento, indipendentemente da qualsiasi relazione con-
trattuale (1). 
Tuttavia il Progetto riconosce anche ne' singoli 
soci un'azione giudiziaria contro le deliberazioni 
dell'assemblea generale manifestamente contrarie alla 
legge sociale ( art. 161 ), nonchè una facoltà da eserci-
tarsi in via amministrativa col mezzo dell' organo 
a cui è specialmente affidata la sorveglianza sociale, 
imponendosi a' Sindaci l' immediata convocazione 
dell'assemblea generale, quando reputino fondato ed 
urgente qualunque reclamo di tanti socì che rappre-
sentino il decirno del capitale sociale. 
Se la necessità. di preservare la Società dalle per-
turbazioni e dal discredito, che possono derivare 
dalla inquieta agitazione di qualunque scarsa mi-
noranza, impone di frenare tra le mani delle au-
torità sociali le opposizioni di pochi socì, la lar-
ghezza delle patrie istituzioni di diritto pubblico e 
(I) RENAuo. op. cit. § G3. - VIQARI loc. cit., eù a1,~orità ivi citate. 
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-la ·libertà deJla stampa permettono sempre che la 
più ampia discussione si faccia al cospetto del pub-
ll>fow, e in questo modo il sindacato degli azionisti 
diverrà serio ed efficace, perchè la meilleure police 
pour la gestion des S0ciétés e' est la poli ce de l' o-
pinion publique (1 ). · 
Qualora poi siavi fondato sospetto di grave ir-
1·egolarità nell'adempimento de' doveri degli ammi..: 
nistratori e de' Sindaci, e il sospetto sia denunciato 
da soci rappresentanti . l' ottaça parte del capitale 
sociale, il Progetto consente anche l'intervento del. 
l'autorità giudiziaria, la quale non già nel segreto 
ed inaudita parte, ma dopo aver sentite in Camera 
di Consiglio le ragioni degli amministratori e dei 
Sindaci, può ordinare una giudiziale ispezione, e dare 
con Decreto provvisoriamente esecutivo quelle dispo-
sizioni provvisionali che reputi necessarie ed ur-
genti. 
Le guarentige, che limitano questo potere di-
screzionale, e che ne restringono l'applicazione ai 
soli casi ne' quali sia reso necessario da gravissimi 
motivi, rendono, a mio avviso, il sistema adottato 
di gran lunga preferibile a quello che attualmente 
è in vigore in forza del Regio Decreto del 18 6 9. 
Prescindendo in fatti dagl'insegnamenti deJl'espe-
rienza intorno all'utilità dell'istituzione regolata dal 
Decreto stesso, la fiducia che deve i:Nspirare l' au-
torità giudiziaria è di conforto contro il timore di 
ogni abuso, e contro il pericolo che dopo intese 
ie ragioni contrarie possa emanarsi COJl leggerezza 
alcun provvedimento atto a recare un ·profolildo tur-
bamento ag1i affari sociali. 
Ogni ritardo processuale è d 'altronde escluso dalla 
semplicità del procedimento in Camera di Consiglio, 
e le condizioni apposte alla facoltà d'invocare l'in-
tervento del Tribunale bastano ad evitare le do-
mande d'ispezione capricciose ed ostili, senza uopo 
(1) Discorso del deputato Oar1s, nella tornata del 22 febbraio 
1870 alla Camera Belga de' Rappresentanti (WAELBIIOECK, op. cit'. 
pag. 509). 
Art. 150 e 151. 
Art. 152-161. 
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dì accrescerne la difGcolLn (1) coll'aggiungervi altre 
condizioni più gravi, come sarebbe un deposito cau-
zionale c1nando aià una cauzione è indirettamente 
' 'e) 
costitui ta col rid1iesto deposito dcllQ azioni, e più 
ancora coll'aggiungere. la minaccia di una pena da 
incorrersi per il solo fatto che la domanda d'ispe-
zione non sia accolta. 
§ 3. 
Delle assemblee generali. 
LXXXVllL 
L'assemblea generale è non solamente l' organo 
più naturale e fedele delle Società per azioni ed 
anonime, ma è anche il solo autorizzato ad espri-
mere direttamente la volontà di questi enti col-
lettivi e ad esercitare il supremo potere sociale. 
L'estensione di codesti uffici, e la facilità con cui 
le masse possono essere abusale dall'astuzia e dalla 
mala fede, hanno dimostrato alle più recenti le-
gislazioni (2) la necessità di studiare i modi di 
prevenire almeno gl'inconvenienti più gravi di cui 
l'esperienza ha offerto frequ enti e dolorosi esempi. 
Il primo tentativo di stabilire nel Codice alcune 
norme fisse per regolare l'ingerenza dell'assemblea 
generale negli affari sociali è dovuto ai compilatori 
del Codice Italiano del 18 6 o (3), i quali ne trassero 
(1) Nel Progetto presentato dal Ministro di Agricoltura, Industria 
e Commercio (l<INALL) colla citaba ,tlemoria del 20 ottobre 187t, 
oltre a richiedersi il deposito della somma preventivamente neces-
saria per le spese dell'ispezione, richiedevasi (arto 83) anche il 
deposito di una somma equivalente al valor nominale di tO azioni, 
che sarebbe perduta a profitto dello Stato, se in seguito all' in-
chiesta non risultasse fondata verun'azione giuridica contro gli 
amministratori. 
(2) Nel Codi,,.e di Commercio Francese l 'assemblea generale non 
è neppure nomi nata. 
(3) Veggansi gli art. 143, H5 e U9 del Codice vigente. 
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in parte l'idea dalla Legge Inglese del 18 6 2 , dal 
Codice Germanico e dalla Legge Fran.cese del 18 6 3 
in.torno alle Società a responsabilità limitata; ma in 
seguito i compilatori del Progetto preliminare, con 
nno studio accurato de'lavori preparatori della Legge 
Francese del 18 6 7 e della Legge Belga del 18 73, 
riuscirono a formolare una serie di dis1;osizioni (1), 
che contengono le norme più indispensabili su 
questa materia. 
Queste disposizioni, ampliate utilmente nel Pro-
getto ~enalorio (2) sono mantenute nel Progetto de-
finitivo con pochi cangiamenti, de' quali additerò 
brevemente l'importanza e lo scopo. 
Conciliando il rispetto dovuto alla libertà de' con-
tratti colla necessità di sanzionare alcuni principi 
essenziali alla protezione de' diritti che non possono 
essere abbandonati alle insidie dell'avidità e della 
frode, il Progetto stabilisce, quando ( art. 15 2, 15 7), 
come (art. 1o3), e da chi (art. Hi4, 15 5), debbano 
essere convocate le assemblee generali; chi possa 
(art. 15!, 1o5 e 1o9) prendervi parte con diritto 
di voto, ed in qual modo ( art: 15 8) ; quali siano 
finalmente i diritti ·della maggioranza e della mi-
noranza, e quale l'efficacia delle deliberazioni dell'as-
semblea (art. 154, 100, 156, 160 e 161). 
Se la frequente riunione degli azionisti in assem-
blea generale è il mezzo più opportuno a mantenere 
fra gli amministratori e gli amministrati quei vin-
coli di persuasione e di fiducia , che meglio con-
corrono a favorire la prosperità dell'ente sociale ; 
e se, col cessare di ogni intervento governativo nel-
l'esame degli statuti, è necessario che le norme fon-
damentali non siano abbandonate all'arbitrio; è im-
possibile non riconoscere la necessità di allontanarsi 
in parte dal principio stabilito nell'art. 143 del Codicie 
vigente, che rimette unicamente e totalmente allo 
(1) Prog. prelim. art. 156 e 161 - Verb. della Comm. ciel 1869, 
n. i9 1, 526 a 528. 




statuto la facoltà. di determinare, quando gli azio-
nisti debbano essere convocati in assemblea generale. 
Ma la principale guarentigia de' corpi deliberanti di 
fronte agli organi amministrativi consiste nell' ob-
bligatoria necessità della loro periodica convocazione. 
Perciò il Progetto preliminare ed il Progetto 
Senatorio, con disposìzione che non può essere de-
rogata dagli statuti, prescrivevano che l'assemblea 
generale ordinaria debba e5serc convocata ogni an.no 
entro tre mesi dalla chi11sura dell'esercizio sociale ( 1 ). 
Ma nel Progetto definitivo ( art. 1 o 2) è preveduto 
anche il caso in cui, secondo l' indole di talune 
Società, l'esercizio sociale possa essere fissato in pe-
riodi minori di un anno , al che ne5sun pubblico 
interesse si oppone, e quindi fu in esso modificat~ 
la disposizione in guisa, che la libertà di stabilire-
nell'atto sociale l'obbligo della convocazione della 
assemblea generale in periodi più brevi non ri-
manga punto pregiudicata. 
Per quanto concerne gli affari da trattarsi nelle 
assemblee generali ordinarie ( art. 1 o 2 ), il modo d i 
convocazione di esse ( art. 1 o 3 ), e l'obbligazione degli 
amministratori cli convocare straordinariamente l' as-
semblea , sempre che ciò sia chiesto da soci rap-
presentanti il qu.into del capitale sociale (art. 1 o 7 ), 
il Progetto non si discosta dalla legislazione ante- , 
riore e dai lavori preparatori, se non in quanto , 
per l'esercizio di quest'ultimo diritto, richiede che 
la domanda de' soci contenga benanche l'indica• 
zione degli argomenti da trattarsi nell'assemblea. Ciò 
è necessario affinchè la convocazione possa farsi re-
golarmente e con l'annunzio del relativo ordine del 
giorno; e in generale il concetto predominante nelle 
accennate disposizioni di evitare le so1·prese e di 
facilitare agli azionisti la cognizione di quanto può 
loro interessare, affinchè le deliberazioni dell'assero-
(1) Così pure dispongono la Legge Francese del 1867 (art. 27), 
la Legge Belga ( art. 60 ) e la Legge Bernese ciel 1860 ( art. 2t ), 
il Codice Ungherese (art. 177), la Legge Germanica (art. 192, 22.5). 
ed il Progetto Austriaco (art. 192). 
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blea raccolgano l'espressione della libera volontà dei 
soci, le rende sommamente opportune. 
Per determinare da chi debbano ess~re convo-
cate le assemblee generali, e come si eserciti in esse 
il diritto di voto, è necessario distinguere le adu-
nanze che precedono la costituzione della Società 
da quelle che hanno luogo dopo che essa è rego-
larmente costituita. Che le adunanze preparatorie 
ed anteriori alla stipulazione dell'atto costitutivo non 
possano essere convocate fuorchè da' promotori ( 1) 
o dalle persone da essi indicate nel Programma con 
cui furono raccolte le sottoscrizioni ( art. 1 o I); e 
che le assemblee posteriori all: atto costitutivo , se 
non è convenuto altrimenti, debbano essere convo-
cate dagli amministratori ( art. 1 H e 1 o 7), ovvero 
da' Sindaci, qualora gli amministratori non vi adem-
piano (art. 182), è affatto conforme alla natura delle 
cose, salvo sempre all'autorità giudiziaria, ne' casi 
di conflitto o di rifiuto , di provvedere all' esecu-
zione delle proprie Sentenze, ne' modi che secondo 
le circostanze riusciranno opportuni. 
Quanto al diritto di voto, egli è certo che fino alla 
regolare costituzione della Società., cioè fino a che non 
esiste il vincolo giuridico, che deriva dal contratto 
sociale, ma solamente un patto de contrahendo fra 
le persone di coloro che promisero di associarsi , 
l' elemento individuale dee mantenersi prevalente , 
perciocchè l' indipendenza del capitale è condizio-
nata all'esistenza della Società. 
Tuttavia la necessità di prevenire il pericolo, che 
per l'impossibilità quasi costante dell'intervento di 
tutti i sottoscrittori alle adunanze occorrenti a co-
stituire la Società si rendano affatto inutili le avve-
nute sottoscrizioni, si è ammessa la presunzione del 
tacito assenso de;soscrittori, ancorchè assenti, a ciò 
che è indispensabile affinchè queste producano l'ef-
(1) Nel testo dell'art. 15i del Progetto definitivo è corso un 
evidente errore di stampa, in quanto ivi si parla degli amministratori, 
invece che dei promotori. 




fetto per cui eransi raccolte; il che giustifica la 
disposizione, per la quale (art. 155), mentre il 
diritto di voto prima della costituzione della So-
cietà viene ragguagliato al numero delle persone, e 
non all' importanza delle sottoscrizioni, la validità 
però delle deliberazioni dell'assemblea de'sottoscrit-
tori è condizionata soltanto alla presenza effettiva 
della metà del loro numero ed al consenso della 
maggioranza assoluta . de' presenti. Col procedere 
più innanzi, e col dar forza di legge anche al voto 
di una qualunque maggioranza relativa, la devia-
zione dal principio si farebbe _troppo grave, senza 
essere necessaria. 
Quando in vece la Società è costituita, il diritto 
di voto è regolato dal contratto, e nessun pubblico 
interesse richiede che in ciò sia posto alcun limite alla 
libertà de'contraenti, salvo sempre il principio che 
ogni azionista debba avere almeno un voto nel-
l'assemblea generale (articolo 162). Questo prin-
cipio sembra indiscutibile, se non si vuole, che · le 
Società Commerciali costituiscano altrettante oligar-
chie, e si tramuti in un privilegio di pochi il diritto 
più naturale e legittimo di tutti coloro che confe-
riscono le cose proprie a scopo comune. 
Nel silenzio però del contratto (1) una norma 
devesi poter trovare nella legge; e il Progetto, imi-
tando quanto v' ha di meglio nelle altre legisla-
zioni (2), stabilisce di regola (articolo 155) la va-
lidità delle deliberazioni sociali prese a maggioranza 
(1) NoTA AGGIUNTA. - Non è menomamente fondato il dubbio 
espresso dal Comitato dell'Associazione delle Banche Popolari, nella 
sua seduta degli 8 gennaio 18i8, intorno alla possibilità di dero-
gare negli atti costitutivi alla necessità dell' intervento de' soci 
rappresentanti la métà del capitale, perché siano valide le assem-
blee di prima convocazione. La disposizione infatti dell' ultimo 
inciso della prima parte dell'articolo 155 si riferisce senza ecce-
zlone a tutte_ le disposizioni che la precedono, e quindi anche al 
requisito suddetto. 
(2) Legge Francese del 1867, art. 28 e seg. - Legge Belga, 
art. 59 e 61. - Legge Germanica, art. 187, 190, 203, 20\1 b), 215, 
22i, 236 e 2i8. - Progetto Austriaco, art. 190, 190 a), 190 b), 
190 dl, 203, 209, 22i, 22i a), 22i b), 236, 238 a) e 2i8, ecc. -
Legge Inglese del 1862, art. U e !i,7. / 
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assoluta coll'intervento di tanti socì che rappresen-
tino una metà del capitale sociale ; e in via di ec~e-
zione richiede (articolo 106) l'intervento di un mag-
gior numero ed una più forte maggioranza, quando 
si tratti di alcune deliberazioni aventi un'importanza 
speciale o per la loro gravità, o perchè contengono 
deroga o modificazione alle disposizioni dell'atto co-
stitutivo. 
Il Progetto si preoccupa inoltre del pericolo che 
può derivare all'interesse del maggior numero degli 
azionisti dall'agglomeramento di soverchio numero 
di azioni in poche mani (1 ), e restringe in propor-
zione al gran numero delle azioni possedute da una 
sola persona il numero de' voti ad essa spettanti. 
Ogni modificazione alla legge sociale, cioè al patto 
contrattuale, secondo i principi generali del Diritto 
Civile, dovrebbe essere assentita da tutti i soci ; ma 
questo rigore non può conciliarsi col troppo grande 
numero d'interessati, e colla durata ordinaria delle 
" Società per azioni, altrimenti l' inerzia o la _ mala 
voglia di un solo di essi o di pochi basterebbe a 
condannarle all'immobilità, o ad obbligarle a subire, 
senza possibilità di rimedio, le conseguenze di clau-
sole contrattuali dimostrate dannose dall'esperienza, 
od a continuare operazioni disastrose il cui abban-
dono fosse consigliato dalla più evidente ragione 
di saviezza. 
Nelle disposizioni, alle quali la legge vuol sup-
plire al silenzio de' contraenti, è necessario atte-
nersi a quel partito che si presenta come il più 
ragionevole, salvo alle parti di dimostrare con un 
patto contrario ch'esse vollero altrimenti. Allorchè 
(1) La Legge Germanica (art. 224) accorda un voto per ogni 
azione, m:intre invece la Legge Briga (art. 61) stabilisce che nessuno 
può prendere parie al voto per un numero di azioni superiore 
alla quio1a parte del nu 111 ero delle azioni emesse, o di due quinte 
parti rteUe azioni che partecipano alle votazioni; e la Legge In-
glese del 1862 (art. 44) attribuisce a ciascun socio un voto per 
ogn( azione fino a 10, e un voto per ogni cinque azioni di più 






pertanto nella vita di una Società si presenta il 
bisogno di una modificaz\one dell'atto fondamentale, 
è impossibile non presumere che i contraenti, se 
avessero preveduto un tal caso, avrebbero provve-
duto in guisa che una debole minoranza non potesse 
rendere impossibili, col danno di tutti, le modìfi-
cazioni necessarie al bisogno, e tutto al più avrebbero 
stabilito che, per non rendere troppo facili le mo-
dificazioni del patto, una maggioranza più forte 
dovesse in tali casi essere richiesta per la validità 
delle deliberazioni dell' assemblea. 
A questi intendimenti sono inspirate le disposi-
zioni del Progetto, il quale non si accontenta, come 
la Legge Francese ( articolo 31 ), e la Belga ( arti-
colo 5 9 ), e il Progetto Austriaco ( articolo 19 O b) 
e 22!b), che nell'assemblea sia rappresentata la 
metà del capitale sociale, ma richiede che siano 
rappresentati i tre quarti del capitale stesso. E 
quanto al numero de' voti necessario a formare la. 
deliberazione, il Progetto nè anche ammette, come 
la Legge Belga (ivi), che nelle assemblee di seconda 
convocazione basti, per modificare il contratto so-
ciale l'intervento di qualsiasi numero di associati (1 ). 
Mentre poi la Legge FraJ;lcese (ivi) si accontenta in 
ogni caso della maggioranza ordinaria, e la Legge 
Belga (ivi) esige soltanto l'adesione di tre quarti, e 
il Progetto Austriaco (ivi) di. due terzi de'voti de'soci 
intervenuti, il nostro Progetto richiede sempre il 
concorso di tanti voti che rappresentino la metà 
del capitale sociale (2). 
Sembra in fatti difficile di giustificare in qual 
modo i patti contrattuali stipulati dalla totalità degli 
(1) ~econdo le disposizioni del Codice Germanico e della Legge 
del 1870, non si riclliede per le moclificazioni agli statati una 
maggioranza speciale, ma non è permesso a qualsiasi maggioranza 
di deliberare il cambiamento dell'oggetto clella Società nè la fusione 
con altre Società, se queste deliberazioni non sono acconsentite 
dal contratto (art. 215, Cod. Gerrn. conservato dalla Legge del l870). 
(2) Secondo il Progetto Austriaco, basterebbe un terzo de' voti, 
e secondo la Legge Belga basterebbero tre otluvi, mentre secondo 
la Legge Francese basta un voto più del q11.arto della totalità. 
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associati possano venir modifieati, allorchè la mag-
gioranza degl'interessati si manifesta tacitamente o 
espressamente contraria a qulsiasi modificazione. 
Ed anche allora che i dissenzienti si trovino in 
minoranza, la legge non può trascurare assoluta-
mente la protezione de' loro diritti. 
Finchè le modifieazioni approvate dall'assemblea 
non feriscono l'essenza della Società, e non aggra-
vano le obbligazioni assunte nel contratto sociale, 
le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i 
soci, ciò essendo conforme a' principi di d'iritto 
in materia di comunione. 
Ma quando, deliberandosi dall'assemblea la fu-
sione della Società con un'altra, si viene a mutare 
la sua individualità giuridica; o prescrivendo un 
cambiamento dell'oggetto sociale, si viene a mu-
tarne lo scopo; ovvero coll'accettare la proposta 
di una reintegrazione o di un aumento del capitale 
sociale si viene a disporre di ciò che i soci non 
hanno conferito in Società, ed a cui quindi non 
possono estendersi i poteri dell'assemblea generale; 
o in fine si deliberi di prorogare la durata della 
Società oltre il termine per il quale i socì nell'atto 
costitutivo si vincolarono, e nell'atto stesso non 
siasi riservata la facoltà di siffatta proroga; in tutti 
questi casi sembra di assoluta giustizia, che ai dissen-
zienti venga riservato benanche il diritto di rece-
dere dalla Società e di conseguire il rimborso delle 
loro quote in proporzione però dell' attivo sociale 
esistente. 
Se ciò non fosse, e se chi concorre con una 
somma determinata ad una Società avente un certo 
scopo, potesse temere di vedersi . da un voto del-
l'assemblea generale travolto in ~ma Società diversa, 
o di vedere mutata l'impresa a cui volle concorrere, 
o di vedersi costretto al versamento di somme 
maggiori di quelle originariamente promesse , lo 
spirito di associazione, a cui la limitata responsa-
bilità è un elemento essenziale, correrebbe rischio 
di esserei artifi~ialmente soffogato. 




se potesse venir abusato, e quindi dev'essere ri-
stretto entro i limiti più rigorosi. 
Da ciò furono suggerite una modificazione ed 
una aggiunta alle disposizioni dell'art. 91 del Pro-
getto Senatorio. La prima ha lo scopo di dimi-
nuire il numero de' casi, ne' quali è ammessa la 
facoltà di recedere, e la seconda di limitare il tempo 
in cui il recesso può essere dichiarato. Non è sem-
brato infatti che anche la deliberazione di ridurre an-
zichè di aumentare il capitale sociale (1) ferisca i 
diritti de' soci dissenzienti, in guisa da poter au-
iorizzare il loro recesso da una Società in cui, o 
per riparare alle perdite . sofferte, o per altro mo-
tivo, la maggioranza reputi che . gli affari sociali 
possano proseguirsi con un capitale minore: quindi 
ho escluso questo caso, che il Progetto Senatorio 
ammetteva, dal numero di quelli ìn cui possa 
esercitarsi il diritto di recesso. D'altronde la gra-
vità de'pericoli, che possono derivare dall'esercizio 
del diritto riconosciuto a' soci dissenzienti, richiede 
che l'esercizio stesso venga ristretto entro un ter-
mine brevissimo, affine di evitare i facili abusi che 
altrimenti potrebbero aver luogo; e questo ter-
mine fu stabilito, sotto pena di decadenza, pei socì 
intervenuti all'assemblea generale entro le 24 ore, 
e per gli altri nel mese successivo alla pubbli_,ca-
zione della deliberazione . (articolo 106). 
Con ciò mi sembra dimostrato eh~, anche a 
questo riguardo, le norme della nuova legge non 
possono essere censurate come eccessive od arbi-
trarie, perchè i principi, su' quali esse si fondano, 
sono suggeriti dalla ragione e dalla prudenza prima 
di essere sanzionati dalla formola legislativa. 
Per questo stesso motivo, r eputo inoltre inutile 
di arrestarmi a giustificare le disposizioni, che at-
tribuiscono a' socì il diritto di farsi rappresentare 
da mandatarì nelle assemblee generali, allorchè tale 
(1) Veggasi la Legge Inglese del 23 luglio 1877 ( Companies , 
A.cl. 1877, 40 et 41 Vie., oap . 26) intorno alle riùuzioni di capi-
tale sociale. 
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diritto non sia negato o ristretto daUe convenzioni 
sociali (articolo 1o8), le quali o limitano il diritto 
di voto rispetto agli amministratori, quando si tratta 
dell'approvazione de' bilanci o di quistioni riguar-
danti la loro responsabilità (art. 159), ovvero at-
tribuiscono in certi casi alla minoranza il diritto 
di far prorogare le deliberazioni dell' assemblea 
(art. 16 O), o in fine dichiarano che le deliberazioni 
prese dall'assemblea in éonformità delle conven-
zioni sociali e della legge siano efficaci per tutti i 
socì, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, e come 
possano impugnarsi anche da' singoli socì le delir 
berazioni manifestamente contrarie alla legge od al 
contratto (art. 161 ). 
Del resto la maggior parte di queste disposizioni 
risponde a'principi stabiliti nel Codice vigente (1 ), 
che non hanno finora dato luogo ad alcuna difficoltà. 
§ 4. 
De l l e A z i o n i. 
LXXXIX. 
Il triplice significato, che in materia di Società, 
siccome avvertimmo, corrisponde alla parola azione, 
dev'essere tenuto presente anche nell'esame delle 
disposizioni, che a questo argomento più specialmente 
si riferiscono; 1perchè la relazione intrinseca che lega 
fra loro i concetti rappresentati da quei diversi 
significati obbligherebbe ad inutili ripetizioni, per 
dichiarare distintamente le varie norme giuridiche 
a ciascuno di essi atlinenti. 
D'altronde un Codice non è un trattato dottri-
nale della materia che ne forma l'oggetto, e dove 




può ottenersi la brevità de'precetti legislativi, i van-
taggi di questa compensano di gran lunga qualche 
lieve imperfezione nell'ordine sistematico. 
Sia che l'azione si consideri come una frazione 
del capitale sociale, sia che si riguardi come la 
espressione del diritto di colui che ha pagata o 
promessa la porzione di capitale corrispondente, 
egli è certo, che quantunque l'eguaglianza del va-
lore delle quote di conferimento non sia meno-
mamente essenziale alla natura della Società ano- · 
nima, tuttavia nelle Società per azioni, al solito., e 
con evidente opportunità, le azioni sono di egual 
valore. 
La diversità del valore non è d'altronde neces-
saria, perciocchè la m·isura della partecipazione di un 
soscrittore o di un acquirente di azioni può variarsi 
in sommo grado col variare del numero delle azioni 
conferite o acquistate 
L'eguaglianza delle azioni deve quindi adottarsi 
come regola generale ; e quantunque l' uso di at-
tribuire diversi diritti alle azioni delle varie emis-
sioni non sembri ancora invalso in Italia, . come è 
frequente in altri paesi dove le azioni originarie o 
fondamentali ( Stamm-actien) si distinguono dalle altre 
successive, ed a queste si accordano talvolta speciali 
diritti o privilegì (Azioni di priorità o privilegiate, 
priPiléged Sharef, Actions de priorité, Prioritats-
Vorzugs-Actien), tuttavia può essere opportuno . di 
lasciare libere anche in questo riguardo le stipulazioni 
de' contraenti. Non può dirsi in fatti, che sia sempre 
dannoso il permettere, che si accordi alle azioni di 
una stessa Società un trattamento diverso, secondo 
che appartengono ad una o ad un'altra emissione (1 ). 
Nulla v'ha di assoluto in questa materia, e le mille 
eventualità che si succedono nella vita economica 
possono deludere le più fondate previsioni. Ciò che 
oggi minaccia danno , può . domani convertirsi in 
(1) Memoria citata del Ministro di Agr. Ind. e Comm. (FmALI~ 
4c2 ottobre 187i, pag. 91. 
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vantaggio, e nulla dimostra che ciò che si pratica 
altrove utilmente non possa con pari utilità prati-
carsi anche presso di noi, ove si presentino con-
dizioni favorevoli. Nè dal non uso attuale di una, 
istituzione, forse impedito finora dall'ingerenza go-
vernativa, può dedursi ch'essa non abbia a potersi 
introdurre utilmente in determinate circostanze , 
sotto il regime di saggia libertà che sta per inau-
gurarsi. 
Al principio assoluto pertanto , con cui il Pro-
getto Senatorio (art. 97) rendeva impossibile ogni 
pattuizione intesa a stabilire una disuguaglianza nel 
valor nominale delle azioni, e ne' diritti da esse 
derivanti ai loro possessori, parvemi conveniente di 
aggiungere una eccezionale riserva per il caso in 
cui fosse altrimenti convenuto nell'atto costitutivo. 
Con ciò rimangono garentiti efficacemente tutti i 
diritti, poichè · resta impedito a qualsiasi maggio-
ranza di modificare con una deliberazione dell'as-
semblea generale quella regola, cui può essere de-
rogato soltanto dal patto fondamentale mercè l'as-
senso unanime di tutt' i soci. 
xc. 
Del taglio delle azioni. 
Alcune legislazioni stabiliscono norme precise in-
torno al taglio delle azioni, cioè all' entità della 
somma che può essere rappresentata da ciascuna 
di esse. 
Per la Legge Francese del 18 6 7 ( art. 1 ), in ciò 
conforme alla Legge precedente del 18 o 6, le azioni 
o le frazioni di azioni' non possono essere di valore 
minore ai cinquecento franchi, se il capitale è mag-
giore di duecento mila franchi, e non possono essere 
di valore inferiore. a cento franchi, se il capitale 
non raggiunge quella somma. 






Il Codice Germanico ( art. 173) contiene una si-
mile disposizione, limitata però a:lle sole Società in 
accomandita per azioni. Per essa le azioni, o fra-
zioni di azioni, non possono essere inferi ori a due-
cento talleri per cadauna, se dalle Leggi de' singoli 
Stati non è concessa una somma minore. 
Quella disposizione fu però modificata dalla Lrgge 
Germanica dell' 11 giugno 18 7 O, la quale ridusse a 
cinquanta talleri il limite legale (arL. 173), ma lo 
estese anche alle azioni nominative delle Società 
anonime, e lo elevò a cento talleri per le azioni al 
portatore, ed anche per le azioni nominative delle 
Società assicuratrici (art. 207 a). 
Il Progetto Austriaco ( art. 173) richiede nella 
Società in accomandita, come minimo del valore 
nominale delle azioni, cento fiorini, e nelle Società 
anonime (art. 20 7 a) non ammette azioni al por-
tatore per somma , inferiore ai duecento fiorini, nè 
azioni nominative per somma inferi ore ai fiorini 
cento; ma riduce tali somme alla metà, qualora il 
capitale della Società. non ecceda il mezzo milione 
di fiorini. 
Con queste restrizioni quei legislatori certamente 
si proposero lo scopo che ogni azionista abbia un 
serio interesse negli affari della Società, e più di 
tuUo vollero proteggere i piccoli risparmi, contro 
le illusioni e contro le trappole tese troppo spesso 
alla credulità delle masse. 
Ma più saggiamente altre legislazioni si astennero 
dall' imitare tale esempio ; ed anche i compilatori 
del Codice Italiano del 1860 ben s'accorsero, che 
la mutabilità. delle condizioni del commercio non 
permette di fissare in questo argomento un criterio 
immobile e fisso ( 1 ). Perciò non solamente nessuna 
disposizione di tale natura fu scritta nel nostro Co-
dice, ma neppure futono comervate le anteriori 
disposizioni regolamentari che prescrivevano per il 
taglio delle azioni la S(l)'filma minima di cento o di 
(1) Verbali della Commissione del 1865, n. 231. 
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cinquanta lire (1 ). Risulta in fatti da una Relazione 
del Ministero di Agricoltura, Industria e Commer-
cio (2), che negli statuti presentati al Governo per 
essere àpprovati, il taglio delle azioni era variato 
negli ultimi anni fra le lire cinque e lire diecimila, 
perchè ogni specie di Società si attiene alla misura 
che più si acconcia alla sua peculiare natura. Così 
le Società cooperative preferiscono il taglio di lire 2.0, 
le Ban~he Popolari quello di lire 50, le Società. 
ordinarie di Cre<d.it(i) quello di · lire 2 5 O a o O O, e 
le Società. di assicurazioni marittime giu.ngono Blil.O 
alla somma di cinque o diecimila lire. 
8ono quindi perstlaso, che, essendo ,impossibile 
cl.i tener conto di tutte le svariate combinazioni 
che possono manifestarsi nel continuo siVilllppo della 
industria e de' traffici , ogni restriz-ione alla li-
bertà sarebbe improvvida, e adottando il concetto 
prevalso in tutL1 i lavori preparaitorì, sono lieto di 
veder-e totabnente rimessa aU' esame de' aontraenti 
la det;erminazioae del valo,r nominale delle azioni, 
perchè soìo in tal modo essa '(!lOtrà esseli'e resa cor-
risponden Le alla maggiore o minore importanza della 
Società, all'enLità dei capitali de' quali essa abbi-
sogna , alle condizioni del credito, e a quei mille 
altri elementi la cui influenza non p1tlÒ assoluta-
mente ;valutarsi a priori, nè con criteri immutabili. 
(1) L'art. i del Regio Decreto 12 febbraio 1865, n. t157, con 
cui fu approvato il Regolamento de' Commissariati Governativi 
presso le Società Commerciali, Industriali e Finanziarie, prescri-
veva c)le nessuna Società p,otesse costituirsi con azioni di ~w,or 
nominale inferiore a lire 100; e permetteva che in alcuni casi le 
azioni potessero essere di lire 50 l'una. Ma questa disposizione 
non fu riprodotta nel posteriore Decreto del 30 dicembre 1865, 
rL 2727, con cui furono eman:ate le norme relatiwe ali' autorizn-
z1(i)ne cleJie Società ed alla sorvegiianza governativa. 
(2) Memoria del Mini;;tro CASTAGNOLA sulla legislazi0ne delle 
Società Commerciali, allegata agli Atti della Commissione del 1'869 
(P. IV, Alleg. G, pag. 185). 




n~quisiti de' titoli delle azioni. 
Se poi la parola azione vogliasi considerare nel 
significato, che accenna al documento da emett~rs i 
per ognuna delle frazioni del capitale sociale a fa-
vore di colui che la conferisce, il diritto vigente, in 
ciò conforme alla maggior parte delle altre legisla-
zioni (1 ), ammette che le azioni possano essere no-
minative o al portatore. 
Ciò viene dichiarato · espressamente nell'ultimo 
inciso dell'articolo 16 2 del Progetto, e nell'articolo 
seguente si determinano i requisiti de' titoli delle 
azioni, in guisa che nella loro negoziazione non 
possano ripetersi agevolmente le astuzie e le dissi-
mulazioni non raramente commesse, sia ne' riguardi 
dei caratteri di autenticità che devono rivestire i 
titoli stessi, sia per la identificazione dell'ente col-
lettivo a cui si riferiscono (2). 
Nell'annoverare le indicazioni, che devono essere 
espresse ne' titoli delle azioni, il Progetto (art. 63) 
si attiene a ciò che è strettamente necessario, per-
chè la Società, a cui l'azione appartiene, sia distinta 
dalle altre ; ma richiede inoltre l'indicazione del 
capitale sociale, e quella del numero o della somma 
totale delle azioni, affinchè dal titolo stesso dell'azione 
risultino i principali elementi del criterio economico 
da cui può desumersi il valore iniziale di essa. È 
quindi chiaro che nell'azione dev'essere indicato il 
capitale stabilito nell'atto costitutivo come base della 
(1) Cod. vig., art. mo - Veggansi inoltre il Codice Francese 
(art. 35), la Legge Francese del 1867 (art. 2 e 3), la Legge Belga 
(art. 35, 36 e 38) e la Legge Inglese del 1862 (art. t7). Secondo 
l'art. 173 del Codice Germanico (conservato nella Legge Germa-
nica del 1870 e nel Progetto Austriaco) le azioni delle Società in 
accomandita devono sempre essere nominative, mentre secondo 
il seguente articolo 207 le azioni delle Società anonime possono 
anche essere al portatore. 
(2) Verbali della Commissione del 1869 n. 66, 191 a 689 -
Prog. prelim., art. 165 - Prog. Senat., art. t8. 
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Società , o realmente esistente al tempo in cui è 
deliberata f emissione delle azioni, perchè la misura 
del capitale esistente all'epoca dell'ultimo bilancio 
può essere in ogni tempo riconosciuta dalla pre-
scritta pubblicazione. Ed è pur chiaro, che l'indi-
cazione del capitale sociale non può richiedersi nelle 
azioni delle Società cooperative con capitale illimi-
tato o variabile, perchè le disposizioni speciali che 
ad esse si riferiscono , derogano anche in questa 
parte alla legge generale (1) senza uopo di dichia-
razione espressa. 
XCII. 
Responsabilità de' soscrittori delle azioni, 
e de' successivi cessionari. 
Un argomento di non lieve difficoltà presentano 
le quistioni concernenti la respo_nsabilità de' soscrit-
tori delle azioni, e de' loro successori o aventi 
causa, per il pagamento delle frazioni di capitale 
rappresentate dalle azioni sottoscritte. 
Nulla disponendo intorno a ciò il Codice di Com-
mercio Francese del 18 O 7, e quelli che ne segui-
rono le tracce, si dovè ricorrere ai principi gene-
-rali del diritto intorno alle cessioni. Ma l'incertezza 
della loro applicazione ad una materia, che tanto 
si discosta dagli atti ordinari della vita civile, in-
dusse a propagare il costume di limitare for-
malmente negli statuti la responsabilità personale 
d~' soscriLtori e de' cessionari ad una parte sol-
tanto dell'azione, e la giurisprudenza riteneva ge-
(1) NoTA AGGIUNTA - Per l& ragioni espresse nel te~to, si re-
puta inutile la disposizione eccezionale a cui sembra alludere il 
Relatore del Comitato dell'Associazione delle Banche Popolari, 






neralmente la validità di un tal patto (1 ). Non è 
però chi n0n veda quanto un tale sistema dovesse 
riuscir pernicioso alla consistenza ed alla pros,perità 
delle imprese sociali e della pubblica fede, esseud.o 
indubitato che in caso di eventi sinistri 1a por-
zione di capitale non garentita dai soscrittori e dai 
loro cessionarì non si poteva incassare giammai, 
e così una parte del capitale sociale reputato ne-
cessario all'impresa diveniva fittizio. 
Gli abusi prodotti reclamarono l'intervento del le-
gislatore Francese, e la Legge del 17-23 luglio 1856 
sulle Società in accomandita apprestò il rimedio ad 
un male, cui nelle Società anonime, soggette . alla 
autorizzazione del Governo, provvedevasi in via 
amministrativa. Quella Legge dichiarò per regola as-
soluta la. responsabilità de'soscrittori delle azioni per 
l'intiera somma di esse (art . . 3), pronunciò la nul-
lità di qualunque stipulazione contraria (art. 6), e 
vietò, colla minaccia di severe pene, l'emissione 
delle azioni prima della costituzione definitiva della 
Società (art. 11), ogni loro negoziazione prima del 
versamento di almeno due quinti del capitale ( ar-
ticolo 3 e 12), e la conversione delle azioni no-
minative in azioni al portatore prima della loro 
liberazione completa (art. 2). Queste disposizioni 
furono sostanzialmente conservate nella Legge del 
2 3 maggio 18 6 3 concernente le Società a respon-
sabilità limitata. 
Negli' studi preparatori della Legge del 18 6 7 fu .. 
rono chiamati ad esame gli ostacoli, che la responsa-
bilità illimitata de' soscrittori e de' loro cessionari 
per la somma delle azioni fino alla loro completa 
liberazione poteva opporre alla circolazione delle 
azioni medesime e quindi allo svolgimento dello 
spirito di associazione, specialmente in quelle So-
cietà che per le loro operazioni non abbiano bisogno, 
(1) BnunAN'l', De la responsabilité des souscripteurs et des leurs 
(;tss.ionaires dans !es Sociétés par actions - (Revue crit. de Légis-
lation et de j'urisprudence, Voi. XXXIII, a. 181i8). 
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forse per lunghi annì, fuorchè del versamento di 
una piccola parte del capitale sociale. 
Il Consiglio di Stato, pur mantenendo la respon-
sabilità personale del soscritto·re, proponeva però 
di ammettere, eh' essa potesse essere ridotta alla 
metà, qualora l'azione fosse trasferita in altri me-
diante cessione, e qualora tale restrizione fosse au-
torizzata dagli statuti. In questo modo una respon-
sabilità personale esisteva sempre, cioè quella .del 
soscrittore prima della cessione e quella del ces-
sionario dopo di essa, e, se l'azione non era ancora 
liberata della metà, anche quella del soscrittore dopo 
la cessione; ma si ricadeva ne' pericoli che la Legge 
del 1856 avea voluto evitare, perocchè l'obbliga-
zione del soscrittore diviene illusoria per una metà, 
se col sostituirsi mediante la cessione una persona 
insolvibile egli può liberarsi da altrettanta parte della 
sua responsabilità. Ciò nondimeno nella 'Commissione 
del Corpo Legislativo si volle andare più innanzi, 
coll'ammettere, che l'obbligazione del soscrittore 
possa essere limitata alla metà della somma pro-
~essa, anche senza che sia intervenuta veruna 
cessione, autorizzando l'emissione di titoli al porta-
tore, quando le azioni fossero liberate per la sola 
metà. 
Ciò rendeva ancora: più evidente l'obbietto, che in 
sostanza la restrizione risolvevasi nella riduzione del 
capitale sociale alla metà della somma enunciata, cio8 
in un inganno al pubblico. Perciò fu proposto di 
obbligai·e la Società a rendere manifesto in tutt~ 
le sue pubblicazioni e in tutti i suoi atti il limite 
dell'obbligazione de' soscrittori , ma si oppose a 
ragione che in questo modo si finiva a rovinare 
il credito della Secietà ( ~ ). 
Innanzi al Corpo Legislativo fu anche proposto 
di ritornare puramente e semplicemente ai rigorosi 
(1) Tali furono le obbiezi0ni, per le quali il CoMiglio di Stato 
ed il Governo respingevano la pro~osta della Commissione (MATHIElf 






principi della Legge del 18 o 6 ( 1) ; ma i tre si-
stemi, che così si trovavano di fronte, furono suc-
cessivamente respinti . . Dopo una lunga e confusa 
discussione, si riuscì al sistema misto consacrato 
nell'art. 3 della Legge, che a ragione fu detto uno 
de' testi più infelici e più oscuri della legislazione 
Francese. 
Quella disposizione muove dal principio , che il 
soscrittore sia tenuto senza limite di tempo e di 
somma al pagamento integrale delle azioni sotto-
scritte; che, in caso di cessione, alla sua obbliga-
zione si aggiunga quella del cessionario; e che perciò 
le azioni debbano restare nominative fino alla libe-
razione completa. Essa permette però, che a quel 
principio possa essere derogato, quando lo statuto 
sociale autorizzi la liberazione dei soscrittori e dei 
cessionari dopo il versamento della metà, e quando, 
dopo versata la metà del capitale di ciascuna azione, 
una assemblea generale abbia autorizzato la conver-
sione delle azioni in titoli al portatore. Nondimeno 
anche dopo una tale deliberazione la responsabilità 
de' soscrittori e de' cessionari per la somma intera 
delle azioni sussiste per altri due anni. 
Il principio anzidetto fu quindi mantenuto (2), 
perchè l'eccezione confermava la regola, e le rigo-
rose condizioni apposte rendevano l'eccezione som-
mamente rara e difficile a verificarsi. 
Nella riforma della legislazione Belga, il Progetto 
Governativo attenevasi a' rigorosi principi delle Leggi 
Francesi del 1856 e del 1863, .m.a la Commissione 
Parlamentare volle mitigarli, autorizzando la con-
versione delle azioni in titoli al portatore dopo il 
versamento della metà del capitale in essé indicato, 
istituendo però un siste~a analogo a quello delle 
Leggi Inglesi del 18 o 6 e del 18 5 7 , in forza delle 
quali i nomi degli ultimi azionisti devono essere 
(1) L'emendamento in questo senso fu sostenuto dai Deputati 
DE J iNZÉ, JuLES Sni:oN et POUTER-QUARTll!l\. 
(2) Mu1u1u et Bou1.GmGNAT, Op. cit., pag. 30 - LESCOEllR, 
n. 291. 
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periodicamente pubblicati, ed ogni creditore può 
domandare la liquidazione della Società, appena possa 
temere che il possessore di un'azione non presenti 
sicura guarentigia per i versamenti tuttora dovuti. 
In questo caso, ordinata la liquidazione, il Pro-
getto dl'lla Commissione riteneva obbligati ai .ver-
samenti dovuti -tutti coloro, che precedentemente 
alla pubblicazidne dell'ultima situazione avessero 
posseduto l'azione (1). Questo sistema fu respin~o 
dalla Camera dei Deputati nel 18 7 O; ma la Com-
missione ottenne risultamenti quasi analoghi per 
un' altra via, . partendo dal concetto che la ces-
sione dell' azione in una Società di capitali debba 
parificarsi all' uscita del socio da una Società di 
persone. 
Certamente i terzi non possono impedire che 
un socio abbandoni la Società, e eh' egli sia eso-
nerato da ogni responsabilità per le obbligazioni 
da essa contratte dopo che la sua uscita fu rego-
larmente pubblicata. Ma nelle Società di capitali, e 
specialmente nelle Società anonime per azioni, nes-
suna obbligazione personale è impegnata, e ciò che 
risponde in faccia a'terzi è unicamente il capitale 
promesso. 
Nelle Società di persone l'uscita di un socio mo-
difica essenzialmente la Società, mentre invece la 
Società di capitali vive inalterata, non ostante qual-
siasi trasferimento della proprietà delle azioni. 
Nelle Società di persone in fine tutti i soci sono 
personalmente obbligati per i debiti sociali, mentre 
nelle Società di capitali ciascun azionista è tenuto 
solamente al versamento della quota di capitale 
promessa. 
Ciò nondimeno le nuove proposte della Commis~ 
sione furono adottate nella legge, e mentre l'arti-
- (1) Il testo del Progetto suonava così: « Lorsque la liquidation 
,, de la Société est prononcée, toute personne qui a possédé une 
cc action depuis l'avant-dernière publication de la situation du 
,, capital, peut etre considérée comme étant encore propriétaire 
« de l'action, quant aux versements à faire >>. 




colo 40 dichiara, che le azioni non possono essere 
convertite in titoli al portatore fino alla loro com-
pleta liberazione, e l'articolo 4 2 stabilisce in ter-
mini assoluti il principio della responsabilità dei . 
soscrittori per la somma totale delle azìoni, non 
ostante qualunque stipulazione contraria; questo 
principio è manifestamente distrutto dal seguente 
inciso in cui si dichiara eh , « la cessione delle 
' 
« azioni non libera i soscrittori dall'obbligo di 
« contribuire ai debiti anteriori alla pubblicazione 
« della cessione stessa ». Con ciò l'obbligazione dei 
soscrittori è parificata alla responsabilità del socio 
per i debiti sociali, il che muta in certa guisa la 
natura della Società, e concede a' soscrittori la più 
ampia facoltà di liberarsi da ogni responsabilità, 
purchè al tempo in cui la cessione ha luogo ed è 
pubblicata ne'modi stabiliti negli articoli 12 e 41, 
la Società non abbia debiti. Per conseguenza la ga-
renlia del capitale, con cui la Società si costituisce, 
diviene affatto illusoria, ed è aperto il varco alla 
mala fede ed alle arrischiate imprese di coloro per 
i quali « les aff aires sont l' argent des autres » . È 
infatti assai facile l'ideare un'impresa con esagerata 
prospettiva, gettar le azioni sul _mercato, alzarne i 
corsi con quegli espedienti che non mancano agli 
avidi speculatori, realizzare un utile rilevantissimo, 
• • • • • • . I • 
e r1t1rars1 m segmto m momento prop1z10 con 
abile diversione, cedendo le azioni ai meno accorti 
o a persone insolventi. _ 
Il principio che le azioni debbano restare nomi-
native fino alla loro liberazione completa è sancito 
senza distinzioni nel Codice Germanico, ed è man-
tenuto nella Legge del 18 7 O, e nel Progetto Austriaco 
(articolo 17 3 e 2 2 2). Havvi pure pieno accordo nel 
ritenere responsabili fino all'intiero valore nominale 
i sottoscrittori di azioni nelle · Società accomanditarie 
(articolo 184), e così pure i sottoscrittori delle azioni 
nominative nelle Società anonime, ad eccezione del 
caso in cui la Società stessa abbia accettato in loro 
vece i cessionari, salva per un anno la responsabilità 
anche de' cedenti fino alla co:O:correnza del valor 
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nominale dell'azione per le obbligazioni dalla Società 
contratte prima della cessione ( articolo 2 2 3 ). 
Ma quanto alla responsabilità de' soscrittori nelle 
Società anonime, il Progetto Austriaco si allontana 
dalle disposizioni del Codice Germanico, conservate 
nella Legge del 18 7 O. Mentre infatti lo stesso Codice 
tiene obbligato il soscrittore fino all 'ammontare dei 
quattro decimi della somma nominale dell'azione, 
senza che possa da ciò liberarlo qualsiasi cessione 
del suo diritto ad un terzo, esso ammette la vali-
dita del patto con cui nel contratto sociale sia au-
torizzata l' assemblea generale ad esonerare i sot-
toscrittori da' versamenti, che eccedono i quattro 
decimi dell' azione (articolo 2 2 2). Invece il Progetto 
Austriaco (articolo 222, n. 2 e 3) dichiar~ respon-
sabile il soscrittore per l' intiero valore nominale 
della azione, durante d'ue anni dall'inscrizione della 
Società nel Registro di Commercio, ma ammette 
la validità del patto, con cui nel contratto sociale 
sia autorizzata l' assemblea generale ad esonerare 
dopo i due anni i sottoscrittori da ulteriori ver-
samenti. 
Il Codice Italiano del 18 6 n non accetto i prin-
cipi della . legislazione Germanica, nè quelli deHe 
Leggi Francesi del 1856 e del 1863, poiche am-
mise la con versione delle azioni nominative dopo 
il pagamento della metà del loro valore nominale 
( articolo 151 ), e dichiarò i sottoscrittori personal-
mente responsabili de'versamenti richiesti fino alla 
conversione suddetta, non ostante qualunque ces-
sione delle azioni (articolo 1 5 2 ). 
Fino dai primi studì della Commissione istituita 
per la rifqrma del Codice di Commercio nel 1869 (1), 
io mi sono manifestato favorevole ad un principio 
di giusto rigore, acciò nel sistema di libertà, che 
va ad inaugurarsi col nuovo Codice, i sottoscrittori 
delle azioni vengano tenuti responsabili per l' in-
t iero ammontare delle azioni, perchè nella perma-




nenza di questa obbligazione ravvisai ognora una 
delle principali guarentige del diritto de' terzi. Fui 
pur sempre di avviso, che la responsabilità de' ces-
sionarì delle azioni del pari debba essere espressa-
mente dichiarata, perchè essa serve ad attenuare 
l'obbligazione del primo soscrittore. Tale fu anche 
lo spirito delle prime deliberazioni della Commis-
sione; ma queste vennero modificate in appresso (1 ), 
nell'intendimento di coordinare siffatta disposizione 
col sistema ch'erasi adottato intorno alla converti-
bilità delle azioni in titoli al portatore, dopo il ver-
samento della metà del loro valore nominale. 
Codeste disposizioni deJl'art. 16 6 del Progetto pre-
liminare furono però vivamente combattute dalle Corti 
Giudiziarie (2) e dalle Camere di Commercio (3), e 
perciò nel Progetto Ministeriale degli 8 dicembre 18 7 4 
fu adottato un sistema diverso, che ottenne l' ap-
provazione di questo eminente Consesso. 
L'art. 9 9 del Progetto Senatorio vieta la con-
versione delle azioni in titoli al portatore fino a 
che non siano pienamente liberate, e dichiara altresì, 
che i sottoscrittori e i successivi cessionarì sono re-
sponsabili dell'ammontare totale dc:le loro azioni. 
Volendo però attenuare il rigore di tali principì, fu 
aggiunta una disposizione, la quale avvicinandosi al 
sistema della Legge Be1ga, non mi sembra accet-
tabile, in forza di quelle stesse osservazioni · che in-
torno ali' art. 4 2 di quella Legge ho già innanzi 
esposto, ed alle quali debbo qui riferirmi. 
Se in fatti la Legge dichiarasse che « la cessione 
« delle azioni non estingue la responsabilità del 
« cedente per gli obblighi sociali anteriori alla 
cc pubblicazione della . cessione stessa » ., il principio 
della responsabilità de' soscrittori e de'loro cessio-
narì per la somma totale delle azioni sarebbe in 
realtà limitato e profondamente offeso, e si risolve-
(1) Verb. della Comm. del 1869, n. 690. 
(2) Sunto delle osservazioni e proposte della Magistratura ecc. 
(Atti del Senato, Sess. 187i-75. - Documenti n. 3 A, pag. 110). 
(3) Memoria citata del Ministro di Agricoltura del 2i otto-
bre 187i, pag. 149. 
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rebbe nella vana affermazione di un desiderio, il 
cui adempimento dipende unicamente dalla volontà 
di coloro che dovrebbero subirne le conseguenze. 
Prescindendo dal considerare quali difficoltà e quante 
quistioni sorgerebbero nella pratica, per riconoscere 
l'o t igine e la data primitiva di ogni obbligazione, 
è pur d'uopo riflettere, che all'obbligazione assunta 
colla sottoscrizione delle azioni corrisponde princi-
palmente il diritto della Società, come corpo col-
lettivo, di avere da'soci il pagamento delle somme 
promesse, e non già un diritto qualsiasi de' cre-
ditori. Questi haùno un'azione ben diversa contro 
la Società per ottenere il soddisfacimento delle ob-
bligazioni da essa assunte, e sarebbe strano che la 
legge , per definire i limiti dell' obbligazione dei 
socì, dovesse riferirsi all'azione de' creditori, sup-
porre cioè un' ipotesi affatto straordinaria, come 
sarebbe quella in cui, riuscito senza effetto l'esercizio 
del diritto de' creditori verso la Società, essi siano 
costretti ad esercitarlo contro i singoli soci debitori 
di una porzione della rispettiva quota di conferi-
mento. L'ipotesi più naturale ed ordinaria si è, che la 
Società stessa, per corrispondere a' suor fini, debba 
obbligare gli azionisti a completare il versamento 
delle loro azioni, e in questa ipotesi non si tratta 
di obbligazioni anteriori o posteriori alla cessione, 
mentre invece si tratta di una obbligazione che 
deriva direttamente o mediatamente dalla sottoscri-
zione originaria. 
Noi vogliamo che le Società. siano solidamente 
disciplinate, in guisa che gl' interessi, che vi sono 
involti, siano protetti nella miglior guisa possibile, 
e perciò dobbiamo innanzi tutto volere, che il ca-
pitale promesso nell'atto di Società sia reale e non 
menzognero. 
Dobbiamo volere inoltre, che la fondazione della 
Società non sia un adescamenJo a facili guadagni, 
ma un serio impiego di mezzi morali ed econo-
mici diretti al bene comune, e perciò non possiamo 
ammettere che dipenda dalla volontà dell'obbligato 




Nè vale il dire che v'hanno Società, nelle quali 
il bisogno dell'integrale versamento delle azioni non 
giunge che assai tardi o non arriva mai. Il van-
taggio di tenere una forte riserva di capitale nelle 
mani degli azionisti, per valersene al momento del _ 
bisogno, è più apparente che reale, pe_rciocchè sap-
piamo che i capitali degli azionisti o di estranei 
affluiranno sempre, se le sorti della Società saranno 
prospere, e mancheranno sempre nel caso contrario, 
se agli azionisti sia conceduto il diritto di liberarsi 
da ogni responsabilità mediante la cessione delle 
azioni. 
Perciò ho accettalo e mantenuto il principio 
dell'inconver tibilità delle azioni, e della costante 
responsabilità de'soscrittori e cessionarì fino all'in-
tegrale pagamenLo, non ostante qualunque aliena-
zione delle azioni, e mi affido che ciò gioverà alla 
serietà ed al buon successo delle imprese sociali, 
e potrà rianimare lo spirito di associazione forte-
mente scosso dai recenti disastri. 
XCIII. 
Pubblicazione periodica delle situazioni sociali. 
Quantunque l'importanza della pubblicazione pe-
riodica delle situazioni del capitale sociale si rife-
risca principalmente al sistema del Diritto Inglese, 
il quale, non ammettendo azioni o quote sociali al 
portatore, tiene responsabili per i versamenti dovuti 
sulle azioni il possessore attuale di esse, e solo in 
caso di liquidazione della Società tiene responsabile il 
cedente durante un anno dalla Jata della cessione (1 ), 
ciò che rende di necessità essenziale la notorietà 
de' possessori attuali delle azioni; tuttavia non ho 







creduto inutile di conservare la disposizione ( art. 16 5) 
con cui il Progetto Senatorio (art. 100) in coerenza 
col principio, che autorizzava a limitare, in caso di 
cessione, la responsabilità de' soscrittori delle azioni, 
provvedeva a tenere in pubblica evidenza i nomi 
degli azionisti attuali. Quella pubblicazione mi parve 
tuttora utile, sebbene la suddetta facoltà non sia 
mantenuta nel Progetto definitivo, e la conservai 
fra le norme che riguardano specialmente le azioni, 
benchè abbia attinenza anche con quelle che si ri-
feriscono al bilancio, perchè reputai opportuno di 
mantenere in queste ultime la possibile semplicità, 
e d'altronde mi parve che l' attinenza di oggetto 
debba prevalere all'attinenza di luogo o di tempo. La 
periodica pubblicazione della situazione delle azioni 
è infatti importantissima anche rispetto al diritto 
de' terzi di conoscere con esattezza qual parte del 
capitale sociale sia realmente entrata nella Cassa della 
Società, mentre l'ufficio del bilancio è specialmente 
quello di dimostrare, se il capitale entrato esista 
tuttora, e quali trasformazioni abbia subito. 
Per questo motivo la Legge Inglese e la Legge 
Belga mantengono l' obbligo di tale pubblicazione 
anche per le Società nelle quali le azioni · sono già 
liberate per iutiero. E poichè col sistema adottato 
circa la responsabilità de' soscrittori e degli azioni-
sti è scemata l'importanza della pubblicazione dei 
nomi degli azionisti attuali, mi parve di poter ot-
tenere una maggiore semplicità nelle situazioni perio-
diche, col sost~tuire alla pubblicazione, spesso dis-
pendiosa e difficile, di un elenco completo de'socì, 
· l'obbligazione imposta, come ho già accennato, agli 
amministratori di permettere a chicchessia l' ispe-
zione del Libro de' soci, fino a che le quote o le 
azioni siano pagate per intiero (art. 140). 
Art. 165. 
Art. 166-168. XCIV. 
A zio n -i mo r o s e. 
Il mezzo di esecuzione facile e pronto, con cui· 
il Codice vigente ( art. 15 3 e 15 4) tutela l'interesse 
della Società , nel caso in cui gli azionisti non si 
prestino al pagamento de'versamenti domandati sulle 
azioni, è desunto dalle clausole usate quasi gene-
ralmente ne' contratti sociali. lvi si dichiara , che 
la Società può vendere l' azione a rischio e spese 
dell'azionista moroso, e può anche dichiarare deca-
duta l'azione, e ritenere, a soddisfacimento del danno, 
i versamenti fino allora eseguiti. 
Similmente il Corlice Germanico (1 ) permette , 
che nel contratto si pattuiscano pene convenzio-
nali, ed anche la decadenza de' diritti derivanti dalla 
sottoscrizione delle azioni e dai pagamenti parziali 
eseguiti, ove l'azionista sia in mora nell'adempimento 
delle sue obbligazioni. E quand'anche sia dichiarata 
la decadenza, quel Codice ritiene tuttavia obbligato 
il soscrittore fino a concorrenza di quattro decimi 
dell'azione. 
Il Progetto Senatorio era ancor più severo ( arti-
colo 1 O 1 ), perchè, nel caso di non riuscita vendita 
dell'azione, dava diritto alla Società di dichiarare la 
decadenza dell' azionista , di ritenere i versamenti 
fatti , e di procedere anche contro il soscrittore ed 
i cessionarì per la somma non versata. 
Per quanto si voglia che la legge sia rigorosa 
nel porre fuori di dubbio la disponibilità effettiva 
del capitale sociale, egli è evidente, che la deca-
denza dell'azionista da' diritti derivanti dall'azione 
non può senza ingiustizia conciliarsi col diritto della 
Società di esigere l'intiero ammontare dell'azione, 
cioè il debito inerente alla qualità di socio, ed al-
(1) Cod. Germ. art. 220. 
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lorchè questo debito fosse interamente saldato, la 
decadenza non avrebbe più ragione di pronunciarsi. 
Da ciò deriva la formola alternativa, che, a mo-
dificazione del Progetto Senatorio, vedesi adottata 
nell'ultimo parte del capoverso dell'art. 16 6 del-
l'attuale Progetto, in cui si dispone che qualora la 
vendita dell' azione non abbia luogo per mancanza 
di compratori, la Società può dichiarare l'azione 
stessa decaduta ed annullata, appropriandosi i ver-
samenti già fatti su di essa , . ovvero può lasciar 
sussistere l'azione, esercitando contro il sottoscrit-
tore ed i cessionari i diritti derivanti dalla loro 
responsabilità. 
In vece negli articoli 16 7 e 16 8 sono sostanzial-
mente riprodotte le disposizioni degli art. 1 O 2 e 
103 del Progetto stesso , concernente il modo di 
stabilire la proprietà delle azioni e di operarne il 




Uno de' mezzi più comunemente usati dalle So-
cietà di Commercio , allorchè l'attuazione di vasti 
disegni finanziari richiede un aumento del capitale 
disponibile, è quello delr assunzione d'ingenti pre~ 
stiti, la quale, a somiglianza de' prestiti dello Stato, 
delle Provincie e de' Comuni, si opera coli' emis-
s1om di gran numero di titoli uniformi , denomi-
nati Obbligazioni (in Germania poco esattamente 
{l) Cod. vig. (art. 150) - Cod. Frane. (arL. 36), - Legge Belga 
(art. 3ì e 39), - Legge Germanica e Progetto Austriaco (art. 182, 
183 e 223. · 




Prioritiits-obl-igationen) ( 1 ), talora fruttanti, e talora 
combinate in guisa, che alle scadenze variamente de-
terminate, spesso per mezzo della sorte, e con premi 
od altri vantaggi, si effettui il pagamento degl' jn-
teressi del pr~stito , ·ed anche l' ammortamento o 
l'estinzione progressiva del capitale. 
Tale emissione si fa il più delle volte mediante pub-
blica sottoscrizione, ed è quindi evidente con quanta 
facilità possa in simili operazioni essere abusata la 
proverbiale credulità e buona fede del pubblico. 
Eppure questa materia è da quasi tutte le legi-
slazioni abbandonata esclusivamente all'arbitrio delle 
Società, in guisa che fu · ritenuto non esservi biso-
gno di autorizzazione governativa, e neppure di una 
disposizione speciale degli statuti, perchè l' assem-
blea generale potesse deliberare l'assunzione di un 
prestito (2), ed anche l'emissione relativa di obbli-
gazioni. 
Il desiderio , che , in vista della importanza di 
questi titoli, aumentata dallo svolgimento della sa-
lutare potenza del credito, il Codice di Commercio 
dovesse occuparsene, fu e3presso in seno della Com-
missione, che nel 18 6 5 compilò il Codice di Com-
mercio Italiano (3) ; ma la Commissione stessa non 
credè opportuno di entrare in questa via, reputando 
assai malagevole il ridurre a formole legislative ed 
a regole e condizioni stabili la facoltà di emettere 
obbligazioni, trattandosi di una materia soggetta al-
l' influenza di circostanze economiche variabilissime, 
e perciò tale da potersi meglio regolare colle norme 
speciali degli statuti, anzichè colla legge. 
Ciò nondimeno il Codice non dimenticava total-
mente le obbligazioni delle Società, ma accennava al 
solo caso, che da una Società si volessero emettere 
obbligazioni od altri titoli al portato1·e , e dispo-
(1) RE NAUD, op. cit. pag. "i72 - IlEKLEn, iiber Stammprioritiits-
A.ctien, nella Zeitsh f. d. ges. Handelsrecht, voi. XVI, pag. 34. 
(2) RENAun, op . cit . p. 511 e 774, e seg. - Decis. 21 dicem-
ber 1860 della Corte di Bordeaux iu DELANGLE n. 438 - Contra 
JoLLY nella Zeitsch f. deutsch. Recht, voi. XI, p. 405. 
(3) Verb. della Commiss. 186:S, n. 25, § IV. 
; 
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nevasi, quasi per incidenza nel capoverso dell'art. 13 o, 
che tale emissione non potesse aver luogo, :6nchè 
mm fosse pagato da' socì l'intiero capitale sociale, 
e che la somma delle obbligazioni non potesse mai 
eccedere il capitale stesso. 
La Legge Belga ,del 18 7 3 non si occupa de' pre-
stiti delle Società, nè de' titoli che a tale effetto 
possono venire emessi, tanto nominativi quanto• al 
portatore, se non in un caso affatto speciale, allora 
cioè che ie obbligazioni da emettersi siano rimbor-
sabili per via di estrazione a sorte ad un saggio 
maggiore del prezzo di emissione ( 1 ). Quando in-
vece il saggio del rimborso è uguale al prezzo di 
emissione, la legge non interviene; e la ragione sta 
in ciò, che il legislatore Belga non fu mosso dal 
desiderio di tutelare gl' interessi che possono essere 
pregiudicati, ma volle solamente coordinare la Legge 
sulle Società alla Legge del 31 dicembre 18 o 1 sulle 
Lotterie vigente nel Belgio. Questa legge, intesa a 
proibire le lotterie pubbliche, esclude però dal di-
vieto le Società per azioni che operano i loro rim-
borsi con premri estratti, a sorte, ove siano a ciò 
state autorizzate dal Governo. Non essendo più 
soggette I~ Società all'autorizzazione Governativa, 
era necessario di stabilire, con norme speciali, Ie 
garentie necessarie a prevenire i pericoli connessi 
colla natura aleatoria di simili affari (2). 
La prima Commissione Parlamentare, eh' ebbe ivi 
l' incarico di esaminare il Progetto di legge sulle 
Società, aveva proposto di estendere tali garentie 
a tutti i titoli al portatore rimborsabili con estra-
zioni a sorte, ma non si volle che la libertà dei 
contratti venisse limitata più di quanto fosse richiesto 
dalla necessità di togliere alla Legge sulle Lotterie I' ef-
ficacia d'impedire alle Società ogni specie di simili 
operazioni. E siccome questa legge noli riguarda che 
i titoli con premio, non si volle che ogni altra specie 
(1) WAELBROECK, op. cit. pag. 33~. 
(2) SAcns, Die Revision des Handelsrechts in Belgien. - Bei-




di prestiti ed og·ni altra specie di obbligazioni, an-
corchè rimborsabili con estrazioni a sorte, purchè 
ad un saggio eguale al prezzo di emissione, soggia-
cessero all'impero della legge_ medesima. 
È chiaro pertanto, come sia ben diverso l'oggetto 
delle disposizioni della Legge Belga da quelle del 
Codice Italiano, che ho ricordato di sopra. D'altronde 
il tliritto tra noi vigente in materia di lotterie ( 1) 
non contiene per le Società Commerciali alcuna ec-
cezione, e quindi in questa parte esse devono ri-
manere soggette al diritto comune. 
Ma le condizioni di rigore assoluto, entro le quali 
il Codice vigente volle ristretta la facoltà delle So-
cietà Commerciali di assumere prestiti con emissione 
di obbligazioni al portatore, non mancarono di pro-
durre qualche grave inconveniente. 
Uno di questi fu segnalato nell'importante Me-
moria, che il Ministro di Agricoltura, Industria e 
Commercio (MINGHETTI ) diresse ad uno de' miei 
predecessori in data dell' 11 ottobre 18 6 9, allorchè 
s'iniziavano i lavori della Commissione incaricata 
della revisione del Codice di Commercio (2). II 
divieto di emettere obbligazfoni per somma su-
perior~ al capitale sociale versato riusciva di osta-
colo insormontabile alle operazioni di talune Società 
ch'eransi in quel tempo costituite allo scopo di sovve-
nire al credito de'Comuni, delle Provincie, de'Con-
sorzi e di altri enti morali, che per la loro condizione 
o per la non considerevole entità de'prestiti occor-
renti non potevano fruire de' vantaggi della pubblica 
(1) A termini della Legge 27 settembre 1863, n. 1483, del R. D. 
pari data n. H.8t, e del Regolamento approvato col R. D. del 
17 settembre 1871, n. i83, serie seconda, è vietata ogni opera-
zioue sotto qualunque nome conosciuta, nella quale si faccia di-
pendere da un 'estrazione a sorte il conseguimento di un guadagno, 
o di un premio qualsiasi : un'eccezione è stabilita soltanto per 
le lotterie de' Corpi Morali, nelle cruali i premi consistano in og-
getti mobili, escluso il danaro, od altro equivalente, purchè il 
prodotto della lotteria sia esclusivamente destinato a scopo di 
Pubbli ca Beneficenza, o ad incoraggiamento delle Arti Belle. 
(2) Atti della Commiss. P. IV., pag. 18. - Vedi anche la Memoria 
del Ministro CASTAGNOLA. in data 18 dicem bre 1871 (ivi, pag. 206). 
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concorrenza. A questo difetto avrebbero potuto sup-
plire utilmente quelle Società, le quali operando sopra 
vaste proporzioni, conservando i titoli di l:lebito dei 
Corpi Morali sovvenuti, a guarentigia delle obbliga-
zioni emesse in proprio nome, ed associando il 
credito proprio a quello de' Corpi ~orali sovvenuti, 
aveano lo scopo di raccogliere i capiLali necessari, 
coll'emettere in nome proprio i titoli circolanti . a 
ciò destinati. Ma la legge vietava l'emissione di ot: 
bligazioni per somme eccedenti il capitale sociale, 
ed impediva con ciò siffatta operazione che nulla ha 
in sè di arrischiato o di pericoloso. 
Lo studio diretto ad evitare questo inconveniente 
fu a mia proposta, nel seno della Commissione 
del 1869 (1 ), esteso ad un campo più vasto, poichè 
mi parve, che la legge dovesse stabilire in gene-
rale, sotto quali condizioni e con quali cautele le 
Società possano assumere prestiti con emissione di 
òbbligazioni circolabiii nominative o al portatore. 
Dopo una profonda discussione e dopo ripetuti 
studì , furono adottati gli articoli 1 71 a 176 del 
Progetto preliminare (2), i quali non senza conside-
revoli modificazioni, furono poi trasfusi negli ar-
ticoli 1 O ,i a 1 O 8 del Progetto Senatorio, e negli ar-
ticoli 16 9 a 173 del Progetto definitivo. Brevi cenni 
basteranno a mettere in evidenza il concetto di 
codeste disposizioni, e le ragioni de' principali can-
giamenti rispetto ad esse introdotti nel Progetto 
definitivo. 
Benchè non sia necessario che delle Obbb:gazioni 
fosse data nella legge una definizione precisa; ciò 
nondimeno, mentre da un lato non entrano nella 
sfer.a del Codice di Commercio le quistioni di eco-
nomia politica e di diritto pubblico, che si col-
legano ai principj direttivi della facoltà di emettere 
titoli equivalenti alla moneta e della circolazione 
(lj Verb. della Comm. del 1869, n.6t e 6:5. 
(2) v· erb. della Comm. del 1869, n. q,91, 692 e 695. 
Art. 169-173. 
Art. 169-173. · 
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carLacea; dall'altro, è necessario però di impedire 
che una interpretazione arbitraria delle norme ri-
guardanti quelle operazioni possa restringere ecces-
sivamente il campo d'azione entro cui è di pubblico 
interesse, che le Società Commerciali possano muo-
versi liberamente (1 ). 
A questo duplice scopo tendono le disposizioni 
fi. nali dell'a rticolo 16 9 del Progetto, la prima delle 
quali, con una locuzione desunta dal testo della 
vigente Legge sulla circolazione cartacea (2), r1-
manda espressamente alla disposizione delle leggi 
speciali l'ordinamento di tutto ciò, che riguarda 
l'emissione dei bigl-ietti di banca od altri titoli equi-
valenti, e la seconda sottrae alle norme restrittive 
stabilite per le accennate operazioni gli atti ordinarì 
della vita commerciale, che si operano per mezzo 
cli cambiali, di libretti di deposito, di buoni nbmi-
natiçi od altri titoli cli debito dipendenti da sin-
goli affari. 
Premessa questa osservazione, che mi parve ne-
cessaria a dimostrare, come sia nel Progetto deli-
neato e circoscritto l'argomento delle sue disposizioni, 
è facile scorgere che una limitazione indispensabile 
alla facoltà di ricorrere nella forma accennata ai 
benefizì del credito è dettata dalla necessità di man-
tenere una certa proporzione fra la potenza eco-
nomic., di una Società e l'entità de' prestiti eh' essa 
può in quel modo assumere; perocchè altrimenti 
la sfrenata tendenza alle speculazioni arrischi-ate 
potrebbe compromettere gravissimi interessi, e non 
è giusto 'che gli azionisti, esponendo ai rischi del 
commercio una tenue somma, possano operare con 
·enormi capitali altrui, ritenendo per sè tutti i pro-
fitti del possibile guadagno, e lascianclo a' sovven-
tori tutto il pericolo della perdita eventuale. 
(1) Vedi la PeLizione 20 marzo 187:S presentata al Senato del 
Regno dal Comitato Padovano del! ' Associazione per il progresso 
degli studi economici (Padova-Penada L875), e la Relazione fattane 
dal Senatore LAMPEnT1co nella tornata del 27 aprile 1875 (Atti 
del Senato, Sessione 187t-75 - Discussione, pag. 1325). 
(2) Legge 30 aprile 187t, n. 1\l29, art. 1. 
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Perciò la legge stabilisce, che non si possono 
emettere obbligazioni per somma eccedente il ca-
pitale Persato. Con ciò non si intende che il ca-
pifale versato sia ridotto all'irp.mobilità a garentia 
dei diritti de' possessori delle obbligazioni emesse, 
ma solamente si vuol designare un limite alla libertà 
delle emissioni. 
Eguale limitazione è fissata anche dalla Legge 
Belga (art. 68); ma questa lascia insoluta un' im-
po.rtante quistione (1 ). Se, allorquando una Società 
delibera di assumere un prestito mediante l' emis-
sione di obbligaziòni, il capitale versato si tro-
vasse già perduto o in tutto o in parte, la cautela 
cui col cennato limite tende il legislatore, sarebbe 
interamente frustrata. Ma senza una espressa dispo-
sizione di legge una ulteriore limitazione alla li-
bertà de' contraenti potrà. essere introdotta me-
diante un'interpretazione restrittiva? A questa diffi-
coltà i,l Progetto provvede, disponendo che, oltre 
l'entità del capitale versato, debba esser presa in 
considerazione anche la parte di capitale che ri-
sulta tuttora esistente secondo l' ultimo bilancio 
approvato. 
La Legge Belga dichiara inoltre, che l'emissione 
di obbligazioni non può farsi prima che la Società 
sia costituita, e il Progetto Senatorio richiede che 
sia anche versato l'intiero capitale sociale. 
La prima disposizione ha lo scopo di impedire, 
che l'operazione di prestito sia fatta nell'atto stesso 
con cui viene costituita la Società, dal che, ollre 
l' inconveniente che gli amministratori potrebbero 
esonerarsi da ogni responsahilila riparando all'ombra 
delle clausole dello statuto, potrebbero prodursi gli 
abusi ed i danni della contemporanea emissione di 
una doppia specie di titoli, cioè delle azioni aventi 
diriUo di partecipare a' benefizi della impresa sociale, 
e delle obblig.azio11i aventi diritto a' soli interessi (2). 
Ma nel Progetto atluale, dovendo l'emissione delle 
( L) W AELBROECK, or,, cit., pag. 338. 
(2) Rapp. Pmrnz del 9 febbraio 1866. 




obbligazioni essere prima autorizzata da un'assem-
blea generale, la quale non può certamente aver 
luogo fino a che la Società. non sia costituita, ogni 
più esplicita dichiarazione in tal senso risultava ma-
nifestamente inutile. 
L'altra disposizione stabilisce una condizione, che 
a miò modo di vedere eccede i limiti:, che la 
legge non deve varcare nel porre ostacoli al libero 
movimento degli affari. 
Il giudicare se una Società, allorchè scorge in-
sufficiente il suo capitale al fine propostosi, debba 
piuttosto provvedere al bisogno coll' emissione di 
nuove azioni ( 1 ), o coll'assunzione di un prestito, 
o in qualche altra guisa, dipende dall'apprezzamento 
di molteplici condizioni, la cui estrema mutabilità. 
ne' vari casi rende impossibile un criterio legis-
lativo fisso e sicuro. Per lo stesso motivo è anche 
impossibile di formare a priori un giudizio assoluto 
per determinare, se sia opportuno di fare un pre-
stito fino a che l'intero capitale non è versato, riser-
vando ad altro tempo il richiamo dei decimi dovuti 
da' socì, ovvero di richiamare tosto il versamento 
dovuto, rimettendo ad altro tempo la conclusione 
del prestito. Perchè dunque dovrà. la legge im-
porre di preferenza, e per regola costante, l'uno o 
l'altro partito? Anche senza di ciò lo scopo della 
legge può abbastanza raggiungersi col prescrivere 
che le obbligazioni da en-1ettersi non possano mai 
eccedere il capitale realrnente esistente, e con le 
altre disposizioni del Progetto, le quali garentiscano 
l'interesse de' soci e de' terzi: 
a) richiedendo una speciale maggioranza per 
la deliberazione concernente l'emissione di obbliga-
zioni (art. 170), e 
b) circondando ,di savie precauzioni la esecu-
zione del deposito e la pubblicazione del manifesto 
per la sottoscrizione delle obbligazioni (art. 17 O e 
1 71 ), il modo di raccogliere le sottoscrizioni ( arti-
colo 17 2) e la forma delle obbliua zioni ( art. 17 3). 
(I ) Memoria citata del Ministro FINALI, pag. 160. 
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Tutte queste disposizioni, alla cui esatta os-
servanza non può dubitarsi che gli amministratori 
siano personalmente responsabili, serviranno senza 
dubbio ad allontanare gravi pericol~, che minac-
cerebbero i possessori delle obbligazioni, se i · cen-
nati provvedimenti fossero abbando nati completa-
mente all'arbitrio delle Società. 
Non credo però, che per proLeggere maggior-
mente quegli interessi, possa anche accordarsi ai 
possessori delle obbligazioni un'ingerenza qualsiasi 
negli affari della Società.. Non bisogna confondere, 
comi:' disse il Ministro della Giustizia (DE LA.UTS-
HEERE) alla Camera Belga de' Rappresentanti (1 ), 
due situazioni essenzialmente diverse; la condizione 
cioè degli azionisti, che sono socì, e la condizione 
de' possessori delle obbligazioni , che sono credi-
tori. Perciò non mi parve conveniente adottare 
la disposizione dell'art. 70 della Legge Belga, che 
autorizza i possessori delle obbligazioni ad inter-
venire nelle assemblee generali degli azionisti, 
benchè con voto consultivo soltanto, e ad esa-
minare previameùte i documenti riguardanti il 
bilancio sociale « L'assemblea ge~1erale ( continua il 
« Ministro) è la riunione de' proprietarì del patri-
« monio sociale, cioè la riunione de' mandanti, che 
« chiedono conto ai maodatarì del loro . operato, e 
« discutono con essi i mezzi più efficaci per ren-
« dere produttivo il patrimonio comune. Qual mo-
« tivo havvi adunque per concedere a' creditori 
« d' immischiarsi nell' amministrazione di questo 
« patrimonio, che è loro garantia , ma non loro 
« proprietà? >> 
Qual profitto può d' altronde sperarsi dal con-
corso nelle assemblee generali di un gran numerò 
di persone aventi interessi particolari, e talvolta 
all'interesse generale della Società manifestamente 
contrari? E qual vantaggio possono trarre i posses-
(1) Atti della Camera, Sess. 1872-73 - Tornata del 22 no-
vembre 1872. 




sori delle obbligazioni dal diritto di discutere, se 
non è loro concesso anco quello di deliberare? Non 
è forse a temersi d'introdurre nelle assemblee so-
ciali elementi perturbatori, ed occasioni di anta-
gonismi e disordini infecondi di benefici risulta-
menti? Finalmente, mentre l'azione individuale 
de'soci è limitata dalla collettività dell' e~te sociale, 
i possessori delle obbligazioni, non legati fra loro 
da vincolo giuridico, sono sempre liberi di provve-
dere senza ostacoli, anche singolarmente, a' loro 
interessi; e se in molti casi può ad essi giovare 
l' associarsi per un' azione comune, le norme di 
questa non si possono stabilire dalla legge in tesi 
generale, senza correr pericolo di recar pregiudizio 
ne' casi non preveduti. 
La pubblicazione periodica del bilancio, della re-
lazione de' Sindaci e del Processo verbale delle as-
semblee, nelle quali il bilancio è approvato (art. 178), 
offre a' possesseri delle obbligazioni, come a tutti 
gli altri creditori della Società, un mezzo facile per 
acquistare una sufficiente conoscenza dell'andamento 
degli affari sociali , mentre i creditori de' singoli 
commercianti non hanno alcun mezzo analogo per 
'\i formarsi un sicuro criterio della solidità delle ob-
bligazioni di questi , e dello stato del loro patri-
monio commerciale. Sarà tuttavia riserbato alla li-
bera contrattazione, cioè a' programmi che le So-
cietà. pubblicheranno a base de' prestiti de' quali 
abbisognano , stabilire a maggior garentia de' sov-
ventori, quelle altre condizioni che meglio giovino 
a promuovere il loro concorso ; e la libera concor-
renza, che è la bilancia del mercato, coadiuverà le 
viste protettrici della legge, laddove non possono 
giungere i provvedimenti di questa. 
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§ 6. 
D e l Bi la n e i o. 
XCVI. 
Se la regolarità delle scritturazioni contabili è 
indispensabile ad ogni commerciante, e se la pe-
riodica formazione di un esatto bilancio è la guida 
principale di ogni retta amministrazione, non è 
d'uopo dimostrare, come nelle Sociefa per azioni 
ed anonime, tanto per l'interesse de' socii, quanto 
per l' interesse de' terzi e del pubblico, la legge · 
possa costituire un'assai importante guarentigia con-
tro i pericoli derivanti dalla trascuranza o dalla 
mala fede di coloro, che hanno in mano la gestione 
sociale, se con sagge disposizioni provveda ad as-
sicurare la puntuale formazione e presentazione del 
bilancio, ed a regolarne la forma, il sindacato e 
la pubblicità in guisa che la responsabilità degli 
organi amministrativi e censori sia impegnata al 
conseguimento degli utili fini di questa istituzione. 
Il bilancio deve farsi almeno una volta all'anno 
alla chiusura dell' esercizio sociale, ma qualora la 
Società avesse stabilito per il suo esercizio un pe-
riodo minore di un anno, il bilancio dovrà da 
essa farsi alla scadenza di ciascun esercizio. 
Alcune legislazioni (1) lasciano libera agli statuti 
la determinazione del tempo, entro il quale gli am-
ministratori devono aver compiuta la formazione 
del bilancio; e il Codice Germanico non richiede la 
presentazione di questo che ne' primi sei mesi del-
l'anno seguente all'esercizio cui si riferisce. Ma per 
quanto vogliasi tener conto delle varie condizioni 
di ciascuna Società, questa larghezza sembra so-
verchia; perchè il decorrimento di troppo lungo 
(1) Cod. Olandese, art. 55 - Legge Belga art. 62 - Legge Fran-
cese del 1867, art. St. · 
Art. 17'4:. 
Art. 17'4 e 17'5. 
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tempo può rendere infruttuose ed inefficaci !e de-
liberazioni suggerite alla Società dal movimento 
degli affari nel periodo precedente, e perchè i soci 
ed i terzi hanno diritto di conoscere lo stato del-
l'azienda ·sociale senza tanto ritardo. 
Ciò dimostra l'utilità della surriferita disposizione 
del Progetto (articolo 152), che stabilisce, doversi 
l'assemblea generale ordinaria tenere entro tre mesi 
dalla chiusura dell'esercizio sociale; e in relazioÌ1e 
ad essa T articolo 174 dispone, che il bilancio debba 
essere presentato a' Sindaci almeno un mese avanti 
il giorno fissato per l'assemblea generale che deve 
discuterlo. Il termine di due mesi così restante agli 
amminist.ratori per la compilazione del bilancio deve 
essere sufficiente in tutt' i casi, rimanendo libero 
agli statuti sociali di abbreviarlo, qualora la minore 
entità degli affari lo consenta. Ma quel termine non 
potrebbe essere prolungato senza pregiudizio degl'in-
teressi molteplici che la legge dee tutelare, e spetta 
quindi agli amministratori di disporre le cose della 
Sociefa in guisa che, qualunque sia l' entità e le 
massa degli affari, il. bilancio debba essere compiuto 
nel termine stabilito. 
Quanto alla forma del bilancio, il Progetto si 
riporta sostanzialmente alle disposizioni generali con-
cernenti l'inventario ed il bilancio che tutti i com-
mercianti devono fare in ciascun anno per conoscere 
lo stato delle loro aziende ( articolo 21), salve ri-
spetto alle Società di credito ed alle Società assi-
curatrici le disposizioni eccezionali contenute nel-
l'articolo 175. Però a complemento di quelle regole, 
e per porre in maggior luce ciò che veramente 
costituisce l' importanza del bilancio nelle Società 
Commerciali, il Progetto soggiunge, che il bi-
lancio. 
a) dev'essere presentato a' Sindaci insiem,e ai 
documenti giustificativi; 
b) deve indicare il capitale sociale realmente 
esistente, e la somma de' versamenti effettuati e dei 
versamenti in ritardo ; 
e) e deve dimostrare con evidenza e verità gli 
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utili realmente conseguiti e le perdite sofferte nel-
1' esercizio cui il bilancio si riferisce ( 1. ). 
Ritenuto, che anche nelle Società Commerciali 
la base del bilancio è costituita dall' inventario di 
tutt' i beni mobili ed immobili e di tutti i debiti 
e crediti di qualunque natura e provenienza (ar-
ticolo 21 ) che esistono nel patrimonio sociale al1a 
fine dell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, ben 
s'intende come l'inventario debba essere il principale 
documento giustificativo delle indicazioni espresse 
neL bilancio medesimo. Il determinare quali altri 
documenti giustificativi debbano , insieme al bi-
lancio, essere consegnati a' Sindaci, dipende dalle 
speciali circostanze di ciascuna Società, e quindi 
la legge non può non lasciare alle disposizioni degli 
statuti ed alle deliberazioni delle Società, degli am-
ministratori e de' Sindaci, la necessaria latitudine. 
Un'importante discussione avvenuta nella Camera 
Belga de' Rappresentanti a proposito dell'articolo 6 2 
della Legge del 1873 (2) ha messo in chiaro gli 
inconvenienti del sistema contrario; e la natura 
illusoria del temperamento ivi adottato per con-
ciliare le opinioni opposte (3) mi conferma nella 
convinzione, che sia opportuno di rimettersi in 
,questa materia ali' apprezzamento prima de' Sindaci 
e poi dell' assemblea. 
Del resto i Sindaci possono esaminare in ogni 
tempo i libri di commercio della Società, ed ottenere 
dagli amministratori tutte le informazioni delle quali 
(1) L'art. 17i del Progetto, contemplando il caso ordinario, 
parla degli utili conseguiti nell'anno, ma se l'esercizio fosse di 
un periodo più breve, dovrebbesi intendere degli utili conse-
guiti e delle perdite sofferte nell'esercizio precedente. 
(2) Annal. Pari., Camera de' Rappresentanti. Sess. 1869-70. Se-
duta del 18 febbraio 1870. 
(3) Nel Progetto della Commissione del 1865-66 richiedevasi, 
che nell'inventario fossero compresi tous les engageme7?ts de la 
Société en cours d' exécution, tels qu'endossements sur traites négo-
ciées, contrats, cautionnements et autres engagcments quclconques. 
Ma in seguito all 'opposizione sollevata dal Dep. SAINCTELETTE, 
e sostenuta dal Deputato DuMORTIER, la legge si limitò a richie-
dere, che ali ' inventario della Società fosse congiunto un Annexe 





abbisognano per formarsi un criterio preciso dello 
stato degli affari sociali, mentre l' inventario cogli 
annessi documenti non è destinato ad essere co-
municato agli azionisti, come si vedrà più innanzi (1 ). 
Il Progetto richiede in secondo luogo, che nel 
bilancio sia indicato il capitale sociale realmente 
esistente, nonchè la somma de' versamenti effettuati 
e de'versamenti in ritardo. 
L'indicazione del capitale realmente esistente è 
di somma importanza, perchè questo speciale ri-
sultamento del bilancio di ciascun esercizio socia1e 
è come l'elemento ~isUratore del credito, a cui sol-
tanto le Società possono riferirsi nelle loro pubblica-
zioni, ne' loro atti e ne' loro annunzi ( art. 1 O 2), ed è 
. pure la base del calcolo per determinare la somma 
degli utili conseguiti, dalla quale vanno desunti i 
dividendi ripartibili a' soci. Anche qui il Progetto 
si limita ~ dare una guida generica ma sicura, ~ 
rimette all' estimazione delle speciali circostanze 
di tempo, di luogo e de' rapporti di ogni singola 
Società, il decidere in qual modo debbano essere 
apprezzati i valori sociali, perchè dalla loro somma 
si ottenga il risultato richiesto, cioè la cifra esatta 
del capitale realmente esistente alla chiusura di 
ciascun esercizio sociale. 
Gli amministratori ed i Sindaci sono responsa-
bili della giusta valutazione; ed è questa la più 
efficace guarentigia contro la tendenza, talvolta ma-
nifestatasi, di fare i bilanci in guisa che possano 
ripartirsi grossi dividendi. A combattere questa 
tendenza, la Legge Germanica del 18 7 O ( arti-
colo 2 3 9 a ), a cui tenne dietro il Progetto Au-
striaco ( art. 18 o a), volle stabilire alcune norme il'l-
. declinabili per l' apprezzamento de' , valori esposti 
alle oscillazioni di Borsa, e per l'imputazione delle 
(1) Ciò vale a soddisfacimento delle gravi osservazioni, con le 
quali in una importante discussione furono dimostrati gl' incon-
venienti che sarebbero inevitabili, se tutti i documenti giustificativi 
del bilancio dovessero essere sottoposti all'esame degli azionisti. 
(Vedi il Resoconto dell' Adunanza dei Delegati delle Banche Po-
polari Italiane tenutosi in Milano il 29 aprile 1877). 
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spese di prima istituzione e di amministrazione, 
del capitale fondamentale e del fondo di riserva. 
Queste norme però, oltre di essere incomplete, 
non solamente sono superfll!le, perchè già risultano 
da' principi della contabilità, ma l'esperienza di-
mostra che nella forma assoluta del loro dettato 
possono in certi casi riuscire dannose (1 ). 
In terzo luogo il Progetto richiama specialmente 
l' attenzione degli amministratori e de' Sindaci a 
provvedere in guisa, che nel bilancio siano indicati 
con eçidenza e verità gli utili realmente conseguiti 
e le perdite sofferte. Questo è l'argomento che più 
profondamente interessa al buon andamento delle 
Società", e che si connette alla responsabilità civile 
ed anche penale degli amministratori e de' diret-
tori (art . 240), imperocchè la distribuzione di divi-
dendi non prelevati sugli utili reali nuoce, non 
solo perchè reca una diminuzione indebita e sempre 
dannosa del capitale che è l'unica guarentigia delle 
obbligazioni sociali, ma ancora e più specialmente 
perchè i soci ed i terzi sono per tal modo indotti 
in errore sulla vera condizione della Società. 
In connessione a questi riflessi, un divieto rigoroso 
ed assoluto cli qualsiasi pagamento a titolo di divi-
dendi, che non sia preleYato dagl i utili realmente 
conseguiti, trovasi nell'art. 179 del Progetto odierno, 
if quale soggiunge, che i dividendi da pagarsi devono 
risultare dal bilancio approçato, e stabilisce quindi in 
modo indiretto, che prima dell'approvazione del Li-
lancio i dividendi non possono in verun caso pagarsi . 
Ma per rendere più efficace il divieto vuolsi, colla 
disposizione del primo capoverso del citato articolo, 
prevenire le conseguenze di . una pratica illegale cd 
erronea, che talvolta si insinua nella compilazione dei 
contratti cli Società. I soci sono i proprietarì del-
l'impresa sociale, e i capitali che in quella vengono 
da essi versati possono bensì produrre quei profitti 
che derivano dal buon andamento degli affari, ma 




non possono produrre interessi, perchè l' interesse-
è ;[ correspettive del p~()fi.tt.o_del danaro altrui, e 
i soci non sono i sovventori di sè stessi. Ma sic-
come è necessario d' impedire, che un'erronea di-
sposizione degli statuti o de' contratti sociali venga, 
ne' casi accennati, invocata per attenuare la re-
sponsabilità degli amministratori e de' Sindaci, 
giova che tali disposizioni siano dichiarate nulle e 
di nessun ~ffetto, nel modo stesso che simili patti 
sono dichiarati inefficaci dalle disposizioni degli 
articoli 19 7 e 21 7 deì Codice Germanico, conser-
vati in questa parte nella Legge del 18 7 O e nel 
Progetto Austriaco. 
Un'eccezione a questi principii era stabilita nel 
Codice vigente ( art. 141) rispetto alle Socie fa nelle 
quali sia necessario uno spazio di tempo per co-
stituire l' ogg~tto sociale (1 ). Ma questa disposizione 
fu severamente censurata (2), specialmente a ri-
guardo delle dannose conseguenze, che possono de-
rivarne, ora che per la riforma della legislazione 
viene sottratta al Governo ogni ispezione sulle So-
cietà, e quindi gli è tolto ogni mezzo di limitare 
l'uso della facoltà di menomare il capitale sociale 
con prelevamenti a favore de' soci. 
Perciò nel Progetto Ministeriale degli 8 dicem-
bre · 18 7 4 la disposizione stessa erasi omessa del 
tutto, ma fu riprodotta nel Progetto dell' Ufficio 
Centrale del Senato (art. 109) , e con saggi tem-
peramenti venne conservata nel Progetto Sena-
torio (3). Non può essere in fatti disconosciuto che 
(1) L'art. 217 del Cod. Germ. e della Legge d6I 1870 e del Pro-
getto Austriaco contengono disposizioni analoghe, ma richiedono 
che nel contratto sociale sia stabilito il tempo occorrente per la 
preparazione dell'oggetto sociale, e perchè possa ricominciare 
il pieno esercizio, affinchè durante il tempo stesso gli azionisti 
delle Società anonime (ma non delle accomanditarie alle quali 
questa fa coltà non è consentita dall' art. 191) possano percepire 
gl ' interessi nella misura convenuta. 
(2) Memoria citata del Ministro di Agricoltura e Commercio 
(FINALI) p. 170. 
(3) Veggasi l'art. 114 del Progetto Senatorio e la discussione 
avvenuta nella tornata ùell' 8 maggio 1875. (Atti del Senato. Di-
scussioni, Sess. 1874, p. 1621 e seg. ). 
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in certi casi quella facoltà può essere utile ; e i 
temperamenti adottati consistono in ciò, che tale 
facoltà è concessa alle sole Società industriali, e nel-
l'unico caso che risu1ti espressamente pattuita nel-
1' atto costitutivo della Società, ed è concessa sol-
tanto per il periodo di tre anni, e purchè gl' in-
teressi non eccedano il cinque per cento, e vengano 
calcolati tra le spese di prima istituzione da ri-
partirsi a carico de' bilanci che avranno reali di-
videndi. 
Salve alcune lievi modificazioni di compilazione, 
queste disposizioni sono mantenute nel Progetto 
attuale (art. 179), e sono pur mantenute le dispo-
sizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 1 H del vi-
gente Codice di Commercio concernente l'esonero 
degli azionisti da ogni restituzione de' dividendi 
pagati, e dell'art. 1115 del Progetto Senatorio con-
cernente l'obbligo di costituire in ogni Società un 
fondo di riserva destinato a colmare le perdite del 
capitale sociale ed a soccorrere la Società in qualche 
grave evento. 
Quest'ultima ben saggia precauzione, che è quasi 
generalmente in uso negli statuti delle Società, è 
prescritta dalla Legge Francese e Belga, ma è sol-
tanto facoltativa secondo la Legge Germanica ed il 
Progetto Austriaco (1). 
Affinchè la medesima riesca veramente efficace, 
mi è sembrato che, pur conservando il sistema 
del prelevamento nella ragione di un ventesimo 
degli utili netti della Società, l'obbligo di tratte-
nere la tangente necessaria a formare il fondo di 
riserva potesse utilmente mantenersi fino a che 
il fondo stesso non abbia raggiunto una somma 
equivalente aUa quinta parte del capitale sociale, 
anzichè limitarlo alla formazione di un solo decimo 
del capitale, poichè tale riserva potrebbe in molti 
casi risultare troppo tenue. 
(1) Legge Francese del 1867, art. 36 - Legge Belga del 18';3, 
art. 62 - Legge Germ. del 1870, art. 197, 217 - Progetto Austriaco 
art. 197 e 217. 
lil B,Z.~. Cod. Comm. 
Art. 17'9 e 180. 
Art. 176-178. 
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Quanto alla revisione del bilancio incumbente ai 
Sindaci, alt' esame cui hanno diritto i soci, alle 
deliberazioni dell' assemblea generale ed alla pub-
blicazione del bilancio approvato ( art. 176 a 178 
del Progetto), posso limitarmi a poche osservazioni 
intorno alla revisione de' Sindaci, ed all' efficacia 
deU' approvazione del bilancio circa la responsa-
bilità degli amministratori. 
Le revisione del bilancio, e la compilazione di 
una relazione contenente i risultamenti della revi-
sione stessa e dell'operato degli amministratori du-
rante l'esercizio a cui il bilancio si riferisce, sono 
tra i principali doveri dell'ufficio de' Sindaci. · A 
differenza dalla Legge Francese del 18 6 7, la quale 
(art. 33) limita al trimestre, che precede il giorno 
stabilito negli statuti per la convocazione dell' as-
semblea generale, il periodo di tempo durante il 
quale i Commissarì delle Società anonime hanno 
diritto di prendere comunicazione de' libri e di esa-
minare le operazioni della Società ( 1), ìl Progetto 
impone a' Sindaci quella sorveglianza continua, che 
la legge stessa ( art. 1 O) richiede da' Consigli cli 
sorveglianza delle Società in accomandita per azioni. 
Perciò i Sindaci possono essere in grado di com-
piere in un termine abbastanza breve, e senza lunghe 
preparazioni , la relazione che deve rimanere de-
positata in copia negli uffici della Società, insieme 
col bilancio, durante i quindici giorni che prece-
dono l'assemblea e fino all'esito delle deliberazioni 
(1) Giusta l'art. 10 della stessa legge, i Membri del Consiglio 
di sorveglianza delle Società in accomandita per azioni devono, 
senza limite di tempo, verificare i libri, la cassa, il portafoglio e 
i valori della Società . . La ragione della differenza fra questa di-
~posizione e quella del seg. art. 33 è desunta dall'indole diversa 
delle due Società, ma non si vede come il motivo addotto per 
giustificare la limitazione introdotta riguardo ai Commissari delle 
Società anonime non potesse invocarsi anche per le Società ac-
comanditarie. Quel motivo si fonda infatti sul pericolo,che un 'ispe-
zione continua, di ogni giorno, di ogni momento, su tutte le cose 
ap~artenenti alla Società, possa riuscire cl 'impaccio insopportabile 
agli amministratori, i quali devono essere bensì vigilati, ma 
liberi. (Exposé des motifs et Rapport de M. MArBrno, 3 mai 
1867, n. LXVIII). 
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di questa, acciò tutti i soci possano prenderne co-
noscenza. 
Ben s'intende del resto, che gli atti costitutivi e 
gli statuti delle Società possono liberamente ordinare 
la comunicazione a' soci oltre del bilancio e della 
relazione de' Sindaci, anche di alcun altro fra i 
documenti che accompagnano il bilancio stesso , 
perchè la legge si limita ad ordinare quelle gua-
rentige che reputa indispensabili, ma non intende 
di limitare ed impedire quelle maggiori cautele, 
èhe possono essere volute da' soci, secondo le cir-
costanze speciali di ciascuna Società.. 
Le deliberazioni dell' assemblea generale intorno 
al bilancio sono regolate dalle disposizioni già. ri-
ferite degli articoli 1 o 6 e 1 o 9 del Progetto. La 
proposta di una disposizione eccezionale intorno 
alla efficacia delle deliberazioni concernenti l'appro-
vazione del bilancio diede luogo ad una profonda 
discussione nel seno della Camera Belga de' Rap-
presentanti , e quasi produsse un conflitto fra 
la Camera ed il Senato ( 1 ). Essendosi proposto di 
definire il quesito , se l' approvazione del bilancio 
porti con sè di diritto' una ratifica di tutti gli atti 
degli amministratori, da' quali deriva la situazione 
in esso stabilita ; ed essendosi adottata l' afferma-
tiva, fu necessario di esprimere nell' art. 6 4 della 
legge, che ciò vale solo in quanto non vi siano 
riserve in con'.rario, e in quanto il bilancio non 
contenga omessioni o false indicazioni, per le quali 
risulti nascosta o alterata la condizione reale della 
Società. Ma dovè pur sorgere la quist.ione subor-
dinata, se gli azionisti opponenti col loro voto alla 
deliberazione approvativa del bilancio, o che ad 
essa non sono intervenuti, abbiano azione indivi-
duale per esercitare i diritti, che ne' rapporti con 
la Società furono pregiudicati dalla deliberazione 
dell'assemblea. 
(1) WAELBR01WK, op. cit., p. 308 e seg. - SACHS, op. cit. p. U6 
e seg. 
Art. 17'6-17'8. 
Art. 181-183. Quanto agli azionisti intervenuti all' assemblea, 
che siansi opposti alla decisione, il loro diritto non 
fu escluso, anzi nel Rapporto con cui il Progetto 
approvato dal Senato fu presentato alla Camera, 
vedevasi dichiarato espressamente, che gli oppo-
nenti conserçent entier lettr droit de récfamation 
personnelle, e nel _testo della legge nulla fu deciso 
in contrario. 
Invece, quanto agli azionisti non intervenuti, 
l'ultimo periodo del secondo capoverso del citato 
art. 6 i non riserva ad essi l'azione, se non rispetto 
a' soli atti non preveduti dallo statuto, qualora questi 
non siano stati specialmente indicati nell' atto di 
convocazione dell'assemblea. 
Le difficoltà manifeste e ]e infinite quistioni, alle 
quali può dar luogo l' azione individuale ( 1) degli 
azionisti, rendono assai dubbia l' opportunità del 
sistema tracciato dalla Legge Belga. Quindi mi è 
sembrato conveniente di non pregiudicare con un 
preciso testo di legge la quistione dell' efficacia 
dell'approvazione del bilancio sulla responsabilità 
degli amministratori, e di mantenere anche in questa 
parte pieno vigore ai principi già stabiliti nell'arti-
colo 1 o O del Progetto sull' eseréizio dell'azione contro 
gli amministratori medesimi. 
§ 7. 
De i Sin da e i. 
XCVII. 
Dacchè lo spirito d' intrapresa e di associazione 
sentì il bisogno di raccogliere enormi capitali col 
concorso di un gran numero di contribuenti, senza 
alcun riguardo alle loro persone ed al loro domi-
(1) Vedi il discorso del Senatore Barone DRLLAFAILLE nellt 
seduta del 7 marzo 1873 (Anna!. Pari., Senato pag. 83). 
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cilio, il che rese impossibile a' singoli interessati di 
esercitare una sorveglianza qualsiasi sulla condotta 
de' gestori . degli affari comnni, bentosto s' impose 
la necessità di costituire nelle Società, accanto agli 
amministratori, un organo permanente per l'esercizio 
della necessaria vigilanza. 
Quantunque a tale scopo si fosse per le Società. 
anonime quasi generalmente provveduto nel pub-
blico interesse coli' istituto della sorveglianza go-
vernativa, assai sovente gli statuti delle più impor-
tanti associazioni intesero a costituire per lo stesso 
fin0 un organo speciale emanante dall' assemblea 
generale ( l ). 
Non di rado in fatti, nelle leggi riguardanti questa 
materia, troviamo fatta menzione della facoltativa 
istituzione di Commissariati (2) e di Consigli di sor-
veglianza, anche per le Società anonime soggette 
alla sorveglianza governativa. 
Ma in quei paesi, ne' quali le Società accoman-
ditarie, benchè costituite per azioni, erano esenti 
da ogni ingerenza governativa, era evidente il bi-
sogno di costituire Commissioni di azionisti inca-
ric1te di sindacare l'operato del gerente, la cui 
onnipotenza può bensì essere giustificata nell' acco-
mandita semplice dalla personale fiducia degli ac-
comandanti , ma non ha ragione di essere nelle 
Società per azioni, nelle quali l' elemen.to personale 
quasi interamènte scompare. Benchè però l'uso di 
(1) Da ciò trae forse origine anche in Italia l'istituzione dei 
numerosi Consigli di amministrazione, composti delle più autore-
voli persone scelte fra i socii, che in alcune grandi Società hanno 
un mandato di vigilanza e di suprema direzione sugli organi 
amministrativi della Società .più che un mandato di amministra-
zione vera e propria. (V. anche RENAUD op. cit. p. 626). 
(2) Il Codice Olandese, negli articoli !i,3 e 52, parla cumulati-
vamente dei Direttori e dei Commissarii (Commissarissen) delle 
Società anonime: e il Codice Germanico, prima della Novella del-
1'11 giugno 1870, accennava (articolo 223) alla possibile esistenza 
di un Consiglio di sorveglianza (AUFRlCHTSRATR) della Società ano-
nima, mentre invece il Consiglio di sorveglianza era per quel 
Codice obbligatorio nelle Società in accomandita per azioni (arti-
coli 175, 176 e 191), sebbene per costituire tali Società fosse ri-




Commissioni a tal uopo istituite in quelle Società fosse 
già introdotto da molti anni in Francia, il Consiglio 
di sorveglianza non divenne ivi obbliga torio che in 
virtù della Legge 1 7-2 ~ luglio 18 o 6 (art. o, 6 e 7). 
Quando poi, avendo ottenuta prevalenza il con-
cetto che la sorveglianza governativa sulle Sociefa 
non potesse rispondere a' fini, per i quali era 
stata immaginata, venne gradatamente ne'vari Stati 
a riformarsi in questo senso la legislazione com-
merciale, tutti i legislatori anelarono a gara nella 
ricerca di un mezzo legale, per cui un'efficace 
sorveglianza potesse essere esercitata da' veri inte-
ressati, senza soverchio turbamento ed impaccio 
all'azione degli organi amministrativi. 
Tale ricerca condusse a variati risultamenti, de-
terminati forse in parte dalle diverse condizioni dei 
singoli Stati. Mentre infatti alcune legislazioni man-
tennero il concetto, che i poteri dell'assemblea 
generale debbano essere con certe limitazioni obbli-
gatoriamente trasmessi ad un Consiglio di sorve-
glianza composto di soci, altre richiesero soltanto 
la costituzione di un organo incaricato dell'esame 
de' conti e de' bilanci, e quindi composto anche di 
persone estranee alla Società, e senz'uopo di osser-
vare in esso la forma collegiale delle deliberazioni. 
Così secondo il Diritto Inglese, ove lo statùto non 
disponga altrimenti ( 1 ), ogni Società deve avere uno 
o più Auditors, azionisti o non azionisti, nominati 
la prima volta da' direttori, e poi eletti di anno in 
anno dall'assemblea generale ordinaria, e in caso di 
mancanza da un'assemblea straordinaria, ovvero, a 
richiesta di almeno cinque soci, dal Ministero del 
Commercio. Essi devono esaminare almeno una volta 
all'anno i conti della Società, ed accertare l'esattezza 
del bilancio, al quale effetto un esemplare di questo 
dev'essere a ciascuno di essi consegnato, ed è loro 
data facoltà. di ispezionare i libri e i conti della 
Società. Devono poi presentare intorno a ciò una 
(1) CoMU.Nliil Act del 1862 All. I Modello di Statuto § 83-9 t 
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relazione, di cui è data lettura, insieme colla rela-
zione de' direttori, nell'assemblea generale òrdinaria. 
La Legge Francese del 1867 dispone diversamente 
p,er le Società in accoma1ìdita per azioni, e per le 
Società anonime. 
Per le prime (articoli 5 e seguenti) l'istituzione 
del Consiglio di sorveglianza, composto di almeno 
tre azionisti, e formato in modo analogo alle dispo-
sizioni della Legge del 18 5 6, è talmente obbliga-
toria, che il difetto di essa produce la nullità del 
contratto. 
Per le seconde, in analogia alla Legge del 23 
maggio 18 6 3 sulle Società a responsabilità limitata, 
non è prescritta l'istituzione di un organo speciale 
di sorveglianza, ;ma soltanto (1) la nomina da farsi 
nell'assemblea generale ordinaria di uno o più 
Commissari, anche all'infuori del numero de' soci, 
col solo incarico di fare all'assemblea generale una 
relazione intorno al bilancio sociale: se la nomina 
non ha luogo, se non è accettata, o se più tardi 
l'ulficio diviene vacante, i Commissari sono nomi-
nati dal Presidente del Tribunale di Commercio, 
ad istanza degl' interessati, in contraddittorio degli 
amministratori. 
Secondo la Legge Belga del 18 7 3, il diritto illi-
mitato di sorveglianza, d'ispezione e di censura su 
tutte le operazioni della Società anonima e delle So-
cieta in accomandita per azioni (2) è affidata a Com-
missari, soci o non soci, nominati la prima volta 
nell'atto costitutivo della Società, e poi dall'assemblea 
generale ordinaria, colla limitazione che la durata 
del loro mandato non possa eccedere i sei anni. 
Mentre però nelle Società anonime questo ufficio può 
essere commesso anehe ad una sola persona, ed è 
rimesso alla libertà contrattuale il fissare il numero 
de'Commissari, che può essere modificato dall'as-
semblea generale, la sorveglianza della Società in 
(1) Legge Francese del 1867, articoli 25, 32 e 11eguenti. 






accomandita per azioni dev'essere necessariamenle 
affidata almeno a tre persone. 
I Commissari hanno, al pari degli amministratori, 
la facoltà. di convocare. l'assemblea generale (art. 60), 
sono tenuti a prestare cauzione, e debbono riferire 
all'assemb1ea generale i risultamenti de' loro rilievi 
sull'amministrazione sociale e il mo<lo tenuto nel-
l'esame degl'inventari. 
La Legge Germanica del 18 7 O ( 1) rese obbliga-
toria (art. 209 e 2'25) anche nelle Società ano:nime 
la costituzione del Consiglio di sorveglianza, che 
secondo le precedenti disposizioni del Codice di 
Commercio ( art. 175 ), era prescritta soltanto nelle 
Società in accomandita per azioni. Per le une e 
per le altre il Consiglio dev'essere composto di al-
meno tre membri scelti fra gli azionisti. Esso deve 
sorvegliare l'operato degli amministr~tori i:n tutti 
gli affari della gestione sociale, e può prendere co-
noscenza dell'andamento degli affari stessi, esami-
nare i libri e le scritture, ve1·ificare lo stato di 
cassa,_ esaminare i conti annuali, i bilanci e i :pro-
getti di ripartizione degli utili, e fare di ciò an-
nuale relazione all'assemblea generale (articoli 193, 
225 e 225 a). 
· Esso rappresenta la Società nelle azioni da pro-
muoversi per deliberazione dell'assemblea contro gli 
amministratori ( articoli 19 4, 2 2 5 ), e può convocare 
l'assemblea generale delle Società anonime, quando 
ciò sia richiesto nell'interesse sociale ( art. 2 2 5 a). 
I membri del Consiglio sono finalmente respon-
sabili personalmente ( articoli 2 O 4 e 2 2 5 a), qualora 
a loro scienza, e senza loro opposizione, siano re-
stituiti a' soci i loro versamenti, siansi acquistate 
od ammortizzate azioni della Società, siansi ripartiti 
interessi o dividendi non prelevati dagli utili reali, 
e simili. 
(1) Le disposizioni degli articoli 19i e seguenti del Codice 
Ungherese sono sostanzialmente conformi a quelle della Legge 
Germanica. 
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In Italia la sorveglianza sulle Società. in acco-
mandita per azioni ed anonime è tuttora esercitata 
secondo le norme già ricordate del Decreto Regio 
3 O dicembre 18 6 5, colle modificazioni ad esso 
recate dai posteriori Regi Decreti del 2 7 maggio 
18 6 6 e del 9 settembre 18 6 9. Ma' fin dalla 
prima seduta della Commissione Ministeriale inca-
ricata cli preparare le basi della riforma del Co-
dice di Commercio, io ebbi l'onore di richiamare 
la sua speciale attenzione sulle gravi quistioni che 
• si attengono alle serie ed efficaci guarentige da so-
stituirsi all'ingerenza governativa, specialmente in-
torno al modo di attribuire a' soci l'esercizio della 
sorveglianza sugli affari sociali (1 ). E la Commis-
sione, dopo di aver esaminato accuratamente i di-
versi sistemi, si è determinata all'istituzione obbli-
gatoria di un corpo di Sindaci, eletti dall'assemblea 
generale fra persone anche estranee alla Soéietà, 
purchè idonee a tale ufficio, e munite del più 
esteso mandato per la perenne vigilanza sugli affari 
sociali, sui registri, sulle Casse e sul bilancio con 
facoltà di convocare, occorrendo, anche l'assemblea 
generale (2). 
A questi concetti rispondono gli articoli 18 2 a 18 4 
del Progetto preliminare, i quali trasfusi con non 
gravi modificazioni negli articoli 116 a 118 del 
Progetto Senatorio, sono riprodotti, con riveduta 
compilazione, negli articoli 181 a 183 dell'attuale 
Progetto. 
Non mi arresterò lungamente a giustificare il 
sistema adottato, che dal premesso confronto delle 
più recenti e più accreditate legislazioni risulta 
il più conforme a' veri bisogni del commercio, 
come è anche il più conforme alla pratica invalsa 
presso buona parte degli stabilimenti commerciali 
ed industriali che prosperano nel nostro paese. 
(1) Verb. della Comm. del 1869, n. 94. 
(2) Verb. della Comm. del 1869, n. 491, 702 e 706.. 




Neppure mi arresterò a difendere l' istituzione 
contro le accuse e le obbiezioni, a cui può essere 
esposta (1 ), e mi limiterò a delineare a grandi 
tratti le basi fondamentali di esrn. 
Coll' istituire in tutte le Società in accomandita 
per azioni ed anonime una suprema a ,torità per-
manente, incaricata. ad un tempo della perenne vi-
gi1anza sull' esatto adempimento delle disposizioni 
della legge, dell' att6 costitu tivo e dello statuto, 
deH'esame dei reclami de' soci; e della rappresen-
tanza degl'interessi collettivi, sia di propria iniz,ia-
tiva, sia in seguito a mandato dell'assemblea gene-
rale, qualora- questi si trovino in conflitto colle 
opinioni e cogl' interessi de' loro rappresentanti 
ordinari, cioè degli amministratori o direttori, la 
legge non intende d'introdurre nel seno della 
Società un pericoloso dualismo, nè un sospettoso 
riscontro, ma di eostituire due forze convergenti 
all' unico scopo del maggior vantaggio dell' ente 
sociale. 
Sotto questo riguardo non parmi· che possa es-
servi una differenza fra le due specie di Società 
sunnominate, e in entrambe devesi desiderare che 
nella scelta de' Sindaci prevalga ad og,ni altro ri-
guardo la col!lsiderazione della loro capacità ed 
onestà e dell'autorità del loro nome, e perciò non. 
si esige che siano nominati t:ra i soci, nè s'imptine ad _ 
essi di dQre cauzione, perchè una cauzione di lieve 
importanza riesci·rebbe illusoria, e l'obbligo dr pre--
stare una cauzione ingente può render difficile la 
scelta: deMe persone più idonee. 
Il Sindacato dev'essere permanente, e da eia il 
bisogno della· pluralità: de' suoi membri, della n~ 
mina- di- Sind-aci su(Oplenti , e deUe disposizioni 
cooc-ernenti la immediata surrogazione de' Sindaci 
mancanti,. ohe voU.i aggiunte nell' ultimo capoverso 
dell'art. 181 del Progetto. 
(1) VrnARI, Corso n. 1007 -BEHREl'iD, Zur Reform des Actietige-
s~leschafty wesens, Leipsig. 1873, p. 66 e seg. - KEISSNKR, Die Ac-
tiengeselmhaften, B'erlin_1S73,~p. 19(1; e !!eg. 
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I diritti e le obbligazioni de' Sindaci sono dalla 
legge minuziosamente stabiliti (1 ), come era neces-
sario, per ottenere l' effetto che la loro responsa-
bilità per l' adempimento del mandato riuscisse 
abbastanza efficace, da costituire, insieme con la 
responsabilità degli amministratori, un'importante 
guarentigia all'interesse de' soci e de' terzi. Da 
ciò anche la conseguenza, che nella maggior parte 
de' casi i Sindaci dovranno essere retribuiti : ciò 
però la legge non richiede espressamente, per non 
recare ostacol<J che sia preferito un sistema diverso, 
ne' rari casi ne' quali questo potesse per circo-
stanze speciali essere utilmente applicato. 
Quella responsabilità del resto è abbastanza de-
finita col richiamo 'delle regole del mandato ( ar-
ticolo 183), e le sanzioni penali che si contengono 
nel ·capo lii sono destinate a 'rinforzarla; sicchè 
non dubito, che la serietà ed il buon esito delle 
operazioni sociali debbano ritrarre certo profitto 
dal complesso delle norme proposte. 
E con ciò parmi di aver compiuto l'esame degli 
eventi ordinari della costituzione e della vita delle 
Società Commerciali, e non mi resta che di ragio-
nare delle regole legislative, che riguardano i modi 
ne' quali le Società si modificano, si trasformano 
e finiscono, e delle regole speciali a taluni eventi 
straordinari, che talvolta si verificano nelle varie 
esplicazioni dello spirito di associazione . 
. ,(1) NoTA AQGIUNTA. - Non potendosi disconoscere la sommlJ. im-
portanza del frequente riscontro dell 'esistenza de'valori custoditi 
in deposito nella Cassa della Società, non crederei accettabile la 
Pf,oposta che esso debba esser(l ,trJmestrale soltanto. (Associazione 
delle Banche Po.polari. Rapp. letto nella tornata 8 gennaio 1878 
pai. '22). 
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Art. 184-186. SEZIONE V. 
Dell'esclusione dei socii, dello scioglimento 
e della fusione delle Società. 
§ 1. 
Dell' esclusfone de' soczz. 
XCVIII. 
Il contratto di Soc~ta ha un carattere speciale 
che lo distingue dagli altri contratti. In esso l' a-
dempimento delle obbligazioni assunte da'contraenti 
non è lo scopo del consenso di ciascuno di essi, 
ma è soltanto il mezzo per raggiungere uno scopo 
comune. 
Perciò, accanto ad alcuni fatti che producono 
ipso jure lo scioglimento della Società, in guisa che 
il consenso di tutti gl'interessati è necessario a ri-
metterla in vita , v'hanno molti altri motivi, che 
senza avere per sè stessi una necessaria influenza 
sulla continuazione della Società, danno però diritto 
a' singoli socii di chiederne lo scioglimento; e tutti 
questi motivi possono riassumersi nell'unico con-
cetto, che più non esistano le condizioni essenziali, 
che hanno determinato la conclusione del contratto. 
Ben disse ULPIA.NO, che la Società. si scioglie 
ex personis, ex 'rebus, ex voluntate, ex actione (1 ). 
Ma non sempre lo scioglimento del rapporto sociale 
rispetto a taluno de' soci produce anche lo scio-
gL :n ~il to h 1 \a S) cietà rispetto agli altri. 
Ed invero, giusta l'articolo 173 2 del Codice Ci-
vile (2), è valido il patto, che la Sociefa continui, 
ancorchè uno de' soci abbia cessato di appartenervi, 
ed anzi, secondo la dottrina del Codice di Com-
mercio Italiano, l'esclusione di un socio non pro-
(1) L. 63, § 10 D. pro socio (17, 2). 
(2) Conforme all'articolo 18i8 del Codict Civile Francese). 
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duce scioglimento della Sociefa, ancorchè nessun 
patto speciale siasi intorno a -ciò stipulato. 
Questa dottrina ha il suo fondamento nelle di-
sposizioni degli articoli 12 i e 12 5 di quel Codice, 
che non hanno alcun riscontro nel Codice Francese, 
ed annoverano al~uni casi, ne' quali un socio può 
essere escluso dalla Società in nome collettivo od in 
accomandita semplice, statuendo alcune utili norme 
sulle conseguenze giuridiche di tale esclusione. 
L'enumerazione non è però tassativa. Lo dichiara 
espressamente l'articolo 124 dicendo, che in gene-
rale può aver luogo l'esclusione, quando concorrano 
fatti che costituiscano grave inadempimento della 
obbligazione del socio; e nella revisione del Codice 
questa dichiarazione non fu soppressa per altro 
motivo, se non perchè parve troppo indeterminata 
e superflua (1). 
Dacchè infatti il fine, per cui una Società viene 
creata, si è quello di raggiungere col capitale e 
coll' opera comune uno scopo, che Ron potrebbe 
ottenersi col capitale e colropera de' singoli socii, 
l'obbligazione di ciascheduno di questi è sostanzial-
mente condizionata all' adempimento del\' obbliga-
.zione degli altri. La fiducia reciproca de' socii è 
quindi essenziale alla Società, e poichè fiducia non 
può esservi verso chi non è fedele all'adempimento 
de'suoi doveri, l' anzidetta dichiarazione ben potè 
considerarsi superflua. 
Qualunque volta pertanto, anche al di fuori dei 
casi annoverati, non esistano o siano venute meno 
(l} Questi sono invero i soli motivi indicati nella Memoria del 
Ministro d'A gricoltura e Commercio (FINALI) del 2t ottobre 187i 
(pag. 181) io appoggio della proposta di soppressione dell'inciso, 
con cui l'articolo 186 del Progetto Preliminare ammetteva in 
generale l'esclusione del socio imputabile di fatti costituenti grar,e 
inadempimento delle sue obbligazioni. 
Quell' inciso non fu in fatti riprodotto nell 'articolo 127 del Pro-
getto Ministeriale 8 dicembre 187i (Atti del Senato n. 3), nè nel 
l'articolo lli del Progetto dell'Ufficio Centrale, nè nell'art. 119 
del Progetto Senatorio, e in nessuna delle due Relazioni, e nep-
pure nella discussione, avvenuta nella tornata del ~ maggio 1875 





le condizioni essenziali del contratto di Società, 
ognuno de' socii b.a per giu.r.idica necessità il di-
ritto di domandarne lo scioglimemto; e qualora i 
fatti che danno luogo a quest' azione siano .impu-
tabili a taluno soltanto de' socii, è del pari ne-
cessaria la conseguenza giuridica, che gli altri pos-
sano escluderlo dal nesso sooiale, senza essere perciò 
obbligati · a cessare essi medesimi dalla Società. 
Del resto l' enumerazione de' casi di es9lusione 
del socio, se non è resa completa, è almeno accre-
sciuta nell' articolo 18 i del P-rogetto, e i seguenti 
articoli 18 5 e 18 6 riproducono le disposizioni del-
1' articolo 12 5 del Codice vigente intorno gli effetti 
dell ' esclusione ne' rapporti con gli altri socii e coi 
terzi. 
§ 2. 
Dello scioglimento delle Società. 
XCIX. 
Queste disposizioni, e quelle altresì dell'art. 18 7 
e seguenti, che trattano dello scioglimento della So-
cietà e delle conseguenze dello scioglimento, rispetto 
alle facoltà degli amministratori (sostanzialmente 
conformi agli articoli 16 6 e 16 7 del Codice vigente), 
non presentano argomento a particolari osservazioni, 
sicchè non mi rimane che dir brevi parole in-
torno al grave e difficile argomento della fusione 
delle Società, di cui si tratta negli articoli 191 e 
esguenti del Progetto. 
§ 3. 
Della fusione delle Società. 
c. 
Il fatt.o .economico . della fusione di pm So-
cietà ·in 'u.na ' sola· si è 'lleso troppo ·fre~uente· • negli 
ultimi tempi, perchè una nuova legge su questa 
• 
Hl 
materia possa dispensarsi di ooouparsene seria-
mente .. 
Gia fin dalle prime tornate della Commissione 
incaricata degli studi necessari alla riforma del Co-
dice di Commercio, io ebbi cura di richiamare 
specia1mente l'attenzione de'miei onorevoli colleghi 
sulle quis tioni economiche e giuridiche, ohe hanno 
attinenza colla fusione delle Società, e sulle incer-
tezze della giurisprudenza intorno alle condizioni 
necessarie perchè la medesima possa aver luogo, 
ed agli effetti che dalla fusione deliberata e com·-
piuta, ne' rapporti degli . amministratori, de' soci e 
de' ter,z;i, derivano (1 ). 
Il tema fu esaminato profondamente dalla Com-
missione (2); e gli articoli 194 a 20 O del Pr@getto· 
preliminare furono sostanzialmente conservati negli 
articoli 12 6 a 131 del Progetto Senatorio, e negli 
articoli 191 a f'.9 4 del Progelto odierno (3). 
Il concetto fondamentale dr queste disposizioni è 
desunto dal principio, che iL legislatore non deve 
porre ostacoli allo sv0lgimento naturale de'fatti eco-
nomici, ma deve circondarli di quelle guarentige 
che valgano a tutelare l'interesse de'soci e de'terzi. 
L' interesse de' soci richiede, che in vista- delle 
gravi c0nseg11enze di una fusione, la manifestazione 
delta volontà d-egl'interessati risulti da una delihe-
rallli0fle espressa e scevra da perniciose influenze. 
A q:uesto scopo ognuna· delle Società. che :pren-
dono, parte all,a fusione, deve d-eli0e,11a,ne, separata., 
mente (art. 191) ne' modi stabiliti nel . propio atto 
costitutivo, e in difetto secondo la legge. 
E poichè la fusione può aver luogo anche fra 
Società di specie diverse, e i prineipi generali si 
applicano tutte le volte che nolil si è fatta espr.essa 
eccezione, s'intende da sè che_ nelle. Società in nome 
(1) Verb. della Comm. del 1'869, n. 61 e 92. 
(2) V'erb. deJ.lla Comm. del 1869, n. i9(l e 710-712. 
(3) I Codici più recenti non si occupano della fusione delle 
Società, ad eccezione del Codice Germanico (articoN 215 e 2i), e 




collettivo ed in accomandita semplice la fusione non 
può essere deliberata, che coll' unanime consenso 
de' soci, salvo che nell'atto sociale siasi stipulato 
altrimenti ( 1 ). 
Nelle Società in accomandita per azioni ed ano-
. nime l'interesse de' soci è garentito dalle disposi-
zioni dell'art. 15 6 del P rogetto, in cui è richiesta 
una speciale maggioranza per deliberare la fusione 
con altre Società. 
A tutela dell'interesse de' terzi si provvede colla 
pubbìicazione dell'atto di fusione (art. 9 5) e del 
bilancio, col diritto di opposizione con effetto so-
spensivo concesso ad ogni creditore delle Società. che 
vogliono fondersi, e col divieto di dar esecuzione 
alla fusione prima che siano trascorsi tre mesi dalla 
pubblicazione suddetta ( articoli 19 2 e 19 3). 
Un altra guarentigia è costituita, ne'riguardi delle 
Società in accomandita per azioni ed anonime, dalla 
verificazione dell'adempimento delle prescritte for-
malità, che secondo l'art. 90 del Progetto, il Tribu-
nale deve premettere alla pubblicazione dell'atto di 
fusione. 
Siccome poi non sempre la fusione produce lo 
scioglimento delle Società che si fondono, come per 
esempio nel caso che la fusione avvenga mediante 
assorbimento od incorporazione ·di una o più Società, 
che si estinguono, in un'altra Società che continua 
a vivere (2), anche questa eventualità è preveduta 
nella disposizione (art. 192) la quale limita alle Società 
(1) Il principio generale su cui si fondano le disposizioni del-
l'art. 106 del Progetto, vale anche per le Società in accomandita 
semplice, se non vi è stipulazione contraria. 
Il Codice Germanico (art. 215) richiede il consenso unanime dei 
soci anche nelle Società anonime, se non vi è ·patto cont.rario nel 
contratto sociale. 
Il Codice Ungherese non prevede il caso di mancanza di un 
patto contrattuale. 
(2) Ciò fu riconosciuto nelle decisiopi 18-22 novembre 1875 
della Corte di Cassazione di Firenze, rispetto alla fusione della 
Banca Italo-Germanica, colla Banca Austro-Italiana e colla Società 
di Credito immobiliare e di costruzioni in Italia. (Vedi Foro Ita-
lia,no a. I, P. I, p. 15). 
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che cessano di esist.ere l'obbligo di render pubblico 
i! modo stabilito per l'estinzione del passivo. 
E così credo che sia provveduto a tutti i casi 
di fusione, in guisa che quell'atto possa compiersi 
senza danno altrui, quante volte può essere recla-
mat.o dall'interesse economico della Società. 
SEZIONE VI. 
Della liquidazione delle Società. 
§ l. 
Della liquidazionq in generale . 
CL 
Lo scioglimento di una Società produce di regola 
l'effetto, che il patrimonio di essa debba essere ri-
partito fra i soci, previo il soddisfacimento di tutte 
le passività; ma questa regola ammette eccezioni. 
Fra le altre havvi quella, che , nel caso di fu-
sione, la ripartizione del patrimonio · delle Società 
che cessano di esistere, non ·può aver luogo, se il 
loro attivo viene conferito nella Società che le as-
sorbe, o nella Società nuova che risulta dalla fusione. 
Anche i debiti delle Società che cessano, possono 
essere assunti dalla Società che le assorbe, o dalla 
Società che viene creata, e quindi in tal caso il 
soddisfacimento di tutt' i debiti non è l'immediata 
conseguenza d'uno scioglimento prodotto dalla fu-
sione. 
Il complesso delle operazioni necessarie a rag-
giungere questo fine, cioè la definizione degli affari 
pendenti, la liquidazione, il pagamento o l' assicu-
razione dei debiti, la depurazione dell' attivo per 
mezzo dell' esazione de' crediti, dell'escussione dei 




debitori, o dell'esercizio giudiziale degli altri diritti 
della Società, e la conversione in danaro delle cose 
ad essa appartenenti, ove ciò sia necessario per il 
pagamento dei debiti o per la ripartizione dell' at-
tivo residuale, tutto ciò costituisce quell 'importante 
periodo dell'attività sociale, che si chiama la liqui-
dazione. Vero è bensì, che lo scioglimento della 
Società tronca in diritto la vita dell'ente collettivo, 
ma è pur vero, che ne continuano gli effetti (1) 
sino a che la liquidazione, colla completa estinzione 
dei debiti e colla ripartizione del patrimonio sociale 
residuo, non abbia sciolto di fatto anche il rapporto 
di comunione derivante dal contratto di Società (2). 
Fino a che ciò non sia avvenuto, havvi sempre 
un patrimonio comune separato e distinto dai beni 
de' singoli soci, che non può essere diviso fino a 
che tutti i creditori non siano soddisfatti, e perciò 
le operazioni della liquidazione e l' interinale am-
ministrazione de' beni sociali abbisognano di un 
organo speciale, responsabile verso i soci e verso 
i terzi, che si sostituisca agli amministratori, al-
lorchè questi cessano dal loro ufficio, per effetto 
dello scioglimento della Società. 
Questo bisogno è ta1volta preveduto negli statuti, 
ma non di rado il loro silenzio diede luogo a gravi 
controversie. Allorchè fu discusso nel Consiglio di 
Stato il Codice di Commercio Francese, fu esaminata 
la proposta della Camera di Lione, che desiderava 
(1). cc Durat effectus Societatis, donec fuerit exactum omne id, 
« quod pertinet ad Societatem. » (ROTA GENUAE, Decis. 71, n. 7). 
(2) L'art . 111 della Legge Belga del 1873 dichiara espressa-
mente : « Les Sociétés commerciales sont, après leur dissolution, 
« reputées exister pour leur liquidation >>; e il Relatore della 
Commissione Parlamentare (PrnMEz) ha definito abilmente lo stato 
di liquidazione ne' seguenti termini : 
cc La dissolution de la Société n'a pas pour conséquence de 
« l'anéantir complétement; la vie s'est retirée du corps socia!, 
cc son organisme ne fonctionne plus, il est incapable de faire 
« une nouvelle opération; mais sa masse inerte subsiste eL 
« jusqu'à ce qu'elle se soit amorcellée par le p~rtage, elle de-
« meure un tout, qui ne peut encore etre consicléré comme 
« divisé ~-
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un capitolo apposito pei liquidatori delle Società e 
sulla estensione legale delle loro attribuzioni. 
Essendosi preferito di rimettere agl' interessati 
la cura di regolare questa materia ( 1 ), la grave 
lacuna con ciò lasciata non tardò ad essere avver-
tita, e tutti i Codici posteriori si adoperarono a 
colmarla (2). 
Un esame accurato delle migliori legislazioni 
straniére, ed uno studio profondo delle quistioni 19iù 
frequenti e de' veri bisogni della pratica , mi-
sero in grado la Commissione del 18'6 9 di for-
molare una serie di artì.coli, ne' quali la grave 
materia delle liquidazioni può dirsi completamente 
regolata, non solo per ciò che occorre di supplire 
in alcuni casi alle lacune degli statuti sociali, ma 
anche in quanto il pubblico benessere richiede, che 
le guarentige imposte alle Società Commerciali du-
rante il periodo della loro vita, non vengano a 
sparire nel periodo più pericoloso della liquidazione, 
ciocchè lascierebbe spogli di difesa importanti in-
teressi. 
Le proposte della Commissione (3) furono quasi 
integralmente accettate nel Progetto Senatorio ( 4) 
e nel Progetto definitivo ( art. 19 5-2 H ), ed io non 
mi diffonderò ad analizzarle ne' più minuti parti-
colari, ma mi restringerò a poche osservazioni. 
(1) DELANGLE, Op. cit. n. 684 - ZAMBELLI, Op. cit. P. I, 
cap. 55. 
(2) Così il Codice Spagunolo del 1830 (art. 366 e seg.), il Co-
dice Portoghese del 1833 (art. 735 e seg.), il Codice Albertino 
del 1842 (art. 63 e seg.), il Codice di Buenos-Ayres del 1857 
(art. 497 e seg.), il Codice Germanico del 1862 (art. 133 e seg., 
205 e 2U e seg. ), il Codice di Montevideo del 1863 (art. 497 
e seg. ), il Codice Italiano del 1865 (art. 168 e seg.), il Progetto 
Austriaco del 187t (ar t. 244 e seg.) e il Codice Ungherese del 1875 
(art. 108 e seg., U6, 203 e seg. ). 
(3) Verb. della Comm. del 1869 n. 714-726 - Prog. prelim. 
art: 203-226. 
(4) Progetto Ministeriale (VIGLIANI·FINALI} 8 dicembre 1874c, 
art. U0-159 - Progetto dell 'Ufficio Centrale del Senato, art. 126-
H.5 -· Progetto Senatorio, art. 132-151. 
Art. 105-204:. 
Art. 19~-204. CII. 
Poteri dii liqu,idatori. 
L'estensione dei poteri de' liquidatori è un punto 
assai controverso nella dottrina in tutti i casi nei 
quali il contratto sociale, o l'atto con cui fu ordi-
nata la liquidazione, non contengano una precisa de-
terminazione in proposito. Da un lato si è soste-
nuto ( 1) che il liquidatore, come semplice mandatario, 
possa fare soltanto quegli atti che appartengono 
all 'ordinaria amministrazione ed al necessario adem-
pimento dell 'incarico che gli fu conferito, e quindi 
senza speciale autorizzazione, egli non possa tran-
sigere, nè far compromessi, nè prendere prestiti, 
nè alienare od ipotecare gl' immobili della Società. 
Altri scrittori, nell'incarico di procedere alla liqui-
dazione, scorgono compresa la pienezza de' poteri 
necessari a tale scopo, senza bisogno di ult~riore 
autorizzazione speciale (2). Nè fra le due opinioni 
mancano i sistemi intermedii, che distinguono i 
singoli atti secondo i loro caratteri particolari, e 
restringono agli uni, con esclusione degli altri, le 
facolta de' liquidatori (3). 
A togliere di mezzo una fonte inesauribile di 
controversie, era quindi necessario, che. le lacune 
del contratto fossero colmate dalla legge, e in ciò 
il Progetto ha preso le mosse dalla considerazione, 
che il difetto più grave delle liquidazioni consiste 
nella lentezza, e quindi, salvo sempre alle parti 
d'imporre quelle limitazioni che ne' singoli casi 
possono apparir necessarie, sia conveniente di at-
(1) DELANGLB (Op. cit. n. 68: e seg. ) richiede di regola il 
mandato speciale, ma combatte l'opinione di HonsoN, che i liqui-
datori non possano negoziare gli effetti di portafoglio . 
. . (2) PARDEssus (Op. cit. n. 1075) adottò questo sistema, ma 
~·1t~ene necessario un mandato espresso o almeno presunto, perchè 
1 lt~uidatori possano vendere i crediti non scaduti, e a più forte 
ragwne, gl ' immobili sociali. 
(3) TROPLONG, Op. cit. 
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tribuire a' liquidatori tutte le facoltà, che possono 
occorrere · allo scopo di giungere più prontamente 
al termine delle loro operazioni. 
Con questo intendimento i poteri tracci~ti nel-
l'articolo 2 O 8 del Progetto preliminare furono al-
quanto allargati nel Progetto Senatorio, in quanto, 
per esempio, fu espressamente accordata anche la 
facoltà di vendere gl' immobili sociali. 
Mentre però, per la vendita de' beni immobili 
venne aggiunta la limitazione, ch'essa debba esser 
fatta a' pubblici incanti, fu conservata a' liquidatori 
la più ampia facoltà. di vendere agl'incanti, a offerte 
private, ed anche in massa, ogni proprietà mobi-
liare per qualunque titolo spettante alla Società. 
Questa gravissima differenza fra le guarentige, 
che la legge accorda alla proprietà immobiliare, 
in confronto della proprietà mobiliare, mi parye 
soverchiamente inspirata ad un concetto economico 
di cui il moderno progresso ha scalzate le basi. 
_ L' importanza della proprietà mobiliare è ' ora 
accresciuta in proporzioni colossali, e specialmente 
neila sferà del commercio; sicchè giudicai, che, 
fatta astrazione dalle merci e da' valori che hanno 
un corso di borsa o di mercato, e la cui conver-
' sione in danaro anche senz' uopo di dirlo può e 
deve in tutti i casi curarsi ed eseguirsi da' liqui-
datori senz' uopo di speciali facoltà, la cautela del 
pubblico incanto dovesse imporsi di regola ai li-
quidatori per la vendita di ogni altra specie di beni 
sociali, ove non disponga diversamente il mandato. 
Nell 'intendimento poi, che l' inflessibilita di questa 
regola non abbia a riuscire in qualche caso di osta-
colo al miglior interesse della comunione, reputai 
opportuno di ammettere, che in via di eccezione 
la vendita de' beni sociali a partito privato, od in 
massa, potesse essere autorizzata dal Tribunale di 
Commercio, dopo essersi sentito il parere de' Sin-
daci. E così pure, quantunque la facoltà di ipote-
care gl'immobili sociali sembri di regola assai meno 
rispondente alle esigenze della liquidazione, che la 




da circostanze particolari ciò sia richiesto, mi parve 
conveniente di api'~re l' adito anche a questo espe-
diente, colla stessa cautela dell' autorizzazione giu-
diziaria. 
Fra le disposizioni della Sezione X del Titolo Vll 
del Codice vigente concernenti l'estinzione dell' ob-
bligazione in solido in materia di Società, si legge 
nell'articolo 176 la dichiarazione, che gl'incaricati 
dello stralcio, i quali con propri danari abbiano pa-
gati debiti della Società, non possono esercitare verso 
i ~oci diritti maggiori di qiielli che competerebbero 
ai creditori pagati. Questa disposizione fu conser-
vata nel Progetto preliminare ( art. 21 O) e nel 
Progetto Senatorio ( art. 1 3 8 ), che la collocarono 
nella Sezione in cui si tratta della liquidazione della 
Società; ma è facile dimostrare come nell' attuale 
Progetto mancasse ad essa la ragione di essere, 
più non esistendo il motivo per cui fu inserita 
nel Codice vigente. 
Ritenuto infatti, che non sia necessario di affer-
mare nel Codice di Commercio uno de' più ele-
mentari principì che regolano il trasferimento dei 
diritti e delle obbligazioni, in quanto non debbasi 
recare in ciò veruna modificazione alle norme 
ordinarie del Diritto Civile, egli è chiaro che queste 
non sono punto derogate dalla suddetta disposi-
zione, la quale null'altro dice, se non che il ces-
sionario non può avere maggiori diritti del cedente. 
Nel Codice vigente l'art. 176 riferivasi specialmente 
ed unicamente al~a prescrizione delle azioni deri-
vanti dalle relazioni sociali, e tendeva ad impedire 
che un liquidatore non commerciante, surrogandosi ai 
creditori verso la Società, pretendesse di poter evitare 
gli effetti della prescri:zione commerciale, opponendo 
che l'acquisto de' crediti non era per lui atto di 
commercio (1 ). Ma dal momento, che tanto il Pro-
(1) Oltre che dalla sede della disposizione (Sez. X. Dell'estin-
sione delle obbligazioni in solido), ciò risulta dai Proc. Verb. della 
Commissione compilatrice del Codice, da' quali appare '(Verb. 25, V), 
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getto preliminare, nell'art. 938, quanto il Progetto 
definitivo, nell'art. 9 O 1, rendono applicabile la pre-
scrizione commerciale anche a coloro per i quali il 
contratto, da cui deriva l'azione, non è atto di com-
mercio, il caso preveduto non può oertamente ve-
rificarsi, ed è quindi d~venuto inutile un testo di 
legge che a quel caso soltanto si riferisce. 
§ 2. 
Norme sp(lciali per la liquidazione delle Società 
in nome collettil'o ed in acc?mandita semplice. 
§ 3. 
Norme speciali per la liq,yidazione dtl.te Società 
in accomandita pe,r; azioni éd arwnime. 
CIII. 
Se, come avvertii, la lentezza delle liquidazioni è 
precipua causa di gravissimi danni, che la legge deve 
per quanto è possibile prevenire, e se nulla più ri-
tarda la sollecita definizione degli affa1·i, quanto la 
moltiplicità delle quistioni cagionate da più interessi 
concorrenti o contrarì, la collettiva rappresentanza 
de' socì per l'esercizio delle azioni ad essi spettanti 
nel corso della liquid~zione delle Società in accoman-
dita per azioni ed anonime deve senza dubbio riuscire 
proficua al buon esito della liquidazione medesima, 
nel modo che, durante la vita delle Società, si ri-
tenne opportuno di escludere di regola l'azione 
individuale, e di sostituirvi l' azione collettiva, da 
esercitarsi dall'assemblea generale col mezzo de'Sin-
essersi deliberato di << aggiungere un articolo, il quale dichiari 
« durare l'azioni dello stralciario, che abbia pagato ULTRA VIRES, 
« quanto sarebbe durata quella del creditore, e con le medesime 
« condizioni ». 
Art. 205'!c"214. 
Art. ~05--214 .. 
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daci. E poichè l'assemblea generale degl' interessati 
è sovrana nella liquidazione, come Io è nel corso 
delle operazioni e della vita aLtiva della Società, e sì 
nell'uno come nell 'altro stadio l'istituto de' Sindaci 
deve prestare i suoi utili servigi, mi è sembrata 
logica la conseguenza, che il sistema adottato per 
la revisione dell 'operato degli amministratori, cioè 
per l'approvazione del bilancio sociale, poss;i con-
venientemente applicarsi anche per la revisione del-
1' operato de' liquidatori. 
Perciò reputai meno opportune le disposizioni 
dell' art. 1 { 6 e seguenti del Progetto Senatorio, in 
cui si rimette ai liquidatori l'approvazione del reso-
conto finale degli amministratori, e per l'approvazione 
del bilancio finale de' liquidatori si stabilisce un si-
stema pieno di difficoltà , che esponendo i liqui-
datori ad innumerevoli contestazioni, può ritardare 
all'infinito l'esito della liquidazione. 
Tn vece nel sistema adottato nell'art. !09 e se-
guenti del Progetto definitivo, l' approvazione del 
conto degli amministratori per il tempo trascorso 
dopo l'ult.imo bilancio approvato, e così pure l'ap-
provazione de'bilanci intermedì, nel caso che la 
liquidazione continui oltre la durata di un esercizio 
sociale, e l'approvazione del bilancio finale de'liqui-
datori stessi , debbono effettuarsi nelle identiche 
forme stabilite per l'approvazione del bilancio so-· 
ciale, cioè per opera dell'assemblea generale e col-
i' intervento de'Sindàci. 
Ed affinchè la pubblicazione del bilancio appro-
vato, prescritta a salvaguardia dell'interesse de' terzi, 
riesca realmente efficace, fu aggiunto, nell'art. 212, 
il divieto ai liquidatori di pagare a' soci od agli azio-
nisti veruna porzione dell'attivo sociale, se prima non 
sia trascorso senza opposizioni il periodo di un mese 
dalla pubblicazione del bilancio, e tale divieto venne 
rinvigorito (art. 2 ,lO n. 5) con una sanzione penale. · 
SEZIONE VII. 




Fin da che gli studi e i desideri di una ri-
forma della patria legislazione commerciale co-
minciarono a portare i loro frutti, e ad essere col-
tivati con serio e determinato proposito, è venuta 
in mezz? la discussione, se sia necessario ed op-
portuno di comprendere nel Codice di Commercio 
le disposizioni destinate a regolare quegl' istitu ti, 
che, non ostante il loro vario organismo e la 
somma diversità de' loro mezzi, assunsero il nome 
comune di Società Cooperative, per additare l'uni-
formità della loro concorde tendenza allo scopo su-
premo di migliorare colla mutualità, col lavoro, 
coll'onesto aiuto e col risparmio la condizione eco-
nomica e morale delle classi meno favorite dalla 
fortuna, aprendo ad esse la via a partecipare, col-
l'unione delle forze, a quei beneficì, che parvero 
costituir finora un privilegio riservato ai beati pos-
sessori del capitale. 
Senza intraprendere un esame teorico e speri-
mentale delle idee manifestate in questo importante 
argomento sia ne' lavori individuali -degli econo-
misti e de' cultori del diritto , sia negli studi 
legislativi dinanzi ai poteri costituiti, sia nel campo 
dell'azione governativa che non poteva rimanere 
estranea alla tendenza dello spirito pubblico, la 
quistione suddetta ve-o.ne concretamente proposta 
nella Memoria del Ministro di Agricoltura e Com-
mercio colla quale furono inaugurati i lavori della 
Commissione istituita nel 18 6 9 per ]a riforma del 
Codice di Commercio (1 ). 
(1) Memoria citata del Ministro M1NGHETT1 (Atti della Com-
missione ecc. P. IV p. 18). 




Il concetto messo innanzi in quella Memoria, che 
le discipline concernenti i sodalizì cooperativi deb-
bano essere riservate a leggi speciali, è mantenuto 
anche in una seconda Memoria dello stesso Mini-
stero sulla legislazione delle Società (1 ). 
Quel concetto prevalse anche nelle deliberazioni 
della Commissione governativa (2), cui parve che 
lo sviluppo ancora incompleto di quelle is tituzioni 
non permettesse di adotta re principì giuridici ab-
bastanza sicuri, ed osservò che sebbene non siano 
quelle istituzioni essenzialmente destinate ali' eser-
cizio del commercio, pure non possono sfuggire 
alle disposizioni delle leggi commerciali
1 
.qualora 
nella varietà de' modi possibili della loro cos titu-
zione e degli scopi che si propongono, taluna di 
esse venisse ad assumere un carattere commerciale. 
Ma questo è appunto il motivo, per il quale il 
Codice di Commercio da cui sono regolate le varie 
manifestazioni dello spirito di associazione, non può 
astenersi dal dettare le norme speciali che sono ne-
cessarie per quelle Società. Ad esse in fatti sarebbe 
spesso negata la possibilità di esistere, o riservata 
una troppo meschina esistenza, se dovessero neces-
sariamente sobbarcarsi a tutte le discipline severe 
del commercio e della speculazione; mentre invece, 
siccome giustamente fu detto, quegl' istituti per la 
natura de' fini che si propongono « meritano dal 
« l~gislatore ogni agevolezza (3) >>. 
E vero che le Società Cooperative, benchè oggi 
soggette al diritto comune, hanno tuttavia avuto 
presso noi in alcuna delle loro specie un rilevante 
sviluppo; ma ciò è nella massima parte dovuto al 
prudente criterio, con cui le leggi concernenti l'au-
torizzazione governativa vennero applica te dal com-
petente Ministero. 
(1) Memoria del Ministro CASTAGNOLA degli 8 dicembre 1871 (Atti 
della Commissione P. IV p. 163 e 223). 
(2) Verb. della Comm . del 1869, n. 13 e &.76. 
(3) Relazione dell ' Ufficio Centrale del Senato, Sessione 1876c-75, 
Documenti n. 3 B pag. 4. . ' 
_ .......... 
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Non è _quindi fuori di luogo il domandare, quale 
sarebbe la condizione di codeste Società sotto il 
regime di libertà che verrà inaugurato dal o.uovo 
Codice, se questo non contenesse le norme speciali 
necessarie alla loro esistenza. 
Nessuno può dire d'altronde che lo scarso svi-
- 1uppo, che si manifesta in Italia rispetto ad alcune 
specie di Società Cooperative, che pure hanno avuto 
in altri paesi una rigogliosa prosperità, non derivi 
in gran parte dalle limitazioni prodotte dalla man-
canza di una legislazione speciale. 
Perciò assai saggiamente con una terza Memoria, 
nella quale il Ministro di Agricoltura e Commercio 
(FIN ALI) ebbe la cura di riassumere ed esaminare 
le considerazioni e le proposte · delle rappresentanze 
commerciali intorno alla legislazione delle Società ( 1 ), 
si tolse l'assunto ,di riempiere la lacuna del pre-
cedente Progetto, e diede opera a formolare sull'im-
portante materia parecchie utili disposizioni, che fu-
rono anche conservate con opportuni miglioramenti 
nel Progetto Ministeriale sulle Società degli 8 di-
cembre 187 i. 
Ma quelle disposizioni avevano in sè medesime 
un capitale difetto, che non isfuggì all' Ufficio · 
Centrale del Senato, cioè di aver desunta la nozione 
della Società Cooperativa da un elemento,. che 
non è ad essa esclusivo e proprio, cioè dal modo 
con cui si forma il capitale, e nell'aver coordinato 
a t.ale nozione l'intiero sistema de' suoi precetti, 
che applicati a tutte le Società nelle quali quel-
1' elemento si riscontra, presentano eccessiva lar-
ghezza, mentre riescirebbero invece troppo severe, 
se voles_sero applicarsi rigorosamente alle Società 
che hanno davvero il carattere della cooperazione. 
In ciò l'Ufficio Centrale scorgeva il pericolo, che 
per dar forma giuridica al nuovo fatto economico, 
che prese il nome di movimento cooperativo, an-
zichè aprire una nuOPa via all'azione legislativa, 
(1) Memoria citata pag. jfS e seg. 




çenisse piuttosto a chiudersi quella più rispondente 
ai fini, che sono propri dell' indole delle Società 
pl'odotte dal niovùnento stesso; e temeva aitresì, che 
le facilitazioni ad esse indispensabili potessero servire 
piuttosto a fornire alle Società Comme1·ciali vere 
e proprie wn modo di eluclere le prescrizioni di 
legge. Ad evitare questi inconvenienti, l'Ufficio Cen-
trale, reputando sommamente difficile di ben sta-
bilire i veri criteri della cooperazione, ma pure scor-
gendo che le Società. Cooperative si distinguono 
essenzialmcn te· da ogni altra Socie fa Commerciale, 
in ciò, che le relazioni in questa rappresentate da 
interessi diversi, si accumunano in· quelle e più non 
formano che un solo interesse, preferì il sistema di 
rimettere ad una legge speciale il dar norma a 
queste benefiche is tituzioni. A preservarle però dal 
perturbamento, che sarebbe inevitabile, se le disposi-
zioni proposte dal1Ministero venissero tolte senz'altro 
dal Progetto ( 1 ), l'Ufficio Centrale propose in questo 
una disposizione transitoria, intesa a regolare prov• 
visoriamente le Società Cooperative, finchè cioè non 
fosse ad esse provveduto con una legge speciale. 
Questo sistema venne accettalo dal Governo, e fu 
adottato nell' articolo 173 del Progetto Senatorio 
(2 ), ma quelle dichiarnziòni, colle quali il Governo, 
nella tornata del 2 9 aprile 18 7 o manifestava la sua 
adesione alle proposte dell'Ufficio Centrale (3), si 
appalesano inspirate da considerazioni di momen-
tanea opportnnita, alle quali non può attribuirsi 
una seria influenza sulle deliberazioni ulteriori. 
Laonde non esito ad affermare, che nella condizione 
attuale degli studi e della pratica legislativa, non possa 
(1) Relazione dell' Ufficio Centrale pag. S, Resoconto della 
Tornata 28 arrile 1875, Atti parlamentari, Discussioni p. 1356. 
(2) Non ultimo fra i motivi della proposta dell'Ufficio Centrale, 
e della deliberazione del Senato, fu la difficoltà di provvedere 
senza lungo studio ad una radicale riforma delle proposte mini-
steriali, le quali apparivano vivamente combattute dalle stesse 
classi interessate nel movimento cooperativo con molte Petizioni 
presentate al Sell.ato (Vedi la Relazione fattane nella tornata del 
27 aprile e 7 maggio 1875, Discussioni del Senato p. 1325 e 1586). 
(3) Atti parlamentari, Discussioni p. 1370. 
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mettersi in dubbio l'utilità di comprendere 11el Co-
dice di Commercio le norme regolatrici delle Società. 
Cooperative. 
Oltre , l' esempio offerto dalla Legge Francese 
del 18 6 7, che pone le Società. Cooperative a pari 
livello delle altre Società, ci conforta l'autorità. della 
Legge Belga del 18 maggio 18 7 3 , e non è forse 
lontano il momento in cui una nuova revisione 
della legislazione Germanica intorno alle Società, 
farà in essa comprendere anche un nuovo ordina-
mento delle associazioni cooperative (1 ). Ma più di 
tutto giova riconoscere che la necessita di tener 
conto del movimento cooperativo nella riforma at-
tuale del Codice di Commercio fosse ormai pene-
trata anche nelle convinzioni di questa eminente 
Assemblea, poichè ha creduto necessario cli farne 
cenno speciale nel Progetto di legge sulle Società, 
sebbene le disposizioni approvate abbiano per gli 
accennati motivi assuntò un carattere transitorio. 
cv. 
Natura della Società Cooperatù,a. 
A stabilire le basi fondamentali di una legge sulle 
Società Cooperative importa sopratutto di conoscere 
la vera essenza di questa istituzione, che nata sponta-
neamente si è propagata con vigore, . malgrado gli 
ostacoli delle legislazioni esistenti, e malgrado la dif-
( l) Nella tornata 17 aprile 1877 del Reichstag Germanico, 
questo voto fu espresso dal rappresentante governativo, e indusse 
il Deputato ScauLTZE-DELI1'ZCH a ritirare un progetto inteio ad 
introdurre alcune modifica,zioni alle leggi concernenti la coope-
razione. 
Vi è una legge sulle Società Cooperative anche in Olanda, 
in Spagna, in Portogallo, in Austria-Ungheria, ecc., e perfino 
nella Russia. Ed è mancata finora in Italia, benchè in essa esi-






fìdenza con cui ne' suoi primordi in varii. luoghi 
fu accolta ( 1 ). 
La Società. Cooperatira dev'essere considerata come 
una nuova specie di Società da aggiungersi alle tre 
specie indicate nell'articolo 75 del Progetto? 
Questa ricerca, profondamente discussa dalla Com-
missione da me istituita con Decreto del 6 otto-
bre 18 7 6 (2), fu risoluta affermativamente nell'ar-
ticolo 2 della Legge Belga del 21 maggio 18 7 3 , 
ma non è difficile il dimostrare, che nel sistema 
del Progetto questo concetto non può essere accolto. 
Il carattere distintivo q.elle tre specie di Società 
Commerciali si fonda nel grado di responsabilità , 
che i soci assumono verso i terzi. 
Fra la responsabilità piena e solidaria de' socì in 
nome collettivo, la responsabilità limitata che regge 
la Società anonima, e la responsabilità mista che ha 
(1) cc Les associations ouvrières ne sont autre chose que l'anar-
« chie dans l' industrie >> (TmBRS, Assembl. legisl. Séance de 22 
janvier 1850) cc L'association ouvrière veut mettre en commun 
« ce qui n'est pas divisible de sa nature, l'impulsion et l'ordre 
« intelligent. C' est un patron à plusieurs tetes; ce n'est rien, 
« car c'est l'anarchia: elle repose sur la plus complète des il-
cc lusions ». (FAUCHBR, Assembl. législ. , séance du 15 févr. 1850)-
Ad onta di queste dichiarazioni, che dimostrano come l'asso-
ciazione degli opera.i fosse, pochi anni or sono, considerata come 
una follia e come un sogno di mente ammalata, !)ssa è ormai 
giunta a tali risultamenti, e si mostra così feconda di ulteriori pro-
gressi, che una lunga schiera di economisti si è dichiarata in 
suo favore, e v'ha perfino chi la dice desti11ata a · trasformare e 
rigenerare il mondo. (STUART MrLL, P,rincipii d'economia politica), e 
chi almeno riconosce in essa quella forma di associazione, che il 
progresso dell'umanità farà sempre più prevalere (BAUDRILLART, 
La liberté du travail, ete.). 
In Italia abbiamo già attualmente 113 Banche Popolari con 37 
milioni di capitale sottoscritto e 35 milioni di capitale versato, 
un fondo di riserva di più che 9 112 milioni, e più che 126 mi-
lioni di depositi a risparmio (Resoconto dell'Adun. 29 aprile 1877 
dei Deleg. delle Banche Popolari Italiane, Milano Tip. Sociale). 
E giova anche avvertire che alcune Società Cooperative di con-
sumo e di produzione non hanno potuto finora conseguire una 
costituzione legale, perchè non credono opportuno di sottomet-
tersi alla forma della Società anonima. In tale condizione, a mo' 
d'esempio, trovasi una Società di operai falegnami di Bologna, la 
quale, mercè l'associazione, acquista all'ingrosso il legname e lo 
distribuisce fra i soci, secondo i loro bisogni. 
(2) Vedi la Relazione del Comm. Bnuzzo in data 2i feb-
braio 1877, pubblicata nel periodico Il Casaregif, a. III P. I p. 90. 
Ul 
luogo nella Società in accomandita , non rimane 
spazio possibile per una quarta ipotesi, e quindi la 
Società Cooperativa deve per logica necessità prender 
posto sotto il principio fondamentale dell'una o del-
l'altra di quelle specie. 
Se quindi ali' enumerazione dell'articolo 7 o si vo-
lesse aggiungere la Società Cooperativa, si commet-
terebbe un doppio errore ; quello cioè di turbare 
il concetto caratteristico della distinzione fra le tre 
specie di Società, introducendovi un elemento ete-
rogeneo che può produrre confusione; e quello di 
alterare l'idea stessa delle Società Cooperative. · 
La ragione in fatti, per la quale queste Società. ab-
. bisognano di alcune norme speciali, non è riposta in 
ciò, eh' esse non possano assumere la forma dell'una 
o dell'altra specie delle Società comuni, e tanto è ciò 
vero, che nello stato attuale della legislazione esse 
poterono acconciarsi a quella forma e sotto di quella 
svolgersi e prosperare (1 ), e non vi è alcun motivo 
per cui debba esser loro tolto di continuare nel 
modo _stesso anche per l'avvenire. 
Il bisogno di alcune norme speciali per le So-
cietà Cooperative dipende piuttosto dalle speciali con-
(1) La Sotto-Commissione nominata dalla Commissione con-
~ultiva per gli Istituti di previdenza e pel lavoro, nella sua fte-
lazione del luglio 187i sulle condizioni presenti delle Società 
Cooperative in Italia, pubblicata negli Annali del Ministero di 
Agricoltura, ecc. osserva qu?nto segue : 
« Sebbene le nostre Società di credito popolare abbiano do-
« vuto piegarsi alle norme pre3crHte dal Codice di Commercio 
cc alle Società anonime, esse portano ancora impresso, comunque 
cc in modo meno spiccato che le Banche Popolari Germaniche, 
" il carattere di associazioni di persone piuttosto che di capitali ,i. 
Osserva poi, che nel 31 dicembre 1872, U Banche Popolari 
avevano emesse azioni eccedenti il loro capitale autorizzato, e si 
erano così scostate dall'indole dell 'anonima. 
Quanto alle Società Cooperative di consumo, la Relazione 
suddetta mette in luce, che quantunque la maggior parte di 
queste associazioni fossero costituite colla forma anonima, alcune 
Società alimentari erano state istituite ed esercitate, senza aver 
assunto quella forma, e molte erano affatto ignorate perchè non 
avevano mai invocato l'ingerenza governativa. 
Tra le Società Cooperative di costruzione, una sola aveva 
assunto la forma anonima, e una sola Società Cooperativa di 





dizioni della loro formazione ed esistenza e dallo . 
scopo filantropico, che si propongono, e che un · 
saggio legislatore deve favorire; nè può dubitarsi, che 
le disposizioni speciali riguardanti le Società assi-
curatrici ( art. 129, 1 U, 17 4. e 17B ) bancarie 
( art. 175 ) ed industriali ( art. 179 ) costituiscano 
anche di queste altrettante specie di Società in 
qualche modo distinte da annoverarsi accanto a 
quelle indicate nell'art. 7 o. 
Allo scopo però che ogni dubbio debba essere 
prevenuto, l'ultimo capoverso di questo articolo 
stabilisce il principio fondamentale a cui s'informa 
il concetto delle successive disposizioni. 
CVI. 
Se sia necessaria una definizione 
delta Società Còoperali,va. 
Innanzi tutto è utile o necessario, che la natura 
delle Società Cooperative sia dalla legge determinata 
con una precisa definizione? Prescindendo dal con-
siderare, che nel sistema generale della patrìa le-
gislazione la determinazione del concetto sintetico 
de'. vari istituti di diritto è di regola riservata alla 
scienza, osservo che la formola Società Cooperati()a, 
introdotta nella nostra lingua per designare quella 
determinata istituzione, non lascia luogo ad .. equi-
voci, e quando una parola ha un senso certo ed 
unico, che non può essere esteso ad un oggetto 
diverso, non vi ha utile scopo che quel concetto 
venga riprodotto in una perifrasi. 
D'altronde l'idea essenziale della Società Coope-
rati va , più che nel diritto , dee ricercarsi nella 
scienza economica (1 ). Essa esprime la tendenza ad 
(1) Le Società Cooperative fondate sulla piena autonomùi della 
classe operaia si propongono di migliorarne le sorti, procurando 
ad essa più favorevoli condizioni, quanto all' abitazione, al vitto, 
al credito e in generale all' esercizio delle industrie cui attende 
CossA, Primi elem,nti d' economia politica, Milano 1876, p. 113). 
us 
uno scopo, che può ottenersi c;on mezzi assai van, 
e che difficilmente potrebbesi riarssumere completa-
mente cm1 una formola giuridica. 
La legislazione Inglese (A.tti del 11802 e del 1862) 
non definisce le Società. Cooperative, ma accenna di 
voler provvedere a q11elle Società, che sono costi-
tuite da qualsiasi numero di persone, allo scop@ di 
riunire un capitale per mezzo di sottoscrizioni, 
onde raggiungere un fine autorizzato dalla legge, 
intraprendenda od esercitando in comune una o 
più industrie, uno o più commerci, uno o più me-
stieri. 
La Legge del Portogallo (2 luglio 1867), qua-
lifica le Società. Cooperative associazioni di nu-
mero illimitato di membri , e di capitale indeter-
minato e i,,ariabile, istituit€ al fine di mutuamente 
aiutarsi fra soci nello sviluppo dell'industr-ia, del 
credito e dell'economia domestica di ciiarscuno; ed 
e-num.èra distintamente i vari modi, co' quali re-
puta potersi conseguire quegli scopi. 
Un sistema somigliante è seguito dalfa Leg,ge Ger-
manica del 4 luglio 18 6 8 e da~la Legg-e Austriaca 
del 9 aprile 18 7 3 sulle Associazioni cli acquisto e 
di economia. 
In vece la Legge Francese del 1867 enuncia 
come principio caratteristico delle sue specia,li dis-
posizioni il1l.tese a favorire il movirneiìto cMpe-
rativo un elemento, che è pi1Htost0 una conseguenza 
dello scopo e del modo pratico di attuazione tli 
quelle Soci-età, cioè l'idea della variabilità. del lo,ro 
capitale, e della mutabilità. del numer0 de' loro soci; 
e la Legge Belga del 18 7 3 , associando a queste. 
l'altra idea, che avrebbe dovuto piuttosto forma-11e 
oggetto di un testo di diritto statuente, che cioè 
le quote d'interesse de' soeì cooperativi non possono 
da essi essere cedute ad altri, ha formolato nell'arti-
colo 13 6 una definizione, che non è per fermo nè 
esatta, nè completa, non essendo difficile immaginaré 
come i tre caratteri della variabilità del capitale, 
della mutabilità de' socì, e del vietato trasferimèrHo 
delle azioni possan.o, sotto certe condizioni, rise@n-







trarsi anche in Società non aventi il carattere della 
cooperazione. Spenderei inutili parole se volessi di-
mostrare in quali punti siano manchevoli le altre 
definizioni suddette; e procedo senz'altro ad esami-
nare le relazioni che passano fra le Società Coope-
rative e le tre specie di Società. annoverate nell'ar-
ticolo 75. 
CVII. 
A quale specie di Società appartengano 
le CooperatiV-e. 
Se l'elemento caratteristico di distinzione fra le 
tre forme tipiche di Società Commerciali consiste nel 
diverso grado di responsabilità, che in esse incon-
trano i socì, è a vedersi sotto quale tipo debbano 
essere classificate le Società Cooperative, o se piut-
tosto non debba essere lasciata ad esse libera fa-
coltà di adottare o l'uno o l'altro. 
P'ra il sistema Germanico, che tien fermo nel modo 
più assoluto ed imperioso il principio della respon-
sabilita illimitata di tutti gli associati per le obbli-
gazioni sociali, e il sistema già adottato nel nostro 
Progetto Ministeriale del 18 7 4, e nel Progetto Sena-
torio ,art. 173 ), secondo il quale le Società Coope-
rative sarebbero sempre soggette alle prescrizioni 
concernenti le Società anonime, cioè obbligate a 
costituirsi come Società per azioni, quasi tutte le 
altre legislazioni hanno preferito un sistema inter-
medio. 
La Legge Francese del 186 7, nel Titolo che tratta 
delle Società a capitale variabile, comprende anche 
la Società Cooperativa, ma non impone a tutte le 
Società a capitale variabile di uniformarsi al tipo 
della Società anonima; che anzi quella legge dispone 
espressamente (Art. 48) che le Società a capitale va-
riabile restano soggette alle regole generali I oro 
proprie, secondo la loro forma speciale. 
6.35 
La legislazione Inglese assoggetta alle prescrizioni 
dell'Atto del 18 6 2 quelle Società. industriali e di 
previdenza, che si costituiscono con • 1·espornsabilità 
limitata, ma non esclude la piena libertà di ogni 
associazione costituita in altro modo. 
La Legge Portoghese del 2 luglio 1867 (art. 6), 
la Legge Austro-Ungarica del 9 aprile 1873 (§ 2) 
e la Legge Belga del 21 maggio dell · anno stesso 
( articoli 8 7, 8 9) sono concordi nel lasciar libero alle 
Società. Cooperative di costituirsi sulla base della 
responsabilita illimitata, o ~ella responsabilifa limi-
tata de' socì fino ad una somma determinata. 
Il voler desumere la tendenza del movimento coo-
perativo Italiano verso il tipo della Società anonima 
dal fatto che le Società Cooperative, che finora si 
sono costituite regolarmente, hanno adottato quel 
tipo, sarebbe come pretendere che debbasi con-
servare l'autorizzazione governatiYa nelle Società per 
azioni, perchè tutte le Società ora esistenti in Italia 
si sono costituite all'ombra di un Regio Decreto. 
Quando la legge limita la libertà, l'assoggettarsi 
alle sue prescrizioni non è una libera manifestazione 
delle tendenze e de' bisogni reali di una determi~ata 
istituzione, ma soltanto un atto di necessario osse-
quio all'impero della legge. 
I sostenitori della responsabilità illimitata ragio-
nano in sostanza così: Se ogni libertà dev'essere li-
mitata dal rispetto del diritto de' terzi, e se nes-
suno può di propria autorità. mettere a pericolo gli 
interessi altrui, la facoltà di limitare la res·ponsa-
bilità de' soci può aver luogo nelle Sociefa di ca-
pitali, ma non può ammettersi nella Società Coope-
rativa, senza invertire la natura sostanziale di essa. 
Nelle Società anonime le obbligazioni de' socì sono 
garentite dal capitale sociale; ma nelle Società Coo-
perative ciascun socio non pone a garentia delle 
obbligazioni sociali, che la propria onestà e i ri-
sparmi che spera di conseguire dalle sue forze, e 
dalla sua associazione con altre onestà, con altre forze 
e con altri risparmi. Nulla quindi di realmente esi-
stente tutela i diritti de' terzi, e perciò i soci coo-
Art. 215-922. 
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pcrativi non possono limitare la lor.o responsabilità, 
come non può limitarla ad u~a soHJ.ma determinata 
il commerciante che opera individu,almente. 
Questo r.agio'namento non è esatto, pcrchè secondo 
i principi di ragione e di diritto comune, la re-
sponsahilri.tà umana è bensi una conseguenza inevi-
tabile deUe proprie azioni individuali, ma non deriva 
immediatamente e necessariamente dagli att.i di altre 
persone, ber.whè di'reLti ad Yno scopo comune. 
Nel Diritto Civile l'·obbligazione comu,ne va divisa 
in proporzione del fatto ,di ciascuno de' ooobl!>ligati, 
e se nel Diritto Commerciale fu introdotta la pres:un-
zione di solidarie·bà pe11 rinforzare l' e{icacia delle 
obh1igazioni, questa è un' eccezione giustificata da 
motivi particolari. 
La responsabiiii1Là assoluta non è quindi i0. princi-
pio legittima, che fin dove può estendersi l'aziome 
e la sorveglianza individuale. Dove l'un.a o l'altra 
non giunge, la limitazione della responsabilità lilOiiJ. 
è immorale, nè contrania ai pr-incipì. 
Così nel Diritto Romano il padre di famiglia non 
ri~onde delle obbligazioni del fi~lio provveduto di 
un peculio, che ne' limiti del peculio, ov,e non sia 
concorsa un'antoil'izzazione speciale (L. 7, § H,., n. 
t!, i e L. 30, D. n. 1, 15.,) ; cos,ì nel Dir,itt.o Marit-
ti',l\l!i0 l'a1mahore non risponde delle obbligazioni del 
Cçlpitano, se. non ne' limili della sua forh:ma di mar-e 
.(Codice di Commercio, art 311 ); così· infine nel Diritto 
Ct>mmerciale, i soci accomandanti e ~li- azionisti 
non ris.pondono d.elle obbligazioni sociali, che nei 
limitjj della loro ·quota <:l della loro azione. 
U motiv.o da cui dipende la facolt,à di lim,itare la 
pro.pria resp<:>nsabilità rtelle Società, n.on risiede adun-
qttfo- solt,anto, nelL' esi~teli1za di 1,rn, capihale su cui i 
ter.z.i pe>ssano esercitare i loro di1frtl'i, ma si fonda 
aJitmesì sul principio di giustizia e sulla convenienza di 
non_ rendere assolu.tamente responsabili di t1.Jtte le 
cooaeguen.ze di un fatto coloro, che lungi dall'aveFlo 
prodotto colla propria azione individuale, ne sono 
non di, rado le vittime, restaRdo anch' essi per quel 
fat_t_o s.pogliati de' valpi:i posti, in Società. 
U'I 
Che ciò. debba accadere .. il più delle volte aµche 
ri.elle Società C(i).operative, non è d''Uopo di dimo-
s,t r;are; ma un alt110 a1rg,(i)Jililllllilt(l). a sostegno della 
C(i)nvemiemza di ammettere NeUe Socrefa Coo,perative 
la resp>oNsahilità limiitata si deduce assaii facilmente 
dalla legge economica della necessità, per cui aHo 
scop>o da o~tenersi dev.ono corrispoadere i mezzi 
che si devo:mo impiegare. 
Se gli enormi vantaggi, ahe si possono ritva,rre 
dal commercio, e i gr,a:v.issimi interessi ,di1e vi sono 
compromessi, richiesero i provvedimenti speciali @he 
relildono piò severa l'obIDligazione del commerciante; 
se nom minori valil:taggi wossono conseguirsi, e non 
meno gravi i,mteressi possono comprom·etitersi ~aUe 
Società Commerciati, e ciò Iil<i>n o~tante _ è in esse 
introdotta e permessa la li~itazione d~lla r,esponsabilii:tà 
de' socì; quanto non è più conveniente che questa. fa-
c@ltà, sia ae<WF.lseNtita alle Società Cooperai.bi ve, nelle 
(Jil!Ja1l•i l' enorliile peso della respo:msabilità sol,idaria di 
ciascun s.ooio per tu.bte le obbligazioni s.o~ia-li sarebbe 
s.proporziomato alla tenuità de' vantaggi, ohe singo-
hi.rmente ciascun S(l),cio può conseguire? Inoltre è 
cerfo che cittadi,m,i intelligenti ed autorevoli appar-
tenenti alle classi superiori od ag,iab:e , i quali og-
gidì entrano in ques.bi sodalizi per a-iiu.tairli e meglio 
d:iWcigerli, ne sarebbero allonta1,1a,ti se dovessero con 
ciò assumere una solidarietà illtiimitata. 
Ma se non è conveniente d' imfOFre in tutte le 
Società Cooperative la 11esponsabilità illinui:bata e s0-
lidaria de' socì , neppure le forme della Sociefa 
anoaima possono essere a tutte oppo:Ptlme (1 ) , 
e in cÌilÌ> si manifesba il maggior difetto di (l{ttelle 
(1) In ·Frl\ncia le Società Cooperative di consumo e qi co-
struzioni adottarono talvolta la forma accomanditaria ( Discorso 
del sig. PrnMEZ nella tornata del 2-i novembre 1868 innanzi 
alla Camera Belga de' Rappresentanti), e mentre le Società di 
_p,noduzione si sono per la maggior parte costituite colla respon-
sabilità illimitata de' gerenti e con associati responsabili limita-
tamente, taluna di quelle S@cietà, p. e. quella des ouvr.iers fa,c-
te11,rs .. d'01r.gues di P.arigi, è i,n nome collettivo per tutti gli assooiati 
{W,AELB<R@EK, Rapport sur l'orga,nisa,tion-<iles So~iétés coopér.atlives 
en Rrance, {Gap. 1'11, n. IX). 
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leggi che impongono alle Società a capitale varia-
bile le stesse norme imposte alle Società per azioni ( 1). 
Se quindi l'opportunità di adottare in preferenza 
le forme dell'una o dell'altra specie di Società di-
pende dall'indole particolare e dallo scopo di ciascuna 
associazione cooperativa, e se la forma collettiva ed 
accomanditaria presentano per i terzi maggiori guaren-
tige che la forma anonima, il principio di libertà, che 
è in Italia la base fondamentale delle istituzioni di 
diritto privato, deve dominare anche in questa 
materia. 
Perciò il Progetto dichiara (art. 75), che le So-
cietà Cooperative sono soggette alle disposizioni cor-
rispondenti a quella specie di Società di cui assu-
mono il carattere, ma nel silenzio del contratto i 
socì si presumono obbligati solidariamente e senza 
limitazione. 
Nell'uno e nell'altro caso però quelle disposizioni 
e quelle norme devono subire alcune importanti 
modificazioni. Nè sembra potersi dubitare che di · 
questa preziosa libertà di scelta conceduta alle So-
cietà Cooperative possano giovarsi anche quelle già 
esistenti, finora costituite nella sola forma ad esse 
possibile, sottomettendosi naturalmente alle relative 
discipline e disposizioni di legge. 
Fra le Società Commerciali che vivono di credito 
in una vasta. sfera di operazioni, e le Società Coo-
perative che hanno scopi assai più modesti, se non 
meno utili, l'essenza economica delle cose interpone 
un abisso. 
La Società Cooperativa d'ordinario opera iu un 
campo assai ristretto, nel quale l'onestà de' suoi 
componenti basta a dare le garentie necessarie 
alr andamento di quella specie d'affari che forma 
il suo oggetto ; ma essa abbisogna di maggior 
(1) « La Loi Française de 1867 n'a pas été appliquée une seule 
~ fois à des Sociétés coopératives, précisément parce qu'elle ne 
<e s'applique qu 'aux Sociétés par actions, et que !es coopérateurs 
e< ne veulent pas de ces asso.ciés indéterminés, qui pourraient se 
« succéder par un simple transfert d'actions » (M. PmMEZ, nella 
tornata 2-i. novembre 1868 della Camera Belga de' Rappresentanti). 
t!l9 
libertà, perchè i vincoli e le guarentige destinate 
a tutelare i grandi interessi, che sono involti nelle 
Società per azioni, riuscirebbero a soffocarla. 
Tale è lo scopo delle disposizioni eccezionali che 
:si trovano sparse nelle varie parti del Titolo, e di 
quelle in ispecie che si leggono riunite nella pre-
sente Sezione: e intorno alle quali mi riservo di 
dir brevi paro~e. 
Ma innanzi tutto ho bisogno di rimuovere il ti-
more, che le forme più spigliate e più libere, che 
si concedono alle Società Cooperative, possano ser-
vire alle Società CompJ.erciali vere e proprie, come 
mezzo a violare, sotto mentita veste, le prescrizioni 
a cui sono soggette. 
La Società Cooperativa ha un carattere spe-
ciale che la distingue da ogni altra Società, quello 
di un'associazione fraterna e di famiglia formata 
unicamente co' tenui e variabili contributi del la-
voro e del risparmio. Essa non può quindi fon-
dare le sue operazioni sopra alcuna specie di cre-
dito, all'infuori di quello che sarà per meritare in 
virtù della onestà de' suoi componenti e della re-
golarità · della sua vita amministrativa. 
Quando questo carattere, che è insito nel nome 
di Società Cooperatù.)a, sia impresso in modo in-
delebile e a· tutti apparente, non potrà mai te-
mersi che l'umile veste della Società Cooperativa. 
possa essere usurpata dalle altre Società Commer-
ciali, che hanno bisogno di credito più che cli ogni 
altro elemento di vita. 
CVIII. 
Costituzione delle Società Cooperative 
Ammesso pertanto, che le Società Cooperative 
non abbiano ad essere escluse dal diritto comune 
delle Società Commerciali, le dìsposizioni ad esse 
particolari hanno il duplice intento, di consentire 
Art. 2-US-222. 
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la libertà necessaria al loro omogeneo svolgimento, 
e di prevenire i pericoli che da:llie concesse faci-
litazioni po-tessero sorgere all' inte1·esse degli assu-
ciati e de' terzi. 
Così, se da un lato un' eccezione è indispensa-
bile (1), rispetto alla: disposizione dell'articolo 129", 
che vieta alle Società in ac~omahdita per azioni e'd 
anonime di costituirsi prima che sia sottoscritto 
per intiero il capitale sociale, e prima che buona 
parle di esso sia effettivamente versato, pierchè àl--
trime11.1ti avuto ri~uard·o alla specialità della loro 
natura e del loro modo di: eostituirsi, quel divieto 
poFrehbe le Società Co@perativè n·ella impossibU,ità 
di fruire de' vantaggi della responsabi1lita limitata; 
d'altro lato, a prevenire possibili abusi, sì rendono 
necessarie altre garentie. 
Perciò nelfarticolo 8 9 la forma dell'atto pub..: 
blico è prescritta per ogni specie di Soeietà Coo-
perativa , e giusta l'a,rticolo 216 la pubhl'icazionc 
dell' atto costitutivo e de' posteriori cambiamenti 
deve eseguirsi, indistintamente per tutte, nelle forme 
prescri'tte per le Società anonim-e. 
Allo scopo però di evitare che da ciò de-rivi al 
nuovo istituto 1m aggravio troppo oneroso, l'arti-
colo stesso soggiunge che le pnbh)foazioni si: fannò 
senza spese, e l' arti col@ 2 2 2 stabiltìsce che gli atti 
costitutivi delle Società Còoperative sono esei<lti dalh~ 
tasse di registro e di bollo (2). 
Ed affinchè di queste agevolezze non p0ssano 
profittare, in frode della legge, lè Sò'Ci'età a'On aventi 
(1) Anche 1~ Legge Germanica 'del i luglio 1868 non richiede 
(§ 2), che il capitale sia sottoscritto, o in alcuna parte versato, 
allinchè la Società ~ooperativa possa costituirsi. Egualmente di-
spongono la Legge Belga (art. 87)- W AELBROECK, (Op . cit. p 406) -
la Legge Inglese del 7 agosto 1862 - la Legge Portoghese del 2 
luglio 1867 (art. !i ) - e la Legge Austriaca del 9 aprile 1873. 
(2) La Legge BelgB (art. 9i e 99) esonera gli atti delle Società 
Cooperative dalla tassa di registro e bollo ; la Legge Inglese 
del 1862 (art. 15) e la Legge Portoghese (art. 21) esonerano 
quelle Sfcietà anche dalla tassa. sulla vendita, e la Legge Au-
.!triaca del 21 maggio 1873 accorda ad esse in materia di tasse 
importanti facilitazioni. 
Ul 
lo .scop.o della cooperazione, paJ·ecchie disposizioni 
del Progetto mirano ad imprimere indelebilmente 
alle Socie.là C<>@perative il ca-'rattere ehe loro è 
proprio, e la cui parvenza non può essere si-
mulata dalle Società che vivono di credito ed 
hanno una vasta sfera di azione. Cosi, per l'ar .. 
ti colo 1 O 2, il nome di Società Cooperativa dev' es-
sere scritto in forma chiara ed evidente in tutti 
gli atti, i contratti, le pubblicaz_ioni e gli annunzi 
della Società, sotto minaccia della sanzione penale 
scritta nell'articolo 2 43; così la misura della par-
tecipazione di ciascun associato è ristretta nell' ar-
ticolo 218 ad una t enue somma che esclude ne-
cessariamente il concetto della speculazione ( 1), ; 
così finalmente l' articolo stesso prescrive, che le 
azioni delle Società Cooperative non possano essere 
convertite in titoli al portatore, e che la loro ces-
sione sia inefficace (2), qualora non sia autorizzata 
dall' assemblea generale, ovvero dal Consiglio di 
amministrazione , se dall' atto costitutivo questo sia 
abilitato a concederla. 
CIX. 
Degli amministratori nelle Società Cooperative. 
Le obbligazioni e la responsabilità degli ammi-
nistratori delle Società anonime si applicaoo, giusta 
l'articolo 21 6, anche nelle Società Cooperative; ma 
(1) Veggansi le corrispondenti disposizioni della Legge Fran-
cese 'art M), della Legge Belga (art. 10'.! e 103), della Legge In-
glese del 1862 (art. 10 e 1 l), della Legge Portoghese (art. 18) ecc. 
(2) Secondo la Legge Inglese (art. 9), nessun associato pu0 
avere in una Società Coo·perativa un interesse maggiore di duecento 
lire sterline. 
La non trasmissibilità delle quote non è espressamente di-
chiarata nella Legge Germanica e ne·lla Legge Austriaca, ma risulta 
dal concetto generale di quelle Leggi. 
La Legge Francese (art. 50) vieta la conversione delle azioni 
in titoli al portatore, e la Legge Belga (art. 85) pone fra i carat-
teri essenziali della Società Co0perativa il divieto agli ass@.eiati 
di cedere le loro cy.uote. ' 




per l'indole famigliare di queste, gli amministratori 
non possono da un lato essere nominati fra persone 
estranee alla Società, e possono d'altronde essere 
anche esonerati dall'obbligo di dare cauzione, che la 
legge impone inesorabilmente agli amministratori 
delle altre Società ( art. 1 21). 
Siccome poi la precisa conoscenza de' nomi dei 
componenti delle Società Cooperative è di somma 
importanza per l'interesse de' terzi, l'articolo 21 7 
addossa agli amministratori . una speciale responsa-
bilità per la regolare tenuta del Libro de'socì e per 
la pubblicazione periodica del loro elenco, e l'arti-
c.9lo 24.2 aggiunge una sanzione penale all'adempi-
mento di questo dovere. 
cx. 
Disposizioni speciali. 
Le condi~ioni speciali della cooperazione, e la va-
rietà de' fini e de' mezzi eh' essa proponesi, esigono 
che nell'atto costitutivo possa essere derogato alle 
disposizioni della legge comune che riguardano le 
assemblee generali, i bilanci, i sindaci e le liquida-
zioni delle Società (art. 21 6), e così pure al divieto 
per cui le Società non possano fare operazioni sulle 
proprie azioni (art. 442). 
. La facoltà di quest'ultima deroga è giustificata da 
ciò, che nelle Società Cooperative di credito quelle 
operazioni sono spesso reclamate dal beninteso in-
teresse delle medesime Società e degli associati, e 
possono compiersi senza alcun pregiudizio de' terzi. 
Così non di rado le azioni in una Società Coope-
rativa di credito sono quote sociali accumulate dal 
socio col mezzo di successivi versamenti affine di 
. ' 
costituirsi una guarentigia reale, èhe Io abiliti ad 
ottenere credito in proporzione di essa. 
Le limitazioni infine, che sono imposte nell'arti-
colo 219 alla facoltà degli associati di farsi rappre-
u. 
senta re da altri nelle assemblee generali ed all' eser-
cizio del diritto di voto, sono egualmente richieste 
daUa natura speciale di queste Società, nelle quali 
l'elemento personale ha somma influenza: e le dispo-
sizioni degli articoli 2 2 O e 2 21, concernenti l' ammes-
sione de' nuovi soci, il recesso e l'esclusione de' soci 
dalle Società, completano la serie de' provvedimenti 
eccezionali, i quali, se ben m'appongo, devono ri-
muovere gli ostacoli ed aprire al movimento coope-
rativo quell'azione libera ed efficace, da cui dipende 
il conseguimento degli utili effetti che è chiamato 
a produrre. 
SEZIONE VIII. 
Disposizioni riguardanti le Società Civili 
e le Società Estere. 
CXI. 
Delle Società Civili. 
che assumano forme commerciali. 
Le Società Commerciali sono quelle che si co-
stituiscono per l'esercizio di atti di commercio; 
tutte le altre sono Società Ciçili. Ciò vedesi testual-
mente stabilito nell'articolo 75 del Progetto attuale, 
in conformità del comune insegnamento della dot-
trina e de' suoi interpreti (1 ). 
Parimenti l'articolo 76 espressamente riconosce 
e dichiara che le Società Commerciali costituiscono, 
rispetto a'terzi, enti collettivi distinti dalle persone 
de' socii, cioè persone giuridiche, le quali sono 
capaci di diritti e doveri speciali, e diversi da quelli 
de' singoli individui da cui esse risultano composte. 
Tale è la opinione concorde di quasi tutti gli 
antichi e moderni scrittori (2), ed il principio già 
(1) TROPLONG, Sociétés, n. 317. 
(2) SrRACCHA dice : « Societas est corpus mysticum etC pluribus 




vedev-asi espressamente sanzionato nel nostro Co-
dice di Commercio ( art. 1 O 7), nella Legge Belga 
(art. 2), e nel Progetto Senatorio ( art. 2 ). 
Nel Codice Germanico si volle evitare di esprimere 
quest.o concetto, ma le disposizioni in esso conte-
nute, per esempio sui diritti de' creditori di un 
soGid nelle Società in nome collettivo, implicano il 
riconoscimento nella Società di urra persona giuri-
dica (art. 109) (1). 
Sussiste però gravissima ed antichissima la con-
trov'ersia, se abbianò parimenti personalità giuri-
dica le Società Civili (2). La giurisprudenza Fran-
DE LucA, De Regal. lib. II disc. 91, n, 9. - SCACCIA : e< A.liud 
« est co1·pus uni1~s Societatis, et aliud est q16ilibet socius ipsius 
,e Societatis )) , - DELVINCOURT, torn . Ili, pag. 8. - DuRANTON, 
toro, XVII, n. 33i, 388. - PARDESSUS tom. IV, n. 1089, 1207. 
- PERSIL, n. 1i. - MALEPEYRE ET JoURDAIN, Il. 28 e 29. -
PRouoHoN, Usufruit, n. 206i, 2065. - FAVARD, Société eh. Il, 
section IV, § 2, n. i. - DuvERGIER, n. 382. - CHAMPION-
NIÈnE, Traité des droits d'enregistreroent, tom. III, n. 37i3. -
DELAMARRE ET LEP01TV'IN, ·t:Qll.tr..at. de Commis. toro. II, pa-
gina i68. - DELANGLE, n. 15 e 16. - TROPLONG-, n. 58 e seg. -
MAssÈ, tom. VI, n. 3él'3. - B'RAVAilD-VEYnrÈRES, p. 178, 174-178. -
PoNT, n. 12i-126. - V10;1n1, Corso, voi. II, p. 33. 
TouLLIER sembra professare un 'opinione contraria, toro. XII, 
n. 82. 
(1) Cod. Germ. (art . 119). cc I creditori particolari di un socio 
« non: p(l)'Ssono colpire, pe'l sodcfi-sfacimento o pe-r l'assicuraztone 
• !ilei, loro erediti, eose, credi·ti o cliritti appa,rtenenti al fondo socrale 
« o ad una porzioae del medesimo. 
cc Per essi può essere oggetto di esecuzione, di arresto o di 
cc sequestro soha,nto eiò che H socio slliesso è autorimato a chiedere 
cc per interessi o per porzioni di guadagn0, e quanto gli s-petta 
cc all'atto della separazione >>. 
~2) :S:;11,00 fi-n da's1:1.01' tempi so·steneva, c'he anche- l1e Società 
CivW c0stituiscon'@ 1:1.,n ente o@:Ilettivo \sulla Leggt.l 9 Ei'us, C,. de 
comvensat .). - Così PoTHrnu (Prescription, n. 79) e tutti gli au-
fo1i citaiti nella rro'fa p'fecedente, tra i qua:li merita speciale men-
1:i-0ll:e i1l 'FJRo•PLol'lo, il ~uale con abb01i1cl'anza e vig0'1i:a (J.i argomenti 
sostenne felicemente questa. o,pi.nione. - Son@ invece d-i c@nti:a-rio 
avviso: FnEatERY, Etud'es, p. 30. - V1NCENS, Législ. Comm., 
t0'm., I, p. 2-07 e Eles Socl'é:tés par actiong, p. 6 e 7. - ZACll'A· 
RIAE, tom. III, p. 55, nota 6 e p. 66, § 3·8 l bis e nota 1. -
NAMUR, voi II, p. i33. - Il MAssÉ così si esprime: cc Un des 
« effets caraetéristiques clù contrat d'e Société, est de former une 
« personne morale indépendante de la personne des associés, et 
« qui en méme temps se personn.if.ìe en chacut1 des associés. Tou-
« tefois, la formation de cette personne morale ne regoit toute~ 
« ses conséquences que dans les Sociétés Commerciales . . . . • • • » 
(Yol. VI, n. 303). 
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cese inclinò sovente a negare il carattere di corpo 
morale alle Società Civili; ma non mancano sue 
decisioni anche nel senso contrario (1 ). 
Anche nella giurisprudenza Italiana si manifestò 
la stessa tendenza a non riconoscere la personalità. 
giuridica nelle Società Civili (2). 
Fu sollevata specialmente la quistione a riguardo 
delle Società Operaie, e per quanto fossero con-
siderate benemerite e degne di favore, pure non 
di rado le Sentenze de'magistrati ebbero a dichia-
rarle non solo incapaci cli acquistare od ereditare, 
ma finanche di validamente contrattare (31. 
Nel seno della Comtnissione del 18 6·S ìrrcarìcata 
di rivedere il Codice Civile io pr'oposi, ché sul-
1' esempio del Co-dice Austriaco (art. 26), thtte · le 
Società lecite, civili o commerciali, Iegittrmanrente 
costituite, fossero espressamente riconosciute come 
enti collettivi dotati di una persanatità gz'uridica, 
affine di evitare gl' inconvenienti pratici che pos-
sono derivare dal silenzio della legge intorno a · 
questo punto importantissimo ( 4 ). Ma la proposta 
non fu accettata (5). Non si contestò teoricamente 
i1 principio professato da eminenti scrittori, che 
qualunque Società al cospetto del diritto razionale 
abbiasi a cousidera'l'e come un corpo mÒrale. Ma 
si disse, che praticamente ciò poteva ammettersi 
nelle Società Commerciali, perchè esse daWun canto, 
siccome necessariamente fondate soçr·a numerose e 
(1) Cass. Frane., 2t giugno 1829 (DA11oz XXIX, 1,280,281). -
Cass. Frane. , 8 novembre 1836: La Société Civile est, comme la 
Société de commerce, un étre mora!, dont les intéréts sont 
distincts de ceux de chacun des membres. (DALLOZ xxxvr, 1,U2; 
~S'llREY XXXVI, 1,8lil). - Corue di Parigi, 10 dicembre 18U:. (<DAL-
LOZ, Société p. 96, n. 10 nota 2). - GRENOBLE, 1 giugno 1831 
(SIREY XXXII, 2,591 ; DALLOZ XXXII, 2J0). - Parigi 9 agosto 1831 
~SrnEr XXXI, 2,259; DA11oz XXXI, 2,208). 
(2) Corte d'Appello di Napòli, U aprile 1869. (tA nn., lii, 2, 
pag. 317). 
(3) Corte d'Appello di Roma, 25 giugno 1812 (BETTINI, 1873 
·parte Il, pag. i98). 
(t) Ve1:b. della Comm. de'l 1865: - !S·eduta àel 18 aprile, pag. i8. 






frequenti relazi9ni co' terzi, non potrebbero nè 
concepirsi nè efficacemente esistere, tranne a con-
dizione di essere corpi mora1i; e d' altro canto 
hanno un oggetto pubblico, certo, determinato e 
facilmente apprezzabile in tutti i rapporti, cioè il 
commercio; ma che ciò non poteva ugua1mentc af-
fermarsi rispetto alle molte specie di Società Cù.,ili 
possibili, perchè tanta è la varietà e diversità degli 
atti che potrebbero costituirne l'oggetto, che sa-
rebbe improvvido e pericoloso che il legislatore a 
priori accordasse a tutte indistintamente la perso-
nalità giuridica. 
Si preferì quindi di lasciare libero alla giuris-
prudenza, secondo lo apprezzamento de' casi e 
delle circostanze, e secondo la ragione de' tempi, 
il giudizio sulla quistione. 
E la giurisprudenza, dapprima concorde, con-
tinuò ostinata e costante a negare la personalità 
giuridica alle Società Civili. 
Se non che un singolare fenomeno, per cui parve 
crearsi una mistura delle Società civili con le com-
merciali, generò nuovi dubbi. 
Le Società Civili in Francia, presso noi ed al-
trove si costituirono talvolta con la forma organica 
propria delle Società Commerciali contemplate dal 
Codice di Commercio. 
Da tale fatto sorsero due quistioni di vitale 
importanza. 
Anzitutto si domandò se la forma commerci{J,le 
bastasse ad imprimere ad una Società Civile il ca-
rattere commerciale. 
La quistione si presentò da gran tempo in Francia 
a proposito di Società costituite per comprare e poi 
rivendere beni immobili, e per lo scavo delle miniere. 
La compra di beni immobili per rivenderli, se-
condo l' articolo 6 3 2 del Codice di Commercio 
Francese, e lo scavo delle miniere, secondo il testo 
U7 
espresso dell'articolo 3 2 della Legge sulle Miniere 
del 21 aprile 181 O, non erano considerati atti di 
cornmercio. 
Ma si erano formate vaste associazioni per me-
glio esercitare cosiffatte imprese, e queste Società 
aveano trovato vantaggioso di costituirsi sotto la 
forma di Società anonime per azioni, secondo le 
prescrizioni del Codice di Commercio. Quindi vi-
vissima si agitò la controversia fra gli scrittori (1 ), 
e grande fu l'incertezza della giurisprudenza (2), 
pe1· decidere se tali Società, aventi per oggetto atti 
civili, solo perch~ aveano assunto la forma com-
merciale, fossero divenute Società Commerciali. 
Alla mente di parecchi, che negarono alla sola as-
sunzione della forma la virtù di mutare la natura 
(1) Sostennero la negativa DovERGIER in TooLLIER, tom. III, 
pag. 165, art. i80 e seg. - CorELLE, Cours de Droit Adminis. 
lib. 6, mines, société civile, tom. 2, n. 20 e seg. - PARDEssos, 
Il. 966. - MOLINIER, n. 2i4. - PARIS, n. 667. - MALEPEIRll 
ET JooRDAIN, n. 174. - TROPLONG, Société, Il. 326 e seg. -
BRAVARD-VEYRIÈRES, tom. 1, p. 178 e seg. - ALAUZET n. 273. -
Di contrario avviso furono : V1NCENS, Des Sociétés par actions, 
1837; Législ. Comm. tom. I, pag. 353. - DALLOz; Rep. V. acte 
·de commerce n. 282. - BllDARRIDE Il. 94 e seg. - DELANGLE, 
n. 28 e seg ., 424. 
(2) L'opinione che tali Società non dovessero considerarsi 
commerciali fu consacrata da parecchie Decisioni - Cass. Frane. 
23 agosto 1820 in conferma di una decisione della Corte di 
Lione (SmEY, 21;275). - Cass. Frane. 7 aprile 1826; 8 agosto 
1828 e 15 luglio 1829 (DALLOZ 29, 1,406 e Sum 316). - Cass. 
Frane. 15 aprile 1834 e 10 marzo 1841, (PAs1c 1841, 1,357). -
Cass. Frane. 20 aprile 1842, (I. d. P. 1842, pag. 628). - Cass. 
Frane. 31 gennaio 1865 (I. cl. P. 1865, p. 272). - Cass. Frane. 
27 marzo 1866 (SrnEY 1866, 1,211). - Cass. Frane. 18 dicembre 1871 
(SmEY 1871, 1,196. - Cass. Frane. 21 luglio 1873 (SrnEY 1873, 
l,456). - Cass. Frane. 17 marzo 1874 (DALV.lz 187~, 1,q,20). -
Cass. Frane. 16 giugno 1874, DALLOZ 1874, 1,445). - Corte di Rennes, 
13 giugno 1833 (SmEY, 1834, 2,122. - Aix, 12 marzo 1841 (P.o1s1c. 
1841, 2,481). - Douai 17 dicembre 1842. - Aix 27 dicembre 1855 
(DALLOz, 1856, 2,208). - Bordeaux 4 agosto 1856 (DALLOZ, 1857, 
2,77. - Parigi 22 luglio 1858, (I. d. P.1860, p. 43). - Metz 16 marzo 
1865 (DALLOZ, 1865, 2,65). - Parigi 15 febbraio 1868 (SIRBY, 
1868, 2,302) - Grenoble 19 marzo 1870 (SrnBY, 1871, 2,75. -
L'opinione contraria fu adottata dalla Cass. Frane. 30 aprile 1828, 
(SmEY XXVIII, 1,418). - Cass. Frane. 21 maggio 1858 (I. D. P. 
1858, p. 6!18). - Cass. Frane. 18 marzo 1866. - Corte di 
Parigi 19 agosto 1840 (SrnEY XLI, 2,4,83). - Parigi 26 agosto 1841 




sostanziale di una Società Civile, la quistione si pre-
sentò sotto altro aspetto, cioè se la Società avente 
scopo ciçi/e potesse diventar commerciale almeno 
per espressa volontà delle parLi. Ed anche qui di-
verse furono le opinioni (1) e le decisioni de' ma-
gistrati (2). 
Fu principalmente da questo punto di vista che 
si dibattè la controversia nel Belgio (3 ). Ho già 
accennato (n. VII) che il Progetto sulle Società pre-
sentato da quel Governo, dichiarava senz'altro com-
merciali le Società. che avessero pe1· iscopo la compra 
d'immobili per rivenderli, come pure quelle che 
avessero per oggetto lo scavo delle miniere reso 
commerciale per l_a volontà delle parti. L11 Com-
missione Parlamentare modificò la proposta, con-
sigliando di lasciare tanto nell'un caso che nell'altro 
arbitra e sovrana la volontà delle parti. Ma dopo 
lunga e vivissima discussione non si riuscì che a 
serbare il silenzio su questo importantissimo punto. 
Anche in Italia la dottrina non è uniforme ( 4), 
come non fu costante la giurisprudenza. In fat ti la 
Corte di Cassazione di Torino ( Sentenza del 1 O 
agosto 18 6 7 ) giudicava, che la coltivazione di 
una miniera non è di per sè atto di commerc10 , 
(1) TROPLONG, (n. 329,330,331) parlando della coltivazione di una 
miniera dice: « Si les concessionaires, en se réuuissant en Société, 
<< déclarent par une manifestation expresse cle votontè que leur 
« Société est une Société Commerciale et non une Société Civile, 
« cette volonté est légale ; elle doit sortir à effet: on ne serait 
« pas reçu à venir soutenir aprés coup que la Societé n'à pu 
« etre depouillée de son caractère civil. ii 
(2) Per la negativa la Corte di Metz, 18 giugno 1812 e la Corte 
di Rouen, 2t febbraio 1840. - Per l' affermativa la Corte di 
Dijoo, 26 aprile 1841 (SmEY XLI, 2,t82). 
(3) La giurisdrudenza inclinò ali' opinione negativa: Cass. 
Belga, 4 dicembre 1838, Bruxelles 15 dicembre 1843 (PAs1c, 
18U,2,257) e U dicembre 1845 (PAs1c, 1846, 2,290). - Vedi il 
NA!trnR, voi. II, pag. 3 e 453. 
(4) Il VrnA111 sostiene che la volontà delle parti non può for-
zare la natura delle cose, nè tramutare quindi in operazione com-
merciale quella che naturalmente abbia carattere civile (Corso, Il, 
pag. 35). - Il BORSARI invece afferma che quando la Società Civile 
assuma le forme commerciali devesi concludere che le parti hanno 
voluto fare e hanno fatto in realtà una Società di commercio 
(CommeRt. n. 393). 
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ma diviene operazione commerciale quando è in-
trapresa da una_ Società Commerciale , e eh.e la 
Società contratta per la coltivazione di una miniera 
è a qualificarsi per commerciale , quando si pre-
senta sotto la forma di una cli quelle Società con-
template dalle leggi di commercio. La Corte cli 
Cassazione di Firenze (Sentenza del 1 7 agosto 18 71) 
anch' essa dichiarava , doversi considerare com-
merciale la Società che veste le forme prescritte dal 
Codice di Commercio . ( 1 ). La Corte di Appello di 
Firenze invece (Sentenza del '1 aprile 18 6 9) fu d' av-
viso che dipendesse dalla volontà delle parti impri-
mere alle Società. per lo scavo di miniere il carattere 
di Società Commerciale. E finalmente la Corte di 
Lucca (Sentenza del 2 6 aprile 18 6 7) pronunziava 
in senso contrario, che il carattere civile o commer-
ciale di una Società non è determinato dalle forme 
della sua costituzione organica, ma dalla natura 
cìvrLE o COMMEROULE delle operazioni che ne f or-
mano l'oggetto. 
È indubitato che il carattere della Società. Com-
merciale è determinato dal proprio oggetto (2); anzi 
per evitare contestazioni, si volle che ciò fosse 
espressamente dichiarato nell'art. 7!5 dell'attuale 
Progetto. In fatti ciò che attribuisce ad :una persona 
fisica la qualità di commerciante è l'esercizio di atti 
di commercio; parimenti il carattere commerciale 
della Società, cioè della riunione di più persone 
naturali, non può essere determinato che dall'eser-
cizio di atti di commercio. La forma che una So-
cietà assuma è un accessorio : lo scopo che essa 
vuol raggiungere costituisce veramente la sua es-
senza, e quindi, qualunque sia la forma, sarà com-
merciale quella Società soltanto che si propone uno 
scopo' commerciale, come si dirà Società di bene-
ficenza quella che si costituisca col fine benefico 
(1) Vedi anche Cass. Firenze 22 dicembre 1867. 
(2) « Les Sociétés Commerciales sont celles qui sont formées 
(( pour exercer un com merce; e' est leur but qui leur imprime le 
(( caractère commercia[ » (TROPLONG, Sociétés, n. 31 T1. · 




di alleviare certi mali e m1ser1e dell'umano con-
sorzio. 
II fatto adunque che una Società Civile assume 
form~ commerciale non può cangiar la naLura del 
l'operazione, come l'indole di un atto rimane sempre 
civile o commerciale indipendentemente dal soggetto 
giuridico che lo esercita. Sarebbe poi anche peri-
coloso che una forma çolontariamente assunta do-
vesse prevalere alla sostanziale natura delle cose: 
sarebbe un facile modo di eludere a proprio comodo 
le disposizioni del Diritto Civile, ponendo gli atti 
civili sotto la tutela di un diritto eccezionale come 
il Diritto Mercantile. Per queste stesse ragioni riesce 
evidente, che neppure la volontà espressa delle parti 
può mutare l'intrinseco carattere di un'operazione 
e la sua reale natura. Le Societa Commerciali si 
svolgono in una sfera tutta loro propria, impon-
gono obbligazioni di una energia e di una esten~ 
sione ignota alle Società Civili, assoggettano i con-
traenti ad una giurisdizione eccezionale; e sì grandi 
effetti non possono derivare che dalla realtà dei 
fatti, non già dall'arbitrio delle parti. 
La seconda quistione non è di minore impor-
tanza. . Stabilito che la forma commerciale non 
basta ad imprimere alle Società Civili carattere 
commerciale , potrà permettersi ad una Società 
Civile, che rimanendo tale, assuma l · organismo e 
le forme delle Società Commerciali? 
Anche su questo punto la giurisprudenza non 
si trovò d' accordo, e mentre la Corte cli Cassa-
zione Francese aveva pronunziato che possono le-
galmente esistere Società Civili sotto forma ano-
nima (1 ), abbiamo veduto che alcune nostre Corti 
di Cassazione giudicarono che una Società dovesse 
qualificarsi civile o commerciale, secondo la forma 
civile o commerciale da essa assunta, indipenden-
(1) Cassaz. Frane. 18 marzo 1866. 
Uil 
temente da qualsiasi considerazione sulla natura 
dell'industria esercitata (1 ). 
In Italia · non fu costante neppure la giurispru-
denza amministrativa, e perciò talora fu negata, 
talora consentita l'autorizzazione governativa· a So-· 
cietà anonime, lo scopo delle quali non avesse indole 
veramente commerciale (2). 
A me sembra non potersi vietare che la So-
cietà Civile assuma questo o quell' organismo , 
purchè non si convengano patti illeciti (3). La 
legge non deve porre confini alla libertà, se non 
quando questa possa ledere gli altrui diritti o tur-
bare l'ordine pubblico. Essa -non deve inceppare 
lo sviluppo dell'umana attività; anzi deve essere sua 
cura di togliere gli ostacoli e di facilitare ogni 
sua libera esplicazione. Quindi se una Società non 
avente per oggetto il commercio reputi necessario 
o per lo meno utile al suo scopo di rivestirsi delle 
forme commerciali, sarebbe vessatoria quella legge 
che con ingiustificabile divieto vi ponesse impe-
dimento. 
Ai nostri tempi poi è una necessità economica 
il rendere possibili alle Società Civili quelle forme, 
senza le quali ad esse riuscirebbe sommamente ma-
lagevole di raccoglir re, con limitate contribuzioni, 
ed al coperto da eccessivi rischi, i mezzi necessari 
per raggiungere il proprio scopo, e talvolta per altro 
modo questo scopo conseguir non potrebbero. Il 
saggio legislatore, il quale comprenda la sua missione, 
(1) Sentenze della Cass. Torino 10 agosto 1867 e di Firenze 
17 agosto 1871, già citate. 
(2) Veggasi la Memoria del Ministro di Agricoltura, Industria e 
Commercio (CASTAGNOLA) del 18 dicembre 1871, in cui si ricgrda 
la negata autorizzazione alla Società costruttrice del Teatro di 
Osimo, a quella per l'aereazione delle calli di Venezia, e a quella 
dell'Istituto filotecnico di Genova. Ma un precedente Ministro 
aveva con Decreto Reale degli 11 dicembre 1864 riconosciuta la 
Società anonima per la vendita dei beni del Regno d' Italia, e il 
çonsiglio di Stato diede in data del 22 aprile 18ii parere favo-
revole alla chiesta autorizzazione di una Società anonima per la 
costruzione di un Teatro in Iglesias (Memoria FINALI, pag. 101). 
(3) DUVERGIER in ToULLIER, toro. II, pag. 165, art. i80 e seg. 




che è quella di favorire il provvido svolgimento dello 
spirito di associazione in tutte le manifestazioni 
della vita sociale , e di studiare e · reg:.olare i fatti 
che spontaneamente s'introducono nelle consuetu-
dini e· relazioni di diritto privato, non può nè deve 
vietare e sopprimere arbitrariamente codesti fatti, 
allorchè l'esperienza li dimostri giovevoli al soddi-
sfacimento de' nuovi e crescenti bisogni. 
Nondimeno se per poco si passino a rassegna le 
legislazioni straniere, esse proveranno le grandi incer-
tezze e la confusione in cui tuttora giace questo 
argomento. 
In Francia neila discussione della Legge del 18 6 7, 
le proposte tendenti a rendere applicabili alle So-
cietà Civili le leggi concernenti le Società Commer-
ciali furono ritirate, in seguito alle promesse del 
Governo che si sarebbero fatti studi intorno alle 
condizioni di quelle Società, per presentare un 
apposito progetto di legge. Ma quelle promesse 
finora rimasero senza effetto. 
Nel Belgio l' art. 13 6 della Legge del 18 7 3 si 
limita a dichiarare che le Società aventi, per oggetto 
lo scavo delle miniere possono, senza perdere il 
loro çarattere civile, assumere le forme delle So-
cietà Commerciali, assoggettandosi alle disposizioni 
per queste stabilite, ma lascia intatta la quistione 
rispetto a tutte le altre Società Civili. Quindi le 
Società ·minerarie organizzate sotto una forma com-
merciale costituiscono individualità giuridiche come 
le Società in nome collettivo, in accomandita ocl 
anonime che hanno per oggetto atti di commercio ( 1 ). 
Le altre Società Civili possono senza dubbio costi-
tuirsi sotto forma commerciale, ma in mancanza di 
una speciale disposizione non è dato loro di godere 
del privilegio accordato alle sole Società mine-
rarie (2). 
{l) Ciò fu espressamente riconosciuto nella Camera de' Rappre• 
sentanti (Annali parlam. del Belgio. - Seduta del 27 novembre 
1872, 1872-n, pag. 89 e seg.). 
(2) NAMUR, voi. II, pag. i53. 
ns 
Secondo la legislazione Inglese, lo scopo com-
merciale non è condizione perchè una Società possa 
assumere il carattere delle Società private o nc.m 
registrate (Partnerships) o delle corporazioni di 
commercio (trading Corporation), e l'Atto del 18 6 2 
sulle Società industriali e di previdenza, corrispon-
denti alle nostre Società cooperative, le assoggetta 
in gran parte alle disposizioni dell 'Atto concernente 
le Ioint-Stock-Companies. 
In Germania, la Novella (Legge federale) dell'11 
giugno 18 7 O ha dichiarato espressamente, che le 
So cietà in accomandita per azioni e le Società ano-
nime si considerano Società Commerciali, ancorchè 
non abbiano 
1
per oggetto l'esercizio di atti di com-
mercio (articolo 17 4 e 208). Il sistema in fatti di 
assoggettare alle stesse leggi tutte ]e Societa per 
azioni, ancorchè non aventi oggetto commerciale, 
era già stato adottato in alcuni Stati della Germani;1 
colle leggi di attuazione del Codice Commerciale 
comune (1 ); ma la Legge Prussiana del 4 luglio 
18 6 ~, divenuta poi legge dell'Impero, intorno alle 
Associazioni di acquisto e di econom.ia ( Società coo-
perative) aveva inoltre sottoposte le Associazioni 
stesse (§ 11) alle norme del Codice di Commercio 
sullo stato de' commercianti. La NoveHa del 1870 
ha esteso questo concetto, e col1a modificazione 
introdotta nell'art. o del Codice (2) venne a sta-
bilire, che tutte le Società per azioni, ancorchè 
non aventi per oggetto l'esercizio dì atti di com-
mercio, sono soggette alle disposizioni che riguar-
(1) Vedi le Leggi di attiuazione del Codice Germanico nel Prin-
cipato di Lippe, 20 aprile 186t, § 16; nel Regno di Annover, 5 
ottobre 1864, § 20; e nella Città libera di Amburgo, 22 dicembre 
1865, § 24. - La parificazione erasi dichiarata con qualche limita-
zione nelle Leggi di attuazione del suddetto Codice nel Regno di 
Wurtemberg, 13 agosto 1865, art. 4; nei Ducati di Schlet1wig e 
Holstein, 5 luglio 1867, § 95 a 98, e nel Ducato di Lussemburg, 21 
ottobre 1868, § 68 a 70. 
(2) L'articolo 5 del Codice Germanico dichiarava soggette alle 
disposizioni che riguardano lo stato de' commercianti, le Società . 
per azioni, che hanno oggetto commerciale: la Legge· del 187Q ha 




dano Io stato de' commercianti. II legislatore Ger-
manico si persuase in proposito (1 ), che l'oggetto 
propostosi dalle Società per azioni non possa aver 
influe nza sulla loro organizzazione, ed anzi le di-
sposizioni concernenti le Sociefa Commerciali siano 
perfettamente opportune anche alle Società per azioni 
che hanno scopo puramente civile. Egli considerava 
inoltre, che colla esatta parificazione delle une alle 
altre si ottiene maggior sicmezza del diritto, perchè 
si prevengono tutti i dubbi che assai frequentemente 
possono nascere intorno alla natura dell' oggetto 
dell'intrapresa1 e conseguentemente intorno ali' in-
dole commerciale o civile della Società. 
II Progetto Austriaco, approvato dalla Camera 
de' Deputati nel 18 7 4 , dichiara che le dispo-
sizioni concernenti le Società Commerciali per 
azioni si applicano anche alle Società Civili (§ 2), 
ma conserva ad esse questa loro qualità (§ 4 ), 
quantunque le assoggetti alla registrazione presso 
il Tribunale di Commercio (però in un registro 
per esse appositamente istituito), ed attribuisca ai 
loro libri la stessa forza provante che ai libri dei 
commercianti (§ o), ed in caso di concorso (faHi-
mento) le sottoponga a norme che hanno grande 
analogia con quelle stabilite per le Società. Commer-
ciali. Nelle Osservazioni illustrative che accompa-
gnano quel Progetto , presentato il 2 6 gennaio 
18 7 ,i alla Camera de' Deputati, il Governo fonda 
le suddette proposte sulla considerazione che il di-
ritto proprio de' commercianti non può applicarsi 
quando manchi il criterio sostanziale dell' esercizio 
di atti di commercio, ma soltanto devesi, per mo-
tivi di pratica utilità, dare alle Società per azioni 
d'indole civile un'organizzazione corrispondente ai 
loro rapporti di analogia colle Società Commerciali, 
• (l) Atti Parlament. 1870, alleg. pag. 608 Discussioni, pa-
gme 1057, 1058: - Von HAHN, Comment., 2• ediz., p. o3o. -
KEISSNER, Die Actiengesellschaften, p. 06 e seg. - AuEnBACH, 
Dd as Actienwesen, p. 36. - GoLDSCHMIDT, Handbuch des Han-
elsrechts, 2• ediz., vol. I, p. 4.62. • 
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senza applicare ad esse quelle disposizioni del Co-
dice di Commercio, che sono speciali allo stato 
de' commercianti (1 ). 
Su questo argomento il nostro Codice di Com-
mercio taceva completamente. Questo silenzio fu 
deplorato dal Ministro ,_; .ASTA.GNOLA. nella sua Me-
moria degli 8 dicembre t 8 7 l ( 2 ), in cui propo-
neva di colmare la lacuna, permettendo alle Società 
Civili di assumere la forma anonima. Lo stesso voto 
fu espresso parimenti dal Ministro F INA.LI (3 ) , 
anche per non accordare agli stranieri un tratta-
mento più favorevole che ai nazionali. Infatti, nella 
condizione di cose che sarebbesi creata dal Pro-
getto preliminare del nuovo Codice di Commercio, 
le Società anonime estere, che non hanno per iscopo 
un'impresa commerciale, avrebbero avuto facoltà, · 
in virtù dell' art. 7 3 di quel Pro~etto ( 4 ), di ope-
rare nel Regno, mentre le analoghe Società nazio-
nali non avrebbero potuto costitairsi con la forma 
anomma. 
Per tutte queste considerazioni, nel Progetto Mi-
nisteriale presentato al Senato del Regno nella 
Sessione legislativa de_l 18 7 4-7 5 crasi scritto un 
articolo così concepito : « Le Società Civili possono, 
« senza mutare la loro indole, costituirsi nella forma 
« delle Società anonime, purèhè adempiano le di-
- « sposizioni della presente legge (o) ». 
Grave discussione fu consacrata da questo eminente 
Consesso intorno a siffatto articolo (6). Fu riconosciuto 
che le Società d 'indole civile hanno talvolta neces-
sità di costituirsi nella forma propria delle Società 
per azioni; che non per questo diventano com-
(1) Beilagen Zuden Stenogr. Prot. des Abgeornetenhauses, nu-
mero 50, VIII, Sep. I. Regiernngsvort. ERLONTERNDE. Bemerkungen 
p. 69. 
(2) Verb. Commis. del 1869, parte IV, pag. 165. 
(3) Memoria del 25 ottobre 187i, pag. 11. 
(i) Corrispondente all'art. 224 del Progetto definitivo. 
(5) Art. 177 del Prog. Ministeriale degli 8 dicembre 1871. 
(6) Atti Parlam. Senato del Regno - Sessione 187(-75, tor-




merciali, perchè l' indole della Società resta deter-
minata dal suo oggetto; che il Codice Civile non 
si oppone alla costituzione delle Società Civili in 
forma commerciale; che in tal caso unico loro ob-
bligo dev' esser quello di adempiere a tutte le di-
sposizioni del Codice Commerciale che si riferiscono 
alla forma anzidetta; che finalmente la responsabi-
lità loro sarà quella che la legge attribuisce alla 
forma di Sociefa per azioni , che anzi considera 
come inerente ad esse , e che non si potrebbe in 
nessun modo evitare, poichè in esse appunto dalla 
forma si desumono la misura e il grado di respon-
sabilità. Più in là non occorre andare, nè potreb-
besi assoggettarle anche ad altri effetti che si rife-
riscono ad ordinamenti pubblici, i quali non possono 
la~ciarsi in balìa delle private volontà. 
Perciò l'articolo fu così formolato: << Le Società 
« Ci vili possono assumere le forme delle Società 
« per azioni; in tal caso esse sono sottoposte alle 
« disposizioni della presente legge e del Codice di 
« Commercio , eccettuate quelle che riguardano 
« l'arresto personale, il fallimento e la competenza 
« ( art. 16 9) • . 
La massima delle obbiezioni che si è fatta a tale 
sistema, e che venne sollevata anche in questa il-
lustre Assemblea ( 1) , riguarda il pericolo, che al-
l'ombra di quell'articolo di legge alcune Società 
dalla legge vietate o soppresse, e più ·specialmente 
anche associazioni religiose o monastiche liberamente 
congregandosi , potrebbero, costituendosi sotto la 
forma commerciale, risorgere per via indiretta, ed 
a dispetto de' divieti delle leggi di ordine pubblico 
della loro soppressione: e siccome la forma com-
merciale darebbe vita ad un ente collettivo capace 
di patrimonio , quelle associazioni potrebbero eser-
citare i diritti civili, contrattare,. ed anche fare ac-
(1) Atti parlam., Senato del Regno, Sess. 1874-75, tornata 10 
maggio 1875, p. 1688. 
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quisti a titolo gratuito ed oneroso, e ricevere legati 
ed eredità in frode alle leggi. 
Nel Belgio le comgregazioni religiose disciolte e 
soppresse dalle leggi, ma di nuovo ripristinate ille-
galmente e senza veruna autorizzazione sotto forma 
di libere associazioni, hanno già tentato di costi-
tuirsi con artifizi di tal natura in enti collettivi, 
ma la magistratura ha negata la personalità giuri-
dica di queste associazioni (1), perchè, come ho 
già accennato, se la Legge Belga non vieta alle 
Società Civili di assumere la forma commerciale, il 
privilegio di costituire un ente collettivo è da essa 
riservato alle sole Società minerarie. 
Per altro in Italia questo timor,<il forse sarebbe 
vano, poichè, in seguito a mia proposta (2), furono 
introdotti nella Legge di soppressione delle Cor-
porazioni Religiose nella Provincia di Roma del 
19 giugno 18 7 3 due articoli,. nello scopo di di-
leguare ogni dubbio o controversia · ehe per av-
ventura potesse · elevarsi. Con questa legge chiu-
devasi la serie di tutte quelle che a partire dal 
1255 avevano provveduto alla soppressione degli 
enti ecclesiastici e delle corporazioni religiose in 
] talia ; bisognava quindi avvalorare con efficace 
sanzione i divieti e le incapacità degli enti ed isti-
tuti ecclesiastici riconosciuti e non riconosciuti. Il 
Codice Civile nell'art. 77 S, parla d'incapacità a ri-
cevere per testamento, al quale si assimila la do-
nazione, ma non fa menzione generalmente ed in-
distintamente di tutti i contratti tra vivi per causa 
onerosa. Perciò reputai necessario far dichiarare 
espressamente che gli enti eccettuati dalla soppres-
sione non possono , per nuovi acquisti, accrescere 
l'attuale loro patrimonio (3), e che sono nulle le 
disposizioni ed atti in frode delle incapacità stabilite 
dalle leggi per gli enti ecclesiastici, ancorchè siaAo 
(1) NAMUR, op. cit., pag. ~M. 
(2) Atti parlam. Discus. - Sess. 1871-72, tornata del 26 mag-
gio 1873, pag. 67~3. 
(3) Art. 23 della Legge di soppressione del 19 giugno 1873. 




simulali sotto la forma di contratto oneroso, o fatti 
sotto nome d'interposte persone (1). 
È evidente che siffatte corporazioni non possono 
in Halia risorgere ed aver vita mercè contratti in 
cui si costituissero sotto la forma di Società Com-
merciali, imperocchè in tal caso fa legge verrebbe 
elusa, e quindi il contratto stesso ed ogni loro atto 
sarebbero colpiti da nullità. 
Tuttavia per corrispondere alle esigenze della 
pubblica opinione, accettando la più sana e moderna 
dottrina, imitando le più savie legislazioni, ed in 
fine evitando ogni pericolo ed incertezza , ho for-
molato nel seguente modo l'art. 223 dell'aUuale 
Progetto: « Anche le Società Civili possono assu-
« mere le forme delle Società per azioni. In questo 
« caso, sono ad esse oomuni le obbligazioni, le ga-
« rentie e le sanzioni stabilite nel presente Titolo 
« per le Società Commerciali ; ma il Tribunale di 
«. Commercio · non può dare il provvedimento ac-
« cennato nell'articolo 90, se non riconosca, che la 
« Società abbia uno scopo lecito , e non sia con-
« tratta in frode alle leggi che nel pubblico inte-
« resse vietano, sopprimono, o sottopongono a di-
« sposizioni od a restrizioni particolari alcune specie 
« di istituzioni, di corporazioni e di associazioni, 
o: ed alle incapacità od altre conseguenze in esse 
« stabilite ». 
Il Progetto ammette quindi che le Società Civili 
possano assumere la forma delle Società per azioni, 
senza però perdere il loro carattere civile, ciò che era 
inutile di qui esprimere, trovandosi già dichiarato 
espressamente (art. 7o) che le Società Commerciali 
sono quelle che hanno per oggetto uno o ,più atti 
di commercio, e quindi determinato che l'indole 
del~a Società dipende dall'oggetto e non dalla forma. 
E detto poi chiaramente, che le disposizioni alle 
quali devono assoggettarsi le Società Civili per poter 
assumere le forme delle Società Commerciali, sono 
(1) Art. 24c della Legge di so,ppressioue del 19 giugno 1873. 
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quelle appunto che concernono la forma di cui 
vogliono servirsi, e quelle che stabiliscono fin dove 
si estende la garentia degli obblighi sociali e l'ob-
bligo di ciascun socio, dacchè infine la forma della 
Società non fa che esprimere il limite di questa 
garentia e di questi obblighi. Esse dovranno quindi 
adempiere le disposizioni stabilite dalla legge per 
le ~Società Commerciali, per ciò che riguarda la 
forma del contratto di Società, la sua costituzione, 
amministrazione, cessazione, liquidazione, pruova e 
simili, e le responsabilità che ne dipendono. 
Siccome però l'oggetto della Società rimane ci-
vile, nonostante la forma commerciale, non po-
tranno applicarsi quelle disposizioni della legge 
commerciale che sono proprie df'gli atti di com-
mercio e de' commercianti, quali sarebbero, a ca-
gion d' esempio, quelle concernenti il fallimento 
(ammesso per i soli commercianti e per le loro 
obbligazioni commerciali) e la competenza com: 
merciaie. 
Nè ciò basta. Essendo stato, nel sistema più li-
berale del Progetto, all'autorizzazione governativa 
sostituito l'esame preventivo del Tribunale di Com-
mercio per verificare se nell'atto costitutivo e negli 
statuti della Società siansi adempiute e rispettate 
le disposizioni della legge, in · segNito di che ven-
gono autorizzate l'iscrizione dell'atto costitutivo 
nel Registro delle Società e la successiva pubbli-
cazione ; con provvida precauzione in questo me-
desimo articolo (2 2 3) si è imposto al Tribunale 
di portare la sua speciale attenzione su questo ar-
gomento, e così rimane efficacemente colla dispo-
sizione dell'art. 223 impedito che alcune Società 
Civili possano servirsi della forma commereiale per 
scopi non leciti o per eludere le leggi esistenti. 
Pèr tal modo la facoltà accordata alle Società 
Civili di rivestirsi della forma commerciale è cir-
condata da tali cautele e garentie, che di essa si 
possa far uso come la progredita civiltà richiede, 
senza però temere i pericoli di gravissimi abusi. 






Del le Società Estere. 
Dal carattere cosmopolitico del commercio è de-
rivato un fatto, che, divenuto frequentissimo negli 
ultimi tempi per la maravigliosa facilità delle co-
municazioni, recò allo studio degli scrittori ed alle 
discussioni della giurisprudenza non poche quistioni 
intorno alla condizione giuridica delle Società legal-
mente costituite secondo le leggi dello Stato a cui 
appartengono, rispetto alle operazioni eh' esse fac-
ciano in paese estero, a' diriLti che possano eserci-
tarvi, e rispetto alla loro facoltà d'istituire fuori 
del proprio Stato succursali o stabilimenti. 
Tali quistioni erano subordinate alla gravissima 
controversia da lungo tempo agitata , se cioè le 
pel'sone morali create per finzione della legge di 
uno Stato godano anche fuori del suo territorio i 
diritti medesimi in virtù del principio dello Statuto 
personale. 
La dottrina e la giurisprudenza si divisero in 
due opposti campi. 
L'opinione affermativa, invocando il principio da 
tutti ammesso, che le leggi riguardanti lo stato e 
la capacità personale seguano le persone anche in 
territorio straniero, sosteneva d~versi il medesimo 
indistintamente applicare a tutte le persone legal-
mente esistenti, e perciò anche a' corpi morali, i quali 
egualmente debbono considerarsi nel territorio stra-
niero siccome capaci di esercitare diritti, di con-
trarre obbligazioni e di stare in giudizio col mezzo 
delle persone legittimamente autorizzate a rappre-
sentarli. L'obbiezione che l' autorità della legge è 
limitata al territorio dello Stato per il quale è fatta, 
come non impedisce alle persone fisiche di -eserci-
tare diritti anche fuori del loro paese , così non 
può opporsi, secondo codesti scrittori, alle persone 
rnorcdi: basta che queste persone siano ricono-
Ul 
sciute nel luogo della loro esistenza. D'altronde, se 
si volesse modificare la capacita delle persone mo-
rali secondo le leggi de' differenti paesi in cui esse 
avessero ad acquistar diritti o contrarre obbliga-
zioni, sarebbero a deplorarsi gli stessi inconvenienti, 
che si vollero evitare non applicando tale principio 
alle persone fisiche (1 ). 
Ma questa opinione fu condannata da' più repu-
tati giureconsulti, e da un'autorevole giurispru-
denza (2). 
In fatti prima di esamiMre da qual legge deb-
ba no essere regolati i diritti che le persone morali 
reclamano, bisogna provare che esse hanno vera-
mente possibilità di esercitare diritti fuori del pro-
·prio paese. Ma per esercitare diritti è necessario 
esistere. Ora le persone fisiche esistono, ed esistono 
indipendentemente dalla legge che regola il loro 
stato e la loro capacita, e perciò godono all'estero 
de' diritti naturali, e presso noi anche di tutti i 
diritti civili; mentre invece le persone morali non 
esistono realmente e naturalmente; ess'1 debbono la 
loro vita ad una finzione e ad un atto di volontà. 
della Sovranità. politica cui piace crearle e costituirle 
mercè l'opera della legge, per uno scopo di pubblica 
utilità giudicata col criterio dell'interesse nazionale; 
e perciò non hanno esistenza, e non possono avere 
diritti fuorchè ne' limiti del territorio sul quale si 
estende la Sovranità. che loro attribuì una vita ar-
tificiale, e della quale è organo la legge da cui fu-
(1) MERLIN, Rép. V. Mainmorte § 7, n. 2. - Oscu DE VALLÉE 
(DALLOZ, Recueil periodique 1863, 2, 86). - Corte di Cassazione 
Belga, 22 luglio 18'17 (Jurispr. du XIX siècle, 18'17, 1, 602). 
(2) LÉCLERCQ, (J urispr. du XIX siècle, 18'1-7, 1, 59t). - LAU-
RENT, Principes de Droit Civil Français, tom. I n. 306 e seg. 
- Cass. Belga, 8 febbraio 18i9 e 30 gennaio 1851. - Ca11saz. 
Frane., 1 agosto 1860 (DALLOZ, 1860, I, iU). - La Corte di Cas-
sazione Francese in due Sentenze del 19 maggio 1863, e del H. 
novembre 186'1 (DALLOZ, 1863, I, 218 e 186'1, I, '166), pronunziò 
che le Società anonime estere possono essere convenute dinanzi 
ai Tribunali Francesi, quand' anche non siano riconosciute in 
Francia, ma che non possono int,,ntare azione alcuna senza essere 
autorizzate. - Nello stesso senso giudicarono la Corte di Amiens, 
2 marno 186!>, e la Corte di Parigi, 9 maggio 1865 (DALLOZ, 1865, 




rono create. Sarebbe assurdo che il legislatore pre-
tendesse conferire ad una Società nazionale un'esi-
stenza universale; anche volendolo, non lo potrebbe, 
imperocchè la sua autorità non si estende su tutto 
il genere umano, ma si restringe alla Nazione che 
egli rappresenta. 
Come conseguenza immediata di tutto ciò deriva, 
che se una persona niorale voglia esercitare qualche 
diritto all' estero, avrà bisogno della ricognizione 
dello Stato, nel quale essa intende operare come 
persona giuridica. 
Anche la prudenza politica consiglia questo prov-
vedimento . In fatti le persone morali sono corpi o 
stabilimenti di utilità nazionale. Ma ciò che è utile 
ad una Nazione potrebbe non esserlo ad un'altra, 
anzi potrebbe riuscire dannoso ed incompatibile 
col suo diritto pubblico ( 1); devesi quindi lasciare 
al prudente senno del legislatore di ciascun paese 
il decidere, se sia o no opportuno riconoscere l' esi-
stenza di persone giuridiche create in altri Stati, 
e quindi ammetterle ad esercitarvi i loro diritti. 
La quistione fu ampiamente discussa, nel tema 
speciale delle Società. Commerciali costituite all'estero, 
in proposito di alcune Società anonime sorte in 
Francia coll' autorizzazione del Governo, le quali 
volevano operare nel Belgio. La Cort~ di Cassa-
zione Belga con una prima Sentenza del 2 2 luglio 
13 4 7 aveva giudicato che quelle Società , essendo 
autorizzate e quindi avendo legale esistenza in 
Francia, avevano sol per ciò qualità di persone 
giuridiche anche nel Belgio (2). Ma con un' altra . 
Sentenza degli 8 febbraio 1849 (3), pronunziata a 
sezioni riunite, consacrò poscia l'opinione contraria, 
e ricusò alle Società anonime Francesi il diritto di 
farsi rappresentare dinanzi ai Tribunali del Regno, 
(1) Che cosa avverrebbe se le corporazioni religiose fondate e 
riconosciute all'estero potessero esercitare liberamente i loro di-
ri_tti, ed acquistare e possedere in Italia, dove per ragioni d'or-
drne pubblico furono soppresse? 
(2) Jurispr. du XIX siècle, 18i7, 1, 602. 
(S) Pasicrisie Belge, 18i9, 1, 221-2U. 
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se non fossero munite di un' autorizzazione del 
Governo del paese in cui intendevano operare (1 ). 
Questa incertezza della giurisprudenza commosse 
vivamente le Camere di Commercio de' due paesi, 
e nel Trattat.o di Commercio del 2 7 febbraio 18 o 4 
fu aggiunta una convenzione, con cui il Governo 
Belga si obbligava di presentare alla Camera entro 
un anno una legge in proposito. E la legge fu 
approvata nr.l Belgio nel 1 4 marzo 18 5 o, e per 
essa le Società legalmente autorizzate in Francia 
furono abilitate ad esercitare i loro diritti nel 
Belgio, a condizione di reciprocità. 
Questo esempio fu tosto seguito dalla Legge 
Francese del 3 I) maggio 18 5 7 (2) per rispetto al 
Belgio, ed in segnito un' uguale concessione , in 
esecuzione dell'art. 2 di detta legge, fu fatta con 
speciali Decreti a molti altri Stati (3 ). 
In Italia il trattamento delle Società estere fu 
regolato, rispetto alla Francia, colla Legge del 2 7 
ottobre 1860, della quale nella Camera de' Depu-
tati ebbi l'onore di essere relatore ( 4 ), e rispetto 
(1) Il Tribunale di Gand mantenne più tardi l'opinione emessa 
dalla CoTte di Cass. nel 1847, ma la sua decisione fu cassata con altra 
Sentenza del 30 gennaio 1851 (Pasicrisie Beige, 1851, 1, 307). 
(2) Art, 1. ,, Les Sociétés anonymes et !es autres associations · 
• commerciales, industrielles ou finaincières, qui sont soumises à 
,, l'autorisation du gouvernement Beige, et qui l'ont ob~enue, peu-
'' vent exercer tous leurs droits et ester en j astice, en France, en 
« se conformant aux lois de !'empire ». 
Art. 2. ,, Un décret impérial, rendu eu conseil d'Etat, peut ap-
'' pliquer à tout autre pays le bénéfice de l'art. 1er ». 
(3) Alla Turchia ed all'Egitto con decreto 7 maggi0 1859. - Al 
Regno di Sardegna con decreto 27 febbraio 186l. - Al Regno di 
Portogallo con Decreto 27 febbraio 1861 . - Alla Confederazione 
Svizzera con Decreto 11 marzo 1861. - Alla Spagna c0n Decteto 
3 agosto 1861. - Alla Grecia con Decreto 9 novembre 1861 - Ai 
Paesi Bassi con Decreto 22 luglio 1863. - Altla Russia con Decreto 
25 febbraio 1861:i . - Alla Prussia con Decreto 19 dicembre 186•1. 
- Ali' Austria con Decreto 20 giugno 1868. - Alla Svezia e N0r-
vegia con Decreto Ho giugno 1872. 
(i) Atti Parlamentari, Sess. 1860, n. 90 A. - Fin d'allora nella 
mia Relazione su quella legge, accennai· alle due opinioni che su 
questo argomento erano in conflitto, e dopo aver enunciata la 
prima di esse, secondo la cruale lo statuto personale deve appli-
carsi tanto alle persone no.turali che alle persone morali, intorno 
alla seconda così mi esprimeva: 
« Ma i sostenitori della contraria sentenia opponevano che le 
,, persone morali, le quali siano cli creazione pu11aurente gov,e·rna• 
Art. 224-226. 
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ad altri Stati con speciali dichiarazioni diploma-
tiche (1 ), valendosi anche appo noi il potere ese-
cutivo della facolt.à concessagli dall'articolo 2 di 
codesta legge, conforme all' art. 2 della Legge 
Francese del 18 tl 7. 
« tiva, sprovvedute d'ogni vero carattere nazionale, semplice col-
« lezione di certi interessi materiali, e che non offrano diretta 
« garentia e responsabilità degl' individui associati, non hauno che 
« un'esistenza puramente fittizia ed artificiale, e perciò non pos-
e, sono pretendere ad una legale esistenza e ricognizione fuorchè 
cc nella circoscrizione territoriale di quella Sovranità la quale nel-
cc l'esercizio del proprio impero abbia loro accordato il benefizio 
« di quella civile finzione, e comunicato ad esse capacità e vita. 
« Secondo costoro, la sola vera personalità umana, il titolo deìla 
cc cui esistenza non dipende dall'arbitrio umano dei governi, ma 
cc deriva da Dio e dalla natura, le sole creature intelligenti e !i-
ce bere, dalle quali è inseparabile un complesso di diritti e la per-
e< petua responsabilità de ' propri atti, possono domandare a tutti 
« i popoli della terra la ricognizione della loro giuridica capacità, 
cc e l'ammessione al godimento de' diritti civili ed alla protezione 
« delle leggi. Questa opinione prevalse in un memorabile giudi-
« rato pronunziato dalla stessa Corte di Cassazione del Belgio a 
« classi unite nel 18i9 (8 febbraio) ; e presso di noi ha cessato 
cc di essere nel dominio della semplice giurisprudenza, ma è stata 
« convertita in solenne disposizione legislativa negli art. 1 e 2 
« della Legge del 30 giugno 1853 ». 
Intorno alla condizione della recipi·ocanza richiesta da quasi 
tutte le legislazioni , in quella stessa Relazione io faceva le se-
guenti avvertenze: 
11 Negli odierni progressi della scienza del diritto e ne' voti 
« d' insigni suoi cultori fu già censurata l' opimone, che finora 
e< elevava ad unico criterio ed a principio generale a cui le rela-
~ zioni internazionali dovessero informarsi, sopratutto poi in ma-
« teria di commercio, il sistema avaro ed egoista della reciprocità, 
l( forma più mitigata e cortese dell'antica dottrina delle retorsioni 
.1 e delle rappresaglie. La ricognizione de ' diritti e della civile 
« capacità negli stranieri, piuttosto che favore e privilegio, è de-
u bito di sociale giustizia, dal quale non basterebbe a dispensare 
• un popolo generoso e morale l' ingiustizia d'altri popoli. Perciò 
« nel Progetto del nuovo Codice Civile Italiano, già presentato a 
« questa Camera, e che attualmente forma oggetto de'suoi studi, 
« l'Italia può giustamente andare orgogliosa di offrire formolato 
« per la prima volta nella sua più larga espressione I' ospitale e 
<r disinteressato principio dell'ammessione di tutti gli stranieri al 
" pieno esercizio de' diritti civili, al pari de' cittadini, senza im-
e< porre la condizione della reciprocanza. La presente legge adun-
« que non potrebbe discostarsi da questo sistema senza deviare 
« da uno di quei nobili principii di civile progresso, de' quali è 
« comune brama di veder risplendere la novella legislazione che 
« dovrà reggere la comune patria Italiana ». 
(1) Belgio (Dichiarazione 9 aprile 1863, approvata con Regia 
Decreto 18 giugno 1863). 
Russia (Dichiarazione 27 ottobre 1866, approvata con Regio 
Decreto 8 dicembre l8i7 n. i090). 
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Ma da ciò deriva un'ingiusta disparità a pregiu-
dizio di quegli altri Stati, co' quali non è intervenuto 
alcun accordo, imperciocdiè la Legge del 3 O giu-
, gno 18 5 3, troncando le guistioni sorte nella dot-
trina e nella giurisprudenza, aveva convertito in 
solenne disposizione legislativa l'opinione prevalente, 
e statuito che « le Società anonime costituite al-
« l' estero, ed ogni altra associazione · straniera 
(< anonima od in accomandita per azioni al por-
<< tatore, non potranno operare nello Stato, se non 
<( saranno autotizzate dal nostro Governo, coll'ap-
<< provazione de' loro Statuti nella conformità vo-
« iuta dagli ar,t. 4 6 e 4 7 del Codice di Commercio ». 
Era quindi assolutamente necessario di stabilire 
una condiziÒne generale e normale. 
Perciò sin dalla tornata del 2 3 ottohI·e 18 6 !) 
nella Commissione incaricata di studiare la riforma 
del Codice di Commercio (1 ), richiamai l' atten-
zione de' miei onorevoli colleghi sulle quistioni 
che si attengono a questa materia, e gli studi ac-
curati della Commissione la condussero a formolare 
nel Progetto preliminare alcune norme, secondo le 
quali tutte le Società costituite in estero Stato 
possano essere ammesse a funzionare nel Regno (2). 
· Un sistema analogo era stato seguìto nel .Bel-
gio (3), e mentre in Germania il fissare le norme 
per ii trattamento delle persone giuridiche costi-
tuite in paese estero, è rimesso al.le Leggi de' sin-
Grnn-Brettayna (Dichiarazioue 26 settembre 1867, approvata-
con Regio Decreto G ottobrti 186'1, n. 4c069). 
- Paesi Bassi (Dichiarazione IL aprile 1868, approvata con Regio 
Decreto 5 maggio 1869, n. 5051). 
Svizze,ra (Dichiarazioue 19 e 2 L gennaio 1869, approvata con 
Regio Decreto 5 maggio 1869). 
Grecùi (Dichiarazione 25 febbraio 187 l, approvata cou Regio 
Decreto). 
Germcmia (Dichiarazione 8 agosto 1873, approvata con Regio 
Decreto 20 detto, n. 15H). 
(1) Verb. della Comm. del 1869, n. 93. . · 
(2) Veggansi gli articoli 73 a 94 del Progetto preliminare, e i 
Proc. Verbali della Commissioue ai n. 467, i72 e 498. 
(3) Vedi gli articoli 128, 129 e 130 della Legge Belga del 18 
marzo 1873. 








goli Stati (1 ), ne' paesi Austriaci le Società Estere 
sono riconosciute ed autorizzate ad esercitare la 
loro industria in virtù di uno speci~le provvedi-
mento legislativo che ne •stabilisce le condizioni (2). 
Jl principio fondamentale delle disposizioni del 
Progetto preliminare, accettate sostanzialmente nel 
Progetto Senatorio ( art. 13, 14 , 2 o), e nel Pro-
getto definitivo (art. 224, 225 e 226), intorno al 
trattamento delle Società Estere, s'informa allo spi-
rito eminentemente liberale della patria legislazione 
ne'rapporti di Diritto Internazionale Privato. 
,Le Società regolarmente costituite in paese estero 
secondo la legislazione colà vigente devono poter con 
pari diritto esercitare il loro commercio in Italia; ma 
qualora esse vogliano istituire nel Regno un centro 
permanente di affari, è pur giusto ch'esse debbano, 
al pari delle Società Italiane , assoggettarsi a tutte 
quelle disposizioni, che la legge nostra a queste im-
pone per guarentigia del pubblico interesse. Queste 
cautele consistono specialmente, come si vide, nel-
1 'esame preventivo del Tribunale, per permettere la 
pubblicazione dell'atto costitutivo, nelle condizioni 
per l'efficacia degli atti che recano ad esso cambia-
menti, nelle norme della gestione, della sorve-
glianza, de 'bilanci, e nelle responsabilità degli am-
ministratori. 
(1) Così il § 12 della Legge Federale (ora dell 'Impero) sull' in-
dustria del 21 giugno 1869, Tuttavia le Società Italiane sono ri-
conosciute in tutto l'Impero Germanico, in forza della dichiara-
zione 8 agosto 1873 citata nella nota (1) della pagina 464, e le 
Società Inglesi, in forza della dichiarazione internazionale del 
2i marzo 1874 (Vedi Zeitschrift f. das. Ges. Handelsrecht. Voi. XX 
p. 132). 
(2) L'Ordinanza Imperiale del 29 novembre 1865 riconosce in 
Austria le Società estere in accomandita per azioni ed anonime, 
ad eccezione delle Società di assicurazioni, e le ammette ad eser-
citare nell'Impero la loro industria colla Orma sociale, semprechè 
lo Stato a cui esse appartengono accordi eguale trattamento alle 
Società AusLriache, e le Società stesse si assoggeLtino alle altre 
condizioni nella legge stessa indicate. 
Anche il Codice Ungherese (art. 2l0-2l7) ammette le Società 
estere ad operare nello Stato a condizione ( art. 211, n. 7 ) del 












Perciò anche le Società Estere devono adempiere 
a queste ed altre simili disposizioni. Esse devono 
anche pubblicare il nome de' loro rappresentanti 
nel Regno, perchè questi sono dichiarati responsa-
bili al pari degli amministratori delle Società nazio-
nali, e in caso d' inadempiment@ delle prescritte 
formalità, sono inoltre responsabili personalmente e 
solidariamente per le obbligazioni co'ntratte · nel-
1' esercizio delle loro funzioni. 
Ma se la parità di diritto colle Società. nazionali 
debbe esser la regola nel tratt~mento delle Società. 
Estere, v'hanno indubbiamente de' casi che richie-
dono provvedimenti eccezionali. 
Le formalità di pubblicazione essendo diverse 
secondo la varia specie delle Società, e potendo la 
forma delle Società Estere presentare, secondo le 
leggi de' vari Stati, sostanziali differenze da quelle 
prevedute dalla nos-tra legge, è naturale da un lato 
che qualora questo caso si verifichi, le Società aventi 
forma "diversa dalle Societa nazionali siano assogget-
tate alle formalità prescritte per le Società anonime, 
perchè, queste presentano le maggiori garentie, e 
nel dubbio l'abbondanza è preferibile al difetto delle 
necessarie cautele. 
D'altra parte, la differenza della legislazione dei 
vari Stati può rendere insufficien.te , · a guarentigia 
de' terzi, la pubblicazione di un semplice estratto 
dell'atto costitutivo delle Società in nome collettivo 
od in accomandita semplice costituite in estero Stato, 
e perciò non è certamente eccessivo, e non · è pe-
sante aggravio per esse il prescrivere (art. 226 ) la 
pubblicazione dell'atto intiero, sebbene per le So-
cietà. nazionali non sia richiesta che la pubblica-
zione di un estratto ( art. 8 9 e 9 2). 
Ma se è lodevole lo studio di rimuovere gli osta-
coli al libero svolgimento dello spirito d'associazione 
aprendo alle Società Estere il mercato Italiano, sa-
rebbe del tutto inconsulto il dar modo agli stra-
nieri ed ai nazionali di sottrarsi all'adempimento di 





momento. E poichè troppo facile riuscirebbe lo elu-
dru·e le disposizioni delle patrie leggi, se si permet-
tesse alle Sociel;à, che hanno nel Regno · l' oggetto 
della loro impresa e debbono porvi la loro sede 
principale , di costituirsi in altro Stato , e di sot-
1rarsi così a quelle maggiori obbligazioni che siano 
imposte dalle nostre leggi, in confronto di quelle 
stabilite nelle leggi altrove vigenti; non può dubi-
sarsi della giustizia e necessità della disposizione 
dell'ultimo capoverso dell'art. 224 del Progetto, 
che considera tali Società come Società nazionali, 
e le dichiara interamente soggett<~ alle patrie leggi, 
anche per la forma e validità del loro atto costitu-
tivo benchè stipulato in paese estero. 
Anche la Legge Belga (art.. 129) dichiara soggetta 
alle sue disposizioni ogni Società avente nel Belgio 
il principale stabilimento, quantunque l'atto costi-
tutivo sia stato formato e consentito in estero Stato. 
E le ragioni della riferita disposizione eccezionale, 
accuratamente esaminate in due pregevoli Memorie 
del Ministero del Commercio (1), furono già pro-
fondamente discusse da questo eminente Consesso (2), 
allorchè accolse la disposizione stessa nell'ultimo ca-
poverso dell 'art. 43 del suo Progetto di Legge sulle 
Società. 
( l) Memoria 18 dicembre 18il del Ministro CASTAGNOLA ( Atti 
Jella Comm. P. I V, pag. 218) e Memoria 2;i ottobre 187t del Mi-
nistro F1NAL1 (Roma, Barbèra 187i, pag. 13). 
(2) Atti Parlam. del Senato, Sess. 187{-75. Discussioni, tornata 





Fra le vere Società f;ommerdali, e le Associa-
zioni che formano oggetto del Secondo Capo di 
questo Titolo, corre un'essenziale differenza. 
13:d invero i fatti economici, che hanno relazione 
coll'istituto delle Società Comme1·ciali1 trovansi an-
cora in 1!n periodo di progressivo svolgimento , 
sicchè i principi fondamentali del diritto devono 
seguire la continua influenza de' fatti nuovi, e la 
legge deve esercitare una giusta tutela su' molte-
plici interessi, ai quali l' astuzia e la libidine dei 
pronti guadagni, coll'abuso del credito e co'più raf-
finati avvedimenti, preparano pericolosi agguati. 
Gl' istituti invece, che sono accennati sotto il 
semplice nome di Associazioni, hanno un campo di 
azione assai più ristretto, e un'esistenza informata 
::i. principi g{à da lungo tempo accettati. 
Perciò mentre la legislazione sulle Società ri-
chiedeva profondi miglioramenti , le disposizioni 
riguardanti le Associazioni non abbisognano che di 
lievi modificazioni, più di forma, che di sostanza. 
Sotto questa denominazione il Codice vigente 
comprende due istituti che differiscono sostanzial-
mente fra loro. 
L'Associazione in partecipazione non ha, ne' suoi 
rapporti co' terzi, i caratteri della Società, benchè 
ne'rapporti fra il partecipante ed il proprietario 
dell'impresa i principi direttivi debbano necessaria-
mente dedursi in parte da quelli che regolano i 
diritti e le obbligazioni de'soci fra loro. 
Quantunque poi l'Associazione mutua, per ciò 
che riguarda l'oggetto principale delle sue opera-
zioni, di regola ristretto, come vedremo, alle 
Associazioni marittime, non abbia il carattere della 
A.rt. 227-232. 
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Società, nè rispetto agli associati fra loro, nè n-
spetto a' terzi, tuttavia i rapporti, ancorchè acces-
sorì, inevitabili per l' adempimento di ciò che è 
richiesto dall'interesse comune degli associati, hanno 
srnza dubbio la natura sociale. 
Perciò, lasciando da parte le quistioni attinenti 
alle generalità scientifiche, che furono da me ac-
cennate in altra occasione (1 ), mi è sembrato ne--
cessario di collocare in questa sede nell' attuale 
Progetto le disposizioni concernenti l'Associazione 
in partecipazione e l' Associazione d·i mutua assi-
curazione , formandone oggetto delle due Sezioni 
del Capo IL 
SEZIONE I. 
Dell'Associazione in partecipazione. 
CX.IV. 
Si è detto che l' Associazione in partecipazione 
non ha verso i terzi i caratteri della Società, ed 
infatti la sua natura essenziale coflsiste in ciò, che 
il dominus negotii spenda il solo suo nome, e che 
il partecipante, non contraendo alcuna responsa-
bili fa verso _ i terzi, non abbia alcun di1~itto reale 
sugli oggetti posti in partecipaiione, ma solamente 
una azione personale verso l'associato, per conoscere 
i risultamenti dell' affare, e per conseguire la sua 
parte degli utili , sostenendone proporzionalmente 
le perdite. 
·Questo concetto era precisamente professato nel-
]' antica giurisprudenza commerciale Italiana, seb-
bene l'istituto giuridico, che ne è la base, sia stato 
nelle varie epoche variamente designato co' nomi 
di Accomandita im,propria, od Implicita, di Conto 
(1) Yerb. della Comm, del 1869, 11. 1\9 e 60. 
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in partecipazione, di Società in partecipazione (1 ), 
e simili. 
La descrizione, che fa il CASAREGIS dell' Ac-co-
mandita impropria, henchè egli punto non vi scorga 
essenza di Società, esclusa in simili contratti dal 
testo dello Statuto Genovese (2), racchiude tutti gli 
elementi della odierna A.ssocictz'ione in pa1·tecipa-
zione (3). Per altro, narrando esser codesto con-
tratto molto in uso a' suoi tempi in Firenze, la-
menta che la vera natura del medesimo fosse tra-
visat-a e<l ignorata non meno dai mercadanti chG dai 
professori delle dottrine giuridiche ( i ). 
(1) CASAREGJS, De Comm. (Disc. 29 n. i e seg.) - ANSA LDUS, 
De Comm. Disc. 98, n. 59 e seg. - DE JoRro, La Giurisp. del Gomm. 
P. I, lib. 1V, pag. 373, 393 e i27 ecc. - II ZANcmo ·( De Societate 
P. I, Cap. IX, n. 26), riferisce e commenta un'importante deci-
sione della Rota Romana, in cui i caratteri della partecipazione 
sono assai abilmente tracciati: « Accomanditae natura et indoles 
(( est, ut quis certam pecuniae quantitatem in negotio implican-
« dam tradat personae tertiae, quae totius '(Jegotii domina efficitur, 
(< illudque sub proprio vel alterius nomine exerceat , non autem 
<< sub nomine accomandantis, qui -rmllam, quoad oontrnhentes, ·re-
<( prehesentantiarn gerit , sed remanet solum creditO?' capitalis im-
« missi, et habere dicitur interesse per participationem,, non vero 
~ per proprietatem ». (Dee. 222, n. 9). 
(2) SrArur. GENUEN., Tit. De Accommenda et Implicita. 
(3) « Accomandita, sive societas inita ·per viam Accomanditae, 
« quae multum solet practicari Florentiae, nihil proprie aliud est, 
« quam communis negotiatio inter accomandantes et accomanda-
« tarium pro capitalibus respective ab eis in negotio expositis, in 
« quo 1100 expenditur nomen accomandantium, sed accomanda.-
(< tarii dumtaxat, et sic ius formale ipsius • negotii residet penes 
« accomandatarium, qui habet totale exercitium et administratio-
(( nem, et proprio nomine contrahit et distrabit, et accomandans 
·,< habet tantum interesse per participationem pro rata capitalis 
~ immissi, non vero per proprietatem in jure formali ipsius ne-
(< gotii, ita ut dici nequeat, quod vel ex mandato expresso, vel 
(( tacito accomaudantiunl contrahentes cum negotio sequantur fidem 
(( et personam dictorum accomandantium, in quibus etiam mentio 
« fit de Statuto Fiorentino de Accomanditis disponente >> (CAsA -
REGis, Disc. 29, n. 24). 
(i) « Inter alios mercaturae contractus in hoc nostro Genuen. 
« Emporio duo alii, videlicet Accornmenda et Implicita frequenter 
« practicantur, licet eorum natura ab ipsis mercatoribus de solo 
« usu contentis penitus ignoretur, et a professoribus nostris pa-
« rum intellecta, cum de jure sint contractus sub hoc speciali no 
(< mine a consuetudine potius, aut statutis juxta vulgarem fori 
« appellationem inscripto, valde ignoti, nisi nos ad veram et le-
« galem aliquam speciem contractus eos referamus » (CASAREGIS, 
Disc. 29). 
(. 
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Nella compilazione del Codice Francese del 18 O 7 si 
volle accennare espressamente anche a questo isti-
tuto, sebbene nel primo Progetto non .ne fosse fatta 
menz10ne. 
Ma più che le insignificant.i disposizioni degli 
articoli 4 7 a 5 O di quel Codice, le idee espresse 
da coloro che presero parte alla discussione (1 ) 
produssero nella pratica le più gravi difficoltà (2). 
Dobbiamo quindi esser grati all'opera della Com-
missione del 1 8 6 !S, I.a quale riducendo a disposi-
zioni di l.egge la pratica e la giui·isprudenza com-
merciale Italiana, ristabilì. nel vigente Codice di Com-
mercio il vero concetto della Partecipazione, elimi-
nando tutte le incertezze, e troncando tutte le qui-
st.ioni che si agitarono nell'applicazione del Codice 
Francese. È facile convincersi che il sistema ivi sta-
bilito è preferibile a quello degli altri Codici mo-
derni , che pur vollero in questa materia mettere 
rimedio agl'inconvenienti anzidetti. 
Per esso ne' rapporti fra gli associati ed i terzi 
havvi sempre Società, quando gli associati o decli-
nando i loro nomi come stretti da vincolo sociale, 
o in qualsiasi altro modo, ed anche con una sem-
plice indicazione aggiunta al loro nome che accenni 
(1) Veggansi: Il Discorso dell'Oratore del Tribunato, riferito 
da Locafs (L. XVII, XX, p. 361), le Osservazioni del Tribunato (i vi, 
t. XVII, XIV, p. 309), l'Exposé des motifs (ivi, t. XVII, XIX), e 
i Discorsi di TnElLllARD, di REGNAUL'l' e di BÉRANGEn al Consiglio di 
Stato (ivi, t. XVII, XI; p. 259) - W AELIII\OECK, op. cit. p. U,l. 
(2) Lo stesso DELANGLE, che si giustamente combatte gli errori 
di PARDESSUS e di MERLlN (Società, n. 210, 596, 597, 60&.), già pro-
scritti dalla Corte di Cassazione (n. 598 ivi), segue la dottrina ùi 
LocRÈ (Esprit. du Cod. de Comm. art. i'i), di MALBPEYRE et Jouao,l.lN 
(409 e seg.), di PERSlL (art. 47) e di altri, considerando il carattere della 
temporarietà e della transitorietà delle operazioni come essenziale 
all'indole di questo contratto, sebbene la dottrina di SAVARY (Le 
parfait negotiant, voi. I, p. II, pag. 25), di tanto anteriore al Codice 
Francese, riguardasse questo elemento come puramente acciden-
tale alla Società Anonima, cioè alla partecipazione, da lui così chia-
mata, perchè non ha nome e non è conosciuta da alciino, come quella 
che non interessci sotto alcuno aspetto il pubblico. · 
Il DE Jo11.10 (loco cit.) e il PoTHrnR (Società, n. 61 e 102) segui-
rono l'esempio di SAVAnY, nel chiamare Società Anonima -il rap-
porto giuridico, che è rappresentato dal! ' Associazione in parteci-
pazione. 
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ad un rapporto sociale, danno a conoscere, che 
colui che negozia e contratta vuol prevalersi del 
credito che gli deriva dalla sua unione con altri. 
In ciò appunto la ragione sociale si distingue 
dalla semplice ragione di commercfo o Ditta, che 
è il nome con cui un individuo commerciante si 
presenta in commercio, fa i propri affari ed assume 
obbligazioni. 
L'inadempimento delle formalità prescritte dalla 
legge per ' la regolare · costituzione della Società. non 
può essere opposto a' terzi (1 ), e quindi per essi 
la Società, e conseguentemente l'obbligazione soli-
lidaria de' socì , esiste sempre , quando si spende 
il nome sociale. 
Quando invece colui, che contratta, spende il solo' 
suo nome , e con ciò dimostra di volersi giovare 
soltanto del credito annesso alla propria personalità 
giuridica ed economica, a regolare le relazioni di 
diritto fra il partecipante e il domiJnus negotii ba-
stano i principi direttivi del contratto di Società (2); 
e pÒichè l'interesse, che il partecipante ha nell'affare 
~on produce per lui dir_itti nè obbligazioni verso i 
terzi (3), l'interesse di questi non abbisogna di al-
cuna speciale tut_ela, perchè spetta soltanto ad essi 
valutare il credito e la fiducia di cui è meritevole 
colui col quale contrattano. 
(1) Art. 97 del Progetto definitivo, conforme all'art. i2, ultimo 
çapov. del Cod. Francese, e all'art. lOi, ult. capov. del Codice 
vigente. (2) Così la ROTA DI GENOVA dichiarò : cc Pa1·ticipem pro socio 
« haberi; cum varticipcire in aliqua societate, tam de lucro, quam 
cc de darnno proportionaliter nihil aliud est 11isi sociwrn esse; so-
« cietas enim est partici patio lucri et damni; et revera haec duo 
cc nomina socius et particeps in alio non dissentiunt, quam in no-
ce mine, effectu enim in omnibus sibi invicem concordant ,, (De-
cis. U, n. i6). (3) .... « Ex quo debitores aut creditores sociales secum non 
« contraxerunt, particeps non agit, nec convenitur " (RoTA DI GE-
NOVA Dee. 39, n. 9). . 
cc Accomandita nihil aliud significat quam depositum pro ne-
« gotiatione ineunda, et in idem accomandaus est quiclem socius 
« ob interesse, quod habet in illo deposito, sed pe1· modum par-
cc ticipationis, non prop1·ietatis, aut verae et propriae societatis " 
(U LP. t. 186, D. de verb. sign; ANSALDUS, disc. 98, u. 59; ZAN-
CHIO, P. I, C. lX, n. SO). 




Questi caratteri restano immutati tanto nella 
Associazione, che ha per oggetto uno o più affari 
particolarmente designati, quanto nell'Associazione 
per una serie di affari o per un intiero esercizio 
commerciale. 
Nessuna ragione giuridica suffraga quindi la di-
stinzione fra la Società tacita e l'Associazione per 
singoli atti di commercio, che sta a base delle di-
sposizioni del Libro III del Codice Commerciale · 
Germanico (1). · 
In fatti nell'una e nell'altra non si tratta che dei 
rapporti degli associati fra loro, ma i terzi non con-
traggono diritti ed obbligazioni che verso colui col 
quale hanno contrattato (articoli 251, 256, 257 
e 269). 
La Legge Belga (2) distingue l'Associazione mo-
mentanea, che ha lo scopo di eseguire senza ra-
gione sociale una o più determinate operazioni di 
commercio, dalla Associazione in partecipazione, con 
cui una o più persone s'interessano nelle operazioni, 
che una o più altre persone fanno in nome proprio. 
Il carattere distintivo adunque fra . l'una e l'altra 
sta in ciò, che, nella prima viene speso il nome 
di tutti gli associati, mentre nella seconda non si 
spende che il nome de' partecipanti. 
Il legislatore Belga ha con ciò eliminato assai 
utilmente le distinzioni arbitrarie della giurispru~ 
<lenza Francese, ammettendo che la partecipazione 
possa riferirsi ad un solo affare, ad una serie dì 
affari, od anche ad un intero commercio (3); ma 
da ciò segue che il nuovo istituto delle Associazioni 
momentanee sia affatto . superfluo. 
Se infatti gli associati momentanei trattano tutti 
personalmente e direttamente co' terzi, i principi 
generali del diritto in•orno alla comunione de' di-
(1) Veggansi gli art. '250-265 del Cod. Germanico, che trat-
tano delle Società tacito; e gli art. 266-270, che trattano dell 'As-
socia.zionc p,i singoli atti dli com1nercio per conto com.une. 
~ ) Vedi gli art. 108, 110 della Legge Belga del 1873. 
(:i) \' eggasi l'importante brano della Relazione del sig. PIRMEZ, 
riferito da W AELBREocx:, Qp, cit. pag. 6!39 e~seg. 
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ritti e delle obbligazioni, ed alla solidarietà dei 
coobbligati in materia commerciale, provvedono 
completamente senza hisogno di quella nuova co-
struzione giuridica. 
Se invece gli associati si presentano a' terzi, e 
trattano con essi come componenti di una Società. 
e sotto una ragione sociale, ma per le circostanze 
del fatto, o per l'urgenza ·della operazione, fu im-
possibile di adempiere alle formalità prescritte per 
la costituzione della Società, le disposizioni riguar-
danti l'Associazione moIIlentanea non giovano a sop- -
perire a tale mancanza, perchè il caso in cui siasi 
, spesa una ragione sociale esce dall'ipotesi in esse 
prevista, e per la protezione del diritto de' terzi do-
vrà sempre ricorrersi al principio, che la mancanza 
delle formalità. non può ad essi essere opposta dai 
socì (1 ). 
Dopo ciò non è necessarià una minuta analisi delle 
disposizioni degli articoli 2 2 7 a 2 3 2 dell' attuale 
Progetto. Essi contengono l'applicazione de' principì 
dell'antica e costante dottrina della scuola Italiana 
e della giurisprudenza commerciale, tramandati dalla 
Rota di Genova, e da quelle di Firenze e di Roma, 
alle Corti moderne (2). Questi principi, oscurati 
(1) Legge Belga art. 4, ult. capov. conforme agli art. 42 del 
Codice Frane. e 16t del Codice Italiano. 
(2) Per l'applicazione de' priucipii riguardanti le Associazioni 
in partecipazione nella patria giurispruden,za prima e dopo il 1865 
possono vedersi le Sentenze seguenti : Senato di Genova, 13 marzo 
1819 (GERVASONI, anno 1819, pag. 365) - Senato di Genova, 
U maggio 1825 ( GERVASONI, anno 1825 , pag. 246) - Senato di 
Genova, 12 agosto 18'25 (GERVASONI, anno 1825, pag. 125) -
Senato di Genova, 31 màrzo 1828 (GERVASONI , anno 1828, pagil1l! 
382) - Consolato di Torino, 13 ottobre 1853 (BETTINI, V, 2, 716) 
- Consolato di Torino, 28 agosto 1855 (BnTTINI VII, 2, 882) -
Corte di Genova, U gennaio 1860 (Bn-rTINI Xll, 2, 75) - Corte 
di Casale, 19 febbraio 1860 (BETTINl XII, 2, 439) - Corte di Mi-
lano, 17 settembre 1863 (BETTINI XV, 2, 657) - Corte di Genova, 
19 dicembre 1863 (BETTINI XV, 2,851) - Corte di Milano, 21 aprile 
1_864 (BETTINI XVI, 1, 239) - Corte di Milano, 29 aprile 1864 
(BllTTINl XVI, 1, 249) - Corte di Milano, 8 giugno 1861 (BnTTINI XVI, 
1, 468) - Corte di Milano, 24 maggio 1865 (BllTTINI XVII, 1, 312), , 
- Cass. Roma, 30 marzo 1876 (Ann. Giur. Ital., voi. X, I, 342) -











e resi incerti da' laconici testi del Codice Francese, 
richiamati in luce ed autorità nel Codice Italiano 
del 1865 peT merito de' giureconsulti che attesero 
a quel lavoro, veggonsi nel Progetto conservati ed 
espressi quasi con le stesse formole, con qualche 
miglioramento di compilazione. 
Riassumendo il sjstema adottalo, esso s1 com-
pendia nelle seguenti proposizioni: 
Che l'Associazione in partecipazione, a diffe-
renza dalle vere Società Commerciali, non costitui-
sce un ente morale collettivo distinto dalle persone 
degli associati, benchè l' ammessione del parteci-
pante ai lucri ed alle perdite dell' operazione sta-
bilisca tra lui e il commerciante principale un rap-
porto giuridico somigliante al rapporto sociale per 
la liquidazione ed il soddisfacimento rispettivo della 
quota di lucro o di perdita; 
Che l'Associazione in partecipazione può aver 
luogo non solo per una od alcune determinate ope-
razioni commer~iali, ma anche per l'esercizio pro-
gressivo e continuo di un intero commercio (1 ); 
(1) Il testo dell'art. 227 condanna definitivamente l'opinione, 
che per lungo tempo prevalse · nella dottrina e nella giurispru-
denza Francese, che cioè il precipuo criterio per distinguere la 
Società in nome collettivo dall'Associazione in partecipazione con-
sistesse in ciò che quest'ultima aver dovesse un oggetto transi-
torio e quasi momentaneo per l 'esecuzione di una o più deter-
minate operazioni commerciali, e non già per un intero ramo di 
commercio, nè potesse stabilire relazioni di affari continue, progres-
sive, e che si riproducessero per una lunga serie di anni od anche, 
per una durata indefinita. Già il LocnÉ, nel riferire le discussioni 
per la formazione del Codice di Commercio Francese, aveva in 
questi termini enunciata l'indole caratteristica dell'Associazione 
in partecipazione: cc L'association en participation n'est qu'un 
« marché d'un moment relatif à quelques opfrations passagères, 
cc et en cela elle diffère de la Société, dont les liens plus durables 
« forment entre les associés une communauté d'intéréts conti-
« nues » (LocnÉ, Observat. sui· le Cod. de Cornrn. Ml). Parimenti 
il YrncENT chiamò l'Associazione in parteci~azione riunione pas-
sagge'f'a, convenzione accidentale (VINCENT, p. I, pag. 378). Non ne 
ebbero diverso concetto il PERSIL (Observ. sur l'art. H7, n. 1), 
il PARDEssus (Tom. IV, n. U3 et suiv. ), MALEPEYRE ET JounnAIN 
(N. ~09, HO). 
Codesta dottrina fu svolta ed insegnata ben anche dal DE-
LANGLE, confortandola con I 'autorità della giurisprudenza: « Quante 
<< volte la convenzione stabilisce una comunanza d'interessi con-
i"/1 
Che nell' Associazi~ne in partecipazione i par-
tecip~nti non hanno verun diritto di proprietà o 
condominio sulle cose cadenti nell'associazione ed 
' 
anche su quelle da essi somministrate, ma il loro 
diritto è limitato ad avere il conto ~ dei profitti e 
delle perdite dell' operazione, salva unicamente la 
facoltà di stipulare, che ne' rapporti tra gli asso-
ciati ciascuno di essi, al termine dell' operazione, 
possa riprendere in natura le cose conferite, ed in 
difetto vemre risarcito dell; equivalente , e di ogni 
danno (1); 
« tinua e progressiva, e per la sua esecuzione richiede una serie 
« di successivi impegni, ed abbraceia tutte le eventualità previste 
(< ed impreviste che possono assicurarne il successo; quando le 
e< speculazioni felicemente terminate divengono causa di specula• 
« zioni novelle; quando tutti gli affari che comporta una de-
« terminata specie d'industria entrano - nelle combinazioni del 
<e contratto, esiste Società collettiva. Anche una qualificazione con-
ce traria, data alla medesima dalle parti nell'atto, sarebbe intera-
cc mente indifferente ........ Non è vero che il Codice di Com~ 
« mercio non avendo definita l'Associazione in partecipazione, i 
« Tribunali abbiano necessariamente una grande latitudine nel-
( l'apprezzamento e qualificazione de' contratti. Il semplice rav-
« vìcinamento degli articoli 4,7 e 4,8 del Codice basta alla confu-
• tazione di codesto errore. 
e< ta Società in nome collettivo ha per oggetto di fare il com-
e< merc·io sotto una ragione sociale. 
« Questa dunque non può esser materia dell'Associazione in 
e< partecipazione; e perciò ogni convenzione, il cui oggetto sia 
cc l' esercizio di un ramo di commercio, non può costituire che una 
e< Società collettiva. Se potesse essere altrimenti, che significhe-
« rebbero gli articoli 4, 7 e 4,8 del Codice di Commercio? 
e< E con quale scopo il legisla-tore avrebbe così accurata· 
« mente distinto ciò che nella pratica avesse ognora permesso di 
cc confondere? Se una Sentenza giudicasse che un'Associazione il 
e< cui oggetto fosse di esercitare per alcuni anni un commercio di 
« vino, di legnami, di panni, non formi che un'Associazione in 
« partecipazione, la Corte di Cassazione sicuramente non potrebbe 
<e tollerarlo ». (DELA'NGLE, Traité des Sociétés, n. 610 e 611). 
In tal senso giudicarono, non poter costituire Associazione 
in partecipazione quella contratta per un intero ramo di commercio, 
la Corte di Colmar nel 15 febbraio 184,0 nel caso di un commercio. 
di bestiami (DALLOZ XLI, 2, 58), quella di Bordeaux (DALLOZ XXXIII, 
2 151) e due volte la Corte di Caen nell'8 giugno 1836 e nel 
13 gen~aio 18U nel caso di una speculazione di messaggerie 
(DALLOZ XL, 2, 132). 
(L) Così disponendo l'articòltJ 230 dell'attuale Progetto ha fatto 
benanche cessare la incertezze della dottrina e della giurispru· 
tlenza Francese, le quali consentendo che l'Associazione non avesse 
un patrimonio sociale, e perciò i partecipan,ti non avessero diritto 
Art. 227' .:2a2. 
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Che i · terzi, i quali contrattano con un com-
merciante, il quale abbia altri partecipanti all'ope-
razione, non acquistino verun d,riUo, nè assumano 
obbligazioni verso questi ultimi e verso _ l' associa-
zione, ma unicamente verso colui col quale hanno 
contrattato; 
Che in tutto il resto, la forma, le condizioni 
ed i patti dell'Associazione in partecipazione dipen-
dono dal libero consentimento delle parti. 
Una grave quistione, già proposta dal Guarda-
sigilli alla Commissione del 18 6 o, la divise in due 
opposti pareri, i quali si riprodussero anche nel 
seno della Commissione del 18 6 9, quella cioè se 
per dimostrare l' esistenza di un'Associazione in 
partecipazione fosse necessaria la pruova scritta, od 
almeno un principio di pruova per iscritto. Nel si-
stema del Progetto attuale, queste due proposizioni 
divengono identiche, essendo disposto nell'art. 5 2, 
di condominio sulle cose cadenti nell 'associazione, dubitavano però 
se ciascun partecipe couseniasse sempre la proprietà individuale ed 
esclusiva delle cose conferite nell'associazione. Il TROPLONG ed il 
V1NCENT (tom. I, pag. 376, n. ·1) ciò sostenevano come effetto ma-
teriale e caratteristico della Associazione in partecipazione. « Se 
« l'Associazione (così scriveva il primo) non confonde la proprietà 
(( delle poste sociali, perchè le parti non si sono associate per 
<( formare un capitale sociale, cioè un fondo appartenente alla 
(( Società; ne deriva che le parti, associandosi, ritengono la pro-
(( prietà de' rispettivi conferimenti (retiennent la propriété des 
« apports); e l'Associazione non attribuisce loro diritti rispettivi 
<( che per entrare in conto di profitti o perdite, mentre non vi è 
et fusione d'interessi, di vita comune, di azione simultanea tutto 
« è individuale, la proprietà come la industria. In principio l'as-
(< sociazione non crea un patrimonio comune, e le poste rimangono 
« proprie de' singoli associati. Gli autori Italiani, tra gli altri il 
(< Dn LucA (De locat. conduct. ; Disc. 2i, n. 1, t e o), posero il 
(( dit? su questo lato sensibile con una perfetta giustezza >>. TROP· 
(( LONG, Société, n. oOO). ». 
Ora per l'articolo 230, mentre è escluso che l'Associazione in 
pa~tecipazione abbia un patrimonio sociale, il conferimento de'va-
lori fatto da'partecipanti oper-a di regola il trasporto del dominio 
e della disponibilità de'medesimi nella persona del commerciante 
che in proprio_ nome conduce la speculazione commerciale, salve 
le espresse stipulazioni o speciali circostanze che dimostrino il 
contrario, cioè che la pro-prietà de'valori stessi siasi conservata 
da ciascun partecipante, con la facoltà di riprendere in natura le 
cose conferite dopo esaurita l'operazione mercantile intrapresa a 
comune profitto o pexdita. · . 
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che in tutti i casi in cui il Codice prescrive la 
pruova per iscritto, la pruova per testimonì non possa 
ammettersi fuorchè ne' casi in cui sia 15ermessa dal 
Codice Civile. Laonde basta, secondo i principi ge~ 
nerali, anche l'esistenza di un semplice principio 
di pruova per iscritto, per rendere possibile il com-
plemento della pruova col mezzo di testimoni. 
In Francia le disposizioni del Codice di Com-
mercio sull'ammessibilità della pruova testimoniale, 
benchè scritte soltanto a riguardo deUa vendita 
commerciale, vennero dalla giurisprudenza esten-
dendosi senza regole costanti, ed in modo più o 
meno discrezionale, anche ad altre contratfazioni, 
e così pure alle AssociazioHi in partecipazione ( 1) ; 
ma non mancarono a tal proposito inconvenienti e -
doglianze. Si domandò se richiedendosi un atto scritto 
per la pruova dell'esistenza di una Società in nome 
collettivo, nella quale d'ordinario abbondano i segni 
estrinseci di una vita ed attività comune ai diversi 
socì solidali, fosse ragionevole autorizzare illimita-
tamente l'ammessione della semplice- pruova testi-
moniale per dimostrare l'esistenza del vincolo, so-
vente occulto ed ognora mancante di occasioni di 
manifestazioni sensibili, della partecipazione, e così 
rendere possibile all'avidità ed alla frode di _farsi 
innanzi col sussidio di mendaci testimonianze per 
tentare di appropriarsi una parte de' profitti di una 
speculazione fortunata a d-anno del commerciante 
cui essa appartiene. 
Nella Commissione Italiana del 18 6 o l' opinione 
contraria di una minoranza (rappresentata dai si-
gnori CA-BELLA ed OLIVA-), non mancava di fon-
darsi sopra le norme regolatrici della gcmeralità 
de' contratti commerciali, sull' indole e gli effetti 
della partecipazione, sulle antiche tradizioni _della 
(1) Anche in Italia, prima del Codice di Commercio-del 1865, 
la giurisprudenza ammetteva la pruova testimoniale a dimostrare 
l'esistenza di un'Associazione in partecipazione, senza bisogno di 
un principio di pruova scritta. - "\'eggansi le Sentenze seguenti : 
Consolato di Torino, 20 agosto 1859 (BETTINI XI, 2, 8i7). - Corte 
di Genova, 28 aprile 1862 (BETTINI XIV, 2, i68). - Cort& di Ge• 
nova, 28 ottobre 1863 (BBtTINl XV, '2, 703). · 
-
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scuola Italiana, sull'odierna tendenza a sprigionare 
le convenzioni commerciali dai ceppi delle forme. 
Ma dopo una solenne discussione l' altra opinione 
prevalse, e passò nell'art. 18 2 del Codice vigente (1 ), 
le cui disposizioni il Guardasigilli stimò dover 
espressamente giustificare nella Relazione al Re per 
l'approvazione di quel Codice (2 ). 
Quindi la stessa disposizione fu pur mantenuta 
dalla Commissione del 18 6 9 nel Progetto prelimi-
nare (3), ed a me non parve giusto nè opportuno 
ripudiare codesta garentia nell'attuale Progetto de-
finitivo. 
Senonchè l'art. 23 2 nella sua formo la modifi-
cata ammette la pruova testimoniale non solo allor-
chè vi sia un principio di pr_uova per tscritto, ma 
in tutti i casi in cui essa sia ammessibile secondo 
il Codice Ci.vile, coordinandosi in tal guisa con la 
regola generale scritta nell'art. o 2. 
Acciò poi l' eccezionale esclusione della pruova 
testimoniale non si estenda oltre lo scopo del le-
gislatore ed i limiti razionali del divieto , sarà fa-
cile comprendere che i suoi effetti debbonsi re-
stringere ai soli rapporti tra il commerciante che 
opera e contratta in proprio nome, e coloro che 
(1) cc Art. 182. - Le Associazioni in partecipazione sono esenti 
cc dalle formalità stabilite per le Società. 
cc Io mancanza dell'atto scritto si possono provare cogli altri 
« mezzi di prova permessi dalla legge commerciale. 
cc La prova testimoniale però, se si tratta di affare che eccede 
« le Hre cinquecento, non può essere ammessa senza un principio 
cc di prova per iscritto. 
(2) « La Commissione togliendo ad esame uno de 'quesiti pro-
cc posti dal Guard:i.sigilli, ed in modo affermativo risolvendolo, ha 
cc provveduto a rimuovere il pericolo che traeva seco la prova 
cc orale ammessa dal Codice Albertino per tali associazioni, qua-
cc lunque fosse il loro valore. Non poteva più oltre permettersi 
cc che la partecipazione ad ingenti guadagni, o per converso la 
cc ripartizione di perdite talora gravissime, si fosse potuta otte-
« nere contro verità e giustizia, col facile ed incerto esperimento 
1 << della prova orale, non affidato ad altra guarentigia, che la pru-
cc denza del Tribunale. Fu quindi stabilito che nelle associazioni, 
« aventi per oggetto un valore di oltre lire 500, non sia ammessa 
cc la prova orale senza un principio di prova scritta )) . (Relazione 
del Guardasigilli V ACCA, 1865). 
(3) Verb. della Comm. del 186~, n. 55 ·e 729. 
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si pretendcmo suoi partecipi, ma non riguarda 
punto i terzi, i quali seguendo la fede della per-
sona con cui contrattano e che spende il proprio 
nome, e non acquistando diritti, nè ,assumendo ·oh- · 
blighi verso i partecipanti, necessariamente riman-
gono estranei al divieto, e _ sottopo~ti alle regole 
comuni intorno alla pruQva delle obbligazioni com-
merciali. 
SEZIONE II. 
Dell'Associazione di mutua assicurazione. 
cxv. 
Le disposizioni riguardanti l'Associazione mutua 
furono inserite nel Codice Italiano dalla Commis-
sione del 18 6 o allo scopo di sottrarre le Associa-
zioni di mutua assicurazione marittima, che fio-
riscono specialmente in alcune Provincie _ Italiane, 
alle norme ed agli oneri, a cui sono soggette le 
differenti specie di Società. 
_ Ciò si raccoglie dalle discussioni di quella Com-
missione (1) e dalla Relazione Ministeriale con cui 
il Codice del 18 6 o fu sottoposto alla Regia San-
zione (2 ). 
Ma la pratica applicazione del Codice ha, dimo-
strato, che la formola generica di quelle disposi-
zioni, nelle quali le Associazioni mutue a cui mi-
(I) Verb. della Commiss. del 1865, n. 22, § IV, n. 29, § III . 
(2) Nella Relazione che precede il R. Decreto 25 giugno 1865, 
n. 236i, è detto: 
<< Non fu poi reputato convenevole assoggettare le associazioni 
cc mutue all 'autorizzazione governativa, perciocchè, non costituendo 
<< esse un ente sociale, non v'ha pei terzi perioolo, cui ovviare 
« con tale guarentigia; e d'altra parte coteste associazioni non 
ic proponendosi un lucro, ma solo la vicendevole assicurazione degli 
~ associati da un danno, costoro saranno abbastanza cautelati dalle 
« formalità dell'atto scri11to richiesto sotto pena di nullità. ,, 





rano le cure del legislatore, non sono precisamente 
designate, può però cagionare qualche incertezza in-
torno alla loro estensione ed applicabilita. 
Fu quindi saggio proposito della Commissione 
compilatrice del Progetto Preliminare (1 ) quello 
di riempiere siffatta lacuna, affinchè le Associazioni 
di ben diversa natura non possano trarne profitto 
per sottrarsi alle discipline a cui altrimentì do-
vrebbero assoggettarsi. La definizione formolata 
nell'articolo 2 3 3 del Progetto suddetto, e riprodotta 
nell'articolo 2 3 3 dell'attuale Progetto, non abbraccia 
quindi le Società mutue d'altra specie, e nomina-
tamente quelle che hanno per iscopo la coopera-
zione, la beneficenza, il soccorso e simili, perchè 
queste sono regolate in altra parte del Codice, o 
da leggi speciali. 
D'altra parte l'applicazione delle disposizioni del 
vigente Codice, concernenti le Associazioni mutue, 
ha messo in luce taluni inconvenienti, a' quali era 
necessario mettere riparo. 
L' articolo 1 O 7 del Codice vigente nega impli-
citamente a quelle Associazioni la qualità di ente 
collettivo in faccia a' terzi (2): ed invero , finchè 
le operazioni dell'Associazione mutua siano ristrette 
alle relazioni degli associati fra loro, non può par-
larsi di Società propriamente dette, perchè in esse 
manca lo scopo di lucro. Ma non di rado quelle 
Associazioni devono necessariamente entrare, come 
tali, anche in relazioni di diritto verso i terzi, sia 
per poter impiegare le somme versate dagli associati 
fino al momento in cui esse devono erogarsi nel 
soddisfacimento de' danni assicurati, sia ·per l' ac-
quisto de' locali d'ufficio, degli oggetti a ciò ne-
cessari, e simili. 
E poichè nessun princ1p10 di diritto e nessun 
pubblico interesse richiede. che alle Associazioni di 
mutua assicurazione sia negato il carattere di ente 
(1) Verb. della Comm. del 1869. n. 730. - Relazione del Mi-
nistro CASTAGNOLA (Atti della Comm., P. IV, pag. 222). 
(2) Vedi la citata Relazione del Ministro CASTAGNOLA, if!i. 
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collettivo ne' vari casi ne' quali potessero aver 
bisogno di usarne, la dichiarazione dell'articolo 1 O 7 
del Codice vigente non ha per esse ragione di 
essere. 
A tale scopo quella dichiarazione vedesi nel Pro-
getto ( articolo 2 2 9) ristretta alle sole Associazioni 
in partecipazione, e nell'articolo 23 6 si prevede il 
caso che le Associazioni mutue possano contrarre 
obbl_igazioni verso i terzi. Rispetto a questa dispe>-
sizione, rammenterò solamente che nella profonda di-
scussione, da cui derivò la disposizione dell' arti-
c<;>lo 161 del Progetto Senatorio (1 ), ripetuto nel 
suddetto articolo 2 8 6, furono svolti largamente i 
motivi, desunti dalrindole speciale delle Associazioni 
mutue, per i quali i loro membri non possono 
essere tenuti responsabili per le obbligazioni sud-
dette, se non ciascuno in proporzione del valore 
della cosa, rispetto alla quale fu am1nesso nell'as-
sociazione. Questa è una n~9va eccezione ai rigo-
rosi principì della responsabilità illimitata, che è 
resa necessaria dalla natura di quelle Associazioni, 
ih analogia a'principì del Diritto Marittimo (art. 480 
del Progètto) ed allo scopo a cui sono dirette. 
CAPO III. 
Disposizioni penali e transitorie. 
CXVI. 
Disposizioni penali. 
Il _ terzo ed ultimo Capo del Titolo delle Società 
e delle Associazioni Commerciali contiene alcune 
disposizioni, le quali secondo i principi rigorosi del 
metodo legislativo non dovrebbero essere comprese 
nel Codice di Commercio. 
(1) Atti del Senato, Sess. del 1871-75. Discussioni pag. U88, 
1631 a 1633. , 
Art. 239-243. 
Art. 239-248. L'opportunità infatti che le leggi civili e com-
merciali siano distinte dalle leggi penali, e che le 
leggi di diritto permanente siano separate da quelle 
di diritto transitorio, ha dato origine, anche nella 
pratica legislazione, alla ripartizione delle leggi in 
più Codici, ed in leggi t ransitorie speciali, secondo 
la loro materia. 
Ma se è vero, come non può dubitarsi, che la 
intiera legislazione di un paese costituisce un sistema, 
che dev' essere armonico nel coordinamento delle 
singole pàrti, e se specialmente non altro sono le 
leggi penali, che la conseguenza, la sanzione e il 
compimento delle leggi, che statuiscono sui diritti 
e sulle obbligazioni (J) , non può esser raro il 
caso , che ad ogni successiva modificazione di 
queste debba di necessità corrispondere nelle prime 
qualche modificazione od aggiunta. 
Sarebbe però sommamente dunnoso non meno il 
ritardare tutte le modificazioni, di cui un Codice o 
corpo di legge abbia u~·gente bisogno fino a che sia 
giunto il momento di poter metter mano all'intiero 
·complesso della legislazione, quanto il turbare con 
frequenti mutamenti l'ordine ed il sistema de'vari 
Codici, sempre che in uno di essi possa esser ne-
cessario introdurre qualche parziale modificazione. 
Perciò, quantunque attualmente in Italia si stia 
pure studiando una riforma al Codice Penale, la 
somma improbabilità., che quei lavori possano proce-
dere di pari passo co' lavori in corso per la riforma del 
Codice di Commercio, e che i due Codici riveduti 
possano essere attuati contemporaneamente, consi-
gliò ad inserire frattanto nel Codice di Commercio 
le disposizioni , ancorchè meramente penali , che 
si reputano necessarie a compimento delle innova-
zioni concernenti le Società Commerciali. 
(1) << Chaque loi civile forme un ti tre particulier, qui doit enfin 
~ aboutir à une loi pénale. Chaque loi pénale est le suite, la con-
« tinuation, la terminaison d'une loi civile >> . IlENTHAM, Vue Gé-
néral d'un corps complet de législation. Cap. 111, (Traités de législa-
tion, Paris 1820, Vol. III, p. 200). 
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Altre disposizioni d'indole penale trovansi d' al-
tronde tanto nel Codice vigente (1) e nel presente 
Progetto (2), quanto nel Codice Civile e in altre 
leggi, e nulla impedisce che a suo tempo queste 
e quelle possano essere ricong~unte e trasferite nella 
sede ad esse più opportuna. 
Fu messo più volte in discussione il quesito, se 
per assicurare l'adempimento de' precetti di legge · 
. in materia di Società sia sufficiente la sanzione della 
responsabilità solidaria di coloro che vi sono tenutì, 
e se altrimenti, coll'aggiungere nel Codice di Com-
mercio una serie di sanzioni anche penali, non si 
vengano ad allontanare , con grave danno del ge-
nerale interesse, gli uomini onesti e capaci dall'as-
sumere l'incarièo degli affari sociali (3 ). 
Ma quando · vediamo, che le Nazioni pm pro-
gredite nel commercio e nell'industria, e special-
mente l'Inghilterra { 4), la Francia (5), la Germania (6) 
ed il Belgio (7), hanno creduto indispensabile di av-
valorare, con molte e talvolta rigide sanzioni penali, 
l'adempimento de; precetti e de' divieti concernenti 
fistituzione e l'esercizio delle Società Commerciali; 
e quando consideriamo, che alle infrazioni di legge 
in qùesta materia non può sempre reputarsi suf-
ficiente una sanzione civile , e che tali infrazioni , 
quantunque presentino spesso molta gràvità perchè 
feriscono il pubbl1co interesse, possono sfuggire alle 
(1) Vedi gli Art. 12, 15, 59, 60, 62, 259, 305, 697-700, 703, 'ÌO&c, 
706, 707, 709 e 710, ecc. del Codice vigente. 
(2) Vedi gli Art. 16, 19, 338, 673, 8i0, 8{5, 8{ 7, 851 e 887 ecc. 
(3) Discorso del Senatore Tomm. Coas1, nella Tornata del 1-0 
maggio 1875 (A Ili del Senato. Discussioni, Sess. ilel 187{-75, p. 1635). 
(4) Basta ricordare le molte e minute disposizioni penali che 
si leggono negli AtLi legislativi del 7 agosto 1862 (25 e 26 Victo-
ria c. 96; art. 2j, 26, 3a, 39. U, i3, U, lic5, 53, M, 58 e 60), del 
20 agosto 1867 (30 e 31 Victoria art. 7, 8, 18, 19, 22, 3i, 35, 36, 
38, 39). 
(5) Veggansi gli art. 13, U, 15 e ·64 della Legge del 2i lu-
glio 1867. · 
(6) Vedi gli art. 206, 2i9 e 249 a, della Legge Tedesca degli 11 
giugno 1870, gli art. 89, 129, l!il, 179, 212, 2llic, 2n del Cod. 
Comm. Germanico, e gli art. 218, 222, del Cod. Ungarico del 1875. 
(7) Vedi gli art. 131-134 della Legge Belga del 18 maggio 187J. 




sanzioni della legge generale comune, in quanto l'ap-
plicazione di essa è di stretto diritto, e non può-esten-
dersi a casi non preveduti ; l'opportunità di. seguire 
l'accennato sistema non può presentare alcun dubbio. 
La quistione si riduce quindi a vedere come le 
sanzioni penali debbano limitarsi a quei soli casi, 
ne' quali la responsabilità civile e le altre guaren-
tige introdotte nella legge non basl~no ad assicu-
rarne la esatta esecuzione; a quelle contravvenzioni 
nelle quali il requisito della gravità d' intenzione 
allontani dagli onesti il pericolo di ogni molestia; 
ed a quelle omessioni, per evitare le quali basti 
la più comune diligenza nell'adempimento delle as-
sunte obbligazioni. , 
Così non potrà dirsi che i commercianti probi 
e capaci vengano dal rigore della legge dist6rnati 
dall'entrare a far parte del!' amministrazione delle 
Società, perchè debbono esser certi di non poter 
incorrere giammai nelle minacciate sanzioni (1 ), ed 
anzi saranno da esse resi più tranquilli intorno al-
l'esatto adempimento della legge per pa·rte di tutti 
gli obbligati. 
Guidato da questi intendimenti ho dovuto con-
vincermi della necèssità di sopprimere una delle 
sanzioni pronunciate nel Progetto Senatorio ( arti-
colo 16 5 ), quella contro coloro . che abbiano preso 
parte al çoto iri, una assemblea generale di azion-isti, 
presentandosi come proprietari di azioni che ad essi 
non appartengono, e contro coloro che a tale scopo 
hanno rimesso le azioni (2). 
Non ignoro, che una disposizione analoga fu scritta 
nella legislazione Francese (3) e Belgà ( 4) e che il 
(1) Discorso del Guardasigilli VIGLIANI nella tornata del 10 mag- . 
gio 1875. (Atti del Senato, ibid. pag. 1636). 
(2) La soppressione era stata proposta anche dalFUfficio Cen-
trale del Senato (Atti Pari., Documenti, Sess. J87i-75, n. 13 b). · 
(3) Legge Francese del 23 maggio 1863, art. 29 - Legge del 2t 
luglio 1867, art. 13 e ~5. 
(4,) Legge Belga, art. 131 - Vedi però le gravi obbiezioni del 
sig. Gu1LLRRY alla Camera de ' Rappresenta'.nti (WAllLBROEK, op. cit. 
pag. 287). 
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Progetto Austriaco del 18 71 ne ha seguìto l' esem-
pio (1); ma dubito assai che al concetto di essa si 
opponga l' indole sostanziale de' titoli al portatore, 
e credo fermamente che i motivi addotli per soste-
nerla (2) debbano cedere innanzi alla certezza, che 
se le manovre fraudolente delle quali qui trattasi 
possono in qualche parte essere prevenute colle 
disposizioni concernenti il diritto di voto nelle 
assemblee generali, e specia1men~e colle cautele in 
tale proposito usate ne' varii statuti sociali (3), una 
sanzione penale può riuscire più nociva che utile, 
per la somma facilità di coprire la simulazione tutte 
le volte che un vero interesse lo imponga, e per 
il pericolo che la minaccia di un' eventuale . mo-
lestia conferisca a scemare il concorso, già sì. scarso, 
de'seri ed onesti azionisti alle assemblee sociali. 
Procedendo ora ad una rivista sommaria delle 
accennate disposizioni del Progetto, è facile scorgere 
come esse rispondano tutte alle condizioni premesse. 
Le cautele prescritte per la legale costituzione 
delle Società per azioni ed anonime guarentiscono 
a sufficienza l'adempimento delle prescritte formalità. 
Non abbiamo quindi bisogno di imitare quelle 
legislazioni che sanciscono a tale effetto anche delle 
pene ; ma le simulazioni e gl' inganni , int_esi ~ 
car.pire sottoscrizioni o versamenti , non debbono 
poter sfuggire alle sanzioni della truffa ; e per 
evitare il pericolo che si dubiti se il testo del Co-
dice Penale comprenda tali fatti, è certamente op-
portuna una dichiarazione espressa ( articolo 2 3 9 ). 
La responsabilità de' funzionari sociali , i quali 
scientemente abbiano . negli atti più importanti 
della vita delle Società rappresentato f alsaniente 
le condizioni di esse, distribuito dolosamente di-
(1) Vedi gli art. 206 a, e 2l9 a del Progetto Austriaco del 187L 
(2) Vedi le Osservazioni illustrative del Progetto Austriaco(Alleg. 
n. 50 dei Resoconti Stenografici della Camera dei Deputati, Ses-
sione VIII). 
(3) RHNAUD, op. cit. pag . . t69. 
Art. 239-243. 
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videndi,. distraendo così il capitale, od abbiano 
contravvenuto volontariamente a prec1s1 divieti 
della legge concernente l' impiego de' capitali so-
ciali, debb' essere resa più efficace con una pena 
(articolo 2i0). Di ciò non può certamente dubitarsi 
da chiunque ·comprenda, quanto gli atti incrimi-
nati offendano profondamente quel pubblico interesse, 
che rese necessarie le corrispondenti disposizioni 
della legge. 
La comminata pena pecuniaria potrebbe piuttosto 
sembrare d'indole troppo benigna (1) a chi non ri-
fletta, che è sempre aperta la via alle più gravi 
sanzioni del Codice Penale, ove ne concorrano gli 
estremi , e che se per la varietà de' casi da pre-
vedersi è impossibile stabilire una proporzione 
esatta fra la pena e la gravità del danno, l'influenza 
però di una sanzione penale alla prevenzione dei 
reati non è sempre, e in tutto, proporzionata alla 
sola gravità della pena. 
Del pari non può dubitarsi, che se la pubblicità 
degli atti sociali è la principale guarentigia dello 
interesse degli azionisti e de' terzi, la indefinita 
responsabilità civile, che deriva dall'omessione delle 
pubblicazioni obbligatorie, debba essere rinforzata 
con una sanzione penale, cioè con una pena pe-
. cuniaria proporzionata alla durata del ritardo frap-
posto al prescritto adempimento (articolo 2 U ). 
Ciò dicasi pure dell'obbligo imposto agli ammi-
nistratori delle Società Cooperative circa la produ-
zione dell'elenco trimestrale de'soci (articolo 217), , 
e dell'obbligo di coloro, che operano per conto di 
una Società, d'indicare il suo nome, la sua specie 
e le sue condizioni in tutti gli atti sociali (arti-
coli 1 O 2 e 19 6), di osservare le forme prescriUe 
per la convocazione delle assemblee generali ( ar-
(1) Simili pene, e specialmente quelle ben più gravi della Legge 
Germanica, vengono censurate come insufficienti a resistere alla 
spinta criminosa, che deriva dagli enormi vantaggi, che possono 
ritra~si dllgli amministratori delle grandi Società, ove vogliano 
abusare del loro ufficio (BEKKRH, BEITR. Zum A ctienrecht, nella 
Zeitschf. f. d. g. Randelsrecht. Voi. 17, pag. i57). 
. ' 
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ticolo 153) e di formare i titoli delle azioni in 
guisa che non si ripetano gl' inconvenienti molte 
volte avvenuti per le loro incomplete indicazioni 
(:rticolo 16 3 ). 
Le pene stabilite in questi ultimi easi sono an-
cora più miti (articoli 242 e 243), ma non per-
tanto devono riuscir sufficienti a rinforzare quelle 
obbligazioni, che non potrebbero avere alLrimenti 
una sanzione qualsiasi. 
Fu detto giustamente non esser già dalle pene, 
che la nuova legge si ripromette la sua ~ffìcacia, 
ma bensì dal complesso delle sue disrposizioni. 
Ed ora che siamo giunti al termine di questa 
parte importante della presente · Relazione, siami 
concesso di riandare col pensiero la percorsa via, 
e di rfconoscere se, ed in qual modo, possa dirsi 
raggiunta la meta. 
Tolta l'illusione, che il Governo, od altri per lui, · 
si assuma l'incarico di curare l'interesse degli azio-
nisti e de' terzi ; 
Posti i primi nella possibilità di seguir di con-
tinuo la gestione sociale, e di sorvegliare l' opera 
de' loro mandatari col mezzo di un organo per-
maaente da essi _ eletto, e munito di estesissime 
facoltà; 
Recata a precisa conoscenza di tutti, con una 
estesa pubblicità, la .vera condizione economica 
delle Società con cui si possono aver relazioni di 
' -
affari; 
Affermata, colla precisa determinazione de' loro 
doveri e delle conseguenze delle loro mancanze, la 
responsabilità rigorosa di coloro chè amministrano, 
o che sorvegliano gli affari .sociali; 
Stabilite infine, con espresse disposizioni, nella 
amministrazione e nella liquidazione delle Società 
quelle norme, che l'esperienza dimostrò le più sagge 
e le più semplici, e che nessuno potrà dire eccessive 
ed arbitrarie, perchè, oltre di essere prescritte dalla 





Società che meglio fioriscono, e sono fondàte su ra-
zionali principì; 
La nuova legge non risparmierà forse nuove 
colpe e nuove delusioni, ma possiamo lusingarci 
che lo spirito di onesta speculazione, impaurito"" 
dalle violente scosse che Jo turbarono, sia per tro-
vare in essa tali guarentige che lo incoraggino a 
ritentare la pruova, ed a promuovere quel benes-
sere economico che è nei voti di tutti. 
E questa nostra speranza, come ben disse l' e-
gregio Relatore dell'Ufficio Centrale del Senato, non 
è certamente mal fondata, « perchè il nostro lavoro 
« non ebbe altra cura che di spogliarsi d' ogni 
« ingannatrice parvenza, d'ogni ombra di menzogna, 
« d'ogni industre artificio; di rendersi ragione dei 
« limiti che ogni più savio legislatore trova al-la 
« opera sua; di fare appello al sentimento pub-
« blico; di tenersi lontano da tutto quello, in · cai 
<< il legislatore non farebbe che compromettere la 
« sua dignità; e di nulla omettere tuttavia di quanto, 
« senza uscire da' suoi poteri legittimi, possa, a 
<< chi sappia valersene, riuscire efficace ». 
CXVII. 
Disposizioni transitorie. 
Non mi resta ora, che fare un cenno delle di-
sposizioni transitorie, le quali sulle tracce de' lavori 
precedenti (1) trovansi scritte nell'articolo 244 del 
Progetto. 
Il principio della non retroattività della legge non 
permette di rimettere in quistione , il fatto com-
piuto, da cui è derivata l'esistenza di una Società 
creata prima dell'attuazione della legge nuova. Ma 
(1) Memoria del Minist. d 'Agricoltura e Comm. (FINALI) dei 25 
ottobre 1874c, pag. 235. - Progetto FINALI art. 180 e 181. - Pro-
getto FINALI-VIGLIANI, art. 179 e 180. - Progetto Senatorio, arti-
colo 171 e 172. 
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quel prmc1p10 non può impedire, che le disposi-
zioni concernenti l'osservanza futura di nuove ga-
rentie che vengano ad introdursi nella legislazione 
sulle Società, come le indicazioni da esprimersi negli 
atti sociali (articolo 1 O 2), la pubblicazione delle 
situazioni delle azioni ( articolo 16 5), la forma , il 
deposito e la pubblicazione del bilancio (articoli 17 5, 
177' e 178 ), la liquidazione, e la fusione delle So-
cietà, e le riduzioni di capitali, vengano npplicate 
anche alle Società già esistenti. 
Esse servono infatti a guarentigia dell' interesse 
de' terzi e de' soci per le operazioni, che le Società 
dovranno fare in avvenire sotto il regime della legg~ 
nuova, ed è quinqi di tutta giustizia che vengano 
applicate senza restrizioni tanto alle Società nuove, 
quanto alle Società già esistenti, perchè non si tratta 
di diritti acquisiti, ma di diritti da esercitarsi colle 
condizioni prescritte dalla legge vigente al tempo 
in cui debba _aver luogo il loro esercizio. 
Affinchè poi l'attuazione piena deUa nuova legge 
e la cessazione degl' inconvenienti inseparabili dal 
periodo transitorio vengano affrettate nel maggior 
grado possibile, è dichiarato nel capoverso del citato 
articolo, che qua-lora una Società esistente voglia mo- · 
dificare il proprio organismo, o prorogare iJ ter-
mine della sua durata, essa debba uniformarsi del 
tutto alle disposizioni della legge nuova. Anche a ciò 
il principio della non retroattività delle leggi non 
può mettere ostacolo. La legge nuova deve regolare 
tutt' i fatti che accadono sotto il suo regime, fis-
sandone le condizioni, nè può essere tacciata di 
eccessiva od arbitraria, se alla libertà ed alle gua-
rentige del nuovo sistema . contrappone le obbliga-
zioni che si reputano necessarie ad assicurare l'in-
nocua applicazione del sistema medesimo. 
Art. 244. 
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